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wege nur bis 27. Sept. 1975 möglich. 
Studienanfänger für Biologie, Chemie, Geographie, Mathematik, Medizin, Pädagogik, Pharmazie, Physik, 
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Aus der Geschichte der Mainzer Universität 
von Helmut M a t h y 
Die Johannes Gutenberg-Universität hat eine reichere Tradition, als ihr bisweilen zugeschrieben wird. 
Im allgemeinen als eine ganz junge Institution betrachtet, die sich wie der Phönix aus den Trümmerfel-
dern des Zweiten Weltkrieges erhoben habe, bedarf es des klärenden Hinweises, daß sie in der chrono-
logischen Reihe der seit dem Spätmittelalter auf deutschem Boden gegründeten Universitäten an 14. 
Stelle steht: Mit einer Bulle vom 23. November 1476 hat Papst Sixtus IV. dem Kurfürsten Diether von Isen-
burg die Errichtung eines Studium generale in der Residehzstadt am Rhein genehmigt. Diese hohe Schu-
le ist dann zwar nach über drei Jahrhunderten im Gefolge der Französischen Revolution f a k t i s c h er-
loschen, offiziell aber niemals aufgehoben worden, so daß die französische Militärregierung, an der 
Kontinuität zwischen „alter" und „neuer" Universität festhaltend, mit Recht feststellen konnte: „Die Uni-
versität Mainz ist ermächtigt, ihre Tätigkeit vom 1. März 1946 ab wieder aufzunehmen." 
Der Mainzer Universitätsfonds hat die Wirren der Französischen Revolution sowie das ganze 19. Jahr-
hundert überdauert, das von der Mainzer Vergangenheit und damit von der landesfürstlichen Universität 
sich weitgehend distanzierte. Man nahm vor allem Anstoß daran, daß die Universität über zwei Jahrhun-
derte (1561 - 1773) in den Händen der Jesuiten gewesen sei, was nicht für ihre wissenschaftliche Be-
deutung zu sprechen schien. 
Und doch bleiben die Leistungen der Jesuiten in schulischer Hinsicht unbestritten: Der Orden hat der 
Kurmainzer Jugend, soweit sie nicht in dem ebenfalls zum Erzstift gehörenden Erfurt ihre Studien be-
trieb, Bildung und Wissen im Stile der Zeit und im Geist der Gegenreformation vermittelt. Wenn freilich 
Medizin und Jurisprudenz im jesuitischen Wissenschaftskanon keine große Bedeutung beigemessen 
wurde, und diese Fakultäten zeitweise arg darniederlagen - in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges 
hatte die Lehrtätigkeit nach der Flucht vieler Professoren und Studenten rheinabwärts nach Köln ganz 
unterbrochen werden müssen - , so kann diese Epoche im ganzen durchaus neben der Humanistenzeit 
bestehen, in der die Mainzer Universität als eine Spezialschule für Legisten und Humanisten galt. 
Pen Rahmen der Kirchlichkeit freilich vermochte der Mainzer Humanismus nie völlig zu sprengen, ja 
1501 vereidigte man alle Theologiestudenten auf die Lehre von der unbefleckten Empfängnis Mariens. 
Auch in der zweiten Phase des Humanismus, die sich in der Umgebung Albrechts von Brandenburg 
(1514-1545) konzentrierte, vermochten sich die Anhänger der Sache Luthers nicht entscheidend durch-
zusetzen. 
Luther hatte noch am 31. Oktober 1517 seine Thesen an den Mainzer Erzbischof abgesandt; in einem 
Begleitschreiben dazu standen Angriffe gegen die irrigen Vorstellungen des Volkes und Anklagen ge-
gen die falschen Versprechungen der Ablaßprediger. Während die Aschaffenburger Räte des Kurfürsten 
dafür plädierten, daß ein Prozeß gegen Luther eingeleitet werden sollte, verwarf das Gutachten der Main-
zer Universität die These von der Beschränkung der päpstlichen Gewalt bezüglich der Ablässe als einen 
Widerspruch mit der herkömmlichen Lehre, an der man unbedingt festzuhalten geneigt war, und empfahl 
die Einholung einer römischen Entscheidung. 
Das Bündnis zwischen Humanismus und Kirchlichkeit überdauerte auch die ersten Jahre der Gegenre-
formation in Mainz, aus denen an das Wirken eines Michael Heiding und eines Friedrich Nausea-beide 
Teilnehmer am Trienter Konzil - z u erinnern ist. 
III. 
Was die wirtschaftlichen Grundlagen der Mainzer Universität betrifft, so erhielten die Professoren von 
vierzehn Stiften aus Stadt und Diözese Mainz ihren Unterhalt in Form von Lektoralpräbenden, wie das 
auch in Ingolstadt, Trier und Tübingen üblich war. Bis zum Einzug der Jesuiten hatten die Humanisten 
allein elf Lehrstühle inne, während die Mediziner zunächst nur eine Kanzel besaßen, die von dem Stift 
St. Stephan unterhalten wurde. Bei dieser schmalen finanziellen Basis ist es verwunderlich, daß die Main-
zer Universität eine Reihe bedeutender Ärzte hervorgebracht hat: Dietrich Gresemund aus Meschede in 
Westfalen; Pollich von Meilerstadt, den Leibarzt Friedrichs des Weisen; den latrochemiker Ludwig von 
Hörnigk (1600 -1667) sowie dessen Schwiegersohn, den berühmten Merkantilisten Johann Joachim Be-
cher (1635 bis 1682), der später in Wien Pläne zu großartigen Manufakturen entwarf und die Errichtung 
einer österreichisch-indischen Handelsgesellschaft betrieb. 
Die Studenten waren wie anderswo in Bursen untergebracht, in denen auch die Vorlesungen abgehalten 
wurden. Die Reste der Algesheimer Burse in der Nähe des Städtischen Altersheimes stehen noch. In der 
Schenkenbergburse, die auch in den Quellen als Kollegium\zum Hl. Thomas von Aquin bezeichnet wird, 
besaßen anfangs die Dominikaner den Haupteinfluß. Via antiqua und via moderna blieben bis zur Über-
nahme des Algesheimers durch die Jesuiten eifrig sich befehdende philosophische Lehrmeinungen. 
Auch hatte Diether von Isenburg das Haus Zum Gutenberg, das von seinem Vorgänger Adolf II. von Nas-
sau in der berühmten Stiftsfehde eingezogen worden war, der Universität als bursa juristarum zur Verfü-
gung gestellt. Unter dem Kurfürsten Johann Schweickard von Kronberg ist dann zu Beginn des 17. Jahr-
hunderts ein neues Kollegiengebäude, die Domus universitatis, als ein architektonisches Prachtwerk der 
Universität erbaut worden. 
V. 
Das Jahrzehnt vor Ausbruch der Französischen Revolution bedeutete den ebenso kurzen wie glanzvol-
len Höhepunkt der Alma Mater Moguntina. Alle Restaurations- und Regenerationsversuche des 17. und 
18. Jahrhunderts, namentlich die der Schönborner Kurfürsten Johann Philipp und Lothar Franz, sowie 
die Privilegien des Erzbischofs von Ostein aus dem Jahre 1746 hatten nicht den Erfolg wie die Erneuerung 
der Universität durch Friedrich Karl Joseph von Erthal 1784, die als ein Durchbruch der katholischen 
Aufklärung gefeiert wurde. Nach langen Verhandlungen mit dem päpstlichen Stuhl und der Reichshof-
kanzlei in Wien hatte Erthal 1781 aus drei zu diesem Zweck säkularisierten Klöstern einen Universitäts-
fonds geschaffen, um die wirtschaftliche Lage der Anstalt zu heben. Darüber hinaus hatte er in dem Ku-
rator Anselm Franz von Bentzel einen Mann gefunden, der, mit umfassendem enzyklopädischem Geist 
und praktischem Organisationstalent begabt, eine neue Verfassung der Hohen Schule ausarbeitete und 
ins Werk setzte, die einen ehrenvollen Platz in der deutschen Wissenschaftsgeschichte beanspruchen 
kann. 
Infolge der Berufung berühmter Gelehrter wie Sömmering, Georg Forster und Johannes von Müller nach 
Mainz stieg die Studentenzahl im Jahre 1785 auf über 600 an und übertraf damit die der meisten katholi-
schen Universitäten. Im Geist der Toleranz gestattete man nunmehr auch Protestanten und Juden die 
Promotion an der Universitas Moguntina Semper catholica. Die geistige Blüte im Mainz der Erthal-Zeit 
hat die Historiker immer angezogen. Viele der Professoren und Studenten warfen sich nach 1789 freudig 
der Französischen Revolution in die Arme, die auch dem Ancien Regime der geistlichen Kurstaaten am 
Rhein ein jähes Ende setzen sollte. Nach der endgültigen Besetzung des linken Rheinufers 1798 wich ein 
Teil der Professoren nach Aschaffenburg aus; der zurückbleibende Rest hat bis zum Wiener Kongreß 
verschiedene französische Versuche erlebt, das Bildungswesen neu zu ordnen, und dann in den zwanzi-
ger Jahren dem Eingehen der noch übrig gebliebenen Medizinschule tatenlos zusehen müssen. 
VI. 
Die Franzosen haben sowohl am faktischen Erlöschen der kurfürstlichen Universität als auch am Wie-
deraufbau der Johannes Gutenberg-Universität entscheidenden Anteil gehabt, obgleich während des 19. 
Jahrhunderts, zumindest in den beiden Mainzer Theologenschulen, der Geist der Universitas nie ganz 
untergegangen war, ja als sich 1945/46 die große Chance bot, auch auf Wiedereröffnungsversuche ver-
wiesen werden konnte. Schon in der Weimarer Republik hatte man erörtert, wiesich das Priesterseminar 
in eine theologische, das 1925 eröffnete Institut für Pädagogik in eine philosophische Fakultät oder das 
vor dem Ersten Weltkrieg errichtete Stadtkrankenhaus in eine medizinische Akademie nach dem Vorbild 
von Düsseldorf erweitern ließe. Außerdem gab es zeitweise Spekulationen, ob die Universität Gießen 
nicht nach Mainz zu transferieren wäre. , 
VII. 
Man vermag sich heute nur noch schwer des Zustandes von Mainz im Jahre 1945 zu erinnern, um die un-
geheuren Schwierigkeiten zu begreifen, die damals die Wiedereröffnung einer Universität mit sich brin-
gen mußte. Die Stadt blutete wie nie zuvor in ihrer wechselvollen Geschichte aus tausend Wurrden. Es 
gab nicht Wenige, die von den Verantwortlichen zuerst die Beseitigung der ärgsten Nöte verlangten, ehe 
man Sich ein utopisch geheinendes Projekt zu eigen machte. So ist es verständlich, daß man bald von 
dem lyiainzer Wunder sprach und den Aufbau der Universität in einer Flakkaserne vielfach symbolisch als 
Zeichen geistiger Erneuerung eines in seine größte Katastrophe gesunkenen Volkes interpretierte. 
Die Besatzungsmacht hat damit zugleich einen wichtigen Akt zur Versöhnung gesetzt; der Oberkom-
mandierende konzedierte gleich bei der feierlichen Eröffnung am 22. Mai 1946: „Vous, Allemands, vous 
etesici chez vous!" Damit war ausgesprochen, daß die französische Republik die mißlichen Erfahrungen 
des Rheinkampfes der zwanziger Jahre beherzigt hatte. Die von dem Aufbauwillen der Kriegsgeneration 
bestimmten Atmosphäre vermochte das oft gebrauchte Wort von der französischen Zufallsgründung 
bald zu widerlegen. 
Der größte Sohn der Stadt, der mit seiner Erfindung am meisten zur Verbreitung der Wissenschaften seit 
Anbruch der Neuzeit beigetragen hat, wurde der neuen Schöpfung zum Namengeber. In Gutenberg 
schien sich der damaligen Generation zugleich die Kraft der Rheinlandschaft für alle Werke des Frie-
dens zu verkörpern. Von daher ist auch der Satz in den Ende Februar 1946 verkündeten Statuten zu ver-
stehen, daß die Universität die Kenntnis und das Verständnis für die geistigen und kulturellen Errungen-
schaften der anderen Länder, die gegenseitige Achtung der Völker voreinander und das Gefühl für die 
Verbundenheit der Menschen weiter fortbilden, darüber hinaus aber in ihrem engeren Raum jene Kräfte 
sammeln solle, die an der Entwicklung einer „bodenständigen rheinischen Kultur" mitarbeiten wollen. 
Als Leitwort eines neuen Anfangs griff man zum Johannes-Evangelium: „Ut omnes unum sintl" Erzie-
hung zur wahren Humanitas, Bekämpfung des Nurspezialistentums, Fülle und Tiefe der Bi ldung-das wa-
ren neben den klassischen Universitätsidealen in erregender Aktualität herausgestellte Postulate. „Die 
neue Hochschule setzt sich als wichtigstes Ziel, Menschen zu bilden. Sie wird ihre Ehre darein setzen, die 
Anlagen des Charakters ebenso wie die intellektuellen Fähigkeiten zu entwickeln, indem sie die Wert-
schätzung der Freiheit, die Achtung vor dem Geistigen, Verständnis und Mitgefühl für die Mitmenschen 
und alle sittlichen Werte vermittelt, ohne welche das Fachwissen der Sache der Menschheit nicht wahr-
haft zu dienen vermag." 
IX. 
Während seit dem 10. September 1949 das Statut über die Organe der Verwaltung und die Berufung der 
Professoren der Johannes Gutenberg-Universität das Verhältnis der Hochschule zum neuen Lande 
Rheinland-Pfalz provisorisch regelte, bedeutete das am 6. März 1961 verkündete Landesgesetz über die 
Verfassung und Verwaltung der Johannes Gutenberg-Universität einen gewissen Abschluß des stürmi-
schen Aufbaus. Das auf Grund der Reformdiskussion der sechziger Jahre am 22.12.1970 erlassene Lan-
desgesetz über die Wissenschaftlichen Hochschulen in Rheinland-Pfalz muß erst noch seine Bewäh-
rungsprobe in der hochschulpolitischen Praxis der siebziger Jahre bestehen. 
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Forum universitatis 2, Zimmer 01-236, Telefon 39/32 85 
Vizepräsident 
Professor Dr. rer. nat. Uwe WOLLERT 
Forum universitatis 2, Zimmer 01 -235, Telefon 39/33 50 
Versammlung 
Vorsitzender Professor Dr. rer. pol. Kurt SCHMIDT 
Haus Recht und Wirtschaft, Jakob-Welder-Weg 4, Zimmer 70, Telefon 39/25 14 
Der Versammlung gehören 80 Mitglieder aus der Gruppe der Professoren, der Assistenzprofessoren, der 
Studenten, der Wissenschaftlichen Mitarbeiter und der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter an. 
Senat 
Dem Senat gehören an der Präsident als Vorsitzender, die Vizepräsidenten, ein Professor jedes Fachbe-
reichs, Vertreter der Gruppe der Assistenzprofessoren, der Studenten, der Wissenschaftlichen Mitarbei-
ter, der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter, insgesamt 62 Mitglieder. Mit beratender Stimme der Kanz-
ler, der Vorsitzende des Hochschulkuratoriums und seine Stellvertreter. 
Satzungsausschuß 
Der Ausschuß ist in einem vom Senat festgelegten Paritätenverhältnis besetzt mit Professoren, Assi-
stenzprofessoren, Studenten, Wissenschaftlichen Mitarbeitern und nichtwissenschaftlichen Mitarbei-
tern. 
Den Vorsitz führt der Präsident. 
Senatsausschuß für Kapazitätsfragen 
Vorsitz: Vizepräsident Professor Dr. Peter BECKMANN 
Der Ausschuß ist paritätisch besetzt mit Professoren, Assistenzprofessoren, Studenten, Wissenschaftli-
chen Mitarbeitern und nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern. 
Senatsausschuß für Entwicklungsplanung 
Vorsitz: Vizepräsident Professor Dr. Peter BECKMANN 
Der Ausschuß ist in einem vom Senat festgelegten Paritätenverhältnis besetzt mit Professoren, Assi-
stenzprofessoren, Studenten, Wissenschaftlichen Mitarbeitern und nichtwissenschaftlichen Mitarbei-
tern. 
Senatsausschuß für Studium, Lehre und Forschung 
Vorsitz: Vizepräsident Professor Dr. Uwe WOLLERT 
Der Ausschuß ist in einem vom Senat festgelegten Paritätenverhältnis besetzt mit Professoren, Assistenz-
Professoren, Studenten, Wissenschaftlichen Mitarbeitern und nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern, j 
Geschäftsordnungsausschuß des Senates 
Vorsitz: Der Präsident 
Der Ausschuß ist paritätisch besetzt mit Professoren, Assistenzprofessoren, Studenten, Wissenschaft-
lichen Mitarbeitern und nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern. 
Haushaltsausschuß des Senates 
Dem Haushaltsausschuß gehören an der Präsident als Vorsitzender, 4 Professoren, 1 Assistenzprofes-
sor, 2 Studenten, 2 Wissenschaftliche Mitarbeiter, 1 nichtwissenschaftlicher Mitarbeiter. Der Kanzler ge-
hört dem Ausschuß mit beratender Stimme an. 
Senatsausschuß für Fragen der Lehrerausbildung an der Hochschule 
Vorsitz: Akad. Rat E. Edlich 
Mitglieder: Vertreter der einschlägigen Fachbereiche. 
Senatsbeauftragter für Wohnheimfragen 
Dr. Gerhard Wagner 
Senatsbeauftragter für Volkshochschule und Erwachsenenbildung 
Professor Dr. Karl SPRENGARD 
Filmreferent 
Professor Dr. Karl HÖHN 
Rundfunkreferent 
Ak. Direktor Dr. Johannes ZOSEL 
Strahlenschutzbeauftragte 
für den Bereich des Campus universitatis: Professor Dr. Günter HERRMANN 
für den Bereich der Universitätskliniken: Professor Dr. Lothar DIETHELM 
Hochschulkuratorium 
Vorsitzender: Dr.-Ing. Walter KALKHOF-ROSE, Präsident der Industrie- und Handelskammer für Rhein-
hessen, 
65 Mainz-Weisenau, Burgstraße 7, Telefon 8 12 12 
Stellvertreter: Dr. iur. Maris HERR-BECK, Rechtsanwältin, 
65 Mainz, Christophstraße 13, Tel. 2 22 25 
Julius LEHLBACH, Vorsitzender des Landesbezirks Rheinland-Pfalz des Deutschen Gewerkschafts-
bundes, 
65 Mainz, Kaiserstraße 26, Telefon 2 61 25 
Fachbereichsgliederung 
01 [Fachbereich Katholische Theologie 
[Dekan Professor Dr. theol. Josef SCHMITZ 
02 Fachbereich Evangelische Theologie 
Dekan Professor Dr. theol. Egon BRANDENBURGER j 
03 Fachbereich Rechtswissenschaft und Wirtschaftswissenschaften 
Dekan Professor Dr. iur. Walter RUDOLF 1 
05 Fachbereich Theoretische Medizin 
Dekan Professor Dr. med Dr. rer. nat. Jürgen GROTE j 
06 Fachbereich Klinisch-theoretische Medizin 
Dekan Professor Dr. med Paul KLEIN 
07 Fachbereich Klinische Institute 
Dekan Professor Dr. rer. nat. Rudolf WOLF 
08 Fachbereich Konservative Medizin 
Dekan Professor Dr. med. Eberhard STRAUB 
09 Fachbereich Operative Medizin 
Dekan Professor Dr. med. Heinz LANGENDORF 
10 Fachbereich Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Dekan Professor Dr. med. dent. Klaus FUHR 
11 Fachbereich Philosophie, Pädagogik 
Dekan Professor Dr. phil. Joachim KOPPER 
12 Fachbereich Sozialwissenschaften 
Dekan Professor Dr. phil. Hei Imuth BENESCH 
13 Fachbereich Philologie I 
Dekan Professor Dr. phil. Wolfgang KLEIBER 
14 Fachbereich Philologie II 
Dekan Professor Dr. phil. Hans GALINSKY 
15 Fachbereich Philologie III 
Dekan Professor Dr. phil. Jürgen BLÄNSDORF 
16 Fachbereich Geschichtswissenschaft 
Dekan Professor Dr. theol. Georg WILD 
17 Fachbereich Mathematik 
Dekan Professor Dr. rer. nat. Helmut RÜSSMANN 
18 Fachbereich Physik 
Dekan Professor Dr. rer. nat. Dieter DRECHSEL 
19 Fachbereich Chemie 
Dekan Professor Dr. rer. nat. Gehard ZACHMANN 
20 I Fachbereich Pharmazie 
\Dekan Professor Dr. rer. nat. Walter SCHUNACK 
21 Fachbereich Biologie 
Dekan Professor Dr. phil. nat. Karl HÖHN 
22 Fachbereich Geowissenschaften 
Dekan Professor Dr. rer. nat. Werner DOSCH 
23 Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft 
Dekan Professor Dr. phil. Hans-Rudolf SINGER 
24 Fachbereich Kunsterziehung 
Dekan Professor Hermann VOLZ 
25 Fachbereich Musikerziehung 
Dekan Professor Dr. phil. Georg TOUSSAINT 
26 Fachbereich Leibeserziehung 
Dekan Professor Dr. phil. Berno WISCHMANN 
Volkshochschule Mainz 
Anne-Frank-Schule 
am Petersplatz 
Telefon 9 4012/13 
Programm kostenlos in allen Buchhandlungen und im Sekretariat 

Leitung und Zentralverwaltung 
P R Ä S I D E N T 
Prof. Dr. iur. Peter SCHNEIDER 
Forum universitatis 2, Zimmer 01 -208, 
Sprechstunden: Mo-Fr 11.00-13.00 Uhr nach Vereinbarung 
Vorzimmer: Frau Gisela WEIGHARDT, Telefon 39/23 01 und 23 04 
Frau Elfriede SCHRÖDER, Telefon 39/23 05 und 23 06 
Persönliche Referenten 
Dr. iur. Manfred SCHUMACHER, Rolf ZITZLSPERGER, Telefon 39/23 05 und 32 86 
Pressestelle 
Leiterin: Nicole GÜTH 
Forum universitatis, Clubräume 1 und 4, Telefon 39/23 69 
VIZEPRÄSIDENT 
Prof. Dr. rer. nat. Peter BECKMANN, Ressort Planung und Struktur 
Forum universitatis 2, Zimmer 01 -236 
Sprechstunden: Mi 8.00-9.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Vorzimmer: Frau Marianne ARENTZ, Telefon 39/32 85 
VIZEPRÄSIDENT 
Prof. Dr. rer. nat. Uwe WOLLERT, Ressort Studium, Lehre, Forschung, Kliniken 
Forum universitatis 2, Zimmer 01-235 
Sprechstunden: Mo-Fr nach Vereinbarung 
Vorzimmer: Frau Barbara VOGT, Telefon 39/33 50 und 19/23 80 
Kanzler 
Albert SALM 
Forum universitatis 2, Zimmer 00-236 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Büro des Kanzlers: Frau Elfriede STERNBERG, Telefon 39/22 01 
Präsidialamt 
Leiter: N.N. 
Geschäftszimmer: Frau E. SCHRÖDER, Tel. 39/23 05 und 23 06 
Fachgebiet Hochschulpolitik und Außenbeziehungen, Büroleitung 
Leiter: N.N. 
Zentrale Einrichtungen und Fachbereiche: M. DRENKELFUSS, Tel. 39/24 19 
Laufende Geschäfte: M. LARISIKA, Tel. 39/24 18 
Hochschulpolitik, Zentrale Gremien: J. LÖW, Tel. 39/23 59 
Akademisches Auslandsamt 
Leiter: Dr. Günter KÖNIG 
Forum universitatis 6, Zimmer 01-638, Tel. 39/22 81 
Hauptamtliche Betreuerin: Dr. Marlis WEINMANN 
Forum universitatis 6, Zimmer 01-632, Tel. 39/25 25 
Planungsgruppe 
Grundsatzfragen der Planung: R. HOELLER, Tel. 39/23 09 
Ist-Analysen, Kapazität: Ch. BIERMANN, Tel. 39/23 21 
Datensysteme, EDV: G. SCHUMACHER, Tel. 39/28 56 
Fachgebiet Studium und Lehre 
Leiter: H. HETZIUS 
Forum universitatis 2, Zimmer 01 -235, Tel. 39/24 21 
Fachgebiet Forschung und Kliniken 
Forschung: N.N. 
Kliniken: N.N. 
Studentensekretariat 
Leiter: E. LÜDGEN, Universitätsamtsrat 
Forum universitatis3, Zimmer 00-304, Tel. 39/26 57 
Dezernat 2 
Leiter: Albert SALM, Kanzler 
Forum universitatis 2, Zimmer 00-236 
Geschäftszimmer: Frau E. STERNBERG, Tel. 39/22 01 
Landeshochschulkasse 
Leiter: P. SCHMIDT, Universitätsamtsrat 
Forum universitatis 3, Zimmer 00-346, Tel. 39/22 31 
Konten: Landeszentralbank Mainz (BLZ 550 00000), Kto.-Nr. 550 01511 
Landesbank Mainz (BLZ 550 500 00), Kto.-Nr. 53 500 
Stadtsparkasse Mainz (BLZ 550 501 20), Kto.-Nr. 54 825 
Postscheckamt Ludwigshafen (BLZ545 100 67) 250 11 -671 
Kassenaufsicht 
Th. MEUSER, Universitätsamtsrat 
Forum universitatis 1, Zimmer 00-115, Tel. 39/32 90 
Abteilung für Rechtsfragen 
Leiter: G. HUST, Regierungsdirektor 
Forum universitatis 2, Zimmer 00-224, Telefon 39/32 88 
Haushaltsabteilung 
Leiter: H. WOLF, Universitätsöberamtsrat 
Forum universitatis 2, Zimmer 00-212, Telefon 39/22 21 
Dezernat 3 
Leiter: Friedrich SPIEGEL, Ltd. Regierungsdirektor, Stellvertreter des Kanzlers 
Forum universitatis 2, Zimmer 00-238 
Geschäftszimmer: Frau KNOBLOCH, Tel. 39/23 51 
Zentralverwaltung 
Leiter: F. SPIEGEL, Ltd. Regierungsdirektor, Tel. 39/23 51 
Personalabteilung 
Leiter: K. WIEHL, Regierungsrat 
Forum universitatis 3, Zimmer 01-347, Telefon 39/22 04 
Beschaffungsabteilung 
Leiter: N.N. 
Dezernat 4, Technik 
Technischer Direktor: Dr.-Ing. Franz-Willi OVERBECK 
Forum universitatis 1, Zimmer 00-121 
Geschäftszimmer: Frau H. Schue, Tel. 39/22 11 und 33 11,19/20 21 
Sicherheitstechnischer Dienst 
Sicherheitsingenieur: N.N. 
Sicherheitsmeister: H. KUNKEL, Tel. 39/33 16 
Abteilung Maschinentechnik 
Leiter: N.N. 
Abteilung Elektrotechnik 
Leiter: Dipl.-Ing. HELFRICH, Tel. 19/29 11 
Betriebs- und Anlagenverwaltung 
Leiter: N.N. 
Klinikum 
Concilium medicinale 
(Gemeinsamer Ausschuß der Medizinischen Fachbereiche) 
Mainz, Obere Zahlbacher Straße 67 (Institutsgebäude) 
Vorsitzender: Prof. Dr. R. Wolf, Tel. 19/31 80 
Sekretariat: Eve-Marie Boeffel, Tel. 19/31 81; Monika Wenk, Tel. 19/31 86; Richard Baumgärtner, Tel. 
19/31 86. 
Klinikausschuß 
Vorsitzender: Prof. Dr. W. Ohler, Tel. 19/28 84 
Sekretariat: Frau Wilke, Tel. 19/29 69 
Klinikvorstand 
Der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Joseph FISCHER, Vorsitzender; Prof. Dr. Arno NOVER, Prof. Dr. Dieter 
VOTH, Wiss. Mitarbeiter Dr. Sigurd SCHNEIDER, Nichtwiss. Mitarbeiter Margarete ADELHARD, Verwal-
tungsdirektor Ltd. Reg.-Dir. Dr. Reinhold RÖRIG 
Ärztlicher Direktor 
Prof. Dr. J. FISCHER, Tel. 19/25 80 und 25 81 
Vorzimmer: Frau WILKE, Tel. 19/29 69 
Verwaltungsdirektor 
Ltd. Reg.-Dir. Dr. R. RÖRIG, Tel. 19/22 01 
Vorzimmer: N.N., Tel. 19/22 02 
Apotheke 
Direktor: N.N. 
Sekretariat: Tel. 19/22 09 
Transfusionszentrale 
Leiterin: Dr. A. ARNDT-HANSER, Ltd. Med.-Direktorin, Tel. 19/32 10 
Sekretariat: Frau KLEWIN, Tel. 19/33 11 
Verwaltung-Klinikum 
Verwaltungsdirektor 
Dr. Reinhold RÖRIG, Ltd. Reg.-Direktor 
Vorzimmer: N.N., Tel. 19/22 01 und 22 02 
Zentralabteilung für Krankenhausaufgaben 
Leiter: Dr. J. BAUMGARTEN, zugleich Stellvertreter des Verwaltungsdirektors 
Allgemeine Verwaltungsabteilung 
Leiter: WIELAND, Universitätsoberamtsrat, Tel. 19/22 04 und 22 14 
Haushaltsabteilung 
Leiter: KAISER, Universitätsamtsrat, Tel. 19/23 04 und 25 56 
Krankenhausabteilung 
Leiter: BRÜCKL, Tel. 19/22 11 
Beschaffungsabteilung 
Leiter: SCHRÖTER, Universitätsamtsrat, Tel. 19/28 73 
Wirtschaftsabteilung 
Leiter: THÜRSTEIN, Universitätsoberamtsrat, Tel. 19/27 90 
Abteilung für Biomedizinische Technik 
Leiter: N.N. 
Personalärztin 
Leiterin: Dr. med. Pia BEYERMANN, Tel. 19/26 94 
Sprechzeiten: M o - F r 8 - 1 2 
Sekretariat und Anmeldung: Frau SCHNARR, Tel. 19/28 96, Nachsorgeklinik, 1. Stock, Zi. 128 
Personalräte 
Universität (Campus) 
Vorsitzender: Dr. Peter BECK, Akad. Direktor, Tel. 39/25 97 
Universität (Klinikum) 
Vorsitzender: Hans HERBERT, Tel. 19/24 07 
Bibliotheks-Bucheinbände 
nach den Gütebestimmungen R A L - R G 495 
fertigt Ihnen schnellstens Ihre: 
Buchbinderei G.-A. Schulz 
65 Mainz-Bretzenheim, Turnv.-Jahn-Str. 12, RUF 341 4? 
Examensarbeiten und Dissertationen werden sofort bearbeitet! 
Universitätsbibliothek 
Anschrift: 65 Mainz, Jakob-Welder-Weg 6, Postfach 4020 
Direktor: Dr. J. SCHUBERT, Telefon 39/22 61 
Vorzimmer: Ursula SALEH, Telefon 39/26 44 
Stellvertreter: Bibliotheksdirektor Dr. W. MÜHL, Telefon 39/26 38 
Geschäftsstelle: Telefon 39/22 36 
Auskunft: Telefon 39/22 14 
Ausleihe: Telefon 39/22 13 
Medizinische Abteilung (Univ.-Kliniken, Bau 19): Telefon 19/25 36 
Fachreferenten 
Oberbibliotheksrätin Dr. L. FISCHER: Deutsche Philologie, Englische Philologie, Kunstwissenschaft, 
Telefon 39/25 85 
Oberbibliotheksrat Dr. H. HÄUSER: Mathematik, Geodäsie, Allgmeine Naturwissenschaft, Physik, Astro-
nomie, Geowissenschaft, Technik, Landwirtschaft, Geographie, Völkerkunde, Telefon 39/22 09 
Oberbibliofheksrat Dr. H. BERNDT: Philosophie, Religionswissenschaft, Theologie, Telefon 39/24 46 
N.N.: Chemie, Pharmazie, Biologie, Anthropologie, Telefon 39/22 09 
Oberbibliotheksrat Dr. G. RICHTER: Allgemeines (Bibliographie, Buch- und Bibliothekswesen, Wissen-
schaftskunde, Zeitungswissenschaft), Pädagogik, Hochschulwesen, Telefon 39/23 79 
Oberbibliotheksrat Dr. S. BESSLICH: Lehrbuchsammlung, Klassische Philologie, Slavische Philologie, 
Archäologie, Telefon 39/25 90 
Oberbibliotheksrat Dr. H.-D. REINHARDT: Staatswissenschaft und (theoretische) Politik, Geschichte, 
Volkskunde, Militaria, Psychologie, Telefon 39/22 08 
Oberbibliotheksrat Dr. W. STEINMANN: Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Sozialwissen-
schaft, Telefon 39/25 84 
Bibliotheksrat Dr. R. REICHARDT: Romanische Philologie, Musik- und Theaterwissenschaft, Tele-
fon 39/26 37 
Bibliotheksrätin Dr. B. HÖRICH: Medizin, Sport, Telefon 39/26 36 
Bibliotheksrätin Dr. E. HOBEN: Allgemeine Sprach- und Literaturwissenschaft, Orientalische Philologie, 
Telefon 39/25 90 
Bucheinbände aller Art 
Erhart Köhler Handwerklicher 
Meisterbetrieb 
6095 Ginsheim/Mainz 
Karl-Liebknecht-Str. 1-3 
^ Bibliothekseinbände Tel. 06144/2353 
A % > nach den Gütebestimmungen RAL-RG 495; Papierweiterverarbeitung; Aufziehen von Karten, Fotos und Plänen; S o f o r t - Dienst für alle Examensarbeiten. 
Öffnungszeiten 
Ausleihe, Annahmestelle für Fotoarbeiten und Kopien 
(Raum 7) 
Mo-Mi 
Do 
Fr 
Sa 
10.00-16.00 Uhr 
10.00-19.00 Uhr 
10.00-13.00 Uhr 
9.00-12.00 Uhr 
Alphabetischer Benutzerkatalog (Raum 7) 
Großer Lesesaal (Raum 8) 
Lehrbuchsammlung (Raum 7/8) 
Mo-Fr 
Sa 
8.00-19.00 Uhr 
9.00-12.30 Uhr 
AlphabetischerVerwaltungskatalog, 
Systematischer Katalog, 
Bibliographischer Handapparat (Raum 111/112) 
Mo-Fr 
Sa 
10.00-19.00 Uhr 
9.00-12.30 Uhr 
Zeitschriften-Lesesaal (Raum 9) Mo-Fr 9.00-16.30 Uhr 
9.00-12.30 Uhr 
Medizinische Abteilung (Univ.-Kliniken, Bau 19) Mo-Fr 9,00-18,00 Uhr 
Lehrbuchsammlung Klinische Medizin 
(Univ.-Kliniken, Bau 19) 
Lesesaal Mo-Do 
Fr 
8,30-17,30 Uhr 
•8.40-15.00-Uhr 
Ausleihe Mo-Do 
Fr 
8.00-12,00 Uhr 
13.00-13.50 Uhr 
Führungen zu Vorlesungsbeginn werden durch Anschlag bekanntgegeben, Die Bibliothek bleibt für die 
Benutzung geschlossen; An den Samstagen vor Ostern und Pfingsten, in der Woche nach Pfingsten, in 
der letzten vollen Augustwoehe und in der Zelt vom 24.12, bis 1,1, 
Jüdische Bibliothek in Mainz 
Die Bibliothek enthält 5 §00 Bände Judaica. Sie steht alten Studierenden als Präsenzbibliothek kostenlos 
zur Verfügung, Sprechstunden: Mo 15-10, R 00-547 
/ 
Universitätsbauleitung 
Leiter: Leitender Baudirektor Dr.-Ing. Lothar LEONARDS 
65 Mainz, Schillerstraße 9 (Wichernhaus), Postfach 3969, Telefon 1 40 21 
Vertreter: Baudirektor Dipl.-Ing. Rolf Peter MENNE
Studentische Selbstverwaltung 
Studentenschaft der Johannes Gutenberg-Universität 
- Körperschaft des öffentlichen Rechts -
Geschäftsstelle: Forum universitatis 3, Zimmer 01-410, Telefon 39/25 73 
Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 10.00-T2.00 Uhr 
Geschäftsführung: Verw.-Angest. Philipp JANSON 
Referate; Soziales, Ausland, Hochschule, Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
Studentenparlament 
Das Studentenparlament ist die beschlußfassende Vertretung der Studentenschaft. 
öffentliche Sitzungen werden jeweils 3 Tage vorher einberufen und am Parlamentsbrett (Forum universi-
tatis 3,1. Stock) angekündigt. 
Präsident: 
Vizepräsidenten: 
Harald Schulte 
Erich Stather 
Baju Baew-Christow 
(unabh. links) 
(SLH) 
(unabh. links) 
Allgemeiner Studenten-Ausschuß 
Vorsitzender: 
1. Stellv. Vorsitzender u. Finanzreferent: 
2. Stellv. Vorsitzender u. Fachschaftsreferent: 
Referent für Presse und Öffentlichkeitsarbeit: 
Sozialreferent I: 
Sozial referent II: 
Hochschulreferent: 
Auslandsreferent: 
SHR-Studenten- und Hochschul-Reisedienst, Geschäftsstelle: Jakob-Welder-Weg 3 a, 
Geschäftsstunden: Mo-Fr9,00-13.00 Uhr, 14.00-17.00 Uhr, Tel..39/22 66 und 36 17 60 
Studentischer Sportausschuß; Fachbereich Leibeserziehung, Telefon 2 00 65 
Manfred Herzer 
Achim Spanger 
Achim Weiser 
Hans-Joachim Kraus 
Josef Trauth 
Ulrich Oehmichen 
Rainer Christ 
Maryam Ghaffary 
(SHB/Juso) 
(SHB/Juso) 
(unabh. links) 
'(MSB Spartakus) 
(unabh. links) 
(MSB Spartakus) 
(SHB/Juso) 
Akademische Studien* und Berufsberatung 
Akademische Studienberatung 
Zur Unterrichtung und Beratung in allen Fragen vor dem Studium und während des Studiums wird inner-
halb der einzelnen Fachbereiche eine Studienberatung durchgeführt. 
Diese Beratung soll in erster Linie den Studenten zu einem sinn- und zweckvollen Studiengang verhelfen 
und ihnen die Auswahl der Vorlesungen im Hinblick auf die erstrebte Abschlußprüfung erleichtern. 
Die Beratung erfolgt durch die Dekane oder wissenschaftlichen Mitglieder der Fachbereiche in den an-
gesetzten Sprechstunden. 
Berufsberatung für Hochschüiar 
Die Berufsberatung für Hochschüler gibt Rat und Auskunft in Fragen der Berufswahl, des Studienwech-
sels, des Studienabbruchs sowie der Berufsmöglichkeiten, 
Die Sprechstunden finden statt: ab 1. Oktober bzw. 1. April jeweils bis Semesterende montags von 
13.30-16.00 Uhr, und donnerstags von 8.00-11.30 Uhr, Zimmer 00-723, Forum universitatis 7, Tel. 
91 23 00, sowie nach telefonischer oder schriftlicher Terminvereinbarung in der Dienststelle des Arbeits-
amtes Mainz, Boppstraße 22-28 (Haus Dornhöfer), Tel. 91 23 01 
Beratungsstelle für studentische Lebensfragen 
Leitung: Professor Dr. Hans ROHRBACH 
Die Beratung erstreckt sich auf: Allgemeine Schwierigkeiten im Studium, Konzentrations- und Lei-
stungsstörungen, Kontaktschwierigkeiten, Konflikte mit Angehörigen, Gewissenskonflikte, Probleme um 
Sexualität, Liebe und Ehe, uneheliche Schwangerschaft, uneheliche Elternschaft, Erziehungsfragen bei 
Kindern studentischer Eltern. Weitere Probleme können einbezogen werden. 
Vertrauliche Beratung durch ausgebildete, diplomierte Fachkräfte. Vermittlung psychotherapeutischer 
Behandlung. Durchführung von Tests. 
Sprechstunden nach Vereinbarung. 
Anmeldung: Mo-Fr 10.00-12.00 Uhr, Anseim-von-Bentzel-Weg, SB II Zimmer 03-431, Telefon 39/23 12 
Studentenarzt 
Dr. med. Hans-Joachim STRECKER 
Sprechstunden: Mo-Do 10.00-12.00 Uhr, Anselm-von-Bentzel-Weg, SB II, Tel. 39/33 18 
Der neue Renault 5 
mit einer Fülle von Extras ausgestattet — serienmäßig, ohne Aufpreis! 
• Gürtelreifen • 3-Punkt-Sicherheitsgurte 
• Scheibenbremsen vorn' • Karosserie-Hohl raumschutz 
• lastgesteuerter Bremskraftregler • doppelter Unterbodenschutz 
• heizbare Heckscheibe • Make-up-Spiegel 
• Drehstromlichtmaschine • 3 Aschenbecher 
Renault 5 TL: 44 PS, 135 km/h: DM 8 300,— ab Werk 
Renault 5: 36 PS, 122 km/h: DM 7 500,— ab Werk 
Renault 5 LS: 64 PS, 140 km/h: DM 9 400,— ab Werk 
Verkauf und Kundendienst 
KRAHAG - W. Schmidt KG 
Verkauf: Kundendienst / Ersatzteile: 
Mainz, Mainz, 
Inselstraße / Große Langgasse, Gaßneralle 16 - Telefon 6 30 83 
Telefon 6 30 83 
Ersatzteillager auch samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet 
Am besten selber testen, 1 500 Renault-Kundendienststellen in Deutschland. 
Mitteilungen für die Studierenden 
Zulassungsbeschränkungen 
Für die Studiengänge Anglistik/Amerikanistik, Biologie, Chemie, Geographie, Germanistik, Kunsterzie-
hung, Leibeserziehung, Mathematik, Medizin, Pädagogik, Pharmazie, Physik, Philosophie, Politikwissen-
schaft, Psychologie, Rechtswissenschaften, Romanistik-Französisch, Sozialkunde, Soziologie, Volks-
wirtschaftslehre, Wirtschaftspädagogik und Zahnmedizin (Diplom) bestehen zur Zeit Zulassungsbe-
schränkungen; die Einbeziehung weiterer Studiengänge ist nicht auszuschließen. 
Bewerbung zum Studium 
Antragsvordrucke können für die vorgenannten Fächer - ausgenommen Anglistik/Amerikanistik, Ger-
manistik, Kunsterziehung, Leibeserziehung, Philosophie, Politikwissenschaft, Romanistik-Französisch, 
Sozialkunde, Soziologie - für das Winter-Semester ab 1. Juni und für das Sommer-Semester ab 1. De-
zember bei der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS), 46 Dortmund, Postfach 8000, an-
gefordert werden; die Einreichungsfristen enden am 15. Juli für das Winter-Semester und am 15. Januar 
für das Sommer-Semester (Ausschlußfristen). 
Zum Studium der Leibeserziehung und Pädagogik (Diplom) können Bewerbungen nur zum Winter-Se-
mester entgegengenommen werden. Antragsvordrucke stehen hierfür ab 1. Juni zur Verfügung und sind 
beim Studentensekretariat der Universität, 6500 Mainz, Postfach 3980, anzufordern; die Frist für die An-
tragstellung endet am 15. Juli (Ausschlußfrist). 
Für alle übrigen zulassungsfreien Fächer erfolgt die Bewerbung ebenfalls über das Studentensekretariat; 
hierfür gelten die gleichen Fristen wie vorstehend angegeben. 
Mit den Antragsvordrucken erhalten die Bewerber weitere Informationen. 
Einschreibung 
Die Einschreibung kann nur dann durchgeführt werden, wenn der Bewerber auf seinen Antrag einen Zu-
lassungsbescheid erhalten hat. Angaben über den Zeitpunkt der Einschreibung, vorzulegende Unterla-
gen, Einschreibeverfahren und weitere wichtige Informationen sind dem Bescheid zu entnehmen. 
Rückmeldung 
Die Rückmeldung erfolgt innerhalb der dafür vorgesehenen Frist (siehe Zeittafel) im Studentensekre-
tariat. Vor der Rückmeldung ist die Zahlung der Beiträge nachzuweisen. Studenten, die sich nicht frist-
gerecht zurückgemeldet haben oder das Studium abbrechen ohne Exmatrikulation oder Beurlaubung 
beantragt zu haben, werden von Amts wegen exmatrikuliert. 
Belegen 
Innerhalb eines Monats nach Vorlesungsbeginn (siehe Zeittafel) tragen die Studierenden die Lehrveran-
staltungen, an denen sie teilnehmen wollen, in den Belegnachweis ein und legen ihn dem Studenten-
sekretariat zusammen mit dem Studentenausweis und Rückmeldebeleg vor. Nachbelegungen für das je-
weilige Semester sind noch innerhalb der zwei letzten Vorlesungswochen möglich. 
Wechsel des Studienfaches 
Eine Umschreibung in ein anderes Studienfach bedarf in jedem Falle der Genehmigung; die Antragstel-
lung erfolgt innerhalb der Rückmeidefrist. Für Umschreibungsanträge in zulassungsbeschränkte Fä-
cher gelten die Bewerbungsfristen entsprechend (siehe Zeittafel). 
Die ausländischen Studenten melden außerdem jeden Wohnungswechsel dem Akademischen Auslands-
amt. 
Schirmbild-Röntgenreihenuntersuchung 
Alle Studenten im ersten, fünften und neunten Semester sind verpflichtet, an der Röntgenreihenuntersu-
chung teilzunehmen. Über den Kreis der Untersuchungspflichtigen hinaus können alle übrigen Studen-
ten, ebenso die Gasthörer und Examenskandidaten, an der Untersuchung teilnehmen. 
Ort und Zeitpunkt der Untersuchung werden rechtzeitig durch Anschlag bekanntgegeben. 
Beurlaubung 
Eine Beurlaubung wird nur bei Vorliegen wichtiger Gründe genehmigt. Als wichtige Urlaubsgründe kom-
men insbesondere in Betracht: 
a. Krankheit, deren voraussichtliche Dauer ärztlich bescheinigt sein muß; 
b; Vorbereitung auf das Abschlußexamen; 
c. Auslandsaufenthalt zum Zwecke der wissenschaftlichen Fort-und Weiterbildung; 
d. Tätigkeit in der studentischen Selbstverwaltung oder in Organen der Universität. 
Die Beurlaubung ist innerhalb der Rückmeidefrist zu beantragen. Sie kann jeweils nur für ein Semester 
ausgesprochen werden; Urlaubssemester zählen nicht als Fachsemester. 
Exmatrikulation 
Wer die Universität verlassen will, beantragt frühestens 14 Tage (genauer Termin siehe Zeittafel) vor Be-
endigung der Vorlesungen im Studentensekretariat seine Exmatrikulation. Dem Antrag sind Studienbuch 
und Studentenausweis beizulegen. Die Exmatrikulation kann nur dann durchgeführt werden, wenn die 
erforderlichen Entlastungsvermerke auf der Rückseite des Antragsformülares eingeholt sind. 
Semestergebühren 
Die Zahlung der Studiengebühren entfällt für alle Studierende. Zu entrichten sind nur Beiträge in Höhe 
von DM 30,65 (ohne Krankenversicherung) je Semester. 
Die Beiträge setzen sich zusammen aus 
DM 14,00 für Studentenwerk 
DM 9,00 für studentische Selbstverwaltung 
DM 1,00 für studentischen Hilfsfonds des AStA 
DM 2,65 für Sport 
DM 4,-fürStipendien 
Wohnung 
Alle Studenten melden dem Sekretariat ihre Semesteranschrift und jeden Wohnungswechsel. Anzuge-
ben ist ferner die genaue Anschrift der Eltern bzw. der sonstigen Unterhaltspflichtigen. 
Zimmervermittlung 
Die Geschäftsstelle des Studentenwerks (Dietrich-Gresemund-Weg 4) vergibt die von der Bevölkerung 
angebotenen Zimmer an Studenten. Auf s c h r i f t l i c h e m ode r t e l e f o n i s c h e m Wege werden 
Zimmer nicht vermittelt. Es liegt im Interesse der anderen Studenten, wenn dem Studentenwerk die Auf-
gabe sowie die Belegung des Zimmers gemeldet wird. 
Arbeitsvermittlung 
Die Vermittlungsstelle „Studenten-Servis" des Arbeitsamtes Mainz in der Universität, Forum Universita-
tis 7, Zimmer 00 708, vermittelt kurz- und langfristige Arbeitsmöglichkeiten aller Art. 
Vergünstigungen 
Die Verkehrsbetriebe der Stadt Mainz gewähren verbilligte Wochenkarten, die Bundesbahn Schüler-
monatskarten und verbilligte Einzelfahrten für Hin- und Rückfahrt. Nähere Auskunft erteilt der SHR-Stu-
denten- und Hochschulreisedienst (Jakob-Welder-Weg 3a). 
Sprachprüfungen (Ergänzungsprüfungen) 
Die griechischen und lateinischen Sprachprüfungen (Graecum, Großes und Kleines Latinum) werden in 
Rheinland-Pfalz an den Seminaren für Klassische Philologie der Universitäten Mainz bzw. Trier abge-
legt. Anmeldungen sind bis zum 15. Februar bzw. 15. August für Teilnehmer der Universitätskurse über 
die Kursleiter, für sonstige Bewerber direkt an das Kultusministerium Rheinland-Pfalz in Mainz zu rich-
ten. Auskünfte über Prüfungsanforderungen und erforderliche Unterlagen erteilen die Kursleiter und 
das Seminar für Klassische Philologie. Über das Verfahren in anderen Bundesländern informieren die 
jeweiligen Kultusministerien. 
Die hebräischen Sprachprüfungen (Hebraicum) sind vor den zuständigen Prüfungsausschüssen der 
Fachbereiche Katholische und Evangelische Theologie abzulegen. Auskünfte erteilen die jeweiligen De-
kanate. 
Achten Sie auf die gesetzliche Neuregelung der Krankenversicherung 
der Studierenden 
Studium generale 
Das Studium generale hat als zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Johannes Gutenberg-Universi-
tät die Funktion, fächerübergreifende Themen in Kooperation mit den Einzelwissenschaften wissen-
schaftsadäquat zu behandeln, Grenzfragen aufzugreifen und die Auswirkung relevanter einzelwissen-
schaftlicher Problemlösungen auf Nachbardisziplinen und auf außerwissenschaftliche Bereiche zu un-
tersuchen. 
Gemäß Artikel 39 der Verfassung von Rheinland-Pfalz ist jeder Student verpflichtet, „neben seinem Fach-
studium allgemeinbildende Vorlesungen" zu besuchen. Auch verlangt die Landesprüfungsordnung von 
den Studenten die Beschäftigung mit interdisziplinären Studien, die das Studium generale veranstaltet. 
Aus dem vielfältigen Angebot des Studium generale seien folgende Veranstaltungen genannt: 
1. Die „Mainzer Universitätsgespräche". Es handelt sich dabei um Kolloquienreihen, in denen zu kom-
plexen, allgemeineren Themen, die sowohl praktisch als auch theoretisch gewichtet sind, Vertreter von 
Einzelwissenschaften referieren. Dem Vortrag schließt sich jeweils - der Name „Universitätsgespräche" 
ist wörtlich gemeint - eine Diskussion an, deren Chancen in der Möglichkeit liegen, über die Grenze des 
Fachs hinaus zu fragen und sich fragen zu lassen. In der Regel werden als Vortragsgäste Professoren 
fremder, auch ausländischer Universitäten gebeten, so daß das Gespräch zwischen den Einzeldiszipli-
nen erweitert wird zu einem Gespräch über das Forum der eigenen Universität hinaus. 
2. Die Erarbeitung der Problemkreise erfolgt aber nicht nur in den interdisziplinären Mainzer Universi-
tätsgesprächen, sondern auch in begleitenden Lehrveranstaltungen (Arbeitsgemeinschaften, Semina-
ren, Diskussionen, Exkursionen, Buchaussteliungen u.a.), die sich mit exemplarischen Aspekten der Ge-
samtproblematik der Ringvorlesung befassen. 
3. Neben den genannten Veranstaltungen und außer solchen „allgemeinbildenden" Charakters (etwa 
über Fragen der Politik, der Philosophie, der Kunst u.a.) werden in zunehmendem Maße für Hörer aller 
Fachbereiche basiswissenschaftliche und wissenschaftstheoretische Lehrveranstaltungen angebo-
ten. Darunter finden sich beispielsweise Übungen zur Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, in 
die Rhetorik, in die Argumentationslehre sowie Lehrveranstaltungen über Ökologie, Linguistik, Infor-
matik u.a.. 
4. Im Programm des Studium generale erscheint darüber hinaus ein weitgefächertes Spektrum von Ein-
zelvorträgen und Podiumsdiskussionen, die teilweise im Zusammenwirken mit anderen Universitäts-
instituten bzw. Fachbereichen veranstaltet werden. Thematisch werden dabei vor allem auch politisch 
relevante Fragen diskutiert. Aber auch Fragen der Kunst werden im Studium generale aufgegriffen bei 
Besuchen von Kunstausstellungen, bei Veranstaltungen von Konzerten und musikwissenschaftlichen 
Seminaren, bei Diskussionen über Theateraufführungen und bei Autorenlesungen. 
Durch das vielfältige Lehrangebot des Studium generale, das allen Studierenden und interessierten Bür-
gern offensteht, wendet sich dieses Institut gegen eine unangemessene Partialisierung der Probleme 
und gegen eine Abkapselung der Disziplinen, nicht aber gegen ein Studium speciale. In solchem Bemü-
hen wehrt sich das Studium generale gegen „Scheuklappenstudium" bzw. „Fachidiotie" ebenso wie ge-
gen eine universale Einheitswissenschaft oder eine unverbindliche und oberflächliche Allgemeinbil-
dung; es versucht vielmehr, die dringend geforderte Interdisziplinarität in Studium und Forschung zu 
fördern. 
Die Veranstaltungsprogramme der einzelnen Semester und die Veröffentlichungen der „Mainzer Uni-
versitätsgespräche" sind kostenlos erhältlich im Institut des Studium generale der Johannes Gutenberg-
Universität, 65 Mainz, Saarstr. 21 (im Gebäude der Universitätsbibliothek). 
Die Veranstaltungen des Studium generale sind im Vorlesungsverzeichnis aufgeführt. Alle Veranstal-
tungen werden in der Universität jeweils durch Einzelplakate angekündigt. 
Akademisches Auslandsamt 
Das Akademische Auslandsamt nimmt die Auslandsinteressen der Gesamtuniversität wahr. 
Es berät a u s l ä n d i s c h e S t u d e n t e n in Immatrikulations-, Studien- und Prüfungsfragen. Persönliche 
Probleme können vorgetragen werden. 
Stipendien für ausländische Studenten werden ausgeschrieben und Betreuungsmaßnahmen wissen-
schaftlicher und geselliger Art veranstaltet. 
Besonderen Hinweis verdienen Intensivkurse in: 
Volkswirtschaft, Anatomie, Chemie, Physik, Angewandte Sprachwissenschaft. Es berät d e u t s c h e 
S t u d e n t e n , die mit oder ohne Stipendium im Ausland studieren wollen, und führt Stipendienaus-
schreibungen durch. 
Es vermittelt Praktikantenplätze im Ausland. 
Im Bereich i n t e r n a t i o n a l e B e z i e h u n g e n pflegt es bestehende Partnerschaften, bei der Fixierung 
internationaler Hochschulbeziehungen ist es federführend tätig; Professoren- und Studentenaustausch; 
es lädt Gastprofessoren ein und veranstaltet zusammen mit den Fachbereichen internationale Veran-
staltungen. 
Deutsche Sprachkurse für Ausländer 
Ausländische Studenten müssen gemäß Rahmenordnung der Westdeutschen Rektorenkonferenz für die 
deutsche Sprachprüfung vor der Immatrikulation den Nachweis ausreichender deutscher Sprachkennt-
nisse erbringen. 
Bewerber mit unzureichenden deutschen Sprachkenntnissen sind zum Besuch der studienvorbereiten-
den deutschen Sprachkurse für Ausländer verpflichtet und werden zunächst für die Dauer von zwei Se-
mestern als Gasthörer eingeschrieben. Die Gasthörersemester werden nicht auf das Fachstudium ange- / 
rechnet. Nach Ablegung der vorgeschriebenen Sprachprüfung können sich diese Gasthörer als ordent-
liche Studierende einschreiben. 
Alle ausländischen Studenten müssen während der beiden ersten Semster als ordentliche Studierende 
studienbegleitende Deutschkurse besuchen. Bei der Meldung zu den wissenschaftlichen Vorprüfungen 
der Fachbereiche haben sie einen Schein über deren erfolgreichen Abschluß vorzuweisen. 
Eine Befreiung vom Besuch der weiterführenden Deutschkurse ist bei entsprechend guten Deutsch-
kenntnissen möglich. Über die bestehenden Prüfungen und Befreiungen werden Zeugnisse ausgestellt. 
Die deutschen Sprachprüfungen werden zu den bekanntgegebenen Zeiten abgenommen. 
Prüfung zur Feststellung der Hochschulreife und Staatliches Studienkolleg an der Johannes Guten-
berg-Universität 
Studienbewerber mit ausländischen Reifezeugnissen, die von der Kultusministerkonferenz der Länder 
dem deutschen Reifezeugnis nicht gleichgestellt sind, jedoch zu einem Studium in der Bundesrepublik 
Deutschland prinzipiell berechtigen, müssen sich einer Prüfung zur Feststellung der Hochschulreife un-
terziehen. Diese Prüfung wird an der Universität Mainz durch eine gemischte Kommission, bestehend 
aus Professoren der verschiedenen Fachbereiche und Lehrern des Studienkollegs unter Vorsitz des Kul-
tusministeriums abgehalten, und zwar zweimal im Jahr im Juni und im Dezember. 
Studienbewerber der oben genannten Kategorie können zur Vorbereitung auf diese Prüfung zur Fest-
stellung der Hochschulreife die Kurse des Staatlichen Studienkollegs besuchen, die jeweils nach den 
Weihnachtsferien und nach den Schulsommerferien beginnen und in der Regel zwei Halbjahre umfas-
sen. 1 
Die Zulassung der Universität Mainz oder einer anderen wissenschaftlichen Hochschule des Landes 
Rheinland-Pfalz ist Voraussetzung zum Besuch des Studienkollegs und zur Teilnahme an der Feststel-
lungsprüfung. Anträge auf Zulassung zur Feststellungsprüfung resp. zum Eintritt in das Studienkolleg 
müssen an der Universität Mainz jeweils bis spätestens zum 1. Mai für das Sommersemester und zum 
1. November für das Wintersemester beim Studentensekretariat der Universität vorliegen. Das Studien-
kolleg schickt allen Bewerbern für die Feststellungsprüfung die Prüfungsbedingungen zu, aufgrund de-
rer die Bewerber sich entscheiden können, ob sie in das Studienkolleg eintreten wollen oder unmittel-
bar an der Feststellungsprüfung teilnehmen. 
Die Semester am Studienkolleg werden auf das Fachstudium nicht angerechnet. 
Anschrift des Studienkollegs: 6500 Mainz 1, Saarstraße 52, Tel. 383820 
FUNKKOLLEG Beratung in der Erziehung 
Anmeldeschluß: 15.9.1975 
Studienförderung, Fördernde Einrichtungen 
Bundesausbildungsförderung 
Möglichkeiten der Studienförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz sind in der För-
derungsabteilung während der Sprechstunden dienstags und freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr (vorlesungs-
freie Zeit freitags von 9 bis 12) zu erfahren. Vordrucke für Anträge sind im.Geschäftszimmer der För-
derungsabteilung (Forum 6) erhältlich. 
Erziehungsbeihilfe 
In allen Fragen betreffend Erziehungsbeihilfe nach dem Bundesversorgungsgesetz und Ausbildungs-
hilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz berät die Senatskommission für Studienbeihilfen. Anträge für 
diese Beihilfen sind im Landessozialamt, 6500 Mainz, Rheinstraße 97-101, erhältlich. 
Zentrale Kommission für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
Vorsitzender: Prof. D. Walter Holsten; 
Stellv. Vorsitzender: Prof. Dr. Ulrich Staude 
Geschäftsstelle: Forum universitatis 2, Zimmer 01 242, Tel.: 39/23 17, Sprechstunden: Mo - Fr 11.00 -
12.00 Uhr 
Sprechstunden des Vorsitzenden: Forum universitatis 4, Zimmer 01 426, Tel.: 39/25 39, Mo 18.00 - 20.00 
Uhr; Do 10.00-13.00 Uhr 
Senatskommission für Studienbeihilfen 
Vorsitzender: der Präsident der Universität 
1. Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Dr. Klaus Sallmann 
2. Stellvertretender Vorsitzender: N.N. 
Geschäftsführung: Frau J. R. Ehlers, Forum universitatis 2, Zimmer 01-242, Tel. 39/23 17, Sprechstun-
den: M o - F r 11.00-12.00 Uhr 
Die Senatskommission für Studienbeihilfen vergibt Barbeihilfen in begrenzter Höhe an bedürftige Stu-
denten. Anträge sind bei der Geschäftsstelle der Senatskommission erhältlich. 
Außerdem obliegt ihr die Befürwortung für BVG, BSHG und KWEA; sie ist zugleich Geschäftsstelle für 
das Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz. 
Darlehnskasse für deutsche Studierende der Johannes Gutenberg-Universität 
Geschäftsführung: Mainzer Studentenwerk 
Dem Ausschuß gehören an: ein Professor oder ein Assistenzprofessor, der Geschäftsführer des Studen-
tenwerks oder dessen Vertreter, ein Mitglied des Allgemeinen Studenten-Ausschusses. 
Darlehnsanträge sind im Mainzer Studentenwerk erhältlich; Sprechzeiten: Mo, Di 10 -11 . Das Darlehn 
ist ein Examensabschlußdarlehn und kann nur ein Jahr vor Eintritt in das Examen beantragt und bewilligt 
werden. Höchstsumme DM 2.000,-. 
Dem Antrag sind beizufügen: Paßbild, Bürgschaftserklärung, zwei Dozentengutachten, Einkommens-
nachweis der Eltern bzw. Ehegatten. 
Fälligkeit der Rückzahlung: 2 Monate nach Abschluß des Examens in monatlichen Teilbeträgen von min-
destens einem Zwölftel; der Zinssatz beträgt 3 % jährlich. 
Darlehnskasse Notgemeinschaft Studiendank e.V. 
Vorstand: der 1. Vorsitzende des Mainzer Studentenwerks (1. Vorsitzender); der Kanzler (2. Vorsitzen-
der); der 1. Stellvertretende Vorsitzende der Senatskommission für Studienbeihilfen; Dr. theol. Peter 
Manns; der 1. AStA-Vorsitzende; ein weiterer Vertreter der Studentenschaft. 
Die Darlehnskasse der Notgemeinschaft Studiendank vergibt kurzfristige (Laufzeit: höchstens 1 Jahr) 
Darlehn bis zu DM 2.000,- gegen Sicherheit zur Finanzierung des Studiums. Vergabe durch einen Aus-
schuß (Dozent, Geschäftsführer des Mainzer Studentenwerks, Vertreter des AStA); persönliche Vorspra-
che. 
Sitzungstermin und Ausschuß: Siehe Aushang Büro Studentenwerk, Zi. Nr. 52 
Geschäftsführung: Mainzer Studentenwerk, Tel.: 3 70 01, App. 36 
Sprechzeit: Mo, Di 10-11. 
Studentisches Jugendarbeitsprogramm (STAP) 
Studenten können, soweit Mittel vorhanden sind, bei der Betreuung von Jugendlichen im Rahmen des 
STAP beschäftigt werden und dafür eine Vergütung erhalten; diese ist steuerpflichtig. 
Bewerbungen beim Mainzer Studentenwerk, Zi. 54 
Sprechzeit: Mo, Di 10 -11 , in besonderen Fällen ausnahmsweise nach Vereinbarung, Telefon: 0 61 31 -
3 70 01, App. 27 
Vereinigung „Freunde der Universität Mainz" 
1. Vorsitzender: Dr. Hans PÜTZ, Mainz, Luisenstr. 18 
Schriftführer: Dr. Hans PÜTZ, Mainz, Luisenstr. 18 
Geschäftsstelle: Deutsche Bank, Mainz, Ludwigstr. 8 - 1 0 , Tel. 10 31 
Bank-Konten: Dresdner Bank Mainz, Nr. 2349 978, 
Deutsche Bank AG., Mainz, Nr. 163 675, 
Postscheck-Konto: Ludwigshafen Nr. 420 46-670 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Vertrauensmann der Johannes Gutenberg-Universität: Prof. P. KLEIN 
Stellvertretender Vertrauensmann: Prof. Dr. W. FRÖHLICH 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Vertrauensdozenten: die Professoren R. REINBOTH (federführend), J. BLÄNSDORF, W. BÖRSCH-SU-
PAN, W. HADDING, G. HERRMANN, G.F. KAHL, E. OTTEN, W. PESCH, Hermann WEBER, A. WLOSOK. 
R.ZAHN 
Mitglieder des Auswahlausschusses: die Professoren G. THEWS, H. RISLER. J. GROTE. R. KINZELBACH, 
F.KRAFFT, N.N. 
Konrad-Adenauer-Stiftung 
Vertrauensdozent: N. N. 
Cusanuswerk 
Vertrauensdozenf. Prof. Dr. H. HEPP 
Evang. Studienwerk Villigst 
Vertrauensdozent: N.N. 
Friedrich-Ebert-Stiftung 
Vertrauensdozenten: die Professoren P. SCHNEIDER, N.N. 
Stiftung Mitbestimmung 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. H. KRÖLL 
Rainer Pohl, Hifi-Stereo-Studio 
65 Mainz, Christofsstraße 11 
(100 m vom Kaufhof), Tel. (0 61 31) 2 78 32 
Als einziges reines Hifi-Stereo-Spezialgeschäft in Mainz bieten 
wir perfekte und neutrale Beratung, sorgfältige Vorführung und 
einen umfassenden Kundendienst — alles auf höchstem Niveau, 
gleichgültig ob Sie einen Verstärker für 250,— DM oder eine 
Superanlage für etliche Tausend kaufen wollen. Darüber hinaus 
ist unsere Preisgestaltung so günstig, daß sich der Gang zum 
Discount-Markt nicht lohnt. Schauen Sie einmal unverbindlich 
herein. 
Mainzer Universitätsfonds 
Verwaltungsaüsschuß: Vorsitzender: Der Kanzler 
Leiter des Rentamtes: Heinrich SCHULTHEIS, 65 Mainz, Ernst-Ludwig-Straße 12, Tel. 2 43 86 
Mainzer Studentenwerk 
Vorstand: Prof. K. Rothausen (1. Vorsitzender); stud. rer. nat. Rolf Oesterlein (2. Vorsitzender und Vertre-
ter der Studentenschaft); Prof. W. Rudolf, Dr. G. Braun und stud. jur. H. Talaszka 
Geschäftsführer: Dipl.-Volkswirt Lothar Ringle, Dietrich-Gresemund-Weg 4, Telefon 3 70 01, Sprech-
stunden: nach telefonischer Vereinbarung. 
Stellvertretender Geschäftsführer: Dipl.-Volkswirt K. H. Metzger 
Studentenwohnheime 
Altes Wohnheim u nd Altes Studentinnenwohnheim 
Forum universitatis 4; 98 Einbett- und 22 Doppelbettzimmer. Der Mietpreis für ein Einbettzimmer be-
trägt zwischen DM 60,- und DM 75,-, für ein Doppelbettzimmer DM 48,-. 
Eine Festlegung für männliche und weibliche Heimbewohner soll zum WS 75/76 vorgenommen werden. 
Studentenwohnheim im Fachbereich Musikerziehung 
65 Mainz, Bingerstraße 26; etwa 5 Minuten Fußweg zur Universität. Das Heim hat 38 Einbettzimmer und 
7 Doppelbettzimmer; der Preis für ein Einbettzimmer beträgt zwischen DM 65,-und DM 87,-, für ein Dop-
pelzimmer zwischen DM 60,-und DM63,-. 
Mainzer Kolleg 
(Leibnitz-Haus und Geschwister-Scholl-Haus, campus universitatis, Jakob-Welder-Weg 8 -16 ) . 
Das Mainzer Kolleg hat 48 Einbett- und 36 Doppelbettzimmer; der Preis für ein Einbettzimmer beträgt 
zwischen DM 82,- und DM 128,-, für ein Doppelbettzimmer DM 64,-, 50,-. Einige Doppelzimmer werden 
an Studentenehepaare vermietet. 
Studentenwohnheim am Hartenberg 
65 Mainz, Jakob-Stephan-Str. 39 (etwa 30 Minuten Fußweg zur Universität). 
Das Heim hat 125 Einbett- und 7 Doppelbettzimmer; der Preis für ein Einbettzimmer beträgt DM 102,-
bis DM 135,-, fürein Doppelbettzimmer DM 70,-. 
Internationaies Studentenwohnheim 1 
65 Mainz, campus universitatis. 
Das Internationale Studentenwohnheim, verfügt über 154 Einbett- und 42 Doppelbettzimmer; der Miet-
preis für ein Einbettzimmer beträgt zwischen DM 102,-und DM 113,-für ein Doppelbettzimmer DM 81,-. 
Vorgenannte Studentenwohnheime werden durch das Mainzer Studentenwerk verwaltet. 
Die Zimmervermittlung des Mainzer Studentenwerks gibt Anträge auf Aufnahme in eines der vorge-
nannten Heime aus. Die Mietverträge sind ebenfalls beim Mainzer Studentenwerk zu erhalten; sie gel-
ten jeweils für ein Semester; Verlängerung ist möglich. 
Die Entscheidung über Aufnahmeanträge trifft eine Wohnheimkommission; die Entscheidung über die 
Aufnahme für das Sommersemester erfolgt im Januar, für das Wintersemester im Juni. 
Studentenwohnheim der Allianz-Lebensversicherungs-AG 
Die Allianz-Lebensversicherungs-AG verwaltet ein Studentenwohnheim, das sich etwa 1,5 km von der 
Universität, in der Franz-Werfel-Straße 9, Tel. 38 37 07, befindet. In ihm können 36 Studentinnen und 61 
Studenten Unterkunft finden. 
Die Miete beträgt monatlich DM 125,- einschl. Heizung für das Einbettzimmer. Das Mietverhältnis wird 
jeweils für die Dauer eines Semesters (1.3.-31.7. und 1.8.-28.2.) abgeschlossen. 
Über die Anträge und Aufnahme in das Studentenwohnheim entscheidet die Allianz-Lebensversiche-
rungs-AG und die Heimvertretung. 
Evangelisches Studentenzentrum 
Das Evangelische Studentenzentrum hat 80 Plätze für Studenten und 37 Plätze für Studentinnen in Ein-
zelzimmern. 
Über die Aufnahme entscheidet der Verwaltungsrat Mitte Januar bzw. Mitte Juni. Anträge sollen späte-
stens bis 31. Dezember bzw. 31. Mai eingereicht sein. Tel. 3 10 77. 
Die Miete beträgt für ein Einzelzimmer DM 95,- monatlich.»Daneben sind 6 Wohnungen für Studenten-
ehepaare vorhanden. Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester. Es kann für weitere Semester 
verlängert werden. 
Newmanhaus 
Das Newmanhaus ist Teil des studentischen Gemeindezentrums der katholischen Hochschulpfarrei St. 
Albertus Magnus (Saarstraße 20, Tel. 3 20 18). Die Aufnahme erfolgt nach schriftlichem Antrag und per-
sönlicher Vorstellung bei der Heimleitung durch ein Auswahlgremium. Die Bewerbungen für das Som-
mersemester werden bis zum 15. November, für das Wintersemester bis zum 15. Mai entgegengenom-
men. 
Im Newmanhaus können 107 Studentinnen bzw. Studenten wohnen. 
Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semesterhalbjahr); es kann bis zu vier Sömestern 
verlängert werden. Der Mietpreis beträgt für ein Einzelzimmer D.M 95,-, für einen Platz im Doppelzimmer 
DM75,-. 
Studenten-Gemeinden 
Katholische Hochschulgemeinden 
Pfarrer Kurt SOHNiS, 65 Mainz, Newmanhaus, Saarstraße 20, 
Sprechstunden: Mo, Di, Do 10 - 12.30 Uhr und nach Vereinbarung im Newmanhaus, Tel. 3 20 19; priv. 
38 1122 
Pfarrer Dr. Josef KRASENBRINK OMI, 65 Mainz, Saarstraße 20, 
Sprechstunden: Mi 1 6 - 1 7 Uhr, Do 1 0 - 1 2 Uhr, Fr 11 - 12 Uhr und nach Vereinbarung im Newmanhaus, 
Tel. 3 20 19; priv. 38 19 67 
Gemeindeassistentin: Annemarie MELCHER 
Sprechstunden: Mi und Fr 10 -12.30 Uhr, Mi 15.00 -18.00 Uhr und nach Vereinbarung im Newmanhaus, 
Tel. 3 20 19; priv. 7 19 08 
Das Team aus Gemeindeassistentin und den beiden Pfarrern steht zur Studentenberatung zur Verfü-
gung: Kontaktprobleme, Prüfungsschwierigkeiten, Fragen des Glaubens, Fragen und Probleme der Part-
nerschaft, Beichtgespräche. 
Evangelische Studentengemeinde 
Studentenpfarrer: N.N., Tel. 3 72 98 
Evangelisches Studentenzentrum, 65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 1, Tel. 3 10 77 
Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft in Germersheim 
Katholische Studentengemeinde 
Winfried HÖFLER SJ, 68 Mannheim D 6, 5., Tel. (06 21) 2 26 51, 
6728 Germersheim, Klosterstraße 13 
Heim der Kath. Studentengemeinde: 6728 Germersheim, Klosterstr. 11, Tel. 27 86 
Evangelische Studentengemeinde 
Pfarrer LÜNENBÜRGER, 6741 Hochstadt, Hauptstraße 119, Tel. (06 34 05) 86 19; Tagesheim der Evang. 
Studentengemeinde: 6728 Germersheim, Königsplatz 6, Tel. 12 02 (nur nachmittags). 
Stiftungen und Preise 
STIFTUNGEN 
Stiftung Mainzer Universitätsfonds 
Der Mainzer Universitätsfonds wurde mit kaiserlicher und päpstlicher Zustimmung am 25. 11. 1781 er-
richtet und hat die Aufgabe, aus seinen Erträgnissen und den ihm zufließenden Zuwendungen die Lehre 
und Forschung im Bereiche der Johannes Gutenberg-Universität zu unterstützen und zur Nachwuchs-
förderung beizutragen. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Antrag durch den Präsident der Universität. 
Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz 
Aufgrund der am 22. 5.1945 errichteten Johannes Gutenberg-Stiftung hat die Stadt Mainz am 23.1.1975 
neue „Richtlinien für das Gutenberg-Stipendium" erlassen und sich verpflichtet, einen jährlich festzule-
genden Betrag aus den Haushaltsmitteln der Stadt Mainz zu gewähren. Damit soll die Verbundenheit der 
Stadt mit den Mainzer Hochschulen zum Ausdruck kommen. 
Das Stipendium wird jahrweise (1. 10. - 30. 9.) vergeben an Studierende der Mainzer Hochschulen (nicht 
an Studienanfänger), die abgeschlossene Arbeiten (wissenschaftliche, künstlerische oder fachliche Lei-
stung) über ein Thema vorlegen, das in einem Zusammenhang mit der Stadt Mainz steht. Ausnahmen 
(nicht abgeschlossene Arbeiten, fehlender Mainz-Aspekt) sind möglich. Die Kandidaten werden durch 
einen Hochschullehrer oder eine Stadtratsfraktion vorgeschlagen. Die Auswahl erfolgt durch ein Kura-
torium, bestehend aus dem Oberbürgermeister der Stadt Mainz (Vorsitzender) fünf Mitgliedern des 
Stadtrats, dem Präsidenten der Johannes Gutenberg-Universität, dem Präsidenten der Fachhochschule 
Rheinland-Pfalz und vier Studenten. 
Dr.-Georg-Scheuing-Stiftung 
Die Stiftung wurde errichtet zum Gedächtnis des am 17. 9.1948 verstorbenen Dr. Georg Scheuing, Chef-
chemiker der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, von seiner Gattin Martha, geb. Steiger, am 
22. 5. 1959 / 3. 1. 1962. Aus den Stiftungsmitteln werden Stipendien an bedürftige und würdige Studen-
ten und Doktoranden des Fachbereichs Chemie vergeben. Daraus können ferner die notwendigen Ko-
sten für wissenschaftliche Arbeiten aus dem Gebiete der Chemie bestritten werden. 
Über die Vergabe der Mittel entscheidet der Präsident der Universität. Antragsberechtigt sind: die Direk-
toren der Chemischen Institute, des Pharmazeutischen Instituts, die Stellvertretenden Vorsitzenden des 
Senatsausschusses für Studienbeihilfen sowie jeder Förderungsberechtigte. Die Anträge sind jeweils bis 
zum 15. November eines Jahres an den Präsidenten zu richten. 
Emil-und-Paul-Müller-Gedächtnisstiftung zur Förderung der Wissenschaft 
Die Stiftung wurde am 29. 5.1964 durch Direktor Fritz Müller, Wiesbaden, zum Gedächtnis an seinen Va-
ter, Generaldirektor Emil Müller, Schöpfer der Rheinisch-Westfälischen Sprengstoff-AG, Troisdorf; und 
seinen Bruder, Professor Dr. Paul Müller, Generaldirektor der Dynamit Nobel AG, Troisdorf, errichtet. Sie 
dient der unmittelbaren Förderung der Wissenschaft in den Naturwissenschaftlichen Fachbereichen, 
insbesondere der Fachrichtung Chemie, durch Unterstützung der Lehr- und Forschungseinrichtungen, 
Förderung bestimmter fachlich und zeitlich begrenzter Forschungsvorhaben, wissenschaftlicher Arbei-
ten und Veröffentlichungen auf dem Gebiete der Chemie und ihrer Grenzbereiche. Daneben werden Bei-
hilfen in jeglicher Form zum Studium sowie zu Forschungs- und Studienreisen im In- und Ausland an Do-
zenten, Assistenten und Studenten gewährt. 
Dem Stiftungsbeirat, der Vergabevorschläge an den Vorstand richtet, gehören an: ein Dekan der Fachbe-
reiche 17-22, die Professoren W. Kern und F. S t r a ß m a n n . 
Emilie-Lemmer-Stiftung 
Die Stiftung wurde am 3. 9.1965 errichtet. Aus ihr werden Beihilfen an unbemittelte Studenten der katho-
lischen Theologie und an unbemittelte Studenten der Medizin gewährt. Vorschlagsberechtigt sind die 
genannten Fachbereiche. Die Vorschläge sind über den Präsidenten an den Vorstand der Stiftung zu 
richten. 
Dr.-med.-Erich-und-Ella-Tancre-Stiftung 
Die Stiftung wurde am 9. 9. 1965 durch Frau Dr. med. Ella Tancre, Wiesbaden, zum Gedenken an ihren 
Gatten, Dr. med. Erich Tancre, errichtet. Aus ihr werden auf Vorschlag der Medizinischen Fachbereiche 
einmalige Stipendien an Doktoranden vergeben. 
Robert-Müller-Stiftung 
Die Stiftung wurde errichtet am 9. 2. 1966 durch Verleger Robert Müller, Wiesbaden-Sonnenberg; aus-
schließlicher Zweck ist die unmittelbare Förderung der Forschung an den Medizinischen Fachbereichen, 
vornehmlich aut oem oeoiete der Angio-Kardiologie (Gefäß-, Herz- und Kreislaufforschung). Dazu gehö-
ren die Unterstützung der Lehr- und Forschungseinrichtungen, Förderung bestimmter, fachlich und zeit-
lich begrenzter Forschungsvorhaben, wissenschaftlicher Arbeiten und Veröffentlichungen sowie die Ge-
währung von Beihilfen in jeder Form zu Forschungs- und Studienreisen. 
Über die Gewährung von Stiftungsleistungen entscheidet der Stiftungsvorstand auf Vorschlag des Bei-
rates, dem angehören: die Professoren Edith H e i s c h k e l - A r t e l t . V . F r i e d b e r g undP. K l e i n . An-
träge sind über den Beirat an den Vorstand (Prof. H. Armbruster, Direktor Dr. H.-J. Roll) zu richten. 
Hans-Klenk-Stiftung (s. auch Hans-Klenk-Preis) 
Die Stiftung wurde am 3. 4. 1966 durch Generalkonsul Hans Klenk, Ehrenbürger der Johannes Guten-
berg-Universität, errichtet. Ein Teil der Stiftungsmittel steht den einzelnen Fachbereichen in wechselnder 
Reihenfolge zur Förderung wissenschaftlicher Arbeiten zur Verfügung. Aus dem anderen Teil der Stif-
tung wird ein Preis gewährt (siehe dort). 
Stiftung Dr. iuris utriusque Karl Feldbausch 
Die Stiftung wurde am 29. 7. 1968 durch Dr. Karl Feldbausch, Speyer, errichtet. Das Stiftungsvermögen 
steht je zur Hälfte dem Fachbereich Katholische Theologie und den Fachbereichen 17-22 zur Verfügung. 
Insbesondere wird aus der Stiftung die systematische zoologische und botanische Forschung gefordert. 
Anträge sind an die genannten Fachbereiche zu richten. 
Adolf-Todt-Stiftung 
Die Stiftung wurde errichtet durch Frau Helene Todt zum Andenken an ihren verstorbenen Ehemann 
Adolf Todt, ehemals Vorsitzender des Vorstandes der Kalle A.G., Wiesbaden-Biebrich. 
Aus den Stiftungsmitteln wird ein Stipendium an einen würdigen Doktoranden der Chemie nach Ab-
schluß des Promotionsverfahrens für eine besonders hervorragende wissenschaftliche Leistung ge-
währt. Die Auszeichnung wird jährlich am 29. März, dem Geburtstag von Adolf Todt, verliehen. 
Die Verantwortung für die Auswahl des jeweiligen Doktoranden obliegt dem Fachbereich Chemie. Ei-
nem vom Fachbereichsrat bestimmten Gremium gehören der Dekan und zwei weitere Professoren an. 
Die Auszeichnung nimmt der Dekan des Fachbereiches Chemie vor. 
PREISE 
Preis der Johannes Gutenberg-Universität 
Der Preis wird verliehen für besonders hervorragende wissenschaftliche Arbeiten von Studenten und 
Doktoranden. Die Vergabe erfolgt durch die Fachbereiche. 
Preis der Industrie-und Handelskammer für die Pfalz 
Der Preis wird vergeben für wissenschaftliche Arbeiten, die den Lebensbereich der pfälzischen Wirt-
schaft mittelbar oder unmittelbar berühren. Diplomarbeiten und Dissertationen oder sonstige, diesen in 
Form und Umfang entsprechenden Arbeiten gelten in gleichem Maße. 
Über die Verleihung des Preises entscheidet eine Kommission. Anträge sind mit einem Exemplar der 
Arbeit an den Präsidenten zu richten. 
Preis der Landesbank Rheinland-Pfalz - Girozentrale -
Der Preis wird vergeben für die beste Dissertation des Jahres. Die Vorschläge ergehen durch die Fachbe-
reiche. Die Vergabe erfolgt durch eine Konferenz der Fachbereichsdekane. 
Hans-Klenk-Preis (s. auch Hans-Klenk-Stiftung) 
Der Preis soll dazu dienen, den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern und wissenschaftliche Arbei-
ten, insbesondere im Bereiche der Hygiene, durchzuführen, um zu neuen Ergebnissen und weiteren Ver-
besserungen zu kommen. 
Der Preis wird durch die Medizinischen Fachbereiche vergeben. 
Preis der Firma C. H. Boehringer Sohn 
Der Preis wird vergeben für hervorragende wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der Pathophy-
siologie und Klinik innerer Krankheiten. 
Die einschlägige wissenschaftliche Arbeit muß an einem Institut oder einer Klinik der Universität Mainz 
durchgeführt worden sein. 
Über die Vergabe des Preises, der auch geteilt werden kann, entscheiden die Medizinischen Fachbe-
reiche. 
Sonstige Hinweise 
Interdisziplinärer Ausschuß für Umweltforschung 
Der Interdisziplinäre Ausschuß für Umweltforschung an der Universität Mainz besteht aus je zwei Ver-
tretern derjenigen Fachbereiche, in denen umweltrelevante Forschung bzw. Lehre betrieben wir Der-
zeit sind die Fachbereiche 03,06,18,19,21,22, sowie das Studium generare repräsentiert. 
Aufgaben des 1973 gegründeten Ausschusses sipd: 
a. Erstellung und laufende Ergänzung einer Übersicht über den Umweltschutz betreffende Lehr- und 
Forschungstätigkeit an der Universität Mainz; 
b. Förderung und Koordination der Lehre auf dem Gebiet des Umweltschutzes; 
c. Kontakt mit anderen Universitäten und amtlichen Stellen in Fragen des Umweltschutzes. 
Derzeitiger Vorsitzender: Prof. Dr. R. Kinzelbach, Fachbereich Biologie, 
65 Mainz, Universität, Saarstraße 21, Tel. 39/28 81. 
Kontaktstelle für Wissenschaftliche Weiterbildung an der Universität Mainz 
Die Kontaktstelle für Wissenschaftliche Weiterbildung an der Universität Mainz hat die Aufgabe, Modell-
kurse zur Fortbildung von Dozenten der wissenschaftlichen Weiterbildung, zur Erprobung eines adressa-
tengemäßen Angebotes von wissenschaftlicher Weiterbildung in regional benachteiligten Gebieten und 
zur Erprobung eines insbesondere interdisziplinären Weiterbildungsangebots in und außerhalb der 
Hochschulen einzurichten. 
Das Modellprojekt wird vom Bund und dem Land Rheinland-Pfalz finanziert und ist für die Dauer von 
3 Jahren genehmigt 
Projektleiter: Prof. Dr. K. A. Sprengard 
Wiss. Mitarb.: Werner Breuder 
Anschrift: 65 Mainz. Universität, Saarstr. 21, Postfach 3980, Tel. 39/33 71 
Theaterausschuß der Universität Mainz 
Der Theaterausschuß ist ein Ausschuß der Fachbereiche 13,14 und 15. Er ist zuständig für die Vergabe 
des Hörsaals P1 (Theatersaal) für kulturelle Veranstaltungen nach 18 Uhr und am Wochenende. 
Mitglieder: Prof. Dr. K. Sallmann (Vorsitzender), Ak. Oberrat Dr. J. Jesch, stud. phil. M. Zenner (Geschäfts-
führer) 
Sprechstunden der Geschäftsführung und Fundusausleihe: Mo, Mi 1 3 - 1 4 Uhr, Raum 037 (Tiefgeschoß 
Philosophicum), Tel. 39/34 71. Anträge auf Raumvergabe sind im Geschäftszimmer erhältlich. 
Institut für Cusanus-Forschung 
Das Institut für Cusanus-Forschung wird von der Cusanus-Gesellschaft - Vereinigung zur Förderung der 
Cusanus-Forschung - mit dem Sitz in Bernkastel-Kues an der Universität in Mainz unterhalten. Die Auf-
gaben des Instituts erstrecken sich auf alle Bereiche der Forschung und Interpretation, besonders auf ei-
ne erste kritische Edition des großen Predigtwerkes des Nikolaus von Kues. Eine Handbücherei und das 
Handschriftenarchiv sind auch der übrigen Forschung zugänglich. 
Direktor: Prof Dr. Dr. h. c.Rudolf Hau bs t 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz-Universität, Saarstr. 21, Zi 01-545, Tel. 38 17 02. 
Institut für Europäische Geschichte 
Das Institut für Europäische Geschichte ist ein selbständiges Forschungsinstitut. Es umfaßt eine Abtei-
i lung für Universalgeschichte (Europäische Geschickte seit dem 17, Jahrhundert und Zeitgeschichte) und 
eine solche für Abendländische Religionsgeschichte (ökumenisch zentriert um die Reformation des 16. 
Jahrhunderts). Das Institut will in wissenschaftlicher Arbeit insbesondere geschichtliche Streitfragen so-
wohl auf dem Gebiet der politischen Geschichte wie der Geschichte des Christentums in Zusammenhang 
mit ausländischen Gelehrten und Instituten behandeln. 
Direktoren: N. N., Prof. Dr. Karl Otmar Freiherr von A re t in. 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 19, Tel. 2 48 70 und 2 61 43. 
Institut für Internationales Recht des Spar-, Giro- und Kreditwesens 
Das Institut sieht seine Aufgabe in der Analyse der Rechtsfragen des ausländischen und internationalen 
Geld-, Kredit-, Bank- und Börsenwesens; in der Aufdeckung der rechtlichen Hindernisse eines funktio-
nierenden internationalen Zahlungs-, Kapital- und Kreditverkehrs, zu deren Abbau beigetragen werden 
soll. Pläne und Arbeitsvorhaben des Instituts gehen auf die wissenschaftliche Erlassung und Koordinie-
rung des Kapital-, Kredit- und Sparkassenrechts auf internationaler Ebene und im Gemeinsamen Markt, 
insbesondere durch Vergabe von Forschungsaufträgen zurück. 
Direktor: Justizrat Prof. Dr. Johannes Bärmann; Wissenschaftlicher Beirat: Der jeweilige Dekan und Pro-
dekan des Fachbereiches Rechtswissenschaft und Wirtschaftswissenschaften, Mainz; die Professoren: 
Dr. Otto Mühl, Dr. Hans Heinrich Rupp, Dr. Dr. Imre Zajtay, Dr. Alfons Kraft, Dr. Hans Otto Lenel; 
Die Herren Dr. J, Mühl, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Girozentrale, Deutschen Kommunalbank, 
Frankfurt; Staatssekretär a.D. P. Skonieczny, Generaldirektor, Landesbank Rheinland-Pfalz-Girozentra-
le - , Mainz; RA Helmut Geiger, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, Bonn; Wissen-
schaftliche Mitarbeiter: Dr. Frederic Eisemann, Internationale Handelskammer, Paris, Leitender Instituts-
Assistent: Dr. Heinrich Reinecker. 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Universität, Jakob-Welder-Weg 4, 
Haus Recht und Wirtschaft, Tel. 39/26 71 
Institut für Geschichtliche Landeskunde 
Das Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz ist ein selbständiges Forschungs-
institut (e.V.). Seine Aufgabe ist es, für den weithin mit dem Bundesland Rheinland-Pfalz sich deckenden 
Bereich des historischen Mittelrheins eine zentrale Stätte wissenschaftlicher Arbeit auf dem Gebiet der 
geschichtlichen Landeskunde zu sein und regionale Vorhaben dieser Richtung koordinierend zu be-
treuen. 
Vorsitzende: Prof. Dr. Ludwig Pe t r y , Prof. Dr. Johannes B ä r m a n n . 
Schriftführer: Prof. Dr. Alois G e r l i c h . 
Schatzmeister: Universitäts-AmtsratTheodor M e u s e r . 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Universität, Jak.-Welder-Weg 18, Tel. 39/27 77. 
Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik 
Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz ist ein selbständiges und unab-
hängiges InstituJ, das in wissenschaftlicher Arbeit in erster Linie Grundfragen der Wirtschaftsordnung 
untersucht, zum, Beispiel die Aufgaben, die der Wirtschaftspolitik auf den Gebieten der Geld-, der Eigen-
tums- und der Wettbewerbsordnung gestellt sind. Außerdem werden besonders aktuelle Spezialfragen 
der Wirtschaftspolitik bearbeitet. Die Ergebnisse der Institutsarbeiten werden in einer Schriftenreihe ver-
öffentlicht. 
Vorstand: Prof. Dr. Helmut D i e d e r i c h 
Prof. Dr. Erich Wel t er 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz - Universität, Jakob-Welder-Weg 4, Haus Recht und Wirtschaft, Tel. 
3 70 22,3 70 23 u nd 39/22 30. 
Karies-Forschungsinstitut 
Das Karies-Forsichungsinstitut an der Johannes Gutenberg-Universität erstrebt die Erforschung des We-
sens und der Ursachen der Zahn-Karies, um aufgrund dieser Ergebnisse Richtlinien für die Verhütung 
und Behandlung der Zahn-Karies zu erarbeiten. 
Vorsitzender: Prof.Dr.Dr.Werner K e t t e r l . 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Augustusplatz 2, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiteri. 
Middlebury College, Graduate Schoo! of.German in Germany 
Das Middlebury College mit seiner Graduate School of German in Germany an der Universität Mainz er-
möglichtes amerikanischen Studenten der Germanistik mit dem Bachelor of Arts (wobei die Absolvie-
rung eines Sommersemesters am Middlebury College in Middlebury, Vt./USA vorausgesetzt ist), nach 
zwei Semestern Studium in Mainz den Magister-Grad zu erwerben. Auskunft erteilen: German Schools, 
Middlebury College, Middlebury, Vt. 05753, USA, oder der Studienleiter Prof. Dr. D. Stevens G a r l i c k , 
65 Mainz, Rheinstraße 42, Tel. 2 00 59. 
Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-Institut) 
Das Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-Institut), das sich auf dem Campus universitatis befindet, 
ist ein Institut der Max-Planck-Gesellschaft mit der Generalverwaltung in Göttingen und München. Das 
Institut dient nach den Bestimmungen der Max-Planck-Gesellschaft vornehmlich der Forschung. Ent-
sprechend seinen verschiedenen Arbeitsrichtungen gliedert es sich in mehrere selbständige Abteilun-
gen, nämlich: 
Abteilung für Chemie der Atmosphäre und physikalische Chemie der Isotope 
Direktor: Prof. Dr. Christian Junge 
Abteilung für Massenspektroskopie und Isotopenkosmologie 
Direktor: Prof. Dr. Heinrich Hintenberger 
Abteilung Kosmochemie 
Direktor: Prof. Dr. Heinrich Wänke 
Abteilung für Kernphysik 
Direktor: Prof. Dr. Hermann Wäffler 
Geschäftsführender Direktor des Gesamtinstituts: Prof. Dr. Hermann Wäffler. 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Saarstraße 23, Postfach 30 60, 
Tel.-Sammelruf 30 51. Querverbindung von der Universität 16-9 
Fachbereich IV - Sonderpädagogik - der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule des Landes 
Rheinland-Pfalz 
Der Fachbereich IV - Sonderpädagogik - der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule des Landes 
Rheinland-Pfalz pflegt in enger Verbindung mit der Johannes Gutenberg-Universität die Sonderpädago-
gik in Forschung und Lehre an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule des Landes. Ihm obliegt 
u.a. die Ausbildung für das Lehramt an Sonderschulen, an der die Universität mit einer Reihe von Lehr-
veranstaltungen beteiligt ist. 
Studierende der Universität können zu Veranstaltungen des Fachbereichs IV - Sonderpädagogik - als 
Gasthörer zugelassen werden. 
Dekan: Prof. Dr. Karl Heinz Berg 
Anschrift des Fachbereichs IV-Sonderpädagogik-: 
6500 Mainz, Schillerstraße 11 (Schönborner Hof) und Allianzhaus, Tel. 941 14 u. 2 43 12 
Institut Frangais 
Das vom Französischen Außenministerium eingerichtete Französische Institut in Mainz dient dem Stu-
dium der französischen Sprache und Kultur und fördert die deutsch-französischen kulturellen Bezie-
hungen. / 
Direktor: Guy Wismer 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Schillerstr. 11 (Schönborner Hof), Tel. 2 53 09 
Übersicht Campus 
Allgemeine Botanik, Inst i tut für 
Allgemeine Zoologie, Inst i tut für 
Allgemeiner Studentenausschuß (AStA) 
Al te Geschichte, Inst i tut für , 
Anatomisches Inst i tut 
Angewandte Mathematik, Inst i tut für 
Angewandte Physik, Inst i tut für 
Anorganische Chemie, Inst i tut für 
Anthropologisches Inst i tut 
Aud i to r ium maximum 
\ 
Beratungsstelle für Studentische Lebensfragen 
Beschaffungsabteilung 
Biochemie, Inst i tut für 
Botanischer Garten 
Buchhandlung, Johannes Gutenberg-Buchhandlung 
Buchwesen, Seminar für 
Byzantjnist ik 
Cafeteria 1 (Mensa) 
1 Cafeteria 2 (Philosophie) 
Cusanus-Forschung, Inst i tut für 
DLV-Sport- und Studentenheim 
Deutscher Leichtathletikverband, 
Leistungszentrum Mainz (DLV) 
Darlehnskasse für Studierende 
Deutsches Inst i tut 
Dezernat 2 d. Zentralverwaltung : 
Dezernat 3 d. Zentralverwaltung 
Dezernat 4 d. Zentralverwaltung (Technik) 
Edelsteinforschung, Inst i tut für 
Elektrotechnik, Inst i tut für 
Englische Philologie, Seminar für 
Essenmarkenausgabe für Studenten 
Essenmarkenausgabe für Bedienstete 
Ethnologie, Inst i tut für 
Evangelisch-theologische Fachbereich 
Fachbereich 01 Evangelische Theologie 
Fachbereich 02 Katholische Theologie 
Fachbereich 03 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
Fachbereich 05 Theoretische Medizin 
Fachbereich 06 Klinisch-Theoretische Institute 
— Medizinhistorisches Inst i tut— 
Fachbereich 11 Philosophie, Pädagogik 
Fachbereich 12 Sozialwissenschaften 
Fachbereich 13 Philologie I 
Fachbereich 14 Philologie II 
Fachbereich 15 Philologie II I 
Fachbereich 16 Geschichtswissenschaft 
Fachbereich 17 Mathematik 
Fachbereich 18 Physik 
Fachbereich 19 Chemie 
Fachbereich 20 Pharmazie 
Fachbereich 21 Biologie 
Fachbereich 22 Geowissenschaften 
Fachbereich 26 Leibeserziehung 
Fachschaft Biologie 
Fachschaft Mathematik 
Fachschaft Medizin und Zahnmedizin 
Müllerweg 6 
Müllerweg 6 
Forum universitatis 4 
Weiderweg 18 
Becherweg 13 u. 17 
Becherweg 17 
Becherweg 21 
Becherweg 24 
Forum universitatis 6 
Becherweg 5 
Becherweg 17 
Gresemundweg 2 
Becherweg 30 
Bentzelweg 
Weiderweg 1 
Weiderweg 18 
Weiderweg 18 
Becherweg 5 
Weiderweg 18 
Forum universitatis 5 
Müllerweg 6 
Dalheimerweg 2 
Gresemundweg 4 
Weiderweg 18 
Forum universitatis 2 
Forum universitatis 2 
Becherweg 2 
Becherweg 21 
Becherweg 21 
Weiderweg 18 
Becherweg 5 
Becherweg 1 und 5 
Weider weg 18 
Forum universitatis 4 und 5 
Forum universitatis 4 
Forum universitatis 6 
Weiderweg 4 
Becherweg 13 
Becherweg 17 
Weiderweg 18 
Weider weg 18 
Becherweg 17 
Weiderweg 18 
Weiderweg 18 
Becherweg 17 und Weiderweg 18 
Becherweg 1 7 
Becherweg 1 7 und Weiderweg 11 
Becherweg 18 
Staudingerweg 3 
Müllerweg 6 
Becherweg 21 
Dalheimerweg 12 
Müllerweg 6 
Becherweg 17 
Bentzelweg 4 
Fachschaft Rechtswissenschaft. 
Fachschaft Wirtschaftswissenschaft 
Forschungsinstitut für Wirtschaftspoli t ik 
Fundbüro 
Garderobe Mensa 
Gastprofessorenhaus 
Gemeinschaftshaus 
Genetik, Inst i tut für 
Geographisches Insti tut 
Geologisches Insti tut 
Geomorphologisches Labor 
Geographie, Fachschaft 
Germanistik 
Geschichtswissenschaften 
Geschichte, Inst i tut für 
Geschichte der Mathematik und Naturwissenschaft 
Geschichtlische Landeskunde, Inst i tut für 
Geschwister-Scholl-Haus 
Hausdruckerei 
Haushaltsabteilung 
Hausverwaltung 
Heizwerk 2 
Heizwerk 3 
Histologischer Kurssaal 
Historisches Seminar 
Hörsaal 6 
Hörsaal 8 
Hörsaal 025 
Indogermanische Sprachwissenschaft, Seminar für 
Indologie, Seminar für 
Internationales Recht des Spar-, Giro- und Kredit-
wesens, Inst i tut für 
Internationales Studentenwohnheim 
Johannes Gutenberg-Buchhandlung 
Kanzler der Johannes Gutenberg-Universität 
Katholische Kapelle 
Katholisch-theologischer Fachbereich 
Kegelbahn 
Kernchemie, Inst i tut für 
Kernphysik, Inst i tut für 
Kernreaktor 
Kindergarten 
Klassische Archäologie, Inst i tut für 
Klassische Philologie, Seminar für 
Landeshochschulkasse 
Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen 
Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen 
(1. Examen f. Gymnasien) 
Landesprüfungsamt für Studierende der Medizin und 
Pharmazie beim Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Sport 
Leibnizhaus 
Liegenschaftsverwaltung 
Linearbeschleuniger 
Mainzer Kolleg 
Mathematik 
Becherweg 17 
Bechervveg 17 
Weiderweg 4 
Gresemundweg 2 
Becherweg 5 
Witt ichweg 1 
Becherweg 1 
Becherweg 32 
Becherweg 21 
Becherweg 21 
Becherweg 21 
Becherweg 21 
Becherweg 17 
Becherweg 17 
Becherweg 17 
Becherweg 17 
Weiderweg 18 
Weiderweg 12 und 14 
Becherweg 2 
Forum universitatis 2 
Becherweg 2 
Gresemundweg 1 
Staudingerweg 1 
Becherweg 18 
Weider weg 18 
Becherweg 6 
Becherweg 8 
Becherweg 21 
Weider weg 18 
Weiderweg 18 
Staudingerweg 23, 25 
Witt ichweg 5 
Weiderweg 1 
Forum universitatis 2 
Forum universitatis 7 
Forum universitatis 4— 
Becherweg 1 
v. Pfeifferweg 14 
Becherweg 2 9 - 3 3 
v. Pfeifferweg 14 
Witt ichweg 3 
Weiderweg 18 
Weiderweg 18 
Forum universitatis 3 
Becherweg 17 
Weiderweg 18 
Weiderweg 1 
Weiderweg 16 
Becherweg 2 
Becherweg 33 
Weiderweg 8 — 1 6 
Becherweg 17 
Max Planck Inst i tut 
Medizinhistorisches Inst i tut 
Mensa academica 
Mensaküche 
Meteorologie, Inst i tut für 
Musikwissenschaftliches Inst i tut 
Organische Chemie, Inst i tut für 
Orientkunde, Seminar für 
Osteuropakunde, Inst i tut für 
Pädagogisches Inst i tut 
Papierwarengeschäft 
Parkplatz 
Parkplatz 
Parkplatz für schwerbehinderte Essenteilnehmer 
Personalrat 
Personalabteilung 
Pforte 1 
Pforte 2 
Pforte 3 Leibeserziehung 
Pharmazeutisches Inst i tut 
Philologie I 
Ph i lo log ien 
Philologie I I I 
Philosophie, Seminar für 
Philosophisches Seminar 
Physik, Inst i tut für 
Physikalische Chemie, Inst i tut für 
Physiologisches Inst i tut 
Physiologisch-Chemisches Inst i tut 
Physiologische Zoologie 
Plakettenausgabe und Verkehrsaufsicht 
Postamt Mainz, Universität 
Poststelle der Universität 
Präsidialamt 
Präsident d. Johannes Gutenberg-Universität 
Pressestelle 
Prüfungsamt Fachbereich Biologie 
Prüfungsamt f. Dipl.-Volkswirte und Dipl.-Handels 
lehrer 
Psychologie, Inst i tut für 
Publizistik, Inst i tut für 
Raumbedarfsermitt lung und Bestandserhebung 
Rechenzentrum 
Rechtsfragen, Abtei lung für 
Reisebüro 
Ressort Planung und Struktur 
Romanisches Seminar 
Säurehäuser 1, 2, 3 
Scholastische Philosophie 
Schreibwarenhandlung 
Schwemme 
Schwimmhalle 
Seminarbibl iothek Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaften 
Becherweg 25 und 27 
Becherweg 17 
Becherweg 5 
Gresemundweg 4 
Becherweg 21 
Becherweg 17 und 
Weiderweg 18 
Becherweg 1 6 - 2 2 . 
Weiderweg 18 
Weiderweg 18 
Becherweg 17 
Weiderweg 1 
Dalheimerweg 
Doktor-Martin-Luther-King-Weg 
Gresemundweg 
Becherweg 1 
Forum universitatis 3 und Weiderweg 3b 
Albert-Schweitzer-Straße 
Dalheimerweg 
Dalheimerweg 16 
Staudingerweg 3 
Becherweg 17 
Weiderweg 18 
Becherweg 17 
Weiderweg .18 
Becherweg 17 
Becherweg 17 und 
Weiderweg 11 
Weiderweg 15, 24, 26 
Becherweg 13 
Becherweg 13 
Müllerweg 6 und Becherweg 11 
Becherweg 2 
Weider weg 1 
Forum universitatis 3 und 
Weiderweg 3b 
Forum universitatis 2 
Forum universitatis 2 
Becherweg 5 
Müllerweg 6 
Becherweg 17 
Weiderweg 18 
Weiderweg 20 
Becherweg 2 
Becherweg 21 
Forum universitatis 2 
Weiderweg 3a 
' Forum universitatis 2 
Becherweg 17 und 
Weiderweg 18 
Becherweg 29 
Weiderweg 18 
Weiderweg 1 
Becher weg 5 
Dalheimerweg 6 
Becherweg 17 
Seminar für Philosophie 
Seminare der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
Seminar für Buchwesen 
Soziologie, Inst i tut für 
Spezielle Botanik und Pharmakognosie, Inst i tut für 
Sporthalle, große ä 
Sporthalle, kleine 
Sport- und Studentenheim DLV 
Sprachlehranlage 
Stadion 
Studentenarzt 
Studenteneinkauf 
Studentenwohnheim, Internationales 
Studenten- und Hochschul-Reisedienst 
Studentenheim, altes, 
Studentensekretariat 
Studentenwerk, Mainzer 
Studentinnenheim, altes 
Studentische Arbeitsvermitt lung des Mainzer 
Arbeitsamtes 
Weiderweg 18 
Weiderweg 4 
Weiderweg 18 
Weiderweg 18 
Bentzelweg 9 
Dalheimerweg 2 
Dalheimerweg 8 
Müllerweg 6 
Weiderweg 18 
Dalheimerweg 
Becherweg 17 
Becherweg 5 
Witt ichweg 5 
Weiderweg 3a 
Forum universitatis 4 
Forum universitatis 3 
Gresemundweg 4 
Forum universitatis 6 
Becherweg 4 
Tabakwarengeschäft 
Taberna academica 
Technische Dienste 
Technischer Direktor 
Tennisplätze 
Theoretische Physik, Inst i tut für 
Tierheim 
Weiderweg 1 
Becherweg 3 
Becherweg 6 
Becherweg 2 
Dalheimerweg 
Weiderweg 11 
Dalheimerweg 28 
Universitätsbauleitung, Dienststelle Campus WelderWeg 20 
Universitätsbibliothek Weiderweg 6 
Unterrichtsgebäude für Chemie, Biologie und Physik Becherweg 34 
Vergleichende Literaturwissenschaft 
Verkehrsaufsicht und Plakettenausgabe 
Vizepräsidenten 
Vork l in iker-Laborator ium der ZMK 
Vor- und Frühgeschichte, Inst i tut für 
Werkstätten der Technischen Dienste 
Weiderweg 18 
Becherweg 2 
Forum universitatis 2 
Bentzelweg 14 
Weiderweg 18 
Becherweg 6 
Zentralverwaltung: 
—Dezernate-
Dezernat 2 
Dezernat 3 
Dezernat 4 (Technik) 
Forum universitatis 2 
Forum universitatis 2 
Becherweg 2 
- A b t e i l u n g e n -
Abtei lung für Rechtsfragen 
Haushaltabteilung 
Zentralabteilung 
Personalabteilung 
Beschaffungsabteilung 
Maschinentechnik 
Elektrotechnik 
Betriebs- und Anlagenverwaltung 
Zimmervermit t lung des Mainzer Studentenwerks 
Zoologie, Inst i tut für, Sektion Biophysik 
Zoologische Insti tute: 
Inst i tut für Physiologische Zoologie 
Inst i tut für Allgemeine Zoologie 
Forum universitatis 2 
Forum universitatis 2 
Forum universitatis 2 
Forum universitatis 3 und 
Weiderweg 3b 
Gresemundweg 2 
Becherweg 6 
Becherweg 6 
Becherweg 6 
Gresemundweg 4 
Becherweg 17 
Müllerweg 6 
Müllerweg 6 
Übersicht Klinikum 
Allgemeine Chirurgie, stationäre 
Ambulante Rechnungsstelle ' 
Ambulante Anmeldung und Aufnahme 
Anaesthesiologie, Inst i tut für 
Angestelltenwohnhaus 
Apotheke 
Ärztl icher Direktor 
Augenkl in ik 
Augenpol ik l in ik 
Bauleitung der Kl in iken 
Bibl iothek (Medizinische Zentralbibl iothek) 
Blutspender (Anmeldung und Blutspenderkartei) 
Casino 
Chirurgische Kl in ik 
Chirurgische Pol ik l inik 
Conci l ium medicinale 
Dekanat Fachbereich 07 Klinische Institute 
Dekanat Fachbereich 08 Konservative Medizin 
Dekanat Fachbereich 09 Operative Medizin 
Dekanat Fachbereich 10 Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde 
Evangelische Kapelle 
Evangelisches Pfarramt 
Fachbereich 07 Klinische Institute 
Fachbereich 08 Konservative Medizin 
Fachbereich 09 Operative Medizin 
Fachbereich 10 Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Fachschaft Medizin 
Frühgeborenenhaus der Kinderkl in ik 
Fundbüro 
Gastroenterologie 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, Kl in ik für 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, Pol ik l in ik für 
Hämatologie, Abtei lung für 
Hals-, Nasen- und Ohrenkl in ik 
Hals-, Nasen- und Ohren-Polikl inik 
Hauptpforte 
Hautk l in ik 
Hautpol ik l in ik 
Hörsaal Hautk l in ik 
Hörsaal, Augenkl in ik, HNO 
Hörsaal, Chirurgische Kl in ik 
Hörsaal, Frauenklinik 
Hörsaal, Innere Medizin 
Hörsaal, Inst i tut für Klinische Strahlenkunde 
Hörsaal, Pathologie 
I mpf sprechstu nde 
Immunologie 
Karies — Forschungsinstitut 
Kasse und Zahlstelle 
Katholisches Pfarramt 
Ehrlichweg 6 
Helmholtzweg 10 
Czerhyweg 11 
Ehrlichweg 6 
Kilianweg 1 
Czernyweg 17 
Helmholtzweg 22 
Helmholtzweg 1 
Helmholtzweg 1 
Helmholtzweg 24 
Pettenkoferweg 8 
Obere Zahlbacherstraße 67 
Czernyweg 5 
Ehrlichweg 6 
Czernyweg 11 
Obere Zahlbacherstraße 67 
Helmholtzweg 22 
Helmholtzweg 22 
Ehrlichweg 6 
Augustusplatz 2 
Helmholtzweg 8 
Helmholtzweg 8 
Helmholtzweg 22 
Helmholtzweg 22 
Ehlichweg 6 
Augustusplatz 2 
Pettenkoferweg 8 
Czernyweg 2 
Helmholtzweg 10 
Ehrlichweg 6 
Semmelweisweg 5 
Semmelweisweg 5 
Bil lrothweg 1 
Helmholtzweg 1 
Helmholtzweg 1 
Helmholtzweg 10 
Langenbeckstraße 1 
Czernyweg 16 
Pettenkoferweg 3 
Kilianweg 5 
Pettenkoferweg 3 
Helmholtzweg 20 
Helmholtzweg 1 
Ehrlichweg 6 
Semmelweisweg 3a 
Helmholtzweg 9 
Naunynweg 9 
Czernyweg 15 
Obere Zahlbacherstraße 67 
Obere Zahlbacherstraße 67 
Augustusplatz 2 
Helmholtzweg 10 
Helmholtzweg 6 
Katholische Kapelle 
Kinderkl in ik 
Kinderpol ik l in ik 
Kinderkl in ik — Frühgeborenenhaus — 
Kinderkrankenpflegeschule 
Kinderstation, Chirurgie 
Kreislauflabor 
Klinisches Labor 
Klinische Strahlenkunde, Inst i tut für Röntgen-
diagnostik I 
Klinikausschuß 
Klinikvorstand 
Klinische Strahlenkunde, Inst i tut für 
Krankenhausabteilung 
Krankenblattarchiv 
Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz 
Krankengymnastikschule 
Kinderkrankenpflegeschule 
Kurssaal 
Landeshebammenlehranstalt 
Lebensmitteleinkauf 
Lehranstalt für Medizinisch-technische Assistenten 
Helmholtzweg 6 
Reisingerweg 4 
C z e m y w e g 1 , 4 
Semmelweisweg 7 
Czernyweg 2 
Czernyweg 1 
Ehrlichweg 6 
Ehrlichweg 6 
Ehrlichweg 6 
Ehrlichweg 6 
Czernyweg 9 
Helmholtzweg 22 
Helmhol t /weg 22 
Naunynweg 9 
Helmholtzweg 10 
Helmholtzweg 16 
Helmholtzweg 8 
Reisingerweg 1 
Helmholtzweg 2 
Semmelweisweg 4 
Semmelweisweg 1 
Czernyweg 5a 
Obere Zahlbacherstraße 67 
Medizinische Kl in ik , I Med. Kl. u. Pol ik l inik 
Medizinische Kl in ik , Pol ik l inik d. II. Med. Kl. 
Medizinische Mikrobiologie, Inst i tut für 
Medizinische Statistik u. Dokumentat ion, 
Inst i tut für 
MTA Schule 
Nacht-Aufnahmestation 
Neurochirurgische Kl in ik 
Neurochirurgische Pol ikl inik 
Neurochirurgie, stationäre 
Operationssäle, Studentische Zuschauerräume 
Pathologisch-Anatomisches Insti tut 
Patientenanmeldung 
Pförtner und Auskunf t 
Pharmakologie, Inst i tut für 
Physiologie, Inst i tut für 
Physikalische Therapie 
Poststelle 
Psychiatrische und Nervenklinik 
Pol ik l inik 
Psychotherapie, K l in ik für 
Pol ik l inik 
Rechnungsstelle, ambulante 
Rechtsmedizinisches Inst i tut 
Bi l lrothweg 1 
Naunynweg 1, 2 
Helmholtzweg 12 
Helmholtzweg 16 
Kilianweg 5 
Bil lrothweg 2 
Pettenkoferweg 12 
Semmglweisweg 4 
Helmholtzweg 11 
Obere Zahlbacherstraße 67 
Obere Zahlbacherstraße 69 
Obere Zahlbacherstraße 67 
Czernyweg 13 
Ehrlichweg 6 
Czernyweg 11 
Ehrlichweg 6 
Czernyweg 11 
Reisingerweg 6 
Helmholtzweg 10 
Helmholtzweg 10 
Obere Zahlbacherstraße 67 
Obere Zahlbacherstraße 67 
Czernyweg 11 
Helmholtzstraße 12 
Kraepelinweg 1 
Kraepelinweg 1 
Reisingerweg 4 
Reisingerweg 4 
Helmholtzweg 10 
Pettenkoferweg 2 — 6 
Schwangerenberatung 
Schwesternhaus, Ordensschwestern 
Helmholtzweg 7 
Helmholtzweg 4 
Schwesternwohnheim I 
Schwesternwohnheim II 
Schwimmhalle, Bewegungsbad 
Septische Chirurgie, stationäre 
Sozialdienst 
Standesamtliche Angelegenheiten 
Technische Dienste 
Thoraxchirurgie, stationäre 
Transfusionszentrale 
Turnsaal 
Unfallchirurgie 
Universitätsbauleitung im K l in ikum 
Urologische Kl in ik 
Urologische Pol ik l inik 
Verkehrsmedizin 
Verwaltungsdirektor 
Verwaltung d. Universitätskliniken 
Werkstätten der Technischen Dienste 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Kl in ik für 
Pol ik l inik 
Zentralbibl iothek 
Zentralküche 
Zentralwäscherei 
Kilianweg 3 
Helmholtzweg 22 
Ehrlichweg 6 und 
Czernyweg 9 
Ehrlichweg 6 
Helmholtzweg 10 
Helmholtzweg 10 
Kraepelinweg 
Ehrlichweg 6 
Obere Zahlbacherstraße 67 
Ehrlichweg 6 und 
Czernyweg 9 
Ehrlichweg 6 
Helmholtzweg 24 
Ehrlichweg 6 
Czernyweg 9 
Pettenkoferweg 4 
Helmholtzweg 10 
Helmholtzweg 10 
Kraepelinweg 
Augustusplatz 2 
Augustusplatz 2 
Pettenkoferweg 8 
Czernyweg 5 — 7 
Ehrlichweg 11 
Studienfächer, Fachbereichszugehörigkeit, 
Abschlußprüfungen 
(ohne 23. Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaften; siehe unter 23. FB) 
Erläuterung der Abschlußprüfungen: 
01 = Dip lom 
02 = Magister 
03 = Lizentiatenprüfung , 
04 = Kirchliche Abschlußprüfung 
05 = Staatsexamen (außer Lehramt) 
06 = Promotion, die eine Abschluß-
prüfung voraussetzt 
07 = Promotion, die keine Abschlußprüfung voraus-
setzt 
23 = Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen 
25 = Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien 
27 = Staatsprüfung für das Lehramt an berufsbildenden 
Schulen 
Studienfächer Fachbereich Abschlußprüfungen 
Ägyptologie 15 02, 07 
Afr ikanist ik (nur als Nebenfach) 12 02, 07 
Allgemeine und Vergleichende 14 07 
Sprachwissenschaft 
Amerikanist ik (außer für Lehramt) 14 02, 07 
Anglist ik Amerikanist ik (Englisch für 14 23, 25 
Lehramt) 
Anglist ik (außer für Lehramt) 14 02, 07 
Biologie (Botanik, Zoologie, Genetik, 21 2 3 , 2 5 , 0 1 , 0 6 
Anthropologie, Mikrobiologie) 
Buch-, Schrift- u. Druckwesen 16 02, 07 
Byzantinist ik (nur als Nebenfach) 16 02 
Chemie 19 23, 25, 01, 06 
Deutsche Volkskunde 13 02, 07 
Ethnologie (Völkerkunde) 12 02, 07 
Evangelische Theologie 02 23, 25, 01, 02, 04, 06 
Geographie 22 23, 25, 02, 07 
Geologie/Paläontologie 22 0 1 , 0 6 
Germanistik (Deutsch für Lehramt) 13 23, 25 
Germanistik (Außer für Lehramt) 13 02, 07 
Geschichte (außer Vor- u. Frühgeschichte 16 23, 25, 02, 07 
Indologie 15 02, 07 
Italienisch (für Lehramt) nur als Zusatz- 15 25 
fach 
Katholische Theologie 01 23, 25, 27, 01, 03, 04, 
02 als Nebenfach nur i 
dung mi t Musik oder h 
geschichte 
Klass. Philologie-Griechisch 15 25 
Klass. Philologie-Latein 15 25 
Klass. Philologie (außer für Lehramt) 15 02, 07 
Klass. Archäologie 15 07 
Kunstgeschichte (Lehramt, nur in Ver- 15 23, 25 
bindung mi t Kunsterziehung) 
Kunstgeschichte (außer Lehramt) 15 02, 07 
Kunsterziehung 24 23, 25 
Leibeserziehung (Sport) 26 23, 25, 01 
Viathematik 17 23, 25, 01, 06 
Medizin (Vorkl in iker) 05 05, 06 
Vledizin (Kl iniker aller Semester! 06, 07, 08, 09, 
Studienfächer Fachbereich Abschlußprüfungen 
Meteorologie 18 
Mineralogie 22 
Musikerziehung 25 
Musikwissenschaft (Lehramt nur in 16 
Verbindung mi t Musikerziehung) 
Musikwissenschaft (außer Lehramt) 16 
Orientkunde 15 
Pädagogik (außer Wirtschaftspädag.) 11 
Pharmazie 20 
Philosophie 11 
Physik 18 
Politikwissenschaft 12 
Portugiesisch (für Lehramt) nur als Zusatz- 15 
fach 
Psychologie 12 
Publizistik 12 
Rechtswissenschaft 03 
Romanistik-Französisch 15 
Romanistik - alle romanischen Sprachen 15 
(außer für Lehramt) 
Slavistik - Russisch 15 
Slavistik (außer Lehramt) 15 
Soziologie 12 
Sozialkunde (für Lehramt) 12 
Spanisch (für Lehramt) nur als Zusatz- 15 
fach 
Vergleichende Literaturwissenschaft 13 
Volkswirtschaftslehre 03 
V o r - u n d Frühgeschichte 16 
Wirtschaftskunde (für Lehramt) 03, 11 
Wirtschaftspädagogik 03, 11 
Zahnmedizin (Vorkl in iker) 05 
Zahnmedizin (Kl iniker) 10 
01,06 
01, 06 
23, 25 
23, 25 
02, 07 
02, 07 
01, 02, 07 
05, 06 
25, 02, 07 
2 3 , 2 5 , 0 1 , 0 6 
02, 07 
25 
01, 06, 02 nur als Nebenfach 
02, 07 
05, 06 
23, 25 . 
02, 07 
25 
02, 07 
02, 07 
23, 25 
25 
02, 07 
01,06 
02, 07 
23 
01, 06 
05, 06 
05, 06 
Zentrale Wissenschaftliche Einrichtungen: 
Studium generale, Sprachlehranlage, Rechenzentrum 
1. Fachbereich Katholische Theologie-2. Fachbereich Evangelische Theologie 
3. Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
5. Fachbereich Theoretische Medizin - 6. Fachbereich Klinisch-Theoretische 
Medizin - 7. Fachbereich Klinische Institute 
8. Fachbereich Konservative Medizin - 9. Fachbereich Operative Medizin -
10. Fachbereich Zahn-, Mund-und Kieferheilkunde 
11. Fachbereich Philosophie/Pädagogik-12. Fachbereich Sozialwissenschaften 
13. Fachbereich Philologie I - 14. Fachbereich Philologie II - 15. Fachbereich 
Philologie III 
16. Fachbereich Geschichtswissenschaft 
17. Fachbereich Mathematik - 18. Fachbereich Physik-19. Fachbereich Chemie 
20. Fachbereich Pharmazie - 21. Fachbereich Biologie - 22. Fachbereich Geo-
wissenschaften 
23. Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft (Germersheim) 
24. Fachbereich Kunsterziehung - 25. Fachbereich Musikerziehung -
26. Fachbereich Leibeserziehung 
Allgemeiner Hochschulsport - Collegium musicum - Umweltforschung und 
-schütz - Studienbegleitende Kurse für ausländische Studierende 
Studienstatistik - Alphabetisches Namensverzeichnis 
Abkürzungen 
nach Vereinbarung 
nach besonderer Ankündigung 
nach besonderer Einladung 
Stunde(n) 
stündig 
2-stündig 
täglich 
14-täglich 
Zeit und Ort 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Zeit nach Vereinbarung 
Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
Wochentage: 
Montag Mo 
Dienstag Di 
Mittwoch Mi 
Gebäude: 
Haus Recht und Wirtschaft 
Neubau der Naturwissenschaften 
Philosophicum 
Sonderbau I 
Sonderbau II 
Raum/Saal 
Raum 
Arbeitsraum 
Auditorium maximum 
Hörsaal 
Großer Hörsaal 
Kleiner Hörsaal 
Kursraum 
Kurssaal 
Kurs- und Seminarraum des Instituts 
Kurs- und Seminarräume der Institute 
Seminarraum 
Seminarraum des Fachbereiches 
Seminarraum des Instituts 
Übungsraum 
Studienplan-Semester 
n.V. 
n.b.A. 
n.b.E. 
Std. 
std. 
2-std. 
tägl. 
14-tägl. 
Z.u.O. 
Z.u.O.n.V. 
Z.n.V. 
Z-u.O.w. noch bekanntgegeben 
Donnerstag Do 
Freitag Fr 
Samstag Sa 
ReWi 
N 
P 
SB I 
SB II 
R 
AR 
Aud. max. 
Hs 
Gr.Hs. 
KI.Hs. 
KR 
KS 
KuSR Institut 
KuSR Institute 
SR 
SR FB 
SR Institut 
ÜR 
Stüd.pl.-Sem. 
Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen 
Studium generale 
Leiter: Prof. Dr. Peter Schneider, Prof. Dr. Ot to Saame (geschäftsführend), Tel. 39/26 60 und 
39/34 41 , Sekretariat: L. Wolter, Tel. 39/26 60 und 39/24 41 
Wiss. Mitarbeiter: Assessor Eckhard Mandrella, Tel. 39/26 60, Dr. Manfred Moser, Tel. 39/41 09, 
Andreas Th imm, M.A., Tel. 39/26 60 
Tutoren: Ass.-Prof. Dr. Günter Eifler, Tel. 39/27 57, Dr. Franz Neubauer, Tel. 39/26 60 
Personalteil 
PROFESSOR 
SAAME, Ot to, Dr. phil., Leiter des Studium generale, Tel. 39/26 60 und 39/34 41 
6501 Wackernheim, Rheinblick 15, Tel. (0 61 32) 5 83 32 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
M A N D R E L L A , Eckhard, Assessor des Lehramts, 
65 Mainz, Al te Universitätsstraße 19, Tel. 2 76 65 
MOSER, Manfred, Dr. phil., 
65 Mainz, Universität, Jakob-Welder-Weg 14, Tel. 38 17 74 
TH IMM, Andreas, M.A., 
65 Mainz-Lerchenberg, Regerstraße 6, Tel. 76 94 
Fahrkarten buchen Sie im: f V I S E B # R 0 
Flugkarten HUBE 
Urlaubsreisen nomcEmm 
Studienreisen 65 M A I N Z 
BetzelstraBe 18 
Tel. (2 55 48) 2 50 69 
Anruf genügt — wir liefern prompt durch Uni-Hauspost oder direkt. 
Lehrveranstaltungen 
für Hörer aller Fachbereiche 
I a. MAINZER UNIVERSITÄTSGESPRÄCHE 
Aggression 
Mi 1 7 - 1 9 , 14-tägl., N 1 (Kuppelbau) 
In dieser interdisziplinären Kolloquienreihe werden Probleme 
aus Verhaltensforschung, Psychologie, Völkerrecht, Politikwissen-
schaft, Theologie u.a. behandelt. 
Einzelthemen und Referenten werden zu Beginn des Semesters be-
kanntgegeben. 
P. Schneider 
0 . Saame 
I b. LEHRVERANSTALTUNGEN IM ZUSAMMENHANG M I T DEN 
MAINZER UNIVERSITÄTSGESPRÄCHEN ÜBER AGGRESSION 
Jugendkriminali tät und Strafrecht 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , Hs I I I 
Einführung in die Sozialpsychologie 
2-std., Mi 9 - 1 1 v 
Friedensforschung — ein Schwerpunkt politischer Ethik 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , Hs 11 
Das Böse als philosophisches Problem 
(unter Berücksichtigung von Augustin, Leibniz, Schelling u.a.) 
2-std., Do 17—19, Übungsraum des Studium generale, 
( im Bau der UB) 
Friedensforschung 
2-std., Mo 19s. t . -20.30, SR Inst i tut 
A. Boehm 
W.D. Fröhl ich 
M. Rock 
0 . Saame 
W. Weidenfeld 
II. WEITERE LEHRVERANSTALTUNGEN FÜR HÖRER ALLER 
FACHBEREICHE 
Staufische und frühchristl iche Kunst in Deutschland 
2-std., Fr17.30—19, Übungsraum des Kunstgeschichtl. 
Instituts (Binger Straße 26) 
Die geschichtlichen Grundfunkt ionen der Schule 
2-std., Mo, Di 1 5 - 1 6 , P 204 
Rechtssoziologie 
2-std., Do 1 2 - 1 4 , Hs I I I 
Deutsche Geschichte 1 8 1 5 - 1848 (mit Kol loquium) 
3-std., Do 1 1 - 1 2 , Fr 1 1 - 1 3 , P 4 
Wirtschaftskreislauf und Input-Output-Analyse 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , • Aud. max. 
Geschichte der Reformation und Gegenreformation in Europa 
2-std., Mo 9-1-1, Hs 9 
Probleme der italienischen Quattrocentomalerei 
2-std., Do 15—17, Übungsraum des Kunstgeschichtl. 
Instituts 
Ant ike Poetik 
1-std., Fr 9 - 1 0 , P 206 
Kol loquium über elektronische Datenverarbeitung und Informat ik 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , N 3 
Forts.d.Namen s.n.Seite 
F. Arens 
Th. Ballauff 
O. Ballweg 
W. Baumgart 
D. Bender 
G.A. Benrath 
H. Biermann 
J. Blänsdorf 
Börsch-Supan 
Fahr, 
Hultzsch 
Kargl 
Koller 
noch: Ko l loq ium über elektronische Datenverarbeitung und Informat ik 
Denkmalpflege heute 
1-std., Di 1 8 - 1 9 , Übungsraum des Kunstgeschichte 
Instituts (Binger Straße 26) 
Weinbau und Weinkonsum: Rechtliche, wirtschaft l iche und kulturelle 
Aspekte mi t Exkursionen 
1-std., Mi 1 4 - 1 6 , 14-tägl., Hs VI 
Philosophische Grundlagen der japanischen Wirtschaft 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , P 3 
Ethische und andere Probleme des Alkohol ismus bei Jugendlichen 
2-std., Mi 1 4 - 1 6 , P 3 
Musik und Musikanschauung im 17. Jahrhundert 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , R 161 
Die lebensrettenden Sofortmaßnahmen und Wiederbelebung 
1-std., Do 1 5 - 1 6 , N 1 . 
Wirtschaftsgeschichte Deutschlands 1850—1914 
2-std., Mo 1 1 - 1 2 , Do 1 0 - 1 1 , P 4 
Grundprobleme der Ethik 
3-std. ( Di, Mi, Do 1 1 - 1 2 , P 7 
Wirtschafts- und Sozialgeographie 
2-std., Mo, Mi 1 0 - 1 1 , N 2 
Nietzsche und die deutsche Literatur 
2-std., Mo, Di 1 4 - 1 5 , P 1 
Klassiker der Staatsphilosophie 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , Hs 16 
Carl Friedrich von Weizsäcker: „D ie Einheit der Na tu r " 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 , P 207 
Geschichte der Kunst von der alt-christlichen Zeit bis zur Gegenwart: 
Überblick in 6 Semestern 
I: Spätantike und Byzanz 
2-std., Mo 18—19.30, Übungsraum des Kunstgeschichtl. 
Instituts (Binger Straße 26) 
Sozietät: Die systematische Theologie im Zeitalter der Mission 
(Lektüre: Karl Barth, Die Theologie des 19. Jahrhunderts) 
2-std., Di 2 0 - 2 2 , R 00504 
Islam, Judentum und Christentum 
2-std., Mi 1 3 - 1 5 . 3 0 
Geschichte der deutschen Sprache von den Anfängen bis zur Gegenwart 
(Überblickvorlesung) 
2-std., Mo, Mi 1 1 - 1 2 , P 5 
Vorlesung mit Übung: Wege der Hermeneutik und Kr i t i k der 
Religionen 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , R 00504 
Russische Sowjetl i teratur. 1934 bis zur Gegenwart 
2-std., Mi, Fr 9 - 1 0 , P 1 5 
Landwehrmann 
Marel 
Michaelis 
Schmutzler 
W. Bornheim 
gen. Schill ing 
J. Graf zu Eitz 
H. Erlinghagen 
H. Erlinghagen 
H. Federhofer 
R. Frey u.a. 
K. Fuchs 
G. Funke 
E. Gormsen 
B. Hil lebrand 
N. Hoerster 
Wm. I. Hoye 
H.-J. Imiela 
W. Kohler u.a. 
W. Kohler 
G. Mayer 
U. Schoen mit 
H.H. Hesse 
W. Kleiber 
W. Kohler mi t 
H.H. Hesse 
H. Paulsen 
U. Schoen 
H. Reisohn 
R.-D. Kluge 
Hypnose, autogenes Training und verwandte Methoden in ihrer 
historischen Entwicklung (mit Möglichkeiten zur Selbstübung) 
1-std., Mi 1 8 - 1 9 , Hs Chir. K l in ik 
Geschichte der deutschen evangelischen Theologie seit Kant 
2-std., Mo 9 - 1 1 , R 00415 
Das Gottesproblem in der deutschen Aufklärungsphilosophie 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , P 4 
J.S. Bach: Das Orgelbüchlein (Choräle). 
Einführung und Werkbeispiel 
1-std., Mi 1 2 - 1 3 , R 00415 
Sozietät (interdisziplinär): Radikalität und Humanität Jesu/ 
nach Texten der Bergpredigt 
2-std., Do 1 8 - 2 0 , R 00415 
Lesekreis: Griechische Tragödien in deutscher Übersetzung 
2-std., Do 1 8 - 1 9 . 3 0 
Zum Problem des sprachlichen Weltbildes (als Einführung in die 
Sprachphilosophie, anhand ausgewählter Texte) 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 , P 106 
Einführung in die Kommunikationsforschung 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , P 2 
Info-Forum: Analyse ausgewählter TV-, Radio- und Presse-
Informat ionen über Afr ika, Asien und Lateinamerika 
2-std., Do 13—15, Fernsehstudio der Universität 
Logik und Logistik — Geschichte, Grundbegrif fe und Probleme 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , P 7 
Zur Phänomenologie der Religion: Der Mensch und die Gesellschaft 
1-std., Di 1 7 - 1 8 , P 3 
Einführung in die Medienkunde 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , P 13 
Tanz- und Ballettmusik vom Mittelalter bis zur Gegenwart 
1-std., 14-tägl., Di 1 1 - 1 3 , R 161 
Kirche und Wirtschaftsgesellschaft. Ausgewählte Fragen der 
Wirtschaftsethik (Sozialethik Teil I I I) 
2-std., Di 8 - 1 0 , Hs 12 
Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 18./19. Jh. 
(Frühindustrialisierung) 
2-std., Fr 1 2 - 1 4 , H 7 
Deutsche Besatzungspolitik im 2. Weltkrieg 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , s. t., P 4 
Einführung in die Geschichte der Philosophie 
I: Vom Mythos zum Logos, Vorsokratische Physiologie und 
sophistische Aufklärung 
2-std., Mi 9 - 1 0 und 1 2 - 1 3 , P 2 
Die Musik der Romantik 
2-std., Di 9 - 1 1 , R 161 
Ursprung und Anfänge des Nationalsozialismus 
1-std., Mo 1 2 - 1 3 , P 2 
Strukturel le Grammatik 
2-std., • Fr 1 0 - 1 2 , P 102 
D. Langen 
E. Lessing 
R. Malter 
M. Mezger 
M. Mezger 
M. Ferel 
G. Ot to 
B. Päschke 
L. Schot t rof f 
W. Nicolai 
F. Neubauer 
E. Noelle-
Neumann 
B. Päschke 
W. Kohler 
U. Schoen mit 
H.H. Hesse 
F. Pfurtscheller 
E.L. Rapp 
R. Richter 
F.W. Riedel 
L. Roos 
F. Schinzinger 
G.-W. Strobel 
K.A. Sprengard 
H. Unverricht 
H.-E. Vo lkmann 
G. Wahrig 
Entwicklungsstand und Probleme der Europäischen Gemeinschaft 
2-std., Mo 16—18, Ort wi rd noch bekanntgegeben 
Geschichte des Buches IV. Vom 16. bis zum 19. Jh. 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , P 104 
Hegel: „Das Wahre und das Ganze". Eine „E in führung" in sein 
„Sys tem" und seine „Me thode" 
2-std., Di, Fr 9 - 1 0 , P 2 
W. Weidenfeld 
H. Widmann 
R. Wisser 
EINZELVERANSTALTUNGEN 
Mainzer Kunstdenkmäler (Vortrag mit Lichtbildern) 
Mo 27. Oktober 1975, 20 Uhr c.t., N 2 (Kuppelbau) 
Paul Klee. Exkursion zur Ausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart 
25. Oktober 1975, 7.30 
Zur Evolutionstheorie. 
23. Oktober 1975, 20 Uhr c.t., N 1 (Kuppelbau) 
Medizin — Natur- oder Sozialwissenschaft? 
Ort und Termin werden noch bekanntgegeben 
F. Arens 
(Mainz) 
M. Eigen 
(Göttingen) 
H. Baier 
(Frankfur t /M.) 
P. Schölmerich 
(Mainz) 
I I I . DIE A K T U E L L E FRAGE 
Unter diesem Titel werden Vorträge und Podiumsdiskussionen 
zu aktuellen Gegenwartsfragen veranstaltet. 
Weitere Veranstaltungen, auch Einzelvorträge werden durch Plakate 
und durch Aushang am Schwarzen Brett des Studium generale 
( Inst i tut im Gebäude der Universitätsbibliothek) bekanntgegeben. 
P. Schneider 
O. Saame 
IV. BIBLIOTHEK 
Ausleihzeiten der Bibl iothek des Studium generale ( im Gebäude der 
Universitätsbibl iothek): montags, mit twochs und freitags von 10—12 Uhr. 
V. STUDIENBERATUNG 
Studienberatung über interdisziplinäre Fragen erfolgt im Studium generale 
(im Gebäude der Universitätsbibliothek) jeweils vormittags von 10—12 Uhr. 
Sprachlehranlage und Spracheninstitut 
Verwaltung: Neubau Philosophicum, Jakob-Welder-Weg 18 
Kollegiales Leitungsorgan: 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Gerhard Wahrig, Zi 323, Tel. 39 /25 41 
Technischer Leiter: Akad. Direktor Dr. Alois Palzer, Zi 124, Tel. 39/32 55 
Mitglieder: die Professoren Dr. Heinz Kröl l , Dr. Walter Rudolf , Wissenschaftlicher Mit-
arbeiter Dr. Ernst Staffa, stud. phil. Karl-Heinz Brücher 
Lat?or HS/HSA, Studio, Zi 013, Tel. 43 27 
Labor II, Zi 40, Tel. 42 62 
Audiometr ie, Bibl iothek, Zi 08, Tel. 43 28 
Englisch: Wiss. Angest. R.E.B. Atk inson, Zi 1 26, Tel. 39/26 48 
Kursbeauftragte für Englisch: P. Hengstenberg, P.Rösel, E. Zehnder, Zi 05, Tel. 39 /44 17 
Deutsch als Fremdsprache: Wiss. Mitarbeiter Dr. Linde Baecker, Zi 05, Tel. 39/44 1 7, 
Wiss. Mitarbeiter Dr. D. Eggers, Zi 1 26, Tel. 39/26 48 
Kursbeauftragte für Deutsch als Fremdsprache: 
K.-H. Brücher, Ingrid Wirth, Zi 08, Tel. 43 28 
Französisch und Spanisch: 
Kursbeauftragte für Französisch und Spanisch: 
Hildegard Ernst, Bau SB II. Zi. 03/1 51, Tel. 41 14 
Personalteil 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
ATKINSON, R.E.B., B.A., Newcastle, Englische Sprache, 
65 Mainz-Drais, Daniel-Brendel-Straße 2, Tel. 7 18 58 
BAECKER, Linde, Dr. phil.. Deutsch als Fremdsprache, 
62 Wiesbaden, Parkstraße 13, Tel. (0 61 21) 30 65 90 
EGGERS, Dietrich, Dr. phil., Deutsch als Fremdsprache, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rilkeallee 11 5, Tel. 7 33 53 
PALZER, Alois, Dr. phil.. Englische Sprache und Unterrichtstechnologie, 
62 Wiesbaden, Weichselstraße 6, Tel. (0 61 21) 56 45 88 
KURSBEAUFTRAGTE 
BRÜCHER, Karl-Heinz, cand. phil., Englisch und Deutsch als Fremdsprache, 
65 Mainz-Gonsenheim, Eleonorenstraße 9, Tel. 4 12 89 
ERNST, Hildegard, Französisch und Spanisch, 
6094 Bischofsheim, Berliner Straße 3, Tel. (0 61 44) 88 10 
HENGSTENBERG, Peter, cand. phil., Englisch, 
6507 Ingelheim, Beizer Straße 23, Tel. (0 61 32) 30 96 
RÖSEL, Peter, cand. phil., Englisch, 
65 Mainz 37, Rilkeallee 187 
WIRTH, Ingrid, cand. phil.. Deutsch als Fremdsprache, 
6503 Mainz-Kastel, A m Fort Biehler 19 
ZEHNDER, Erich, cand. phil.. Englisch, 
6501 Wackernheim, Mainzer Straße 51 
Lehrveranstaltungen 
HSA = Übungen nach dem Hör-Sprech-Aufzeichnungssystem R 0 1 3 
HS = Übungen nach dem Hör-Sprechsystem R 0 1 3 
AVI -Raum = Raum für audiovisuelle Instrukt ion P 200 
A. Palzer 
D. Eggers 
K.H. Brücher 
I. Wir th 
A) E IGENANKÜNDIGUNGEN 
a) Medienkunde und Sprachdidaktik 
Das Unt<?rrichtsmedium Sprachlabor (erwünscht sind Kenntnisse in A. Palzer 
Linguistik und Lernpsychologie), B. Dufeu 
AG mi t 20 Teilnehmern, Hospitationen in Mainzer Schulen, praktische 
Arbei t in der SL 
3-std., Do 1 0 - 1 2 , P 200; 
Do 1 3 - 1 4 , HS/HSA 
Einführung in die Interaktionsanalyse von Unterrichtsverläufen 
(mit praktischen Versuchen) 
2-std,, Fr 9 - 1 1 , AVI -Raum 
Übungen zur Didakt ik des Deutschen als Fremdsprache 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , AVI -Raum 
b) Sprachübungen 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 
a) Studienvorbereitende Lehrveranstaltungen 
Deutsch als Fremdsprache (Grundstufe) D. Eggers 
4-std., Di 17 -18 .30 , AVI -Raum; 
Mi u . D o 1 7 - 1 8 , HS/HSA 
Sprachübungen zur Grammatik (Grundstufe) I. Wir th 
4-std., Di 1 4 - 1 6 , HS/HSA; 
Fr 1 6 - 1 8 , AVI -Raum 
Einführung in die moderne Umgangssprache K.H. Brücher 
4-std., Di 1 1 - 1 3 , HS/HSA; 
Mi 1 0 - 1 2 , AVI -Raum 
Deutsch als Fremdsprache (Mittelstufe), mi t TV-Aufzeichnungen L. Baecker 
2-std., Mi, Fr 1 8 - 1 9 , P 205 
Deutsch als Fremdsprache (nur für Teilnehmer an der vorstehenden L. Baecker 
Übung) 
2-std., Mi, Fr 1 6 - 1 7 , HS/HSA 
Der deutsche Nebensatz (Mittelstufe) D. Eggers 
1-std., Do 1 8 - 1 9 , HS/HSA 
b) Studienbegleitende Lehrveranstaltungen 
Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes L. Baecker 
3-std., Mi, Do, Fr 1 7 - 1 8 , P 202 
Übungen zur Aussprache D. Eggers 
2-std., Mi 1 8 - 2 0 , HS/HSA 
Lektüre dramatischer Texte (mit TV-Aufzeichnungen) L. Baecker 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , P 205 
Deutschlandkunde L. Baecker 
2-std., Di und Do 1 6 - 1 7 , P 205 
Einführung in kritisches Sehen, Hören und Verstehen an Hand D. Eggers 
von TV-Aufzeichnungen 
1-std., Do 1 6 - 1 7 , AVI -Raum 
Landeskundliche Übungen m i t T V - A u f Zeichnungen 
1-std., Do 1 8 - 1 9 , P 205 
Lektüre von Texten über „ L i t e r a t u r und Gesellschaft" 
2-std., Mi 1 5 - 1 7 , A V I - R a u m 
ENGLISCH FÜR K Ü N F T I G E LEHRER 
English Id iom in humour (Radio- und Fernsehaufnah'men) 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , HS/HSA 
Verfügungsstunden (Phonetikübung und Englisches Tonbandmater ia l ) 
zur Individualübung 
Mo 1 2 - 1 3 , Mi 1 2 - 1 3 , HS/HSA 
Brit ish Polit ics 20. Century and current affairs 
1-std., Di 1 4 - 1 5 , P 200 
Übersetzungsübung Deutsch-Englisch (Oberstufe) 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , P 200 
ENGLISCH FÜR A N G E H Ö R I G E A L L E R FACHBEREICHE 
Englisch für Juristen 
2-std., Mo 9 - 1 0 . 3 0 , P 200 
Englisch für Wirtschaftswissenschaftler 
2-std., Mo 1 0 . 3 0 - 1 2 , P 200 
Englisch für Mediziner (2 Parallelkurse) 
Parallelkurs A 
1-std., Mo 1 6 - 1 7 , HS/HSA 
Parallelkurs B 
1-std., Di 1 6 - 1 7 , HS/HSA 
Englisch für Naturwissenschaftler 
2-std., Do 8 . 3 0 - 1 0 , P 200 
Diese Kurse für Hörer aller Fachbereiche sind als Ergänzung zu den 
bestehenden Kursen (Anfänger, Fortgeschri t tene 1 und 2) gedacht. 
Englisch für Anfänger 
2-std., Mo 1 7 - 1 8 , HS/HSA; 
Mi 1 9 - 2 0 , A V I - R a u m 
Englisch für Anfänger (Parallelkurs) 
2-std., Mo 1 8 - 1 9 , HS/HSA; 
Mi 2 0 - 2 1 , A V I - R a u m 
Englisch für Fortgeschri t tene (Intermediate) 
4-std., Di 1 8 . 3 0 - 2 0 , A V I - R a u m ; 
Fr 1 7 - 1 9 , HS/HSA 
Englisch für Fortgeschri t tene (Advanced) 
4-std., Di 1 7 - 1 9 , HS/HSA; 
Do 1 7 - 1 9 , A V I - R a u m 
L. Baecker 
D. Eggers 
R.E.B. A tk inson 
R.E.B. A tk inson 
R.E.B. A tk inson 
R.E.B. A tk inson 
R.E.B. A tk inson 
R.E.B. A tk inson 
R.E.B. A tk inson 
• 
R.E.B. A tk inson 
R.E.B. A tk inson 
E. Zehnder 
E. Zehnder 
P. Rösel 
P. Hengstenberg 
RUSSISCH FÜR A N G E H Ö R I G E A L L E R FACHBEREICHE 
Russisch für Angehörige aller Fachbereiche 
4-std., Zeit und Or t w i rd noch bekanntgegeben 
N.N. 
FRANZÖSISCH FÜR A N G E H Ö R I G E A L L E R FACHBEREICHE 
Französisch für Angehörige aller Fachbereiche 
(Fortgeschri t tene), 2 Parallelkurse 
Kurs A , 2-std., Do 1 6 - 1 7 , HS/HSA; Fr 1 5 - 1 6 , P 205 
Kurs B, 2-std., Fr 1 4 - 1 5 , HS/HSA; Fr 1 5 - 1 6 , P 205 
H. Ernst 
SPANISCH FÜR ANGEHÖRIGE ALLER FACHBEREICHE 
Spanisch für Angehörige aller Fachbereiche (Fortgeschrittene) 
3-std., Fr 1 6 - 1 7 , P 205; 
Fr 1 7 - 1 9 , HS/HSA 
B) SPRACHÜBUNGEN 
DEUTSCH FÜR DEUTSCHE 
Leseübungen I 
Gruppe A, 2-std., Di 9 - 1 1 , P 205 
Gruppe B, 2-std., Di 1 1 - 1 3 , P 205 
Übungen zur situationsangemessenen Aussprache 
2-std., Di 1 3 - 1 5 , P 205 
Hörübungen 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , Raum 40 
ENGLISCH 
Übungen zur englischen Phonetik 
1-std., Mo 1 1 - 1 2 , HS/HSA 
Übungen zur englischen Phonetik 
1-std., Do 1 5 - 1 6 , HS/HSA 
Übungen zur englischen Phonetik 
1-std., Di 1 4 - 1 6 , HS/HSA 
Übungen zur englischen Phonetik 
1-std., Do 8 - 9 , HS/HSA 
FRANZÖSISCH 
Praktische Kurse zur französischen Aussprache 
(4 Parallelkurse) 
K u r s A , 1-std., Mo 1 6 - 1 7 , HS/HSA 
Kurs B, 1-std., Mi 8 - 9 , HS/HSA 
KursC, 1-std., Mi 9 - 1 0 , HS/HSA 
Kurs D, 1-std., Do 8 - 9 , HS/HSA 
Exercises Structuraux 
1-std., Di 8 - 9 , HS/HSA 
Exercises individuels (Parallelkurs) 
K u r s A , 1-std., Mi 1 4 - 1 5 , HS/HSA 
Kurs B, 1-std., Do 9 - 1 0 , HS/HSA 
Exercises d ' Intonat ion (2 Parallelkurse) 
K u r s A , 1-std., Di 9 - 1 0 , P 200 
Kurs B, 1-std., Di 1 0 - 1 1 , P 200 
SPANISCH 
SL-Übungen in Verbindung mi t dem spanischen Sprachkurs 2, 
(2 Parallelkurse) 
K u r s A , 1-std., Mo 1 4 - 1 5 , HS/HSA 
Kurs B, 1-std., Fr 1 5 - 1 6 , HS/HSA 
ITALIENISCH 
SL-Übungen in Verbindung mi t dem Mit telkurs 1 
1-std., Di 1 3 - 1 4 , HS/HSA 
PORTUGIESISCH 
Sprachlaborübungen in Verbindung mi t dem Anfängerkurs 
1-std., Mi 1 2 - 1 3 , P 200 
H. Ernst 
J. Jesch 
J. Jesch 
J. Jesch 
D. Küster 
U. Bruhns 
R. Giudice 
S. Beierlein 
B. Dufeu 
W. Imo 
B. Dufeu 
B. Dufeu 
L. Perez Gonzalez 
B. Ciochini 
F. Tellez da Silva 
GRIECHISCH 
Altgriechisch für Anfänger 
1-std., Mo 1 3 - 1 4 , HS/HSA 
Altgriechisch für Fortgeschrittene 
1-std., Mi 1 5 - 1 6 , HS/HSA, 
Neugriechisch für Fortgeschrittene 
1-std., Do 1 4 - 1 5 , HS/HSA 
RUSSISCH 
Einführung in das Russische 
6-std., Mo 8 - 9 , Mo 1 0 - 1 1 , Di 1 0 - 1 1 , Mi 1 3 - 1 4 , Mi 1 4 - 1 5 
(Verfügungsstunde), Do 1 0 - 1 1 , HS/HSA 
Russisch für Fortgeschrittene (F1 und F2) 
3-std., Fr 8 - 9 , Fr 9 - 1 1 , HS/HSA 
Phonetik und Intonat ion im Russischen 
2-std., Do 1 2 - 1 4 , P 200 
POLNISCH 
Polnisch für alle Stufen im Sprachlabor 
2-std., Mo 9 - 1 0 , Do 9 - 1 0 , Raum 40 
SERBOKROATISCH 
Serbokroatisch für Anfänger 
3-std., Mo 1 0 - 1 2 , Do 1 2 - 1 3 , Raum 40 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene II 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , Raum 40 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene II I 
2-std., Mi 1 2 - 1 4 , Raum 40 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene IV, Lektüre und Konversation 
3-std., Mo 1 2 - 1 4 , Raum 40, Do 9 - 1 0 , Raum 36 
AFRIKANISCH 
Einführung in die Phonetik afrikanischer Sprachen 
2-std., Fr 8 . 3 0 - 1 0 , Raum 40 
G. Kurz 
D. Müller 
D. Müller 
E. Staffa 
Matuschek 
E. Staffa 
Schitikova 
E. Staffa 
A. Slupski 
B. Palme 
B. Palme 
B. Palme 
B. Palme 
p 
Stappers 
Rechenzentrum 
Leiter: Dr. Frank Schmutzler, Tel. 39/26 56, Sekretariat: J. Spieker, Tel. 39/26 56 - 28 25, 
Anselm-Franz -von-Bentzel-Weg 12 (Neubau Naturwissenschaften) 
Betriebsleiter: Dipl.-Math. Mart in Maier, Tel. 39/28 23 
Leiter der Abt . Anwendungsprogrammierung: N. N. 
Leiterin der Abt . Systemprogrammierung: Dipl.-Math. A. Heimbürger, Tel. 39 /24 16 
Leiter der Abt . Numerik- und Verfahrensforschung: N. N. 
Wiss. Angestellte: Dr. H. Beisel, Dipl.-Math. G. Greuel, Dipl.-Ing. V. Hulubei, Dr. S. Wenheis 
Maschinenraum CD 3300: Tel. 39 /25 29 
Operateurkonsole DAS 3200: Tel. 39/43 49 
Universitätsausschuß für das Rechenzentrum 
Vorsitzender: Prof. W. Börsch-Supan 
Mitglieder: Prof. D. Drfechsel, Prof. S. Koller, Prof. H. Stöwe, Prof. H.G. Ti l lmann, der Kanzler, 
der Leiter des Rechenzentrums 
Personalteil 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
BEISEL, Helmut, Dr. rer. nat., 
69 Heidelberg 1, Augustastraße 17 
GREUEL, Günter, Dipl.-Math., 
65 Mainz 42, A m Schmiergraben 44 
HEIMBÜRGER, Anneliese, Dipl.-Math., 
65 Mainz 1, Kerschensteinerstraße 54 
HULUBEI , Valeriu, Dipl.-Ing., 
605 Offenbach a.M., Bahnhofstraße 30 
MAIER, Martin, Dipl.-Math., 
65 Mainz 31, Spitzwegstraße 3B 
SCHMUTZLER, Frank, Dr. rer. nat., Leiter des Rechenzentrums, 
65 Mainz 23, Finther Landstraße 85, Tel. 9 98 21 
WENNEIS, Siegfried, Dr. rer. nat., ' 
65 Mainz 1, Gartenfeldstraße 1 7 
Lehrveranstaltungen 
über elektronische Datenverarbeitung und Informat ik 
Einführung in die Programmiersprache USASI-COBOL, 
Ferienkurs, 11.8 . -22.8 . M o - F r 9 - 1 2 h, IM 25, Rechenzentrum 
Einführung in die Programmiersprache A L G O L 60, 
Ferienkurs, 25.8 . -5 .9 . , M o - F r 9 - 1 2 h, N 25, Rechenzentrum 
Einführung in die Programmiersprache USASI-FORTRAIM, 
Ferienkurs, 8 .9 . -19 .9 . , M o - F r 9 - 1 2 h, IM 25, Rechenzentrum 
Einführung in die Kommandosprache der TR 440, 
Ferienkurs, 22.9 . -1 .10. , M o - F r 9 - 1 2 , IM 25, Rechenzentrum 
Einführung in das Betriebssystem MASTER der CD 3300 
Ferienkurs, 6 .10 . -14 .10. , M o - F r 9 - 1 2 h, IM 25, Rechenzentrum 
COMPASS mi t Übungen 
3-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung, Rechenzentrum 
Einführung in die Assemblersprache TAS der TR 440 
3-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung, Rechenzentrum 
Betriebsinformatik II (Planung und betriebliche Informationssysteme), 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , Hs IV, FB 03 
Betriebsinformatik I I I (Betriebliche Anwendungssysteme der A D V ) , 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , Hs IV, FB 03 
Programmierung COBOL (für Wirtschaftswissenschaftler und Juristen) 
29.9 . -10.10.1975, Hs IV, FB 03 
Einführung in die elektronische Datenverarbeitung in der Medizin 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung FB 07 
Einführung in die Informationstheorie, 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , P 13, FB 12 
Mathematisches Grundprakt ikum II 
3-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung, FB 17 
Datenverarbeitung im physikalischen Experiment 
(Prozeßrechner und Betriebssysteme) 
2-std., Do 8 - 1 0 , Hs Inst i tut für Kernphysik, FB 18 
Physikalisches Messen und Datenverarbeitung 
3-std., Mi 1 0 - 1 2 , Do 1 2 - 1 3 , Hs 21, FB 18 
Kol loquium über elektronische Datenverarbeitung und Informat ik 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , Hs IM 3 
EDV und Recht — Grundlagen der Informationsverarbeitung 
für Juristen (FB 03) 
2-std., Mo 1 5 - 1 7 , H s l l l , ReWi 
N. N. 
G. Greuel 
S. Wenneis 
A. Brumby 
H. Beisel 
R. Mit telmann 
F. Schmutzler 
H. Beisel 
H. Kargl 
H. Kargl 
K. Burg 
J. Michaelis 
J. Zosel 
H.N. Mülthei 
P. Spellucci 
H. Weber 
H. Hultzsch 
E. Reichert 
Börsch-Supan 
Fahr 
Hultzsch 
Kargl 
Koller 
Landwehrmann 
Marel 
Michaelis 
Schmutzler 
H. Dr inkuth 
1. Fachbereich Katholische Theologie 
Dekan: Prof. Dr. J. Schmitz, Sprechzeiten: Mo 1 1 - 1 2 , Fr 9 - 1 0 , Forum Eingang 6, R. 01-612, 
Tel. 39/27 45 
Dekanat: Elisabeth Maar, Sprechzeiten: M o - F r 1 0 - 1 2 , Forum Eingang 6, R 01-618 
Tel. 39/22 15 
Informationen für Studierende 
STUDIENBERATUNG 
Dr. A. Selke, Forum Eingang 6, R 01-628, Sprechzeiten D i - F r 10—1 2 
STUDIENABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Diplom; Lizentiatenprüfung, Kirchliche Abschlußprüfung; Promotion, die eine Abschluß-
prüfung voraussetzt; Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen, an Gymnasien, an berufs-
bildenden Schulen. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
keine 
FACHBEREICHSBIBLIOTHEK 
Forum Eingang 6, R 01-443, M o - D o 9 - 2 0 , Fr 9 - 1 8 . 
STUDIENPLAN 
(in Bearbeitung) 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14.6.1974, veröffentl icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 11 
vom 12. Juli 1974, Seite 253 - 286; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grünstadt/ 
Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134, Preis DM 3,40. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: ,,Ordnung der Fachwissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Real-
schulen in Rheinland-Pfalz", veröffentl icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-
Pfalz, Nr. 19/66, Seite 419 (vergriffen; eine neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung). 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt . V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-342, Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien: 
Ministerialrat SAFFERL ING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-342, Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr. 9 - 1 2 , Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB II , Zi. 03-341, Tel. 39/28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Fachwissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen: 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB 11, Zi. 03-342, Tel. 39 /28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud MÜLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II , Zi. 03-333,Tel . 39/28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Diplom 
Prüfungsordnung: Ordnung für die Diplomprüfung der Katholisch-Theologischen Fakultät 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (in Überarbeitung); erhältl ich im Dekanat. 
Prüfungsausschuß: Die Professoren des Fachbereichs 
Vorsitzender: Der Dekan 
Geschäftsstelle: Dekanat, Sprechzeiten: Mo—Fr 10—12. 
Promotion 
Promotionsordnung der Katholisch-Theologischen Fakultät der Johannes Gutenberg-Univer-
sität Mainz (in Überarbeitung); erhältl ich im Dekanat. 
Sonstige Prüfungsordnungen 
Prüfungsordnung: Prüfungsordnung für die Zwischenprüfung für die Kandidaten des Lehramtes 
an Realschulen, höheren Schulen und berufsbildenden Schulen; erhält l ich im Dekanat. 
Prüfungsausschuß: Proff. Pesch, Jürgensmeier, Schenke, Schmit, Heinrich Schneider; 
stud. theol. Matheis, Heuser. 
EIN FÜHRUNGSVERANSTALTUNG 
Mo, 20.10.1975, 1 0 - 1 2 , Forum Eingang 7, Hs 15 
KOMMENTAR Z U DEN LEHRVERANSTALTUNGEN 
Erhält l ich ab Mit te Juni im Dekanat, Schützgebühr: 0,20 DM 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen ohne eigene Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Seminar für Biblische Wissenschaften 
Professoren: W. Pesch, Tel. 39/27 42, L. Schenke, Tel. 39/27 42, H. Schneider, emer., 
Tel. 39/27 44 
Wiss. Mitarbeiter: G. Hilz, Dr. P, Maiberger 
Seminar für Kirchengeschichte 
Professoren: A . P. Brück, Tel. 39/26 87, F. W. Jürgensmeier, Tel. 39/ 32 16, N.N. 
Wiss. Mitarbeiter: H. Hinkel, N . N . 
Seminar für Oogmatik und Fundamentaltheologie 
Professoren: R. Haubst, Tel. 39/26 01, J. Schmitz, Tel. 39/27 43, Th. Schneider, Tel. 
. 39/26 74, B.Weiß, Tel. 39/24 60 
Wiss. Mitarbeiter: J. Hilberath, W. Krämer, M. Lauble 
Seminar für Moraltheologie und Sozialethik 
Professoren: L. Berg, emer , Tel. 39/25 46, "J. Piegsa, Tel. 39/24 60, M. Rock, Tel. 39/32 13, 
L. Roos, Tel. 39/25 46, J. Ziegler, Tel. 39/25 47. 7 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. K. A. Wohlfahrt , F. Zauner, Dr. H. Zeimentz 
Seminar für Praktische Theologie 
Professoren: A . Adam, Tel. 39/26 00, H. Gauly, Tel. 39/32 14, G. Stachel, Tel. 39/24 58 
Wiss. Mitarbeiter: E. Färber, G, Müller, H. Schuh 
Seminar für Kirchenrecht 
Professor: G. May, Tel. 39/26 73 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Anna Egler 
Personalteil 
PROFESSOREN 
A D A M , Ado l f , Dr. theol., Praktische Theologie, 
65 Mainz 21, Waldthausen-Straße 52, Tel. 4 06 30, 
Sprechstunden: M M 1 - 1 1 . 3 0 , Zi 0 1 - 5 4 2 
BERG, Ludwig, Dr. theol, Christliche Anthropologie und Sozialethik, emerit iert, 
65 Mainz, Dijonstraße 45, Tel. 3 1656 
BRÜCK, An ton Phil ipp, Dr. theol., Dr. phil. , Kirchengeschichte und Religiöse Volkskunde, 
65 Mainz, Domstraße 14, Tel. 2 88 25, . 
Sprechstunden: Mo, Mi 9 - 1 1 , Zi 0 6 - 4 4 6 
G A U L Y , Heribert, Dr. theol., Pastoraltheologie, 
65 Mainz 42, Schinnergraben 94, Tel. 5 85 76, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 01—603 
HAUBST, Rudolf , Dr. theol., Dr. h.c., Dogmatik, 
65 Mainz 32, Mercatorstraße 11, Tel. 3 49 59, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 01-604 
JÜRGENSMEIER, Friedhelm, Dr. hist. eccl., Lic. theol., Mitt lere und neuere Kirchengeschich 
te und Religiöse Volkskunde, 
65 Mainz, Bahnstraße 32, Tel. 3 59 93, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 01—532 
MAY, Georg, Dr. theol., Kirchenrecht, Kirchl iche Rechtsgeschichte u. Staatskirchenrecht, 
6501 Budenheim, Fränzenbergstraße 14, Tel. (0 61 39) 61 82, 
Sprechstunden: Fr 11-1.2, Zi 0 1 - 6 0 6 
PESCH, Wi lhelm, Dr. theol . , Lic. b ibl . . Neues Testament, 
65 Mainz, Liebfrauenstraße 3, Tel.9 33 13, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen und nach Vereinbarung, Zi 01—432 
PIEGSA, Joachim, Dr. theol . , Moral theologie, 
65 Mainz, Bahnstraße 32, Tel. 3 59 91, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 01—546 
ROCK, Mart in , Dr. theol . , Lic. theol . Sozialethik, 
1 65 Mainz, Neutorstraße 11, Tel. 39 32 13, 
Sprechstunden: Mo, Do 1 1 - 1 2 , Zi 0 1 - 5 3 6 
ROOS, Lothar, Dr. theol . , Christi. Anthropo log ie und Sozialethik, 
65 Mainz, Augustinerstraße 34, Tel. 2 25 70, 
Sprechstunden: Di 1 0 - 1 1 , Zi 0 1 - 5 3 1 
SCHENKE, Ludger, Dr. theol. , Dipl .-Theol. , Neues Testament, 
65 Mainz 21, Waldthausen-Straße 52b, Tel. 4 08 93, 
Sprechstunden: Di 9—10 und nach Vereinbarung, Z i 01—432 
S C H M I T Z , Josef, Dr. theol . , Fundamental theologie und Religionswissenschaft, 
65 Mainz, Weidmannstraße 10, Tel. 8 21 66, 
Sprechstunden: Fr 9 - 1 0 , Zi 0 1 - 6 1 3 
S C H N E I D E R , Heinr ich, Dr. theol . , Altes Testament, emer i t ier t , 
65 Mainz, Kaiserstraße 66, Tel. 2 41 62, 
Sprechstunden: Do 11, Zi 0 1 - 4 3 3 
S C H N E I D E R , Theodor , Dr. theol . , Dogmat ik , 
65 Mainz 42, A n den Mühlwegen 33, Tel. 5 98 20 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 01—438 
S T A C H E L , Günter, Dr. phi l . , Lic. theol . , Katechik und Religionspädagogik, 
6 5 Mainz 31, Van-Gogh-Straße 34, Tel. 7 30 77 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Z i 01—609 
WEISS, Bardo, Dr. theol . , Dogmat ik , 
65 Mainz, Augustinerstraße 34, Tel. 2 25 70, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Z i 01—537 
Z I E G L E R , Josef Georg, Dr. theol. , Moraltheologie, 
65 Mainz 21, Waldthausen-Straße 52a, Tel. 4 06 03, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Z i 01—550 
WISSENSCHAFTLICHE M I T A R B E I T E R 
E G L E R , Anna, Dr. phi l . , Seminar für Kirchenrecht, 
65 Mainz 21, Rotkehlchenweg 8, Tel. 4 04 13 
F Ä R B E R , Egon, Lic. theol . , Seminar für Praktische Theologie, 
65 Mainz, Bahnstraße 32, Tel. 3 59 91 
H I L B E R A T H , Jochen, Dipl.-Theol. , Seminar für Dogmat ik und Fundamentaltheologie, 
653 Bingen, Mainzer Straße 75, Tel. (0 67 21) 1 29 51 
Hl LZ, Gerhard, Seminar für Biblische Wissenschaften, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 10 
H I N K E L , He lmut , Seminar für Kirchengeschichte, 
65 Mainz, Vordere Präsenzgasse 4, Tel. 2 64 12 
K R Ä M E R , Werner, Dr. theol . , Seminar für Dogmat ik und Fuhdamentaltheologie, 
65 Mainz, Hegelstraße 60, Tel. 38 37 44 
L A U B L E , Michael, Seminar für Dogmat ik und Fundamental theologie, 
653 Bingen, Rochusstraße 15 
M A I B E R G E R , Paul, Dr. phi l . , Seminar für Biblische Wissenschaften, 
65 Mainz, Bahnstraße 32, Tel. 3 59 93 
MICHEL , Walter, Dr. phil.. Biblische und Altchrist l iche Sprachen, 
6253 Hadamar, Breslauer Straße 10, Tel. .(0 64 33) 71 98 
M Ü L L E R , Gerhard, Dipl.-Theol., Seminar für Praktische Theologie, 
65 Mainz, Bahnstraße 32, Tel. 3 59 91 
SCHUH, Hans, Seminar für Praktische Theologie, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 46, Tel. 83 11 74 
SELKE, Alber t , Dr. phil., Lic. theol., Dekanat/Studienberatung, 
65 Mainz, Drosselweg 3, Tel. 3 20 52 
W E I D M A N N , Werner, Hochschuldidaktik 
65 Mainz, Nerotalstraße 42, Tel. 4 24 67 
W O H L F A R T H , Karl An ton , Dr. phil. , Dipl.-Theol., Seminarfür Moraltheologie und 
Sozialethik, 
65 Mainz 31, Fontanestraße 116, Tel. 7 11 66 
Z A U N E R , Friedhelm, Seminar für Moraltheologie und Sozialethik, 
65 Mainz 32, Hinter den Wiesen 14, Tel. 3 33 63 
Z E I M E N T Z , Hans, Dr. theol., Seminar für Moraltheologie und Sozialethik, 
65 Mainz, A m Fort Elisabeth 13, Tel. 5 68 91 
Nebenamtliche Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
V O L K , Hermann, Kardinal, Dr. theol. , Dr. phil., Bischof von Mainz, Dogmatik, 
65 Mainz, A m Rosengarten 2, Tel. 2 04 15 
WETTER, Friedrich, Dr. theol., Bischof von Speyer, Theologische Propädeutik und 
Dogmatik, 
672 Speyer, Domplatz 2 
LEHRBEAUFTRAGTER 
HAIN , Heinrich, Domkapellmeister, Kirchenmusik, 
65 Mainz, Bischofsplatz 12, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Lehrveranstaltungen 
SEMINAR FÜR BIBLISCHE WISSENSCHAFTEN 
Vorlesungen: 
Einleitung ins A l te Testament, I. Teil 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , Hs 9 
Biblische Urgeschichte (Genesis 1—3) 
2 std., Mi 1 1 - 1 2 , Fr 1 2 - 1 3 , Hs 10 
Die Bergpredigt Jesu nach Mt 5—7 
2-std., Di 1 2 - 1 3 , Do 1 1 - 1 2 , Hs 11 
Neutestamentliche Einleitung: 
Die Anfänge der neutestamentlichen Tradi t ion II . 
Vom Apostelkonzi l bis zum jüdischen Krieg 
2-std., Di, Do 1 0 - 1 1 , Hs 10 
N. N. 
N. N. 
W. Pesch 
W. Pesch 
Geist und Form der hebräischen Sprache 
1-std., Mo 1 2 - 1 3 , Hs 9 
W'. Michel 
Übungen: 
Alttestamentliches Seminar: 
Engel und Teufel im Al ten Testament 
2-std., Fr 16 -17 .30 , . R01- -624 
Neutestamentliches Kol loquium: 
Johanneische Probleme/Offenbarung—Evangelium—Briefe . 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Neutestamentliches Seminar: 
Van der Exegese zur Predigt: Die Kindheitsgeschichte Jesu nach 
Mt 1 - 2 
4-std., Di 1 6 - 1 9 , Hs 1Q 
Repet i tor ium für Examenskandidaten 
1-std., Di 1 5 . 1 5 - 1 6 , R 0 1 - 4 3 2 
Neutestamentliches Methodenseminar: 
Neutestamentliche Methodenlehre mit praktischen Übungen 
(Griechischkenntnisse erforderl ich) 
2-std. als Blockseminar, Sa 8 - 1 3 , am 16.10.; 8.11.; 
22.11.; 13.12.; 10.1.76 
Neutestamentliches Seminar: 
Analyse ausgewählter Texte des Joh.-Evang. 
2-std., Di 17 -18 .30 , R 0 1 - 6 2 4 
Neutestamentliche Übung: 
Exegese ausgewählter Gleichnisse Jesu 
2-std., Mi 14 -15 .30 , R 0 1 - 4 5 0 
Ferienkurs vor dem Wintersemester 1975/76 
vom 15.9. - 11.10-, 1975 
Neutestamentliches Griechisch 
Mo, Di, Mi , Do, Fr 9 - 1 2 , Hs12 
Neutestamentliches Griechisch II 
(Ferienkurs Fortsetzung) • 
3-std., Mo 16—17, Fr 11 — 13, Hs 8 
Neutestamentliches Griechisch I . • 
4-std., Mo, Do 14 .30 -16 , Hs 11 ' 
Latein für Theologen I 
4-std., Do 1 1 - 1 3 , Fr 14 -15 .30 , R 0 1 - 4 5 0 
P. Maiberger 
W. Pesch 
O. Böcher 
F. Hahn 
W. Pesch 
mit A . Mertens 
W. Pesch 
durch G. Hilz 
L. Schenke 
L. Schenke 
L. Schenke 
W. Michel 
W. Michel 
W. Michel 
W. Michel 
SEMINAR FÜR KIRCHENGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
Alte Geschichte I 
2-std., Mi , Fr 1 0 - f l , Hs 9 
Die Kirche im Spätmittelalter 
2-std., Mi 1 0 - 1 1 , Fr 1 1 - 1 2 Hs 12 
Die Kirche im frühen Hochmittelalter 
2-std., Di 9 - 1 0 , Mi 8 - 9 , Hs 10 
Übungen: 
Kol loqu ium zu den Vorlesungen 
2-std., Mo 17 -18 .30 , R 0 1 - 6 2 4 
N. N. 
A.P. Brück 
F. Jürgensmeier 
N. N. 
Texte deutscher Humanisten 
2-std., Z.u.O.n. V. 
Übungen zur Pfärrgeschichte II 
2-std., Z.u.O.n.V:. 
Gorze und Cluny-Monastische Reformen und Reichskirche 
2-std., Di 17 -18 .30 , R 0 1 - 7 1 5 
Die Kaiserkrönung Karls des Großen 
2-std., Z.u.O.n.V. 
A.P. Brück 
A.P. Brück 
F. Jürgensmeier 
F. Jürgensmeier 
SEMINAR FÜR DOGMATIK UND FUNDAMENTALTHEOLOGIE 
Vorlesungen: 
Der Eine und Dreieine Gott 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , Hs 11 
Das Trinitätsdogma in Geschichte und Gegenwart 
1-std., Fr 8 - 9 , Hs 9 
Die Lehre von der Kirche 
2-std., Mi, Do 1 2 - 1 3 , ' H s 9 
Theologie und Apologie der christlichen Offenbarung 
2-std., Mo 9 - 1 0 , Fr 1 0 - 1 1 , Hs 10 
Einführung in die Theologie I 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , Hs 15 
Übungen: 
Die Verwiesenheit auf den verborgenen Got t . Anhand ausgewählter 
Texte des Nikolaus von Kues 
2-std., Do 16 .30 -18 , R 0 1 - 4 5 0 
Proseminar: Einführung in die Methoden des 
systematischen Dogmatikkurses 
2-std., Di 15 .15-16 .45 , Hs12 
Das religionslose Christentum nach D. Bonhoeffer 
2-std., Fr 14 .30 -16 , R 0 1 - 6 2 4 
Interpretationsversuche des biblischen Offenbarungsgeschehens 
2-std., Mo 15 .15-16 .45 , R 0 1 - 4 5 0 
Die Bedeutung der historisch-kritischen Jesusforschung für die 
Fundamentaltheologie 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , H s n . V . 
R. Haubst 
R. Haubst 
B.Weiß 
J. Schmitz 
A.Se lke 
B. Weiß 
R. Haubst 
R. Haubst 
durch W. Krämer 
B.Weiß 
J. Schmitz 
J. Schmitz 
F. Hahn 
SEMINAR FÜR MORALTHEOLOGIE UND SOZIALETHIK 
Die Grundlegung der christusförmigen Sit t l ichkeit in der erlösten 
Schöpfung (Allgemeine Moral) 
3-std., Mi 8 - 1 0 , Do 9 - 1 0 , Hs 11 
Wahrhaft igkeit und Treue (Spezielle Moral II) 
2-std., Do 8 - 1 0 , Hs 13 
Kirche, und Wirtschaftsgesellschaft. Ausgewählte Fragen der 
Wirtschaftsethik (Sozialethik, Teil II I) 
2-std., Di 8 - 1 0 , Hs 12 
Friedensforschung — ein Schwerpunkt politischer Ethik 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , Hs 11 
Einführung in die Ethik 
1-std., Fr 9 - 1 0 , Hs 9 
J.G. Ziegler 
J. Piegsa 
L. Roos 
M. Rock 
M. Rock 
Übungen: 
Übung zur Vorlesung 
1-std., 14-tägl., Do 1 5 - 1 6 , R 0 1 - 5 4 8 
Oberseminar: Thema n.V. (privatissime) 
1-std., 14-tägl., Do 1 0 - 1 2 , R 0 1 - 5 4 8 
Kol loquium zur Vorlesung 
2-std., Di 1 5 - 1 7 , R 0 1 - 6 2 4 
Seminar: Ethische Probleme des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts 
2-std. ; Do 1 6 - 1 8 , R 0 1 - 6 2 4 
Sozialethisches Seminar 
2-std., Di 17 -18 .30 , R 0 1 - 4 5 0 
Kol loqu ium über aktuelle sozialethische Probleme 
2-std., Mo 2 0 - 2 2 , R 0 1 - 4 5 0 
Kol loqu ium zur Vorlesung: Friedensforschung 
2-std., Fr 2 0 - 2 1 . 3 0 , R 0 1 - 4 5 0 
J.G. Ziegler 
J.G. Ziegler 
J. Piegsa 
J. Piegsa 
L. Roos 
M. Rock 
L. Roos 
M. Rock 
SEMINAR FÜR PRAKTISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
Liturgik IV (Sakramente, Sakramentalien, Stundengebet) 
2-std., Mi , Do 9 - 1 0 , Hs 10 
Spezialvorlesüng: Versuche liturgischer Erneuerung seit der 
Reformation 
2-std., Mi 1 0 - 1 1 , Do 8 - 9 Hs 10 
Das seelsorgliche Gespräch 
2-std., Mo 9 - 1 1 , Hs 11 
Sakramentenpastoral 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Didakt ik des RU als Curr iculumentwicklung 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , Hs 9 
Übungen: 
Die Vorbereitung auf den Empfang der Initiationssakramente 
2-std., Mo 17 -18 .30 , R 0 1 - 4 5 0 
Lernen als soziale Interaktion: Analyse zwischenmenschlichen 
Verhaltens in Gruppen (Einführung in die Gruppendynamikl) 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , R 0 1 - 4 5 0 
Beobachten im RU (praxisbegleitend in zwei Gruppen) 
2 std., Fr 8 - 1 0 , 1 0 - 1 2 , Übungsschulen 
Der „Z ie l fe lderp lan" für den RU. Curriculare Würdigung 
(Übung zur Vorlesung) 
2-std., Do 1 8 - 2 0 , R 0 1 - 4 5 0 
Projektarbeit „ Inha l te des RU"(Fortsetzung vom SS 1975) 
2-4-std., Z.u.O.n.V. 
A. Adam 
A . Adam 
H. Gauly 
H. Gauly 
G. Stachel 
A . A d a m 
H. Gauly 
H. Gauly 
durch W. Weidmann 
G. Stachel 
mit H. Schuh 
G. Stachel 
G. Stachel 
SEMINAR FÜR KIRCHENRECHT 
Vorlesungen: 
Das Recht der Heiligen Orte und Zeiten, des Gottesdienstes und des 
kirchlichen Lehramtes 
2-std., Mo 1 1 - 1 2 , Fr 9 - 1 0 , Hs 11 
G. May 
Grundzüge des kirchlichen Benefizial- und Vermögensrechtes 
1-std., Mo 1 2 - 1 3 , Hs 11 
Grundzüge des kirchlichen Prozeß- und Strafrechts 
1-std'., Fr 1 0 - 1 1 , Hs 11 
Übungen: 
Vergleich des Schemas des neuen Eherechts mit dem geltenden 
Eherecht (gute Lateinkenntnisse erforderl ich) 
2-std., Mo 1 5 - 1 7 , R 0 1 - 6 2 4 
Übung zu den Quellen des Kirchenrechts II 
1-std., Do 1 7 - 1 8 , Hs 10 
G. May 
G. May 
G. May 
A. Egler 
SONSTIGE VORLESUNGEN UND ÜBUNGEN 
Einführung des neuen „Got tes lob" in der Gemeinde 
(mit Übungen) 
1-std., Di 1 1 - 1 2 , Chorsaal, Leichhof 26 
Einführung in den Gregorianischen Choral unter Berücksichtigung 
des Stiftsgottesdienstes im Dom zu Mainz (mit Übungen) 
1-std., Di 1 2 - 1 3 , Chorsaal, Leichhof 26 
Ontotogie 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 8 - 9 P 2 
Einführung in die Geschichte der Philosophie I: 
Vom Mythos zum Logos. Vorsokratische Physiologie und 
sophistische Aufk lärung 
2-std., Mi 9 - 1 0 , 1 2 - 1 3 , P 2 
Oberseminar: Duns Scotus „De primo pr inc ip io" 
2-std., Fr 18 .05-19 .30 , R 7c (Philosophicum) 
Seminar: Zu Fragen der Grundlegung von Metaphysik 
2-std., Di 18 .05-19 .30 , P 7 
Hauptseminar: Politische Schriften II. Von Morus zu Rousseau. 
(Utopisten, II Principe und Antimachiavell. Livre de la Republique. 
De Cive und Leviathan. De Jure Naturae et Gentium. The Federalist. 
Discours sur l'inegalite' und Contract social.) 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , P 7 
Oberseminar: Philosophie der Romantik 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , P 5 
Proseminar: Max Scheler. Die Stellung des Menschen im Kosmos 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , P 2 
Hauptseminar: Die Rolle des Problembewußtseins in der Erkenntnis-
lehre (N. Hartmann: an ausgewählten Texten) 
2-std., Mi 9 - 1 1 , P 102 
H. Hain 
H. Hain 
J. Stallmach 
K.A. Sprengard 
J. Stallmach 
J. Stall mach 
K.A. Sprengard 
W. Teichner 
W. Teichner 
W. Teichner 
2. Fachbereich Evangelische Theologie 
Dekan: Prof. Dr. Egon Brandenburger, Sprechzeiten: Do 9—13, Forum Eingang 4 
Zi. 0 0 - 4 1 6 , Tel. 39/22 17 
Dekanat: Elisabeth Mayer, Sprechzeiten: Mo—Fr 8—12, Forum Eingang 4 
• Zi. 0 0 - 4 1 8 , Tel. 39/22 17 
Informationen für Studierende 
STUDIENABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Diplom; Magister; Kirchliche Abschlußprüfung; Promotion, die eine Abschlußprüfung 
voraussetzt; Promot ion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt; Staatsprüfung für das Lehr-
amt an Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNG 
keine 
SEMINARBIBLIOTHEK 
Forum Eingang 4, links; geöffnet Mo—Fr 8—20, in der vorlesungsfreien Zeit von 8—17. 
STUDIENBERATUNG 
Studienziel Pfarrer: Di 14.10. und Mi, 15.10.1975, 9 Uhr, Forum Eingang 4, Raum 0 0 - 4 1 0 
Studienziel Gymnasium:.Di, 14.10. und Mi, 15.10.1975, 9 Uhr, Forum Eingang 4, Raum 00—415 
Studienziel Lehramt an Realschulen: Di, 14.10. und Mi, 15.10.1975, 9 Uhr, Forum Eingang 5, 
Raum 0 0 - 5 3 3 . 
STUDIENPLAN 
(in Bearbeitung) 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14.6.1974, veröffentl icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 11 
vom 12. Juli 1974, Seite 253 - 286; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grünstadt/ 
Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134, Preis DM 3,40. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Fachwissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
in Rheinland-Pfalz", veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, 
Nr. 19/66, Seite 419 (vergriffen; eine neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung). 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt . V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 03-342, Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9 - 1 2, Zi 31 6, TeL 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien: 
Ministerialrat SAFFERL ING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi 03-342, Mi 9 - 1 1 , Tel. 39 /2802 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi 321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi 03-341, Tel. 39/28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Fachwissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen: 
Ministerialrat MÖLLER' 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi 03-342, Tel. 39 /28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud MÜLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II , Zi. 03-333,Tel . 39/28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Magister der Theologie (Mag. theol.) 
Prüfungsordnung: Akademische Abschlußprüfung (Magisterprüfung) der Evangelisch-Theolo-
gischen Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, erhältl ich im Dekanat des 
Fachbereichs. 
Promotion 
Promotionsordnung der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Johannes Gutenberg- Uni-
versität Mainz; veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz vom 
30.9.1957, Nr. 17, Seite 233, erhältl ich im Dekanat des Fachbereichs. 
Sonstige Prüfungsordnungen 
Ordnung der Evangelisch-Theologischen Fachbereichsprüfung; veröffent l icht im Amtsblat t 
des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz vom 30.12.1965, Nr. 27, (S. 484); erhältl ich im 
Dekanat des Fachbereichs. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen ohne eigene Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie 
Professoren: Ch. Barth, Tel. 39/26 52, V. Fri tz, Tel. 39/26 52, N.N. Tel. 39/26 85 
Wiss. Mitarbeiter: G. Krautwurst, G. Stadler 
Seminar für Neues Testament 
Professoren: O. Böcher, Tel. 39/32 18, E. Brandenburger, Tel. 39/22 63, F. Hahn, Tel. 
39/22 85, E. Kamiah, L. Schot t rof f , Tel. 39/27 46 
Ass.-Prof.: G. Petzke, Tel. 39/27 48 
Wiss. Mitarbeiter: Dr . H. Paulsen, Dr. H. Theisohn, W. Stegemann 
Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte 
Professoren: G. A. Benrath, Tel. 39/27 49, R. Lorenz, Tel. 39/26 86 
Wiss. Mitarbeiter: G. Holthausen, K. Mol i tor 
Seminar für Systematische Theologie und Sozialethik 
Professoren: E. Lessing, Tel. 39/32 18, D. Ritsehl, Tel. 39/23 83, Prof. N. N. 
Wiss. Mitärbeiter: W. Raddatz 
Seminar für Praktische Theologie (mit Abtlg. Ev. Kirchenmusik) 
Professoren; M. Mezge/, Tel. 39/26 53, G. Ot to , Tel. 39/22 86, Ch. B. Päschke, Tel. 39/32 18 
Ass.-Prof.: M. Ferel, Tel. 39/27 47, H. P. Sauer, Tel. 39/32 17, J. Lot t , Tel. 39/32 17 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. J. Dörger, H. J. Schmutzler 
Seminar für Religions- und Missionswissenschaft und Judaistik 
Professoren: W. Kohler, Tel. 39/27 49, G. Mayer, Tel. 39/27 46 
Ass.-Prof. U. Schoen, Tel. 39/24 56 
Personalteil 
PROFESSOREN 
B A R T H , Christoph, Dr. theol.. Altes Testament, 
65 Mainz, Au f der Steig 4, Tel. 2 58 20, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 00—538 
BENRATH, Gustav Ado l f , Dr. theol.. L i t t . D.h.c., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
65 Mainz, Weidmannstraße 32, Tel. 2 94 93, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 01—428 
BÖCHER, Ot to , Dr. theol. Dr. phil. , Neues Testament, 
65 Mainz-Universität, Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 3, Tel. 38 34 80, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 395 
BRANDENBURGER, Egon, Dr. theol.. Neues Testament 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 22, Tel. 3 42 62 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 00—529 
BRAUN, Herbert, Dr. theol., Neues Testament, emerit iert, 
65 Mainz-Universität, Joh.-Fried.-v.-Pfeiffer-Weg 5, Tel. 3 1 9 72, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 00—521 
FRITZ, Volkmar, Dr. theol.. Altes Testament und Biblische Archäologie, 
65 Mainz, A m Stiftswingert 3, Tel. 2 01 58, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 392 
HAHN, Ferdinand, Dr. theol.. Neues Testament, 
6203 Hochheim, Auf der Schlicht 16, Tel. (0 61 46) 6 23, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 00—541 
HOLSTEN, Walter, Dr. theol., Allgemeine Religions-und Missionswissenschaft, emerit iert, 
65 Mainz-Lerchenberg, Regerstraße 4, Tel. 7 16 66, 
Sprechstunden: Mo 1 8 - 2 0 , Do 1 0 - 1 3 , Zi 0 1 - 4 2 6 
K A M L A H , Ehrhard, Dr. theol.. Neues Testament, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rembrandtstraße 45, Tel. 7 30 17, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 00—539 
KOHLER, Werner, Dr. theol., Allgemeine Religions- und Missionswissenschaft 
65 Mainz-Drais, A m Südhang 3, 
Sprechstunden: vor und nach den Lehrveranstaltungen, Zi 00—538 
LESSING, Eckhard, Dr. theol.. Systematische Theologie, 
65 Mainz, Carl-Benz-Straße 10, Tel. 5 1367 , 
Sprechstunden: Di, Fr 1 0 - 1 1 , Zi 0 0 - 4 1 6 
LORENZ, Rudol f , Dr. theol., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
65 Mainz, Jakob-Steffan-Straße 12, Tel. 3 8 1 9 1 9 , 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 00—536 
MAASS, Fr i tz, Dr. theol. , Altes Testament und Biblische Archäologie, emerit iert, 
7809 Denzlingen b. Freiburg, Berliner Straße 32, Tel. (0 76 66) 44 96, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 00—503 
M A Y E R , Günter, Dr. theol. , Geschichte und Literatur des biblischen und nachbiblischen 
Judentums, 
65 Mainz-Drais, A m Südhang 11, Tel. 7 15 76, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 393 
MEZGER, Manfred, D. theöl., Dr. phil., Praktische Theologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Nerotalstraße 33, Tel. 4 1 9 27, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 00—548 
OTTO, Gert, Dr. theol., Praktische Theologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26, Tel. 3 47 37, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 00—544/46 
PÄSCHKE, Bernd, Dr. theol.. Praktische Theologie und Sozialethik, 
6229 Schlangenbad 5, Krauskopfallee 27, Tel. (0 61 29) 85 51 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 395 
RAPP, Eugen Ludwig, D. theol. . Christliche Oriental ist ik, emerit iert, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kirchstraße 53, Tel. 4 34 47, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 00—547 
RITSCHL, Dietr ich, Ph. D „ Systematische Theologie, 
65 Mainz-Universität, Saarstraße 21, Tel. 38 37 27, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 00—411 
SCHOTTROFF, Luise, Dr. theol. . Neues Testament, 
65 Mainz-Finthen, Kakteenweg 14, Tel. 9 91 71 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 394 
S T Ä H L I N , Gustav, D. theol. , Dr. phi l . . Neues Testament, emerit iert , 
65 Mainz 1, Weidmannstraße 53, Tel. 2 53 36 
STEITZ, Heinrich, D. theol., Dr. phil., Kirchengeschichte, insbesondere hessische 
Territorialkirchengeschichte und Diasporakunde, 
. 65 Mainz, Jakob-Steffan-Straße 47, Tel. 3 2310 , 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 00—542 
V Ö L K E R , Walter, D. theol., Dr. phil. , Kirchen- und Dogmengeschichte, Patristik, 
emerit iert, 
62 Wiesbaden, Uhlandstraße 7, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 00—542 
ASSISTENZPROFESSOREN 
FE REL, Martin, Dr. theol. , Seminar für Praktische Theologie, 
6229 Schlangenbad-Georgenborn, Schloßallee 15, Tel. (0 61 29) 85 54, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 395a 
LOTT, Jürgen, Dr. theol. , Seminar für Praktische Theologie, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 16, Tel. 38 16 02, 
und: 28 Bremen 1, Osterdeich 95, Tel. (04 21) 49 21 98 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
PETZKE, Gerd, Dr. theol. , Seminar für Neues Testament, 
627 Idstein, Buchenweg 16, Tel. (0 61 26) 41 61, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 389 
SAUER, Peter, Dr. theol., Seminar für Praktische Theologie, 
65 Mainz, Im Münchfeld 17, Tel. 3 14 75, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
SCHOEN, Ulr ich, Dr. sc. agr., Dr. theol., Seminar für Religions- und Missionswissenschaft, 
65 Mainz-Finthen, Kettelerstraße 12, Tel. 4 08 69 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
DÖRGER, Hans Joachim, Dr. theol.. Praktisch-theologisches Seminar, 
Fachbereichsassistent, 
6 Frankfurt 90, Jordanstraße 9, Tel. (06 11) 70 64 53 
HESSE, Hans-Hermann, Religions- und missionswissenschaftliches Seminar, 
65 Mainz-Drais, A m Südhang 3 
HOLTHAUSEN, Gerd, Kirchengeschichtliches Seminar, 
65 Mainz, Adam-Karri l lon-Straße 5, Tel. 67 23 19 
JONES, Hugh, Systematisch-Theologisches Seminar, 
65 Mainz-Bretzenheim, Altmünsterstraße 3, Tel. 3 5 4 7 6 
KRAUTWURST, Gerhard, Institut für Biblische Archäologie, 
65 Mainz-Marienborn, A m Al ten Weg 13 
MOL ITOR, Kur t , Kirchengeschichtliches Seminar, 
65 Mainz-Ebersheim, Fritz-Erler-Straße 1, Tel. (0 61 36) 57 24 
PAULSEN, Henning, Dr. theol., Neutestamentliches Seminar, 
65 Mainz-Hechtsheim, Ahornstraße 20, Tel. 5 85 46 
R A D D A T Z , Wolfgang, Systematisch-Theologisches Seminar, 
6085 Nauheim, Thomas-Mann-Straße 1,Tel . (0 61 52) 6 1 4 81 
SCHMUTZLER, Hans-Jürgen, Praktisch-Theologisches Seminar, 
65 Mainz-Gonsenheim, A n der Prall 3, Tel. 4 38 89 
STADLER, Gerlinde, Inst i tut für Biblische Archäologie, 
6501 Saulheim 2, Untergasse 2 (0 67 32) 4 57 
STEGEMANN, Wolfgang, Neutestamentliches Seminar, 
6904 Ziegelhausen, Neurottweg 47, Tel. (0 6221) 59 10 71 
THEISOHN, Hans, Dr. theol., Neutestamentliches Seminar, 
671 Frankenthal, Meergartenweg 22, Tel. (0 62 33) 2 50 17 
Nebenamtliche Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
BIUNDO, Georg, Dr. theol.. Pfälzische und Rheinische Kirchengeschichte, 
Religiöse Volkskunde 
6716 Roxheim, Bobenheimer Straße 14 
LOEW, Wilhelm, Dr. theol., Dr. med.. Praktische Theologie, 
665 Homburg/Saar, Egon-Reinert-Haus, Auf dem Eschberg 
PROFESSOREN (PRIVATDOZENTEN) 
MÜHLENBERG, Ekkehard, Dr. theol., Prof., Kirchengeschichte, 
School of Theology, Claremont/Calif. , 91711 USA (beurlaubt) 
SCHMID, Herbert, Dr. theol., o. Professor, Erziehungswissenschaftliche Hochschule 
Rheinland-Pfalz, Abt l . Landau, Altes Testament, 
675 Kaiserslautern, Sprangerstraße 9, Tel. 6 84 49 
Lehrveranstaltungen 
ALTES TESTAMENT 
Vorlesungen: 
Einleitung in das Al te Testament, Ch. Barth 
4-std., Mo 9 - 1 1 , Do 9 - 1 1 , R 00 533 
Geschichte Israels (mit Tu to r ium) , V. Fr i tz 
4-std., Di 1 8 - 2 0 , Do 9 - 1 1 , Hs 12 
Alttestamentl iche Texte und Themen in neuer Unterrichtsl i teratur, H. Schmid 
1-std., Di 1 1 - 1 2 , R 00 504 
Seminare und Übungen: 
Grundkurs: Pentateuch, H. Schmid 
2-std., Di 9 - 1 1 , R 00 504 
Seminar: Messias und Messiaserwartung Ch. Barth 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , R 00 533 
Proseminar: Einführung in die exegetischen Methoden, N. N. 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 R 00 533 
Übung: Die Elia- und Elisaerzählungen (kurs. Lektüre mit gram., N. N. 
lexikogr. und tex tk r i t . Erläuterungen), 
2-std., Di 13 .30-15 .00 R 00 504 
Biblisch-archäologische Übung: Bronzezeitliche Städte in Nordsyrien, V. Fritz 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 , R 00 415 
NEUES TESTAMENT 
Vorlesungen: 
Einführung ins Neue Testament und seine Erforschung, mit Kol loquium; 
auch für Hörer ohne Griechischkenntnisse, 
4-std., Mi 1 1 - 1 3 , Fr 9 - 1 1 , Hs 12 
Auslegung des Epheserbriefes, 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , Hs 12 
Erklärung des Hebräerbriefes, 
2-std., Di 9 - 1 1 , Hs 11 
Der 1. Petrusbrief, 
2-std., Do 9 - 1 1 , R 00 504 
Neues Testament und moderne christliche Sozialethik, 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , R 00 415 
Seminare und Übungen: 
Proseminar: Die Bergpredigt, 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , R 00 415 
Übung für künftige Realschullehrer: Kirche und Welt im Neuen 
Testament, 
2-std., Mo 1 1 - 1 3 , R 00 415 
Exegetisch-fundamentaltheologisches Seminar: 
Die Bedeutung der historisch-kritischen Jesusforschung für 
die Fundamentaltheologie, 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , R 00 410 
E. Brandenburger 
F . H a h n 
O. Böcher 
E. Kamiah 
G. Petzke 
L. Schottrof f 
E. Kamiah 
F. Hahn 
J. Schmitz 
Die Anthropologie Rudolf Bultmanns, 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 , R 00 410 
Ansätze zum Frühkatholizismus im Neuen Testament, 
2-std., Fr 1 4 - 1 6 , R 00 415 
Seminar: Christentum und Sklaverei in neutestamentlicher Zeit, 
2-std., Fr 1 6 - 1 8 , R 00 415-
Astrale Texte im Neuen Testament, 
Di 1 6 - 1 8 , R 00 533 
Neutestamentliches Kol loquium: Johanneische Probleme: Offenbarung 
Evangelium — Briefe, 
2-std., nach Vereinbarung 
Seminar: Die eschatologischen Makarismen. Ihr Sitz und ihre theolo-
gische Konzeption, 
2-std., Fr 1 8 - 2 0 , R 00 533 
E. Kamiah 
E. Lessing 
G. Petzke 
L. Schottrof f 
O. Böcher 
O. Böcher 
F. Hahn 
W. Pesch E. Brandenburger 
KIRCHENGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
Dogmengeschichte der A l ten Kirche, II. Tei l , 
2-std., Di 9 - 1 1 , Hs 12 
Kirchen- und Theologiegeschichte der „Mit telal ter l ichen Kirche" 
2-std., Do 9 - 1 1 , Hs 9 
Geschichte der Reformation und Gegenreformation in Europa 
2-std., Mo 9 - 1 1 , Hs 9 
Die Ausformung von Luthers Theologie im Jahrzehnt der Kämpfe 
( 1 5 1 7 - 2 8 ) , 
1-std., Mi 1 1 - 1 2 , Hs 9 
Seminare und Übungen: 
Proseminar: Luthers 95 Thesen, 
2-std., Fr 9 - 1 1 , R 00 415 
Seminar: Bekenntnisbildung in der alten Kirche (unter besonderer 
Berücksichtigung des Apostol icums), 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , R 00 410 
Eusebius von Caesarea: Triakontaeterikos, 
2-std., Fr 1 8 - 2 0 R 00 415 
Das Marburger Religionsgespräch 1529. Dokumente zum Abendmahls-
streit im Reformätionsjahrhundert, 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , R 00 533 
Religion und Theologie bei Got tho ld Ephraim Lessing, 
2-std., Di 16 .30-18 .00 , R 00 504 
Kirchengeschichte der Pfalz von der Reformation bis zur Union 
1 5 1 7 - 1 8 1 8 (mit Quellenkunde und Lektüre), 
2-std., Di 14 .00-15 .30 , R 00 415 
Übung: Quellenlektüre zur Vorlesung: Basilius von Caesarea, 
contra Eunomium, 
2-std., Fr 9 - 1 1 , R 00 504 
Seminar in kirchl icher Zeitgeschichte: „Protestantismus und 
Demokratie — Die evangelische Kirche in der Weimarer Republ ik" , 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , R 00 504 
R. Lorenz 
H.Ste i tz 
G. A. Benrath 
W. Völker 
G. A . Benrath 
F. Hahn 
R. Lorenz 
H. Steitz 
G. A . Benrath 
G. A . Benrath 
R. Lorenz 
N. N. 
SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
Geschichte der deutschen evangelischen Theologie seit Kant, E. Lessing 
2-std., Mo 9 - 1 1 , R 00 415 
Seminare und Übungen: 
Systematisch-theologischer Grundkurs: AHg. Einführung in die haupt- D. Ritsehl 
sächl. Probleme und Aufgaben systematischer Theologie, 
2-std., Di 9 - 1 1 , R 00 415 
Proseminar: Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen E. Lessing 
Vernunf t , 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , R 00 410 
Systematisch-theologisches Seminar: Die Theologie Calvins, D. Ritsehl 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , R 00 415 
Die Anthropologie Rudolf Bultmanns, E. Lessing 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 , R 00 410 E. Kamiah 
Ko l loqu ium in englischer Sprache: Selected Readings f rom the Philo- D. Ritsehl 
sophy of A.N. Whitehead and f rom Process Theology, 
2-std., Mo 2 0 - 2 2 , A m Taubertsberg 4 /X 
Doktorandenkol loquium: Besprechung laufender Dissertationen, D. Ritsehl 
1-std., Mi 2 0 - 2 2 , 14-tgl. 
PRAKTISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
Vorlesung, mit Col loquium: Gottesdienst (Begründung und Gestalt 
in der neueren Forschung), 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , Hs 12 
Das Interesse der Kirche am Bestand der Wirtschaftsordnung der 
BRD, 
2-std., Mo 1 1 - 1 2 , Hs 12 
Do 1 1 - 1 2 Hs 9 
Seminare und Übungen: 
Homiletisches Seminar: Predigtübung und Predigtkr i t ik, 
2-std., Mi 8 - 1 0 , R 00 415 
Praktisch-theologisches Seminar (Vorlesung/Seminar), 
2-std., Do 9 - 1 1 , , R 00 415 
Religionspädagogisches Seminar: Religion in der Sozialisation (II) 
2-std., Do 11 .00-12 .30 , R 00 504 
Religionspädagogisches Seminar: Übungen zur Didakt ik des 
Religionsunterrichts, 
2-std., Do 13 ,30-15.00 , R 0 0 4 1 5 
Probleme eines materialistischen Geschichtsverständnisses. 
Zur Grundlegung einer „Praktischen Theologie als kritischer Theorie. ." 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , R 00 415 
Praktisch-theologisches Projektseminar: Kirche und Arbeitslosigkeit, 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , R 00 415 
Sozialethisches Seminar: Probleme berufstätiger Jugendlicher 
in der BRD 
2-std., Di 16—18, Gossner-Mission 
M. Mezger 
P. Sauer 
M. Mezger 
G. Ot to 
J. Lot t 
J. Lott 
G. Ot to 
B. Päschke mi t 
H.-J. Schmutzler 
W. Stegemann 
B. Päschke 
M. Ferel 
P. Sauer 
N. N. 
Praktisch-theologische Übung für Studienanfänger (1 .—3. Semester): 
Erkundungen in kirchlichen Berufsfeldern und Erfahrungen im 
Studium, 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , R 00 533 
Doktorandenkol loquium, 
1-std., nach Vereinbarung 
„ In fo-Forum: Analyse ausgewählter TV- , Radio- und Presse- . 
Informationen über Af r ika , Asien und Lateinamerika'" 
2-std., Do 13—15, Fernsehstudio der Universität . 
Sozietät (interdisziplinär): Radikalität und Humanität Jesu/ 
nach Texten der Bergpredigt, 
2-std., Do 1 8 - 2 0 , R 00 415 
Berufsforschungsseminar: „Polit ische Betätigung in der K i rche" , 
2-std., Mi 1 3 - 1 5 , R 00 410 
M. Ferel 
G. Ot to 
B. Päschke 
W. Kohler 
U. Schoen mit 
H. H. Hesse 
M. Mezger 
M. Ferel 
G. Ot to 
B. Päschke 
L. Schottrof f 
KIRCHENMUSIK 
Vorlesung: 
J. S. Bach: Das Orgelbüchlein (Choräle). Einführung und Werk-
beispiel. Für Hörer aller Fachbereiche im Rahmen des Studium 
Generale, . 
1-std., Mi 1 2 - 1 3 , R 00 415 
M. Mezger 
RELIGIONS- UND MISSIONSWISSENSCHAFT UND JUDAISTIK 
Vorlesungen: 
Zur Phänomenologie der Religion: Der Mensch und die Gesellschaft, 
1-std., Di 1 7 - 1 8 , P 3 
Vorlesung mit Übung: Wege der Hermeneutik und Kr i t i k der 
Religionen, 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , R 00 504 
Das Tora-Verständnis seit der Aufklärung, 
1-std., Mi 1 1 - 1 2 , RK 41 
Einführung in die rabbinische Literatur, 
1-std., Di 1 1 - 1 2 , RK 41 
Islam, Judentum und Christentum, 
2-std., Mi 13 .00-15 .30 , mit Blockveranstaltungen 
Übung: Meditations-Praktiken in ihrem psycho-physiologischen 
Kontext — (mit Möglichkeit des Erlernens des autogenen Trainings), 
2-std., Mo 13 .00-14 .30 , Zi 398 
Sozietät: Die systematische Theologie im Zeitalter der Mission 
(Lektüre: Karl Barth, Die Theologie des 19. Jahrhunderts), 
2-std., Di 2 0 - 2 2 , R 00 504 R 00 504 
Das Buch Esrä (Elephantine), 
1-std., Mo 1 6 - 1 7 , RK 41 
E. L. Rapp 
W. Kohler mit 
H. H. Hesse 
H. Paulsen 
U.Schoen 
H. Theisohn 
G. Mayer 
G. Mayer 
W. Kohler G. Mayer 
U. Schoen mit 
H. H. Hesse 
N. N. 
U. Schoen mit 
J. Garcia 
W. Kohler 
E. L. Rapp 
SPRACHKURSE 
Ferienkurs: Biblisches Hebräisch, 
12-std., 25.8 . -3 .10.1975, Beginn Mo 8 h.c.t. 
Biblisches Hebräisch für Anfänger, 
6-std., Mo, Di, Do, Fr 8 - 9 , Mi 8 - 1 0 , R 00 533 
Ivrit (modernhebräisch) für Fortgeschrittene, 
(Lektüre leichter Texte), 
2-std., Mi 13 .30 -15 .00 
Ugaritisch I, 
1-std., nach Vereinbarung 
Jiddisch: Literatur aus der Sowjetunion, 
1-std., Mo 1 7 - 1 8 , RK 41 
Koptische Lektüre: Texte von Nag Hamadi, 
1-std., Fr 1 5 - 1 6 , P 203 
Swahili-Lektüre: Folklore, 
1-std., Fr 1 6 - 1 7 , R 314 (im Philosophicum) 
G. Mayer 
G. Mayer 
N. 'N. 
N. N. 
V. Fritz mit 
H. H. Hesse 
G. Krautwurst 
P. Maiberger 
E. L. Rapp 
E. L. Rapp 
E. L. Rapp 
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MAINZ, Ballplatz 5a 
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Telefon 2 71 27 
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Wir führen alle Jeans-Fabrikate 
wie: 
Wrangler, Levis, Löfs, Wallys, 
Donovan... 
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SHOrä 
3. Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschafter 
Dekan: Prof. Dr. W. Rudolf , Sprechzeiten: Do 11—12, Haus Recht und Wirtschaft, 
Anmeldung Zi. 30, Tel. 39/22 25 und 39/22 23 
Prodekan: Prof. Dr. J. Knoth, Sprechzeiten: Mo 1 0 - 1 2 , SB II 05-551, Tel. 39/24 13 
Dekanat: Margot Arnold, Marianne Werner, Tel. 39/22 25 
inforhnationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND -ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Rechtswissenschaft: Staatsexamen; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Volkswirtschaftslehre: Dip lom; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Wirtschaftspädagogik: Dip lom; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Studienanfänger bewerben sich über die ZVS, 46 Dor tmund, Postfach 8000. 
FACHBEREICHS-, INSTITUTS-, SEMINARBIBLIOTHEKEN 
Seminar für Rechts-und Wirtschaftswissenschaften, SB 11, Erdgeschoß, Mo—Fr 8—22, 
Sa 8 - 1 2 . 3 0 
Inst i tut für Allgemeine und Außenwirtschaftstheorie, Haus Recht und Wirtschaft, 
Zi 79, M o - F r 9 - 1 2 . 3 0 , 13 .30 -17 
Inst i tut für Finanzwissenschaft, Haus Recht und Wirtschaft, Z i 80, Mo—Fr 9 - 1 2 . 3 0 , 
13 .30 -17 
STUDIENBERATUNG 
Rechtswissenschaft: Lehrstuhl Prof. Dr. W. Hadding; Sonderveranstaltungen zu Semester-
beginn, It. Plakat; Individuelle Beratung: Fr 10—11, Zi. 26—28, Haus Recht und Wirtschaft. 
Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspädagogik: Allgemeine Studienberatung durch das 
Prüfungsamt für Diplom-Volkswir te und Diplom-Handelslehrer, Mo, Do, 9.30—11, SB II, 
Zi 05/141; Di 9 . 3 0 - 1 1 , Fr 13 .30 -15 , SB II 05/131. 
STUDIENPLAN 
Studienplan für das Fach Rechtswissenschaft (in Bearbeitung); erhältl ich im Seminar für 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Schutzgebühr DM 0,50. 
Merkblat t für Studienanfänger zum Studium der Volkswirtschaftslehre und der Wirtschafts-
pädagogik; beschlossen vom Fachbereichsrat aufgrund der vom Kultusministerium genehmig-
ten Prüfungsordnungen. Erhält l ich im Prüfungsamt und bei der Fachschaft. 
Studienplan für das Studium der Volkswirtschaftslehre nach der Zwischenprüfung; be-
schlossen vom Fachbereichsrat aufgrund vom Kultusminister ium genehmigten Prüfungsordnung; 
erhält l ich von der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften. 
Studienplan für das Studium der Wirtschaftspädagogik nach der Zwischenprüfung (in Bearbeitung). 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND-AUSSCHÜSSE 
Staatsexamen 
Prüfungsordnung: Justizausbildungs- und Prüfungsordnung für Rheinland-Pfalz, vom 21. Juni 1972; 
veröffent l icht im „GVBI . Rheinland-Pfalz", 1972, S. 210 f f . ; erhältl ich im Buchhandel; einsehbar 
im Seminar für Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. 
Prüfungsamt: Juristisches Prüfungsamt bei dem Minister der Justiz. 
Vorsitzender: Dr. F. Wagner, Präsident 
Geschäftsstelle: 65 Mainz, Ernst-Ludwig-Straße 3, Min is ter ium der Justiz. 
Diplom 
Prüfungsordnung: Ordnung für die D ip lomprüfung für Vo lkswi r te , vom 8.1. 1970 (Amtsb la t t des 
Kul tusminister iums Rheinland-Pfalz, 1970, Seite 45) in der Fassung der Änderung vom 17.1.1973, 
„ A m t s b l a t t des Kul tusminister iums Rheinland-Pfalz", 1973, S. 48 und vom 10.12.1974," Staats-
anzeiger Rheinland-Pfalz", 1975, S. 124. 
Prüfungsordnung: Ordnung für die D ip lomprüfung für Handelslehrer, vom 13.1.1970 „ A m t s b l a t t 
des Kul tusminister iums Rheinland-Pfalz", 1970, S. 53, in der Fassung der Änderung vom 17.1.1973, 
„ A m t s b l a t t des Kul tusminister iums Rheinland-Pfalz", 1973, S. 50,und vom 10.12.1974, „Staats-
anzeiger Rheinland-Pfalz", 1975, S. 123. 
Die Prüfungsordnungen sind im Prüfungsamt erhält l ich. 
Prüfungsamt 
Vorsitzender: Prof. Dr. H. O. Lenel 
Stellvertreter: Prof. Dr. H. Diederich 
Geschäftsstelle: SB I I , Zi. 0 5 - 1 3 1 , 0 5 - 1 4 1 , 0 5 - 1 4 3 und 0 5 - 1 5 1 . 
Sprechzeiten: Mo, Do 9 . 3 0 - 1 1 , Di 9 . 3 0 - 1 1 , Fr 1 3 . 3 0 - 1 5 . 
Promotion 
Rechtswissenschaften: Promot ionsordnung zur Erlangung eines Doktors der Rechtswissenschaften 
(Dr. iur . ) , vom 5.12.1974; verö f fent l i ch t im „Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz", IMr. 7, vom 
24.2.1975, Seite 97. 
Volkswirtschaftslehre: Promot ionsordnung zur Erlangung eines Grades eines Doktors der Staats-
wissenschaften (Dr. rer. pol.) , vom 17.2.1968, in der Fassung vom 5.12.1974; veröf fent l icht im 
„Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz", 1975, S. 158; einzusehen in der Seminarbib l iothek. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einr ichtungen m i t eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte 
Leitung: Prof. G. Gudian 
Professor: H. Werle 
Institut für Allgemeine und Außenwirtschaftstheorie 
Lei tung: Prof. K. Rose, Tel. 39 /34 70 
Wiss. Mi tarbei ter : K.H. Sauernheimer, B. Vo ig t 
Institut für Finanzwissenschaft 
Leitung: Prof. K. Schmidt , Tel. 39 /25 14, Prof. O. Gandenberger, Tel. 39 /32 27 
Professoren: H. Grossekettler, E. Wille, Tel. 39 /25 14 
Wiss. Mitarbei ter : D. B lohm, H.P. Fischer, Ch.Garschagen, H. Probst, K. Scherer 
Institut für Verkehrswissenschaft 
Leitung: Prof. H. Diederich, Tel. 39 /22 30 /Pro f . H. 0 . Lenel, Tel. 39/26 18 
Institut für Statistik und Ökonometrie 
Leitung: Prof. H. Stöwe, Tel. 39/27 15 oder 25 51 
Wiss. Mitarbeiter: G. Laven, E. Oswald, P. Schulze 
Seminar für Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
SB 2, Johann-Joachim-Becher-Weg 
Geschäftszimmer: Monika Zimmermann, Tel. 39/22 26 
Abteilung Recht 
Leitung: Prof. 0 . Mühl, Tel. 39 /22 26 
Wiss. Mitarbeiter: H. Marg 
Abteilung Volkswirtschaft i 
Leitung: Prof. R. Meimberg, Tel. 39/25 54 
Wiss. Mitarbeiter: E. Müller 
Abteilung Betriebswirtschaft 
Leitung: Prof. K. Schwantag, Tel. 39/22 27 
Personalteil 
PROFESSOREN (AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN UND PRIVATDOZENTEN) 
ARMBRUSTER, Hubert, Dr. iur., R ichteram Internationalen Verwaltungsgericht in Genf, 
Öffentl iches Recht, 
65 Mainz, Universität, Haus Recht und Wirtschaft, Tel. 3 19 50 (privat), 
39/23 84 (dienstlich) 
B Ä R M A N N , Johannes, Dr. iur., Justizrat, Notar a. D., 
Rechtsgeschichte, Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, 
Rechtsvergleichung, emerit iert, 
6719 Albisheim/Pfr imm, Pfortmühle, Tel. (0 63 55) 4 20 (privat), 39/26 71 (dienstlich) 
BALLWEG, Ottmar, Dr. iur., Rechtsphilosophie (Grundlagenforschung) und 
Rechtssoziologie, 
65 Mainz, Saarstraße 21, Tel. 39/32 42 
B A R T H O L O M E Y C Z I K , Horst, Dr. iur.fOberlandesgerichtsrat a.D., 
Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht, emerit iert, 
65 Mainz-Gonsenheim, An den Fuchslöchern 4, Tel. 4 21 55 
BARTL ING, Hartwig, Dr. sc. pol., Volkswirtschaftslehre, bes. Wirtschaftspoli t ik, 
65 Mainz-Weisenau, Chattenstraße 13, 
Tel. 8 59 41 (privat), 39 /25 64 (dienstlich), 
BENDER, Dieter, Dr. rer. pol., Dip lom-Volkswir t , Volkswirtschaftslehre, 
62 Wiesbaden, Aarstraße 52, 
Tel. (0 61 21) 52 13 24 (privat), 39 /25 59 (dienstlich) 
BÖHM, Alexander, Dr. iur., Kriminologie, Strafrecht, Strafvollzug, 
6309 Rockenberg 2, Raiffeisenstraße 15, 
Tel. (0 60 33) 58 66 (privat), 39/33 68 (dienstlich) 
D A M R A U , Jürgen, Dr. iur., Richter am Landgericht, Bürgerliches Recht, Handels- und 
Gesellschaftsrecht, Zivilprozeßrecht, Internationales Privatrecht, Neuere deutsche 
Rechtsgeschichte, 
6101 Roßdorf, Alter Stadtweg 8, Tel. (0 61 54) 94 41 
DIEDERICH, Helmut, Dr. rer. pol., Dip lom-Volkswir t , Betriebswirtschaftslehre, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred-Mumbächer-Straße 26, 
Tel. 3 52 47 (privat), 39/22 24 oder 39/22 30 (dienstlich) 
GANDENBERGER, Ot to, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre einschl. Finanzwissenschaft, 
61 Darmstadt, Mosbergstraße 40, 
Tel. (0 61 5 1 ) 6 22 36 (privat), 39/32 27 (dienstlich) 
GROSSEKETTLER, Heinz, Dr. rer. pol., Dip lom-Volkswir t , Volkswirtschaftslehre 
einschl. Finanzwissenschaft, 
65 Mainz, Niklas-Vogt-Straße 13, 
Tel. 2 72 86 (privat), 39/32 28 (dienstlich) 
GUDIAN, Gunter, Dr. iur.,Deutsche Rechtsgeschichte und Bürgerliches Recht, 
5 Köln 41, Robert-Koch-Straße 38, Tel. 39/22 28 (dienstlich) 
HADDING, Walther, Dr. iur., Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht, 
3551 Elnhausen Nr. 3, Tel. (0 64 20) 72 50 (privat), 
25 61 oder 32 68 (dienstlich) 
H A N A C K , Ernst-Walter, Dr. iur., Strafrecht, Prozeßrecht, Kriminologie, 
65 Mainz, Weidmannstraße 34, Tel. 2 11 21 (privat), 39/25 69 (dienstlich) 
HÄRDER, Manfred, Dr. iur., Römisches Recht, Bürgerliches Recht, 
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 94, Tel. 3 59 24 (privat), 39/24 92 (dienstlich) 
HÄRTTER, Erich, Dr. rer. nat., Mathematik und Statist ik, 
65 Mainz-Mombach, A m Mahnes 53, Tel. 39/7 03 (dienstlich) 
HECKELMANN, Dieter, Dr. iur., Bürgerliches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, 
Arbeitsrecht, Zivilprozeßrecht, 
62 Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring 76, 
Tel. (0 61 2 1 ) 8 76 49 (privat), 39/32 43 (dienstlich) 
HETTLAGE, Karl Maria, Dr. iur., Staatssekretär a.D. des Bundesministeriums der 
Finanzen, Öffentl iches Recht, emerit iert, 
532 Bonn-Bad Godesberg, Friedrich-Ebert-Straße 83, Tel. 6 43 61 
HOERSTER, Norbert, Dr. iur., Dr. phil., Master of Arts, 
Rechts- und Sozialphilosophie, Rechtssoziologie, 
65 Mainz, In der Meielache 48, Tel. 38 10 61 (privat), 39/25 62 (dienstlich) 
K A R G L , Herbert, Dipl.-Wirtsch.-Ing., Dr, rer. pol., Betriebswirtschaftslehre, 
6501 Stadecken, Kreuznacher Straße 20, 
Tel. (0 61 36) 36 03 (privat), 39/27 34 (dienstlich) 
KNOTH, Joachim, Dr. rer. pol., Dip lom-Volkswir t , Betriebswirtschaftslehre, 
65 Mainz, Universität, Saarstraße 21, 
Tel. (0 67 21) 1 29 82 (privat), 39/24 13 (dienstlich) 
KONZEN, Horst, Dr. iur., Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, 
Zivi lprozeßrecht, 
6229 Hattenheim, Auf der Irr l i tz 32, 
Tel. (0 67 23) 27 24 (privat), 33 91 (dienstlich) 
KRAFT , Alfons, Dr. iur., Bürgerliches Recht, Handels-, Arbeits- und Zivi lprozeßrecht, 
61 Darmstadt, Tannenstraße 14, 
Tel. (0 61 51) 5 49 51 (privat), 39/22 10 (dienstlich) 
KRÜMPELMANN, Justus, Dr. iur., Strafrecht und Strafprozeßrecht, 
6501 Saulheim, Al te Bahnhofstraße 3, 
Tel. (0 67 32) 83 61 (privat), 39/25 58 (dienstlich) 
LENEL, Hans Ot to , Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, Volkswirtschaftslehre, 
65 Mainz, Universität, Haus Recht und Wirtschaft, Tel. 39/26 18 
MEIMBERG, Rudolf , Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, 
6078 Neu-Isenburg, Fasanenstraße 18, Tel. (0 61 02) 5 17 83 (privat), 
39/25 54 (dienstlich) 
MERGEN, Armand, Dr. Dr. iur., Kriminologie, 
65 Mainz-Weisenau, Moritzstraße 6, (Luxemburg, Bd. Patton, 58), 
Tel. 8 11 06 (privat), 39/25 55 (dienstlich) 
MONTANER, Anton io , Dr. rer. pol., Dipl . -Volkswir t , Dipl.-Kaufmann, 
Volkswirtschaftslehre einschl.Finanzwissenschaft, 
67 Ludwigshafen, Lisztstraße 109, 
Tel. (06 21) 56 24 59 (privat), 39/2617 (dienstlich) 
MÜHL , Ot to, Dr. iur., Bundesrichter a.D., Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts-
und Prozeßrecht, 
65 Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 59, Tel. 4 42 42 
M Ü L L E R , Klaus, Dr. iur., Honorarprofessor der Universität Stuttgart, 
Richter am Oberlandesgericht, Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Prozeßrecht, 
Ausländisches und Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung, 
68 Mannheim, Collinistraße 10, Tel. (06 21) 2 33 39 
N O L L VON DER NAHMER, Robert, Dr. rer. pol., Dr. iur., 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, emerit iert, 
62 Wiesbaden, Parkstraße 41 
PEEGE, Joachim, Dr. rer. pol., Pädagogik, insbesondere Wirtschaftspädagogik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 23, Tel. 8 26 45 (privat), 39/27 16 (dienstlich) 
ROSE, Klaus, Dr. rer. pol.. Allgemeine und Außenwirtschaftstheorie, 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Eselsweg 1, Tel. 3 48 51 (privat), 39/25 59 (dienstlich) 
RUDOLF, Walter, Dr. iur.. Öffentl iches Recht, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rubensallee 55 a, Tel. 39/24 12 (dienstlich) 
RUPP, Hans Heinrich, Dr. iur., Öffentl iches Recht, 
65 Mainz, Universität, Haus Recht und Wirtschaft, Tel. 39/23 54 
SCHERNER, Karl Ot to, Dr. iur., Deutsche und Vergleichende Rechtsgeschichte, 
Bürgerliches Recht, 
65 Mainz-Bretzenheim, Karl-Zörgiebel-Straße 47, Tel. 36 18 82 (privat) 
SCHEUERLE, Wilhelm, Dr. iur., Dip lom-Volkswir t , 
Bürgerliches Recht, Arbeits-, Handels- und Zivilprozeßrecht, 
6501 Heidesheim, A m Kapellchen 11, Tel. (0 61 32) 55 07 (privat), 
32 24 (dienstlich) 
SCHINZINGER, Francesca, Dr. rer. pol., Dipl . -Volkswir t , Wirtschafts- und Sozial-
geschichte, Sozialökonomie der Entwicklungsländer, Agrarpol i t ik , Sozialpol i t ik, 
62 Wiesbaden, Steubenstraße 32 , 
Tel. (0 61 21) 37 32 20 (privat), 39/33 22 (dienstlich) 
SCHMIDT, Kur t , Dr. rer. pol., Dipl . -Volkswir t , Volkswirtschaftslehre und 
Finanzwissenschaft, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kehlweg 45, Tel. 9 92 22 (privat), 39 /25 14 (dienstlich) 
SCHNEIDER, Peter, Dr. iur., Öffentl iches Recht, 
65 Mainz, Goldenluftgasse 2 / i o , Tel. 2 32 73 (privat), 3,9/23 29 (dienstlich) 
SCHWANTAG, Karl, Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmann, Diplom-Handelslehrer, 
Betriebswirtschaftslehre, 
62 Wiesbaden, Hergenhahnstraße 13, Tel. (0 61 21) 52 17 57 (privat), 
39/22 27 (dienstlich) 
SCHWEITZER, Michael, Dr. iur., Völkerrecht, Europarecht, Staatsrecht, 
6229 Martinsthal, Wiesenstraße 39, 
Tel. (0 61 23) 6 12 06 (privat), 39/24 12 (dienstlich) 
STÖWE, Heinz, Dr. rer. pol., Dip lom-Volkswir t , Statistik, Ökonometr ie, 
65 Mainz-Finthen, Kurmainzstraße 49, Tel. 4 06 00 (privat), 
39 /25 51 (dienstlich) 
TE ICHMANN, Arndt , Dr. iur., Richter am Oberlandesgericht in Koblenz, 
Allgemeine Rechtslehre, Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Deutsches und 
Europäisches Wirtschaftsrecht, 
6501 Harxheim, Bahnhofstraße 71, Tel. (0 61 49) 3 65 (privat), 39/25 52 (dienstlich) 
VIEHWEG, Theodor, Dr. iur., Rechtsphilosophie (Grundlagenforschung) und Rechtssoziolog 
emerit iert, 
647 Büdingen, Hess. 1, Wingertstraße 20, Tel. (0 60 42) 31 39 
WELTER, Erich, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, emerit iert, 
65 Mainz, Universität, Forschungsinstitut für Wirtschaftspol i t ik, Tel. 3 70 22 
WERLE, Hans, Dr. iur., Dr. phil., Deutsche Rechtsgeschichte, Verfassungsgeschichte, 
Kirchenrecht, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 67, Tel. 3 54 78 (privat), 32 38 (dienstlich) 
WILLE, Eberhard, Dr. rer. pol., 
65 Mainz, Südring 98, Tel. 3 36 30 (privat), 39/25 14 (dienstlich) 
ASSISTENZPROFESSOREN 
A R N D T , Hans Wolfgang, Dr. iur., 
62 Wiesbaden, Theodor-Haubach-Straße 4, 
Tel. (0 61 21) 46 49 74 (privat), 39/24 12 (dienstlich) 
GIESELER, H. Peter, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswir t , 
65 Mainz, Taunusstraße 7, Tel. 6 15 35 (privat), 39/42 40 (dienstlich) 
KREUTZ, Peter, Dr. iur., 
61 Darmstadt, Im Geißensee 3, Tel. (0 61 51) 4 57 18 (privat), 39/33 04 (dienstlich) 
LEIST, Wolfgang, Dr. iur., 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 10, 
Tel. 3 7 1 1 2 (privat), 39/23 29 oder 39/32 58 (dienstlich) 
ME RLE, Werner, Dr. iur., Assessor, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kehlweg 39, Tel. 9 98 24 (privat), 39/33 04 (dienstlich) 
OLSHAUSEN, Henning von, Dr. iur., Assessor, 
65 Mainz, Stahlbergstraße 34, Tel. 5 60 82 (privat), 39/34 53 (dienstlich) 
PICK, Eckhart, Dr. iur., 
65 Mainz 31, Tizianweg 46, Tel. 7 27 48 (privat), 39/33 59 (dienstlich) 
PREUSS, Wilhelm, Dr. iur., 
68 Mannheim 1, Collinistraße 22, 
Tel. (06 21) 1 51 88 (privat), 39 /25 69 (dienstlich) 
SCHEERER, Hans-Peter, Dr. iur., 
65 Mainz, Hultschinerstraße 10, Tel. 5 64 42 (privat), 39/26 71 (dienstlich) 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
BECKER, Werner, Dipl . -Volkswir t , 
65 Mainz 1, A m Gonsenheimer Spieß 47, 
Tel. 39/32 32 (dienstlich) 
BERTSCH, Hildegard, Dipl . -Ökonomin, 
62 Wiesbaden, Weinbergstraße 34, Tel. 39/7 04 (dienstlich) 
BERTSCH, Karl-Heinz, Dipl.-Mathematiker, 
62 Wiesbaden, Weinbergstraße 34, Tel. 39/7 04 (dienstlich) 
BEUCK, Heinz, Diplom-Kaufmann, 
65 Mainz, Hegelstrpße 48, Tel. 38 37 88 (privat), 39/25 50 (dienstlich) 
BLOHM, Dieter, Dipl . -Volkswir t , 
62 Wiesbaden, Abeggstraße 11, 
Tel. (0 61 21) 37 38 79 (privat), 39/32 28 (dienstlich) 
BÖHLKE, Mart in, Referendar, 
65 Mainz, Ricarda-Huch-Straße 9, Tel. 3 14 83 (privat), 39/25 60 (dienstlich) 
BORM/ \NN, Detlef, Dipl.-Wirtschaftsingenieur, 
6501 Essenheim, A m Finkenschlag 16, 
Tel. (0 61 36) 36 30 (privat), 39/22 24 (dienstlich) 
BORSDORF, Hans-Joachim, Dipl.-Kaufmann, 
6501 Bodenheim, Mainzer Straße 76, 
Tel. (0 61 35) 32 62 (privat), 39/33 45 (dienstlich) 
BRITSCH, Werner, Assessor, 
65 Mainz 1, Walpodenstraße 23, Tel. 39/32 82 (dienstlich) 
BRÜDERLE, Rainer, Dipl . -Volkswir t , 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 18, Tel. 39/25 54 oder 39/32 32 (dienstlich) 
BRUNN, Bernd, Assessor, 
65 Mainz, Dijonstraße 73, 
Tel. 3 13 32 (privat), 39 /32 82 (dienstlich) 
BRUNNER, Rudi, Dr. rer. pol., Dipl . -Volkswir t , 
6501 Ober-Olm, A m Rabenkopf 5 
BURG, Klaus, Dipl.-Handelslehrer, 
65 Mainz, Nackstraße 6, Tel. 39 /32 05 (dienstlich) 
CORIDASS, Michael E., Dipl . -Volkswir t , 
65 Mainz 1, A m Gonsenheimer Spieß 10, 
Tel. 39/25 54 oder 39/32 32 (dienstlich) 
DOMMERMUTH, Dieter, Dipl.-Handelslehrer, 
637 Oberursel, Königsteiner Straße 5, 
Tel. 39/32 34 (dienstlich) 
DORN-ZACHERTZ, Wolfgang, Rechtsanwalt, 
65 Mainz, Ricarda-Huch-Straße 9, Tel. 39/22 29 (dienstlich) 
EMRICH, Rudol f , Dipl . -Volkswir t , 
65 Mainz, I n der Meielache 23, 
Tel. 3 74 37 (privat), 39/25 59 (dienstlich) 
FISCHER, Hans P., Dipl . -Volkswir t , 
65 Mainz 1, Lennebergstraße 13, Tel. 4 36 47 (privat), 39/32 33 (dienstlich) 
GARSCHAGEN, Christine, Dipl . -Volkswir t , 
65 Mainz, A m Taubertsberg 2, Tel. 39/32 33 (dienstlich) 
GASSNER, Stefan, Assessor, 
6509Spiesheim, Niederstraße 22, 
Tel. (0 67 32) 83 89 (privat), 39 /33 68 (dienstlich) 
GEPPERT, Werner, Assessor, 
61 Darmstadt, Saalbaustraße 28, 
Tel. (0 61 51) 2 31 45 (privat), 39 /22 10 (dienstlich) 
GIEGERICH, Reinhold, Assessor, 
62 Wiesbaden, Beethovenstraße 16, 
Tel. 39/25 26 (dienstlich) 
G ILOTH, Richard, Dipl . -Volkswir t , 
65 Mainz, Nackstraße 6, Tel. 39/32 05 (dienstlich) 
HÄUSER, Franz, Assessor, 
6250 Limburg/Lahn, Hubertusstraße 
H I L L E B R A N D , Christof, Dr. iur., 
65 Mainz, Kartaus 11, Tel. 75 69 (privat), 39/23 29 (dienstlich) 
HIPPE, Fritz, Rechtsreferendar, 
65 Mainz 1, A m Fort Gonsenheim 137, 
Tel. 39/32 36 (dienstlich) 
HOFMANN, Diether, Dipl . -Volkswir t , Dipl.-Handelslehrer, 
65 Mainz, Hegelstraße 38, Tel. 3 28 07 (privat), 39/27 16 (dienstlich) 
HÖNN, Günther, Dr. iur., Assessor, 
61 Darmstadt, Jahnstraße 123, Tel. (0 61 51) 4 66 01 (privat), 39/22 10 (dienstlich) 
LAVEN, Gerhard, Dr. rer. pol., Dipl .-Volkswirt , 
6507 Ingelheim 4, Obentrautstraße 33, Tel. (0 61 30) 13 88 (privat), 
39/27 15 (dienstlich) 
LORENTZ, Helmut, Referendar, , 
65 Mainz, Kaiserstraße 64 
LIESERING, Hans-Dieter, Dipl . -Volkswir t , 
65 Mainz-Finthen, Kronenstraße 13, Tel. 39/32 49 oder 39/7 04 (dienstlich) 
LUZIUS, Franz, Dipl . -Volkswir t , 
6501 Heidesheim, Clemensstraße 14, Tel. 39/25 64 (dienstlich) 
MARG, Hans, Assessor, 
65 Mainz, Uferstraße 51, Tel. 2 87 01 (privat), 39/26 46 (dienstlich) 
MENG, Werner, Referendar, 
65 Mainz 1, Im Münchfeld 27, Tel. 39/24 12 (dienstlich) 
M I L B R A D T , Hinr ich, Assessor, 
62 Wiesbaden, Heinrichsberg 1, 
Tel. (0 61 21) 52 31 35 (privat), 39/22 68 (dienstlich) 
M Ü L L E R , Eckhard, Dip lom-Volkswir t , 
62 Wiesbaden-Märchenland, Froschkönigweg 24, 
Tel. (0 61 21) 42 93 68 (privat), 39 /25 66 (dienstlich) 
M Ü L L E R - K U T Z E Y , Peter, Dipl .-Volkswirt , 
65 Mainz-Lerchenberg, Menzelstraße 16, Tel. 7 23 89 (privat), 39/24 13 (dienstlich) 
M Ü L L E R L E I L E , Elisabeth, Dipl.-Handelslehrer, 
637 Oberursel, Mozartstraße 11, Tel. (0 61 71) 5 37 15 (privat), 39/32 34 (dienstlich) 
MÜNKNER, Wolfgang, Dipl . -Volkswir t , 
62 Wiesbaden-Schierstein, Wasserrolle 19, 
Tel. (0 61 21) 2 17 56 (privat), 39/22 27 (dienstlich) 
MUNZEL , Dietl inde, Dr. iur., 
62 Wiesbaden, Dambachtal 14, 
Tel. (0 61 21) 52 17 33 (privat), 39/22 28 (dienstlich) 
NÄGLE, Fritz, Dipl . -Volkswir t , 
6204 Taunusstein 1, Scheidertalstraße 16, Tel. 39/23 71 (dienstlich) 
NAUJOKS, Rolf , Dr. iur., Assessor, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 10, Tel. 39/23 54 (dienstlich) 
OSWALD, Eugen, Dipl.-Mathematiker, 
65 Mainz 1, Hochstraße 79, Tel. 35 11 15 (privat), 39/27 15 (dienstlich) 
PAEFFGEN, Hans-Ullrich, Referendar, 
65 Mainz, Franz-Werfel-Straße 24, Tel. 39/25 58 (dienstlich) 
PROBST, Herbert, Dipl . -Volkswir t , 
65 Mainz 41, Königsberger Straße 5, Tel. (0 61 36) 57 68 (privat), 39 /32 28 (dienstlich) 
REISS, Günter, Referendar, 
65 Mainz, Draiser Straße 136 A, 
Tel. 39/25 69 (dienstlich! 
ROOS, Helmut, Assessor, 
655 Bad Kreuznach 14, Windesheimer Straße 47, Tel. 39 /32 82 (dienstlich) 
RUTHS May Br i t t , Assessorin, 
62 Wiesbaden, Theodor-Haubach-Straße 4, 
Tel. (0 61 21) 46 49 74 (privat), 39/23 54 (dienstlich) 
SAUE RNH EIMER, Karlhans, Dr. rer. pol., Dipl .-Volkswirt , 
65 Mainz, Fischtorstraße 3, Tel. 9 35 57 (privat), 39/25 59 (dienstlich) 
SCHAFFER, Werner, Dr. rer. pol., Dipl.-Handelslehrer, 
5401 Urbar, A m Rheinblick 21, Tel. (0 67 41) 5 64 (privat), 39/41 22 (dienstlich) 
SCHERER, Klaus, Dipl . -Volkswir t , 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 18, Tel. 3 78 06 (privat), 39/32 33 (dienstlich) 
SCHICK, Volker, Referendar, 
6094 Bischofsheim, A m Mainweg 8, Tel. (0 61 44) 85 73 (privat), 39/25 52 (dienstlich) 
SCHRÖDER, Karsten, Referendar, 
65 Mainz, Aispeltstfaße 11, Tel. 39/32 82 (dienstlich) 
SCHULZE, Peter M., Dr. rer. pol., Dipl .-Volkswirt , 
6507 Ingelheim, Eltvil ler Straße 3, Tel. (0 61 32) 47 57 (privat), 39/25 51 (dienstlich) 
SCHUMACHER, Manfred, Dr. iur., 
62 Wiesbaden, Lanzstraße 33, Tel. (0 61 21) 52 53 41 (privat) 
S ILBERHORN, Karl, Dipl .-Volkswirt , 
65 Mainz-Hechtsheim, Platanenstraße 22, Tel. 5 85 05 (privat), 39/22 27 (dienstlich) 
SLAPNICAR, Klaus, Assessor, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Feldbergstraße 13, 
Tel. (0 61 21) 8 99 41 (privat), 39/23 68 (dienstlich) 
STOCK, Gerhard, Dipl . -Volkswir t , 
65 Mainz, Gabelsbergerstraße 11, Tel. 39/27 15 (dienstlich) 
VOIGT, Burkhard, Dipl .-Volkswirt , 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 16, 
Tel. 38 13 33 (privat), 39/25 59 (dienstlich) 
WAGNER, Udo, Dr. iur., Assessor, 
633 Wetzlar, Deutschherrenberg 13 
WIDMANN, Werner, Referendar, 
65 Mainz-Bretzenheim, St.-Georg-Str. 8, Tel. 3 41 69 (privat), 39/25 52 (dienstlich) 
Z I N D E L , Hans, Referendar, 
65 Mainz, Hegelstraße 45, Tel. 39/25 52 (dienstlich) 
Nebenamtliche Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
TER BECK, Hans, Dr. iur., Staatssekretär i.R., Zivilprozeßrecht, 
65 Mainz, A m V ik to rs t i f t 9, Tel. 8 92 33 
DEBATIN, Helmut, Dr. iur., Ministerialdirigent im Bundesministerium für Finanzen, 
z.Zt. Vereinte Nationen, New York (liest nicht) 
GRASS, Ado l f , Dr. iur., Bundesrichter i.R., Steuerrecht, 
65 Mainz, Universität, Haus Recht und Wirtschaft, Tel. (089) 91 24 50 (privat) 
OEFTERING, Heinz, Dr. iur., Dr.-Ing. E.h., Erster Präsident der Deutschen Bundesbahn i.R., 
Steuerrecht, 
6 Frankfur t a. M., Friedrich-Ebert-Anlage 4 3 - 4 5 , Tel. (06 11) 26 51 (liest nicht) 
R E I N H A R D T , Egon, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, Dipl.-Handelslehrer, Oberstudiendirektor, 
Didakt ik und Methodik der Wirtschaftsschulen, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 41 
SCHWARTZ, Gustav, Dr. iur.. Gewerblicher Rechtsschutz, 
62 Wiesbaden, Rosselstraße 18, Tel. (0 61 21) 52 96 55 (liest nicht) 
WEGNER, Otto, Dr. iur., Ministerialdirigent a.D., 
Sozialversicherungsrecht, Sozialverwaltungsrecht, Fürsorgerecht, 
65 Mainz 1, Oberer Laubenheimer Weg 17, Tel. 2 78 25 (liest nicht) 
PROFESSOREN (PRIVATDOZENTEN) 
BAUERNFEIND, Heinz, Dr. iur., Rechtsanwalt, 
Staatsrecht, insbesondere Wirtschaftsverfassungsrecht, 
5038 Rodenkirchen, Sürther Straße 16, Tel. (02 21) 30 16 66 
HERRMANN, Günter, Dr. iur., Öffentl iches Recht, 
5042 Erftstadt, Bliesheim, Gregor-Vosen-Straße 8, 
Tel. (0 22 35) 4 16 33 oder (02 21) 2 20 41 00 
HESSELBACH, Josef, Dr., Landwirtschaft l iche Betriebslehre, 
6550 Bad Kreuznach, Max-Planck-Institut für Landarbeit und Landtechnik, 
Tel. (06 71) 3 26 04 (privat), (06 71) 23 01 (dienstlich) 
Z A J T A Y , Imre, Dr. iur., Dr. rer. pol., Honorarprofessor an der Universität Hamburg, 
Directeur de Recherche am französischen Centre National de la Recherche 
Scientif ique, Paris, Französisches Privat- und Zivilprozeßrecht, Internationales 
Privatrecht, Rechtsvergleichung, 
F 75007 Paris/Frankreich, 31 Rue Saint Guil laume (liest nicht im WS 1975/76) 
LEHRBEAUFTRAGTE 
BÖHM, Klaus, R., Dr. iur., Richter, Bürgerliches Recht, Handelsrecht, 
65 Mainz, Hegelstraße 60, Tel. 3 13 51 (privat), 14 16 02 (dienstlich) 
BREMSER, Horst, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, 
Betriebswirtschaftl iche Steuerlehre, 
54 Koblenz, Hohenzollernstraße 104/106, Tel. (02 61) 3 3 0 64 
D R I N K U T H , Heinrich, Dr. rer. pol., Datenverarbeitung im Bereich des Rechtswesens, 
65 Mainz, Pfarrer-Stockheimer-Straße 30, Tel. 3 44 68 
ELTZ, Graf zu, Jakob, Weinwirtschaft, 
6228 Eltvil le, Eitzer Hof, Tel. (0 61 23) 40 84 (privat) 
FÖRSTER, Wolfgang, Dr. iur., Dr. rer. pol., Rechtsanwalt, Dipl . -Volkswir t , 
Steuerrecht, Bilanztheorie, 
653 Bingen, A m Mit te lpfad 18a, 
Tel. (0 67 21) 1 52 61 oder 1 71 69 (privat), (0 61 21) 7 40 36 (dienstlich) 
GERLACH, Jürgen von, Dr. iur., Richter am Oberlandesgericht, Strafrecht, 
61 Darmstadt, Alexandraweg 39, 
Tel. (0 61 51) 4 65 30 (privat), (06 11) 28 67/84 19 (dienstlich) 
GÜNTHER, Erich, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, Kosten- und Leistungsrechnung, 
6237 Liederbach, Gartenstraße 44, 
Tel. (0 61 96) 2 51 03 (privat), 4 1 7 04 (dienstlich) 
HÖSSEL, Helmut, Ministerialrat, Dipl . -Volkswir t , Dipl.-Handelslehrer, 
Schulrecht, Schulverwaltung, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kerschensteinerstraße 34, 
Tel. 38 31 68 (privat), 16 45 28 (dienstlich) 
KIRSCH, Erich, Dr. iur., Leitender Ministerialrat, Verwaltungslehre, 
65 Mainz, A m Eselsweg 67, Tel. 3 48 91 (privat), 16 23 22 (dienstlich) 
MAI , Heinz-Erich, Richter, Strafrecht und Strafprozeßrecht, 
65 Mainz, Feldbergplatz 9, Tel. 67 14 67 (privat), 14 16 63 (dienstlich) 
MÜNZ, Max, Dr. rer. pol., Dipl .-Volkswirt , 
Kosten-und Leistungsrechnung, Investitionsrechnung, 
65 Mainz-Gonsenheim, Erzbergerstraße 3, 
Tel. 4 12 77 (privat), 4 17 04 (dienstlich) 
N IEMANN, Joachim, Dr. rer. pol., Dipl .-Volkswirt , Buchführung und Jahresabschluß, 
62 Wiesbaden, Holbeinstraße 22, Tel. (0 61 21) 46 29 19 (privat), 
39/22 27 (dienstlich) 
REINECKER, Heinrich, Dr. iur., Assessor, Zivi lrecht, 
65 Mainz, A n der Allee 76, Tel. 39/705 (dienstlich) 
SCHEINERT, Eberhard, Reg.-Rat, z.Zt. Richter, Öffentl iches Recht, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 16, 
Tel. 38 16 45 (privat), 14 16 63 (dienstlich) 
WINK, Günter, Richter am Landgericht, Zivil- und Zivi lprozeßrecht, 
65 Mainz, Hans-Böckler-Straße 93, Tel. 3 43 69 
WOLFF, Ingeborg, Dr. iur., Richterin am Hessischen Landessozialgericht, 
63 Gießen, Marburger Straße 44, Tel. (06 41) 3 34 50, (liest nicht im WS 75/76 ) 
Lehrveranstaltungen 
RECHTSWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie, auswärtige Rechte: 
Römisches Recht (Rechtsgeschichte und Privatrecht) (ab 5. Sem.) 
4-std., Mo 1 0 - 1 2 , Di 1 0 - 1 2 , Hs 11 
Deutsche Rechtsgeschichte — Deutsches Privatrecht (ab 2. Sem.) 
4-std., Mo 1 2 - 1 3 , Di 1 2 - 1 3 , Do 1 2 - 1 3 , Fr 1 2 - 1 3 , Hs II 
Neuere Privatrechtsgeschichte I (Einführung) 
(Wahlfachgruppe 3) 
1-std., Di 1 7 - 1 8 , Hs 11 
Klassiker der Staatsphilosophie (ab 1. Sem., mi t schrift l ichen Arbeiten 
zum Erwerb des Grundlagenscheins) 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , Hs 16 
Rechtssoziologie (ab 2. Sem.) 
2-std., Do 1 2 - 1 4 , H s l l l 
Rechtsvergleichung (ab 4. Sem.) 
2-std., Di 1 5 - 1 7 , Hs11 
Internationales Privatrecht I (Wahlfach) 
2-std., Di 1 5 - 1 7 , Hs 9 
Französische Rechtssprache (Analyse et interpretation de textes 
juridiques) 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , Hs 11 
E D V und Recht. Grundlagen der Informationsverarbeitung für 
Juristen 
2-std., Mo 1 5 - 1 7 , H s l l l 
Privatrecht: 
BGB I: Einführung in das bürgerliche Vermögensrecht (ab 1. Sem.) 
6-std., Mi 8 - 1 0 , Do 9 - 1 1 , Fr 9 - 1 1 , Hs 16 
M. Härder 
H. Werle 
J. Damrau 
N. Hoerster 
O. Ballweg 
H.P. Scheerer 
K. Müller 
H, Armbruster 
H. Dr inkuth 
K.O. Scherner 
Schuldrecht, in Verbindung mit der Übung im Bürgerlichen Recht 
für Anfänger (2. Sem.) 
5-std., Mo 8 . 3 0 - 1 0 , Hs 7; 
Di 8 . 3 0 - 1 1 , Hs 16 
Gesetzliche Schuldverhältnisse (3./4. Sem.) 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , Hs 7 
Sachenrecht (ab 3. Sem.) 
4-std., Do 9 - 1 1 , Fr 1 1 - 1 3 , Hs 15 
Materielles und formelles Grundstücksrecht 
(Wahlfachgruppe 4 und Vertiefungsvorlesung) 
2-std., Di 8 . 3 0 - 1 0 , Hs IV 
Wohnungseigentumsrecht 
1-std., Do 1 0 - 1 1 , Hs II 
Grundzüge des Familienrechts (ab 4. Sem.) 
2-std., Di 9 - 1 1 , Hs 9 
Grundzüge des Erbrechts (ab 3. Sem.) 
3-std., Mo 1 4 - 1 6 , Di 1 4 - 1 5 , Hs 9 
Materielles Konkursrecht (ab 5. Sem.) 
1-std., Do 1 7 - 1 8 , Hs V I I 
BGB für Wirtschaftswissenschaftler (ab 1. Sem.) 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , Hs 15 
Arbeitsrecht: 
Betriebsverfassungs-, Personalvertretungs- und Mitbestimmungsrecht 
4-std., Do 1 4 - 1 6 , Fr 1 1 - 1 3 , Hs 9 
Handels- und Wirtschaftsrecht: 
Recht der Personengesellschaften und Grundzüge des Aktienrechts 
(5. Sem.) 
3-std., Di 9 - 1 1 , Fr 9 - 1 0 , Hs 7 
Gesellschaftsrecht 11 (Konzernrecht) (Wahlfachgruppe 5) 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 Hs 11 
Vertiefungskurs im Handels-, Gesellschafts- und Wettbewerbsrecht 
(Wahlfachgruppe 5) 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , H s l l l 
Urheberrecht (ab 5. Sem.) 
2-std., Mi 1 4 - 1 6 , Hs 7 
Wertpapierrecht (ab 4. Sem.) 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , Hs 7 
Verfahrensrecht: 
Grundzüge des Zivilprozeßrechts (ab 5. Sem.) 
4-std., Mi 9 - 1 1 , Do 9 - 1 1 , Hs 7 
Strafprozeßrecht (ab 4. Sem.) 
4-std., Mo 1 6 - 1 8 , Di 1 0 - 1 2 , Hs 13 
Freiwill ige Gerichtsbarkeit (ab 5. Sem.) 
2-std., Mi 10-11 .45 , Hs IV 
Strafrecht: 
Einführung in das Strafrecht (mit Arbeitsgemeinschaften) 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , Hs 16 
Strafrecht, Allgemeiner Teil (ab 2. Sem.) 
4-std., Mo 1 0 - 1 2 , Hs 7 
Mi 1 0 - 1 2 , Hs 15 
D. Heckelmann 
W. Hadding 
H. Konzen 
O. Mühl 
W. Merle 
E. Pick 
K. Müller 
J. Damrau 
H.P. Scheerer 
P. Kreutz 
A. Teichmann 
A. Kraf t 
A. Teichmann 
W. Scheuerle 
W. Hadding 
W. Scheuerle 
E.W. Hanack 
O. Mühl 
A. Böhm 
J. Krümpelmann 
Strafrecht, Besonderer Teil I (Delikte gegen die Person) 
(ab 3. Sem.) ^ 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , Hs 16 
Straf recht, Besonderer Teil II (Vermögensdelikte) 
(ab 3. Sem.) 
2-std., Fr. 1 0 - 1 2 , HsSport inst i tu t 
Kriminologie: 
Einführung in die Kriminologie 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , Hs II , publice 
Kriminologische Kl inik 
2-std., Fr 1 7 - 1 9 , Hs II , pr ivat im 
Jugendkriminal i tät und Jugendstrafrecht 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , H s l l l 
Öffentliches Recht: 
Einführung in das Öffent l iche Recht (1. Sem.) 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , Hs 8 
Staatsrecht I (Grundprinzipien und Organisation des Staates! 
(ab 2. Sem.) 
3-std., Mo 9 - 1 0 , Di 8 - 1 0 , Hs II 
Höchstrichterl iche Rechtssprechung im Verfassungsrecht 
(ab 5. Sem.) 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , Hs IV, pr ivat im 
Staatsrecht I I , Grundrechte 
3-std., Di 1 1 - 1 4 , Hs 10 
Höchstrichterl iche Rechtssprechung: 
Verwaltungsrecht (ab 6. Sem.) 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , Hs IV 
Verwaltungsrecht (Besonderer Teil) Kommunalrecht und 
Bauleitplanung (ab 4. Sem.) 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , Hs 13 
Steuerrecht I I , Besonderer Teil (Einkommen-, Körperschaft-, 
Gewerbe- und Umsatzsteuer in ihren Grundzügen) 
2-std., Mo 13.30-15.30, Hs IV 
Grundzüge des Steuerrechts der Unternehmen 
2-std., Fr 8 . 3 0 - 1 0 , H s l l l 
Völkerrecht (ab 4. Sem.) 
6-std., Mi 8 - 1 0 , Do 8 - 1 0 , Fr 8 - 1 0 , Hs II 
Verwaltungslehre, insbesondere Personal- und Finanzwesen 
1-std., Di 1 7 - 1 8 , Hs 9 
Kolloquien: 
Rechtssoziologisches Kol loquium 
2-std., Mi 1 8 - 2 0 , Hs I, pr ivat im 
Rechtsphilosophisches Kol loquium 
(für Wahlfachkandidaten) 
2-std., Do 1 9 - 2 1 , . Hs V I , privatissime 
(i.e. nach persönlicher Vorstellung) 
Kol loquium im Staatsrecht (ab 5. Sem.) 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , Hs 11 
Kol loquium im Strafrecht (ab 5. Sem.) 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , H s V I 
E.W. Hanack 
J. Krümpelmann 
A. Mergen 
A. Mergen 
F. Peterson 
A. Böhm 
H. Armbruster 
H. Rupp 
W. Leist 
G. Herrmann 
H.W. Arnd t 
H. Armbruster 
A. Grass 
W. Förster 
W. Rudolf 
E. Kirsch 
N. Hoerster 
O. Ballweg 
H. v. Ohlshausen 
W. Preuß 
Exegesen: 
Deutschrechtliche Exegese (ab 4. Sern.) 
2-std., Mi 17 -18 .30 , Hs MI 
Hs V I , privatim 
Seminare: 
Rechtshistorisches Seminar 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , 
Rechtsphilosophisches Seminar 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , Hs V 
Rechtssoziologisches Seminar i.S.v.§ 2 I 2b JAPO 
(ab 3. Sem.) 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , Hs V I , privat im 
(i.e. nach vorheriger persönlicher Anmeldung) 
Arbeitsrechtliches Seminar 
2-std., Mi 14—16, Hs I privatissime, gratis 
Seminar in Wettbewerbsrecht und -pol i t ik 
(für Juristen und Wirtschaftswissenschaftler) 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , Hs I 
Seminar für internationales Kreditrecht 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , H s V I I 
Strafvollzugskundliches Seminar (Seminar i.S. von § 2 Abs 1, 
Nr. 2b JAPO) 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , Hs V 
Kriminologisches Seminar 
2-std., Fr 1 5 - 1 7 , Hs I, pr ivat im 
Grundlagenseminar: Staatsrecht (Seminar i.S. von 
§ 2 Abs. 1 Nr. 2 b JAPO) 
1-std., Do 17—19, 14-tägl., O.w. noch bekanntgegeben 
Verfassungsrechtliches Seminar 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , Hs I 
Doktorandenseminar 
2-std., nach Vereinbarung, Zi 11 
Grundlagenseminar: Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschafts-
verwaltungsrecht 
2-std., Mo 1 2 - 1 4 , Hs V 
Seminar im Völkerrecht (ab 5. Sem.) 
2-std., Mi 14—16, Hs V 
Übungen: 
Übungen im Bürgerlichen Recht für Fortgeschrittene 
(ab 5. Sem.) 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , Hs 15 
Übungen im Bürgerlichen Recht und Handelsrecht für 
Wirtschaftswissenschaftler 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , Aud. max. 
Übungen im Arbeitsrecht (ab 6. Sem.) 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , Hs II 
Übung im Strafrecht für Anfänger (A-L) 
ab 3. Sem. 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , Hs 16 
Übung im Strafrecht für Anfänger (M—Z) 
2-std., Di 16 -17 .30 , Hs 7 
W. Werle 
E. Pick 
N. Hoerster 
O. Ballweg 
A. Kraf t 
A. Teichmann 
H. Bartling 
J. Bärmann 
H.P. Scheerer 
A. Böhm 
A. Mergen 
P. Schneider 
W. Leist 
Chr. Hil lebrand 
H. Rupp 
H. Armbruster 
H. Bauernfeind 
M. Schweitzer^ 
M. Härder 
W. Merle 
A. Kraf t 
J. Krümpelmann 
W. Preuß 
Übungen im Öffent l ichen Recht für Anfänger 
(ab 3. Sem.) 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , Hs 7 
Übungen im Öffent l ichen Recht für Fortgeschrittene 
(mit schrift l ichen Arbeiten) 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , Hs IV 
Übung im Völkerrecht und Europarecht 
(Wahlfachgruppe 9) (ab 5. Sem.) 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , Hs V 
Klausurenkurse: 
Großer Klausurenkurs aus verschiedenen Rechtsgebieten 
5-std., Fr 1 4 - 1 9 , H s 8 
Klausurenkurs für das Wahlfach V I I (Kriminologie, Strafvollzug, 
Jugendstrafrecht) 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , Hs I I I 
Klausurenkurs für Examenssemester 
2-std., O.u.Z.w. noch bekanntgegeben 
Samstag-Klausurenkurs im Zivi lrecht, Strafrecht und Öffent l ichem 
Recht für Examenssemester 
Sa 9 - 1 3 , Hs 8 
Repetitorien: 
Repeti tor iüm: Sachenrecht 
2-std., Mi 8 . 3 0 - 1 0 , Hs IV 
Repeti tor iüm der §§ 823 f f . , 987 f f . BGB, 
(Z.u.O.w. noch bekanntgegeben) 1-std., 
Repeti tor iüm des Gesellschaftsrechts 
(ab 6. Sem.) 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , Hs 9 
Repet i tor iüm des Zivilprozeßrechts (ab 5. Sem.) 
(mi t Gelegenheit zu schrift l ichen Arbeiten) 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , H s 1 6 
Repet i tor iüm: Zwangsvollstreckungs- und Konkursrecht 
(ab 6. Sem.) 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , Hs 7 
Repet i tor iüm Wahlfach V I I (Kriminologie, 
Strafvollzug, Jugendstrafrecht) 
1-std., Di 1 5 - 1 6 , Hs I I I 
Repet i tot ium: Strafrecht Besonderer Teil, 
(ab 6. Sem.) 
2-std., 
Repet i tor iüm: Öffentl iches Recht, Besonderes Verwaltungsrecht, 
insbesondere Kommunalrecht und BBauG mi t Landesplanungsrecht 
(ab 6. Sem.) 
2-std., 
H.v. Ohlshausen 
H. Rupp 
M. Schweitzer 
K. Müller 
u.a. 
C. Behr 
A. Mergen 
A. Böhm 
W. Leist 
Lehrbeauftragte 
O. Mühl 
W. Merle 
K. Müller 
H. ter Beck 
W. Hadding 
A. Böhm 
N. N. 
N. N. 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
Vorlesungen: 
Volkswirtschaftstheorie u. -politik: 
Einführung in die Volkswirtschaftslehre einschl. -pol i t ik für 
Juristen (ab 1. Sem.) 
2-std., Mi 1 3 - 1 5 , Hs 1 (Sport insti tut) 
H. Bartling 
Verbraucherpol i t ik — mit konsumtheoretischen Grundlagen H. Bartling 
(ab 3. Sem.) 
2-std.,. Mi 8 . 3 0 - 1 0 , Hs 13 
Wirtschaftskreislauf- und Input-Output-Analyse (ab 1. Sem. 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , Aud. max. 
Geschichte der Volkswirtschaftslehre 
(ab 4. Sem.) 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , Aud. max. 
Verkehrspol i t ik (ab Zwischenprüfung) 
2-std., Mo 1 3 - 1 5 , Hs II I 
Theorie der Wirtschaftsordnung und der sozialökonomisch 
relevanten Ziele (Grundzüge) (ab mit t lerem Sem.) 
3-std., Mo 1 0 - 1 2 , Mi 1 0 - 1 1 , H s 8 
Einführung in die Volkswirtschaftslehre I (ab 1. Sem.) 
4-std., Mo 8 . 3 0 - 1 0 , Mi 8 . 3 0 - 1 0 , Hs 8 
Theorie der Außenwirtschaft 
4-std., Mi 13 .30 -15 , Do 9 - 1 1 , Hs 8 
Ausgewählte Kapitel der monetären Theorie H. Stöwe 
(ab Zwischenprüfung) 
1-std., Do 14—15, Aud. max. 
Grundlagen der numerischen Wirtschaftstheorie H. Stöwe 
(Ökonometrie — theoretischer Teil) 
(ab Zwischenprüfung) 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , Hs i I 
Finanzwissenschaft: 
Finanzausgleich und Budgetlehre K. Schmidt 
3-std., Mo 1 7 - 1 8 , Di 1 1 - 1 3 , Hs 7 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte: 
Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 18./19. Jh. F. Schinzinger 
(Frühindustrialisierung) 
2-std., Fr 1 2 - 1 4 , Hs 7 
Betriebswirtschaftslehre: 
Betriebliche Steuerlehre mi t Übungen I (Einkommensteuern, H. Bremser 
Steuerbilanz, Steuern im betrieblichen Rechnungswesen) 
ab 4. Sem. 
2-std., Fr 1 4 - 1 6 , H s l l l 
Weinbau und Weinkonsum: Rechtliche, wirtschaft l iche und J. Graf zu Eitz 
kulturel le Aspekte mi t Exkursionen 
1-std., Mi 1 4 - 1 6 , 14-tägl., Hs VI 
System der Kosten- und Leistungsrechnung E. Günther 
(für Anfänger) 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , Hs 7 
Unternehmensführung in der Landwirtschaft J. Hesselbach 
(freie Vorlesung für alle Sem.) 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , Hs13 
Betriebsinformatik 11 (Planungsbetriebliche Informationssysteme) H. Kargl 
ab 4. Sem., Wahlfach 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , Hs IV 
Betriebsinformatik I I I (Betriebliche Anwendungssysteme der EDV) H. Kargl 
ab 4 Sem., Wahlfach 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , Hs IV 
) D. Bender 
H.O. Lenel 
H.O. Lenel 
R. Meimberg 
A. Montaner 
K. Rose 
Absatzpoli t ik der Unternehmung (ab 3. Sem.) 
3-std., Mo 12-13 .30 , 1 6 - 1 7 , Hs 16 
J. Knoth 
System von Kosten- und Leistungsrechnung 
(für Anfänger) 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , Aud. max. 
Methoden der Investitionsrechnung (für Anfänger) 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , Aud. max. 
System von Buchführung und Jahresabschluß 
(für Anfänger) 
3-std., Do 1 4 - 1 7 , Hs 8 
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre I 
(ab 2. Sem.) 
2-std., Mo 1 1 - 1 2 , Di 9 - 1 0 , Aud. max. 
Investit ion und Finanzierung (ab Zwischenprüfung) 
2-std., Mo 9 - 1 0 , Mi 9 - 1 0 , Hs 15 
Systeme der Kosten- und Leistungsrechnung 
(für Anfänger) 
2-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Statistik; 
Statistische Methodenlehre II (1. u. 2. Sem.) 
4-std., Mi 8 - 1 0 , Fr 8 - 1 0 , Aud. max. 
Ausgewählte Kapitel der Bevölkerungs-, Wirtschafts- und 
Sozialstatistik 
2-std., Z.u.O.W. noch bekanntgegeben 
Regressionstheorie I (ab Zwischenprüfung) 
2-std., Mi 14—16, Aud. max. 
Mathematik: 
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler 
(mit Übungen, 1. und 2. Sem.) 
2-std., Do 8 - 1 0 , Aud. max. 
M. Münz 
M. Münz 
J. Niemann 
K. Schwantag 
K. Schwantag 
W. Willuda 
E. Härtter 
N. N. 
H. Stöwe 
E. Härtter 
Kolloquien: 
Volkswirtschaftslehre: 
Wirtschaftstheoretisches Col loquium 
(ab 5. Sem.) 
2-std., Di 9 - 1 1 , Hs 10, 14-tägl. 
Betriebswirtschaftslehre: 
Absatzwirtschaftl iches Col loquium mi t Vertretern 
der Praxis (ab Zwischenprüfung) 
1-std., Di 1 7 - 1 9 , Hs I, 14-tägl. 
D. Bender 
J. Knoth 
Übungen: 
Volkswirtschaftslehre: 
Übungen zur Volkswirtschaftslehre einschl. -pol i t ik mi t H. Bartl ing 
Klausuren zum Erwerb eines Scheins gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2c JAPO 
(für Juristen ab 2. Sem.) 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , Hs 1 (Sport inst i tut ! 
Wirtschaftstheoretische Übungen für Anfänger 
(in mehreren Gruppen) 
2-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Wirtschaftspolitische Übungen (mit Klausuren) 
für Fortgeschrittene (ab mit t lerem Sem.) 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , Hs 8 
Wirtschaftstheoretische Übungen zur Inflations- und Wachstums-
theorie (für Fortgeschrittene) 
2-std., Fr 9 - 1 1 , Hs 8 
Finanzwissenschaftliche Übungen 
für Fortgeschrittene 
2-std., Mo 14 -15 .30 , Hs 7 
Wirtschaftshistorische Übungen 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , H s l l l 
Übungen zur quantitat iven Wirtschaftsforschung 11 
(ab Zwischenprüfung) 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , H s l l 
Betriebswirtschaftslehre: 
Betriebswirtschaftl iche Übungen für Anfänger I 
(in mehreren Gruppen) 
Gruppe A 
2-std., Fr 8 . 3 0 - 1 0 , Hs IV 
Gruppe B 
2-std., Mo 9 - 1 1 , Hs V 
Gruppe C 
2-std., Mi 9 - 1 1 , Hs II I 
Gruppe D 
2-std., Mo 8 - 1 0 , Hs IV 
Gruppe E 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , Hs IV 
Gruppe F 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , H s l l l 
Gruppe G 
2-std., Mo 9 - 1 1 , Hs I 
Gruppe H 2-std., Do 1 0 - 1 2 , Hs V 
Betriebswirtschaftl iche Übungen für Fortgeschrittene 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , Hs 15 Statistik: 
Übungen zur Statistischen Methodenlehre II 
(in mehreren Gruppen) 
2-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Statistische Übungen für Fortgeschrittene 
2-std., Mo 8 . 3 0 - 1 0 , H s V I 
O. Gandenberger 
A. Montaner 
K. Rose 
K. Schmidt 
durch 
Blohm, Brunner 
Emrich, Müller 
Probst, Voigt 
R. Meimberg mi t 
Assistenten 
K. Rose durch 
Assistenten 
K. Schmidt und 
Assistent 
F. Schinzinger 
H. Stöwe 
G. Laven 
G. Stock 
H. Diederich , 
H. Kargl 
J. Knoth 
K. Schwantag 
durch Assistenten 
Beuck 
Bormann 
Borsdorf 
Gi loth 
Müller-Kutzey 
Münkner 
Schaffer 
Silberhorn 
H. Kargl 
E. Härtter 
durch H. Bertsch 
H.D. Liesering u.a. 
E. Härtter durch 
K.-H. Bertsch 
Seminare: 
Volkswirtschaftslehre: 
Seminar für Wettbewerbsrecht und -pol i t ik 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , Hs I 
Volkswirtschaftl iches Seminar (privatissime) 
(ab Zwischenprüfung) 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , Hs V 
Wirtschaftspolitisches Seminar (privatissime) 
2-std., Mo 15 .30-17 , Hs V 
Volkswirtschaft l iches Seminar (privatissime) 
(ab 5. Sem.) 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , Hs I 
Volkswirtschaftl iches Seminar (privatissime) 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , Hs I 
Finänzwissenschaftliches Seminar 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , Hs V 
Volkswirtschaftl iches Seminar (Sozialökonomik der 
Entwicklungsländer) v -
2-std., Do 1 1 - 1 3 , Hs I 
Volkswirtschaftl iches Seminar, 
(privatissime) 
1-std., Do 1 6 - 1 8 , H s l , 14-tägl. 
Volkswirtschaft l iches Doktorandenseminar, (privatissime) 
2-std., Do 16—18, 14-tägl. Forschungsinstitut für Wirtschaftspolit ik 
Betriebswirtschaftslehre: 
Betriebswirtschaftliches Seminar-
2-std., Mo 1 8 - 2 0 , Hs V 
Betriebswirtschaftliches Seminar (privatissime) 
2-std,, Mo 18 -20 , H s l 
Statistik: 
Statistisches Seminar (privatissime) 
1-std., Do 1 6 - 1 8 , H s l , 14-tägl. 
H. Bartl ing 
A. Teichmann 
H.O. Lenel 
R. Meimberg 
A. Montaner 
K. Rose 
D. Bender 
K. Schmidt 
F. Schinzinger 
H. Stöwe 
E. Welter 
J. Knoth 
K. Schwantag 
H. Stöwe 
Wirtschaftspädagogik: 
Vorlesungen: 
Recht der Schule (zugl. als Proseminar) 
(privatissime) 
2-std., Mi 8 . 3 0 - 1 0 , Hs 9 
Betriebspädagogik 
2-std., Di 11 -12 .30 , P 3 
Psychologische und soziologische Aspekte 
des Unterrichts (ab 1. Sem.) 
2-std., Di 8 . 3 0 - 1 0 , H s 1 3 
Kolloquien: 
Kol loquium zur Vorlesung Betriebspädagogik 
(für Examenssemester) 
2-std., Di 1 3 - 1 4 , Hs IV, 
Sa 9 - 1 1 , Schönborner Hof, 14-tägl. 
H. Hössel • 
J. Peege 
E. Reinhardt 
J. Peege 
Übungen: 
Wirtschaftspädagogische Übungen für Anfänger J. Peege 
2-std., Fr 10 .30 -12 , Hs 11 durch Hofmann 
Seminare: 
Diplomanden- und Doktorandenseminar J. Peege 
2-std., Mi 18 -19 .30 , Schönborner Hof 
Moderne Unterrichtsverfahren E. Reinhardt 
(Seminar ab 5. Sem.) 
2-std., Di 14 .30-16 , H s V I I 
Bücher 
sind Informationen, die man kaufen kann 
•Q? 
Buchhandlung - Mainz, Schilierstraße 13, Telefon 27452 
Medizinische Fachbereiche 
5. Fachbereich Theoretische Medizin 
Dekan: Prof. Dr. Jürgen Grote, Tel. 39/27 24 
Dekanat: Ursula Fischer, Tel. 39/34 44 
6. Fachbereich Klinisch-Theoretische Institute 
Dekan: Prof. Dr. P. Klein, Tel. 19/31 40 
Dekanat: M. Hof fmann, Tel. 19/31 41, H. Gottschling, Tel. 19/31 20 
7. Fachbereich Klinische Institute 
bekan: Prof. Dr. R. Wolf, Tel. 19/29 66 
Dekanat: Renate Tresz, Tel. 19/29 66 
8. Fachbereich Konservative Medizin 
Dekan: Prof. Dr. E. Straub, Tel. 19/24 41 
Dekanat: Renate Tresz, Tel. 19/29 66 
9. Fachbereich Operative Medizin 
Dekan: Prof. Dr. H. Langendorf, Tel. 19/28 34 
Dekanat: G. Schmied, Tel. 19/21 66 
10. Fachbereich Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Dekan: Prof. Dr. K. Fuhr, Tel. 19/30 20 
Dekanat: Liselotte Rönisch, Tel. 19/30 68 
Auf dem Campus universitatis, Mainz, Saarstraße 21, befindet sich das Anatomische 
Inst i tut , der 1. Lehrstuhl Physiologie und Physiologische Chemie und das Medizinhistorische 
Inst i tut, Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Mainz, Augustusplatz 2, Inst i tut für 
Medizinische Statistik und Dokumentat ion, Mainz, Obere Zahlbacher Straße 69. Hygiene-
Inst i tut, Insti tut für Medizinische Mikrobiologie, Pharmakologisches Inst i tut, 2. Lehrstuhl 
Physiologie, Transfusionszentrale, Mainz, Obere Zahlbacher Straße 67, 2. Lehrstuhl Physio-
logische Chemie, die sonstigen Institute und Kl iniken befinden sich auf dem Klinikgelände, 
Mainz, Langenbeckstraße 1. 
Informationen für Studierende 
UNTERRICHTSBEAUFTRAGTER DER MEDIZ IN ISCHEN FACHBEREICHE DER 
JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT: 
Prof. Dr. Dr. B. Schmidt, Physiologisch-Chemisches Inst i tut , Johann-Joachim-Becher-Weg 13, 
Sprechzeiten: Di, Do 12-12 .30 , Tel. 39/26 22 
STUDIENFÄCHER UND-ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Medizin: Staatsexamen; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Zahnmedizin: Staatsexamen; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Das Studium der Medizin und der Zahnmedizin ist zulassungsbeschränkt; Bewerbungen sind an 
die ZVS, 46 Dortmund, Postfach 8000, zu richten. 
STUDIENPLAN 
Studienfach Medizin: Ausbildungs- und Studienplan für Medizin der Medizinischen Fachbereiche 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Vom 5.2.1975; dem Kultusministerium Rheinland-
Pfalz zur Genehmigung vorgelegt. 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER 
Staatsexamen 
Medizin: 
Prüfungsordnung: „Bestallungsordnung für Ärz te" (BO), vom 28. 3. 1958. 
„Approbat ionsordnung für Ärz te" (ÄApprO) , in der Fassung vom 28. 10. 1970. 
(Die Approbationsordnung, 3. Auflage 1973, zu beziehen vom Deutschen 
Ärzte-Verlag GmbH, Lövenich, Kreis Köln, DM 5,—.) 
Zahnmedizin: 
Prüfungsordnung: „Prüfungsordnung für Zahnärzte", in der Fassung der Verordnung vom 19.6.1964. 
Prüfungsausschüsse 
Medizin: Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung (BO) 
Vorsitz: Prof. Dr. Thews 
Vertreter: Prof. Dr. Grote 
Ausschuß für die ärztliche Prüfung (BO) 
Vorsitz: Prof. Dr. Koller 
Vertreter: Prof; Dr. Lei thof f , Prof. Dr. Klein 
Zahnmedizin: Anschluß für die naturwissenschaftliche und zahnärztliche Vorprüfung 
Vorsitzender: Prof. Dr. Thews 
Vertreter: Prof. Dr. Grote 
Ausschuß für zahnärztliche Prüfung 
Vorsitzender: Prof. Dr. Koller 
Vertreter: Prof. Dr. Lei thof f , Prof. Dr. Klein 
Geschäftsstelle: Campus universitatis, Johann-Joachim-Becher-Weg 13, 2. Stock, Zi. 375. 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 1 0 - 1 2 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt beim Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport, 
65 Mainz, Bauhofstraße 4 
Leiter: Ministerialrat Dr. Klaus Lenhard 
Vertreter: Pharmazierat Dr. Werner Fresenius 
Außenstelle der Geschäftsstelle: Campus universitatis, In den Kolonnaden, 
Sprechzeiten: Di, Fr 9 - 1 2 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN ZU BEGINN DES SEMESTERS 
Medizin: Mi, 15. 10. 1975, 12 Uhr, Med. Bau, Hs 19. 
Zahnmedizin: Mi, 15. 10. 1975, 8 Uhr, Vorkl in iker-Laborator ium für Zahnmediziner an 
der Universität, Anselm-Franz-von-Wenzel-Weg 14. 
Akademische 
Buchhandlung 
ERIKA VOSSLER 
Die Buchhandlung für den 
Studenten und 
Wissenschaftler 
Zwischen Stadt und 
Universität 
65 Mainz * Binger Str. 18 • Ruf 23003 
P a r k m ö g l i c h k e i t vo r dem Hause 
5. Fachbereich Theoretische Medizin 
Dekan: Prof. J. Grote, Tel. 39/27 24 
Dekanat: Ursula Fischer, Tel. 39/24 44 
Wiss. Mitarbeiter: W. Bode 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Anatomisches Institut 
Leitung: Prof. A. Mayer, Tel. 39/22 38, Sekretariat: I. Simon, Tel. 39 /32 00 
Prof. L. Vol l rath, Tel. 39/34 55, Sekretariat: I. Liebthal, Tel. 39/33 98 
Professoren: F. Ehrenbrand, Tel. 39/27 31, G. Müller, Tel. 39 /25 49, E. S to f f t , Tel., 39/32 03 
Ass.-Prof.: D. Freund, Tel. 39/32 02 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. Eckmann, Dr. F. Fischer, Dr. S. Heil, Dr. K.M. Khan, Dr. V. Krahn, 
Dr. H. Besier, S. Busch, Dr. E.S. El-Hifnawy, Ch. Krapp, Dr. W. Köhl 
Physiologisches Institut 
Leitung: Prof. G. Thews, Tel. 39/22 44, Sekretariat: I. Menzel, Tel. 39/22 44 
Prof. R. v. Baumgarten, Tel. 19/32 40, Sekretariat: U. Manthe, Tel. 19/32 41 
Professoren: W. Barnikol, Tel. 39/32 71, H. Hutten, Tel. 39/27 25, P. Vaupel, Tel. 39/32 89 
Ass.-Prof.: R. Zander, Tel. 39/24 30 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. A. Bit tner, K. Diether, Dr. M. Fallert, A. Haubner, Dr. W. Lang, 
K. Baum, Dr. H. Thome, H. Vogel 
Abtei lung für Angewandte Physiologie 
Leitung: Prof. J. Grote, Tel. 39/27 24 
Wiss. Mitarbeiter: N. N. 
Abtei lung für Biophysik 
Leitung: Prof. O. Harth, Tel. 19/32 33 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. K. Brodda, Dr. G. Corinth 
Physiologisch-Chemisches Institut 
Leitung: Prof. R. Zahn, Tel. 39/27 11 „Sekretariat: E. Roßbach, L. Seifert, Tel. 39/22 19 
Prof. K.-H. Bäßler, Tel. 19/26 70, Sekretariat: I. Nagel, Tel. 19 /2671 
Professoren: B. Heicke, Tel. 39/27 10, W. Müller, 39/27 10, B. Schmidt, Tel. 39/26 22, 
W. Weinblum, Tel. 39/27 37 
Ass.-Prof.: A . Grünert, Tel. 19/26 91, J. Zöllner, Tel. 39/27 37, H.-J. Breter, Tel. 39/32 07 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. R. Blasberg, Dr. M. Geisert, W. Hassinger, D. Knirsch, Dr. A. Maidhof, 
J. Obermeier, H.-J. Rohde, Dr. G. Seibert, I. Jäger, H. Langen 
Personalteil 
PROFESSOREN 
BÄSSLER, Karl-Heinz, Dr. med., Physiologische Chemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kirchstraße 81, Tel. 4 35 33, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B A R N I K O L , Wolfgang, Dr. rer. nat., Dr. med., Physiologie, 
65 Mainz, Alfred-Mumbächer-Straße 30A 
B A U M G A R T E N , von, Rudol f , Dr. med,, Physiologie, 
62 Wiesbaden, Gertrud-Bäumer-Straße 10, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
DABELOW, Ado l f , Dr. med., Dr. phi l . nat., Dr. med, h. c., Anatomie, emerit iert, 
78 Freiburg, Sautierstraße 75, Tel. 5 32 63 
E H R E N B R A N D , Friedrich, Dr, med., Anatomie, 
65 Mainz-Finthen, Thüringer Straße 11, Tel, 9 94 09, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
GROTE, Jürgen, Dr, med., Dr, rer. nat.. Angewandte Physiologie, 
65 Mainz, A m Eselsweg 44, Tel. 36 11 31 
H A R T H , Ot to , Dr, med., Biophysik, 
65 Mainz, Friedrich-Naumann-Straße 24, Tel. 5 68 72 
HE ICKE, Bernd Andreas, Dr. med., Physiologische Chemie, 
6078 Neu-Isenburg, Luisenstraße 33, Tel. 42 47 
HUTTEN, Helmuth, Dr.-Ing., Biomedizinische Technik — Biophysik, 
65 Mainz-Finthen, Rotkehlchenweg 14 
LANG, Konrad, Dr, rer. nat., Dr. med., Physiologische Chemie, emerit iert, 
7869 Todtnauberg, Haus Nr. 146, Tel. 4 9 6 
M A Y E T , Anto t j , Dr. med., Anatomie, 
65 Mainz, A m Marienpfad 6, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M Ü L L E R , Gerhard, Dr. med., Anatomie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 68, Tel. 3 51 74, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M Ü L L E R , Werner, Dr. rer. nat., Physiologische Chemie, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Semmelweisstraße 12, Tel. 6 71 16 
SCHMIDT, Berthold, Dr. med., Dr. rer. nat., Dipl.rChem., 
Physiologische Chemie, 
65 Mainz-Weisenau, Bleichstraße 87, Tel. 5 89 18 
SCHRIEVER, Hans, Dr. med., Dr. phil. , Physiologie, emerit iert, 
6228 Eltvi l le, Wallufer Straße 27 
STOFFT, Eckart, Dr. med., Anatomie, 
65 Mainz, A m Linsenberg 19, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
THEWS, Gerhard, Dr. med., Dr. rer. nat., Physiologie, 
65 Mainz, Weidmannstraße 29, Tel, 2 99 87, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V O L L R A T H , Lutz, Dr. med., Mikroskopische Anatomie, 
65 Mainz-Universität, A m Eselsweg 53, Tel. 3 51 25, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
W A T Z K A , Max, Dr. med., Histologie und Entwicklungsgeschichte, emerit iert, 
65 Mainz, Liegnitzer Straße 7, Tel. 5 6694 , 
Anatomisches Inst i tut, Zi 150 
WEINBLUM, Dieter, Dr.-Ing., Physiologische Chemie, 
65 Mainz, Lorenz-Diehl-Straße 1, Tel. 9 61 95 
ZAHN, Rudolf , Dr. med., Physiologische Chemie, 
62 Wiesbaden-Schierstein, Oderstraße 12, Tel. 2 29 84, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
ASSISTENZPROFESSOREN 
BRETER, Hans-Joachim, Dr. med., Physiologisches Inst i tut, 
65 Mainz, A m Taubertsberg 2, 1 3. Stock 
FREUND, Dagmar, Dr., Anatomisches Inst i tut , 
65 Mainz, Frauenlobstraße 21 
GRÜNERT, Ado l f , Dr. rer. nat., Physiologisch-Chemisches Inst i tut, 
65 Mainz, Alfred-Mumbächer-Straße 30B 
VAUPEL, Peter, Dr. med., Physiologisches Inst i tut 
65 Mainz, Carl-Benz-Straße 10, Tel. 5 15 05 
ZANDER, Rolf , Dr. med., Physiologisches Institut,. 
65 Mainz-Gonsenheim, Reinhold-Schneider-Straße 1,Te l . 4 4418 
Z Ö L L N E R , Jürgen, Dr. med., Physiologisch-Chemisches Inst i tut, 
6208 Bad Schwalbach, Gartenfeldstraße 18, Tel. (0 61 24) 6 0 6 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
BAUM, Karl , Dr. med.. Physiologisches Inst i tut , 
65 Mainz, A n der Allee 122 
BESIER, Hannelore, Dr. med., Anatomisches Inst i tut , 
65 Mainz, An der Favorite 6 
B ITTNER, A l f red, Dr. med., Physiologisches Inst i tut, 
65 Mainz-Hechtsheim, Heuerstraße 61 
BLASBERG, Rol f , Dr. med., Physiologisch-Chemisches Inst i tut, 
65 Mainz-Weisenau, Wormser Straße 1 3, Tel. 8 56 18 
BRODDA, Klaus, Dr. rer. nat., Physiologisches Inst i tut , 
65 Mainz, Friedrich-Naumann-Straße 21, Tel. 9 17 79 
BUSCH, Silvio, Anatomisches Inst i tut , 
65 Mainz, Südring 94 
CORINTH, Götz, Dr. med., Physiologisches Inst i tut , 
6719 Kirchheimbolanden, Neue Allee 5, Tel. (0 6352) 8381 
D IETHER, Klaus, Physiologisches Inst i tut , 
65 Mainz, Lindenschmittstraße 55 
ECKMANN, Ilse, Dr. med., Anatomisches Inst i tut, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 11 
EL-H IFNAWI , El-Sayed, Dr. rer. nat., Anatomisches Inst i tut, 
65 Mainz-Mombach, A m Wasserwerk 12—14 
F A L L E R T , Marc, Dr. med., Physiologisches Inst i tut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 98 
FISCHER, Friederike, Dr. med., Anatomisches Inst i tut , 
65 Mainz, Universität, Saarstraße 21 
GEISERT, Manfred, Dr. phil. nat., Physiologisch-Chemisches Inst i tut, 
65 Mainz, Schwarzwaldstraße 1 
HAUBNER, Aleksanra, Physiologisches Inst i tut, 
65 Mainz, Münchfeld 
HEIL , Sieglinde, Dr. med., Anatomisches Inst i tut, 
65 Mainz, Universität, Saarstraße 21 
JÄGER, Ingeborg, Physiologisch-Chemisches Insti tut, 
65 Mainz i , Südring 43 
K H A N , Khalid Mahmood, Dr. med., Anatomisches Inst i tut , 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 8 
K Ö H L , Wolfgang, Dr. med., Anatomisches Institut, 
65 Mainz, Heidesheimer Straße 52 (bei Moßhammer) 
KNIRSCH, Dieter, Physiologisch-Chemisches Inst i tut, 
65 Mainz-Finthen, Waldthausenstraße 82 
K R A H N , Volker, Dr. med.. Anatomisches Inst i tut, 
65 Mainz, Südring 98 ,Te l . 29 50 
KRAPP, Christoph, Dr. med., Anatomisches Inst i tut, 
62 Wiesbaden, Karlstraße 9 
LANG, Werner, Dr. rer. nat.. Physiologisches Inst i tut, 
65 Mainz, Al ter Ruh Weg 
LANGEN, Hubert, Physiologisch-Chemisches Inst i tut, 
6501 Bodenheim, Gutenbergstraße 42 
M A I D H O F , A rm in , Dr. rer. nat., Physiologisch-Chemisches Inst i tut, 
6503 Mainz-Kastel, Boelckestraße 29 
OBERMEIER, Jürgen, Dipl.-Biochem., Physiologisch-Chemisches Inst i tut , 
6502 Mainz-Kostheim, Kiefernstraße 48 
ROHDE, Hans-Joachim, Physiologisch-Chemisches Inst i tut , 
65 Mainz-Lerchenberg, Regerstraße 2, Tel. 7 28 20 
SEIBERT, Gerhard, Dr. rer. nat., Physiologisch-Chemisches Inst i tut, 
61 Darmstadt, Pfannmüllerweg 40 
THOME, Heiner, Dr. med., Physiologisches Inst i tut, 
6501 Saulheim 2, Otto-Hahn-Straße 30 
VOGEL, Hagen, Physiologisches Inst i tut, 
65 Mainz, Martinstraße 26 
Nebenamtliche Lehrkräfte 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN 
FRICKER, Al fons, Dr. med], Ernährungswissenschaft, 
Professor und Direktor an der Bundesforschungsanstalt für Lebensmittelfrischhaltung, 
Institut für Chemie und Technologie (beurlaubt), 
75 Karlsruhe-Durlach, Turmbergplatz 7a 
KREIENBERG, Walter, Dr. med., Physiologie, 
675 Kaiserslautern, Kanalstraße 9, Tel, 34 94, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Physiologisches Institut 
y/OGEL, Hans-Rüdiger, Dr. med., Physiologie, 
65 Mainz, Weidmannstraße 17, Tel. 2 05 81, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
A/ALDECK, Franz, Dr. med., Physiologie, 
65 Mainz-Hechtsheim, Bahnweg 35, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Lehrveranstaltungen 
(Die mit P markierten Unterrichtsveranstaltungen sind Pflichtveranstaltungen; empfohlene 
Lehrveranstaltungen sind mit e gekennzeichnet) 
ALLGEMEINE MEDIZ IN: 
Kursus der medizinischen Terminologie (P) G .Mann 
2-std., R. Winau 
K u r s A , Mo 1 5 - 1 7 SR Institut G .Kuhner t 
Kurs B, Mi 9 - 1 1 SR Institut V . R ö d e l 
Ku rsC , Mi 1 1 - 1 3 SR Institut 
Kurs D, Mi 1 6 - 1 8 SR Institut 
Anmeldung und Beginn: Siehe besonderen Anschlag 
CHEMIE: 
Chemie für Mediziner (e) 
5-std., Mo 1 7 - 1 8 , Di, Mi, Do, Fr 1 2 - 1 3 , Gr.Hs.d.Chemie 
Prakt ikum Chemie für Mediziner (P) 
5-std., Kurs I Fr 8 - 1 2 
Kurs II Fr 1 2 - 1 6 , Kurs I I I Fr 1 6 - 2 0 
Kurssaal im Insti tut für Anorganische Chemie. 
Seminare zum Prakt ikum (Zeit und Ort nach Vereinbarung) 
K. Beyermann 
K. Beyermann 
mit J. Dietz 
PHYSIK: 
Physik für Mediziner und Pharmazeuten I (e) 
4-std., , Mo 1 1 - 1 3 , Fr 1 0 - 1 2 Hs 20 
Physikalisches Prakt ikum für Mediziner und Pharmazeuten (P) 
3-std., Kurs I Mi 9 - 1 2 , Kurs i l Mi 1 6 - 1 9 , 
Praktikumsbau 
Begleitkurs zum Physikalischen Prakt ikum für Mediziner und 
Pharmazeuten (e) 
2-std., Mi 1 4 - 1 6 , Hs N 1 
G. Klages 
G. Klages 
M. Stockhausen 
G. Klages 
M. Stock hausen 
BIOLOGIE: 
Prakt ikum der Biologie für Mediziner (P) 
4-std., Zeit und Ort w i rd bekanntgegeben 
N. N. 
ANATOMIE: 
Histologie (e) 
3-std., Mo, Di , Do 9 - 1 0 , Hs19 
Kursus der makroskopischen Anatomie (P) 
8-std., Mo, Di, Mi, Do 8—11, Präpariersaal 
L. Vol l rath 
A. Mayet 
G. Müller 
E. S to f f t 
H. Besier 
S. Busch 
E. El-Hifnawi 
I. Eckmann 
S. Heil 
K. Khan, 
W. Köhl 
V . Krahn 
Ch. Krapp 
Anatomie I (Einleitung und Bewegungsapparat) (e) 
4-std., Mo, Di , Do 1 0 - 1 1 , Hs19 
Hirnpräparierkurs (e) 
4-std., Fr 8 - 9 , Hs19 
9—11, Präpariersaal 
Anatomischer Demonstrationskurs (für 1. Sem.) (e) 
4-std., Fr 1 4 - 1 5 , Hs19 
15—17, Präpariersaal 
Periphere Nerven und Gefäße und topographische Propädeutik (P) 
4-std., Di, Mi, Do 1 3 - 1 4 , Hs 19 
Anatomie II (Eingeweide) für Zahnmediziner (P) 
3-std., Mo, Di , Mi 8—9 Demonstrationssaal 
Präparierkurs für Zahnmediziner (P) 
8-std., Mo—Do 14—17, Präpariersaal 
Topographisch-anatomischer Demonstrationskurs 
für Zahnmediziner (e) 
2-std., Do, Fr 8—9, Demonstrationssaal 
Anatomie für Ausländer (e) 
3-std., (nach Vereinbarung) 
Anatomie und Physiologie des Nervensystems 
(nur für Sonderpädagogen) 
1-std., Mi 14—15, Demonstrationssaal 
Arbei ten am Anatomischen Inst i tut , ganz- oder halbtägig 
Vorbereitung für das schrif t l iche Physikum 
(Anatomie, Histologie) Vorlesung mit Demonstrationen 
4-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 19 
L 
PHYSIOLOGIE 
Physiologie des Menschen, Teil I (e) 
5-std., Mo, Di, Mi, Do, Fr 1 1 - 1 2 , Hs 19 
Physiologisches Ko l loqu ium (e) 
1-std., Di 9 - 1 1 oder Fr 1 4 - 1 6 
in den Praktikumsräumen des Instituts 
Physiologisches Prakt ikum (P) 
8-std., Mo, Mi oder Di, Do 14—18, in den Praktikumsräumetl 
des Instituts 
A . Mayet 
G. Müller 
G. Müller 
E. S to f f t 
G. Müller 
F. Ehrenbrand 
F. Ehrenbrand 
F. Fischer 
D. Freund 
Ch. Krapp 
F. Ehrenbrand 
E. Sto f f t 
G. Müller 
G. Müller 
F. Ehrenbrand 
A. Mayet 
G. Müller 
E. S to f f t , L. Vol l rath 
G. Müller 
G. Thews, J. Grote 
O. Harth, W. Barniko! 
R. v. Baumgarten 
W. Barnikol 
J .Gro te 
H. Hutten 
G. Thews 
R. Vaupel 
R. Zander 
G.Thews 
R.v.Baumgarten 
W. Barnikol 
J. Grote 
H. Hutten 
P. Vaupel 
R. Zander 
H.-V. Ulmer 
K. Baum 
A. Bittner 
G. Cor inth 
M. Fallert 
A . Haubner, K. Diether 
H .Thome, U. Wellner 
Anlei tung zum wissenschaftlichen Arbei ten, 
Zeit nach Vereinbarung 
Physiologie für Psychologen I, 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , Hs 19 
Flugmedizin I 
1-std., Fr 12—13, Praktikumsraum des Instituts 
Grundbegrif fe und Methoden der Physiologie 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , Hs 19 
Physiologie für Pharmazeuten, Teil I . 
2-std., Seminarraum Pharmazeutisches Institut 
Einführung in die pathologische Physiologie für Pharmazeuten, 
Teil I 
2-std., Seminarraum Pharmazeutisches Institut 
Zur Biophysik des Stofftransportes durch biologische Membranen 
2-std., Fr 1 3 - 1 5 , N 8 
Seminar zum Gegenstandskatalog: Physiologie (e) 
3-std., Zeit und Ort s. bes. Anschlag 
Physiologie der tierischen Zelle 
2-std., Zeit und Ort siehe bes. Anschlag 
Physiologie I (für Sportstudenten) 
2-std., Di, Do 1 0 - 1 1 , Hs 2 FB 26 
Spezielle Themen der Arbeits- und Sportphysiologie 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , Hs 3, FB 26 
Medizinisches Oberseminar für Sportstudenten 
(gastweise für Medizinstudenten) 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , A R , FB 26 
Einführung in die Statistik im Zusammenhang mit einem 
Tisch-Computer (System PROGRAMMA) 
1-std., Di 1 1 - 1 2 , A R , FB 26 
Physiologische Chemie: 
Physiologische Chemie (e) 
5-std., M o - F r 1 2 - 1 3 , Hs 19 
für Studenten der Medizin und Zahnmedizin 
(Themen: Nukleinsäuren, Enzyme, Biologische Oxydat ion, Citratcyclus 
Köhlenhydrate, Lipide) 
Physiologisch-chemisches Prakt ikum für Studenten der Medizin (P) 
nach Eintei lung 
Kurs- und Seminarräume des Instituts 
Näheres siehe besonderen Anschlag am Schwarzen Brett vor Hs 19 
Forts.d.Namen s.n.S. 
R. v, Baumgarten 
W. Barnikol 
K. Brodda 
J. Gro te ,P- Harth 
H. Hutten 
G. Thews 
P. Vaupel 
R. Zander 
O. Harth 
R. v. Baumgarten 
R. Thümler 
H. Hutten 
R. Zander 
P. Vaupel 
P. Vaupel 
K. Brodda 
O. Harth 
U. Wellner 
W. Barnikol 
W. Barnikol 
H.-V. Ulmer 
H.-V. Ulmer 
H.-V. Ulmer 
H.-V. Ulmer 
R.K. Zahn 
K.H. Bäßler 
A . Grünert 
B. Heicke 
H. Langendorf 
W.E.G. Müller 
B. Schmidt 
D. Weinblum 
J. Zöllner 
H.J. Breter 
R.K. Zahn 
K.H. Bäßler 
A . Grünert 
B. Heicke 
W.E.G. Müller 
B. Schmidt 
D. Weinblum 
noch Physiologisch-chemisches Prakt ikum für Studenten der Medizin 
Seminar: „Ausgewählte Kapitel der Physiologischen Chemie" 
4-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Seminar für Doktoranden und Fortgeschrittene 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Arbeiten am Institut für Physiologische Chemie, 
ganz- und halbtägig, Zeit nach Vereinbarung 
Chemie und Physikalische Chemie der Nukleinsäuren 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Regulationsmechanismen im Stoffwechsel 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel aus der Physiologischen Chemie für 
Examenskandidaten 
4-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Chemotherapeutika 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Biochemische Theorien zur Entstehung des Lebens 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kol loquium der Physiologischen Chemie 
2-std., Mi 17 -18 .30 , Instituts-Bibliothek 
J. Zöllner 
H.J. Breter 
mit 
R. Blasberg 
M. Geisert 
W. Hassinger 
I. Jäger 
D. Knirsch 
H. Langen 
A. Maidhof 
J. Obermeier 
H.J. Rohde 
G. Seibert 
R.K. Zahn 
K.H. Bäßler 
A . Grünert 
B. Heicke 
W.E.G. Müller 
B. Schmidt 
D. Weinblum 
J. Zöllner 
H.J. Breter 
R.K. Zahn 
K.H. Bäßler 
A. Grünert 
B. Heicke 
W.E.G. Müller 
B. Schmidt 
D. Weinblum 
J. Zöllner 
H.J. Breter 
R.K. Zahn 
K.H. Bäßler 
A . Grünert 
B. Heicke 
W.E.G. Müller 
B. Schmidt 
D. Weinblum 
J. Zöllner 
R .K .Zahn 
K.H. Bäßler 
B. Schmidt 
W.E.G. Müller 
D. Weinblum 
W.E.G. Müller 
R.K. Zahn 
K.H. Bäßler 
A. Grünert, B. Heicke 
B. Schmidt 
D. Weinblum 
J. Zöllner 
und Gäste 
I 
Einführung in die Physiologische Chemie für das 2. Semester R. Blasberg 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Physiologische Chemie für ausländische Studierende H.J. Breter 
(zur Vorbereitung auf das Praktikum) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
MEDIZINISCHE PSYCHOLOGIE: 
Kurs Medizinische Psychologie (P) N. N. 
2-std., Fr 8—10, in den Hs des Philosophikums 
Medizinische Psychologie als kursbegleitende Vorlesung (e) D. Langen 
1-std., Mo 1 8 - 1 9 , Hs N 1 P. Netter 
Chirurgische Instrumente 
Arzt- und 
Krankenhausbedarf 
65 Mainz - Stadthausstraße 8 - Fernsprecher 2 42 34 
Studenten erhalten für Artikel, die der Berufsausbildung dienen, 
Rabatt 
6. Fachbereich Klinisch-Theoretische Medizin 
Dekan: Prof. P. Klein, Tel. 19/31 40 
Dekanat: M. Hof fmann, Tel. 19/31 41, H. Gottschling, Tel. 19/31 20 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Hygiene-Institut 
Leitung: Prof. Dr. J. Borneff , Tel. 19/31 60, Sekretariat: B. Rudolph, Tel. 19/31 61 
Ass.-Prof.: E. Pfeiffer, Tel. 19/31 63 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. Dunkelberg, Dr. R. Edenharder, Dr. K. Engelhardt, A . Fischer, 
G. Hartmetz, Dr. H. Kunte, I. Nitsche, Dr. J. Slemrova, Dr. H.-P. Werner, Dr. K. Wit t ig 
Institut für Medizinische Mikrobiologie 
Leitung: Prof. Dr. P. Klein, Tel. 19/31 40, Sekretariat: M. Hof fmann, Tel. 19/31 41 
Professoren: D. Bitter-Suermann, Tel. 19/31 2 8 - 3 1 36, W. Bredt .Tel . 19/31 37 - 3 1 44, 
U. Hadding, Tel. 19/31 2 8 - 3 1 36, H. Hahn, Tel. 19/31 43, M. Loos, Tel. 19/31 25, 
M. Röl l inghof f , Tel. 19/31 47, H. Wagner, Tel. 19/31 47 
Ass.-Prof.: M. Dierich, Tel. 19/31 2 9 - 3 1 28, W. König, Tel. 19/3128 - 31 29 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. V. Brade, Dr. B. Wellek 
Abteilung für Experimentelle Virologie 
Leitung: Prof. D. Falke, Tel. 19/31 33 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. D. Schneider, Tel. 19/31 34 
Pharmakologisches Institut 
Leitung: Prof. E. Muscholl, Tel. 19/31 70, Sekretariat: M.Hassemer, Tel. 19/31 71 
Professoren: E. Jähnchen, Tel. 19/31 88, G. F. Kahl, Tel. 19/31 87, R. Krebs, Tel. 19/31 79, 
K. Löffelholz, Tel. 19/31 69, H. Scholz, Tel. 19/31 22, U. Wollert, Tel. 19/31 73 
Ass.-Prof.: W. Dünges, Tel. 19/31 89, H. Kilbinger, Tel. 19/31 74, H. Nawrath, Tel. 19/31 75 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. R. Lindmar, Dr. T. Meinertz, Dr. W. Müller, H. Ritzel, Dr. K. Schrör 
Abteilung für Molekularpharmakologie 
Leitung: Prof. F. Oesch, Tel. 19/31 83 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. K.-L. Platt 
Abteilung für Neuropharmakologie 
Leitung: N. IM. 
Wiss. Mitarbeiter: N. N. 
Abteilung für Toxikologie 
Leitung: Prof. K. J. Netter, Tel. 19/31 92 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. P. Bergheim, Dr. H.-G. Jonen, 
Institut für Rechtsmedizin 
Leitung: Prof. H. Le i thof f , Tel. 19/23 87, Sekretariat: R. Jungblut, Tel. 19/23 88 
Professoren: F. Petersohn, Tel. 19/23 84, G. Walther, Tel. 1 9 / 2 3 9 6 - 2 9 7 6 
Ass.-Prof. Dr. H.O. Jäckel, Tel. 19/26 87, 19/28 68 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. R. Endris, Dr. R. Hackel, Dr. E. Höhmann, Dr. L. Penzes, 
Dipl.-Psych. L. Schreiber 
Medizinhistorisches Institut 
Leitung: Prof. G. Mann, Tel. 39/22 43, Prof. R. Winau, Tel. 39/32 57, 
Sekretariat: E. Fildstedt, Tel. 39/22 43 
Wiss. Mitarbeiter: G. Kuhnert, V. Rödel 
Personalteil 
PROFESSOREN 
BITTER-SUERMANN, Dieter, Dr. med.. Medizinische Mikrobiologie, 
6501 Bodenheim, Kapellenstraße 80, Tel. 6 30 
BORNEFF, Joachim, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Eselsweg 43, Tel. 3 49 06, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
BREDT, Wolfgang, Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz, In der Meielache 44, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F A L K E , Dietr ich, Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred-Mumbächer-Straße 30c, Tel. 3 43 62, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H A D D I N G , Ulrich, Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Marienborn, Kardinal-von-Galen-Straße 4, Tel. 9 62 94 
H A H N , Helmut, Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
6501 Nieder-Olm, A m Sonnenhof 16 
HEISCHKE L -ARTELT , Edith, Dr. med., Dr. phil., Geschichte der Medizin, emerit iert, 
6 Frankfur t , Adolf-Reichwein-Straße 24, Tel. 56 34 64, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
JÄHNCHEN, Eberhard, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
62 Wiesbaden, Geschwister-Scholl-Straße 1 5, Tel. 46 37 21, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K A H L , Georg Friedrich, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie,. 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred-Mumbächer-Straße30a, Tel. 3 4 3 26, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K L E I N , Paul, Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Luisenstraße 11, Tel. 4 1 2 0 9 
KREBS, Rolf , Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
65 Mainz-Universität, Joh.-Friedr.-von-Pfeiffer-Weg 5, Tel. 38 34 31, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
KUSCHINSKY, Gustav, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, emerit iert, 
62 Wiesbaden, Gertrud-Bäumer-Straße 16, Tel. 30 24 41 
LEITHOFF, Horst, Dr. med., Inst i tut für Rechtsmedizin, 
6501 Hahnheim, Walheimer Hof 30, Tel. Undenheim 4 94, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L Ö F F E L H O L Z , Konrad, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
6201 Bremtal, Altkönigstraße 10, Tel. 92 71, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
LOOS., Michael, Dr. rer. nat., Insti tut für Med. Mikrobiologie, 
65 Mainz-Hechtsheim, Donnersbergstraße 26, Tel. 5 83 23 
M A N N , Gunter, Dr. med., Geschichte der Medizin, 
607 Langen (Hess.) Mörfeld.er Landstraße 29, Tel. 7 34 48, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung und nach Vereinbarung 
MUSCHOLL, Erich, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 87, Tel. 3 40 61, 
Sprechstunden: nach der. Vorlesung 
NETTER, Karl-Joachim, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
65 Mainz-Mombach, A m Obstgarten 4, Tel. 68 27 01, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
OESCH, Franz, Dr. rer. nat., Pharmakologie und Toxikologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 55, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PETERSOHN, Franz, Dr. med., Insti tut für Rechtsmedizin, 
, 65 Mainz, A m Klostergarten 9, Tel. 2 0 3 3 8 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R Ö L L I N G H O F F , Martin, Dr. med., Insti tut für Med. Mikrobiologie, 
65 Mainz, A m Taubertsberg 4, Tel. 38 17 23 
SCHOLZ, Hasso, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Karl-Zörgiebel-Straße 15, Tel. 3 58 95, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
WAGNER, Hermann, Dr. med., Insti tut für Med. Mikrobiologie, 
6501 Nieder-Olm, Weinbergstraße 6, Tel. (0 61 3 6 ) 5 8 0 0 
W A L T H E R , Gotfr ied, Dr. med., Insti tut für Rechtsmedizin 
65 Mainz 32, Hinter den Wiesen 12, Tel. 3 4 3 30, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W I N A U , Rolf , Dr. phil., Dr. med., Geschichte der Medizin, 
65 Mainz-Finthen, Zeisigweg 22, Tel. 4 0 9 43, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W O L L E R T , Uwe, Dr. rer. nat., Pharmakologie und Toxikologie, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 41, Tel. 8 59 20, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
ASS I ST E NZP R O F ESSO R EN 
DIERICH, Manfred P., Dr. med., Inst i tut für Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Hechtsheim, Platanen Straße 22 
DÜNGES, Wolfgang, Dr. rer. nat.. Pharmakologisches Inst i tut, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rilkeallee 14, Tel. 7 17 13 
JÄCKEL , Hans Ot to , Dr. med., Institut für Rechtsmedizin, 
6501 Heidesheim, Sandmühle 14 1/10 
K ILB INGER, Heinz, Dr. med.. Pharmakologisches Inst i tut, 
65 Mainz 25, A m Stollhenn 67, Tel. 68 37 83 
KÖNIG, Wolfgang, Dr. med., Insti tut für Medizinische Mikrobiologie, 
6501 Gau-Bischofsheim, In den Borngärten 17 
N A W R A T H , Hermann, Dr. med.. Pharmakologisches Inst i tut , 
65 Mainz-Lerchenberg, Regerstraße 6, Tel. 74 10 
PFEIFFER, Erhard, Dr. med., Hygiene-Institut, 
65 Mainz, Hans-Böckler-Straße 52a 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
BERGHEIM, Peter, Pharmakologisches Inst i tut, Ab t . Toxikologie, 
65 Mainz, Breidenbacher Straße 17 
BRADE, Volker, Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Finther Landstraße 85 
DUNKELBERG, Hartmut, Dr. med., Hygiene-Institut, 
6509 Schornsheim, Pfaffenwaldstraße 1 
E D E N H A R D E R , Hans Rudol f , Dr. rer.nat., Hygiene-Institut, 
65 Mainz, Hegelstraße 45 
ENDRIS, Rol f , Dr. med. dent., Insti tut für Rechtsmedizin, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Bingertstraße 5 
E N G E L H A R D T , Karin, Dr. med., Hygiene-Institut, 
65 Mainz, A m Fort Elisabeth 31 
FISCHER, Annegret, Hygiene-Institut, 
65 Mainz, A m Taubertsberg 4 
H A C K E L , Roland, Dr. rer. nat., Insti tut für Rechtsmedizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26, Tel. 3 4 3 4 8 
H A R T M E T Z , Günther, Hygiene-Institut, 
65 Mainz, Gonsenheimer Spieß 
HÖHMANN, Eckhard, Dr. med., Insti tut für Rechtsmedizin, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
JONEN, Hans-Georg, Dr. med., Pharmakologisches Inst i tut , 
65 Mainz 1, Bert-Brecht-Straße 1 
K U H N E R T , Gisela, Medizinhistorisches Inst i tut, 
65 Mainz 1, Elsa-Brandström-Straße 28, Tel. 68 22 58 
KUNTE, Helga, Dr. rer. nat., Hygiene-Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred-Mumbächer-Straße 67a 
L IMBERT, Michael, Dr. rer. nat., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz, Berliner Straße 32 
L I N D M A R , Ruth, Dr. rer. nat., Pharmakologisches Inst i tut, 
62 Wiesbaden, Trommlerweg 1 3, Tel. 461 8 0 2 
MEINERTZ, Thomas, Dr. med., Pharmakologisches Inst i tut, 
65 Mainz, Stefanstraße 1 ,Te l . 2 03 51 
M Ü L L E R , Walter, Dr. rer. nat.. Pharmakologisches Inst i tut , 
65 Mainz, Hechtsheimer Straße 95, Tel. 5 45 17 
NITSCHE, Inge, Hygiene-Institut, 
65 Mainz, In der Meielache 21 
PENZES, Laszlo, Dr. rer. nat., Insti tut für Rechtsmedizin, 
65 Mainz, Im Münchfeld 25, Tel. 38 34 56 
PLATT, Karl-Ludwig, Dr. rer. nat.. Pharmakologisches Inst i tut , Ab t . Molekularpharmakologie, 
671 Frankenthal, Albrecht-Dürer-Ring 12 
R I T Z E L , Harald, Pharmakologisches Inst i tut , 
65 Mainz-Bretzenheim, Lanzelhohl 51 
RÖDEL, Volker, Medizinhistorisches Inst i tut, 
65 Mainz 1, St-Sebastian-Straße 6 
SCHREIBER, Lukas, Dipl.-Psych., Institut für Rechtsmedizin, 
65 Mainz 1, Obere Zahlbacherstraße 1 6, Tel. 1495 18 
SCHRÖR, Karsten, Dr. med.. Pharmakologisches Inst i tut, 
6229 Schlangenbad-Georgenborn, Kornweg 49 
S L E M R O V A , Jana, Dr. rer. nat., Hygiene-Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hochstraße 77 
W E L L E K , Brigitte, Dr. med., Insti tut für Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Rudolf-Diesel-Straße 5 
WERNER, Heinz-Peter, Dr. med., Hygiene-Institut, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 17 
W I T T I G , Johannes, Dr. med., Hygiene-Institut, 
65 Mainz-Hechtsheim, A m Schinnergraben 128 
Nebenamtliche Lehrkräfte 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN 
BRUNNER, Helmut, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
CH 4106 Therwi l , Schweiz, Im Kirschgarten 8, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
CAR LSON, Sven, Dr. med., Hygiene und Mikrobiologie, 
Direktor und Professor am Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene 
des Bundesgesundheitsamtes Berlin, 
1 Berlin-Dahlem, Corresplatz 1 (liest nicht) 
GOSTOMZYK, Johannes Georg, Dr. med., Gerichtl iche Medizin, 
7901 Blaustein, Schubartstraße 32, Tel. (07 31) 5 19 50 
K L O T T E R , Hans-Erich, Dr. rer. nat., Hygiene des Wassers, 
Chemiedirektor beim Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Umweltschutz 
Rheinland-Pfalz, 
6501 Wackernheim, Mainzer Weg 13, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
LAMMERS, Theo, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Direktor des Hygiene-Instituts der Stadt Dor tmund, 
46 Dor tmund, Alexanderstraße 8, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R I N G E L M A N N , Ronald, Dr. med.. Medizinische Mikrobiologie, 
Direktor des Bakteriologisch-Serologischen Instituts der Städt. Krankenanstalten, 
75 Karlsruhe, Moltke-Straße 14 
S E L E N K A ; Fidelis, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Eselsweg 41, Tel. 3 51 37, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
WASIELEWSKI , Eberhard von, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Leiter der Pharma-Forschung der Farbwerke Höchst AG, 
65 Mainz, Annabergstraße 28, Tel. 8 6690 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Lehrveranstaltungen 
HYGIENE 
Ökologischer Kurs (P, ÄApprO) 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , 1 6 - 1 8 , Di 1 4 - 1 6 , 1 6 - 1 8, Mi 1 4 - 1 6 
(je nach Gruppe), Institutshochhaus, R. 648 
Hygiene (alte B.O.: P, neue ÄApprO: kursbegleitende Vorlesung 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , Institutshochhaus R 648 
Epidemiologie und Schutzimpfung (Impfkurs) (alte B.O.: P, 
neue ÄApprO: kursbegleitende Vorlesung) 
1-std., Di 1 2 - 1 3 Institutshochhaus R 648 
Hygiene einschließlich Gesundheitsfürsorge für Zahnmediziner 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , Gr. Hs. Zahnkl inik 
J. Borneff 
H. Dunkelberg 
R. Edenharder 
K. Engelhardt 
A . Fischer 
G. Hartmetz 
H.-E. Klot ter 
H. Kunte 
I. Nitsche 
E. Pfeiffer 
H.-P. Werner 
J.R. Wit t ig 
J. Borneff 
J. Borneff 
F. Selenka 
MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen: 
Medizinische Mikrobiologie (nach BO), für Studierende nach ÄAppr .O. 
Seminar zum Prakt ikum der Mikrobiologie, Für alle Teilnehmer der 
Praktika S1 und S2 
4-std., Mo, Di, Mi, Fr 1 2 - 1 3 , Gr. Hs. Pathologie 
Prakt ikum der Mikrobiologie (ÄApprO) bzw. Bakteriolog.-Serolog. 
Kurs (nach BO), vorwiegend für Studierende des 2. kl in. Sem. 
Parallelkurs S1, 60 Plätze 
Mo, Di, Gruppen und Zeiten gemäß neuem Unterrichtsplan, 
Hs 1 2 
Parallelkurs S2, 60 Plätze 
Gruppen und Zeiten gemäß neuem Unterrichtsplan, Hs 12 
\ 
Prakt ikum der Mikrobiologie (Gruppe F1, umfaßt Seminar und 
Praktikum) 
3 Wochen, ganztägig, in der vorlesungsfreien Zeit im Anschluß an 
das Wintersemester. Für die Gruppen 1 —10 des 1. kl in. Sem., Hs 1 2 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen: 
Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeuten um Übungen 
2-std., Mo 17 .30 -19 , Hs 12 
Virologischer Kurs für Naturwissenschaftler 
ganztägig (nur Examenssemester, begrenzte Teilnehmerzahl) 
Z.u.O.n.V. , 
D. Falke 
P. Klein 
D. Bitter-Suermann 
W. Bredt 
P. Klein 
D .Fa lke 
U. Hadding 
D. Bitter-Suermann 
W. Bredt 
M. Dierich 
U. Hadding 
P. Klein 
W. König 
M. Loos 
M. Röl l inghoff 
H.Wagner 
E. v. Wasielewski 
D. Falke 
* 
Immunologisches Seminar mit praktischen Übungen für 
Naturwissenschaftler (beschränkte Teilnehmerzahl) 
Z.u.O.n.V, 
3. Wahllehrveranstaltungen: 
Ausgewählte Kapitel der Virologie für Mediziner 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Anle i tung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
ganztägig, Z.u.O.n.V. 
Einführung in die Serologie der Bluttransfusion mit blutgruppen-
serologischem Prakt ikum 
2-std., 14-tägl., n.V., Transfusionszentrale 
Ausgewählte Kapitel der Immunhämatologie und Transfusionskunde 
1-std., n.V., Transfusionszentrale 
Serologische und präparative Immunchemie der Blutersatzmittel 
1-std., n.V., Hs 12 
PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE 
1. Pflichtlehrveranstaltungen: 
Pharmakologie II und Toxikologie (Pflichtveranstaltung nach der 
alten BO) 
3-std., Di , Mi, Do 1 1 - 1 2 , Gr. Hs Pathologie 
Kursus der Allgemeinen Pharmakologie und Toxikologie 
(Pflichtveranstaltung nach der neuen ÄAppr) mit Unterr icht in 
kleinen Gruppen 
5-std,, Di, Mi, Do 14 s . t . -18 , 11. Stock Hochhaus 
KS Pharmakologie 
Kursus der speziellen Pharmakologie und Toxikologie (Arznei-
verordnungen mit praktischen Übungen im Rezeptieren) 
3-std., Mo 1 6 - 1 7 , Di 1 6 - 1 8 , Gr.Hs. Pathologie 
Pharmakologie für Zahnmediziner, einschl. Arzneiverordnungen II 
3-std., Mo 1 5 - 1 7 , Do 1 5 - 1 6 , Hs Zahnkl inik 
Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker II 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , SR FB Pharmazie 
Kursus der pharmazeutischen und medizinischen Terminologie 
(Pflichtveranstaltung für Pharmazeuten) 
1-std., Di 1 6 - 1 7 , SR FB Pharmazie 
P. Klein 
M. Loos 
M. Röl l inghoff 
H. Wagner 
D. Falke 
D. Bitter-Suermann 
W. Bredt 
D .Fa lke 
U. Hadding 
E.M. Lemmel 
M. Loos 
M. Röll inghoff 
H. Wagner 
A. Arndt-Hanser 
A . Arndt-Hanser 
H. Bitz 
E. Muscholl 
K.J. Netter 
U.Wol ler t 
W. Dünges 
G.F. Kahl 
H. Kilbinger 
H. Nawrath 
F. Oesch 
H. Scholz 
mit wiss. Mitarb.: 
P. Bergheim 
H.G.Jonen 
R. Lind mar 
T. Meinertz 
W. Müller 
H. Ritzel 
K. Schrör 
N.N. 
R. Krebs 
E. Muscholl 
H. Brunner 
K. Löffelholz 
E.Jähnchen 
W. Müller 
K. Schrör 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen: 
Therapeutisches Kol loquium 
1-std., Do 16—17, Konferenzraum Nachsorgeklinik, parterre 
R. Krebs 
P. Schölmerich 
H.P. Wol f f 
3. Wahllehrveranstaltungen: 
Arbeiten im Pharmakologischen Labor 
ganztägig, n.V., im Institut 
Praxis der Anaesthesiologie und ihre pharmakologischen 
Grundlagen, mit praktischen Übungen (für Mediziner und 
Zahnmediziner) 
1 -s td . / Fr 10—11, Hs. Chirurgische Kl in ik 
Gesundheitsgefahr durch Chemikalien im Labor und im Betrieb 
(für Mediziner und Chemiker) 
1-std., 14-tägl., Do 1 7 - 1 9 , Hs 10 (Univ.) 
Mechanismen der Biosynthese und der Inaktivierung reaktiver 
Metabolite (für Mediziner und Naturwissenschaftler) 
2-std., Mo 8 .30 -10 .30 , 13. Stock, Hochhaus, R. 1319 
E.Jähnchen 
G.F. Kahl 
R. Krebs 
K. Löffelholz 
E. Muscholl 
K.J. Netter 
F. Oesch 
U.Wollert 
L. Barth 
R. Frey 
H.U. Gerbershagen 
K.J. Netter 
H. Oettel 
F. Oesch 
GESCHICHTE DER M E D I Z I N 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen: 
Kursus der medizinischen Terminologie 
2-std., 
K u r s A , Mo 1 5 - 1 6 SR Insti tut (SB 11) 
Kurs B, Mi 9 - 1 1 
Kurs C, Mi 1 1 - 1 3 
Kurs D, Mi 1 6 - 1 8 
Geschichte der Medizin mit besonderer Berücksichtigung der 
Zahnheilkunde 
1-std., Di 11—12, Histologiesaal Zahnkl inik 
G. Mann 
R. Winau 
G. Kuhnert 
V. Rödel 
R. Winau 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen: 
Geschichte der Medizin (historische, kulturel le und soziale Grundlagen G. Mann 
des ärztlichen Denkens, Wissens und Handelns) 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , Hs .HNO/Augenklinik 
Methoden der wissenschaftlich-literarischen Arbei t (medizinische G. Mann 
Bibliographie). Einführung für Studenten und Doktoranden aller 
medizinischen Fachgebiete 
1-std., Mi 1 1 - 1 2 , Leseraum Med. Zentralbibl. , Bau 19 
3. Wahllehrveranstaltungen: 
Seminar: 
Experimente am Menschen G .Mann 
2-std., 14-tägl., Mi 20 -21 .30 , SR Institut (SBII), 
(verlegbar) 
Kol loquium: 
Neue Ergebnisse der Wissenschaftsgeschichte 
2-std., 14-tägl., Mi 20 -21 .30 , SR Institut (SB II), 
(verlegbar) 
Doktoranden-Kol loquium 
1-std., Z.n.V., SR Institut (SB11) 
Proseminar: 
Einführung in die Literatur und Methode der Medizingeschichte 
1-std., Do 1 5 - 1 6 , SR Institut (SB II), (verlegbar) 
Bibliographisch-literarische Beratung bei wissenschaftlichen Arbeiten 
Di, Mi, Do 1 5 - 1 6 , Bibl. R. Institut (SB II) 
RECHTSMEDIZIN 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen: 
Ökologischer Kurs, Teil Rechtsmedizin 
2-std., Do 1 4 - 2 0 , Fr 1 4 - 1 8 , jeweils 1/2 Semester, 
Ort wi rd noch bekanntgegeben 
G. Mann 
G. Kuhnert 
V . Rödel 
R. Winau 
G. Mann 
R. Winau 
G. Mann 
G. Mann 
R. Winau 
G. Kuhnert 
V. Rödel I 
H.O. Jäckel 
G. Walther 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen: 
Rechtsmedizin einschließlich Versicherungsmedizin, 
ärztliche Rechts- und Berufskunde 
3-std., Di, Mi, Do 9 - 1 0 , Kl. Hs. Pathologie 
J.G. Gostomzyk 
R. Hackel 
H.O.Jäckel 
H. Lei t hoff 
F. Petersohn 
J. Schmitz-Formes 
G. Walther 
3. Wahllehrveranstaltungen: 
Rechtsmedizinisches Prakt ikum mit Demonstrationen für 
Naturwissenschaftler und Juristen 
2-std., Fr 15—17, Bibliothek Rechtsmedizin 
Aktuel le Fragen der Verkehrsmedizin 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Ko l loqu ium für Examensfragen (alte BO) 
2-std., Mi, Do 17—18, Bibl iothek Rechtsmedizin 
Anlei tung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
Z.u.O.n.V. 
Rechtsmedizin für Juristen Teil 
1-std., Fr 9 - 1 0 , 
Ärzt l iche Aufgaben am Tatort , rechtsmedizinische Spurenkunde 
1-std., Do 1 7 - 1 8 , * Haus ReWi Hs IV 
Kriminologische Kl in ik 
2-std., Fr 1 7 - 1 9 , 
Tiefenpsychologie und Kriminologie 
1-std., Fr 1 0 - 1 1 , Haus ReWi, Hs 
Anlei tung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Haus ReWi Hs I 
Haus ReWi Hs IV 
H. Lei thof f 
F. Petersohn 
H. Lei thoff 
F. Petersohn 
H.O. Jäckel-
G. Walther 
G. Walther 
H. Lei thof f 
F. Petersohn 
F. Petersohn 
A. Mergen 
F. Petersohn 
F. Petersohn 
H.O.Jäckel 
7. Fachbereich Klinische Institute 
Dekan: Prof. Dr. R .Wo l f , Tel. 19/29 66 
Dekanat: Renate Tresz, Tel. 19/29 66 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Institut für Anästhesiologie 
Leitung: Prof. R.'Frey, Tel. 19/26 3 5 - 2 1 17, Sekretariat: Tel. 19/26 3 5 - 2 1 17 
Professoren: U. Gerbershagen, Tel. 19/20 5 5 - 2 0 56, M. Halmagyi, Tel. 19/27 02 
Ass.-Prof.: F.-R. Brost, Tel. 19/25 19 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. Abdul la, Dr. J. Bisdorff, Dr. E. Bloh, Dr. H. Brecher, Dr. C. M. 
Bregenzer, Dr. J, Collo, Dr. P.F. Fischer, R. Goedecke, B. Häuf, Dr. E. Herrmann, M. Heye, 
Dr. F. Hof fmann, Dr. B. Huber, Dr. U. Kleinheisterkamp, Dr. P. Kuleszynski, Dr. E. Lanz, 
Dr. H. von Lutzki , Dr. F. Magin, Dr. H. Makowski, Dr. R. Mildner, Dr. H. Müller, 
Dr. K.-P. Müller, Dr. IM. Müller-Suur, F. IMauth, Dr. A . Orlowske, Dr. Ch. Panhans, Dr. G. 
Reiter, Dr. Chr. Riemasch-Becker, Dr. B. Schneider, G. Schneider, R. Schwarz, Dr. G. 
Sehhati Chafai, Dr. E. G. Star, Dr. H.-P. Stegbauer, Dr. U. Steingass, Dr. K. Stosseck, 
Dr. Theiß, Dr. D. Thust , Dr. W. Urban, Dr. W.D. Wilhelm 
Institut für Strahlenkunde 
Leitung: Prof. L. Diethelm, Tel. 19/23 70, Sekretariat: R. Görges, Tel. 19/23 71 
Professoren: M. Georgi, Tel. 19/20 26, J. Kutzner .Te l . 19/28 03, R .Wo l f , Tel. 19/23 77 
Ass.-Prof.: K. Hahn, Tel. 19/28 04 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. Anatkov, Dr. U. Benken, K.-H. Brod, Dr. M. Broglie, Dr. D. Eissner, 
Dr. I.M. Gechter, Dr. W. Gr imm, Dr. J. Günther, Dr. Halbsguth, Dr. E. Hentschel, Dr. A . 
Herrmann, Dr. H. Hucker, Dr. A . Kaufmann, Dr. D. Kerkmann, Dr. P. Köstner, Dr. J. 
Kroeger, Dr. J. Krüger, Dr. H. Leeder, H.R. Lehr, E. Magin, Dr. G. Manczak, Dr. L. Meyzis, 
Dr. H.P. IMögel, Dr. Dr. D. Piroth, Dr. H. Weigand, Dr. E. Wittschen 
Pathologisch-Anatomisches Institut 
Leitung: Prof. Dr. W. Thoenes, Tel. 19/23 01, Sekretariat: B. Schumacher, Tel. 19/23 05 
Professoren: J. Lohr, Tel. 19/26 57 
\ 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. E.-Ch. Binde, Dr. J. Dembowski, Dr. H. Gabbert, Dr. P. Höhn, Dr. H.-D. 
John, Dr. B. Ohmer, Dr. H.-J. Rumpelt , Dr. H.M. Schneider, Dr. R. Wagner 
Abteilung für Neuropathologie 
Leitung: Prof. Dr. J. M. Schröder, Tel. 19/28 13, Sekretariat: B. Weiner, Tel. 19/40 55 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. Bohl 
Abteilung für Kinderpathologie 
Leitung: Prof. Dr. W. Meyer, Tel. 19 /2309 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. Sonntag, Tel. 19/40 56 
Abteilung für Neuroradiologie 
Leitung: Prof. Dr. S. Wende, Tel. 19/21 41, Sekretariat: K. Benda,Tel. 19/21 39 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. A . Aul ich, Dr. E. Schindler 
Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation 
Leitung: Prof. Dr . Dr. S. Koller, Tel. 19/31 02, Sekretariat: S. Haufen, E. Japp, Tel. 19/31 01 
Professoren: J. Berger, Tel. 19/31 07 
Wiss. Mitarbeiter: M. Budenz, Dr. W. Ehrenberg-Kieckebusch, I. Hahn, Dr. B. Kroeger, J. Mau, 
I. Meier, Dr. D. Müller, Dr. P. Netter, K.-H. Schicketanz, S. Wellek, G. Wetter 
Personalteil 
PROFESSOREN 
BERGER, Jürgen, Dr. med. vet.. Medizinische Statistik und Dokumentat ion, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelsträße 24, Tel. 3 57 06, 
Sprechstunden: Nach der Vorlesung 
BREDT, Heinrich, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
emerit iert, 
65 Mainz-Gonsenheim, Finther Landstraße 58, Tel. 4 14 33, 
Sprechstunden: Nach Vereinbarung 
D I E T H E L M , Lothar, Dr. med.. Medizinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Weichselstraße 53, Tel. 5 21 21, 
Sprechstunden: Nach den Vorlesungen 
FREY, Rudol f , Dr. med., Anästhesiologie, 
65 Mainz, Oderstraße 53, Tel. 5 27 51, 
Sprechstunden: Nach der Vorlesung 
GEORGI, Max, Dr. med., Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 16, Tel. 3 8 1 3 0 0 
GERBERSHAGEN, Hans-Ulrich, Dr. med., Anästhesiologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Finther Landstraße 87, Tel. 9 9 4 93 
H A L M A G Y I , Miklos, Dr. med., Anästhesiologie, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Tel. 19/27 02 
H I L L , Klaus, Dr. med., Pathologische Anatomie, 
47 Hamm-Berge, Heideweg 194, Tel. 0 23 81 / 5 1 2 29, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K O L L E R , Siegfried, Dr. phil., Dr. med., Medizinische Statistik und Dokumentat ion, 
65 Mainz-Hechtsheim, Georg-Büchner-Straße 25, Tel. 5 9315 , 
Sprechstunden: Do 16—17, Institut für Medizinische Statistik und Dokumentat ion 
KUTZNER, Joachim, Dr. med., Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Backhaushohl 46, Tel. 3 4 4 8 3 
LOHR, Jost, Dr. med., Pathologisches Inst i tut, 
65 Mainz-Gonsenheim, Jakob-Steffan-Straße 12, Tel. 3 7 3 30 
MEYER, Wladimir, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
65 Mainz, Annabergstraße 4, Tel. 8 82 64, 
Sprechstunden: Nach der Vorlesung 
SCHRÖDER, J. Michael, Dr. med., Neüropathologie, 
6501 Wackernheim, A n der Bachwiese 13, Tel. 0 61 32/57 41, 
Sprechstunden: Nach Vereinbarung 
THOENES, Wolfgang, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
65 Mainz, Welschstraße 5, Tel. 5 45 50, 
Sprechstunden: Nach der Vorlesung 
WENDE, Sigurd, Dr. med., Neuroradiologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kerschensteinerstraße 17—19, Tel. 3819 25 
WOLF, Rudol f , Dr. rer. nat.. Medizinische Physik, 
6201 Hünstetten-Oberlibbach, Fichtenstraße 3, Tel. 0 61 2 8 / 6 9 0 0 , 
Sprechstunden: Nach der Vorlesung 
ASSISTENZPROFESSOREN 
BROST, Frank-Rüdiger, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie,' 
65 Mainz, Hegelstraße 60, Tel. 9 72 51 
HAHN, Klaus, Dr. med., Insti tut für Klinische Strahlenkunde, 
6501 Gau-Bischofsheim, Rieslingweg 6, Tel. 3 3 0 9 
SCHEIDT, Eberhard, Dr. med., Insti tut für Medizinische Statistik und Dokumentat ion, 
65 Mainz, Landwehrweg 46, Tel. 5 29 88 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
A B D U L L A , Walied, Dr. med., Insti tut für Anästhesiologie, 
65 Mainz, Thomas-Mann-Straße 3 a 
A N A T K O V , Julian, Dr. med., Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, A m Taubertsberg 2, Tel. 3 7 6 1 7 
A U L I C H , Albrecht , Dr. med., Abtei lung für Neuroradiologie der Neurochirurgischen Kl in ik , 
65 Mainz, Südring 98, Tel. 2 16 61 
BENKEN, Ulr ich, Dr. med., Insti tut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Finthen, Ulmenstraße 7, Tel. 4 0 1 56 
B INDE, Eva-Charlotte, Dr. med.. Pathologisches Inst i tut, 
65 Mainz, Jakob-Steffan-Straße 12, Tel. 3 29 93 
BISDORFF, Jean, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
65 Mainz, A m Taubertsberg 4, Tel. 3817 55 
BLOH, Elke, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
65 Mainz, Wal laust raße 30 
BOHL, Jürgen, Dr. med.. Pathologisches Institut (Neuropathologie), 
6 Bergen-Enkheim, Leuchte 51, Tel. 3 41 14 
BRECHER, Hilger, Insti tut für Anästhesiologie, 
65 Mainz, Draiser Straße 1 57 
BREGENZER, Claus Michael, Dr. med., Insti tut für Anästhesiologie, 
6540 Simmern, Gartenstraße 9, Tel. 60 19 
BROD, Karl-Heinz, Dipl.-Chem., Insti tut für Klinische Strahlenkunde, 
6710 Frankenthal, Nordring 6, Tel. 42 17 
BROGLIE, Michael, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Gonsenheim, Ernst-Abbe-Straße 1, Tel. 4 37 66 
BUDENZ, Margarete, Dipl.-Math., Inst i tut für Medizinische Statistik und Dokumentat ion 
(SFB 36), 
65 Mainz, Fort Gonsenheim 137 
COLLO, Jutta, Inst i tut für Anästhesiologie, 
65 Mainz, Südring 211, Tel. 3 52 03 
DEMBOWSKI, Joachim, Dr. med., Pathologisches Inst i tut, 
65 Mainz-Hechtsheim, Friedrich-König-Straße 15, Tel. 5 95 01 
EHRENBERG-KIECKEBUSCH, Waldraut, Dr. re^. nat., Insti tut für Medizinische Statistik und 
Dokumentat ion, 
65 Mainz, Alfred-Mumbächer-Straße 38, Tel. 3 33 12 
EISSNER, Dagmar, Dr. med., Insti tut für Klinsiche Strahlenkunde, 
65 Mainz-Hechtsheim, A m Hechenberg 24, Tel. 5 87 77 
FISCHER, Peter Ferdinand, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
65 Mainz, Südring 355, Tel. 3 50 52 
GABBERT, Helmut, Dr. med.. Pathologisches Inst i tut, 
65 Mainz, A m Taubertsberg 2 
GECHTER, Israel Moshe, Dr. med., Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Adam-Karri l lon-Straße 23a, Tel. 67 98 55 
GOEDECKE, Rainer, Insti tut für Anästhesiologie, 
65 Mainz, Fritz-Kohl-Straße 20 
GR IMM, Werner, Dr. rer. nat., Insti tut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Kreuzschanze 45, Tel. 5 1409 
GÜNTHER, Rol f , Dr. med., Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 24 
HAHN, Ilse, Dipl.-Phys., Inst i tut für Medizinische Statistik und Dokumentat ion, (SFB 36), 
62 Wiesbaden, Schumannstraße 5 
HALBSGUTH, A l f red, Dr. med., Insti tut für Klinische Strahlenkunde, 
6238 Hofheim, Mainzer Straße 32, Tel. 33 72 
HÄUF, Barbara, Inst i tut für Anästhesiologie, 
65 Mainz, A m Taubertsberg 4, Tel. 38 38 10 
HENTSCHEL, Erwin, Dr. med., Insti tut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Hechtsheim, A n der Kleinhohl 8, Tel. 5 93 70 
H E R R M A N N , Annegret, Dr. med., Insti tut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Hechtsheim, Max-Born-Straße 10, Tel; 5 83 24 
H E R R M A N N , Elke, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
65 Mainz, Kurfürstenstraße 4, Tel. 6 32 03 
HEYE, Michael, Inst i tut für Anästhesiologie, 
62 Wiesbaden, Arndtstraße 6 
HÖHN, Peter, Dr. med.. Pathologisches.Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 59 
H O F F M A N N , Fr i tz, Dr. med., Insti tut für Anästhesiologie, 
65 Mainz-Mombach, Westring 43, Tel. 4 53 35 
HUBER, Bernd, Institut für Anästhesiologie, 
6095 Ginnheim, Hunsrückstraße 12 
HUCKER, Harald, Dr. med., Insti tut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Friedrich-Schneider-Straße 14 
JOHN, Hans-Dieter, Dr. med.. Pathologisches Inst i tut, 
65 Mainz, A m Stiftswingert 15, Tel. 2 79 83 
K A U F M A N N , Andreas, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 8, Tel. 3 78 36 
K E R K M A N N , Dieter, Dr. med., Insti tut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Marienborn, A m Al ten Weg 24, Tel. 36 12 49 
KLE INHEISTERKAMP, Ursula, Dr. med., Insti tut für Anästhesiologie, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rubensallee 44a, Tel. 7 26 66 
KÖSTNER, Peter, Dr. med., Insti tut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Hechtsheim, Wilhelm-Holzamer-Weg 5, Tel. 3 6 1 2 49 
KROEGER, Brigitte, Dr. med., Institut für Medizinische Statistik und Dokumentat ion, 
(SFB 36), 
6501 Lörzweiler, Mainzer Straße 22, Tel. 407 
KROEGER, Jürgen, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
6501 Lörzweiler, Mainzer Straße 22, Tel. 407 
KRÜGER, Jochem, Dr. med., Insti tut für Klinische Strahlenkunde, 
6501 Harxheim, Moselstraße 10 a, Tel. 85 67 
KULESZYNSKI , Przemyslaw, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
6501 Wackernheim, Rheinblick 29, Tel. 56 30 
KURTENBACH, Heinz-Peter, Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Thomas-Mann-Straße 3 
LANZ, Egon, Dr. med., Insti tut für Anästhesiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 86, Tel. 6 61 63 
LEEDER, Hilmar, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Taubertsberg 4, Tel. 38 1801 
LEHR, Hans Rudolf , Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Lerchenberg, Silcher Weg 1, Tel. 7 13 92 
L U T Z K I , Hildburg von, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Schuppstraße 37, Tel. 5 40 32 
MAGIN , Engelbert, Insti tut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz 21, Kakteenweg 36, Tel. 9 96 15 
MAGIN , Frederike, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
65 Mainz 21, Kakteenweg 36, Tel. 9 96 15 
MAKOWSKI , Heinrich Volker, Dr.med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
6550 Bad Kreuznach, Salinenstraße 2 
M A N C Z A K , Gerhard, Dr. med., Insti tut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Essenheimer Straße 121 
MAU, Jochen, Dipl.-Math,, Insti tut für Medizinische Statistik und Dokumentat ion, 
65 Mainz, A m Taubertsberg 4 / X V 
MEIER, Inge, Dipl.-Math., Inst i tut für Medizinische Statistik und Dokumentat ion, 
(SFB 36), 
65 Mainz, Berliner Straße 31 
MEYZIS, Lothar, Dr. med., Insti tut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz 33, A m Südhang 5, Tel. 7 1657 
M I L D N E R , Rainer, Dr. med., Insti tut für Anästhesiologie, 
65 Mainz, Mainzer Straße 61, Tel. 4 20 66 
M Ü L L E R , Doris, Dipl.-Math., Institut für Medizinische Statistik und Dokumentat ion, 
(SFB 36), 
65 Mainz, A m Taubertsberg 4, Tel. 38 39 91 
M Ü L L E R , Hubert, Dr. med,, Inst i tut für Anästhesiologie, 
62 Wiesbaden, Karl-Josef-Schlitt-Straße 58, Tel. 4 39 17 
M Ü L L E R , Klaus-Peter, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
62 Wiesbaden-Bierstadt, Kappesgarten 10, Tel. 7 40 87 
MÜLLER-SUUR, Niels, Dr. med., Insti tut für Anästhesiologie, 
6 Frankfur t , Liebigstraße 46, Tel. 72 97 1 3 
N Ä U T H , Fatemeh, Institut für Anästhesiologie, 
65 Mainz 1, A m Gonsenheimer Spieß 10, Tel. 3 7 4 4 5 
NETTER, Petra, Dr. phil., Dr. med., Institut für Medizinische Statistik und Dokumentat ion, 
(SFB 36), 
65 Mainz-Mombach, A m Obstgarten 4, Tel. 68 27 01 
NÖGEL, Heinz Paul, Dr. med., Insti tut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Marienborn, A m Sonnigen Hang 24 
OHMER, Bruno, Dr. med., Pathologisches Insti tut, 
62 Wiesbaden, Klagenfurter Ring 1 a, Tel. 81 26 33 
ORLOWSKE, Annerose, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
6 Frankfur t , Koselstraße 19, Tel. 55 54 93 
PANHANS, Christa, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Marienpfad 33, Tel. 36 14 10 
PIROTH, Dieter, Dr. med., Dr. rer. nat., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
Elsheim, Mühlstraße 
REITER, Gertrud, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie; 
65 Mainz-Finthen, A m Eiskeller 35, Tel. 9 93 71 
RIEMASCH-BECKER, Christoph, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
62 Wiesbaden-Rambach, Kellerskopfweg 1, Tel. 54 46 15 
RUMPELT, Hans-Joachim, Dr. med.. Pathologisches Inst i tut, 
65 Mainz-Marienborn, A m Sonnigen Hang 1 2, Tel. 3 45 43 
SEHHATI CHAFAI , Gholam, Dr. med., Insti tut für Anästhesiologie, 
6090 Rüsselsheim, Ernst-Barlach-Straße 29, Tel. 5 54 97 
SCHICKETANZ, Karl-Heinz, Inst i tut für Medizinische Statistik und Dokumentat ion, 
6501 Hahnheim, Walheimer Hof 28 
SCHINDLER, Erwin, Dr. med., Abtei lung für Neuroradiologie der Neurochirurgischen K l in ik , 
65 Mainz, Boppstraße 33/36, Tel. 6 35 12 
SCHNEIDER, Bernd, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Ostergraben 61, Tel. 359 63 
SCHNEIDER, H. M., Dr. med., Pathologisches Insti tut, 
65 Mainz, Eduard-David-Straße 1 
SCHWARZ, Regina, Institut für Anästhesiologie, 
' 65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 46, Tel. 36 17 29 
SONNTAG, Werner, Dr. med.. Pathologisches Insti tut, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
STAR, Ernst Günter, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
65 Mainz, Berliner Straße 27 
STEGBAUER, Hans-Peter, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
6094 Bischofsheim, Zur Pappelallee 32, Tel. 18 68 
STEINGASS, Ulf , Dr. med., Insti tut für Anästhesiologie, 
65 Mainz, A m Fort Weisenau 22, Ter. 8 94 13 
STOSSECK, Klaus, Dr. med., Instit l i t für Anästhesiologie, 
65 Mainz, Kaiserstraße 21 
THEISS, Dieter, Insti tut fül* Anästhesiologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, In der Meielache 23, Tel. 3 27 93 
THUST, Doris, Dr. med., Insti tut für Anästhesiologie, 
6501 Budenheim, Geschwister-Scholl-Straße 6, Tel. 62 33 
URBAN, Waldemar, Dr. med., Insti tut für Anästhesiologie, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rubensallee 42, Tel. 7 37 50 
WAGNER, Rudolf , Dr. med.. Pathologisches Inst i tut, 
65 Mainz, Welschstraße 1 8 
WE1GAND, Hanfried, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 106, Tel. 2 52 96 
WE LLEK, Stefan, Dipl.-Psych., Insti tut für Medizinische Statistik und 
Dokumentat ion, 
65 Mainz-Bretzenheim, Rudolf-Diesel-Straße 5 
WETTER, Günter, Dipl.-Math., Insti tut für Medizinische Statistik und Dokumentat ion, 
65 Mainz, Im Münchfeld 13 
W I L H E L M , Wolf-Dietr ich, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Elsa-Brandström-Straße 19, Tel. 68 22 72 
WITTSCHEN, Enno, Dr. med., Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Hechtsheim, Clemens-Brentano-Straße 1,Te l . 5 9 8 0 6 
Nebenamtliche Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOR 
JAEGER, Robert, Dr. phil., Medizinische Strahlenkunde, 
Oberregierungsrat a.D. in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig, 
6350 Bad Nauheim, Otto-Weiß-Straße 10, Tel. 22 31, (liest nicht) 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN 
BÄSSLER, Roland, Dr. med., Allgem. Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Pathologisches Insti tut des Städt.. Krankenhauses, 
64 Fulda, Edelzellerstraße 4, Tel. 06 6 1 / 8 4 2 76 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
BUCHWALD, Wolfgang, Dr. med., Radiologie, 
Chefarzt der Radiologischen Abtei lung des Friedrich-Ebert-Krankenhauses, 
2350 Neumünster (Holstein) 
B USA NN Y-CASPAR I, Wi l l i , Dr. med., Dr. rer. nat., Allgemeine Pathologie und 
Pathologische Anatomie, 
Leitender Arz t des Pathologischen Instituts beim Zweckverband des Stadt-
und Kreiskrankenhauses Minden 
4950 Minden, Bismarckstraße 6 (beurlaubt) 
CLAUS, Hans-Günther, Dr. med., Radiologie, 
Chefarzt der Röntgenabteilung der Städtischen Krankenanstalten Remscheid, 
563 Remscheid, Burgerstraße 211, Tel. 0 21 23 /191 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
ESSER, Claus, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Chefarzt des Röntgeninstitutes der Städtischen Krankenanstalten Darmstadt, 
61 Darmstadt, Rodinghweg 1, Tel. 7 00 81, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
FASSBENDER, Hans-Georg, Dr. med.. Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Beratender Arz t der Bundeswehr, Leiter des Instituts für allgemeine und experimen-
telle Pathologie der Bundeswehr, 
65 Mainz, Friedrich-Schneider-Straße 14, Tel. 5 70 31, 
65 Mainz, Schweidnitzer Straße 2, Tel. 8 65 19, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F R A N Z E N , Josef, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Chefarzt der Röntgen- und Strahlenabteilung am St.-Elisabeth-Krankenhaus des 
Deutschen Caritas-Instituts für Gesundheitsfürsorge, Köln-Hohenl ind, 
5 Köln-Lindenthal , Dorfstraße 10, Tel. 43 63 87, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
HABIGHORST, Ludwig-Volker, Dr. med.. Klinische Radiologie, 
Städt. Krankenhaus Kemperhof, 
54 Koblenz, Tel. 02 61 / 4 60 21, 
54 Koblenz-Metternich, Geisbachstraße 43, Tel. 02 61 / 2 1 6 77 
HÜLSE, Reinhard, Dr. med., Klinische Strahlenkunde, , 
Evangel. St i f t St. Martin, 
54 Koblenz, Tel. 02 61 / 1 0011, 
v 54 Koblenz, Hohenzollernstraße 146, Tel. 02 61 / 3 18 31 
KÖSSLING, Friedrich-Karl, Dr. med., Pathologie, 
Pathologisches Institut am Zentralkrankenhaus, 
28 Bremen 1, St .-Jürgen-Straße, Tel. 04 21 / 4 4 9 21 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
KREUSCHER, Herrmann, Dr. med., Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Weidmannstraße 40, Tel. 2 0655 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
MICHAELIS , Jörg, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Lerchenberg, Liebermannstraße 26, Tel. 7 12 28 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
NOLTE, Hans, Dr. med., Anaesthesiologie, 
Chefarzt des Instituts für Anaesthesiologie des Zweckverbandes Stadt- und 
Kreiskrankenhaus Minden (Westfalen), 
4950 Minden, Tel. 8011 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
REMMELE, Wolfgang, Al lgem. Pathologie und spezielle pathologische Anatomie, 
Direktor des Pathologischen Institutes der Kl in iken der Landeshauptstadt 
Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Schwalbacher Straße 62, Tel. 38 61, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
SCHÄFER, Albrecht , Dr. med., Pathologie, 
Städt. Krankenhaus, Abtei lung Pathologie, 
6750 Kaiserslautern, Richard-Wagner-Straße 45, Tel. 06 31 / 8 5 31, 
6750 Kaiserslautern, Fliegerstraße 72, Tel. 06 31 / 6 14 71 
STELZIG, Hans Hartmut, Dr. med.. Klinische Strahlenkunde, 
Stadtkrankenhaus, Radiologische Abtei lung, 
609 Rüsselsheim, Tel. 0 61 4 2 / 6 3640 , 
609 Rüsselsheim, Ernst-Reuter-Straße 68, Tel. 0 61 42 / 6 2 0 fei 
STÜTZE R, Harry, Dr. med., 
6507 Ingelheim, Frankenstraße 1, Tel. 0 61 32 / 23 80 
V A N DE WEYER, Karl-Heinrich, Dr. med.. Medizinische Strahlenkunde, 
Chefarzt der Radiologischen Abtei lung am Schwerpunkt-Krankenhaus in Trier, 
55 Trier, Au f der Hil l, Caspar-Olevian-Straße 62, Tel. 3 10 40, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
ZE ITLER, Eberhard, Dr. med.. Medizinische Strahlenkunde, 
Leiter der Radiologischen Abtei lung der Aggertalkl inik für Gefäßerkrankungen, 
Engelskirchen-Grünscheid, Ärztehäuser, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Lehrveranstaltungen 
ANAESTHESIOLOGIE 
1, Pflicht-Lehrveranstaltungen: 
Praktische Übungen für akute Notfäl le und Erste ärztliche Hil fe 
30-std., Mo, Di, Mi 1 4 - 1 6 KS Chirurgische Kl in ik 
„Prak t ikum der Prämedikation zur Narkose im Rahmen des 
Praktikums der Chirurgie" 
30-std., Mo—Fr 1 2—1 3, jeweils auf der entsprechenden Station 
der Chirurgie 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen: 
Symptomatologie und Erste Versorgung der akut lebensbedrohlichen 
Zustände (Ringvorlesung) 
1-std., Mo 1 1 - 1 2 , Hs Chirurgische Kl in ik 
Grundzüge der Intensivbehandlung 
1-std., Mi 10—11, Hs Chirurgische Kl in ik 
Anaesthesiologie Vor- und Nachbehandlung der Patienten der 
operativen Medizin 
1-std., Di 9—10, Hs Chirurgische Kl in ik 
Biochemische Grundlage der Infusionstherapie 
1-std., D i 1 6 c . t . , Hs Chirurgische Kl in ik 
3. Wahllehrveranstaltungen: 
Kol loquium über anaesthesiologische Fragen für Fortgeschrittene 
1-std., Mi 1 6 - 1 7 , Hs Chirurgische Kl in ik 
Praxis der Anaesthesiologie und ihre pharmakologischen Grund-
lagen, mit praktischen Übungen (für Mediziner und Zahnmediziner) 
1-std., Fr 1 0 - 1 1 , Hs Chirurgische Kl in ik 
Spezielle Probleme der Anaesthesiologie und Intensivtherapie 
1-std., Mo 16—17, Konferenzraum Anaesthesiologie 
M. Halma'gyi 
F. Brost 
U. Kleinheisterkamp 
H. Kreuscher 
S. Okonek (Inn.Med.) 
H.P.Schuster " 
mit Assistenten 
M. Halma'gyi 
F, Brost 
U. Kleinheisterkamp 
H.V. Makowski 
K.P. Müller 
M. Halmagyi 
P. Baum (Inn.Med.) 
F. Brost 
W. Draf (HNO) 
P. Emmrich (Kinder-
kl in ik) 
J. Hausamen (ZMK) 
H. Just (Inn. Med.) 
H. Kreuscher 
K. Mart in (Gyn.u. 
Geb.) 
G. Ritter (Chir.) 
H.P. Schuster 
(Inn. Med.) 
D. Voth (Neurochir.) 
M. Halmagyi 
F. Brost 
M. Halmagyi 
F. Brost 
H. Kreuscher 
H. Nolte 
K.H. Bäßler 
H. Grünert 
M. Halmagyi 
L. Barth 
R. Frey 
H.U. Gerbershagen 
R. Frey 
L. Barth 
H.U. Gerbershagen 
K. Löffelholz 
F. Fischer 
R. Frey 
H.U. Gerbershagen 
R. Reiter 
Wissenschaftliche Arbeiten am Institut für Anaesthesiologie 
Anaesthesiologische Schmerzbehandlung 
1-std., Mo 1 5 - 1 6 , KS Chirurgische Kl in ik , EG. 
Spezielle Probleme der Regionalanaesthesie, 
Z.n.V., KS Chirurgische Kl in ik , EG. 
Katastrophen med izin 
1-std., Mi 1 7 - 1 8 , Hs Chirurgische Kl in ik 
Die lebensrettenden Sofortmaßnahmen und Wiederbelebung 
1-std., Do 1 5 - 1 6 , Hs N 1 
RADIOLOGIE 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen: 
Röntgendiagnostischer Kurs 
(unter Berücksichtigung des Strahlenschutzes) 
Di, Mi, Do 1 4 - 1 6 , 1 6 - 1 8 , KS ZMK-Kl in ik 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen: 
Medizinische Strahlenkunde, spez. Rö-Diagnostik, Strahlen-
therapie und Nuklearmedizin 
Di, Fr 1 0 - 1 1 , Gr. Hs Pathologie 
Anatomie im Röntgenbild (für Studierende in der Vork l in ik ) 
Fr 1 3 - 1 5 , Hs 19 (Universität) 
4 
3. Wahllehrveranstaltungen: 
Röntgendiagnostisches Prakt ikum 
(ganz- und halbtägig) 
Z.u.O.n.V. 
Ausgewählte Kapitel aus der Radiologie 
14-tägl., Mo 1 4 - 1 6 
R. Frey 
H.U. Gerbershagen 
K. Stosseck 
H.U. Gerbershagen 
E. Lanz 
mit Assistenten 
H.U. Gerbershagen 
E. Lanz 
D. Theiss 
W. Erdmann 
R. Frey 
R. Frey 
C.-H. Schweikert 
mit Assistenten I 
Forts.d.Namen n.S. 
J. Kutzner 
W. Buchwald 
H.G.Claus 
M. Georgi 
J.P. Haas 
L.V. Habighorst 
K. Hahn 
R. Hülse 
K. Reisner 
H. Stelzig 
S. Wende 
K.H. v.d.Weyer 
R. Wolf 
E. Zeitler 
L. Diethelm 
J. Franzen 
L. Diethelm 
M. Georgi 
K. Hahn 
R. Hülse 
J. Kutzner 
R. Wolf 
W. Buchwald 
H.G. Claus 
M. Georgi 
J.P. Haas 
L.V. Habighorst 
K. Hahn 
R. Hülse 
J. Kutzner 
K. Reisner 
H. Stelzig 
noch: Ausgewählte Kapitel aus der Radiologie 
Röntgendiagnostik in der Chirurgie 
1-std., Do 1 6 - 1 7 , Hs Institut 
Radiologisches Kol loqu ium für Examenssemester 
Z.u.O.n.V. 
Einführung in die gynäkologische Strahlentherapie 
1-std., Z.n.V. 
Röntgendiagnostik des Magen-Darm-Kanals 
2-std., 14-tägl., O.n.V. 
Spezielle Röntgendiagnostik am Schädel 
2-std., 14-tägl., n.V. 
Einführung in den Strahlenschutz 
Z.u.O.n.V. 
Einführung in die Angiographie am Körperstamm 
Z.u.O.n.V. 
Arbeiten in der experimentellen Abtei lung 
Z.n.V. 
K.H. v.d.Weyer 
R .Wo l f 
E. Zeitler 
K.H. v.d.Weyer 
K.H. v.d.Weyer 
H.G. Claus 
W. Buchwald 
K. Reisner 
K.H. v.d.Weyer 
R. Wolf 
L.V. Habighorst 
L. Diethelm 
M. Georgi 
K. Hahn 
R. Hülse 
R.Jaeger 
J. Kutzner 
NEURORADIOLOGIE 
Wahllehrveranstaltungen: 
Neuroradiologische Diagnostik cerebraler und spinaler Erkrankungen S. Wende 
2-std., Di 16—18 Hs Neurochirurgische Kl in ik , 
Ab t . für Neuroradiologie 
Neuroradiologische Demonstrationen S. Wende 
1-std., Fr 15—16, Hs Neurochirurgische K l in ik , 
Ab t . für Neuroradiologie 
Neuroradiologischer Untersuchungskurs S. Wende 
tgl. 9—12, Hs Neurochirurgische Kl in ik , 
Abt . für Neuradiologie 
ALLGEMEINE PATHOLOGIE UND PATHOLOGISCHE A N A T O M I E 
Für Studierende nach der alten BO: 
Allgemeine Pathologie 
4-std., M o - D o 9—10, Gr. Hs Pathologie 
Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs 
4-std., Z.n.V. 
Pathologisches Inst i tut , Städt. Krankenanstalten Wiesbaden 
Sektionskurs 
2-std., Z.n.V., Kl. Hs Pathologie 
W. Thoenes 
. W. Remmele 
P. Höhn 
R. Schäfer 
Für Studierende nach der neuen ÄApprO: 
1. Scheinpflichtige Lehrveranstaltungen: 
Kursus der Allgemeinen Pathologie 
15-std., Mo 9 - 1 1 , Di , Mi, Do 9 - 1 2 , Fr 8 - 1 2 , 
gr. Hs und KS Pathologie 
W. Thoenes 
J.M. Schröder 
N. N. 
Kursus der Speziellen Pathologie 
26-std., M o - F r 8 - 1 2 , Mo, Di , Do 1 7 - 1 9 
KS Sektionss. des Pathologischen Instituts 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen: 
Allgemeine Pathologie 
5-std., M o - F r 9 - 1 0 , gr. Hs Pathologie 
Organpathologie 
(ergänzend zum Kurs der Allgemeinen Pathologie) 
5-std., Mo—Fr Z.n.V., gr. Hs Pathologie 
J. Lohr 
A. Schäfer 
J.M. Schröder 
W. Thoenes 
W. Thoenes 
J.M. Schröder 
N.N. 
Allgemeines 
Wah I leh rvera nsta It u ngen: 
Klinisch-pathologische Besprechungen 
1-std., 14-tägl., Do 1 2 - 1 3 , kl . Hs Pathologie 
Päd iatrisch-pat ho logisch-anatomische Besprechungen 
(Demonstrationen) 
1-std., Z.n.V., gr. Hs Pathologie 
Pathologie rheumatischer Erkrankungen 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Pathologisch-histologischer Kurs für Fortgeschrittene 
2-std., Sa 8 - 1 0 , KS Pathologie 
Klinisch-neuropathologische Besprechungen 
2-std., 14-tägl., Mi 17 -18 .30 , kl . Hs Pathologie 
Feinstruktur neuromuskulärer Erkrankungen 
1-std., Do 1 6 - 1 7 , gr. Hs Pathologie 
P. Schölmerich 
W. Thoenes 
H.P.Wol f f 
W. Meyer 
J. Spranger 
H.G. Faßbender 
H. Flenker 
J.M. Schröder 
J.M. Schröder 
I 
Für Studierende der Zahnheilkunde 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen: 
Allgemeine Pathologie für Studierende der Zahnheilkunde 
4-std., Mo, Do 1 7 - 1 9 , gr. Hs Pathologie 
Pathologisch-histologisches Prakt ikum für Studierende der 
Zahnheilkunde 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , KS Pathologie 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen: 
Spezielle Pathologie und Pathohistologie der Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten, Tei l I 
1-std., Di 1 6 - 1 7 , gr. H s Z M K 
W. Meyer 
W. Meyer 
W. Meyer 
H. Scheunemann 
MEDIZINISCHE STATISTIK U N D D O K U M E N T A T I O N 
I.Pflicht-Lehrveranstaltungen: 
Übungen zur Biomathematik für Mediziner 
24-std., Mo, Di , Mi 1 4 - 1 6 , 1 6 - 1 8 , 
KS Institut für Med. Statistik und Dokumentat ion 
Forts, d. Namen s.n.Seite 
J. Berger 
M. Budenz 
W. Ehrenberg-Kieckebusch 
S. Koller 
R. Lippold 
J. Mau 
D. Müller 
E. Scheidt 
noch: Übungen zur Biomathematik für Mediziner 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen: 
Biomathematik, Medizinische Statistik und Dokumentation 
(1. kl in. Sem.) 
2-std., Fr 11—13, O.w. noch bekanntgegeben 
K.H. Schicketanz 
S. Wellek 
N. Wermuth 
J. Berger 
S. Koller 
3. Wahllehrveranstaltungen: 
Statistische Verfahren in der Epidemiologie 
1-std., n.V. 
Kol loquium über die Anwendung der Statistik in der Medizin 
2-std., n.V. 
Einführung in die elektronische Datenverarbeitung in der Medizin 
1-std., n.V. 
Statistische Beratung bei wissenschaftlichen Arbeiten 
halbtägl., n.V. 
J. Berger 
S. Koller 
J. Michaelis 
J. Berger 
M. Budenz 
W. Ehrenberg-
Kieckebusch 
I. Hahn 
S. Koller 
R. Lippold 
I.Meier 
J. Mau 
D. Müller 
P. Netter 
E. Scheidt 
K.H. Schicketanz 
S. Wellek 
N. Wermuth 
G. Wetter 
PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT 
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8. Fachbereich Konservative Medizin 
Dekan: Prof. Dr. E. Straub, Tel. 19/24 41 
Dekanat: Renate Tresz, Tel. 19/29 66 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
I. Medizinische Klinik und Poliklinik 
Leitung: Prof. Dr. H. P. Wol f f , Tel. 19/22 75 
Sekretariat: U. Böhm, Tel. 19/22 76 
Professoren: G.-A. Distler, Tel. 19/25 32, K. Ewe, Tel. 19/25 61, E.-M. Lemmel, Tel. 19/31 45, 
D. Lommer, Tel. 19/21 91, W. Ohler, Tel. 19/28 84, H. Spitzbarth, Tel. 19/28 78, J. Weis, 
Tel. 1 9 / 2 1 4 6 
Ass.-Professoren: E.U. Baas, Tel. 19/22 80, B. K. Krönig, Tel. 19/27 08, P. Nast, Tel. 19/25 30, 
K. Sinterhauf 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. M. Brückner-Junior, Dr. K. Dufey, Dr. E. Dunzendorfer, Dr. P. Fiegel, 
Dr. M. Gathof, Dr. E. Hecking, Dr. K.-H. Holtermüller, Dr. H. Köhler, Dr. R. Melchert, 
Dr. E. Noah, Dr. Th. Philipp, Dr. A. Philippi, Dr. P. Reinhardt, Dr. G. Schumann, 
Dr. W. Schwarz, Dr. B. Walter, Dr. U. Walter, Dr. Th. Weihrauch, Dr. J. Werner, 
Dr. H. Zschiedrich 
Abteilung für Hämatologie 
Leitung: Prof."Dr. J. Fischer, Tel. 19/25 80 
Sekretariat: H. Petermann, Tel. 19/25 81 ' 
Ass.-Professoren: Dr. G. Zeile, Tel. 19/22 52 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. Achenbach, Dr. W. Br'aunbeck, Dr. A. EJrunier, Dr. I. Dunkel, 
Dr. J. Preiß, Dr. A. Roux 
Strahlenschutzarzt: Dr. H. Gamm 
II. Medizinische Klinik und Poliklinik 
Leitung: Prof, Dr. P. Schölmerich, Tel. 19/22 50 
Sekretariat: G. Andres, Tel. 19/22 51 
Professoren: C.-H. Hammar, Tel. 19/28 21, H. Just, Tel. 19/25 86, J. Knolle, Tel. 19/24 16, 
K. Lang, Tel. 19/28 25, H.-J. von Mengden, Tel. 19/27 27, K.-H. Meyer zum Büschenfelde, 
Tel. 19/28 09, W. Prellwitz, Tel. 19/21 90, H.-P. Schuster, Tel. 19/25 48 
Ass.-Professoren: (Tel. Zentralsekretariat 19/22 56) 
Dr. W. Atzpodien, Dr. H.-Ch. Brodersen, Dr. H.-J. Gi l fr ich, Dr. P. Limbourg, Dr. M. Olber-
mann, Dr. H. Schönborn, Dr. U. Theile 
.Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. Arnold, Dr. H. Bierbach, Dr. L. Breuer, Dr: J. Br inkro l f , Dr. H. Busch, 
Dr. R. Eckhardt, Dr. R. Erbs, Dr. P. Fischer, Dr. E. Förster, Dr.J. Freudenberg, Dr. K.-D. 
Gierke, Dr. H.-J. Giesecke, Dr. U. Groth, Dr. M. Grünert-Fuchs, Dr. W. Guckenbiehl, 
Dr. P. Hain, Dr. J. Hess, Dr. U. Hopf, Dr. Th. Hütteroth, Dr. S. Kapp, Dr. Ki-A- Müller, 
Dr. K.-F. Ober, Dr. K. Ohnesorge, Dr. S. Okonek, Dr. E. Rosellen, Dr. E. Schnellbacher, 
Dr. C.-J. Schuster, Dr. K.A. Streicher, Dr. Ch. Thiel, Dr. K. Tüttenberg, Dr. A. von Ungerrv 
Sternberg, Dr. J. Zipfel, Dr. S. Zipfel 
Abteilung für Endokrinologie 
Leitung: Prof. Dr. J. Beyer, Tel, 19/22 55 
Sekretariat: U. Hoch, Tel. 19/24 11 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. U. Cordes, Dr. J. Happ, Dr. U. Krause, Dr. G. Seil 
Abteilung für Physikalische Therapie und Rheumatologie 
Leitung IM. IM. 
Ass.-Prof.: Dr. Gunhi ld Faust 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. Günther, Dr. B. Zöller 
Abteilung für Pneumologie 
Leitung: Prof. Dr. R. Ferlinz, Tel. 19/29 62 
Sekretariat: U. Farrensteiner, Tel. 19/29 63 
Professoren: W. Schmidt, Tel. 1 9 /29 64 
Ass.-Professoren: Dr. V. Schulz 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. P. Endres, Dr. M. Goltschnigg, Dr. K.H. Schnabel 
Kinderklinik 
Leitung: Prof. Dr. J. Spranger, Tel. 19/23 25 
Sekretariat: M. Beiz, Tel. 19/23 26 
Professoren: P. Emmrich, Tel. 19/27 69, G. Erdmann, Tel. 19/23 23, B. Jüngst, Tel. 19/23 28, 
W. Schönberger, Tel. 19/27 68, E. Straub, Tel. 19/24 41 
Asa-Professoren: G. Schönberger, Tel. 19/27 82, U. Stechele, Tel. 19/27 85 - 27 86 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. Baumann, Dr. J. Beck, Dr. F. Benzing, Dr. H. G. Berzel, Dr. H. Boeger, 
Dr. E. Dieterich, H.-G. Eckert, E. Einsiedel, Dr. D. Fischer, Dr. H. Franke, Dr. J. Franke, 
Dr! J. Gehler, Dr. W. Gempp-Friedrich, Dr.I. Glatzel, Dr. I. Greinacher, Dr. P. Gutjahr, 
M. Hanisch, Dr. H. Hütteroth, Dr. R. Jonen-Kern, A. Karimi, Dr. L. Knetsch, Dr. Th. 
Köhler, B. Lenner, Dr. Ch. Ohr, Dr. Ch. Quade, Dr. L. Reinhold, Dr.H. Schulte-Wissermann 
Dr. H. Stopfkuchen, Dr. J. Tröger, Dr. W. Wahler, Dr. B. Walther, Dr. J. Weinig, Dr. D. 
Weitzel, Dr. R. Ziegler ' 
Hautklinik 
Leitung: Prof. Dr. G. Kört ing, Tel. 19/22 40 
Sekretariat: H. Eckerle, Tel. 19/22 41 
Professoren: H. Holzmann, Tel. 19/23 76, B. Morsches, Tel. 19/27 43 
Ass.-Prof.: Dr. K. Bork, Tel. 19/25 59 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. R. Barniske, Dr. B. Bolte, Dr. R. Brachtel, Dr. H.-U. Bröckei-
schen, Dr. Gnändiger-Mezger, Dr. N. Hoede, Dr. E. Hoost, Dr. G. Martin, Dr. K. Ohmer, 
Dr. S. Rose, Dr. A. Rosinus, Dr. B. Schäfer, Dr. H. Schmiedbach, Dr. S. Schneider, 
Dr. P. Schramm, Dr. U. Weigand 
Psychiatrische Klinik 
Leitung: Prof. Dr. U. Peters, Tel. 19/23 35 
Sekretariat: B. Seyb, Tel. 19/23 36 
Professoren: J. Glatzel, Tel. 19/23 68, H. Rieger, Tel. 19/25 95, K.H. Schiffer, Tel. 19/23 36 
Ass.-Professoren: Dr. N. Seyfeddinipur, Tel. 19/25 25 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. Caesar, Dr. H. Croy, W. Demuth, Dr. Enkelmann, Dr. J. Garcia-Vera, 
Dr. P. Haenlein, Dr. C. Häring-Krämer, H. Hülsmeier, T. Keller, Dr. K. Kerschberger, 
Dr. A. Marneros, Dr. U. Maurer, Dr. M. Phil ipp, B. Roy-Feiler, Dr. Th. Schulte 
Klinik und Poliklinik für Psychotherapie 
Leitung: Prof. Dr. D. Langen, Tel. 19/28 40 
Sekretariat: A. Förster, Tel. 19/28 41 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. B. Fahl, Dr. H.-D. Görl ich, Dr. M. Klieeisen, K. Schaumberger 
Neurologische Klinik und Poliklinik 
Leitung: N. N. 
Kommissarische Leitung: Prof. Dr. K. H. Schiffer, Tel. 19/25 10 
Sekretariat: K. Brandmüller, Tel. 19/25 11 
Wiss. Mitarbeiter; Dr. H. Bücking, Dr. A. Fenske, Dr. K. Foerster, Dr. G. Haferkamp, 
Dr. W. Kraus, Dr. W.-R. Palmer, Dr. J. Resch, Dr. H. Steinmetz, Dr. R. Thümier 
Personalteil 
PROFESSOREN 
BEYER, Jürgen, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz 31, Menzelstraße 7, Tel. 7 38 13, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B ILZ , Rudolf , Dr. med.. Medizinische Psychologie und Psychotherapie, pensioniert, 
65 Mainz, Beuthener Straße i, 
Sprechstunden: Mo-Fr, 1 1 - 1 3 , Kl iniken, Bau 22 
DISTLER, Georg-Armin, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 347, Tel. 3 31 00 
EMMRICH, Peter, Dr. med., Kinderheilkunde, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rilke-Allee 15, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung . 1 
ERDMANN, Gerhart, Dr. med., Kinderheilkunde, 
65 Mainz, Augustusstraße 11, Tel. 9 64 67, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
EWE, Klaus, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 349, Tel. 3 31 09 
FERLINZ , Rudolf , Dr. med., Innere Medizin, 
53 Bonn-Bad Godesberg, Wilhelmstraße 5, Tel. 0 22 21 / 36 63 15, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
FISCHER, Joseph, Dr. med., Innere Medizin, Hämatologie, 
65 Mainz, Hans-Böckler-Straße 77, Tel. 3 51 07, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
GLATZE L, Johann, Dr. med., Neuropsychiatrie, 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Eselsweg 45, Tel. 3 50 76 
H A M M A R , Carl-Heinz, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz-Gonsenheim, Jahnstraße 15, Tel. 4 4 5 75 
H O L Z M A N N , Hans, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
65 Mainz jMombach, Westring 257, Tel. 4 12 66, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
JÜNGST, Bodo-Knut, Dr. med., Kinderheilkunde, 
65 Mainz, Im Münchfeld 9, Tel. 3 1 7 62, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
JUST, Hannsjörg, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Heiligkreuzweg 83, Tel. 8 92 38 
KNOLLE , Jürgen, Dr. med.. Innere Medizin, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 19, Tel. 2 73 40, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
KÖRTING, Günter, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Eselsweg 7, Tel. 3 4 8 56, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K R A N Z , Heinrich, Dr. med:, Psychiatrie und Neurologie, emeritiert, 
5101 Friesenrath, Hundertsweg 24, Tel. Kornelimünster 73 55 
LANG, Klaus, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß, Tel. 2 88 06 
LANGEN, Dietrich, Dr. med., Psychotherapie und Medizinische Psychologie, 
65 Mainz, Annabergstraße 69, Tel. 19/28 40, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
LEMMEL, Ernst-Martin, Dr. med., Immunologie, 
Gau-Bischofsheim, In den Borngärten 6 a 
LOMMER, Dietmar, Dr. rer. nat., Dipl.-Chem., 
Klinische Chemie, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 42, Tel. 2 46 00 
MENGDEN, Hans-Jürgen von, Dr. med., Innere Mediz in, 
65 Mainz 31, Tizianweg 17 b, Tel. 7 27 81, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
MEYER ZUM BÜSCHENFELDE, Karl-Hermann, Dr. med., Dr. med. vet.. Innere Medizin, 
65 Mainz, Augustusstraße 11, Tel. 2 29 96, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
MORSCHES, Bernhard, Dipl.-Chem., Dr. rer. nat.. Klinische Chemie, 
65 Mainz, Im Münchfeld 13 
OHLER, Werner, Dr. med.. Innere Medizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Marienpfad 59, Tel. 3 45 92, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PETERS, Uwe Henrik, Dr. med., Neuropsychiatrie, 
65 Mainz, A m Frankenhag 7, Tel. 2 79 77, , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PRELLWITZ, Winfried, Dr. med.. Klinische Chemie, 
65 Mainz, Hechtsheimer Straße 42, Tel. 8 98 89, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
FTIEGER, Hubert, Dr. med., Neuropsychiatrie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Elsa-Brandström-Straße 21, Tel. 4 44 29 
SCHIFFER, Karl Heinz, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz-Hechtsheim, Georg-Büchner-Straße 112, Tel. 5 91 44, 
Sprechstunden: Di, Do 12—13, Kl iniken, Bau 22 
SCHMIDT, Wolfgang, Dr. med.. Innere Medizin, 
65 Mainz, Dijonstraße 11, Tel. 3 18 45 
SCHÖLMERICH, Paul, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Weidmannstraße 67, Tel. 2 70 79, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
SCHÖNBERGER, Winfried, Dr. med., Kinderheilkunde, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Pfahlerstraße 43 
SCHUSTER, Hans-Peter, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Wilhelm-Holzamer-Straße 5, Tel. 5 93 33, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
SPRANGER, Jürgen, Dr. med., Kinderheilkunde 
65 Mainz, Bebelstraße 43 a, Tel. 3 46 25 
SPITZBARTH, Herbert, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Hölderlinstraße 4, Tel. 5 63 80, 
Sprechstunden: Do 11—12, Kliniken, Bau 1 
STRAUB, Eberhard, Dr. med., Kinderheilkunde, 
65 Mainz, Im Römerwall 57, Tel. 2 60 68, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
VOIT , Kur t , Dr. med., Innere Medizin, emerit iert, 
8193 Ammerland, Nördliche Seestraße 27, Tel. 4 06 
WEIS, Johannes, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz 21, Schwambstraße 42, Tel. 4 01 62 
WOLFF, Hans Peter, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Westring 257, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
ASSISTENZPROFESSOREN 
ATZPODIEN, Wilhelm, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ikl inik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 50, Tel. 36 15 41 
BAAS, Ernst Ullr ich, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Pol ikl inik, 
65 Mainz, A m Fort E lisabeth 5, Tel. 5 65 54 
BORK, Konrad, Dr. med., Hautk l in ik, 
65 Mainz, Draiser Straße 89 
BRODERSEN, Hans-Christian, Dr. med., II. Medizinische Kl inik und Polikl inik, 
65 Mainz, Draiser Straße 112, Tel. 3 49 21 
FAUST, Gunhild, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ikl inik, 
65 Mainz, Eduard-David-Straße 9, Tel. 3 75 62 
G ILFRICH, Hans-Joachim, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Rheingaustraße 4, Tel. 5 8 5 96 
KRÖNIG, Bernd, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
65 Mainz, Beuthener Straße 22, Tel. 5 24 00 
L IMBOURG, Peter, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ikl inik, 
65 Mainz-Bretzenheim, In der Meielache 21, Tel. 3 22 74 
NAST, Peter, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Pol ik l in ik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 11, Tel. 3 19 61 
OLBERMANN, Manfred, Dr. med., II. Medizinische Kl inik und Polikl inik, 
6533 Bacharach, Mainzer Straße 51, Tel. 3 79 
SCHÖNBERGER, Gisela, Dr. med., Kinderk l in ik , 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Pfahlerstraße 43 
SCHÖNBORN, Hartwig, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ikl inik, 
65 Mainz, Katharinenstraße 28, Tel. 4 39 61 
SCHULZ, Volker, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
65 Mainz, Hans-Böckler-Straße 86, Tel. 3 36 38 
SEYFEDDINIPUR, Nosratolah, Dr. med.. Psychiatrische Kl in ik , 
65 Mainz-Mombach, A m Westring 229, Tel. 4 47 20 
S INTERHAUF, Klaus, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
65 Mainz, Hechtsheimer Straße 70, Tel. 2 41 74 
STECHELE, Ursula, Dr. med., Kinderkl in ik, 
65 Mainz, Feldbergplatz 11 
T H E I L E , Ursula, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l in ik, 
65 Mainz-Mombach, Am Lemmchen 35, Tel. 68 23 68 
ZEILE, Gerhard, Dr. med., Abtei lung für Hämatologie an der I. Medizinischen Kl in ik und 
Pol ik l in ik, 
6508 Alzey 1, Ostdeutsche Straße 18, Tel. 0 67 31/80 17 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
ACHENBACH, Wolfram, Dr. med., Abtei lung für Hämatologie an der I. Medizinischen 
Kl in ik und Pol ik l inik, 
653 Bingen, Zeppelinstraße 3, Tel. 1 27 35 
A R N O L D , Wolfgang, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
6501 Wackernheim, Kleine Hohl 25, Tel. 0 61 32/57 82 
BARNISKE, Renate, Dr. med., Hautkl in ik, 
65 Mainz, Ernst-Ludwig-Straße 12, Tel. 2 77 72 
B A U M A N N , Walter, Dr. med., Kinderkl in ik, 
65 Mainz, Jakob-Steffan-Straße 12 
BECK, Jörn-Dirk, Dr. med., Kinderkl in ik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 343 
BENZING, Freya, Dr. med , Kinderkl in ik, 
65 Mainz, Wallstraße 10 
BERZEL, Hans Günter, Dr. med., Kinderkl in ik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
B lERBACH, Hartmut, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ikl inik, 
65 Mainz, Marienborner Straße 23, Tel. 3 41 72 
BOEGER, Helge-Harald, Dr. med., Kinderkl in ik, 
62 Wiesbaden, Kronprinzenstraße 28 
BOLTE, Brigitte, Dr. med., Hautkl in ik, 
65 Mainz, Unterer Michelsbergweg 10, Tel. 2 35 88 
BRACHTEL, Ralph, Dr. med., Hautk l in ik, 
65 Mainz, A m Molkenborn 13 
BRAUNBECK, Werner, Dr. med., Abtei lung für Hämatologie an der I. Medizinischen 
Kl in ik und Pol ik l in ik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Albert-Stohr-Straße 3, Tel. 3 47 06 
BREUER, Livia, Dr. med , II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l in ik, 
65 Mainz, Kreyßigstraße 19, Tel. 6 53 61 
B R I N K R O L F , Johannes, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
65 Mainz, A m Fort Elisabeth 15, Tel. 9 13 77 
BRÖCKELSCHEN, Hans-Ulrich, Dr. med., Hautkl in ik, 
65 Mainz, Große Bleiche 26 
BRÜCKNER-JUNIOR, Maria-Helene, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred-Mumbächer-Straße 67 c 
BRÜNIER, Anneliese, Dr. med., Abtei lung für Hämatologie an der I. Medizinischen Kl in ik 
und Pol ik l in ik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 122, Tel. 36 17 16 
BÜCKING, Horst, Dr. med., Neurologische Kl inik, 
65 Mainz, Kleine Windmühlenstraße 1 
BUSCH, Hubertus, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l in ik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 175, Tel. 3 35 83 
CAESAR, Heinrich, Dr. med,, Psychiatrische Kl in ik , 
62 Wiesbaden-Erbenheim, Köpeniker Straße 2 
CLAUSS, Martin, Dr. med., Psychiatrische Kl in ik , 
65 Mainz, Albanusstraße 15 
CORDES, Uwe, Dr. med., Abtei lung für Endokrinologie an'der II. Medizinischen Kl in ik 
und Pol ik l inik, 
65 Mainz-Finthen, Domitian-Straße 6, Tel. 9 99 62 
CROY, Hermann, Dr. med.. Psychiatrische Kl in ik , 
65 Mainz, Alfred-Mumbächer-Straße 67 b, Tel. 36 1 7 42 
DEMUTH, Wolfgang, Dipl.-Psych., Psychiatrische Kl in ik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Grabenstraße 42 
DIETERICH, Ekkehard, Dr. med., Kinderk l in ik , 
62 Wiesbaden, Breitenbacher Straße 39 
DOMS, Rosemarie, Dipl.-Psych., Kl in ik und Pol ik l in ik für Psychotherapie, 
65 Mainz, Albanusstraße 63 
DUFEY, Klaus, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Pol ik l in ik, 
6201 Naurod, Goethestraße 13 
DUNKEL , Ingrid, Dr. med., Abtei lung für Hämatologie an der I. Medizinischen Kl in ik 
und Pol ik l in ik, 
65 Mainz-Hechtsheim, A m Schinnergraben 95, Tel. 5 88 51 
DUNZENDORFER, Eva, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Pol ikl inik, 
65 Mainz, A m Taubertsberg 4, Tel. 38 38 53 
ECKHARDT, Rainer, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
62 Wiesbaden, Abeggstraße 9, Tel. 0 61 21/30 24 23 
ECKERT, Heinz-Georg, Kinderkl in ik, 
65 Mainz-Mombach, Turmstraße 54 
EINSIEDEL, Eckehard, Dipl.-Psych., Kinderk l in ik , 
65 Mainz, Beuthener Straße 19 
ENDRES, Peter, Dr. med., Abtei lung für Pneumologie an der II. Medizinischen Kl inik 
und Pol ik l inik, 
6501 Gau-Bischofsheim, Bahnhofstraße 88 b 
E N K E L M A N N , Dr. med.. Psychiatrische Kl in ik , 
65 Mainz-Weisenau, Radweg 26 
ERBS, Rainer, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l in ik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 375 
F A H L , Burkhard, Dr. med., Kl inik und Pol ik l in ik für Psychotherapie, 
6501 Essenheim, Niederolmer Straße 1 
FENSKE, Andreas, Dr. med., Neurologische Kl in ik, 
65 Mainz, Leichhofstraße 10 
FIEGEL, Peter, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Pol ikl inik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 13, Tel. 9 74 05 ^ 
FISCHER, Dorothee, Dr. med., Kinderkl in ik, 
6501 Heidesheim, A m Pfingstborn 31 
FISCHER, Peter, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l in ik, 
65 Mainz, A m Taubertsberg 4, Tel. 38 18 12 
FÖRSTER, Edith, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
65 Mainz, A m Rödelstück 26, Tel. 5 89 67 
FOERSTER, Klaus, Dr. med.. Neurologische Kl in ik, 
65 Mainz, Draiser Straße 122 
FRANKE, Hubert, Dr. med., Kinderkl in ik, 
65 Mainz, Dursuswall 64 
FRANKE, Jürgen, Dr. m e d , Kinderkl in ik, 
6507 Ingelheim, Calvinstraße 11 
FREUDENBERG, Jürgen, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
65 Mainz, Ludwigsburger Straße 4, Tel. 38 13 78 
GAMM, Heinold, Dr. med., Abtei lung für Hämatologie an der I. Medizinischen Kl in ik, 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Marienpfad 3a, Tel. 36 1 7 89 
GARCIA-VERA, Jose, Dr. med. Psychiatrische Kl in ik , 
65 Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 16 
GATHOF, Marianne, Dr. med., I. Medizinische Kl inik und Pol ik l inik, 
65 Mainz 42, A m Schinnergraben 101 
GEHLER, Jürgen, Dr. med., Kinderkl in ik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 7 
GEMPP-FRIEDRICH, Wolfgang, Dr. med., Kinderkl in ik, 
62 Wiesbaden, Niederwaldstraße 14 
GIERKE, Klaus-Detlev, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
65 Mainz-Marienborn, A m Sonnigen Hang 10, Tel. 36 1 7 28 
GIESECKE, Hans-J., Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l in ik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 28, Tel. 3 50 40 
G L A T Z E L , Inge, Dr. med., Kinderkl inik, 
65 Mainz, A m Eselsweg 45 
GNÄNDIGER-MEZGER, Annemarie, Hautkl in ik, 
Flörsheim, Gallusstraße 32 
GÖRLICH, Hans-Diether, Dr. med., Kl inik und Pol ik l inik für Psychotherapie, 
6382 Friedrichsdorf 4, Römerstraße 9 
GOLTSCHNIGG, Margarete, Dr. med., Abte i lung für Pneumologie an der II. Medizinischen 
Kl in ik und Polikl inik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Neue Mainzer Straße 59 
GREINACHER, Irmgard, Dr. med., Kinderkl in ik, 
65 Mainz, Karl-Zörgiebel^Straße 11 
GROTH, Ulrich, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
65 Mainz, Grenzweg 9, Tel. 8 95 42 
GRÜNERT-FUCHS, M „ Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
65 Mainz, Alfred-Mumbächer-Straße 30 b, Tel. 3 43 06 
GUCKENBIEHL , Walter, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l in ik, 
6509 Bornheim, Hindenburgring 2 
GÜNTHER, Wolfgang, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
« 65 Mainz] Hinter der Kapelle 44, Tel. 36 14 73 
GUTJAHR, Peter, Dr. med., Kinderkl in ik, 
62 Wiesbaden, Soodersteige 4 
H A E N L E I N , Peter, Dr. med., Psychiatrische Kl in ik, 
6201 Brehmthal, Kantstraße 1 
HAFER KAMP, Günter, Dr. med.. Neurologische Kl in ik, 
65 Mainz, Lorenz-Diehl-Straße 6, Tel. 2 78 36 
HAIN, Peter, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l in ik, 
65 Mainz, A m Fort Gonsenheim 39, Tel. 38 12 38 
H Ä R I N G - K R Ä M E R , Claudia, Dr. med.. Psychiatrische Kl in ik , 
65 Mainz, A m Römerberg 27 
HANISCH, Manfred, Kinderkl in ik, 
6078 Neu Isenburg, Bahnhofstraße 220 
HAPP, Joachim, Dr. med., Abtei lung für Endokrinologie an der II. Medizinischen Kl in ik und 
Pol ik l in ik, 
6 Frankfur t (Main), Im Sachsenlager 15, Tel. 55 88 15 
HECKING, Erwin, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Pol ik l in ik, 
65 Mainz, In der Meielache 44, Tel. 3 18 05 
HELD, D., Dr. med., Psychiatrische Kl in ik, 
62 Wiesbaden, Meyerbeerstraße 7 
HESS, Johannes, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
65 Mainz, Südring 98 
HOEDE, Nikolaus, Dr. med., Hautkl in ik, 
6501 Nieder-Olm, Dautenbornstraße 30, Tel. 37 50 
H O L T E R M Ü L L E R , Karl-Hans, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
65 Mainz 31, Spitzwegstraße 3, Tel. 7 28 33 
HOOST, Eberhard, Dr.med., Hautk l in ik , 
65 Mainz, Wallaustraße 68 
HOPF, Uwe, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ikl inik, 
65 Mainz-Hechtsheim, A n den Mühlwegen 46, Tel. 5 95 50 
HUBBERT, Magdalena, Dr. med., K l in ik und Pol ikl inik für Psychotherapie, 
65 Mainz, Hultschinerstraße 4 
HÜLSMEIER, Henning, Psychiatrische Kl in ik , 
65 Mainz, LangenbeckStraße 1 
HÜTTE ROTH, Hanna, Dr. med., Kinderkl in ik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 90, Tel. 3 38 10 
HÜTTEROTH, Thomas, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 90, Tel. 3 38 10 
JONEN-KERN, Regine, Kinderkl in ik, 
65 Mainz, Obere Zahlbacher Straße 67 
KAPP, Stefan, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l in ik, 
65 Mainz, A n den Mühlwegen 34, Tel. 5 84 54 
K A R I M I , A l i , Kinderkl in ik, 
65 Mainz, Külbstraße 72 
KELLER, T., Psychiatrische Kl inik, 
65 Mainz-Weisenau, Wormser Straße 169 
KERSCHBERGER, Karla, Dr. med., Psychiatrische Kl in ik, 
65 Mainz, Comeniusstraße 1 7 
KL IEEISEN, Michael, Dr. med., Kl in ik und Pol ik l in ik für Psychotherapie, 
65 Mainz-Weisenau, Wormser Straße 11 
KNETSCH, Lore, Dr. med., Kinderkl in ik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 36 
KÖHLER, Hans, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Pol ik l in ik, 
65 Mainz 22, Südring 106 
KÖHLER, Thomas, Dr. med., Kinderkl in ik, 
65 Mainz, Kaiser-Wilhelm-Ring 21 
KRAUS, Walter, Dr. med., Neurologische Kl in ik , 
65 Mainz, Otto-Wels-Straße 47 
KRAUSE, Ulr ich, Dr. ph i l . -nat , Abtei lung für Endokrinologie an der II. Medizinischen 
Kl in ik und Pol ik l inik, 
6 Frankfurt 90, Fuchstanzstraße 137 
KRIPS, Sabine, Dipl.-Psych., Psychiatrische Kl in ik , 
6230 Frankfur t 10, Lenzenbergstraße 100, Tel. 36 53 24 
LENNER, Beate, Kinderkl in ik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Vierzehn-Nothelfer-Straße 19 
MARNEROS, A., Dr. med., Psychiatrische Kl in ik , 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 18 
M A R T I N , Gabriele, Dr. med., Hautk l in ik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 27, Tel. 38 1 7 61 
MAURER, U., Dr. med., Psychiatrische Kl in ik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 311 
MELCHERT, Rosemarie, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 28, Tel. 2 41 46 
MEUSCH, H., Dr. med.. Psychiatrische Kl in ik, 
62 Wiesbaden, Anne-Frank-Straße 20 
MOSLER, Magdalena, Dr. med., Kl in ik und Pol ikl inik für Psychotherapie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Alfred-Nobel-Straße 1 
M Ü L L E R , Karl-August, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ikl inik, 
6208 Bad Schwalbach, Emser Straße 32 
NO AH, E., Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 42 a 
OBER, Karl-Friedrich, Dr. med., II. Medizinische Kl inik und Polikl inik, 
65 Mainz, Albanusstraße 56, Tel. 3 50 65 
OHMER, Karin, Dr. med., Hautkl in ik, 
62 Wiesbaden, Klagenfurter Ring 1 a, Tel. 0 61 21/81 26 33 
OHNESORGE, Knut, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
65 Mainz, H indemithstraße 39, Tel. 7 14 52 
OHR, Christoph, Dr. med., Kinderkl in ik, 
65 Mainz-Gonsenheim, In der Meielache 34 
OKONEK, Stefan, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
65 Mainz, Thomas-Mann-Straße 26, Tel. 38 34 33 
PALMER, W.-R., Dr. med., Neurologische Kl in ik , 
65 Mainz-Gonsenheim, Elsa-Brandström-Straße 7 
PHILIPP, M., Dr. med., Psychiatrische Kl inik, 
65 Mainz, Pfarrer-Stockheimer-Straße 12 
PHILIPP, Thomas, Dr. med., I. Medizinische Kl inik und Polikl inik, 
65 Mainz, Südring 152, Tel. 3 51 19 
PHILIPPI, Axel , Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Pol ikl inik, 
65 Mainz, Elsa-Brandström-Straße 17 
PREISS, Joachim, Dr. med , Abtei lung für Hämatologie an der I. Medizinischen 
Kl in ik und Pol ikl inik, 
65 Mainz-Finthen, A m Eiskeller 57, Tel. 9 93 35 
QUADE, Christoph, Dr. med., Kinderkl in ik, 
61 Darmstadt, Robert-Koch-Straße 48 
RECKEN Angela, Dr. med.. Psychiatrische Kl in ik , 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
R E I N H A R D T , Peter, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
65 Mainz-Hechtsheim, A m Rödelstück 28, Tel. 5 86 67 
REINHOLD, Ludwig, Dr. med., Kinderkl in ik, 
62 Wiesbaden, Kapellenstraße 93 
RESCH, Johannes, Dr. med., Neurologische Kl in ik , 
65 Mainz-Hechtsheim, Falkensteiner Straße 73 
ROSE, Sigune, Dr. med., Hautkl inik, 
6509 Wendelsheim, Hauptstraße 24, Tel. 0 67 34/5 95 
ROSELLEN, Elmar, Dr. med., II. Medizinische Kl inik und Pol ik l in ik, 
6501 Klein-Winternheim, Tel. 0 61 3 6 / 5 7 49 
ROSINUS, Annetraud, Dr. med., Hautkl in ik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Heuerstraße 59 
ROUX, Albert , Dr. med., Abtei lung für Hämatologie an der I. Medizinischen Kl in ik 
und Pol ik l in ik, 
65 Mainz, Hindenburgstraße 23, Tel. 6 44 37 
ROY-FEILER, Brigitta, Psychiatrische Kl inik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Weststraße 2 
SCHÄFER, Brita, Dr. med., Hautkl inik, 
65 Mainz-Marienborn, Altkönigstraße 37 
SCHAUMBERGER, Karin, Kl in ik und Pol ikl inik für Psychotherapie, 
65 Mainz, Scheidnitzer Straße 1 
SCHMIDT, Manfred, Dr. med., Kinderkl in ik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
SCHMIEDBACH, Herwig, Dr. med., Hautkl inik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
SCHNABEL, Karl Hans, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l in ik, 
6550 Bad Kreuznach, Mannheimer Straße 8 
SCHNEIDER, Michael, Dr. med., Inst i tut für Medizinische Statistik und 
Dokumentat ion (SFB 36), 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 8 
SCHNEIDER, Sigrid, Dr. med., Hautkl inik, 
65 Mainz, Adelungstraße 11 
SCHNELLBACHER, Eberhard, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
6501 Klein-Winternheim, Gartenstraße 2, Tel. 0 61 36/38 68 
SCHRAMM, Peter, Dr. med., Hautkl inik, 
65 Mainz-Mombach, A m Lemmchen 35 
SCHULTE, Thomas, Psychiatrische Kl in ik, 
6501 Klein-Winternheim, A m Rosengarten 
SCHULTE-WISSERMANN, Hermann, Dr. med., Kinderkl in ik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 71a 
SCHUMANN, Günther, Dr. med., I. Medizinische Kl inik und Pol ik l inik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 66, Tel. 3 42 22 
SCHUSTER, Carl-Johannes, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
65 Mainz, Oechsnerstraße 6, Tel. 5 10 55 
SCHWARZ, Wilfr ied, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
65 Mainz, Lilienthalstraße 9 
SELL, Gerd, Dr. med., Abtei lung für Endokrinologie an der II. Medizinischen Kl in ik 
und Pol ik l in ik, 
6 Frankfur t (Main) Freseniusstraße 8, Tel. 56 62 55 
STEINMETZ, Hans, Dr. med., Neurologische Kl inik, 
61 Darmstadt, Spessartring 10 
STOPFKUCHEN, Herwig, Dr. med., Kinderkl inik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
T H I E L , Charlotte, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l in ik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 63, Tel. 4 39 77 
THÜMLER, R., Dr. med.. Neurologische Kl in ik , 
6501 Wackernheim, Ober-Olmer Straße 9, Tel. 0 61 32/57 72 
TÜTTENBERG, Klaus, II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l in ik, 
65 Mainz, Hindenburgplatz 2 
TRÖGER, Jochen, Dr. med., Kinderkl in ik, 
6506 Nackenheim, Buchenweg 3 
UNGERN-STERNBERG, Axel, von, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 11, Tel. 3 15 93 
VETTER-WESSKOTT, Margarete, Dr. med.. Psychiatrische Kl in ik , 
61 Darmstadt, Birkenweg 11 
WAHLER, Waltraud, Dr. med., K inderk l in ik , 
65 Mainz, Kupferbergterrasse 16 
WALTER, Brigitte, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Pol ik l in ik, 
65 Mainz, Rheinallee 3 c 
WALTER, Udo, Dr. rer. nat., I. Medizinische Kl inik und Pol ikl inik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 31 
WALTHER, Birgit, Dr. med., K inderk l in ik , 
65 Mainz, Universität, Mainzer Kolleg 
WEIGAND, Ute, Dr. med., Hautk l in ik, 
6501 Budenheim, Waldstraße 13 
WEIHRAUCH, Thomas, Dr. med., I. Medizinische Kl inik und Pol ik l in ik, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 16, Tel. 38 18 18 
WEINIG, Joachim, Dr. med., Kinderkl in ik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
WEITZEL, Dieter, Dr. med., Kinderkl in ik, 
6204 Wehen, Beethovenstraße 13 
WERNER, Jörg, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Pol ik l in ik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
Z IEGLER, Reiner, Dr. med., Kinderkl in ik, 
62 Wiesbaden-Kostheim, Im Zwetschgenfeld 12 
Z IPFEL, Johannes, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l in ik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 89, Tel. 3 48 38 
ZIPFEL, Sigrid, Dr. med., Inst i tut für Medizinische Statistik und Dokumentat ion (SFB 36), 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 89, Tel. 3 48 38 ' 
Z Ö L L E R , Bernd, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
65 Mainz, In der Meielache 15 
ZSCHNIEDRICH, Hartmut, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
65 Mainz-Mombach, Emrichruhstraße 56 
ZWEIG, Adam, Dr. med., Kl in ik und Pol ik l inik für Psychotherapie, 
65 Mainz, A m Taubertsberg 4 
Nebenamtliche Lehrkräfte 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN 
ABEL , Hubert, Dr. m e d . Innere Medizin, 
Chefarzt der Medizinischen Kl inik des St.-Josef-Hospitals Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Alwinenstraße 23, Tel. 30 1 7 49, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
BAUM, Peter, Dr. med.. Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abtei lung des Hildegardis-Krankenhauses Mainz, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 32c, Tel. 3 40 65, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
BÖGER, Al f red, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abtei lung des Al ten St.-Vincentius-Krankenhauses, 
75 Karlsruhe, Südenstraße 32 (beurlaubt) 
BOPP, Karl Phil ipp, Dr. med., Innere Medizin, 
Direktor der Staatlichen Kur- und Spezialklinik für Erkrankungen der 
Atmungsorgane Bad Ems, 
5427 Bad Ems, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
BREDT, Reinhard, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
2 Hamburg 36, Neuer Wall 46/ I , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
BREHM, Georg, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Direktor der Hautk l in ik der Städtischen Krankenanstalten, 
67 Ludwigshafen (beurlaubt) 
DENK, Rolf, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
6090 Rüsselsheim, Obergasse 11, Tel. 3 26 88 
EGIDY, Christoph Hans von, Dr. med.. Innere Medizin, 
Chefarzt der Medizinischen Kl inik B der Landeshauptstadt, 
62 Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Tel. 0 61 21 / 38 61 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Marienpfad 3A, Tel. 3 43 38 
FRIEDERICI , Lothar, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abtei lung des Kreiskrankenhauses Waldbröhl, 
5220 Waldbröl, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
GAMP, Al fons, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Rheumaklinik Bad Kreuznach, 
6550 Bad Kreuznach, Kurhausstraße 23, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
GERSMEYER, Ernst Felix, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Medizinischen Kl inik des Kreis- und Stadtkrankenhauses Herford, 
49 Herford, Steintorstraße 20, Tel. 1 52 20, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
GRASER, Fritz, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Chefarzt der Städtischen Kinderkl inik Wiesbaden, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Sooderstraße 21, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
GRIMMER, Heinz, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Chefarzt der Dermatologischen Kl in ik der Städtischen Krankenanstalten Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Bierstadter Straße 82, 
Sprechstunden: nach der. Vorlesung 
GRÜTZNER, Anton, Dr. med., Neurologie und Psychiatrie, 
Chefarzt der Psychiatrisch-Neurologischen Kl inik der Städtischen Krankenanstalten 
Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Schwalbacher Straße 62, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
HÜFFLER, Dietrich, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Abtei lung für Nieren- und Hochdruckkranke der Städtischen 
Krankenanstalten, 
61 Darmstadt, Grafenstraße 
HUBER, Helmut, Dr. med.. Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abtei lung des Elisabethen-Krankenhauses Ravensburg, 
7980 Ravensburg, Erlenberg, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
JAHNECKE, Joachim, Dr. med.. Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abtei lung des St.-Johannes-Hospitals, 
53 Bonn, Kölner Straße 54 
KLUGE, Ernst, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz, Hindenburgstraße 52, Tel. 6 27 62, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
KNICK, Bernhard, Dr. med.. Innere Medizin, 
Fachbereich Diabetologie, St i f tung Deutsche Kl in ik für Diagnostik, 
62 Wiesbaden, Aukammallee 33, Tel. 0 61 21 / 57 71 
KRAEMER, Richard, Dr. med., Medizinaldirektor a.D., Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 24, Tel. 3 43 67, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
KREMER, Gerhard Joseph, Dr. med.. Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abtei lung, St.-Josefs-Hospital, 
41 Oberhausen, Mühlheimer Straße 83, Tel. 0 21 32 / 69 51 
65 Mainz-Mombach, Westring 233, Tel. 4 52 55 
Sprechstunden: Nach der Vorlesung 
MAINZER, Klaus, Dr. med.. Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abtei lung II am Allgemeinen Krankenhaus Heidberg, 
2 Hamburg 62, Tangstedter Landstraße 400, Tel. 5 24 71 
MENGER, Wolfgang, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Chefarzt des Kinderkrankenhauses Seehospiz Kaiserin Friedrich Norderney, 
2928 Norderney, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
MOHRING, Dietrich, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der.Medizinischen Kl in ik Sanderbusch/Old., 
2945 Sanderbusch, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
MOLL, Albrecht, Dr. med.. Innere Medizin, | 
Chefarzt der I nneren Abtei lung des Stadtkrankenhauses Rüsselsheim, 
6090 Rüsselsheim, Stadtkrankenhaus, Tel. 26 61, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
N IEMCZYK, Horst, Dr. med.. Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abtei lung am Städtischen Marienkrankenhaus, 
8450 Amberg (Opf.), Postfach 262 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
OCKENGA, Theodor, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt des Spessart-Sanatoriums Bad Orb, 
6482 Bad Orb, Tel. 28 87, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
OVERZIER, Claus, Dr. med., Innere Medizin, / 
Chefarzt der Med. Kl inik am Krankenhaus Holweide, 
5 Köln 80, Neufelder Straße 32 
PECHSTEIN, Johannes, Dr. med., 
Direktor des Kinderneurologischen Zentrums Mainz, 
65 Mainz, Hartmühlenweg, Tel. 2 36 71, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PFANNENSTIEL, Peter, Dr. med., 
Deutsche Kl in ik für Diagnostik, 
62 Wiesbaden, Aukamm-Al lee 33, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
RAU, Gerhard, Dr. med., 
Deutsche Kl in ik für Diagnostik, 
62 Wiesbaden, Aukamm-Al lee 33, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
SCHLEGEL, Bernhard, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Med. Kl inik I der Städtischen Krankenanstalten Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Riederbergstraße 83, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
SECKFORT, Helmut, Dr. med., Obermedizinaldirektor, Innere Medizin, 
Ärztl icher Direktor der Krankenanstalten des Zweckverbandes Stadt- und 
Kreiskrankenhaus Minden (Westfalen), Chefarzt der Medizinischen Kl in ik, 
4950 Minden, Bismarckstraße 6, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
SOLLBERG, Günther, Dr. med., Neurologie und Psychiatrie, 
Direktor des Landeskrankenhauses für Hirn-, Rückenmark- und Nerven-
verletzte, Meisenheim, 
6554 Meisenheim, A m Obertor, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
STEINBACH, Manfred, Dr. med., Neurologie und Psychiatrie, 
65 Mainz-Finthen, Friedrich-Ebert-Straße 15, Tel. 4 90 74, 
Sprechstunden: täglich vormittags 
T I L L I N G , Werner, Dr. med., Medizinaldirektor, Innere Medizin, 
Ärzt l icher Direktor und Chefarzt der Inneren Abtei lung des Städtischen 
Krankenhauses Neustadt (Weinstraße), 
6730 Neustadt, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
TOUSSAINT, Walter, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Städt. Krankenhaus Kemperhof, Koblenz, 
54 Koblenz, Koblenzer Straße 115, Tel. 02 61 /4 60 21, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PROFESSOREN (PRIVATDOZENTEN) 
CANTZ, Michael, Dr. med., Biochemiker, 
65 Mainz, Bebelstraße 49 
KOMANT, Walter, Dr. med., Dr. phil., Innere Medizin, 
6550 Bad Kreuznach, Königsberger Straße 37, Tel. 6 12 49 
Lehrveranstaltungen 
INNERE M E D I Z I N 
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen in dem nichtoperativen 
und operativen Stoffgebiet: Auskultations- und Perkussionskurs 
Parallelkurs A 
2-std., Mo 14.30--16, Hs Med. Kl inik 
Hs Med. Kl in ik 
Parallelkurs B 
2-std., Do 14 .30-16 , 
Prakt ikum für Klinische Chemie und Hämatologie 
Z.n.V. KS Bau 3 
Prakt ikum der Inneren Medizin 
(I. und II. Med. Kl inik) 
M o - F r 9 - 1 2 , 1 4 - 1 6 , O.n. V. 
Prakt ikum der I nneren Medizin (klinische V isite) 
Parallelkurs A 
2-std., Mo 15-16 .30 , I. Med. Kl in ik 
Parallelkurs B 
2-std., M i 16-17 .30 , I. Med. Kl in ik 
Forts, d. Namen s. n. Seite 
H. Just 
K. Lang 
Th. Ockenga 
W. Ohler 
H. Spitzbarth 
J. Fischer 
D. Lommer 
W. Prellwitz 
K. Sinterhauf 
G. Zeile 
U. Baas 
G.A. Distler 
K. Ewe 
R. Ferlinz 
J. F ischer 
C.-H. Hammar 
H. Just 
B. König 
J. Knolle 
K. Lang 
K.H. Meyer zum 
Büschenfelde 
P. Nast 
W. Ohler 
W. Prellwitz 
R. Rau 
W. Schmidt 
P. Schölmerich 
H. Spitzbarth 
J. Weis 
H.P. Wolf f 
G. Zeile 
U. Baas 
G.A. Distler 
K. Ewe 
J. Fischer 
B. König 
E.M. Lemmer 
P. Nast 
W. Ohler 
H. Spitzbarth 
J. Weis 
G. Zeile 
W. Atzpodien 
J. Gi l f r ich 
H. Hopf 
H. Just, 
J. Knolle 
K. Lang 
P. Limbourg 
noch: Parallelkurs B 
Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen: 
Medizinische Kl in ik 
3-std., Mo, Di, Do 1 1 - 1 2 , Fr 1 0 - 1 2 , HsMed. Kl in ik 
Medizinische Pol ikl inik 
3-std., Mo 9 - 1 0 , Mi 1 1 - 1 2 , Fr 1 2 - 1 3 HsMed. Kl in ik 
Diagnostisch-therapeutische Demonstrationen 
(einschl. Patho-Physiologie und Patho-Biochemie) 
Mo 10 -11 , Mi 1 0 - 1 1 , Do 1 0 - 1 1 
Forts, d. Namen s. n. Seite 
H. v. Mengden 
M. Olbermanri 
K. Schönborn 
V. Schulz 
U. Thei le 
G.A. Distler 
K. Ewe 
R. Ferlinz 
J. Fischer 
C.-H. Hammar 
H. Just 
J. Knol le 
K. Lang 
Lemmel 
Linke 
K.-H. Meyer zum 
Büschenfelde 
W. Ohler 
P. Pfannenstiel 
W. Prellwitz 
R. Rau 
D. Scheppokat 
W. Schmidt 
P. Schölmerich 
H. Spitzbarth 
J. Weis 
H.P. Wolf f 
G.A. Distler 
W. Ewe 
J. Fischer 
C.-H. Hammar 
H. Just 
J. Knol le 
B. König 
K. Lang 
K.-H. Meyer zum 
Büschenfelde 
P. Nast 
W. Ohler 
W. Schmidt 
P. Schölmerich 
H. Spitzbarth 
J. Weis 
H.P. Wolf f 
G.A. Distler 
K. Ewe 
J. Fischer 
C.-H. Hammar 
H. Just 
J. Knolle 
B. König 
K. Lang 
K.-H. Meyer zum 
Büschenfelde 
P. Nast 
W. Ohler 
W. Schmidt 
P. Schölmerich 
noch: Diagnostisch-therapeutische Demonstrationen 
Klinische Genetik (mi t Prakt ikum: Beratungsfälle) 
1-std., O.u.Z. n. V. 
H. Spitzbarth 
J..Weis 
H.P. Wol f f 
U. Theile 
Wahl-Lehrveranstaltungen: 
Poliklinischer Untersuchungskurs diagnostisch-therapeutisches 
Kol loquium für Examenssemester 
2-std., Fr 11 .30-13 , Polikl inik Bau 30 
I nnere Medizin für Zahnmediziner 
2-std., Mo 16.45-17.30, Do 16-16 .45 , 
(Pfl icht f. Zahnmediziner) 
Hs Med. Kl inik 
M ikroskopisch-chem. Kurs für Zahnmediziner 
2-std., O.u.Z. n.V. 
(Pfl icht für Zahnmediziner) 
Anlei tung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
mi t Ko l loqu ium 
ganztägig n. V. Labor Bau 3 
Klinisch-biochem. Prakt ikum mi t Kol loquium 
Z.n.V. Labor Bau 3 Neubau 
Klinisch-chem. Seminar 
2-std., O.u.Z. n.V. 
Möglichkeiten und Grenzen naturgemäßer Heilmethoden 
1-std., Di 1 5 - 1 6 , Hs Med. Kl inik 
Klinische und pathologische Besprechungen 
14-tägl., Do 1 2 - 1 3 , Hs Pathologie 
Therapeutisches Kol loquium 
1-std., Do 1 6 - 1 7 , Konferenzraum NSK 
Kol loqu ium über innere Krankheiten 
2-std., M i 18-19 .30 , Hs Med. Kl inik 
Klinisch-chem. Differentialdiagnose innerer Erkrankungen 
O.u. Z.n.V. 
Praktische Elektrokardiographie 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Orthogonale Elektro- und Vektorkardiographie 
1-std., O.u.Z. n.V. 
Diagnostik und Therapie von erworbenen und angeborenen 
Herzkrankheiten 
1-std., Do 16 -17 , Hs Med. Kl in ik 
Klinische Elektrokardiographie 
2-std., n.V. 
Ko l loqu ium der klinischen Elektrokardiographie für Fortgeschrittene 
und Kliniksassistenten 
1 rstd., 14-tägl., Di 1 5 - 1 6 , KS Neue Chirurgie 
Kurs der klinischen Elektrokardiographie für Fortgeschrittene 
1-std., 14-tägl., Di 15 -16 , KS Neue Chirurgie 
K. Lang 
M. Olbermann 
V. Schulz 
U. Thei le 
W. Atzpodien 
M. Olbermann 
D. Lommer 
D. Lommer 
K. Sinterhauf 
D. Lommer 
K. Sinterhauf 
K. Ph. Bopp 
W. Thoenes 
P. Schölmerich 
H.P. Wolf f 
E. Muscholl 
P. Schölmerich 
H.P. Wolff 
K.-H. Meyer zum 
Büschenfelde 
W. Prellwitz 
A . Mol l 
H. Abel 
E.K. Jüngst 
H. Just 
K. Lang 
P. Limbourg 
H. Spitzbarth 
H. Just 
K. Lang 
H. Just 
K. Lang 
Pathophysiologie, Kl inik und Therapie bronchopulmonaler 
Erkrankungen 
1-std., Di 1 6 - 1 7 , Kurssaal der Blutbank 
Patho-Physiologie innerer Erkrankungen 
2-std., Z .u .O.aV. 
Ausgewählte Kapitel aus der Angio-Kardiologie 
1-std., Z .u .O.aV. 
Ant ikoagulant ien und Fibr ino ly t ika 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Differentialdiagnose und Therapie peripherer Gefäßleiden 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Ausgewählte Kapitel der Inneren Medizin 
(nur für ältere Semester) 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Physiologie und Kl inik des Eiweißstoffwechsels 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Klinische Visi te in der Med. Kl in ik I der Städt. Krankenanstalten 
Wiesbaden 
2-std., Fr 1 6 - 1 7 . 3 0 
Innere Medizin am Krankenbett (Gruppenunterricht) 
2-std., Fr 16.15-17.45, Med. Kl inik II der 
Städtischen Krankenanstalten Wiesbaden 
Klinische Visi te in der Med. Kl inik des Stadtkrankenhauses 
Rüsselsheim 
Z. n. V. 
Klinische V isite in der Inneren Abtei lung des Städt. Kranken-
hauses Neustadt (Weinstraße) 
2-std., Sa 10 -11 .30 
Klinische Visite in der Med. Kl inik des St.-Josefs-Hospitales 
Wiesbaden 
2-std., Sa 1 0 - 1 1 . 3 0 
Internistisch-diagnostisches Seminar 
(für Examenssemester, begr. Teilnehmerzahl) 
2-std., Mo 16 -18 , Deutsche Kl in ik für Diagnostik Wiesbaden 
Demonstrat ion und Besprechung aktueller Lehrf i lme 
1-std., Di od. Do 15 -16 , KS Blutbank 
Klinische V isite in der Rheuma-Klinik Bad Kreuznach 
Z.n.V. " 
Notfal lbehandlung in der Pneumologie 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Praktische Übungen in der Lungenfunktionsdiagnostik 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Klinische Visite für 4. und 5. klinische Semester 
2-std., M i 1 6 - 1 8 , II. Med. Kl in ik Wiesbaden, Bau 12 
Ernährung und Diätet ik 
1-std., Z. u.O.n. V. 
H. Abel, 
K.Ph. Bopp 
R. Ferlinz, 
F.H. Hert l 
F. Kümmerle 
W. Schmidt 
H.R. Vogel 
W, Wernitsch 
G.J. Kremer 
K.F. Lang 
H. Niemczyk 
W. Schmidt 
E.F. Gersmeyer 
W. Ohler 
E.F. Gersmeyer 
D. Mohring 
H. Huber 
B. Schlegel 
M. Broglie 
A. Mol l 
W. Ti l l ing 
H. Abel 
F.H. Hertie 
B. Knick 
K.Ph. Bopp 
A. Gamp 
W. Schmidt 
W. Schmidt 
Ch. v. Egidy 
J. Knol le 
K I N D E R H E I L K U N D E 
Pf licht-Lehrveranstaltungen: 
Prakt ikum der Kinderheilkunde 
3-std., Di, Do, Fr 9 - 1 0 , Kinderkl inik, 4. kl. Semester 
Dringend empfohlene Veranstaltungen: 
Systematik der Kinderheilkunde y 
5-std., Mo, Di, Mi, Do, Fr 9 - 1 0 , Hs Med. Kl in ik 
Pädiatrische Untersuchungsmethoden 
1-std., Fr 8 - 9 , Hs Med. Kl in ik 
Wahl-Lehrveranstaltungen: 
Allergie im Kindesalter 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Kinderchirurgie, -neurochirurgie und -urologie 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Kinderchirurgisch-pädiatrische Differentialdiagnose 
für Examenssemester 
2-std., Do 17 .30-19 , KSChirurgie 
Pädiatrische Notfäl le 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Klinische Hämatologie 
2-std., Z.u.O. n. V. 
Diagnostik und Therapie bei angeborenen und erworbenen 
Erkrankungen des Herzens 
1-std., Do 1 6 - 1 7 , HsMed. Kl in ik 
Psychosomatik und Verhaltensstörungen im Kindesalter 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , Hs Frauenklinik 
P. Emmrich 
G. Erdmann 
F. Graser 
B.-K. Jüngst 
J. Pechstein 
W. Schönberger 
J. W. Spranger 
E. Straub 
und Assistenten 
P. Emmrich 
G. Erdmann 
B.-K. Jüngst 
W. Schönberger 
J.W. Spranger 
E. Straub 
W. Baumann 
E, Dieterich 
P. Emmrich 
G. Erdmann 
I. Greinacher 
B.-K. Jüngst 
W. Schönberger 
J.W. Spranger 
E. Straub 
B. Wa Ither 
G. Erdmann 
S. Hofmann 
K. Stockamp 
E. Straub 
D. V o t h 
P. Emmrich 
S. Hofmann 
D. V o t h 
P. Emmrich 
B.-K. Jüngst 
A. Arndt-Hanser 
P. Emmrich 
J. Fischer 
L. Friederici 
K. Mainzer 
W. Ohler 
W. Ti l l ing 
B.-K. Jüngst 
H. Just 
K.F. Lang 
E. Einsiedel 
Pädiatrisch-Pathologisch—Anatomische Demonstration 
Z.u.O.w, noch bekanntgegeben 
Soziale Pädiatrie 
1-std., Do 13-c . t . - HsMed. Kl inik 
Einführung in die Kinderheilkunde 
3-std., Mi 16— 18.15, Hs Frauenklinik 
Klinische Visite Wiesbaden 
2-std., 14-tägl., Do 17.30, Städt. Kinderkl inik Wiesbaden 
Biokl imatologie und Balneologie im Kindesalter 
1-std., Z .u .O.aV. 
Diagnostik und Therapie im Kindesalter 
2-std., 14-tägl., M i 14.30- s.t. - 16.30, gr. KS Chirurgie 
Klinische Visite Koblenz 
2-std., 14-tägl., Sa 10 .30-12 , Kinderk l in ik Kemperhof 
J.W. Spranger 
W. Meyer 
J. Pechstein 
F. Graser 
F. Graser 
W. Menger 
W. Toussaint 
W. Toussaint 
HAUT- UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN 
Pf licht-Lehrveranstaltungen: 
Prakt ikum der Dermato-Venerologie (ÄO) 
Mo—Fr 14—18, nach Einteilung Hautkl in ik 
Kl inik und Polikl inik der Haut- und Geschlechtskrankheiten (BO) 
3-std., Mo, Mi, Do 1 2 - 1 3 , HsMed. Kl in ik 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 
(für Zahnmediziner) 
3-std., Mo 1 7 - 1 8 , Do 1 7 - 1 9 , Hs. Zahnkl in ik 
Wahl-Lehrveranstaltungen : 
Anlei tung zu wissenschaftl. Arbei ten im dermatolog. Labor 
m i t Ko l loqu ium 
6-std., Zei t und Or t nach Vereinbarung 
Dermatologisches Kol loquium für Examenskandidaten 
1-std., Fr 14—15, Hs Chirurgie 
Klinische Visite 
1-std., 14-tägl., Fr 1 5 - 1 7 , 
Hautkl in ik der Städt. Krankenanstalten Wiesbaden, Schwaibachef Straße 81 
G.W. Kört ing 
K. Bork 
u. Ass. 
G. W. Kört ing 
H. Holzmann 
B. Morsches 
R. Denk 
H. Grimmer 
PSYCHIATRIE. PSYCHOTHERAPIE, NEUROLOGIE 
Pf licht-Lehrveranstaltungen 
Psychiatrische, Psychotherapeutische und Neurologische Kl in ik 
(Kursus Psychiatrie) 
Mo 9 - 1 1 , Di, Do 1 0 - 1 1 , Hs Chirurgische Kl in ik 
Gruppenunterr icht (Ergänzung zur Vorlesung bzw. Kursus 
Psychiatrie) 
2-std., * Hs Psychiatrische Kl inik 
D. Langen 
U. H. Peters 
F. Regli 
J. Glatzel 
D. Langen 
U.H. Peters 
H. R ieger 
K.H. Schiffer 
N. Seyfeddinipur 
Wahl-Lehrveranstaltungen 
Einführung in die Psychopathologie 
(Pfl icht für Psychologen) 
14-tägl., Mo 15-16 .30 , Hs Chirurgische Kl inik 
Neuro-Psychiatrisches Kol loquium 
2-std., 14-tägl., M i 16 -18 , Hs Psychiatrische Kl inik 
Psychiatrisches Doktorandenseminar 
1-std., Di 17 .30 -19 , Hs Psychiatrische Kl in ik 
Ausgewählte Kapitel der klin. Psychopathologie, 
1-s td, Zei t und Ort nach Vereinbarung 
Nervenärtzliche Pol ikl inik 
Zeit und Or t nach Vereinbarung 
Ausgewählte neurologische Syndrome 
1. Teil : Peripheres Nervensystem 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Pathophysiologie und Kl in ik psychovegetativer Syndrome 
1-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Psychiatrie und Naturwissenschaft 
1-std, Hs nach Vereinbarung 
Klinische Neurophysiologie 
Kurs 1 
1-std., Mi 12—13, Hs Psychiatrische Kl inik 
EEG-Seminar I I I (beschr. Teilnahme) 
Di, Do, Fr 12 .30-13 .15 , Hs Psychiatrische Kl inik 
Einführung in die Grundlagen der ärztl ichen Begutachtung 
1-std., Mo 1 9 - 2 0 , Hs HNO 
Psychiatrisch-neurologische V isite am Krankenbett 
(Gruppenunterr icht), Städt. Krankenanstalten Wiesbaden, 
Zeit und Or t nach Vereinbarung 
Einführung in die Epileptologie 
1-std., nach Vereinbarung, Hs Psychiatrische Kl in ik 
Klinische Psychologie 
1-std., nach Vereinbarung 
Pflichtlehrveranstaltungen 
Psychotherapie als 5. Vorlesungsstunde im Rahmen der 
Neurolog.-psychiatr. Kl inik und begleitende Vorlesung zum 
Gruppenunterr icht 
1-std., Di 10—11, Hs Chirurgische Kl in ik 
Psychotherapie für die Praxis 
(Kol loquium zum Thema der Vorlesung) 
2-std., Do 17—19, Klinik für Psychotherapie 
Med. Psychologie für Vorkl in iker (Gruppenunterricht) 
2-std., Fr 8—10, Hs im Philosophikum 
J. Glatzel 
J. Glatzel 
D. Langen 
U.H. Peters 
H. Rieger 
K.H. Schiffer 
N. Seyfeddinipur 
U.H. Peters 
K.H. Schiffer 
K.H. Schiffer 
G. Sollberg 
M. Steinbach 
E. Kluge 
H. Bücking 
H. Rieger 
G. Schönberger 
H. Rieger 
R. Kraemer 
A. Grützner 
N. Seyfeddinipur 
W. Demuth 
U.H. Peters 
D. Langen 
D. Langen 
und Mitarbeiter 
D. Langen 
B. Fahl 
H.D. Görl ich 
M. Klieeisen 
P. Netter 
U. Stocksmeier 
Med. Psychologie D. Langen 
(begleitende Vorlesung zum Gruppenunterricht) P. Netter 
1-std., Mo 1 8 - 1 9 , Hs N 1 U. Stocksmeier 
Wahllehrveranstaltungen 
Hypnose, autogenes Training und verwandte Methoden in ihrer D. Langen 
historischen Entwicklung (mi t Möglichkeit zur Selbstübung) 
1-std., Mi 1 8 - 1 9 , Hs Chirurgische Kl in ik 
NEUROLOGIE 
Pf licht-Lehrveranstaltungen: 
Neurologie als Praktikando-Vorlesung 
1-std., M o 1 0 - 1 1 , Hs Chir. Kl in ik 
Prakt ikum der Neurologie in Gruppen 
8-std., M o - F r 1 4 - 1 8 , Neurologische Pol ik l in ik Bau 12 
Wahl-Lehrveranstaltungen: 
Neurobiologisches Kol loquium 
M i 17.15-18.30, jede zweite Woche 
Kursraum des Pathologischen Instituts 
Neurologisches Seminar mit Fallvorstellung 
2-std., D i 1 4 - 1 6 , Neurologische Kl in ik NSK III 
Ausgewählte Kapitel aus der Neurologie 
für Fortgeschrittene 
1-std., Mo 1 7 - 1 8 , Neurologische Kl in ik NSK III 
Elektro- u. Ultraschallencephalographie am Krankenbett und 
in der Ambulanz 
2-std., Mo + Do 1 2 - 1 3 , Neurologische Kl in ik, NSK 111 
NN 
NN 
K.-H. Schiffer 
G. Sollberg 
W. Kühl 
G. Haferkamp 
H. Bücking 
und Ärzte der 
Neurologischen 
Kl inik 
R.v. Baumgarten 
O . H a r t h 
J. Pechstein 
H.J. Reulen 
M. Samii 
J.M. Schröder 
K. Schürmann 
D. V o t h 
S. Wende 
G. Haferkamp 
und Ärzte der Neuro! 
Kl in ik 
NN 
u. Ärzte der 
Neurolog. Kl inik 
Dr. Bücking 
9. Fachbereich Operative Medizin 
Dekan: Prof. Dr. H. Langendorf, Tel. 19/28 34 
Dekanat: G. Schmied, Tel. 19/21 66 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Chirurgische Klinik 
Leitung: Prof. F. Kümmerle, Tel. 19/27 30, Sekretariat: A. Schmidt, Tel. 19/22 91 
Professoren: H. Brünner, Tel. 19/21 50, C. Ehlert, Tel. 19/25 44, K. S. Hof mann, Tel. 19/21 11, 
K.-D. Höhle, Tel. 19/22 97, E. Keßler, Tel. 19/21 73, H. Langendorf, Tel. 19/28 34, 
R. Loth, Tel. 19/20 77, W. Wernitsch, Tel. 19/26 23 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. Bothur, Dr. R. Brückner, Dr. W. Chmielewski, Dr. Chr. Förster, 
Dr. G. Gamstätter, Dr. J. Grönniger, Dr. U.Hebel) , Dr. G. Herrmann, Dr. W.-D. von Issen-
dorf , Dr. P. Kempf, Dr. P. Kirschner, Dr. W. Klaer, Dr. R. Klöss, Dr. U.-R. Kottmann, 
Dr. H. Krieg, Dr. V. Lenner, Dr. G. Mangold, Dr. M. Neher, Dr. W.-M. Pieper, Dr. J. Rudigier, 
Dr. H.-D. Schmidt, Dr. K.-E. Schniepp, Dr. W. Seitz, Dr. M. Stahlschmidt, Dr. H.-D. Strube, 
Dr. P. Thümler, Dr. W.-Chr. Weinbach, Dr. P. Wendling 
Abteilung für Unfallchirurgie 
Leitung: Prof. C.-H. Schweikert, Tel. 19/21 40, Sekretariat: A. Engler, Tel. 19/22 92 
Professoren: G. Ritter, Tel. 19/25 44 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. Ahlers, Dr. R. Heuwinkel, Dr. Bärbel Knepper, Dr. F. Koudsi, 
Dr. W. Kurock, Dr. W. Müller, B. Nick-Nejad, Dr. D. Sarfert, Dr. M. Sarvestani, 
Dr. W. Schwarzkopf, Dr. H.-J. Walde 
Orthopädische Klinik 
Leitung: Prof. F. Brussatis, Tel. 19/21 80, Sekretariat: A. Keller, Tel. 19/21 81 
Professor: P. Otte, Tel. 19/23 02 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. Al twein, Dr. G. Aust, Dr. J. Chevalier, Dr. K. Chmil lon, Dr. W. Hofmann, 
Dr. Chr. Hof fmann, Dr. Chr. Kuhlenbäumer, Dr. Chr. P. Puls, Dr. F. Suchomel, Dr. P. Steeger, 
Dr. U. WitzeI 
Urologische Klinik 
Leitung: Prof. R. Hohenfellner, Tel. 19/27 79, Sekretariat: E. Kleinert, Tel. 19/27 79 
Professoren: K. Stockamp, F. Orestano, Tel. 19/29 54 
Ass.-Prof.: R. Ay , Tel. 19/20 01 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. A l twein, G. Hutschenreiter, Dr. U. Jonas, Dr. K.H. Klippel, 
Dr. M. Marberger, Dr. E. Mayer, Dr. D. Skoluda 
Neurochirurgische Klinik 
Leitung: Prof. K. Schürmann, Tel. 19/20 25, Sekretariat: A. Junghahn, Tel. 19/20 24 
Professoren: G. Busch, Tel. 19/21 42, H.-J. Reulen, Tel. 19/20 05, M. Samii, Tel. 19/20 09, 
D. Vo th , Tel. 19/26 64 
Ass.-Prof.: G, Faupei, Tel. 19/20 92 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. Baumanri, Dr. K. Dei-Anang, Dr. A. Hadjidimos, Dr. H. U. Hase, 
Dr. O. Hey, Dr. R. I. Kahl, Dr. G. Meinig, Dr. N. Nakayama, Dr. A. Reis, Dr. R. Schubert, 
U. A. Veint imi l la, Dr. Th. Wallenfang, Dr. M. Schwarz 
Klinik für Geburtenhilfe und Frauenkrankheiten 
Leitung: Prof. V. Friedberg, Tel. 19/23 10, Sekretariat: A. Waldmann, Tel. 19/23 11 
Professoren: H. Hepp, Tel. 19 /2764 , G. Rathgen, Tel. 1 9 / 2 7 5 6 - 23 17 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. R. Ackermann, Dr. H. Bauer, Dr. R. Goldhofer, Dr. R. Herzog, Dr. G. Hoff-
mann, Dr. J. Inthraphuvasak, Dr. R. Kreienberg, Dr. F. Melchert, Dr. M. Mitze, Dr. U. Salamon, 
Dr. H. Schäfer, Dr. M. Schäfer, Dr. H. Schaudig, Dr. B. Wortmann, Dr. W. Wortmann 
Abteilung für Experimentelle Endokrinologie 
Leitung: Prof. G. Oertel, Tel. 19/22 78 
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Chem. Belovsky, Dr. rer. nat. P. Benes, Dipl.-Biol., Dr. A. K. Schirazi 
Augenklinik 
Leitung: Prof. A . Nover, Tel. 19/22 85, Sekretariat: A. Brühbach, Tel. 19/22 86 
Professoren: P.D. Steinbach, Tel. 19/25 33 - 25 88, P. Hochgesand, Tel. 19/25 3 3 - 2 5 88 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. Borsutzky, Dr. J. J. Brei tkopf, Chr. Duesberg, Dr. J. Elborg, Dr. R. 
Hackelbusch, K. Hackenberg, Dr. I. Heinrich, H. Kießig, Dr. A. Ladwig, Dr. W. Löser, 
U. Mathias, Dr. K. Oggel, Dr. E.-J. Schmit t , Dr. B. Schwab, Dr. D. Schriever, Dr. G. Sprengel, 
Dr. V. Will, Dr. H. Wil lkommen. 
Netzhautabteilung 
Leitung: Prof. J. Gärtner, Tel. 19/24 54, Sekretariat: J. Müller-Haacke, Tel. 19/25 38 
Hals-Nasen-Ohren-Klinik 
Leitung: Prof. W. Kley, Tel. 19/23 60, Sekretariat: I. Schwarz, Tel. 19/23 61 
Professoren: W. Draf, H. Jung, K. Ritter, H.-J. Theissing, Tel. 19/23 62 
Wiss. Mitarbeiter: K. Andernach, I.K. Aryee, Dr. D. Collo, Dr. K. Foet, Dr. J. Genschow, 
Dr. P. Gnändiger, Dr. J. Hempel, Dr. W. Kil l ian, Dr. R. Knepper, R. Kokot t , Dr. R. Reck 
Klinik für Kommunikationsstörungen 
Leitung: Prof. P. Biesalski, Tel. 19/24 49, Sekretariat: G. Ströbel, Tel. 19/24 49 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Th. Becker, Dr. U. Draf, Dr. A. Nagel, N. Müller-Gerhard, K. Reck 
Personalteil 
PROFESSOREN 
BIESALSKI , Peter, Dr. med., Sprech- und St immhei lkunde, 
65 Mainz, Weidmannstraße 63, Tel. 2 53 78, 19/24 49 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
BRÜNNER, Hubertus, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz-Hechtsheim, R iedstraße 2, TeJ. 5 96 30, 19/21 50 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
BRUSSATIS, Friedrich, Dr. med., Orthopädie, 
6501 Schwabenheim, Elsheimer Straße 34, Tel. (0 61 30) 4 44, 19/21 80 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
BUSCH, Günter, Dr. med., Neurochirurgie, 
65 Mainz-Drais, Universitätsstraße 3, Tel. 7 83 45, 19/22 53 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
DRAF, Wolfgang, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
65 Mainz, Kantstraße 19, Tel. 19/2 36 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
EHLERT, Claus, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz, Im Münchfeld 7, Tel. 3 18 93, 19/20 63 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
FRIEDBERG, Volker, Dr.med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz, A m Fort Josef 10, Tel. 2 11 44, 19/23 10 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G Ä R T N E R , Jürgen, Dr. med., Augenheilkunde, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 87, Tel. 8 59 21, 19/24 54 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
HEPP, Hermann, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Marienpfad 51, Tel. 3 47 83, 19/23 11 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
HOCHGESAND, Peter, Dr. med., Augenhei lkunde, 
65 Mainz-Hechtsheim, Rheingaustraße 10, Tel. 1 9 / 2 5 8 7 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
HOFMANN, Karl Siegfried, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz, Hegelstraße 53, Tel. 9 79 33. 1 9/21 11 
Sprechstunden: Di 1 7 - 1 8 
HOHENFELLNER, Rudolf , Dr. med., Urologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Pfarrer-Stockheimer-Straße 39, Tel. 3 42 33, 19/27 79 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
HÖHLE, Karl-Dieter, Dr. med., Chirurgie, 
6501 Lörzweiler, A m Flügelsbach 10, Tel. (0 61 49) 5 33 ,19 /21 10 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
JUNG, Helmut, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 18, Tel. 1 9/2*3 61 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
KAPPEY, Frits, Dr. med., Chirurgie, 
6901 Dossenheim, Ob. Burggarten 11, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
KESSLER, Erwin, Dr. med., Chirurgie, ' 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 21, Tel. 2 97 1 3, 19/27 37 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
KLEY, Walter, Dr. med., Hals-Naseri-Ohrenheilkunde, 
6501 Budenheim, Freiherr-vom-Stein-Straße 5, Tel. (0 61 39) 3 65, 19/23 60 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
, KNAPSTEIl \ l , Paul Georg, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 97, Tel. 19/24 21, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
KÜMMERLE, Fritz, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Arp Eselsweg 31, Tel .19/27 30 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
LANGENDORF, Heinz, Dr. med., Zentrallabor der Chirurgie, 
6095 Ginsheim, Franz-Schubert-Straße 10, Tel. (0 61 44) 3 21 29, 19/28 34 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
LEICHER, Hans, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, emeritiert, 
65 Mainz, A m Frankenhag 9a, Tel. 2 33 36, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
LOTH, Reiner, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz, Dijonstraße 4, Tel. 19/20 75 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
MARTIN , Konstantin, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz, Weidmannstraße 61, Tel. 2 99 18, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
NOVER, Arno, Dr. med., Augenheilkunde, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Tel. 19 22 86, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
OERTEL, Georg, Dr. rer. nat.. Experimentelle Endokrinologie, 
65 Mainz, Südring 97, Tel. 3 52 38, 19/22 78 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
ORESTANO, Fausto, Dr. med., Urologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 70, Tel. 3 43 55, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
OTTE, Paul, Dr. med., Orthopädie, 
65 Mainz, Unterer Michelsbergweg 10, Tel. 2 95 86, 1 9 /23 02 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
RATHGEN, Günter, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz-Mombach, Karlstraße 16, Tel. 4 20 24, 19/24 58 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
REULEN, Hans-Jürgen, Dr. med., Neurochirurgie, 
6501 Nieder-0Im, Urbanusstraße 2, Tel. (0 61 36) 33 11, 19/20 05 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
RITTER, Gebhard, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 144, Tel. 3 54 88, 1 9/ 20 93 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
RITTER, Karsten, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
65 Mainz, Ludwigsburgerstraße 4, Tel. 19/23 61 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
SAMI I , Madjid, Dr. med., Neurochirurgie, 
65 Mainz, Niklas-Vogt-Straße 28, Tel. 2 65 58, 19/20 09 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
SCHÜRMANN, Kur t , Dr. med., Dr. h. c., Neurochirurgie, 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Eselsweg 29, Tel. 3 48 61, 19/20 24 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
SCHWEIKERT, Carl-Heinrich, Dr. med., Unfallchirurgie, 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Eselsweg 20, Tel. 3 48 60, 19/21 40 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
STEINBACH, Paul Dieter, Dr. med., Augenheilkunde, 
65 Mainz 31, Tucholsky weg 49, Tel. 7 17 77, 19/25 33 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
STOCKAMP, Karl, Dr.med., Urologie, 
65 Mainz, Im Münchfeld 21, Tel. 9 74 92 " 
THEISSING, Jürgen, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
65 Mainz, An der Meielache 2, Tel. 9 77 27, 19/23 61 
Sprechstunden: nach der Vorlesung . 
VOTH, Dieter, Dr. med., Neurochirurgie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kehlweg 76, Tel. 9 92 16, 19/26 64 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
WERNITSCH, Walter, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred-Mumbächer-Straße 30, Tel. 3 48 27, 19/26 23 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
ASSISTENZPROFESSOR EIM 
A Y , Reginald, Dr. med.. Urologische Kl in ik , Tel. 5 96 28, 1 9/20 01 
65 Mainz-Hechtsheim, Clemens-von-Brentano-Straße 
FAUPEL, Günter, Dr. med.. Neurochirurgische Kl inik, 
6501 Zornheim, Kettelerstraße 8, Tel. (0 61 36) 30 54, 19/27 53 
Nebenamtliche Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
FORSSMANN, Werner, Dr. med., Chirurgie, 
7861 Wies-Wambach (liest nicht) 
KASTERT, J., Dr. med., Ärzt l icher Direktor der Spezialkl inik.„Sonnenwende", 
6702 Bad Dürkheim/Pfalz (liest nicht) 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN 
ALBERS, Herbert, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
62 Wiesbaden, Idsteiner Straße 11 
BAUMBUSCH, Friedrich, Dr. med., Chefarzt der Urologischen Kl in ik der Städt. Kranken-
anstalten Krefeld, Chirurgie und Urologie, 
415 Krefeld, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
BREINL, Hermann, Dr. med., Chefarzt der Abtei lung für Frauenkrankheiten am Städt. 
Krankenhaus Rüsselsheim, Tel. (0 61 42) 6 20 61, 
609 Rüsselsheim 
B U R C K H A R D T , Theo, Dr. med., Chefarzt der Chirurg. Abtei lung und Ärzt l . Direktor des 
Stadtkrankenhauses Rüsselsheim, Chirurgie, 
609 Rüsselsheim, Stadtkrankenhaus, Tel. 26 61, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
DÖRR, Hans, Dr. med., Direktor des Stadtkrankenhauses Worms, 
Geburtshilfe und Gynäkologie, 
652 Worms, DirolfStraße 25, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
GOSEPATH, Jochen, Dr. med., Chefarzt der Hals-Nasen-Ohrenklinik des Mutterhauses der 
barmherzigen Schwestern vom Hl. Karl Borromäus, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
55 Trier, Krahnenstraße 8—1 2, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
HAAS, Erwin, Dr. med., Chefarzt der Hals-Nasen-Ohrenabteilung der Vincentius-Kranken-
häuser, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
75 Karlsruhe, Steinhäuserstraße 18, Tel. (07 21) 81 08 - 1, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
HARTENBACH, Walter, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Kl in iken der Städt. 
Krankenanstalten Wiesbaden, Chirurgie, 
62 Wiesbaden, A m Birnbaum, Tel. (0 61 21) 38 61 
HEINEMANN, Günter, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Abtei lung des Stadt- und 
Kreiskrankenhauses Minden, Chirurgie, 
495 Minden, Tel. 80 11 
HIERSCHE, Hans-Dieter, Dr. med., Chefarzt der geb.-gyn. Abtei lung am Stadtkrankenhaus 
Kaiserslautern, Geburtshilfe und Gynäkologie, 
675 Kaiserslautern, Im Dunkeltälchen 41, Tel. 1 02 81 
IVANCEVIC, Lazar, Dr. med., Urologie, 
65 Mainz, Im Münchfeld 29, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
KEMPF, Karl Friedrich, Dr. med., Chefarzt der Abtei lung für Chirurgie am Alice-Krankenhaus 
Mainz, Chirurgie, 
65 Mainz, A m For t Weisenau 42, Tel. 2 31 39, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
LANGREDER, Wilhelm, Dr. med-, Dr. rer. nat., Chefarzt der gyn. Abtei lung des Evangelischen . 
Krankenhauses Hohenlimburg, Geburtshilfe und Gynäkologie, 
58 Hagen-Eppenhausen, Holunderweg 1, Tel. 5 51 61, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
MAPPES, Gferhard, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Kl in ik im Neuen St.-V incentius-
Krankenhaus Karlsruhe, Chirurgie, 
75 Karlsruhe, Kopernikusstraße 16 
M A T Z K E R , Joseph, Dr. med., Chefarzt der Hals-NäservOhrenklinik am Krankenhaus 
Hohlweide der Stadt Köln, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
5 Köln, Neufelder Straße, Tel. 82 71 27 26 
MORITZ , Walter, Dr. med., Leiter der Hals-Nasen-Ohrenklinik des Städt Krankenhauses 
Nordstadt, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
2 Hannover-Nordstadt, Haltenhoffstraße 41 (beurlaubt) 
NAGEL, Felix, Dr. med., Chefarzt an der Hals-Nasen-Ohren-Abteilung des Siloah-Kranken-
hauses Pforzheim, 
753 Pforzheim (Baden) 
NAGEL, Mart in, Dr. med., Chefarzt der Allgemein-chirurgischen Abtei lung des Kreiskranken-
hauses Ludwigsburg, Chirurgie, 
714 Ludwigsburg 
OPPEL, Ottomar, Dr. med., Chefarzt der Städt. Augenkl inik Wuppertal, Augenheilkunde, 
56 Wuppertal-Elberfeld, Theodor-Heuss-Straße 10, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PFEIFFER, Günther, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
68 Mannheim 1, F 2, 1 (Akademiestraße), 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PLANZ, Konrad, Dr. med., Städt. Krankenanstalten Fulda, Urologie, 
34 Fulda, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PROSS, Eberhard, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Kl in ik Vi l l ingen, Chirurgie, 
773 V illingen, Vöhrenbacher Straße 23, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
SCHEGA, Wolfgang, Dr. med., Direktor der Chirurgischen Kl in ik der Städt Krankenanstalten 
Krefeld, Chirurgie, 
415 Krefeld, Wilhelmshofallee 112, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
SCHIER, Johannes, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Kl in ik des 
St.-Hildegardis-Krankenhauses, Chirurgie, 
5 Köln-Lindental, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
SCHMIDT, A.-W., Dr. med., Chefarzt der Frauenklinik der Krankenanstalten des 
Kreises Lippe in Detmold, 
493 Detmold 
SCHMITT-KÖPPLER, August, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Kl in ik des 
Stadtkrankenhauses Offenburg, Chirurgie, 
775 Offenburg, Brucknerstraße 14, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
STRAUSS, Günter, Dr. med., Chefarzt des Städt. Krankenhauses Idar-Oberstein, 
Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Vierzehn-Nothelfer-Straße 21, Tel. 4 60 34 
T IETZE, Konrad, Dr. med., Frauenheilkunde, 
62 Wiesbaden, Schützenstraße 26, Tel. (0 61 21) 52 98 42 
WAGNER, Friedrich, Dr. med., Chefarzt der Augenheilanstalt Wiesbaden, 
Augenheilkunde, 
62 Wiesbaden, Herzogweg 4, Tel. 52 99 37, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
WESSINGHAGE, Dieter, Dr. med., Chefarzt der Rheumaklinik Bad Abbach, 
Chirurgie, 
8403 Bad Abbach 
W I L L E B R A N D , Hermann, Dr. med., Chefarzt der Abtei lung 
für Chirurgie am Städt. Krankenhaus Idar-Oberstein, Chirurgie, 
658 Idar-Oberstein, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
WOJTA, Hans, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Abtei lung der 
Städt. Krankenanstalten Ravensburg, Chirurgie, 
789 Ravensburg, Tettnanger Straße 88 (beurlaubt) 
WULFF, Hans Diederik, Dr. med., Chefarzt der Urologischen Klinik Herford, Urologie, 
49 Herford, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
WÜST, Karl, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
6 Frankfur t /M. , Schumannstraße 63, Tel. 77 15 56, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PROFESSOREN (PRIVATDOZENTEN) 
DEHNHARD, Fri tz, Dr. med., Frauenheilkunde, 
609 Rüsselsheim, Stadtkrankenhaus 
RICHTER, Gerhard, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Kl in ik des Karl-Olga-Kranken-
hauses Stuttgart, Chirurgie, 
7 Stuttgart O, Schwarenbergstraße 7, Tel. 43 32 51, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T I M M , Claus Johannes, Dr. med., Chefarzt der Hals-Nasen-Ohrenabteilung der Städt. 
Krankenanstalten Lübeck, Physiologie und Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
einschl. Stimm- und Sprachstörungen, 
24 Lübeck, Kronsforder Al lee 71/73 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
A C K E R M A N N , Ralf, Dr. med , Kl in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 111, Tel. 38 12 12, 19/27 61 
AHLERS, Jürgen, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
65 Mainz-Hechtsheim, A n den Sandkauten 4-6, Tel. 5 86 08, 19/22 97 
ALTWEIN , Heidrun, Dr. med.. Orthopädische Kl in ik, 
65 Mainz, Eichendorffstraße 4, Tel. 19/25 51 
ALTWEIN , Jens, Dr. med.. Urologische Kl in ik, 
65 Mainz, A m Taubertsberg 4, Tel. 19/20 40 
A N D E R N A C H , Klaus, Hals-Nasen-Ohren-Klinik, 
65 Mainz 31, Hindemithstraße 39, Tel. 19/23 61 
ARYEE, Isaac Kingsford, Hals-Nasen-Ohren-Klinik, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 16, Tel. 19/23 61 
AUST, Günter, Dr. med., Orthopädische Kl in ik, 
54 Koblenz, Kurfürstenstraße 77 a, Tel. 19/21 93 
BAUER, Horst, Dr. med., K l in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz-F inthen, Orchideenweg 2, Tel. 9 04 74, 19/23 1 7 
B A U M A N N , Helmut, Dr. med., Neurochirurgische Kl inik, 
65 Mainz, Friedrich-Naumann-Straße 3, Tel. 8 52 55, 19/20 13 
BECKER, Theodor, Dr. med., K l in ik für Kommunikationsstörungen, 
65 Mainz-Lerchenberg, Tucholskyweg 8, Tel. 19/26 74 
BELOVSKY, Oldrich, Dipl.-Chem., K l in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Hegelstraße 44, Tel. 38 18 58, 19/27 63 
BENES, Petr, Dr. rer. nat., K l in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Watfordstraße 2, Tel. 38 16 91, 19/27 63 
BORSUTZKY, Wolfgang, Dr. med., Augenkl inik, 
6501 Harxheim, A m Weinberg 31, Tel. 19/2 88 
BOTHUR, Hans, Dr. med.; Chirurgische Kl in ik, 
65 Mainz, Dachsteinstraße 34, TeL 19/20 74 
BREITKOPF, Johann Julius, Dr. med., Augenkl inik, 
65 Mainz, Hinkelsteinerstraße 27, Tel. 19/22 88 
BRÜCKNER, Robert, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik, 
65 Mainz, Alfred-Mumbächer-Straße 67c, Tel. 19/28 77 
CHEVAL IER, Johannes, Dr. med.. Orthopädische Kl in ik , 
65 Mainz, A m Klostergarten 4, Tel. 19/24 23 
CHMIEJ-EWSKI, Waldemar, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik , 
65 Mainz, Daniel-Brendel-Straße 1 5a, Tel. 19/21 51 
CHMILLON, Klaus, Dipl.-Physiker, Orthopädische Kl in ik, 
61 Darmstadt, Heinrichstraße 21, Tel. 39/8 14 
COLLO, Detlef, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-Klinik, 
65 Mainz, Südring 211, Tel. 19/23 61 
DEI -ANANG, Kwesi, Dr. med., Neuröchirurgische Kl in ik , 
6095 Ginsheim, Unter der Ruth 6, Tel. (0 61 44) 27 61, 19/20 03 
DRAF, Uta, Dr. med., K l in ik für Kommunikationsstörungen, 
65 Mainz, Kantstraße 19, Tel. 9 77 94, 19/26 55 
DUESBERG, Christine, Augenkl in ik, 
65 Mainz-Weisenau, Laubenheimer Straße 53, Tel. 8 14 07, 19/22 88 
ELBORG, Jost, Dr. med., Augenkl in ik, 
62 Wiesbaden, Marktplatz 7, Tel. 19/22 88 
FOET, Karl, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-Klinik, 
65 Mainz, Finther Landstraße 91, Tel. 19/23 61 
FÖRSTER, Christoph, Dr. med.. Chirurgische Kl inik, 
6229 Bad Schlangenbad, Ts. 5, Kornweg 48, Tel. 19/28 77 
GAMSTÄTTER, Gerhard, Dr. med.. Chirurgische Kl inik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 27, Tel. 19/28 82 
GENSCHOW, Joachim, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-Klinik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 29, Tel. 19/23 61 
GNÄNDIGER, Peter, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-Klinik, 
65 Mainz 42, A n den Mühlwegen 34, Tel. 19/23 61 
GOLDHOFER, Rolf , Dr. med., Kl in ik für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, 
6831 Plankstadt, Beethovenstraße 2, Tel. 19/27 66 
GRÖNNIGER, Johannes, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
65 Mainz, Heinrich-Wothe-Straße 6, Tel. 19/28 51 
HACKELBUSCH, Reginald, Dr. med., Augenkl inik, 
65 Mainz, Hegelstraße 60, Tel. 19/22 88 
HACKENBERG, Knut, Augenkl in ik, 
65 Mainz-Kastel, Zehnthofstraße 30, Tel. 19/22 88 
HASE, Herbert Ullr ich, Dr. med.. Neurochirurgische Kl in ik , 
65 Mainz, Heiligkreuzweg 2, Tel. 8 13 27, 19/27 53 
HEBELL , Ulrich, Dr. med., Chirurgische Kl in ik, 
65 Mainz, A m Stollhenn 10, Tel. 19/22 97 
HEINRICH, Ingeborg, Dr. med., Augenkl in ik, 
65 Mainz, Windthorststraße 9, Tel. 19/25 89 
HEMPEL, Jörg, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-Klinik, 
62 Wiesbaden, Parkstraße 57, Tel. 19/23 61 
HERRMANN, Günther, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
65 Mainz 42, Max-Born-Straße 10, Tel. 19/21 51 
HERZOG, Rolf , Dr. med., Kl inik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 75, Tel. 3 56 78, 19/23 1 8 
HEUWINKEL, Rainer, Dr. med.. Chirurgische Kl inik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 106, Tel. 2 55 95, 19/24 30 
HEY, Ot to, Dr. med.. Neurochirurgische Kl in ik , 
65 Mainz, Ludwig-Schwamb-Straße 40, Tel. 4 05 43, 19/27 47 
H O F F M A N N , Christian, Dr. med., Orthopädische Kl in ik, 
653 Bingen-Kempten, Ockenheimer Straße 19, Tel. 19/21 93 
H O F F M A N N , Gerald, Dr. med., Kl inik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz-Hechtsheim, Max-Born-Straße 10, Tel. 5 83 33, 19/27 66 
HOFMANN, Werner, Dr. med.. Orthopädische Kl in ik , 
65 Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 16 A, Tel. 19/28 55 
HUTSCHENREITER, G-, Dr. med., Urologische Kl inik, 
6501 Lörzweiler, Lindenstraße, Tel. 19/24 28 
I N T H R A P H U V A S A K , Jesda, Dr. med., Kl in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Kerschensteinerstraße 34, Tel. 3 72 77, 19/27 61 
ISSENDORF von, Wolf-Dietrich, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik, 
62 Wiesbaden, Weißenburgstraße 5, Tel. 19/20 77 
JONAS, Udo, Dr. med., Urologische Kl in ik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 
K A H L , Ruth Ilse, Dr. med., Neurochirurgische Kl in ik , 
65 Mainz-Gonsenheim, Kehlweg 47, Tel. 9 99 36, 19/20 12 
KEMPF, Peter, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
6501 Gau-Bischofsheim, Bahnhofstraße 90, Tel. 19/22 97 
Kl ESSIG, Horst, Augenkl in ik, 
608 Groß-Gerau, Gernsheimer Straße 12, Tel. 19/22 88 
K I L L I A N , Wolfgang, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred-Mumbächer-Straße 67c, Tel. 19/23 61 
KIRSCHNER, Peter, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
65 Mainz, Alfred-Mumbächer-Straße 30, Tel. 19/24 29 
KLAER, Wolfgang, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik , 
65 Mainz, A m Schinnergraben 94, Tel. 19/21 51 
KLIPPEL, K.F., Dr. med., Urologische Kl in ik , 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß, Tel. 19/24 28 
KLÖSS, Reinhard, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
65 Mainz, Karl-Zörgiebel-Straße 52, Tel. 19/25 07 
KLUG, Norfr ied, Dr. med.. Neurochirurgische Kl in ik , 
6203 Hochheim, Danziger Allee 13, Tel. (06 46) 32 17, 19/27 53 
KNEPPER, Bärbel, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
62 Wiesbaden-Bierstadt, Sandbachstraße 34, Tel. 19/20 77 
KNEPPER, Rolf, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-Klinik, 
62 Wiesbaden-Bierstadt, Sandbachstraße 34, Tel. 19/23 61 
KOKOTT, Reinhard, Hals-Nasen-Ohren-Klinik, 
65 Mainz, Berliner Straße 31, Tel. 19/23 61 
KOTTMANN, Ulf-Rüdiger, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik , 
65 Mainz, A m Taubertsberg 4, Tel. 19/26 23 
KOUDSI, Faouzi, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik , 
65 Mainz-Hechtsheim, A m Schinnergraben 59, Tel. 36 13 83, 19/20 11 
KREIENBERG, Rolf , Dr. med., Kl in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz-Gonsenheim, Finther Landstraße 89, Tel. 9 04 72, 19/27 61 
KRIEG, Horst, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik , 
65 Mainz, Altkönigstraße 58, Tel. 19/21 51 
K U H L E N B Ä U M E R , Christoph, Dr. med.. Orthopädische Kl in ik , 
6501 Stadecken, Lerchensang 12 a, Tel. 19/21 93 
KUROCK, Werner, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
65 Mainz-Marienborn, A m Sonnigen Hang 17, .Tel. 36 13 83, 19/24 30 
KURTH, Karl-Heinz, Dr. med., Urologische Kl in ik , 
65 Mainz, Göttelmannstraße 42 b, Tel. 19/25 62 
LADWIG, Axel , Dr. med., Augenkl in ik, 
6277 Winkel/Rhg., Aegidiusstraße 13, Tel. 19/22 88 
LENNER, Volker, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik , 
65 Mainz-Gonsenheim, Vierzehn-Nothelfer-Straße 9, Tel. 19/24 29 
LÖSER, Walter, Dr. med., Augenkl in ik, 
6501 Budenheim, Gutenbergstraße 12, Tel. 19/22 88 
MANGOLD, Günther, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik , 
65 Mainz 42, A m Schinnergraben 110, Tel. 19/22 97 
MARBERGER, Michael, Dr. med.. Urologische Kl in ik , 
65 Mainz, Hegelsttraße 55, Tel. 3 18 72, 19/28 47 
MATHIAS, Uwe, Augenkl in ik, 
65 Mainz, Regerstraße 6, Tel. 19/22 88 
M A Y E R , E., Dr. med.. Urologische Kl in ik , 
6508 Alzey, Roßmarkt 11, Tel. 19/28 47 
MEINIG, Günter, Dr. med.. Neurochirurgische Kl in ik , 
6501 Nieder-Olm, Goldbergstraße 16, Tel. (0 61 36) 5 92 75, 19/20 88 
MELCHERT, Frank, Dr. med., Kl inik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Weidmannstraße 28, Tel. 2 41 46, 19/22 48 
MITZE, Margarete, Dr. med., Kl in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Feldbergstraße 3, Tel. 6 11 56, 19/23 18 
MÜLLER-GERHARD, Norbert, Dipl.-Psych., Kl inik für Kommunikationsstörungen, 
6 Frankfur t /M. , Keplerstraße 34, Tel. (06 11) 55 60 50, 19/25 35 
MÜLLER, Wolfgang, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
65 Mainz, Dagobertstraße 7, Tel. 2 66 86, 19/26 60 
NAGEL, Annemarie, Dr. med., Kl inik für Kommunikationsstörungen, 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Marienpfad 38, Tel. 19/23 65 
N A K A Y A M A , Nobushige, Dr. med.. Neurochirurgische Kl in ik , 
65 Mainz-Hechtsheim, Donnersbergstraße 5, Tel. 5 02 55, 19/20 38 
NEHER, Manfred, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
65 Mainz-Finthen, A n der Steige 10, Tel. 19/24 29 
NICK-NEJAD, Bijam, Chirurgische Kl in ik , 
65 Mainz-Lerchenberg, Rubensallee 6, Tel. 19/26 60 
OGGEL, Karlheinz, Dr. med., Augenkl in ik, 
65 Mainz, Berliner Straße, Tel. 19/22 88, 
PIEPER, Wolf-Michael, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
6501 Zornheim, Finkenstraße 8, Tel. 19/25 07 
PULS, Christian Paul, Dr. med., Orthopädische Kl in ik , 
65 Mainz-Weisenau, Moritzstraße 6, Tel. 19/27 52 
RECK, Kristine, Dr. med., Kl in ik für Kommunikationsstörungen, 
65 Mainz, Obere Zahlbacher Straße 40, Tel. 5 64 37, 19/26 74 
RECK, Ralf, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-Klinik, 
65 Mainz, Obere Zahlbacher Straße 40, Tel. 5 64 37, 19/23 61 
REIS, A. , Dr. med., Neurorchirurgische Kl in ik , 
65 Mainz, Bert-Brecht-Straße 38, Tel. 36 11 50, 19/25 00 
. ROTHMUND, Matthias, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik , 
65 Mainz, Südring 172, Tel. 19/27 38 
RUDIGIER, Jürgen, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
65 Mainz, Südring 172, Tel. 19/28 51 
S A L A M O N , Ursula, Dr. med., Kl in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
6507 Ingelheim, Bahnhofstraße 74, Tel. (0 61 32) 42 22, 19/26 16 
SARFERT, Dieter, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik , 
65 Mainz, An der Karlsschanze 5, Tel. 2 01 21, 19/26 60 
SARVESTANI , Mohammad, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
65 Mainz, Hans-Böckler-Straße 20, Tel. 3 39 89, 19/24 30 
SCHÄFER, Hans, Dr. med., Kl in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Altkönigstraße 17, Tel. 3 48 60, 19/23 18 
SCHÄFER, Marianne, Dr. med., Kl inik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Im Münchfeld 31, Tel. 38 39 80, 19/26 1 7 
SCHAUDIG, Hans, Dr. med., Kl in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Hebbelstraße 24, Tel. 7 16 44 
SCHI RAZI , A .K. Mohammed, Dr. med., Kl in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz-Mombach, Turmstraße 59, Tel. 68 21 19, 19/27 63 
SCHMIDT, Hans-Dieter, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik , 
65 Mainz, Auf dem Stielchen 76, Tel. 19/21 51 
SCHMITT, Ernst-Jürgen, Dr. med., Augenkl in ik, 
. 65 Mainz-Mombach, Westring 13, Tel. 19/22 88 
SCHNIEPP, Klaus-Eckhard, Dr. med., Chirurgische Kl in ik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Karl-Zörgiebel-Straße 17, Tel. 19/21 51 
SCHRIEVER, Dietmar, Dr. med., Augenkl in ik, 
65 Mainz-Weisenau, A n der Turnhalle 14, Tel. 19/22 88 
SCHUBERT, Roland, Dr. med., Neurochirurgische Kl in ik, 
65 Mainz, A m Linsenberg 23, Tel. 2 78 38, 19/27 53 
SCHWAB, Berthold, Dr. med., Augenkl in ik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 94, Tel. 19/22 88 
SCHWARZ, Manfred, Dr. med.. Neurochirurgische Kl in ik , 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 89, Tel. 36 16 42, 19/27 47 
SCHWARZKOPF, Wolfgang, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik, 
65 Mainz, Kaiserstraße 82, Tel. 2 51 76, 19/22 97 
SEI TZ, Wolfgang, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
65 Mainz, Ruhestraße 9, Tel. 19/28 51 
SKOLUDA, Dietrich, Dr. med., Urologische Kl in ik , 
65 Mainz-Hechtsheim, Schinnergraben 124, Tel. 5 88 07, 19/24 84 
SPRENGEL, Georg, Dr. med., Augenkl in ik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bahnstraße 56, Tel. 19/22 88 
STAHLSCHMIDT, Michael, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik , 
6503 Mainz-Kastel, Frankfurter Straße 13, Tel. 19/22 98 
STEEGER, Dieter, Dr. med., Orthopädische Kl in ik , 
623 Frankfurt-Sindlingen, Neuland 31, Tel. 19/28 55 
STRUBE, Hans-Dietmar, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
62 Wiesbaden-Klarenthal, Anne-Frank-Straße 2, Tel. 19/20 11 
SUCHOMEL, Frantisek, Dr. med., Orthopädische Kl in ik , 
65 Mainz, Kaiserstraße 21, Tel. 19/24 23 
T H Ü M L E R , Ptfter, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
65 Mainz, Tannenweg 24, Tel. 19/28 77 
V E I N T I M I L L A , Urgiles Alfonso, Dr. med., Neurochirurgische Kl in ik , 
65 Mainz, Beuthener Straße, Tel. 19/20 03 
WALDE, Hans-Joachim, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik , 
65 Mainz-Hechtsheim, An den Mühlwegen 47, Tel. 5 81 29, 19/28 82 
W A L L E N F A N G , Thomas, Dr. med.. Neurochirurgische Kl in ik, 
65 Mainz, Burgstraße 26, Tel. 8 16 34, 19/27 47 
WEINBACH, Walter-Christian, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik , 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Tel. 19/21 51 
WENDLING, Peter, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik , 
65 Mainz, Händelstraße 18, Tel. 19/24 39 
WILL , Volkmar, Dr. med., Augenkl in ik, 
6752 Winnweiler, Haringerstraße 2, Tel. 19/22 88 
W I L L K O M M E N , Heidi, Dr. med., Augenkl in ik, 
6530 Bingen, Lessingstraße 6, Tel. 19/22 88 
WITZEL, Udo, Dr. med.. Orthopädische Kl in ik , 
6530 Bingen, Rochusallee 46, Tel. 19/25 51 
WORTMANN, Bettina, Dr. med., Kl in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, A m Taubertsberg 4, Tel. 38 18 38, 19/22 83 
WORTMANN, Wil, Dr. med., Kl in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, A m Taubertsberg 4, Tel. 38 18 38, 19/27 66 
Lehrveranstaltungen 
AO = Pflichtlehrveranstaltungen nach der Approbationsordnung (neu) 
BO = Pflichtlehrveranstaltungen nach der Bestallungsordnung (alt) 
CHIRURGIE M I T U N F A L L - U N D NEUROCHIRURGIE 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen: 
Chirurgische Kl in ik (BO) 
3-std., M o - M i 8 - 9 , Hs Chirurgische Kl in ik 
Chirurgische Pol ik l inik (BO) 
3-std., Mo, Do, Fr 1 2 - 1 3 , Hs Chirurgische Kl in ik 
Prakt ikum der Chirurgie (AO) 
ganztägig nach Gruppeneinteilung 
Chirurgische Pol ik l in ik für Zahnmediziner (BO) 
1-std., Do 11—12, Hs Chirurgische Kl in ik 
Allgemeine Chirurgie für Zahnmediziner (BO) 
1-std., Mi 11—12, Hs Chirurgische Kl in ik 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen: 
Allgemeine Chirurgie 
2-std., Di, Mi 1 2 - 1 3 , Hs Chirurgische Kl in ik 
Differentialdiagnose chirurgische Erkrankungen 
(für Examenssemester) 
2-std., Do 17—19, Hs Chirurgische Kl in ik 
Unfal lhei lkunde I (unter Berücksichtigung der Frakturen 
und Luxationen) 
2-std., Mo 16 -17 .30 , Hs Chirurgische Kl in ik 
Unfallchirurgische Visite 
2-std., Do 16, Unfallchirurgie Stat ion C 3 
Allgemeine Neurochirurgie 1-std., Fr 8 - 9 , Hs Chirurgische Kl in ik 
Spezielle Neurochirurgie mi t Neurotraumatologie 
und klinische Visite 
2-std., Di 17—19, Hs Chirurgische Kl in ik 
3. Wahllehrveranstaltungen: 
Chirurgisches Kol loquium (für Examenssemester) 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , Kursraum Pathologie 
F. Kümmerle 
H. Brünner 
C.P. Ehlert 
K.-D. Höhle 
E. Keßler 
W. Wernitsch 
K.-D. Höhle 
R. Lo th 
W. Wernitsch 
H. Brünner 
C.P. Ehlert 
K.-D. Höhle 
S. Hofmann 
E. Keßler 
R. Lo th 
G. Ritter 
W. Wernitsch 
und wiss. Ass. 
K.F. Kempf 
G. Richter 
R. Lo th 
E. Keßler 
H. Brünner 
A. Schmitt-Köppler 
E. Pross 
C.-H. Schweikert 
G. Ritter 
M. Sarvestani 
K. Schürmann 
K. Schürmann 
M. Samii 
H.J. Reulen 
D. V o t h 
G. Busch 
Th. Burckhardt 
Klinische Visite 
2-std., Do 15-16 .30 , Chirurgische Kl in ik der 
Städt. Krankenanstalten, Wiesbaden, Schwalbacher Straße 62 
Kinderchirurgie, -neurochirurgie und -urologie 
1-std., Mi 17—18, Konferenzraum Chirurgische Kl inik 
Kinderchirurgische Visite 
2-std., Di 17 .30 -19 , T re f fpunk t : Wachstation Kinderkl in ik 
Kinderchirurgisch-pädiatrische Differentialdiagnose 
für Examenssemester 
2-std., Do 17,30—19, Kursraum Chirurgische Kl in ik 
Probleme der Mehrfachverletzungen, Unfallchirurgisches Kol loquium 
für Fortgeschrittene, unter Beteiligung der Allgemeinchirurgie, 
Anaesthesiologie, Neurochirurgie und Urologie 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Probleme der modernen Unfall- und Wiederherstellungschirurgie 
des Naltungs- und Bewegungsapparates 
2-std., 14-tägl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Grundzüge der Plastischen und Wiederherstellungschirurgie 
einschl. Handchirurgie 
1-std., 14-tägl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel der Wiederherstellungschirurgie 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Die chirurgische Begutachtung von Unfallverletzten 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Symptomatologie und erste Versorgung der akut lebensbedrohlichen 
Zustände (Ringvorlesung) 
1-std., Mo 11 —12, Hs Chirurgische Kl in ik 
Spezielle Gefäßchirurgie 
1-std., nach Vereinbarung 
Spezielle Kapitel aus der Thoraxchirurgie 
(mi t Kol loquium) 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Spezielle Probleme der Chirurgischen Gastroenterologie 
1-std., 14-tägl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Neurochirurgische Operationen 
Zeit nach Vereinbarung, Op Neurochirurgische Kl in ik 
Neurotraumatologie und Notfäl le in der Neurochirurgie 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs. Chirurgische Kl in ik 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten mi t Ko l loqu ium 
4-std., Zeit nach Vereinbarung, Konferenzraum Neurochirurgische 
Kl in ik , Zi 242 (Funkt ionstrakt) 
W. Hartenbach 
S. Hofmann 
E. Straub 
D. Vo th 
K. Stockamp 
S. Hofmann 
P, Emmrich 
D. Vo th 
S. Hofmann 
P. Emmrich 
D. Vo th 
G. Ritter 
M. Samii 
M. Nagel 
L. Ivancevic 
H. Kreuscher 
G. Ritter 
D. Wessinghage 
K.-D. Höhle 
H. Willebrand 
G. Heinemann 
G. Mappes 
G. Beyer 
P. Baum 
F. Brost 
W. Draf 
P. Emmrich 
M. Halmagyi 
H. Just 
H. Kreuscher 
K. Mart in 
F. Regli 
G. Ritter 
H. Scheunemann 
D. V o t h 
F. Kappey 
W. Wernitsch 
M. Nagel 
K. Schürmann 
M. Samii 
H.J. Reulen 
I 
Neurochirurgie inkurabler Schmerzen 
1-std., Mo 17—18 oder nach Vereinbarung 
Konferenzraum Neurochirurgische Kl in ik , Zi 242 (Funkt ionstrakt) 
Systematik, biologische und pathologische Besonderheiten der 
intrakraniellen Geschwülste aus neurochirurgischer Sicht 
1-std., Mo 16—17, Konferenzraum Neurochirurgische 
Kl in ik , Zi 242 (Funkt ionstrakt) 
Die Poliklinischen Untersuchungen in der Neurochirurgie 
1-std., Zeit nach Vereinbarung , 
Konferenzraum Neurochirurgische Kl in ik , Zi 242 (Funkt ionstrakt) 
Diagnostik bei peripheren Nervenläsionen 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Konferenzraum Neurochirurgische Kl in ik , Z i 242 (Funkt ionstrakt) 
Lebensrettende Sofortmaßnahmen und Wiederbelebung 
(für Hörer aller Fachbereiche) 
1-std., Do 1 5 - 1 6 , H s N 6 Campus 
G. Busch 
D. Vo th 
R.l. Kahl 
R.l. Kahl 
C.-H. Schweikert 
R. Frey 
W. Erdmann 
mit Assistenten 
UROLOGIE 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen: 
Prakt ikum der Urologie (AO) 
(4. klinisches Semester, II. k l in. Studienabschnitt) 
Mo—Fr 7—13, Urologische Kl in ik 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen: 
Einführung in die Urologie ... 
1-std., Do 8—9, Hs Chirurgische Kl in ik 
R. Hohenfellner 
R. A y 
F. Orestano 
K. Stockamp 
L. Ivancevic 
F. Baumbusch 
K. Planz 
H.-D. Wulf f 
J. A l twein und 
Assistenten 
R. Hohenfellner 
ORTHOPÄDIE 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen: 
Prakt ikum der Orthopädie (AO) F. Brussatis 
(Orthopädische Kl in ik) (BO) 
Theoretischer Teil 
2-std., Mo 7 . 3 0 - 9 , Hs Pathologie 
Praktischer Teil nach Gruppeneinteilung (AO) P. Otte 
1-std., (zusammengefaßt in zweimal 6 Stunden) 
Mo—Fr, 8—14, Orthopädische Pol ik l in ik 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen: 
Orthopädischer Untersuchungskurs P. Otte 
1-std., Mo 1 7 - 1 8 , Bau 7, II. Stock 
3. Wahllehrveranstaltungen: 
Konservative und operative Therapie in der Rheuma-Orthopädie F. Brussatis 
einschl. handorthopädische Erkrankungen P. Otte 
Röntgenologische Aspekte in der Orthopädie 
1-std., nach Vereinbarung 
Technische Orthopädie 
1-std., nach Vereinbarung 
Gebäude der Techn. Orthopädie 
Orthopädisch-konservative Therapie bei osteologischen 
Erkrankungen, einschl. Knochentumoren 
1-std., nach Vereinbarung 
Konservative und operative Therapie in der Kinderothopädie 
1-std., nach Vereinbarung 
Orthopädische Aspekte der Sportmedizin 
1-std., nach Vereinbarung 
F. Brussatis 
P. Otte 
W. Hofmann 
F. Brussatis 
R. Volker t 
Chr. Puls 
P. Otte 
D. Steeger 
W. Hofmann 
Chr. Puls 
D. Steeger 
GEBURTSHILFE U N D F R A U E N H E I L K U N D E 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen: 
Prakt ikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe (BO, AO) 
Geburtshilfl ich-gynäkologische Kl inik (BO) 
4-std., D i - F r 8 - 9 , Hs Frauenklinik 
A : Theoretischer Teil 
2-std., Mi 11 -12 .45 , Hs Frauenklinik 
B: Praktischer Teil 
Gruppe I: 5-tägiges Halbtagspraktikum in kleinen Gruppen, 
Frauenklinik 
Gruppe I I : 5-tägiges Halbtagspraktikum in kleinen Gruppen, 
Städt. Frauenkl inik, Wiesbaden-Bahnholz 
Gruppe I I I : 5-tägiges Halbtagspraktikum in kleinen Gruppen, 
Stadtkrankenhaus Rüsselsheim 
Gruppe IV : 2-tägiges Ganztagspraktikum in kleinen Gruppen", 
Stadtkrankenhaus Worms 
Geburtshilf l icher Operationskurs (BO) am Phantom und Geburts-
mechanik 
1-std., Mo 17—18, Hs Frauenklinik 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen: 
Klinische Visite 
1-std., Mi 16—17, Frauenklinik 
Geburtshilfl iches Kol loquium 
(ausgewählte Fälle der praktischen Geburtshilfe) (begrenzte Teilnahme 
für Examenssemester) 
1-std., 14-tägl., Di 1 7 - 1 8 , Hs Frauenklinik 
Geburtshilfl ich-gynäkologisches Seminar 
(nur für Examenskandidaten) 
1-std.,1 14-tägl., Fr 16.30-18.30, Hs Frauenklinik 
3. Wahllehrveranstaltungen: 
Venenerkrankungen und Gerinnungsstörungen 
Kurs mi t praktischen Übungen (privatissime) 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten mit Kol loquium 
6-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Frauenklinik 
V. Friedberg 
P.G. Knapstein 
G.H. Rathgen 
P. Berle 
H. Breinl 
E. Lucius . 
H. Hepp 
H. Bauer 
H. Hepp 
G. Strauss 
G. Pfeifer 
W. Ohler 
G.W. Oertel 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
6-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Frauenklinik 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten über epidemiologische 
Fragen in der Frauenheilkunde 
Mo nach Vereinbarung, Hs Frauenklinik 
G.H, Rathgen 
K.W. Tietze 
AUGENHEILKUNDE 
Pflicht-Lehrveranstaltungen: 
Prakt ikum der Augenheilkunde 
12-std., jeweils an zwei Tagen von 8—14 
1-std., Mo 12—13 theoretischer Teil 
Hs Augenkl inik 
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen in dem 
nichtoperativen und operativen Stoffgebiet 
Teil: Augenheilkunde 
Parallelkurs A 
1 1/2-std., Mo 15 .30-17 , 
Parallelkurs B 
1 1/2-std., Fr 15 .30 -17 , 
Hs Augenkl inik 
Hs Augenkl inik 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen: 
Vof führung von Augenoperationen 
4-std., Di, Mi, Do, Fr 8 - 1 2 
Op Augenkl inik 
Vorführung von Augenoperationen, speziell Netzhaut- und 
Glaskörperchirurgie 
Klinische Visite 
1-std., Fr 8 - 9 , Hs Augenkl inik 
3. Wahl-Lehrveranstaltungen: 
Ausgewählte Kapitel aus der Augenheilkunde für Fortgeschrittene 
14-tägl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kol loqu ium über Erkrankungen des Auges 
1-std., Augenheilanstalt Wiesbaden 
A. Nover 
J. Gärtner 
mit Ass. 
P.D. Steinbach 
mi t Ass. 
P. Hochgesand 
mit Ass. 
A. Nover 
P.D. Steinbach 
P. Hochgesand 
J. Gärtner 
mit Ass. 
A. Nover 
P.D. Steinbach 
P. Hochgesand, 
0 . Oppel 
F. Wagner 
HALS—NASEN-^OHRENHEILKUNDE und KOMMUNIKATIONSSTÖRUNGEN 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen: 
Prakt ikum der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, bisher Kl in ik und 
Pol ik l inik der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (BO) 
3-std., Mo, Di, Do 1 0 - 1 1 , Hs Augen-HNO-Kl inik 
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen in dem 
nichtoperativen und operativen Stoffgebiet (BO, AO) 
Gruppe A: HNO-Spiegelkurs (beschränkte Teilnehmerzahl) 
2-std., Mo 14 -15 .30 , Hs Augen-HNO-Kl inik 
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchung in dem 
nichtoperativen und operativen Stoffgebiet (BO, AO) 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen: 
Kl in ik der Hör-, St imm- und Sprachstörungen 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Augen-HNO-Kl inik 
W. Kley 
H.J. Theissing 
P. Biesalski 
mit Ass. 
H.Jung 
P. Biesalski 
mit Ass. 
P. Biesalski 
3. Wahllehrveranstaltungen: 
Klinische Visite 
1-std., Do 1 5 - 1 6 , 6. Stock HNO-Kl in ik 
Oto-Rhino-Laryrigologische Operationen 
Mi 8 - 1 3 , Op HNO-Kl in ik 
HNO-Untersuchungskurs für Fortgeschrittene 
auch für Examenssemester 
1-std., 14-tägl., Di 14 .30 -16 , Kurssaal HNO-Kl in ik 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde für Zahnmediziner 
2-std., Di 14 .30 -16 , Hs Augen-HNO-Klinik 
Physiologie und Pathologie des Gehörs 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Augen-HNO-Klinik 
Plastische Chirurgie im Kopf- und Halsbereich 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Augen-HNO-Klinik 
Ausgewählte Kapitel aus der HNO-Heilkunde 
2-std., (Repet i tor iüm für Examenssemester) 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Operationsmethoden im Larynxbereich 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Augen-HNO-Klinik 
W. Kley 
W. Kley 
H.J. Theissing 
W. Draf 
H. Jung 
K. Ritter 
W. Draf 
J. Gosepath 
H.Jung 
K. Ritter 
W. Draf 
K. Ritter 
K.J. T imm 
E. Haas 
W. Wüst 
K.J. T imm 
J. Matzker 
D E U T S C H E S ROTES KREUZ 
Kreisverband Mainz-Bingen 
6500 Mainz, Mitternacht 6, TELEFON 
g ß / j 
Rettungsdienst und Krankentransport 
TAG UND NACHT EINSATZBEREIT 
SofJrt maßnahmen »m UnMIotl 
Ruf Mainz (06131) 242 22 
10. Fachbereich Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Dekan: Prof. Dr. K. Fuhr, Tel. 19/30 20 
Dekanat: Lieselotte Rönisch, Tel. 19/30 68 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
Direktoren: Prof. Dr. Dr. H. Scheunemann, geschäftsführend, Sekretariat: Lieselotte Rönisch, 
Tel. 19/30 68 
Prof. Dr. Dr. O. Herfert, Tel. 19/30 22 
Prof. Dr. H.G. Sergl, Tel. 19/30 24 
Prof. Dr. Dr. W. Ketterl, Tel. 19/30 26 
Prof. Dr. K. Fuhr, Tel. 19/30 20 
Oberärzte: Prof. Dr. Fesseler, Prof. Dr. Dr. J.-E. Hausamen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Klinik für Kieferchirurgie 
Direktor: Prof. Dr. Dr. H. Scheunemann, Tel. 19/30 60, Sekretariat: Marianne Hönig, Tel. 19/30 61 
Poliklinik für zahnärztliche Chirurgie 
Direktor: Prof. Dr. Dr. O. Herfert, Tel. 19/30 22, Sekretariat: Elisabeth Maurer, Tel. 19/30 23 
Poliklinik für Kieferorthopädie 
Direktor: Prof. Dr. H.G. Sergl, Tel. 19/30 24, Sekretariat: Elisabeth Jung, Tel. 19/30 25 
Poliklinik für Zahnerhaltungskunde 
Direktor: Prof. Dr. Dr. W. Ketterl, Tel. 19/30 26, Sekretariat: Sigrid Engelhardt, Tel. 19/30 27 
Poliklinik für zahnärztliche Prothetik Direktor: Prof. Dr. K. Fuhr, Tel. 19/30 20, Sekretariat: Ingrid Teichmann, Tel. 19/30 21 Abteilung für zahnärztliche Werkstoffkunde und Technologie 
Abteilungsvorsteher: Prof. Dr. H. Marx, Tel. 39/26 54 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. F. Barsekow, G. Beger, J. Berger, Dr. L. Bohn, Dr. D. Brand-Grimm, 
H.-J. Diestelkamp, Dr. P. Dorn, Dr. W. Eßwein, N. Fine, Dr. E. Forberger, D. Galler, 
Dr. H.-U. Gedigk, K. Ger?, Dr. M. Gutowski-Hesedenz, Dr. D. Haessler, K. Hahne, 
I. Halbgewachs, P. Harnisch, D. Heidemann, Dr. H.A. Hi t t i , Dr. H. Jung, U. Kettner, 
Dr. L. Kremers, Dr. H.-D. Kuf fner, Dr. U. Kupffer , S. Lambrecht, Dr. F. Lampert, 
H.-Ch. Ley, C. Löst, V. Lupprich, Dr. W. Markusch-Pfitzner, W. Meissner, Dr. E. Mrosek, 
Dr. G. Nazari, D. Ostermann, J. Panthen, Dr. C. Pothmann, E. Rädlein, Dr. Dr. J. Reuther, 
P. Römeth, Dr. V. Schimmel, Dr. Dr. R. Schmidseder, H. Scholz, R. Schraidt-Hofmann, 
Dr. U. Schulze-Wipperfürth, Dr. R. Schuricht, Dr. H. Schuster, Dr. D. Setz, R. Sieben, 
Dr. G. Siebert, J. Treinen, O. Unsoeld, Dr. H. Velten, C. Wentzlow 
Personalteil 
PROFESSOREN 
FESSELER, Ansgar, Dr. med. dent., 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Eselsweg 2, Tel. 3 52 22 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
FUHR, Klaus, Dr. med. dent., 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz, Weidmann-Straße 27, Tel. 2 08 27, 
Sprechstunden: Di 9—10 
HAUSAMEN, Jarg-Erich, Dr. med., Dr. med. dent., 
Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bahnstraße 48 b, Tel. 3 48 99, 
Sprechstunden: Do 10—12 
HERFERT, Oskar, Dr. med., Dr. med. dent., 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, St.-Sebastian-Straße 2 c, Tel. 3 44 43, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
HERRMANN, Mart in, Dr. med., Dr. med dent., 
Zahn-, Mund* und Kieferheilkunde, emerit iert, 
7891 Dettighofen über Waldshut, Albführerstraße 21, 
Tel. (0 77 42) 72 20 
JUNG, Fritz, Dr. med. dent., 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, emeritiert, 
65 Mainz, Liegnitzer Straße 5, Tel. 5 63 29 
KETTERL, Werner, Dr. med., Dr. med. dent., 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz-Finthen, An der Steige 18, Tel. 9 96 58, 
Sprechstunden: Mi 12 
M A R X , Heinz, Dr. med. dent., 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz, A m Fort Elisabeth 35, Tel. 5 69 43, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
NAWRATH, Karl, Dr. med; dent., 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, emerit iert, 
65 Mainz, Beuthener Straße 1, Tel. 5 60 41 
SCHEUNEMANN, Horst, Dr. med., Dr. med. dent., 
Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kehlweg 72, Tel. 9 96 96 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
SERGL, Hans Georg, Dr. med. dent., 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz, Augustusplatz 2, Tel. 19/30 24, 
Sprechstunden: Fr 11 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
BARSEKOW, Frank, Dr. med. und Zahnarzt, 
Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
6094 Bischofsheim, Rüsselsheimer Straße 3 
BEGER, Gerf, Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Drais, Heßlerweg 16 
BERGER, Jürgen, Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Dumontstraße 14 
BOHN, Lothar, Dr. med. dent., 
Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Ebersheimer Weg 33 
BRAND-GRIMM, Doris, Dr. med. dent., 
Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Im Münchfeld 29 
DIESTELKAMP, Hans-Joachim, 
Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
6222 Geisenheim, Zoils,traße 6 
DORN, Peter, Dr. med. den t , 
Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rubensallee 46 
ESSWEIN, Werner, Dr. med. und Zahnarzt, 
Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
6503 Mainz-Kastel, Steinernstraße 40 
* 
FINE, Nikolaus, Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Bonifatiusstraße 42 
FORBERGER, Erdmuth, Dr. med. dent., 
Kl in ik für Zahn-, Mund-und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Taunusstraße 45 1/10 
G A L L E R , Diethard, Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz 21, Gonsenheimer Straße 43 
GEDIGK, Hans-Ulrich, Dr. med. dent., 
Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
63 Bonn-Beuel, Rheinstraße 78 \ 
GERZ, Karl, Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Hechtsheim, Friedrich-König-Straße 25 
GUTOWSKI-HESEDENZ, Mathilde, Dr. med. den t , 
Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Annabergstraße 60 
HAESSLER, Dieter, Dr. med. d e n t , 
Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
6501 Nierstein, Fischergasse 1 
HAHNE, Klaus, Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Friedrich-Schneider-Straße 4 
HALBGEWACHS, l rmtraud, Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Kostheim, Hochheimerstraße 109 
HARNISCH, Peter, Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, A m Taubertsberg 2 
HEIDEMANN, Detlef, Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
6503 Mainz-Kastel, Carlowitzstraße 18 
H ITT I , Habib Assad, Dr. med. dent., 
Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 6 
JUNG, Herbert, Dr. med., dent., Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
6 Frankfur t /M. , Bornemann-Straße 16 
KETTNER, Ulf , Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
6503 Mainz-Kastel, Admiral-Scheer-Straße 8 
KREMERS, Leo, Dr. med. dent., 
Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
6201 Medenbach üb. Wiesbaden, Wildsachenerstraße 12 
KUFFNER, Hans-Dieter, Dr. med. und Zahnarzt, 
Kl in ik für Zahn-, M u n d - u n d Kieferkrankheiten, 
62 Wiesbaden-Dotzheim, Karrnweg 15 
KUPFFER, Ursula, Dr. med. dent., 
65 Mainz-Hechtsheim, Schinnergraben 77 
LAMBRECHT, Sabine, Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Weichselstraße 32 
LAMPERT, Friedrich, Dr. med. dent., 
Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
6 Frankfur t /M. 80, Steinkopfweg 7 
LEY, Hans-Christian, Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
6204 Taunusstein, Schwarzwald-Straße 39 
LÖST, Claus, Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Franz-Werfel-Straße 9 
LUPPRICH, Verona, Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
6 Frankfur t /M. 80, Loreleistraße 55 
MARKUSCH-PFITZNER, Waltraud, Dr. med. dent., 
Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
62 Wiesbaden-Bierstadt, Von-Leyden-Straße 22 
MEISSNER, Wolfgang, Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Tiefentalerweg 20 
MROSEK, Erika, Dr. med. dent., 
Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Martinstraße 28 
N A Z A R I , Gholamhossein, Dr. med. dent., 
Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Adam-Karil lon-Straße 23a 
OSTERMANN, Dierk, Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
605 Offenbach, Weibertsblockstraße 22 
PANTHEN, Jochen, Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Berliner Straße 33 
POTHMANN, Claus, Dr. med. dent., 
Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Watfordstraße 2 
RÄDLE IN , Erich, Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Hechtsheim, A m Hechenberg 2 
REUTHER, Jürgen, Dr. med., Dr. med. dent., 
Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Weisenau, Wormser Straße 11 
RÖMETH, Peter, Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Drais, An den Platzäckern 5 
SCHIMMEL, Volker, Dr. med. dent., 
Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 69 
SCHMIDSEDER, Ralf, Dr. med., Dr. med. dent., 
Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rubensallee 44 
SCHOLZ, Hermann, Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Bretzenheim, Michael-Ring 32 
SCHRAIDT-HOFMANN, Ruth, Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
6501 Marienborn üb. Mainz, Pfarrer-Dorn-Straße 13 
SCHULZE-WIPPERFÜRTH, Uta, Dr. med. dent., 
Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Gonsenheim, Finther Landstraße 91 
SCHURICHT, Rainer, Dr. med. dent., 
Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Finthen, Kronenstraße 23 
SCHUSTER, Helmut, Dr. med. und Zahnarzt, 
Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
638 Bad Homburg, Brüningstraße 25 
SETZ, Dietmar, Dr. med. dent., 
Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Weidmannstraße 14 
SIEBEN, Rolf , Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Bretzenheim, An der Kirchpforte 3 
SIEBERT, Götz, Dr. med. dent., 
Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Fichteplatz 4 
TREINEN, Joachim, Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Gonsenheim, Stolze-Schrey-Straße 5 
UNSOELD, Ot to, Kl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Walpodenstraße 23 
VELTEN, Harald, Dr. med. dent., 
Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Hindenburgstraße 50 
WENTZLOW, Claudia, Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Friedrich-Schneider-Straße 15 
NEBENAMTLICHE LEHRKRÄFTE 
HATTEMER, Adam, Dr. med. dent., Arzt , 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
6535 Gau-Algesheim, Ingelheimer Straße 75, Tel. (0 67 25) 23 26, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H A Y M , Joachim, Dr. med., Dr. med. dent., 
Zahn-, Mund- und Kieferkeilkunde, Chefarzt der Kl inik für Zahn-, Mund- und 
Kieferchirurgie des Stadt- und Kreiskrankenhauses Minden, 
495 Minden/Westf., Bismarckstraße 6, Tel. (05 71) 80 11, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
HEIDSIECK, Carl, Dr. med., Dr. med. dent., (beurlaubt) 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
3 Hannover, Boedecker Straße 69, Tel. (05 11) 66 05 36, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Lehrveranstaltungen 
ZAHN-, MUND- UND K IEFERHEILKUNDE 
(Die Vorlesungen und Kurse für die klinischen Studierenden f inden in der 
Kl inik und Pol ikl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Augustusplatz 2, 
statt, für die vorklinischen Studierenden im Hause der Vorkl iniker-Labora-
torien, Universitätsgelände, Anselm-Franz-v.-Bentzel-Weg 14) 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Klinik für Pol ikl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
(für Mediziner) 
1-std., Mo 1 1 - 1 2 
Kl inik und Pol ik l inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
(für Zahnmediziner — 1., 2., 3. und 5. kl in. Sem.) 
4-std., Di, Do 9 - 1 1 
Spezielle Pathologie und Pathohistologie der Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, Teil I I , 4., 5. kl in. Sem. 
1-std., Di 1 6 - 1 7 
Spezielle Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie, 
Teil I, 2. und 3. kl in. Sem. 
1-std., Mi 12 s.t.-13 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Operationskurs III — Klinische Kieferchirurgie, 
3. kl in. Sem. 
halbtägig Mo 
Klinische Visite, Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
5. kl in. Sem. 
1-std., Fr 8 c . t . -8 .45 — Kieferchirurg. Kl inik 
K. Fuhr 
O. Herfert 
W. Ketterl 
H. Scheunemann 
H.G. Sergl 
O. Herfert 
H. Scheunemann 
H. Scheunemann 
W. Meyer 
J.-E. Hausamen 
H. Scheunemann 
J.-E. Hausamen 
H. Scheunemann 
J.-E. Hausamen 
Ass. J. Reuther 
Ass. R. Schmidseder 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Operationskurs I (siehe besonderen Anschlag), 
3. kl in. Sem. 
M o - F r 9 - 1 1 - Dazu Vorlesung Mo 12 -12 .45 
Operationskurs II (siehe besonderen Anschlag), 
4. kl in. Sem. 
M o - F r 13 .30 -16 - dazu Vorlesung Mo 12 -12 .45 
Röntgenkurs, 2. kl in. Sem. 
2-std., Di 1 1 - 1 3 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltung 
Zahnärztlich-chirurgische Propädeutik (mit prakt. Übungen) 
1. kl in. Sem. 
2-std., Mi 9 - 1 1 
O. Herfert 
U. Kupf fer 
O. Herfert 
U. Kupf fer 
O. Herfert 
O. Herfert 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde, 1. kl in. Sem. 
20-std., M o - F r 13 .30-17 .30 - Vorlesung Do 11-
W. Ketterl mi t 
L. Kremers 
Zahnerhaltungskunde I, 2. und 5. kl in. Sem. 
3-std., Mo 8 - 9 , Mi, Fr 9 - 1 0 
W. Ketterl 
Kursus und Pol ik l inik der Zahnerhaltungskunde I, 
2. kl in. Sem. 
halbtägig, Mo 13 .30 -17 
Kursus und Pol ik l inik der Zahnerhaltungskunde II , 
5. kl in. Sem. 
halbtägig, M o - F r 8 - 1 2 . 3 0 
Therapie der Parodontopathien, 2. und 5. kl in. Sem. 
1-std., Fr 1 2 - 1 3 
Kol loquium über ausgewählte Kapitel der konservierenden 
Zahnheilkunde, 2. kl in. Sem. 
1-std., Mo 1 6 - 1 7 
Kol loquium über ausgewählte Kapitel der konservierenden 
Zahnheilkunde, 5. kl in. Sem. 
1-std., Do 8 - 9 
Einführung in die Zahnheilkunde (nur für Kl iniker), 
1. kl in. Sem. 
1-std., Mo 1 4 - 1 5 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Werkstoffkunde für Vork l in iker , Teil I 
1-std., Mi 8 - 9 
Werkstoffkunde für Vork l in iker , Teil II 
2-std., Mo, Mi 9 - 1 0 
Technisch-propädeutischer Kursus der Zahnersatzkunde 
mi t Demonstrationen 
halbtägig 
Phantomkurs der Zahnersatzkunde II, mi t Demonstrationen 
halbtägig 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Zahnersatzkunde für Kl iniker, Teil II, 
1. und 2. kl in. Sem. 
3-std., D i - D o 8 - 9 
Propädeutischer Kursus der klinischen Prothetik 
1. kl in. Sem. 
2-std., Mi 13 .30 -15 .30 
Kursus und Pol ik l inik der Zahnersatzkunde I, 
mit klinischen Demonstrationen, 3. kl in. Sem. 
halbtägig, M o - F r 13 .30-16 .30 
Kursus und Pol ik l inik der Zahnersatzkunde II, 
mi t klinischen Demonstrationen, 4. kl in. Sem. 
halbtägig, M o - F r 8 - 1 2 
Polikl inik der Zahnersatzkunde, 3. und 4. kl in. Sem. 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Kol loquium der klinischen Prothet ik, 5. kl in. Sem. 
2-std., Mi 1 4 - 1 6 
W. Ketterl 
W. Ketterl 
A. Fesseler 
W. Ketterl und 
K. Pothmann 
W. Ketterl und 
A. Fesseler 
W. Ketterl 
H. Marx 
H. Marx 
H.Marx 
H. Marx 
K. Fuhr 
K. Fuhr mi t 
Ass. G. Siebert 
K. Fuhr mi t 
Ass. G. Siebert 
K. Fuhr 
K. Fuhr 
K. Fuhr mi t 
D. Setz 
Einführung in die Okklusionslehre und Funktionsdiagnostik mi t 
klinischen Demonstrationen, 
5. kl in. Sem. 
1-std., Fr 8 - 9 
K. Fuhr mi t 
G. Siebert 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Kieferorthopädisch-technischer Kursus, 1. kl in. Sem. 
8-std., Mo 8 - 1 2 . 3 0 , Fr 11 -12 .30 
Einführung in die Kieferorthopädie, 1. kl in. Sem. 
1-std., Fr 10—11 
Kieferorthopädie Teil I, 2. kl in. Sem. 
1-std., Fr 8 - 9 
Kieferorthopädie Teil II, 3. kl in. Sem. 
1-std., Mi 9 - 1 0 
Kursus der Kieferorthopädie I, 
mi t diagnostisch-therapeutischen Übungen, 3. kl in. Sem. 
8-std., Di, Do 1 1 - 1 2 . 3 0 , Fr 9-11 
Kursus der Kieferorthopädie II, 
mi t diagnostisch-therapeutischen Übungen, 4. kl in. Sem. 
8-std., Mi 15-16 .30 , Do 13 .30-15 , Fr 1 3 - 1 6 
H.G. Sergl mi t 
Ass. H. Velten 
H.G. Sergl 
H.G. Sergl 
H.G. Sergl 
H.G. Sergl mit 
Ass. 
H.G. Sergl mi t 
Ass. 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Berufskunde für Zahnärzte, 1.—5. kl in. Sem. 
1-std., 14-tgl., Fr 1 6 - 1 8 
W. Ketterl 
3. Wahl-Lehrveranstaltungen 
Zwischenfälle während und nach zahnärztlich-chirurgischen 
Eingrif fen 
1-std., Z.n.V. 
Medizinische Psychologie für Zahnmediziner 
1-std., Mo 1 0 - 1 1 
J. Haym 
D. Langen 
11. Fachbereich Philosophie/Pädagogik 
Dekan: Prof. Dr. Joachim Kopper, Sprechzeiten: Di, Do 1 2 - 1 3 , P Zi 62, Tel. 39/26 16 
Dekanat: Rosel Nickel, Sprechzeiten: M o - F r 9 - 1 2 , Tel. 39/34 07 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND -ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Philosophie: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt; Staatsprüfung für 
das Lehramt an Gymnasien. 
Pädagogik: D ip lom; Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Pädagogik, insbesondere Wirtschaftspädagogik, ist im Studiengang Diplom-Handelslehrer eines 
der fünf bzw. vier Prüfungsfächer. 
INSTITUTS-, SEMINARBIBLIOTHEKEN 
Philosophie: P R. 22 und R. 22a 
Pädagogik: Päd. Inst i tut, Schillerstraße 11, I. Stock (Schönborner Hof) ; Öffnungszeiten: 
M o - D o 9 - 1 3 , 1 4 - 1 8 , Fr 9 - 1 3 , 1 4 - 1 6 ; 
Präsenzbibliothek; Wochenendausleihe möglich. 
STUDIENBERATUNG 
In der Zeit vom 13.- 20. 10. 1975 finden folgende Studienberatungstermine statt: 
Bucher Mi 9 .30 -10 .30 , P Z i 10 
Müller Di 9 - 1 1 P Zi 14 
Stall mach Di 9 - 1 1 P Z i 16 
Kopper Do 1 6 - 1 7 P Z i 17 
Malter Di 1 2 - 1 3 P Z i 15 
Funke Di 9 - 1 0 P Z i 12 
Gaßebner Do 1 5 - 1 7 P Zi 7c 
Teichner Mi 1 1 - 1 3 P Zi 13 
Brüning Mo 18; Fr 20 P Z i 11 
Wisser Di 1 0 - 1 2 P Z i 11 
Sprengard Mi 1 0 - 1 2 P Zi 13 
Pädagogik: 
Studiengang Diplom-Pädagoge: Münsterstraße 18, I I I . Stock, 
Fooken, Mi 1 0 - 1 2 ; Bruml ik, Fr 9 - 1 0 . 
Pädagogik für Gymnasiallehrer: Schillerstraße 11,1. Stock, 
Renda, Mo 1 5 - 1 6 , R 13; Ullr ich, Do 1 5 - 1 6 , R 17 
Pädagogik für Realschullehrer: Schillerstraße 11, 
Böhmer, Mi 9 - 1 1 , R 13; Edlich, Fr 1 0 - 1 2 , R 21 
Pädagogik für Diplom-Handelslehrer: Schillerstraße 11, 
Hofmann, Mo 1 0 - 1 2 , R 13; Nolt ing, Di 1 0 - 1 2 , R 13 
STUDIENPLAN 
Studienplan für das Fach Philosophie (in Bearbeitung). 
Die Studienpläne in Pädagogik für die Studiengänge Diplompädagoge, 
Realschullehrer, Gymnasiallehrer, Diplom-Handelslehrer und Pädagogik als Nebenfach 
(2. Fach bei Promotion/Magister) wurden am 15. Februar 1973 von der ehemaligen 
Philosophischen Fakultät beschlossen und am 8. März 1973 dem Kultusministerium zur 
Genehmigung vorgelegt. Die Studienordnungen sind z.Zt. vergriffen. 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND-AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14.6.1974, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 11, 
vom 12. Juli 1974, Seite 2 5 3 - 286; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grünstadt/ 
Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134, Preis DM 3,40. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Fachwissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
in Rheinland-Pfalz", veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, 
Nr. 19/66, Seite 419 (vergriffen; eine neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung). 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt . V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi 316, Tel. 16/45 25 u. 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien: 
Ministerialrat SAFFERL ING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB II , Zi. 0 3 - 3 4 1 , Tel. 39/28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Fachwissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen: 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud M Ü L L E R 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 3 3 , Tel. 39/28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Magister Artium 
Prüfungsordnung: Ordnung der Akademischen Abschlußprüfung (Magisterprüfung); eine Neu-
fassung ist in Bearbeitung. Die noch derzeit gültige Magisterprüfungsordnung der alten 
Philosophischen Fakultät ist im Dekanat, P Zi 61, erhält l ich. 
Prüfungsausschuß 
Vorsitzender: Dekan des Fachbereiches 
Geschäftsstelle: Dekanat des Fachbereiches, P Z i 62, Sprechzeiten: Mo—Fr 10—12 
Diplom 
Prüfungsordnung: Ordnung für die Diplomprüfung in Erziehungswissenschaft; veröffent l icht 
im „Amtsb la t t des Ministers für Unterr icht und Kultus von Rheinland-Pfalz", Nr. 18 v. 23.9.1971 ; 
erhält l ich in der Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses, Schutzgebühr -,50 DM. 
Prüfungsausschuß: 
Vorsitzender: N. N. 
Stellvertreter: Ak. Oberrat Dr. E. Fooken 
Geschäftsstelle: Pädagogisches Inst i tut, I. Stock, Zi 17, Sprechzeiten: Mi, Do 1 0 - 1 2 , Di 11—13 
Promotion 
Promotionsordnung der Philosophischen Fakultät (derzeit noch gültig). 
Die Neufassung der Promotionsordnung der Fachbereiche 11 — 16 und 23 liegt dem Kultusministe- . 
r ium zur Genehmigung vor. Die Prüfungsordnung ist vergriffen und wird nicht mehr nachgedruckt. 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN ZU BEGINN DES SEMESTERS 
Philosophie: 15. 10. 1975, 11—12, P 7, generelle Einführung in Studienordnung und Prüfungspläne 
< ' -
KOMMENTAR ZU DEN LEHRVERANSTALTUNGEN 
Philosophie: Vor Beginn des WS 1975/76 einführende Kurz informat ion der Lehrveranstaltungen 
im Fach Philosophie durch Aushang am Schwarzen Brett. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Philosophisches Seminar 
Leitung: Prof. G. Funke, Tel. 39/25 27, Sekretariat: Ch. Schneider, Tel. 39/23 88 
Prof. J. Kopper, Tel. 39/27 90, Sekretariat: Ch. Schneider, Tel. 39/23 88 
Professoren: W. Brüning, Tel. 39/27 88, R. Wisser, Tel. 39/27 88 
Ass.-Prof. A. Bucher, Tel. 39/27 93, R. Malter, Tel. 39/27 92 
Wiss. Mitarbeiterin: G. Müller, Tel. 39/25 44 
Kant-Studien-Redaktion: 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. M. Kleinschnieder, Sekretariat: B. Vogt, Tel. 39/32 79 
Seminar für Philosophie, insbesondere Scholastische Philosophie 
Leitung: Prof. J. Stallmach, Tel. 39/22 64, Sekretariat: L. Oltmann, Tel. 39/23 88 
Professoren: K.A. Sprengard, Tel. 39/27 89, W. Teichner, Tel. 39/27 89 
Wiss.Mitarbeiter: N. Fischer, Tel. 39/27 91 
Pädagogisches Institut 
Leitung: Prof. Th. Ballauff.Tel. 39/25 88,Sekretariat: M. Jungkenn, K. Lauenroth, 
I. Thiele, Tel. 39/22 91 
Prof. J. Peege, Tel. 39/27 16, Sekretariat: H. Ki t t ler, K. Kurz, Tel. 39/32 94 
Prof. N. N. 
Professoren: N. IM., N. IM. 
Ass.-Prof.: G. Heck, Tel. 39/22 91 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. M. Böhmer, M. Bruml ik , A. R. Ebel, G. Edlich, Dr. E. Fooken, B. Heuer, 
D. Hofmann, Dr. B. Hopf, R. R. Knorr, R. Maier, H.-D. Nolt ing, E.-G. Renda, 
H. Tschampa, H. Ul lr ich 
Personalteil 
PROFESSOREN 
B A L L A U F F , Theodor, Dr. phil., Pädagogik, 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Eselsweg 3, Tel. 3 48 50, 
Sprechstunden: Mi 12—13, Pädagogisches Inst i tut 
BRÜNING, Walter, Dr. phil., Philosophie, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 6, Tel. 3 75 97, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 11 
FUNKE, Gerhard, Dr.phil., Philosophie, Honorarprofessor an der Universität Lima, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 6 IX, Tel. 3 27 11, 
Sprechstunden: Di 9 - 1 0 , Z i 12 
H Ö L Z A M E R , Karl, Dr. phil., Philosophie, Psychologie, Pädagogik, 
Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens, (liest nicht) 
65 Mainz, Friedrich-Schneider-Straße 32, Tel. 8 69 13, 
KOPPER, Joachim, Dr. phil., Philosophie, 
5 Köln 71, Lindenstraße 1, Tel. (02 21) 5 90 16 41, 
Sprechstunden: Do 16—17, Zi 17 
Di, Do 1 2 - 1 3 , im Dekanat, Zi 62 
PEEGE, Joachim, Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmann, Diplom-Handelslehrer, Pädagogik, 
insbesondere Wirtschaftspädagogik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 23, Tel. 8 26 45 
Sprechstunden: Di 14.30—16, Pädagogisches Inst i tut 
R INTELEN, Fritz-Joachim von, Dr. phil., Dr. en artes h. c., Dr. l i t t . h. c., Dr. phil. h. c., 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik, emerit iert, 
65 Mainz, Salvatorstraße 1, Tel. 5 42 35, 
Sprechstunden: Do 11 .30-12 , Z i 9 
SPRENGARD, Karl Anton, Dr. phil. , Philosophie, 
65 Mainz-Finthen, Mühltalstraße 17, Tel. 4 02 02, 
Sprechstunden: Mi 1 0 - 1 2 , Z i 13 
S T A L L M A C H , Josef, Dr. phil., Philosophie, insbesondere Scholastische Philosophie, 
65 Mainz, Uegni tzer Straße 2, Tel. 5 28 69, 
Sprechstunden: Di 9 - 1 1 , Z i 16 
TEICHNER, Wilhelm, Dr. phil., Philosophie, 
65 Mainz, A m Rosengarten 24, Tel. 2 90 33, 
Sprechstunden: Di 8 - 1 2 , Zi 13 
WISSER, Richard, Dr. phil., Philosophie, 
652 Worms, Lutherring 29, Tel. (0 62 41) 48 03, 
Sprechstunden: Di 10 .30 -12 , Z i 11 
ASSISTENZPROFESSOREN 
BUCHER, Alexius, Dr. phil., Philosophisches Seminar, 
6501 Jugenheim, Schulstraße 47, 
Sprechstunden: Mi 1 1 - 1 2 , Zi 10 
HECK, Gerhard, Dr. phil., Pädagogisches Inst i tut, 
6 Frankfur t 90, Juliusstraße 35, Tel. (06 11) 77 93 26, 
Sprechstunden: Mi 10—12, Schönborner Hof 
M A L T E R , Rudolf , Dr. phil., Philosophisches Seminar, 
6501 Klein-Winternheim, Gartenstraße 4, Tel. (0 61 36) 20 80 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
BÖHMER, Maria, Dr. phil., Realschullehrerin, Pädagogisches Inst i tut , 
65 Mainz, Hegelstraße 56, Tel. 38 14 69 
B R U M L I K , Micha, Dipl.-Pädagöge, Pädagogisches Inst i tut , 
6 Frankfur t /Main, Auf der Körnerwiese 6, Tel. (06 11) 59 83 27 
EBEL, Axel Rüdiger, M.A., Pädagogisches Inst i tut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 14, Tel. 3 53 92 
EDLICH, Günter, Assessor des Lehramts, Pädagogisches Inst i tut , 
65 Mainz 21, Ludwig-Schwamb-Str. 10, Tel. 40 05 06 
FISCHER, Norbert, Seminar für Philosophie, insbesondere Scholastische Philosophie, 
62 Wiesbaden, Oranienstraße 19 
FOOKEN, Enno, Dr. phil. . Pädagogisches Inst i tut , 
6502 Mainz-Kostheim, Steinern-Kreuz-Weg 26, Tel. (0 61 43) 6 93 61 
HEUER, Bernhard, Dipl.-Soziologe, M.A., Pädagogisches Inst i tut , 
65 Mainz 1, Schottstraße 4, Tel. 2 33 74 
HOPF, Barbara, Dr. rer. pol., Dipl.-Handelslehrerin, Pädagogisches Inst i tut , 
65 Mainz, Große Langgasse 4, Tel. 2 96 89 
KLEINSCHNIEDER, Manfred, Dr. phil.. Philosophisches Seminar, 
6507 Ingelheim/Nord, In der Rheingewann 21 a 
KNORR, Rolf Rainer, Dipl.-Math., Pädagogisches Inst i tut, 
6204 Taunusstein-Hahn, Am Sonnenhang 20, Tel. (0 61 28) 33 98 
MAIER, Roland, Dipl.-Handelslehrer, Pädagogisches Inst i tut , 
65 Mainz-Gonsenheim, Max-Planck-Straße 50, Tel. 4 30 27 
M Ü L L E R , Gisela, Philosophisches Seminar, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 34 
NOLT ING, Hans-Dieter, Dipl.-Handelslehrer, Pädagögisches Inst i tut , 
65 Mainz, A n der Brunnenstube 16 a, Tel. 68 22 88 
RENDA, Ernst-Georg, Dipl.-Pädagoge, Studienrat, Pädagogisches Inst i tut, 
65 Mainz, Neckarstraße 14, Tel. 6 54 79 
TSCHAMPA, Helmut, Dipl.-Pädagoge, Pädagogisches Inst i tut , 
6 Frankfurt-Oberrad, Balduinstraße 92 
ULLR ICH, Heiner, Pädagogisches Inst i tut, 
6229 Schlangenbad 5, Hohenbuchau-Ring 3, Tel. (0 61 29) 20 23 
Nebenamtliche Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOR 
BACH, Heinz, Dr. phil., Professor an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule 
Rheinland-Pfalz, Sonderpädagogik, 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Eselsweg 33, Tel. 3 48 95 . 
LEHRBEAUFTRAGTE 
E R L I N G H A G E N , Helmut, Dr., Professor an der Sophia Universität Tok io , Philosophie 
6501 Wackernheim, A m Lornenberg 2, Tel. (0 61 32) 5 86 81 
FRICK, Hans-Wilhelm, Studiendirektor, Medienpädagogik, 
655 Bad Kreuznach, Töpferstraße 19, Tel. (06 71) 6 45 40 
HARDÖRFER, Ludwig, Dr. phil., Professor, Oberschulrat, Pädagogik, 
5141 Bellinghoven, A m Linsenfeld 10, Tel. (0 24 31) 39 09 
HEINZ, Josef, Oberstudienrat, Pädagogik, 
6091 Rüsselsheim, Michelstädter Straße 2 
HETTWER, Hubertus, Dr. phil., Professor an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, 
Allgemeine Didakt ik, 
638 Bad Homburg, Frölingstraße 53, Tel. (0 61 72) 68 72 
KOSSE, Wilhelm, Dr. phil., Professor an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule 
Rheinland-Pfalz, Fachbereich Sonderpädagogik Mainz, Sonderpädagogik, 
44 Münster/Westfalen, Hornstraße 4, Tel. (02 51) 5 62 65 
KRENZER, Richard, Dr. phil., Oberstudienrat, Professor an der Universität Frankfurt , 
Pädagogik, 
6051 Nieder-Roden, Sudetenstraße 15, Tel. (0 61 06) 25 58 
KRÖN, Friedrich W., Dr. phil., Professor an der EWH Rheinland-Pfalz, Abt . Worms, 
Pädagogik, 
65 Mainz, A m Linsenberg 21, Tel. 2 54 68 
SACHSSE, Hans, Dr. phil., apl. Prof., Philosophie (Naturphilosophie), 
62 Wiesbaden, Regerstraße 1, Tel. (0 61 21) 52 24 98 
STEINITZ , Herwig, Dipl.-Pädagoge, Erwachsenenbildung, 
65 Mainz, Alfred-Mumbächer-Straße 67c, Tel. 3 44 75 
STRATENWERTH, Gerhard Johannes, Oberstudiendirektor, Schulpädagogik, 
6238 Hofheim-Marxheim, A m Heiligen Stock 1 - 1 3 , Y-Bau 
SÜSS, Gustav, Dr. phil., Studiendirektor, Pädagogik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 65 D, Tel. 4 20 55 
Lehrveranstaltungen 
PHILOSOPHIE 
Vorlesungen: 
Einführung in die Geschichte der Philosophie I: 
Vom Mythos zum Logos, Vorsokratische Physiologie und 
sophistische Aufk lärung 
2-std., Mi 9 - 1 0 und 1 2 - 1 4 P 2 
Piatons Ideenlehre^und ihre Kr i t i k durch Aristoteles 
(mi t Übungen) 
2-std., Mo, Fr 1 7 - 1 8 P 7 
Das Gottesproblem in der deutschen Aufklärungsphilosophie 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 P 4 
Hegel: „Das Wahre ist das Ganze". 
Eine „E in führung" in sein „System" und seine „Methode" 
2-std., Di, Fr 9 - 1 0 P 2 
Deutsche Philosophie im 20. Jahrhundert und in der Gegenwart 
1-std., Do 1 2 - 1 3 P 2 
Ontologie-Metaphysik 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 8 - 9 P 2 
Zur Problematik des Seinsbegriffes 
1-std., Mi 1 2 - 1 3 P 106 
K.A. Sprengard 
W. Brüning 
R. Malter 
R. Wisser 
F. v. Rintelen 
J. Stallmach 
A.J. Bucher 
Phänomenologie 
1-std., Di 1 0 - 1 1 P 7 
Grundprobleme der Ethik 
3-std., Di, Mi, Do 1 1 - 1 2 P 7 
Philosophische Grundlagen der japanischen Wirtschaft 
2-std., Do 1 4 - 1 6 P 3 , 
Im FB 3 (Rechts- und Wirtschaftswissenschaften) 
wird angeboten: 
Klassiker der Staatsphilosophie, ab 1. Sem. 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 Hs 16 
Im FB 17 (Mathematik) wird angeboten: 
Geschichte der Naturwissenschaften des 17. bis 19. Jahrhunderts 
2-std., Di 1 7 - 1 9 N 8 
Proseminare: 
Einführung in das Studium der Philosophie 
2-std., Do 1 5 - 1 7 R 7c 
Plato, Politeia/Staat 
2-std., Mi 1 5 - 1 7 P 7 
Plotin: Das Schöne (Ausgewählte Einzelschriften, Studienausgabe 
Meiner, Hamburg. Griechisch-Deutsch) 
2-std., Mi 7 .45 -9 .15 P 7 
Kant: Der Streit der Fakultäten 
2-std., Di 1 4 - 1 6 P 4 
Max Scheler: Die Stellung des Menschen im Kosmos 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 P 2 
Logik und Logistik — Geschichte, Grundbegriffe und Probleme 
2-std., Mo 14—16 P 7 
Zum Problem des sprachlichen Weltbildes 
(als Einführung in die Sprachphilosophie, anhand ausgewählter 
Tßxtö) 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 P 106 
Naturrecht — historische Entfal tung und aktuelle Problematik 
2-std., Di 1 6 - 1 8 R 7c 
Ethische und andere Aspekte des Alkohol ismus bei Jugendlichen 
2-std., Mi 1 4 - 1 6 P 3 
Ausgewählte Modelle der Staatsphilosophie (mit Texten) 
2-std., Fr 1 3 - 1 5 P 7 
Texte zum Problem der Allgemeingültigkeit 
ästhetischer Urteile 
2-std., Mo 1 1 - 1 3 P 7 
Carl Friedrich von Weizsäcker: „D ie Einheit der Natur" 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 P 207 
Im FB 17 (Mathematik) wird angeboten: 
Immanuel Kants Allgemeine Naturgeschichte und Theorie 
des Himmels 
2-std., Mi 1 5 - 1 7 S B I I 0 4 - 4 4 2 
G. Funke 
G. Funke 
H. Erlinghagen 
N. Hoerster 
F. Kra f f t 
P. Gaßebner 
K.A. Sprengard 
A.J. Bucher 
J. Kopper 
W. Teichner 
F. Pfurtscheller 
F. Neubauer 
H. Schlosser 
H. Erlinghagen 
L. Funderburk 
R. Malter 
Wm.J. Hoye 
F. Kra f f t 
Übungen: (nur für Hauptfach) 
Übersetzungsübungen anhand philosophischer Texte in Griechisch: J. Schmucker 
Lektüre von Piaton, Apologie 
2-std., Di 9-11 R 7c 
Übersetzungsübungen anhand philosophischer Texte in Latein: J. Schmucker 
Lektüre von Seneca, De tranqui l l i tate animi 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , R 7c 
Hauptseminare: 
Spinoza: Ethik 
2-std., Do 1 4 - 1 6 P 7 
Leibnitz: Texte zur Metaphysik 
2-std., Do 12s. t . -13.30 P 7 
Hegels „Vor rede" zur Phänomenologie des Geistes": 
Vom wissenschaftlichen Erkennen 
2-std., Di 14 .05-15 .35 P 7 
Husserl: Pariser Vorträge und Cartesianische Meditationen 
2-std., Do 9 - 1 1 P 7 
Husserl: Prolegomena zur reinen Logik 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 P 7 
Die Rolle des Problembewußtseins in der Erkenntnislehre 
(IM. Hartmann: an ausgewählten Texten) 
2-std., Mi 9 - 1 1 P 102 
„Über den Humanismus" Interpretation zu M. Heideggers Schr i f t 
2-std., Di 7 . 4 5 - 9 . 1 5 P 7 
Zu Fragen der Grundlegung von Metaphysik 
2-std., Di 18 .05 -19 .30 P 7 
Politische Schrif ten I I . Von Morus zu Rousseau 
(Utopisten, II principe und Antimacchiavell, Livres de la Republique, 
De Cive und Leviathan ; De Jure Naturae et Gentium, The Federalist, 
Discours sur L'inegalite und Contrat Social), 
privätissime 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 P 7 
Im FB 17 (Mathematik) wird angeboten: 
Nicolai Copernici Commentariolus 
2-std., Do 1 7 - 1 9 SB II 0 4 - 4 5 4 
J. Kopper 
R. Malter 
R. Wisser 
G. Funke 
W. Brüning 
W. Teichner 
A.J. Bucher 
J. Stallmach 
K.A. Sprengard 
F. Kra f f t 
Oberseminare: 
Duns Scotus „ D e pr imo pr inc ip io" 
2-std., Fr 18 .05 -19 .30 R 7c 
Kant: Metaphysische Dedukt ion 
2-std., Fr 1 8 - 2 0 P 7 
Fichte: Transzendentale Logik 
2-std., n.V. 
Philosophie der Romant ik 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 P 5 
Hegel und Heidegger 
2-std., Di 16 .30 -18 R 7c 
Zur Ethik der Gegenwart 
2-std., Mi 9 - 1 1 P 7 
J. Stallmach 
W. Brüning 
J. Kopper 
W. Teichner 
R. Wisser 
G. Funke 
Kolloquium: 
Schulbücher im Philosophieunterricht? 
2-std., n.V. 
Praktikum: 
Philosophiedidaktisches Prakt ikum für Lehramtskandidaten 
privatissime 
1-std., 14-tägl. n.V. 
A.J. Bücher 
K.A. Sprengard 
PÄDAGOGIK 
Vorlesungen: 
Die Erziehung Behinderter (Bereiche, Formen, Hauptprobleme) 
2-std., Mo 1 1 - 1 3 , P 1 
Die geschichtlichen Grundfunkt ionen der Schule 
2-std,, Mo, Di 1 5 - 1 6 , P 204 
Betriebspädagogik 
2-std., Di 11 -12 .30 , P 3 
Der Strukturplan und die Entwicklung des Schulwesens in den 
70er Jahren 
1-std., M o 1 2 - 1 3 , P 5 
Sozialpädagogische Inst i tut ionen 
2-std., Mo, Do 1 7 - 1 8 , P 5 
Aufbau und Organisation des Bildungswesens im 20. Jahrhundert, 
II. Teil 
2-std., Do 1 4 - 1 5 , Fr 9 - 1 0 , P 5 
Unterr ichtsmethodik 
1-std., Mi 1 0 - 1 1 , P 2 
Grundbegriffe der Schulpädagogik 
2-std., Di, Do 1 5 - 1 6 , P 2 
Proseminare: 
Forschungen im Bereich der Realschule und der Handelsschule 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , SB II 03/444 
Das pädagogische Beratungsgespräch 
2-std., D o 9 - 1 1 , SB II 03 /144 
Einführung in die pädagogische Anthropologie 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 , SB II 03 /444 
Einführung in das Schulprakt ikum 
4-std., Mo 1 8 - 2 0 , P 6, 2-std., n.V. 
Einführung in die pädagogische Forschung: 
Methodenvergleich — Methodenforschung 
2-std., Di 9 - 1 1 , P 6 
Gesellschafts- und theoriegeschichtliche Probleme der Erwachsenen-
bildung 
2-std., 2.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Konzepte der Lehrerbildung 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , SB II 03 /144 
Reform der Sekundarstufe 11 
2-std., Do 9—11, Schönborner Hof 
Grundfragen der Unterr ichtskonstrukt ion 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , SB II 03 /444 
H. Bach 
Th. Ballauff 
J. Peege 
G. -Edlich 
E. Fooken 
H. Hettwer 
B. Hopf 
E.-G. Renda 
M. Böhmer 
M. Bruml ik 
A. R. Ebel 
G. Edl ich 
H. Frey 
H.-J. Frymark 
L. Hardörfer 
G. Heck 
H. Hettwer 
Begleitseminar zum Funkkolleg Ballauff 
„Beratung in der Erziehung" Ebel 
Do 16—18, Raum wird noch bekanntgegeben Edlich 
Heck 
(Parallelveranstaltungen nach Bedarf) 
Anmeldung beim Zentralbüro des Funkolleges ist wegen der Begleitmaterialien 
erforderlich. Für diejenigen, die keine Möglichkeit haben, das Funkkolleg in den 
Sendezeiten der Rundfunkanstalten zu hören, wird es donnerstags, 14 s.t., in 
P 205, gesendet 
Funkkolleg 
Beratung in der Erziehung 
Die aktuel len G r ü n d e , die dieses Thema für ein Funkkolleg in den Vordergrund gerückt haben, 
liegen darin, daß die schul- und bildungspolitische Entwicklung mit ihrer Tendenz zu Formen der 
Schulorganisation, die durch Differenzierung, Durchlässigkeit , hochgradige Spezialisierung usw. 
gekennzeichnet sind, dazu zwingen, Bera tung zu e inem durchgehenden pädagogischen Moment 
in e inem solchen System zu machen, und zwar über die Einrichtung eigentlicher Beratungssyste-
me und -instanzen hinaus. 
Das Funkkolleg „Beratung in der Erziehung" setzt sich zum Ziel, einen möglichst breiten Kreis 
von Erziehern, und zwar sowohl professionelle Erzieher wie Laienerzieher, für Probleme der Be-
ratung im erzieherischen Bereich zu sensibilisieren, ihnen die dafür notwendigen Kenntnisse und 
Einsichten zu vermitteln und ihnen dabei zu helfen, die neu gewonnenen Erkenntnisse in ihrer er-
zieherischen Praxis wirksam werden zu lassen. 
Anmeldung: Funkkolleg-Zentralbüro 
6000 Frankfurt/Main 90 
Robert-Mayer-Str. 20 
Telefon: (0611) 7 98 25 56/77 28 69 
Anmeldeschluß: 15.9.1975 
Jeder Te i lnehmer erhält aufgrund der Anmeldung eine auf seinen Namen lautende Bestät igung 
mit seiner Te i lnehmer -Nummer für dieses Kolleg und eine Rechnung des Beltz-Verlages für die 
Studienbeglei tbr iefe des 1. Kolleg-Semesters . Studienbegleitbriefe können nur an eingeschriebe-
ne Kollegiaten verschickt werden. 
Nach Rechnungseingang überweisen Sie bitte umgehend den Rechnungsbet rag von D M 32,50 
(zuzüglich der gel tenden Porto- und Versandkosten) für die Sti ldienbegleitbriefe des 1. Semesters , 
damit Ihnen das erste Hef t rechtzeitig vor Beginn des Kollegs (Ausl ie ferung ab Mitte August 
1975) zugeschickt werden kann. 
1. Semester 13.10.1975 - 3.4.1976 
2. Semester 26.4.1976 - 26.6.1976 
Begleitseminar zum Funkkolleg 
„Beratung in der Erziehung" 
Do 16—18, Raum wird noch bekanntgegeben 
(Parallelveranstaltung nach Bedarf) 
Anmeldung beim Zentralbüro des Funkkolleges ist wegen der Begleitmaterialien 
erforderlich. Für diejenigen, die keine Möglichkeit haben, das Funkkolleg in den 
Sendezeiten der Rundfunkanstalten zu hören, wi rd es donnerstags, 14 s. t „ P 205, 
gesendet. 
Ballauff 
Ebel 
Edlich 
Heck 
Empirische Methoden II 
(begrenzte Teilnehmerzahl) 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , SB II 03 /134 
Einführung in das Schulprakt ikum 
4-std., Mo 1 8 - 2 0 ; SB II 03/134, 2 Std. n.V. 
Wirtschaftspädagogische Übungen für Anfänger 
2-std., Fr 10 .30 -12 , ReWi I I I 
Aktions- und Sozialformen des Unterrichts (Gruppe A) 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , P 6 
Aktions- und Sozialformen des Unterrichts (Gruppe B) 
2-std., Mi 1 4 - 1 6 , P 6 
Schulformen und Schulorganisation in der BRD 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , P 6 
Statistik I (Empirie I) 
4-std., Di 9 - 1 1 , SB 11 03/444; 2 Std. n. V. 
Statistik II (Empirie I I I) 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , SB II 03 /444 
Sozialisation und Schule 
2-std., Mi 9 - 1 1 , P 6 
Grundfragen der pädagogischen Anthropologie 
2-std., Di 9 - 1 1 , P 207 
Sozialisationstheorie 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , SB II 03 /134 
Leistungsbeurteilung und Leistungsmessung in der Schule 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , SB II 03 /134 
Schulische Sozialisation 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , SB II 03 /134 
Leistung als Kontroverse pädagogischer Theorie 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , SB II 03/444 
Gründzüge der Bildungspolit ik in der BRD 
2-std., Do 11—13,* Schönborner Hof 
Einführung in das Schulprakt ikum 
4-std., Mo 1 8 - 2 0 , P 208; 2 Std. n. V. 
Leistungsproblematik in der Schule 
2-std., Mi 9 - 1 1 , SB II 03 /444 
Bedingungen kognitiver und motivationaler Verhaltensänderungen 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , SB II 03 /444 
Mittelseminare: 
Gruppendynamische Prozesse im Schulrahmen 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , P 6 
Schulreform der letzten 15 Jahre 
2-std., Mi 1 8 - 2 0 , P 6 
Soziale Ursachen psychischer Störungen 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , O.n.V. 
Pädagogisch-anthröpologische Impl ikat ionen sozialisationstheoretischer 
fK nsätze 
2-std., Mi 1 8 - 2 0 , SB II 03/444 
Die neuere Diskussion über den Erziehungsbegriff 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , SB II 03 /444 
B. Heuer 
B. Heuer 
D. Hofmann 
B. Hopf 
B. Hopf 
B. Hopf 
R. R. Knorr 
R. R. Knorr 
R. Maier 
R. Maier 
H.-D. Nolt ing 
E.-G. Renda 
E.-G. Renda 
G. J. Stratenwerth 
H. Tschampa 
H. Ul l r ich 
H. Ul l r ich 
I. Welpe 
H. Bach 
Th. Ballauff 
M. Brumlik 
A. R. Ebel 
G. Edlich 
Schulsozialarbeit 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 , SB II 03/152 
Zur Theorie und Praxis der audiovisuellen Methode im 
Fremdsprachenunterricht 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , P 6 
Probleme der Curr iculumentwicklung 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , SB II 03 /444 
Mitbest immung in der Schule — Eine Realanalyse der Länder . 
der BRD 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , Schönborner Hof 
Forschungsseminar: Untersuchungen zu Reformen im Erziehungswesen 
2-std., 14-tgl., Z.u.O.n.V. 
Sozialisation II 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , SB II 03 /144 
Curr iculum Ärbeitslehre 
2-std., Do 1 3 - 1 5 , P 6 
Pädagogische Theorien der Gegenwart und ihr historischer Hintergrund 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , SB II 03/134 
Probleme didaktischer Theorien 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , SB II 03 /134 
Theorien zum Erziehungsprozeß 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , P 207 
Inhalte der Erwachsenenbildung 
2-std., Do 1 8 - 2 0 , SB II 03/144 
Curriculare Impl ikat ionen von Leistungsmessung in der Schule 
2-std., Mi 1 8 - 2 0 , SB II 03/152 
Forschungsseminar: Untersuchungen zu Bildungsplanung, Bildungs-
pol i t ik und schulischer Realität 
2-std., Do 9 - 1 1 , Schönborner Hof 
Ausgewählte Ansätze der Curriculumrevision 
2-std., Mi 11 — 13, O.w. noch bekanntgegeben 
Oberseminare: 
Aktuel le Fragen der Sonderpädagogik 
2-std., Do 1 8 - 2 0 , P 108 
Grundlegungen der Pädagogik 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , Schönborner Hof 
Diplomanden- und Doktorandenseminar 
2-std., Mi 18 -19 .30 , Schönborner Hof 
Einzelfal lhi l fe und Soziale Gruppenarbeit 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , SB II 03 /144 
V o m Lehrplan zum Curr iculum 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , Schönborner Hof 
Kolloquien: 
Kol loqu ium (für Examenssemester) 
zur Vorlesung Betriebspädagogik 
2-std., Di 1 3 - 1 4 , Sa 9 - 1 1 , 14-tgl., ReWi IV 
Theoretische Ansätze der Erziehungswissenschaft: Kommunikat ions-
theorie 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , Schönborner Hof 
Probleme der Hochschuldidaktik 
2-std., 14-tägl., Fr 15—17, Schönborner Hof 
E. Fooken 
H.W. Frick 
L. Hardörfer 
G. Heck 
G. Heck 
B. Heuer 
B. Hopf 
R. Krenzer 
R. Maier 
R. Maier 
E.-G. Renda 
G. Süß 
H. Tschampa 
H. Ul lr ich 
H. Bach 
Th. Ballauff 
J. Peege 
E. Fooken 
H. Hettwer 
J. Peege 
M. Brumlik 
A. R. Ebel 
G. Edlich 
12. Fachbereich Sozialwissenschaften 
Dekan: Prof. Dr. Hel lmuth Benesch, Sprechzeiten: Di 1 4 - 1 6 , P Zi. 141, Tel. 39 /22 47 und 39/33 47 
Dekanat: Marianne Hasse, Sprechzeiten: M o - F r 1 0 - 1 2 , P Zi. 141, Tel. 39/22 47 und 39/33 47 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND -ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Politikwissenschaft: Magister; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt; 
Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. Staatsprüfung für das Lehramt an 
Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt an Gymansien. 
Soziologie: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Ethnologie: Magister; Promotion, die kei ne Abschlußprüfung voraussetzt. 
Publizistik: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Psychologie: Dip lom; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNG 
In den Studienfächern Politikwissenschaft, Soziologie und Psychologie. 
INSTITUTSBIBLIOTHEKEN 
Politikwissenschaft: A l te Universitätsstraße 17, 1. Stock, Mo—Fr 9—18 
Soziologie: Binger Straße 20, Ausleihe: Di und Do, 9 - 1 2 
Soziologie: P Zi. 44, Mo 9 - 1 5 , Di, Mi 9 - 1 8 , Do 9 - 1 2 , Fr 9 - 1 3 
Ethnologie — Afrikanische Philologie: P Zi, 155 
Publizistik: Inst i tut, I. Stock, Mo—Fr 9—17 
Psychologie: P Zi. 49, M o - F r 9 - 1 8 
STUDIENBERATUNG 
Politikwissenschaft: zu Beginn des WS im Inst i tut , A l te Universitätsstraße 17, siehe gesonderte 
Aushänge; während des Semesters in den Sprechstunden der Wiss. Mitarbeiter 
Soziologie: Mo u. Do. 1 0 - 1 2 , Binger Straße, 3 Stock 
Mi 1 0 - 1 9 , P Raum 43 
Mo 1 1 . 3 0 - 1 3 
Ethnblogie: D i - F r 11 Uhr, Prof. Müller 
Do 15 Uhr, Ass.Prof. Benzing 
M o - F r 1 1 - 1 2 , Dr. Sulzmann 
Do 11 -12 .45 , Muszinski 
Publizistik: Aushang am Institutsbrett 
Psychologie: 1. Studienabschnitt: M o - F r 1 2 - 1 3 , P Raum 025, Dr. Zosel 
2. Studienabschnitt: Mi 1 4 - 1 5 , P Raum 57, Dr. Pütz 
STUDIENPLAN 
Studienplan für das Fach Politikwissenschaft: (vom Fachbereichsrat am 19.6.1974 beschlossen, 
dem Kultusminister ium am 20.6.1974 zur Genehmigung vorgelegt); erhältl ich in der Instituts-
bibl iothek. 
Studienplan für das Fach Soziologie: (vom Fachbereichsrat am 22.5.1974 beschlossen, dem 
Kultusministerium am 10.6.1974 zur Genehmigung vorgelegt). 
Vorläufiger Studienplan für das Minimallehrangebot im Fach Psychologie: (vom Fachbereichsrat 
am 22;5.1974 beschlossen, dem Kultusministerium am 10.6.1974 zur Genehmigung vorgelegt) 
erhält l ich im Sekretariat des Instituts, Raum 47. 
Studienplan für das Fach Ethnologie: (vom Fachbereichsrat am 19.6.1974 beschlossen, dem 
Kultusminister ium am 20.6.1974 zur Genehmigung vorgelegt). 
Studienplan für das Fach Publizistik: (vom Fachbereichs rat am 12.2.1975 beschlossen, dem 
Kultusministerium am 5.3.1975 zur Genehmigung vorgelegt), 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND-AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14.6.1974, veröffentl icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 11 
vom 12. Jul i 1974, Seite 253 - 286; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grünstadt/ 
Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134, DM 3,40. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Fachwissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschu-
len in Rheinland-Pfalz", veröffentl icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, 
Nr. 19/66, Seite 419 (vergriffen; eine neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung). 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt . V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II , Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi 31 6, Tel. 1 6/4525 u. 4526 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien: 
Ministerialrat SAFFERLING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr. 9 - 1 2, Zi. 321, Tel. 1 6/45 30 
Frau SCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB 11, Zi. 0 3 - 3 4 1 , Tel. 39 /28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Fachwissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen: 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 307, Tel. 1 6/45 29 
Frau Gertrud MÜLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 3 3 , Tel. 39/28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Magister Artium 
Prüfungsordnung: Die neue Magisterprüfungsordnung ist in-Bearbeitung; die alte Magister-
prüfungsordnung ist noch gültig, jedoch vergriffen. 
Diplom 
Prüfungsordnung: Diplomprüfungsordnung für Studierende der Psychologie vom 5.12.1955, mit 
Änderung vom 23.4.1971, erhältl ich im Prüfungsamt für Diplompsychologen, Schutzgebühr 
DM 0,50. 
Prüfungsausschuß: Vorsitzender Prof. Dr. O. Ewert 
Stellvertreter: Prof. Dr. W. D. Fröhl ich 
Geschäftsstelle: R. Mostert, P R 142 
Promotion: Die neue Promotionsprüfungsordnung ist dem Kultusministerium zur Genehmigung 
vorgelegt; die alte Promotionsprüfungsordnung ist noch gültig, jedoch vergriffen. 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN ZU BEGINN DES SEMESTERS 
Publizistik: Fr, 17 .10 .1975 ,9 -17 , Institut 
Psychologie: Mi, 15.10.1975, 9 - 1 1 , P 10 
KOMMENTAR ZU DEN LEHRVERANSTALTUNGEN 
Politikwissenschaft: erhältl ich ab 20.6.1975 in der Inst i tutsbibl iothek, Schutzgebühr: DM 0,50. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Institut für Politikwissenschaft 
Leitung: Prof. H. Buchheim, Tel. 39/26 61, Sekretariat: (Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 1 0 - 1 2 ) , 
Ch. Choquet, Tel. 39/26 61, 
Prof. M. Mols, Tel. 39/27 28, Sekretariat: I. Petri, Tel. 39/27 28 
Prof. W. Weidenfeld, Tel. 39/26 61 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Ch.Blank, Dr. K. Bodemer, A . Erlebach, O.W. Gabriel, R. Kienzle, 
F. Kreiter 
Institut für Soziologie 
Leitung: Prof. H. Schoeck, Tel. 39/27 96, Sekretariat: A. Lintelmann, U. Opitz, Tel. 39/ 
26 92 -
Prof. L. Landwehrmann, Tel. 39/25 68, Sekretariat: A . Mi l tz, Tel. 39/25 68 
Prof. G. Schwägler 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. M. Hennen, K. Marel, Dr. W.-U. Prigge, R. Sudek, Dr. G. Schmied, 
Dr. H. Lof ink 
Institut für Ethnologie 
Leitung: Prof. E.W. Müller, Tel. 39/28 70, Sekretariat: J. Henrich, Tel. 39/25 42 
Professoren: G. Grohs (Soziologie), Tel. 39/28 70, E.W. Müller (Ethnologie), Tel. 39/28 70, 
L. Stappers (Afrikanische Philologie), Tel. 39/24 14 
Ass.-Prof.: B. Benzing 
Wiss. Mitarbeiter: H. Muszinski, Dr. E. Sulzmann, Tel. 39/27 98 
Institut für Publizistik 
Leitung: Prof. E. Noelle-Neumann, Tel. 39/26 70, Sekretariat: (Öffnungszeiten: M o - F r 10—12) 
A . Dudel, Tel. 39/26 70 
Prof. Schulz, Tel. 39/32 08 (beurlaubt) 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. M. Kepplinger, Dr. J. Wilke, Tel. 39/26 77 
Psychologisches Institut 
Leitung: Prof. W.D. Fröhl ich, Tel. 39/22 50, Sekretariat: E. Krebs, Tel. 39/22 50 
Sekretariat: -Prüfungsamt- R. Mostert, Tel. 39/25 99 
Prof. H. Benesch, Tel. 39/24 42, Prof. E. Christiansen, Prof. O. Ewert 
Ass.-Prof.: Dr. Siddiqi 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. Bonn, M. Bonson, H. Keller, A . Henneberger, R. Horvath, M. Juris, 
F. Kahlau, Dr. I . Laux, H. Lazarus, A . Mattenklot t , Dr. A. Pütz, Dr. M. Velden, 
Dr. H.G. Voss, W. Wegener, Dr. U. Wörner, Dr. J. Zosel 
Personalteil 
PROFESSOREN 
BENESCH, Hel lmuth, Dr. phil., Psychologie, 
6501 Wackernheim, Rheinblick, Tel. (0 61 32) 53 06 
Sprechstunden: Di 1 4 - 1 6 , Dekanat, Zi 141, Tel. 39/22 47, 39/33 47 
BUCHHEIM, Hans, Dr. phil., Politikwissenschaft, 
65 Mainz, Weidmannstraße 35, Tel. 2 85 47, 
Sprechstunden ( im Semester): Mi 15.30—18 und nach Vereinbarung, 
Inst i tut für Politikwissenschaft, Domus universitatis, Al te Universitätsstraße 17, 
Zi 6, Tel. 39/26 61 
CHRISTIANSEN, Ewald, Dr. phil., Psychologie, 
65 Mainz, Kartaus 3, Tel. 2 84 55 
Sprechstunden: Mi 1 1 - 1 3 , Jacob-Welder-Weg 11, Tel. 39/32 04 
EWERT, Ot to, Dr.phil., Psychologie, 
65 Mainz, Binger Straße, Boschhaus, Tel. 39/33 63 
FRÖHLICH, Werner, Dr. phil., Psychologie, 
65 Mainz-Weisenau, Göttelmannstraße 41, Tel. 8 97 77 
Sprechstunden: Mo 15.30-16.30, Tel. 39 /22 50 
GROHS, Gerhard, Dr. jur., Dipl.-Soziologe, Soziologie, 
1 Berlin 33, Miquelstraße 75, Tel. (0 30) 8 32 48 56, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 152 
L A N D W E H R M A N N , Friedrich, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, Soziologie, 
65 Mainz, Binger Straße 20 I I I , Tel. 39 /25 68, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
MOLS, Manfred, Dr. phil. , Politikwissenschaft, 
6531 Weiler (b. Bingen), Im Rheinblick 17, Tel. 3 28 78, 
Sprechstunden: Mi 15—16, Inst i tut für Politikwissenschaft, 
Domus universitatis, Tel. 39/33 28 
M Ü L L E R , Ernst Wilhelm, Dr. phil., Ethnologie, 
65 Mainz, Im Münchfeld 23, Tel. 3 1 7 48, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 152, Tel. 39/28 70 
NOELLE-NEUMANN, Elisabeth, Dr. phil., Publizistik, 
7753 Allensbach, Seeweg 14, Tel. 7 77, 
Sprechstunden: Mi 11—13, (Nach Anmeldung im Sekretariat) 
SCHOECK, Helmut, Dr. phil., Soziologie, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Haideweg 30, Tel. 54 04 17 
SCHULZ, Winfried, Dr. rer. pol., Diplom-Soziologe, Publizistik, 
65 Mainz, Carl-Benz-Straße 10, Tel. 5 13 32, 
SCHWÄGLER, Georg, Dr. phil., Soziologie, 
69 Heidelberg, Gaisbergstraße 39, Tel. (0 62 21) 2 00 25 
STAPPERS, Leo, Dr., Afrikanische Philologie, 
65 Mainz-Drais, An den Weiden 1, 
Sprechstunden: Fr 1 0 - 1 2 , Zi 151 
WEIDENFELD, Werner, Dr. phil., Politikwissenschaft, 
54 Koblenz, Koblenzer Straße 107, Tel 4 41 13, 
Sprechstunden ( im Semester): Di 15—16 und nach Vereinbarung, 
Inst i tut für Politikwissenschaft, Zi 4 
ASSISTENZPROFESSOREN 
BENZING, Brigitta, Dr. phil., Institut für Ethnologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Eselsweg 56c 
S IDDIQI , Jawaid A., Dr. phil., M.A., Psychologisches Inst i tut, 
6094 Bischofsheim, Flörsheimer Straße 4 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
B L A N K , Christa, Dr. phil., Institut für Politikwissenschaft, 
65 Mainz-Mombach, Westring 237, Tel. 68 25 63, 
Sprechstunden: Mo, Fr 10—12, Mi 15—16, Domus universitatis. 
A l te Universitätsstraße 17, Zi 1,Tel. 39/26 61, App. 3 
BODEMER, Klaus, Dr. phil., Institut für Politikwissenschaft, Zi 10, 
652 Worms, Philosophenweg 3, Tel. (0 62 41) 64 75 
BONN, Helmut, Dr. rer. nat., Psychologisches Inst i tut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 22, Tel. 3 32 96, 
Sprechstunden: Di 1 0 - 1 2 , Binger Straße 22 
BONSON, Michael, Dipl.-Psych., Psychologisches Inst i tut, 
65 Mainz, Eichendorffstraße 23, Tel. 9 82 76 
ERLEBACH, Al f red, Dipl.-Soziologe, Institut für Politikwissenschaft, 
65 Mainz-Lerchenberg, Reger-Straße 2, Tel. 7 38 71 
G A B R I E L , Oscar W., Dipl.-Pol., Institut für Politikwissenschaft, Zi 8 
HENNEN, Manfred, Dr. phil. , Dipl . -Volkswir t , Insti tut für Soziologie, Binger Straße 20 I I I , 
65 Mainz"-Hechtsheim, Weisenauer Weg 4, Tel. 8 94 11 
H O R V A T H , Rheinhold, Psychologisches Inst i tut, 
6501 Nieder-Olm, Jahnstraße 12 
JURIS, Michael, Dipl.-Psych., Psychologisches Inst i tut, 
65 Mainz, Taunusstraße 21 
K A H L A U , Friedhelm, Dipl.-Psych., Psychologisches Inst i tut, 
53 Bonn, Jagdweg 31, 
Sprechstunden: Do 9 - 1 1 , Zi 020, Tel. 39/27 95 
K E L L E R , Heidemarie, Dipl.-Psych., Psychologisches Inst i tut , 
KEPPLINGER, Hans Mathias, Dr. phil., Institut für Publizist ik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 31, Tel. 3 15 04 
K IENZLE , Rol f , M.A. , Inst i tut für Politikwissenschaft, 
62 Wiesbaden, Emanuel-Geibel-Straße 3, Tel. 37 45 45 
KREITER, Franz, Institut für Politikwissenschaft, Zi 2, 
6501 Saulheim, Max-Planck-Straße 44 
Sprechstunden: Fr 15—17 (Inst i tut) 
L A U X , Lothar, Dr. rer. nat., Psychologisches Inst i tut, 
4006 Erkrath-Unterbach, Lohbruchweg 88, Tel. Düsseldorf 20 14 94, 
65 Mainz, Eichendorffstraße 5 1 - 5 3 
L A Z A R U S , Horst, Dipl.-Psych., Psychologisches Inst i tut , 
65 Mainz, Raupeisweg 6, Tel. 6 25 75 
LOF INK, Harald, Dr. phil., Institut für Soziologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 54, Tel. 3 40 86 
M A R E L , Klaus, Dipl. rer. soc., Insti tut für Soziologie, Binger Straße 20 I I I , 
65 Mainz 21, Kronenstraße 3, Tel. 4 0 9 19 
M A T T E N K L O T T , Axel , Dipl.-Psych., Psychologisches Inst i tut, 
5407 Boppard, Mainzer Straße 8, Tel. (0 67 42) 22 62 
MUSZINSKI , Heinzarnold, M.A., Insti tut für Ethnologie, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 16, Tel. 38 16 47 
PRIGGE, Wolfgang-Ulrich, Dr. rer.soc., Dipl.-Sozialwissensch., Inst, für Soziologie, BingerStr. 20 IM, 
65 Mainz-33, An den Weiden 7 
PÜTZ, Arno ld , Dr. rer. nat., Institut für Psychologie, 
551 Saarburg, Kammerforststraße 15, Tel. ( 0 6 5 8 1 ) 2 2 17 
SCHMIED, Gerhard, Dr. phil., Insti tut für Soziologie, 
6806 Viernheim, Hügelstraße-8, Tel. (0 62 0 4 ) 4 7 13 
SUDEK, Rolf , Dip. rer. soc., Inst i tut für Soziologie, Binger Straße 20 I I I , 
6501 Klein-Winternheim, Kreuzstraße 5, Tel. 0 6 1 3 6 / 3 6 3 6 
S U L Z M A N N , Erika, Dr. phil., Insti tut für Ethnologie, 
65 Mainz, Wallstraße 16, Tel. 3 78 34, 
Sprechstunden: Mo—Fr 10—11, Zi 155c 
VELDEN, Manfred, Dr. rer. nat., Insti tut für Psychologie, 
65 Mainz, Eichendorffstraße 51—53 
VOSS, Hans Georg, Dr. rer. nat., Dipl.-Psych., Psychologisches Inst i tut, 
W I L K E , Jürgen, Dr. phil., Institut für Publizistik, 
65 Mainz-Drais, A n den Platzäckern 32, Tel. 7 29 43 
WÖRNER, Ursula, Dr. phil., Dipl.-Psych., Psychologisches Inst i tut, 
65 Mainz, Kurfürstenstraße 9a, Tel. 6 47 46 
ZOSEL, Johannes, Dr. phil., Dipl.-Ing., Psychologisches Inst i tut, 
6550 Bad Kreuznach, Stromberger Straße 21, Tel. (06 71) 2 91 47, 
Sprechstunden: Di, Fr 1 1 - 1 3 , Zi 025 
Nebenamtliche Lehrkräfte 
PROFESSOREN 
BERGER, Jürgen, Dr. med. vet., Soziologie 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 24, Tel. 3 57 06 
GHEORGHIU, Vladimir , Dr. phil., Psychologie, (beurlaubt) 
KOSCHWITZ, H.J. Dr. phil., Dr. disc. pol., Publizistik, 
54 Koblenz, Horchheimer Höhe 9 
L E H R B E A U F T R A G T E 
BONSON, Ute, Praxis der Erziehungsberatung, » 
65 Mainz-Gonsenheim, Eichendorffstraße 23 
DAUER, Al fons, Dr. phil., Abteilungsleiter beim Institut für den Wissenschaftlichen Fi lm, 
Ethnologie, 
34 Gött ingen, A m Sölenborn 4 
DEUTSCH, Günther, Dipl.-Psych., Wirtschaftspsychologie, 
6083 Walldorf, Pfarrer-Papon-Straße 12, Tel. (0 61 05) 67 76, 
Sprechstunden: nach der Übung 
FÜGEN, Hans Norbert, Prof. Dr. phil., Soziologie, 
69 Heidelberg 1, Kohstanzer Straße 57, Tel. (0*62 21) 3 40 54 
H A A R A , Ado l f , Einführung in die Gesprächstherapie I, 
6501 Wackernheim, Taunusstraße 17 
KRUG, Walter, Dr. rer. pol., Soziologie, 
62 Wiesbaden, Mannstaedtstraße 1 /Te l . 8 92 51 
KELM, Heinz, Dr. phil., Ethnologie, 
6365 Nieder-Rosbach, Im Kleinfeldchen 2 
M A N D R E L L A , Eckhard, Ass.d.L,, 
65 Mainz, Saarstraße 21, Tel. 39/26 60 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
RE INHARDT, Rudol f , Presse, Institut für Publizistik, 
605 Offenbach, Grenzstraße 115 
RICKER, Reinhart, Dr. jur. , Presserecht, Institut für Publizistik, 
624 Königstein (Ts), Rombergweg 8 
RITTER, Anneliese, M.S., Soziologie, 
62 Wiesbaden, K.-J.-Schlitt-Straße 1,Tel . (0 61 21 )40 1242 
RHODE, Konstanze, Dipl . -Volkswir t , Hörfunk, Institut für Publizistik, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 83 
RÜGE, Peter, Fernsehen, Institut für Publizistik, 
62 Wiesbaden, Schöne Aussicht 40 
SCHEIDT, Eberhard, Dr. med., Soziologie, 
65 Mainz, Landwehrweg 46 
SCHWARZENAUER, Wilhelm, Dr. phil., Umfrageforschung, Institut für Publizistik, 
7753 Allensbach, Kapplerbergstraße 27 
SOMMER, Winfr ied, Dr. phil., Soziologie, 
6721 Römerberg 1, Im Blümel 28, Tel. (0 62 32)7 28 03 
SÜLLWOLD, Lilo, Dr. phil. , Methoden der Verhaltenstherapie, 
6 Frankfur t /M. , Guiolletstraße 53, Tel. ( 0 6 1 1 ) 7 2 52 96, 
Sprechstunden: nach Übung 
SUTOR, Bernhardt, Dr. phil., Politikwissenschaft, 
65 Mainz, Platanenstraße 3, Tel. 5 02 11, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
T A U B E R T , Werner, Statist ik, Insti tut für Publizistik, 
62 Wiesbaden, Wittelsbacher Straße 35, Tel. 7 83 70 
T H I M M , Andreas, 
65 Mainz 31, Regerstraße 6, Tel. 39/26 60 
WETTMANN, Reinhart, LI .L. , Politikwissenschaft, 
78 Freiburg, Goethestraße 44, Tel. 7 53 60, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung (Insti tut für Politikwissenschaft) 
WERNER, Axel , Dr. phil., Soziologie 
62 Wiesbaden, Lahnstraße 16, Tel. (0 61 21) 7 37 64 
Lehrveranstaltungen 
POLITIKWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
Politische Elitenselektion — Auswahl der Bundesverfassungs-
richter 
1-std., Di 9—10, O.w. noch bekanntgegeben 
Vergleichende Regierungslehre 2-std., Mi 9—11, O.w. noch bekanntgegeben 
Entwicklungsstand und Probleme der Europäischen Gemeinschaft 
2-std., Mo 16—18, O.w. noch bekanntgegeben 
Proseminare: 
Einführung in die Politikwissenschaft 
Parallelkurs A 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , 
Parallelkurs B 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , 
Parallelkurs C 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , 
Parallelkurs D 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , 
O.w. noch bekanntgegeben 
O.w. noch bekanntgegeben 
O.w. noch bekanntgegeben 
SR Institut 
Seminare: 
Grundstudium 
Einführung in die internationale Politik 
Parallelkurs A 
2-std., Mo 14—16, 
Parallelkurs B 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 , 
O.w. noch bekanntgegeben 
O.w. noch bekanntgegeben 
Hermeneutik 
Parallelkurs A 
2-std., Mi,9—11, 
Parallelkurs B 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , 
O.w. noch bekanntgegeben 
O.w. noch bekanntgegeben 
Einführung in die politische Theorie 
Parallelkurs A 
2-std., Di 11 — 13, O.w. noch bekanntgegeben 
Parallelkurs B 2-std., Di 15—17, O.w. noch bekanntgegeben 
Das politische System der Bundesrepublik Deutschland 
Parallelkurs A 
2-std., Do 9—11, O.w. noch bekanntgegeben 
Parallelkurs B 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , 
Statistik 
Parallelkurs A 
2-std., Fr 1 0 - 1 1 . 3 0 , 
O.w. noch bekanntgegeben 
O.w. noch bekanntgegeben 
W. Bil l ing 
M. Mols 
W. Weidenfeld 
H. Buchheim 
O. Gabriel 
F. Kreiter 
W. Weidenfeld 
K. Bodemer 
K. Bodemer 
H. Buchheim 
E. Mandrella 
O. Gabriel 
O. Gabriel 
F. Kreiter 
F. Kreiter 
W. Lengsfeld 
Parallelkurs B 
2-std., Fr 12 -13 .30 , O.w. noch bekanntgegeben 
Einführung in die internationale Pol i t ik: 
Die Organisation Amerikanischer Staaten !OAS) 
2-std., Mi 11—13, O.w. noch bekanntgegeben 
Wirtschaft und Gesellschaft 
Parallelkurs A 
2-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Parallelkurs B 2-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Methoden der empirischen Sozialforschung 
Parallelkurs A 
2-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Parallelkurs B 
2-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Haupt Studium Die politische Elite in der Bundesrepublik 2-std., Di 10—12 s.t., O.w. noch bekanntgegeben 
Die Energiekrise und das internationale System 
2-std., Di 16—18, O.w. noch bekanntgegeben 
Die geistig-politischen Strömungen in der Bundesrepublik 
Deutschland bis 1966 
Parallelkurs A 
2-std., Di 17—19, O.w. noch bekanntgegeben 
Parallelkurs B 
2-std., Di 19—21, O.w. noch bekanntgegeben 
Poli t ik und Ökonomie Mexikos 
2-std., Do 1 9 - 2 1 , 
Probleme der Partizipationsforschung 
SR Institut 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , O.w. noch bekanntgegeben 
Neuere Tendenzen in der internationalen Parteienforschung 
2-std., Di 19—21, O.w. noch bekanntgegeben 
Aspekte der Grundsatzdiskussion in den politischen Parteien 
2-std., Di 14—16, O.w. noch bekanntgegeben 
Zur Problematik von Entwicklungsvorbildern 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , SR Institut 
Regionalpolit ik: Theorie und Projekte 
2-std., Do 8 - 1 0 , SR Institut 
Friedensforschung 
2-std., Mo 19 s . t . - 2 0 . 3 0 , SR Institut 
Hauptrichtungen der neueren Pol i t iktheorie 
2-std., Do 1 9 - 2 1 , SR Institut 1.St. 
Übungen: 
Didakt ik des Sozialkundeunterrichts 
Parallelkurs A 
2-std., Mo 1 1 - 1 3 , 
Parallelkurs B 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , 
O.w. noch bekanntgegeben 
O.w. noch bekanntgegeben 
W. Lengsfeld 
A. Th imm 
N. N. 
N. N. 
N . N . 
N. N. 
W. Bil l ing 
K. Bodemer 
H. Buchheim 
H. Buchheim 
A. Erlebach 
M. Mols 
O. Gabriel 
R. Kienzle 
F. Kreiter 
M. Mols 
G. Schwarz 
W. Weidenfeld 
R. Wettmann 
B. Sutor 
W. Sommer 
Parallelkurs C (Schule und Dr i t te Welt) 
2-std., Di 11—13, O.w. noch bekanntgegeben 
K. Bodemer 
Kolloquium: 
Doktoranden-Kol loquium M. Mols 
2-std., Z.u.O.n.V. 
SOZIOLOGIE 
Vorlesungen 
Statistik II 
1-std., Mo 15- -16 , 
Grundbegrif fe der Soziologie 
2-std., Di 13 .30 -15 , 
Seminare: 
Rollentheorie 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , 
Soziologie der Autor i tä t 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , 
Soziologie 
2-std., Di 1 5 - 1 7 , 
Soziologie der Kommunikat ion 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , 
Methodenseminar: Fallstudien 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , 
SB II 03/444 
P 2 
P 13 
SB II 03/144 
P 13 
P 11 
Zi 44 
Interkulturel le Familienforschung 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , SB 
Komparative Analyse der Kindheit II 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , SB 
Sozialkunde der Bundesrepublik II: 
Das gesellschaftliche System 
03/152 
03/152 
2-std., Fr 1 4 - 1 6 , 
Übungen 
A: für Anfänger 
Statistik I für Soziologen 
Parallelkurs A 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , 
Parallelkurs B 
2-std., Mi 1 3 - 1 5 , 
Soziologie 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , 
SB II 03/152 
P 13 
P 13 
SB II 03 /144 
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten für Soziologen 
(für Anfangssemester im Hauptfach Soziologie) 
2-std., Fr 1 2 - 1 4 , 
Soziologie des Alterns 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , 
Soziologie der Schule 
Parallelkurs A 
2-std., Di 11 -12 .30 , 
SB 11 03/444 
P 1 
W. Krug 
Fr. Landwehrmann 
H. Fügen 
M. Hennen 
W.-U. Prigge 
Fr. Landwehrmann 
G. Schmied 
G. Schmied 
G. Schwägler 
G. Schwägler 
W. Sommer 
J. Berger 
E. Scheidt 
Fr. Landwehrmann 
K. Marel 
R. Sudek 
A. Ritter 
G. Schmied P 13 
Parallelkurs B 
2-std., Di 13 .30 -15 , P 13 
Soziologische Aspekte der Bildungsreform 
2-std., Fr 1 6 - 1 8 , SB II 03/152 
B: für Fortgeschrittene 
(Voraussetzung: 1 qualif izierter Schein 
einer Übung) 
Exemplarische Texte zur Literatursoziologie 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , SB II 03 /134 
Statistik II 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , SB II 03/152 
Soziologische Aspekte der Entwicklungspol i t ik 
Parallelkurs A 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , 
Parallelkurs B 
2-std., Fr 9 - 1 1 , 
Agrarsoziologie 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , 
Konsumsoziologie 
2-std., Mi 1 8 - 2 0 , 
SB II 03 /144 
SB II 03/152 
SB II 03/152 
SB II 03 /134 
G. Schmied 
W. Sommer 
H. Fügen 
W. Krug 
H. Lof ink 
H. Lof ink 
G. Schwägler 
A . Werner 
ETHNOLOGIE 
A: Für Jüngere Semester 
Übungen: 
Einführung in die Ethnologie, 1 .-2. Sem. 
4-std., Di 9 - 1 1 , Fr 1 0 - 1 2 , P 1 3 
Theorien der kulturel len Verschiedenheit und der Unterentwicklung 
3 . - 4 . Sem. 
4-std., Mi 9 - 1 1 , Do 9 - 1 1 , P 208 
Einführung in die Soziologie 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , P 109a 
Proseminar: 
Süd-Amazonas 
2-std., Blockseminar im Oktober, Z.n.V., P 1 0 9 a 
Praktikum: 
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, 1 .—2. Sem. 
1-std., Fr. 9 - 1 0 , P 109 a 
H. Muszinski 
G. Grohs 
B. Benzing 
G. Grohs 
H. Keim 
E. Sulzmann 
B: Für mittlere Semester (Voranmeldung erforderlich) 
Hauptseminar: 
Politische Ethnologie: Sakrales Königtum 
2-std., Di 14 .30 -16 , P 109a 
Mittelseminare: 
Sozialer Wandel in Tansania 
2-std., Mi 1 5 - 1 7 , P 109 a 
E. Sulzmann 
G. Grohs 
Tanz und Musik Afr ikas anhand ethnolgischer Filme II 
1-std., Blockseminar am Anfang und Ende des Semesters, 
Z.n.V., P 109 a 
Übung: 
Museoiogische Übung für Fortgeschrittene 
2-std., Blockveranstaltung am Anfang und Ende des Semesters, 
Z.u.O.w. noch bekanntgegeben ' 
C: Für höhere Semester 
Oberseminar: 
Ethnologie der Aufklärung 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , P 109 a 
Kolloquium: 
Inst i tutskol loquium 
2-std., Z.n.V., P 109 a 
AFRIKANISCHE PHILOLOGIE 
Einführung in die afrikanische Linguistik 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , P 109 a 
Sprachkurs: Luba I 
2-std., Z.n.V. , P 109 a 
Sprachkurs: Luba II I 
2-std., Fr 12 -13 .30 , P 1 0 9 a 
Einführung in die Phonetik afrikanischer Sprachen 
2-std., Fr. 8 . 3 0 - 1 0 , R 40 
Sprachkurs: Lingala I 
2-std., Z.n.V., P 109 a 
Sprachkurs: Lingala I I I 
2-std., Z.n.V., P 109 a 
Koptische Lektüre: Texte von Nag' Hamadi 
1-std., Fr 1 5 - 1 6 , P 203 
Swahili-Lektüre: Folklore 
1-std., Fr 1 6 - 1 7 , R 314 
PUBLIZISTIK 
Vorlesungen: 
Einführung in die Kommunikationsforschung 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , P 2 
Massenkommunikation und Massenmedien in den Systemen des 
Sozialismus 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , P 4 
Einführung in die Medienkunde: Hörfunk und Fernsehen 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , P 13 
A. Dauer 
H. Keim 
B. Benzing 
B. Benzing 
G. Grohs 
E.W. Müller 
H. Muszinski 
L. Stappers 
E. Sulzmann 
L. Stappers 
L. Stappers 
L. Stappers 
L. Stappers 
E. Sulzmann 
E. Sulzmann 
E.L. Rapp 
E.L. Rapp 
E. Noelle-Neumann 
H. Koschwitz 
R. Ricker 
Proseminare: 
Einführung in die Publizistikwissenschaft (mit Einführung in die Technik 
des wissenschaftlichen Arbeitens): Sprache und Publizistik 
2-std., Fr 9 - 1 1 , P 104 
Einführung in die Medienkunde (mit Einführung in die Technik des 
wissenschaftlichen Arbeitens): 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , P 104 
2-std., Fr 1 5 - 1 7 , P 202 \ 
Übung zur Vorlesung: Einführung in die Kommunikat ionsforschung 
(als Proseminar anerkannt) 
2-std., Mi 9 - 1 1 , P 3 
Methodenpraktika: 
Statistik I (Allgemeine Einführung) 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , P 204 
Formul ierung und Aufbau des demoskopischen Fragebogens 
(nicht für Erstsemester) 
2-std., 14-tägl., Mo 15—19, Ort w i rd noch bekanntgegeben 
J. Wilke 
Berufspraktika (nicht für Erstsemester): 
P 102 
Schreiben und Redigieren 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , 
Produktionspraxis Hörfunk 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , SB II 03 /144 
Produktionspraxis Fernsehen 
2-std., Fr 9 - 1 1 , SB II 03 /144 
Übungen: 
Einführung in die Werbewissenschaft 
2-std., Fr 1 5 - 1 7 , P 12 
Grundbegrif fe der Publizistikwissenschaft 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , SB II 03 /152 
Übung zur Vorlesung Einführung in die Kommunikat ionsforschung 
(als Proseminar anerkannt) 
2-std., Mi 9 - 1 1 , P3 
Seminar: 
Selektive Wahrnehmung (privatissime) 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , P 204 
Kolloquien: 
Kol loqu ium für Examenssemester (privatissime) 
1-std., 14-tägl., Mi 14.30 s . t . -16 , ReWi Zi 37 
Methodische Fragen empirischer Examensarbeiten (privatissime) 
1-std., 14-tägl., Di 19.30 s . t . - 21 , Doktorandenraum im 
Institut 
H.M. Kepplinger 
R. Ricker 
E, Noelle-Neumann 
W. Taubert 
W. Schwarzenauer 
,R. Reinhardt 
K. Rohde 
P. Rüge ' 
N. N. 
N . N , 
E. Noelle-Neumann 
E. Noelle-Neumann 
E. Noelle-Neumann 
E. Noelle-Neumann 
H.M. Kepplinger 
J. Wilke 
PSYCHOLOGIE 
(Alle Lehrveranstaltungen gehören zum Studiengang Diplom-Psychologen) 
G LV = Grundlehrveranstaltung des Studienplans , 
ohne Abschlußprüfung und Schein 
PLV = Pflichtlehrveranstaltungen mit Abschlußprüfung und Schein 
ohne Aiternativen 
WPL = Wahlpflichtlehrveranstaltungen mit Abschlußprüfung, Schein 
und Alternativen 
VD = Lehrveranstaltungen für Studierende des 1.—5. Semesters 
(bis zur Vordiplom-Prüfung) 
HD = Lehrveranstaltungen für Studierende nach dem Vord ip lom 
Lehrveranstaltungen ohne Bezeichnung dienen der Vert iefung und Ergänzung. 
Eröffnungssitzung: Mi 15.10.1975, 9 - 1 1 , P 10 
Studienberatung für Erstsemester 
Mi, 15.10., 11,30, P 1 0 
Psychologisches Kol loquium über laufende Forschungsarbeiten 
n.b.A. 
Do 16,30 - 1 8 , P 1 0 
Vorlesungen: 
Allgemeine Psychologie I (GLV VD) 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , P H -
Einführung in die Sozialpsychologie (GLV HD) 
2-std., Mi 9 - 1 1 , P 4 
Einführung in die Klinische Psychologie I (GLV HD) 
2-std., Di 10 -11 ,30 , P 1 0 
Psychologische. Diagnostik I (GLV HD) 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , P11 
Physiologie für Psychologen II (GLV VD) 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , Hs 19 (Physiolog. Inst.) 
Einführung in die Psychopatologie (für Psychologen) 
(GLV HD) 
1-stdt, 14-tägl., Mo 14 ,30 -16 , Uni -Kl in ikum, gr. Hs.d.Chirurgie 
Übungen, Seminare und Praktika: 
ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE UND PERSÖNLICHKEITSFORSCHUNG 
Grundlagen des Orientierungsverhaltens (WPL für Studierende 
nach dem Experimentalprakt ikum) 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , P 11 
Audi t ive Wahrnehmung (WPL VD) 
2-std., Mo 1 1 - 1 3 , P 12 
Nonverbale Kommunikat ion (WPL VD) 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , P 12 
Differentiel le Psychologie: Geschlechtsunterschiede (WPL VD) 
2-std., Di 11 ,30 -13 , P 12 
Übungen zur empirischen Persönlichkeitsforschung (WPL VD) 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , P11 
Henneberger, Laux, 
Mattenklott 
Prof., Ass. Proff. 
u. Mitarbeiter des 
Psycholog. Instituts 
W.D. Fröhl ich 
W.D. Fröhl ich 
H. Benesch 
E. Christiansen 
O. Harth 
J. Glatzel 
W.D. Fröhl ich 
J. Zosel 
J.A. Siddiqi 
H. Keller 
H.-G. Voss 
METHODENLEHRE 
Einführung in die Forschungsstatistik I (PLV, 1. Sem.) 
4-std., Do 9 - 1 1 , Fr 9 - 1 1 , P11 
Praktikum zur Forschungsstatistik I (PLV 1. Sem.) 
(4 Parallelkurse) 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 , Mi 1 8 - 2 0 , P 1 2, 102 
Einführung in die Methoden der Psychologie 
(WPL VD, i.b. 1. Sem.) 
2-std., Mo 14 -16 , P 11 
Experimentalpsychologisches Praktikum I (PLV VD) 
(4 Parallelkurse) 1 
4-std., Mi 9 - 1 3 , P 11, 12, 13, 10 
Einführung in die Informationstheorie (WPL VD) 
2-std., Do 11 -13 , P 5 
Psychometrische Verfahren (WPL HD) 
2-std., Fr 12-13,30, P 1 3 
Einführung in die psychologische Testtheorie 
(PLV HD) 
2-std., Mo 16 ,30-18 , P12 
ENTWICKLUNGS-, PÄDAGOGISCHE UND SOZIALPSYCHOLOGIE 
Methoden und Theorien der Entwicklungspsychologie I 
(PLV VD) 
6-std., Di 8 ,30-11,15 , Fr 9 - 1 2 , Boschhaus 
Sozialpsychologie: Personenwahrnehmung (WPL HD) 
2-std., Fr 1 4 - 1 6 , P10 
Sozialpsychologie: Theorie und Praxis der Gruppendynamik II 
(WPL HD) nur für Teiln. a. Gruppendyn. SS 75) 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , P 12 
ANGEWANDTE, BERATENDE UND KLINISCHE PSYCHOLOGIE 
Klinische Psychologie: Theorie der psychischen Störung 
(WPL HD) 
2-std., Di 11 ,30-13, P11 
Klinisch-Psychologisches Fallseminar (WPL HD) 
6-std., Mo 1 0 - 1 3 , Mi 10 -13 , SR Binger Straße 20 
Moderne Psychotherapien: Methoden und Modelle 
(WPL HD) 
3-std., Fr 1 7 - 2 0 , P 12 
Ausgewählte Probleme der Angewandten Psychologie 
(WPL HD) 
2-std., Do 10 ,30-12, SR Binger Straße 20 
Gesprächstherapie I (WPL HD) 
2-std., Do 9 -10 ,30 , , SR Binger Straße 20 
Praxis der Erziehungsberatung (WPL HD) 
4-std., Sa 9 - 1 3 , P 12 
Grundlagen der analytischen Psychotherapie (WPL HD) 
2-std., Di 8 - 1 0 , SR Binger Straße 20 
Überblick über psychotherapeutische Techniken (WPL HD) 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , P 12 
U. Gilsdorf 
A. Mattenklott 
U.Gilsdorf 
A. Mattenklott 
M. Bonson 
M. Juris, F. Kahlau, 
L. Laux, M. Velden 
J. Zösel 
J. Zosel 
l\l. N. 
Henneberger 
Hodapp 
Wegner 
B. Six 
A. Pütz 
H. Benesch 
H.Bonn 
J.A.Siddiqi 
R. Horvath 
A. Haara 
U. Bonson 
H.Bonn 
T. Aiston 
E, Christiansen 
E. Christiansen 
U. Wörner 
N. N. 
T A T II (WPL HD) U. Wörner 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , P 12 
Rorschachtechnik I (WPL HD) U. Wörner 
(2 Parallelkurse) 
2-std., Mo 1 1 - 1 3 P 13 
Mi 1 1 - 1 3 P 102 
Beratung laufender Arbeiten 
3-std., Mo 9 - 1 2 SR 46 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , J. Weider Weg 11, EG 
2-std., Z.n.V., SR Binger Straße 20 
DIAGNOSTIK 
Leistungstests I (WPL HD) 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , P 104 
Diagnostisches Fal lprakt ikum (GLV HD) 
3-std., Fr 9 - 1 2 , P 1 2 
W.D. Fröhl ich 
E. Christiansen 
H .Bonn 
FUNKKOLLEG Beratung in der Erziehung 
Anmeldeschluß: 15.9.1975 
13. Fachbereich Philologie I 
Dekan: Prof. Dr. W. Kleiber, Sprechzeit: Mo 1 1 - 1 2 , P Zi. 214, Tel. 39/28 19, 39/26 11 
Dekanat: B. Gi lbr in, Sprechzeiten: M o - F r 9 - 1 2 , P Zi. 214, Tel. 39/28 19 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND-ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Germanistik: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt; Staatsprüfung für das 
Lehramt an Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien. 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, Volkskunde: Magister; Promotion, die 
keine Abschlußprüfung voraussetzt; Zusatzprüfung im Staatsexamen für das Lehramt an 
Gymnasien. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Zulassungsbeschränkungen im Fach Germanistik; Studienanfänger bewerben sich beim Studen-
tensekretariat der Universität Mainz. 
SEMINARBIBLIOTHEKEN 
Germanistik: Bibl iothek des Deutschen Instituts, P Zi. 224, Öffnungszeiten: Mo—Do 9—20, 
Fr 9 - 1 7 . 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft: Seminarbibl iothek, P R 304, Öffnungs-
zeiten: M o - D o 9 - 1 6 . 3 0 , Fr 9 - 1 2 . 
STUDIENBERATUNG 
Germanistik: 6.—10.10.1975 und am 13. 10. 1975, 10—12, P Z\". 210 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft: 6 . - 3 0 . 10. 1975, Mo 15.30-16.30, 
Di, Do 1 5 - 1 7 , P R 302 
STUDIENPLAN 
Studienfach: Germanistik « 
Studienplan für das Fach Germanistik, genehmigt vom Kultusministerium Rheinland-Pfalz am 
13. 7. 1974; veröffent l icht im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz, erhält l ich im Deutschen 
Inst i tut, Schutzgebühr 0,20 DM. 
Studienfach: Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
Studienplan für das Magisterexamen; genehmigt vom Kultusministerium Rheinland-Pfalz am 
22. 7. 1974, erhältl ich in P R 302, Schutzgebühr 0,30 DM. 
Studienplan für Promotionskandidaten; genehmigt vom Kultusministerium am 22. 7. 1974, 
erhältl ich in P R 302, Schutzgebühr 0,30 DM. 
Studienplan für das Zusatzfach im Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien (in Bearbeitung) 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien", 
vom 14.6.1974, veröffent l icht im Amtsblatt des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 11 : 
vom 12. Juli 1974, Seite 253—286; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grünstadt/ 
Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134, Preis DM 3,40. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Fachwissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschu-
len in Rheinland-Pfalz", veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, 
Nr. 19/66, Seite 419 (vergriffen; eine neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung). 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt . V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING ,< 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien: 
Ministerialrat SAFFERL ING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr. 9 - 1 2 , Zi 321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB 11, Zi. 0 3 - 3 4 1 , Tel. 39/28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Fachwissenschaft!iche Prüfung für das Lehramt an Realschulen: 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud M Ü L L E R 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi 0 3 - 3 3 3 , Tel. 39/28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Magister artium 
Prüfungsordnung: Ordnung für die akademische Abschlußprüfung (Magisterpi üfung) der 
Philosophischen Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz; diese Prüfungs-
ordnung ist noch gültig, eine neue Prüfungsordnung ist in Bearbeitung. 
Promotion 
Prüfungsordnung: Promotionsordnung der Philosophischen Fakultät der Johannes-Guten-
berg-Universität in Mainz, i. d. Fassung vom 16.10.1971. Diese Promotionsordnung ist noch 
gültig; eine neue Promotionsordnung ist in Bearbeitung. 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN ZU BEGINN DES SEMESTERS 
Besondere Einführungsveranstaltungen finden nicht statt. 
KOMMENTAR ZU DEN LEHRVERANSTALTUNGEN 
Für die Fächer Germanistik, Deutsche Volkskunde, Allgemeine und Vergleichende Literatur-
wissenschaft liegt der Kommentar zu den Lehrveranstaltungen ab Ende Juni 1974 vor; 
Schutzgebühr: 0,50 DM; erhältl ich in P Zi 210 und 302. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Deutsches Institut 
Leitung: Prof. G. Bellmann, Tel. 39/27 62 
Prof. V. J. Günther, Tel. 39/33 64 
Prof. B. Hillebrand, Tel. 39/26 13 
Prof. W. Kleiber, Tel. 39/26 11 
Prof. H.-H. Krummacher, Tel. 39/27 55 
Prof. E. Rotermund, (geschäftsf. Leiter), Tel. 39/25 75 
Prof. W. J. Schröder, Tel. 39/25 30 
Prof. H. Schwedt, (stellv. geschäftsf. Leiter), Tel. 39/27 57 
Professoren (em.l: K. Bischoff, W. Flemming, Tel. 39/32 45, P. Requadt, F.-W. Wentzlaff-
Eggebert 
Professoren: M. Dick, Tel. 39/33 66 
Ass.-Prof.: W. Düsing, Tel. 39/27 61, G. Eif ler, Tel. 39/27 57, H. Fri tz, Tel. 39/27 56, 
D. Kafi tz, Tel. 39/27 61, Th. Meyer, Tel. 39/34 24, R. Voß, Tel. 39/33 66 
Wiss. Mitarbeiter: Heidrun Ehrke, M.A., Hildegard Gerhardt, Dr. A. Greule, L. Grünewald, 
H. Grund, R. Henneberg, Dr. Gisela Hollandt, H.-O. Hügel, Dr. J. Jesch, Ch. Klotz, 
Dr. G. Kühl, D. Kunisch, Dr. N. Müller, Dr. Rosemarie Nicolai, G. Willems, K. Winkler 
Geschäftszimmer: I. Beckenbach, H. Got t ron, Tel. 39/22 60, N. N,, A. M. Fischer, 
Tel. 39/27 60, G. Seufert, Tel. 39/26 11 
Bibl iothek: Dipl.-Bibl. N. N., Tel. 39/32 56, M. Fischer, I. Josefs, B. Mörbel, Tel. 39/26 1 5 
Seminar für Vergleichende Literaturwissenschaft 
Leitung: Prof. E. Lohner, Tel. 39/25 43, Sekretariat: L. Kaufman, Tel. 39/25 43 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Th. Bleicher, J. Knollmann 
Personalteil 
PROFESSOREN 
B E L L M A N N , Günter, Dr. phil. , Deutsche Sprachwissenschaft, 
65 Mainz 33, A m Südhang 13, Tel. 7 35 09, 
Sprechstunden: Mo 11 -12 .30 , Zi 5, Tel. 39/27 62 
BISCHOFF, Karl, Dr. phil., Deutsche Philologie und Volkskunde, emerit iert (liest nicht), 
65 Mainz, In der Meielache 1 5, Tel. 3 21 74, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 217 
DICK, Manfred, Dr. phil., Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
65 Mainz-Zahlbach, A m elektrischen Turm, Tel. 3 46 88, 
Sprechstunden: Do 1 0 - 1 1 , Zi 7b, Tel. 39/33 66 
FLEMMING, Wil l i , Dr. phil. , Deutsche Philologie und Theaterwissenschaft, emerit iert , 
6501 Budenheim, Südstraße 27, Tel. (0 61 39) 2 80, 
Sprechstunden: Do 1 1 - 1 2 , Zi 217, Tel. 39/32 45 
GÜNTHER, Vincent Joachim, Dr. phil.. Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
53 Bonn-Oberkassel, Im Michelsfeld 19, Tel. (0 22 21) 44 16 30, 
Sprechstunden: Mo 1 5 - 1 6 , Zi 3, Tel. 39/33 64 
H I L L E B R A N D , Bruno, Dr. phi l . . Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
6225 Johannisberg (Schloßheide), Rheingaublick 21, Tel. (0 67 22) 88 29, 
Sprechstunden: Mo 1 5 - 1 6 , Zi 305, Tel. 39 /26 13 
J U N G A N D R E A S , Wolfgang, Dr. phi l . , ehemals Professor für Deutsche Philologie an der 
Universität Posen, emeri t ier t (liest n icht) , 
5503 Konz (bei Tr ier) , Konrad-Adenauer-Straße 15, Tel. (0 65 01) 20 90 
K L E I B E R , Wolfgang, Dr. phi l . , Deutsche Philologie und Volkskunde, 
Sprechstunden: Mi 1 2 - 1 3 . 3 0 , Zi 203, Tel. 39 /26 11 
K R U M M A C H E R , Hans-Henrik, Dr. phi l . , Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
65 Mainz-Gonsenheim, Alfred-Nobel-Straße 63, Tel. 9 91 09, 
Sprechstunden: Mi 1 5 - 1 6 , Do 1 8 - 1 9 , Zi 207, Tel. 39 /27 55 
L O H N E R , Edgar, Dr. phi l . . Vergleichende Literaturwissenschaft, 
62 Wiesbaden, Nassauer Straße 24, Tel. (0 61 21) 8 46 53, 
Sprechstunden: Mo 1 5 - 1 6 . 3 0 , Do 1 4 - 1 6 , Zi 301, Tel. 39 /25 43 
R E Q U A D T , Paul, Dr. phi l . , Deutsche Philologie, bes. Neuere deutsche Li teratur-
geschichte, emeri t ier t (liest n icht) , 
65 Mainz-Gonsenheim, Viermorgenweg 12, Tel. 9 02 25, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 305 
R O T E R M U N D , Erwin , Dr. phi l . , Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
65 Mainz, Grenzweg 7, Tel. 8 96 07 
Sprechstunden: Do 1 1 - 1 2 , Zi 205, Tel. 3 9 / 2 5 7 5 
SCHRÖDER, Walter Johannes, Dr. phi l . , Deutsche Philologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Arndtstraße 6, Tel. 4 40 10, 
Sprechstunden: Di 1 1 - 1 2 , Mi 1 7 - 1 8 , Zi 201, Tel. 39 /25 30 
SCHWEDT, Herbert, Dr. phi l . , Volkskunde, 
6504 Oppenheim, Baumschulweg 26, Tel. (0 61 33) 31 42, 
Sprechstunden: Mi 1 6 - 1 7 , Zi 7a, Tel. 39 /27 57 
W E N T Z L A F F - E G G E B E R T , Fr iedr ich-Wilhelm, Dr. phi l . , Dr. iur. h. c. 
emeri t ier t (liest n icht ) , 
8992 Wasserburg/Bodensee, Hauptstraße 40, Tel. (0 83 82) 33 31 
ASSISTENZPROFESSOREN 
DÜSING, Wolfgang, Dr. phi l . , Deutsches Inst i tut (beurlaubt), 
65 Mainz, Schillerstraße 26 -28 , Tel. 2 04 92, 
Sprechstunden: Do 1 6 - 1 7, Zi 213, Tel. 39 /27 61 
E I F L E R , Günter, Dr. phi l . , Deutsches Inst i tu t , 
6501 Wackernheim, Rheinbl ick 17, Tel. (0 61 32) 5 83 82, 
Sprechstunden: Mi 1 0 - 1 1 , Zi 7a, Tel. 39 /27 57 
F R I T Z , Horst, Dr. phi l . , Deutsches Inst i tu t , 
6501 Budenheim, Alicestraße 19, Tel . (0 61 39) 5 35, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 216, Tel. 39 /27 56 
K A F I T Z , Dieter, Dr. phi l . , Deutsches Inst i tu t , 
65 Mainz-Universität, Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, Tel. 3 17 78, 
Sprechstunden: Mi 1 5 - 1 7 , Zi 213, Tel. 39 /27 61 
M E Y E R , Theo, Dr. phi l . , Deutsches Inst i tu t , 
65 Mainz, Hegelstraße 60, Tel. 3 18 16, 
Sprechstunden: Do 1 6 - 1 7 , Zi 223, Tel. 39 /34 24 
VOSS, Rudol f , Dr. phi l . , Deutsches Inst i tu t , 
65 Mainz, Ricarda-Huch-Straße 15, Tel. 3 15 54, 
Sprechstunden: Do 1 2 - 1 3 , Zi 7b, Tel. 39 /33 66 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
BLEICHER, Thomas, Dr. phil., Seminar für Vergleichende Literaturwissenschaft, 
65 Mainz, Parcusstraße 4, Tel. 9 36 00, 
Sprechstunden: Do 1 5 - 1 7 , Zi 303, Tel. 39/25 43 
EHRKE, Heidrun, M.A., Deutsches Inst i tut , 
53 Bonn-Oberkassel, Schulstraße 20, 
Sprechstunden: Mo 1 6 - 1 7 , Zi 2, Tel. 39/33 64 
GERHARDT, Hildegard, Deutsches Inst i tut , 
65 Mainz-Hechtsheim, Schinnergraben 44, 
Sprechstunden: Di 1 4 - 1 5 , Zi 6, Tel. 39/33 65 
GREULE, Albrecht, Dr. phil. , Deutsches Inst i tut , 
6501 Lörzweiler, Weinbergstraße 32, Tel. (0 61 49) 80 82, 
Sprechstunden: Mo 1 5 - 1 6 , Zi 6, Tel. 39/33 65 
GRUND, Harald, Deutsches Inst i tut , 
53 Bonn, Königstraße 7, Tel. (0 22 21) 22 76 38, 
Sprechstunden: Mo 1 7 - 1 8 , Zi 2, Tel. 39/33 64 
GRÜNEWALD, Lothar, Deutsches Inst i tut, 
6501 Budenheim, Alicestraße 19, Tel. (0 61 39) 4 02, 
Sprechstunden: Mo 1 4 - 1 5 , Di 1 1 - 1 2 , Zi 202, Tel. 39/25 30 
HENNEBERG, Reiner, Deutsches Inst i tut , 
65 Mainz, Albert-Einstein-Straße 17, Tel. 3 13 16, 
Sprechstunden: Mo 1 1 - 1 2, Zi 4, Tel. 39/27 62 
H O L L A N D T , Gisela, Dr. phil., Deutsches Inst i tut, 
65 Mainz, Betzelstraße 14, Tel. 2 57 28, 
Sprechstunden: Di, Mi 1 1 - 1 2 , Zi 220, Tel. 39/32 46 
HÜGEL, Hans-Otto, Deutsches Inst i tut, 
65 Mainz 42, Schinnergraben 57, 
Sprechstunden: Mi 1 3 - 1 4 , Zi 208, Tel. 39/27 55 
JESCH, Jörg, Dr. phi l . , Deutsches Inst i tut, 
6203 Hochheim, Bonifatiusstraße 7, Tel. (0 61 46) 7 58, 
Sprechstunden: Di 1 5 - 1 6 , Zi 218, Tel. 39/27 59 
KLOTZ, Christian, Deutsches Inst i tut, 
65 Mainz-Marienborn, A m sonnigen Hang 15, 
Sprechstunden: Do 1 0 - 1 1 , Zi 223, Tel. 39/34 24 
K N O L L M A N N , Joachim, Seminar für Vergleichende Literaturwissenschaft, 
65 Mainz, Oderstraße 33, Tel. 5 69 04, 
Sprechstunden: Di 1 5 - 1 7 , Zi 303, Tel. 39/25 43 
KÜHL , Gerhard, Dr. phil. , Deutsches Inst i tut , 
65 Mainz, Im Münchfeld 7, Tel. 3 1697, 
Sprechstunden: Mi 1 1 - 1 2 , Zi 221, Tel. 39/27 58 
KUNISCH, Dietmar, Deutsches Inst i tut, 
6505 Nierstein/Rhein 1, Langgasse 3, 
Sprechstunden: Di 1 7 - 1 8 , Zi 216, Tel. 39/27 56 
MÜLLER, Norbert, Dr. phil., Deutsches Inst i tut, 
65 Mainz-Gonsenheim, Elsa-Brandström-Straße 23, Tel. 68 16 58, 
Sprechstunden: Mi 1 4 - 1 5.30, Zi 220, Tel. 39/32 46 
N ICOLAI , Rosemarie, Dr. phil, , Deutsches Inst i tut , 
65 Mainz-Gonsenheim, Lennebergplatz 5, Tel. 4 43 60, 
Sprechstunden: Do 1 0 - 1 1 , Zi 219, Tel. 39/32 56 
WILLEMS, Gott f r ied, Deutsches Inst i tut, 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Marienpfad 21, Tel. 36 18 04, 
Sprechstunden: Di 1 1 - 1 2 , Zi 208, Tel. 39/27 55 
WINKLER, Klaus, Deutsches Institut, 
6229 Schlangenbad-Bärstadt, Tulpenstraße 1, 
Sprechstunden: Mo 11 -12 , Zi 206, Tel. 39/25 75 
Nebenamtliche Lehrkräfte 
LEHRBEAUFTRAGTER 
HOTZ, Dr. Karl, Studiendirektor, Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
672 Speyer, Alfred-Delp-Straße 10, Tel. (0 62 32) 46 33, 
Sprechstunden: Mo 14.30-15.15, Zi 206, Tel. 39/25 75 
Lehrveranstaltungen 
GERMANISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
Geschichte der deutschen Sprache von den Anfängen bis zur 
Gegenwart (Überblicksvorlesung) 
2-std., Mo, Mi 1 1 - 1 2 , P 5 
Das deutsche Schri f t tum des Mittelalters im Überblick 
2-std., Di 15 -16 , Mi 16 -17 , P 1 
Deutsche Erzählkunst vom 16. bis 18. Jahrhundert 
2-std., Mi 9 - 1 0 , Do 12 -13 , P1 
Goethe II 
2-std., Di, Do 9 - 1 0 , P 204 
Deutsches Theater im 19. Jahrhundert (bis 1880) 
1-std., Do 1 0 - 1 1 , P 5 
Nietzsche und die deutsche Literatur 
2-std., Mo, Di 14 -15 , P 1 
Proseminare: 
Einführung in die deskriptive Sprachwissenschaft unter besonderer 
Berücksichtigung des Neuhochdeutschen 
Einführung in die historische Sprachwissenschaft unter besonderer 
Berücksichtigung des Althochdeutschen 
Parallelkurs A 
2-std., Mo 11 -13 , P 105 
Parallelkurs B 
2-std., Mo 15 -17 , P 101 
W. Kleiber 
W. J. Schröder 
H.-H. Krummacher 
M. Dick 
W. Flemming 
B. Hillebrand 
Parallelkurs A H. Gerhardt 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , P 101 
Parallelkurs B A. Greule 
2-std., Mo 13.30-15, P 101 
Parallelkurs C R. Henneberg 
2-std., Mo 9 .30 -11 , P 105 
Parallelkurs D G. Kühl 
2-std., Mi 9 - 1 1 , P 101 
Parallelkurs E G. Kühl 
2-std., DO 10 -12 , SB II 03 436 
P.L. Grünewald 
P.L. Grünewald 
Parallelkurs C 
2-std., Di 13 .30 -15 , P 105 
Parallelkurs D 
2-std., Fr 9 . 3 0 - 1 1 , P 105 
Einführung in das Übersetzen des Mittelhochdeutschen und in die 
literaturwissenschaftliche Arbeitsweise der Mediävistik 
Parallelkurs A 
2-std., Fr 11- -13, 
Parallelkurs B 
2-std., Mi 9 . 3 0 - 1 1 , 
Paralleikurs C 
2-std., Mi 12 -13 .30 , 
Parallelkurs D 
2-std., Do 13 .30 -15 , 
P 105 
P 105 
P 105 
SB II 03 436 
Einführung ins Mittelhochdeutsche und in Elemente der 
historischen Sprachwissenschaft 
Parallelkurs A 
2-std., Mi 16 .30 -18 , P 105 
Parallelkurs B 
2-std., Do 13 .30-15 , SB II 03 436 
Einführung in die Literaturwissenschaft an Beispielen neuerer 
deutscher Literatur 
Parallelkurs A 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , P 105 
Parallelkurs B 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , P 105 
Parallelkurs C 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , P 105 
Parallelkurs, D 
2-std., Di 9 - 1 1 , P 101 
Parallelkurs E 2-std., Do 1 6 - 1 8 , P 105 
Der romantische Roman 
2-std., Do 1 8 - 2 0 , P 102 
E.T.A. Hof fmann: Erzählungen 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , P 105 
Grillparzer: Drama, Novelle, Theorie 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , 
Theodor Storm (Kurs A) 
2-std., Di 1 5 - 1 7 , 
Theodor Storm (Kurs B) 
2-std., Mi 16 -17 .30 , 
Theodor Fontane 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , 
P 105 
P 101 
SB II 03 436 
P 12 
Lyr ik der 20er Jahre 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , P 202 
Heinrich Mann: Henri Quatre 
2-std. , Di 1 5 - 1 7 , P 105 
G. Hollandt 
G. Hollandt 
G. Eifler 
G. Hollandt 
G. Hollandt 
R. Voß 
G. Kühl 
G. Kühl 
N. Müller 
N. Müller 
R. Nicolai 
G. Willems 
K. Winkler 
Th. Meyer 
H. Ehrke 
W. Düsing 
N. Müller 
N. Müller 
H.O. Hügel 
Ch. Klotz 
D. Kunisch 
Bertolt Brecht (1918-1933) 
2-std., Mo 1 5 - 1 7 , SB II,03 436 
Heinrich Boll 
2-std., Mo 1 1 - 1 3 , P 208 
Hauptseminare: 
Übungen zu den deutschen Mundarten mit Exkursionen 
und Gelegenheit zu empirischer Arbeit (privatissime) 
2-std., Mi 1 8 - 2 0 , P 105 
Spielmannsepik: Orendel (privatissime) 
2-std., Di 13 .30 -15 , P 101 
Das Nibelungenlied und sein Kommentar durch die Klage 
(privatissime) 
2-std., Do 10 .30 -12 , P 101 
Die „ F u n k t i o n " mittelalterl icher Literatur. 
Untersuchungen am Beispiel der Tristandichtung Gottfr ieds 
von Straßburg (privatissime) 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , P 101 
Die Ackermanndichtung zwischen Mittelalter und Neuzeit 
(privatissime) 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , P 104 
Bauformen des Romans (privatissime) 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , SB II 0 3 4 3 6 
Übungen zur Geschichte der Satire 
(privatissime) 
2-std., Do 1 8 - 2 0 , P 101 
Grimmelshausen (privatissime) 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , P101 
Lessing in seiner Zeit (privatissime) 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , P 101. 
Ausgewählte Dramen Goethes (privatissime) 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , P 105 
Die Essayistik Thomas Manns (privatissime) 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , P 4 
Thomas Mann: „ D o k t o r Faustus" (privatissime) 
2-std., Mo 1 1 - 1 3 , P101 
H.v. Doderer und der moderne Roman (privatissime) 
2-std., Do 1 8 - 2 0 , P 105 
Oberseminare: 
Wittenwylers ,Ring' (privatissime) 
2-std., Mi 18 .30 -20 , P 101 
Roman und Romantheorie im 18. Jahrhundert (privatissime) 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , P101 
Musil: „Der Mann ohne Eigenschaften" 
(privatissime) 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , P 201 
Methodenfragen der Literaturwissenschaft (privatissime) 
2-std., Fr 1 8 - 2 0 , P 201 
H. Grund 
D. Kafi tz 
W. Kleiber 
W.J. Schröder 
R. Voß 
G. Eifler 
W. Kleiber 
D. Kafi tz 
E. Rotermund 
H.-H. Krummacher 
M. Dick 
E. Rotermund 
Th. Meyer 
B. Hillebrand 
W. Düsing 
W.J. Schröder 
H.-H. Krummacher 
B. Hillebrand 
E. Rotermund 
Übungen: 
Kol loquium zur Vorlesung 
1-std., 14-tägl., Mi 1 8 - 2 0 , P 201 
Doktorandenkol loquium (privatissime) 
Zeit und Ort nach persönlicher Einladung 
Kol loquium für Examenskandidaten (privatissime) 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , P 201 
Otfr id-Lektüre für Examenskandidaten 
2-std., Mi 14 -15 .30 , P 201 
Lektüre mittelhochdeutscher Texte 
2-std., Di 9 . 3 0 - 1 1 , P 105 
Lektüre frühneuhochdeutscher Texte 
2-std., Di 19 -20 .30 , P 105 
Übungen zur Text interpretat ion für Examenskandidaten 
2-std., Fr 9 - 1 1 , P 101 
Lyr ik interpretat ion 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , P 201 
Ot to Ludwig: „Der Erbförster" (privatissime) 
1-std., Do 1 4 - 1 5 , P 101 
Jiddisch: Literatur aus der Sowjetunion 
1-std., Mo 1 7 - 1 8 , RK 41 (Altbau) 
Sprechkunde und Sprecherziehung: 
Leseübungen I: Sachtexte Gr. A 
2-std., Di 9 - 1 1 , P 200 (AVI ) u. P 201 
Leseübungen I: Sachtexte Gr. B 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , P 200 (AVI ) u. P 201 
Übungen zur situationsangemessenen Aussprache 
2-std., Di 1 3 - 1 5 , P 200 (AVI ) u. P 201 
Hörübungen 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , 
H.-H. Krummacher 
H.-H. Krummacher 
W. Kleiber 
A. Greule 
G. Hollandt 
G. Kühl 
J. Jesch 
l\l. Müller 
\N. Flemming 
E.L. Rapp 
j . Jesch 
J. Jesch 
J. Jesch 
J. Jesch 
P 101 u. SL 040 
VOLKSKUNDE 
Vorlesung: 
Europäische Maskenbräuche (unter besonderer Berücksichtigung 
von Fastnacht, Fasching, Karneval) 
2-std., Mi 1 4 - 1 6 , P 104 
H. Schwedt 
Hauptseminare: 
Aberglaube — Formen, Geschichte und soziale Funkt ionen eines H. Schwedt 
Kulturelementes 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , P 201 
Gegenwartsprobleme der kleinen Gemeinde H.Schwedt 
2-std., Mi 1 8 - 2 0 , P 201 
ALLGEMEINE U N D VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT 
Vorlesung: 
Zum Wandel des Modernitätsbegriffs in der Literatur E. Lohner 
2-std., Mo, Do 1 3 - 1 4 , P 204 
Proseminare: 
Einführung in die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft T. Bleicher 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , P 202 
Literarische Kr i t ik und Publ ikum II (19. und 20. Jhd.) E. Lohner 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , P 202 
Hauptseminar: 
Das Problem der Periodisierung in der Literatur E. Lohner 
(privatissime) 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , P 202 
Oberseminar: 
Doktorandenkol loquium (privatissime) E, Lohner 
2-std., Do 1 8 - 2 0 , P 202 
JAHRBUCH 
DEUTSCH 
als FREMDSPRACHE 
Herausgegeben von A. Wierlacher, D. Eggers, U. Engel, 
H.-J. Krumm, A. Palzer, R. Picht, G. Wahrig und K.-F. Bohrer 
Band 1: Ca. 270 Seiten. Gebunden. Bestell-Nr. 172 DM 24,-
Aus dem Inhalt: Leitaufsätze/Thematischer Teil: Deutsch als 
Fremdsprache in der Bundesrepublik Deutschland/Dokumentation/ 
Buchbesprechungen/Berichte von Konferenzen und Tagungen 
JULIUS GROOS VERLAG 
6900 Heidelberg 1, Postfach 102423 
14. Fachbereich Philologie II 
Dekan: Prof. Dr. H. Galinsky, Sprechzeiten: Mi 14 .30-15 .30 , P Zi 150, Tel. 39/33 67 
Dekanat: Marlies Willems, Sprechzeiten: M o - F r 9 - 1 2 , P Zi 150, Tel. 39/33 67 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND -ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Anglistik/Amerikanistik für das Lehramt: Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen; 
Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien. 
Anglistik, Amerikanistik, Linguistik, Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft, 
Iranistik, Allgemeine Sprachwissenschaft: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung 
voraussetzt. , • 
Allgemeine Sprachwissenschaft für Germanisten: Teil des Staatsexamens für das höhere Lehramt 
in Germanistik. 
SEMINARBIBLIOTHEKEN 
Bibliothek für das Seminar in Englische Philologie I: M o - F r 9 - 1 9 , Sa 9 - 1 2 , P R. 252 
Bibl iothek für das Seminar für Englische Philologie II : M o - F r 1 2 - 1 6 , P R. 135 
Bibl iothek des Seminars für Vergleichende Sprachwissenschaft: Mo—Fr 9—17, P R. 322 
STUDIENBERATUNG 
Angl ist ik/Amerikanist ik für das Lehramt; Angl ist ik, Amerikanist ik, Linguistik für Promotion 
und Magister: 1. und 2. Semesterwoche, Mo—Fr 11 — 12, P R. 240; danach während des 
WS 1975/76 in den Sprechstunden und in den Räumen der Dozenten. 
Indogermanische Sprachwissenschaft und Iranistik: Di 11 — 12 oder nach Vereinbarung, P R. 325 
Vergleichende Sprachwissenschaft: 15. und 22.10.1975 von 10—11, danach während des 
Semesters Fr 1 2 - 1 3 , P R. 329 
STUDIENPLAN 
(In Bearbeitung) 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14.6.1974, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 11 
vom 12. Juli 1974, Seite 2 5 3 - 2 8 6 ; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grün Stadt/ 
Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134, Preis DM 3,40. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Fachwissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
in Rheinland-Pfalz", veröffentl icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, 
Nr. 19/66, Seite 419 (vergriffen; eine neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung), 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt . V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien: 
Ministerialrat SAFFERL ING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr. 9—12, Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB I I, Zi. 0 3 - 3 4 1 , Tel. 39/28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Fachwissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen: 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB 11, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud M Ü L L E R 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 3 3 , Tel. 39/28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Magister artium 
Prüfungsordnung: Ordnung der Akademischen Abschlußprüfung (Magisterprüfung) , 
vom 5.2.1963, in der Fassung vom 16.2.1971; eine neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung. 
Erhält l ich im Dekanat des Fachbereichs. 
Promotion 
Promotionsordnung der alten Philosophischen Fakultät; eine neue Prüfungsordnung liegt dem 
Kultusministerium zur Genehmigung vor. Die alte Promotionsordnung ist noch gültig und im 
Dekanat erhältl ich. 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN ZU BEGINN DES SEMESTERS 
Siehe unter „Lehrveranstaltungen": Einführung in die Arbeitsweisen und -mittel der Englischen 
Philologie (4 Parallelkurse) und Einführung in den Fachwortschatz und die Bücherkunde der 
englischen Sprachwissenschaft (2 Parallelkurse). 
KOMMENTAR ZU DEN LEHRVERANSTALTUNGEN 
Kommentar der Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 14 liegt ab Ende Juni 1975 vor und ist 
in der Bibl iothek des Englischen Seminars, P R. 252, gegen eine Schutzgebühr von DM 0,50 
erhältl ich. 
\ Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung ohne eigene Verwaltung. 
Seminar für Englische Philologie 
Abteilung Anglistik 
Leitung: Prof. F. Schulze 
Lehrstuhl Anglist ik I . • 
Prof. F. Schulze, Tel. 39/22 16, Sekretariat: U. Jung, Tel. 39/27 63 
Ass.-Prof. P. Erlebach, Tel. 39/27 66, W. Müller, Tel. 39/27 66 
Wiss. Mitarbeiter: W. Barth, Dr. A.J. Bisanz, M.F. Burls, Ch. von Donat, M. Pipphardt, 
K. Reuter, Dr. I. Schneider 
Lehrstuhl Anglist ik II 
Prof. D. Rolle, Tel. 39/27 65, Sekretariat: D. Knab, Tel. 39/32 63 
Wiss. Mitarbeiter: J.E. Peters, Th. Stein 
Abteilung Amerikanistik 
Leitung: Prof. H. Galinsky 
Lehrstuhl Amerikanist ik I 
Prof. H. Galinsky, Tel. 39/23 57, Sekretariat: M. Westphal, Tel. 39/27 64 
Professor: F. Busch 
Ass.-Prof.: H. Bus, Tel. 39/27 68 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. U. Bruhns, D. Beaudry, U. Crabtree, K. Dietz, R. Giudice, Dr. J. 
Koepsel, D. Krol l , Dr. D. Küster, K. Ortseifen, Dr. F. Schulz 
Lehrstuhl Amerikanist ik II 
Prof.: N. N. 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. R. Schmidt-von Bardeleben 
Abteilung Linguistik 
Leitung: Prof. IM. N. 
Ass.-Prof.: M.. Hellinger, Tel. 39/27 65 
Wiss. Mitarbeiter: S. Beierlein 
Lehrstuhl für Amerikanistik und Neueste Anglistik 
Leitung: Prof. K. Lubbers 
Prof.: K. Lubbers, Tel. 39/32 9 5 ; Sekretariat: E. Friedrich, Tel. 39/32 95 
Wiss. Mitarbeiter: J. Achilles, Dr. G. Lampert, W. Riedel, U. Weitzel 
Seminar für Vergleichende Sprachwissenschaft 
Leitung: Prof. H. Humbach, Tel. 39/27 78, Sekretariat: E. Friedrich, Tel. 39/32 95 
(25 41} 
Professor: G. Wahrig, Tel. 39/25 41 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. Kellens, Tel. 39/33 93 
Personalteil 
PROFESSOREN 
BUSCH, Frieder, Dr. phil.. Englische Philologie, mit besonderer Berücksichtigung der 
Amerikanist ik, 
62 Wiesbaden, Starenweg 3, Tel. (0 61 21) 56 67 66, 
Sprechstunden: Fr 10—11 und nach Vereinbarung 
G A L I N S K Y , Hans, Dr. phil. , Angl ist ik (speziell Amerikanist ik) 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred-Mumbächer-Straße 32, Tel. 3 42 79, 
Sprechstunden: Di, Do 11 -12 .30 , Zi 248 
HUMBACH, Helmut, Dr. phil., Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft, 
65 Mainz-Universität, Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 5, Tel. 38 34 81, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung (Tel. 39 27 78), Zi 325 
LUBBERS, Klaus, Dr. phil., Englische Philologie, mit besonderer Berücksichtigung der 
Amerikanist ik, 
65 Mainz-Lerchenberg, Cranachweg 9, Tel. 7 23 48, 
Sprechstunden: Di 10 -11 .30 , Zi 326 
ROLLE, Dietrich, Dr. phil. , Englische Philologie, 
65 Mainz-Lerchenberg, Menzelstraße 26, Tel. 7 33 67, 
Sprechstunden: Mi 9 - 1 1 , Zi 242 
SCHULZE, Fritz W., Dr. phil.. Englische Philologie, 
65 Mainz, Kerschensteinerstraße 15, 
Sprechstunden: Do 1 2 - 1 3 , Zi 148 a 
WAHR IG, Gerhard, Dr. phi l . , Allgemeine und angewandte Sprachwissenschaft, 
62 Wiesbaden, Panoramaweg 8, Tel. (0 61 21) 37 62 52 od. 56 53 23, 
Sprechstunden: Fr 1 2 - 1 3 , Zi 329, Tel. 39/25 41 
ASSISTENZPROFESSOREN 
BUS, Heiner, Dr. phil., Seminar für Englische Philologie, Abt . Amerikanist ik, 
6508 Alzey, Ernst-Ludwig-Straße 22, 
, Sprechstunden: Mo, Mi 15 .30 -16 , Zi 249, Tel. 39/27 68 
ERLEBACH, Peter, Dr. phil., Seminar für englische Philologie, Abt . Anglist ik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Fort Zahlbach 4, 
Sprechstunden: Di 1 7 - 1 8 , Zi 238, Tel. 39/27 66 
HELL INGER, Marlis, Dr. phil., Seminar für Englische Philologie, Abt . Linguistik, 
65 Mainz, Stefan-Zweig-Straße 28, 
Sprechstunden: Mi 1 0 - 1 1 , Zi 244, Tel. 39/27 65 
M Ü L L E R , Wolfgang, Dr. phil., Seminar für Englische Philologie, Abt . Angl ist ik, 
62 Wiesbaden, Bahnhofstraße 8, 
Sprechstunden: Di 1 0 - 1 1 , Zi 238, Tel. 39/27 66 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
ACHILLES, Jochen, Seminar für Englische Philologie, Lehrstuhl für Amerikanist ik 
und Neueste Angl ikst ik, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 43, 
Sprechstunden: Di 1 2 - 1 3 , Zi 316, Tel. 39/34 77 
BARTH, Wil ly, M.A., Seminar für Englische Philologie, Abt . Angl ist ik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Ulrichstraße 35, 
Sprechstunden: Mi 1 4 - 1 5 , Zi 148 b, Tel. 39/22 16 
BISANZ, Adam, J., Dr. phil. . Englische Sprache, 
65 Mainz, Barbarossaring 23—27, 
Sprechstunden: Mo, Fr 1 1 - 1 2 , Zi 150 c, Tel. 39/33 06 
BRUHNS, Uwe, Dr. phil. , Seminar für Englische Philologie, 
65 Mainz-Ebersheim, Sommerflor 8 
Sprechstunden: Fr 1 0 - 1 1 , Zi 249, Tel. 39/27 68 
BURLS, Michael F. (B.A. London), F.I .L. , Geprüfter Übersetzer, 
Seminar für Englische Philologie, 
65 Mainz 32, An der Kirschhecke 7, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 245, Tel. 39/27 67 
DI ETZ, Karl-Wilhelm, Seminar für Englische Philologie, Abt . Amerikanist ik, 
62 Wiesbaden, Viktoriastraße 49, 
Sprechstunden: Mo, Di 9 - 1 0 , Zi 246, Tel. 39/23 57 
VON DONAT, Christiane, Seminar für Englische Philologie, Abt . Angl ist ik, 
' 65 Mainz-Bretzenheim, A m Eselsweg 56 B, 
Sprechstunden: Mi 1 1 - 1 2 , Zi 148 b, Tel. 39/22 16 
GIUDICE, Renate, Seminar für Englische Philologie, Abt . Amerikanist ik, 
65 Mainz, 
KELLENS, Jan, Seminar für Vergleichende Sprachwissenschaft, 
65 Mainz 1, Albert-Einstein-Straße 24, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 323, Tel. 39/33 93 
KOEPSEL, Jürgen, Seminar für Englische Philologie, 
6540 Simmern/Hunsrück, Jakob-Kneip-Straße 12a, Tel. 26 24, 
Sprechstunden: Mi 10 -11 .30 , Zi 247, Tel. 39/27 67 
KÜSTER, Dieter, Dr. phil., Seminar für Englische Philologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Südring 109, 
Sprechstunden: Mo u. Do 1 0 - 1 1 oder nach Vereinbarung, Zi 240, Tel. 39/32 30 
LAMPE RT, Günther, Dr. phil., Seminar für Englische Philologie, Lehrstuhl für 
Amerikanist ik und Neueste Anglist ik, 
6550 Bad Kreuznach, Richard-Wagner-Straße 51, 
Sprechstunden: Mo 14.30-15.30, Zi 316, Tel. 39/34 77 
ORTSEIFEN, Karl, Seminar für Englische Philologie, Abt . Amerikanist ik, 
65 Mainz-Marienborn, A m Sonnigen Hang 30, 
Sprechstunden: Mi 1 1 - 1 2 , Do 1 4 - 1 5 , Zi 246, Tel. 39/23 57 
PETERS, Jan, Seminar für Englische Philologie, 
43 Essen 16, Scheppenerweg 48,, 
Sprechstunden: Do 14—15 
REUTER, Klaus, Seminar für Englische Philologie, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rembrandtstraße 48, 
Sprechstunden: Fr 1 2 - 1 3 , Zi 245, Tel. 39/27 67 
RIEDEL, Wolfgang, Seminar für Englische Philologie, Lehrstuhl für Amerikanist ik und 
Neueste Angl ist ik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Ulrichstraße 35, 
Sprechstunden: Di 1 0 - 1 1 , Zi 328, Tel. 39/32 96 
SCHMIDT-VON BARDELEBEN, Renate, Dr. phil., 
Seminar für Englische Philologie, Abt . Amerikanist ik, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 16, Tel. 38 17 17, 
Sprechstunden: Fr 1 1 - 1 2, Zi 250, Tel. 39/27 68 
SCHNEIDER, Ilse, Dr. phil., Seminar für Englische Philologie, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Henkellstraße 14, Tel. (0 61 21) 6 65 98, 
Sprechstunden: nach den Übungen, Zi 245, Tel. 39/27 67 
SCHULZ, Franz, Dr. phil., Seminar für Englische Philologie, 
65 Mainz-Finthen, Kettelerstraße 46, 
Sprechstunden: Do 1 1 - 1 2 , Fr 1 2 - 1 3 , Zi 250, Tel. 39/27 68 
STEIN, Thomas M., Seminar für Englische Philologie, 
6504 Oppenheim, Hasenbrunnengasse 18, 
Sprechstunden: Do 1 3 - 1 4 , Zi 244, Tel. 39/27 65 
WEITZEL, Uta, Seminar für Englische Philologie, Lehrstuhl für Amerikanist ik und 
Neueste Angl ist ik, 
6204 Wehen i. Ts., Beethovenstraße 13, Tel. (0 61 28) 81 76, 
Sprechstunden: Mi 1 0 - 1 1 , Tel. 39/32 96 
Nebenamtliche Lehrkräfte 
LEHRBEAUFTRAGTE 
HENSS, Herbert, Dr. phil., Studiendirektor, Fachdidaktik und Phonetik des 
Englischen, 
6520 Worms, Siegfriedstraße 19, Tel. (0 62 41) 8 22 65, 
Sprechstunden: nach der Übung 
KLÖHN, Gott f r ied, Dr. phil., Professor an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule 
Rheinland-Pfalz, Abt . Landau, Angl ist ik, 
65 Mainz, Joh.-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 
Sprechstunden: nach den Lehrveranstaltungen 
SMOLLICH, Hans-Otto, Studienrat, 
65 Mainz, Hans-Böckler-Straße 56, 
Sprechstunden: nach der Übung 
Lehrveranstaltungen 
ENGLISCHE PHILOLOGIE 
Anglistik und Amerikanistik 
Vorlesungen: 
Grundlagen der englischen Sprache 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , P 102 
Shakespeare's „Ham le t " 
1-std., Mo 1 5 - 1 6 , P 106 
Shakespeare's Last Plays 
2-std., Di, Do 1 1 - 1 2 , P 1 
English Prose Literature of the 19th Century Emphasis on the Life 
and Work of Dickens, Thackeray, Trol lope, Hardy, James and Oscar 
Wilde. 
2-std., Mo, Fr 1 0 - 1 1 P 5 
Anglo-Irish Fict ion 
2-std., Di 9 - 1 0 , Mi 1 1 - 1 2 , P 1 
Amerika: Vision und Wirkl ichkeit . Versuch einer Einführung in 
landeskundliche (speziell geographische und besiedlungsgeschicht-
liche) Grundlagen der amerikanischen Literatur 
2-std., Mi, Fr 9 - 1 0 , P 10, P 4 
„ F i n de siecle"-Literatur in England und Amerika: etwa bis zum 
Ausbruch des 1. Weltkrieges 
2-std., Mo 10 .30 -12 , P 2 
The American 20th Century Novel: Dreiser, Fitzgerald, Dos Passos, 
Faulkner, Hemingway, Ellison, Mailer 
2-std., Di, Do 1 0 - 1 1 , P 1 
F.W. Schulze 
M.F. Burls 
F.W. Schulze 
A.J. Bisanz 
K. Lubbers 
N. N. 
F. Busch 
H. Galinsky 
Im Anschluß an die Vorlesung von Prof. Galinsky: D. Beaudry 
Tutorengruppe I: Reading and Discussion of American Twent ieth 
Century Novels (vorzugsweise 1.—3. Semester) 
1-std., Di 9 - 1 0 , Zi 252c (Bibl iothek I, Zeitschriftenzimmer) 
Tutorengruppe II (Parallelkurs) 
1-std., Do 9—10, Zi 252c (Bibl iothek I, Zeitschriftenzimmer) 
Im Anschluß an die Vorlesung von Prof. Galinsky: 
Tutorengruppe I I I : Reading and Discussion of American and Canadian IM. IM. 
Twent ieth Century Novels Along Comparative Lines 
(vorzugsweise 1.—3. Semester) 
1-std., Di 9 - 1 0 , P Zi 135 Tutorengruppe IV (Parallelkurs) 
1-std., Do 9 - 1 0 , P Zi 135 
Proseminare: 
Einführung in die historische Sprachwissenschaft am Beispiel des 
Englischen 
2-std., Di 8 . 3 0 - 1 0 , P 106 
Introduct ion to English Word-Formation 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , P 106 
Einführung in das Altenglische 
2-std., Do 9 . 3 0 - 1 1 , P 106 
Einführung in das Altenglische 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , P 207 
Einführung in das Mittelenglische und Frühneuenglische 
2-std., Do 17 s . t . - l 8 . 3 0 , P 110 
Einführung in die Hauptunterschiede zwischen britischem und 
amerikanischem Englisch 
2-std., Mi 8 . 3 0 - 1 0 , P 1 1 0 
Shakespeare: „Jul ius Caesar", „Cor io lanus". 
Einführung in die Drameninterpretation unter den Aspekten: 
Macht, Individium, Staat 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , 
„Tr is t ram Shandy" 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , 
Virginia Woolf 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , 
P 106 
P 204 
P 104 
Introduct ion to Anglo-Irish Drama: Short Plays f rom Yeats to 
Beckett 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , P 106 
Einführung in die anglo-irische Kurzprosa anhand von ausgewählten 
Beispielen 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , P 208 
Irish History in the Novel: O'Flaherty, „The In former" , Murdoch, 
„The Red and the Green" 
2-std., Mo 14—15.30, Raum wird später angegeben 
Einführung in Typologie und Sprache der englischen und amerikani-
schen Kinder- und Jugendliteratur 
2-std., Fr 9 - 1 1 , P 1 1 0 
Einführung in die Literatur des amerikanischen Revolutionszeitalters 
2-std., Mo 14 s.t.—15.30, P 1 1 0 
Die amerikanische Kurzgeschichte im 20. Jahrhundert 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , P110 
M. Hellinger 
S. Beierlein 
M. Pipphardt 
K. Reuter 
P. Erlebach 
K. Ortseifen 
J.E. Peters 
W. Barth 
Th.M. Stein 
G. Lampert 
J. Achilles 
W. Riedel 
R. Schmidt-
v. Bardeleben 
K. Dietz 
N. N. 
In t roduct ion to the Interpretat ion of the Novel: 
Aspects of Violence in American Life as Reflected in Literature: 
Walter van Ti lburg Clark, „The Ox-Bow Incident" , Stephen Crane, 
„Maggie", Richard Wright, „Nat ive Son" 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , P 107 
Int roduct ion to Twent ie th Century American Poetry f rom 
Conrad Aiken to Wil l iam Carlos Williams 
2-std., Fr 9 - 1 1 , P 208 
The American Novel in the 1920's: F. Scott Fitzgerald, 
„The Great Gatsby" and Ernest Hemingway, „The Sun also Rises" 
(unter bes. Berücksichtigung der linguistischen Sti l ist ik des 
amerikanischen Englisch) 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , P 106 
Einführung in die Interpretat ion von Dramen unter schuldidakt. 
Gesichtspunkten: O'Nei l l , Mil ler, Wilder, Albee, Hansberry 
2-std., Mo 10 .15 -11 .45 , P 106 
Seminare: 
Übungen zu einer kontrastiven Grammatik des Deutschen und 
Englischen 
2-std., Mi 8 . 3 0 - 1 0 , P 106 
Alexander Pope, „Essay on Cr i t ic ism" 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , P 1 1 0 
Swi f t . Goldsmith. Dr. Johnson 
2-std., Mi 17 s . t . -18 .30 P 110 
Irish Life in Irish Fict ion 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , P 106 
Formtypen der amerikanischen Kurzprosa des 19. Jahrhunderts 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , P 1 1 0 
R.H. Dana, Jr., „ T w o Years Before the Mast" 
(1840) and Herman Melvil le, „ M o b y Dick or The Whale" (1851) 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , P 203 
Stephen Crane 
2-std., . Fr 1 1 - 1 3 , P 110 
„The American in Europe" before and after World War I: 
Henry James, „The Ambassadors" and E. Hemingway, „The Sun 
also Rises" 
2-std., Mo 1 3 . 3 0 - 1 5 , P 106 
Afro- , German- ahd Anglo-American Images of American Society 
in the Early 20th Century Novel: The East (Dunbar, „The Sport of 
the Gods") , „ T h e Middle West (Dreiser „Jennie Gerhardt") , 
The Far West (Norris, „The Octopus") 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , P 1 1 0 
Oberseminare: 
Kol loquium zu ausgewählten Interessengebieten aus dem Gesamtgebiet 
der amerikanischen Literatur 
1-std , nach Vereinbarung, P Zi 149 c 
Ko l loqu ium über Gesichtspunkte individueller Stoffauswahl für die 
mündliche Prüfung (nur für Studierende nach der Meldung zum 
Staatsexamen) 
2-std., Mi 1 4 - 1 6 , P 106 
Ko l loqu ium über Gesichtspunkte individueller Stoffauswahl für die 
mündliche Prüfung (nur für Studierende nach der Meldung zum 
Staatsexamen) 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , P 203 
D. Küster 
F. Schulz 
G. Lampert 
J. Koepsel 
M. Hellinger 
F.W. Schulze 
P. Erlebach 
K. Lubbers 
R. Schmidt-
v.Bardeleben 
H. Bus 
N. N. 
F. Busch 
H. Galinsky 
N. N. 
K. Lubbers 
H. Galinsky 
Übungen zur geistesgeschichtlichen Einordnung von wichtigen Werken F. Busch 
der britischen und amerikanischen Literatur 
Gruppe I: 
1-std., Mo 1 2 - 1 3 , P 207 
Gruppe II: 
1-std., Mo 1 5 - 1 6 , P 102 
Doktoranden-Seminar F.W. Schulze 
3-std., nach Vereinbarung 
Research and Research Possibilities in Anglo-Irish Literature, K. Lubbers 
Discussion of Doctoral Dissertations in Progress 
2-std., Zeit und Ort nach persönlicher Einladung 
Mult i-ethnic vs. Anglo-American Views of American English: H. Galinsky 
A Survey of Recent Research and Discussion of Doctoral Dissertations 
in Progress (Teacher's Diploma, M.A. and Ph. D. Candidates only) 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , P Zi. 248 
Englische Sprachkurse und Übungen: 
A) Kurse und Übungen für Studierende aller Semester 
Einführung ins moderne Irisch-Gälische, insbesondere für Anglisten H. Humbach 
2-std., nach Vereinbarung 
Multiple-choice comprehension and its place in the teaching of modern M.F. Burls 
English at school and university level 
1-std., Fr 15 -15 .45 , P 207 
Analysis and interpretation of 20th Century English short stories M.F. Burls 
1-std., Mi 1 5 - 1 6 , P 208 
Problems of Contemporary Education Debates on articles f rom M. Pipphardt 
„The Observer" (1975) 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , P 207 
An Introduct ion into Irish Politics, History and Culture G. Lampert 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , P 1 1 0 W.Riedel 
Landeskundlicher Kurs I: American Civil ization: The Natural Scene, U. Crabtree 
History, Social Structure 
2-std., Di 12 .30 -14 , P 203 
Landeskundlicher Kurs II : The Red Power Movement in the USA F. Schulz 
1-std., Do 1 8 - 1 9 , P 106 
Introduct ion to Classroom Debating U. Bruhns 
2-std., Fr 11 s . t . -12 .30, SB II 03/152 
Idiomatic English. Introduct ion into spoken British and American A.J. Bisanz 
English w i th emphasis on characteristic phraseology and conversational 
patterns of the modern language 
1-std., Fr 1 2 - 1 3 , P 10 
B) Kurse und Übungen für Studierende bestimmter Semestergruppen 
1. UNTERSTUFE (bes. 1 . - 3 . Semester) 
Übungen zur englischen Phonetik: 
II: 
I I I : 
IV: 
V: 
V I : 
V I I : 
V I I I : 
2-std., 
2-std., 
2-std., 
2-std., 
2-std., 
2-std., 
2-std., 
2-std., 
Mo 8 - 9 , 
Mo 1 1 - 1 2 , 
Mo 1 6 - 1 8 , 
Di 9 . 3 0 - 1 1 , 
Di 1 4 - 1 6 , 
Di 1 4 - 1 5 , 
Do 1 3 - 1 4 , 
Fr 1 4 - 1 5 , 
P 110 und 9 -
SLA 013 und 
P 106 
P 110 
SLA 013 und 
P 110 und 15 
P 103 und 15-
P 207 und 15 
10, SLA 013 
1 2 - 1 3 , P 202 
P 110 
- 1 6 , SLA 013 
- 1 6 , SLA 013 
- 1 6 , SLA 013 
S. Beierlein 
D. Küster 
H. Smoll ich 
M. Pipphardt 
R.Giudice 
U. Weitzel 
U. Bruhns 
K. Reuter 
Übungen zur englischen Intonation M. Pipphardt 
Gruppe I: 1-std., Di 1 1 - 1 2 , P110 
Gruppe II : 1-std., Di 1 2 - 1 3 , P 110 
Einführung in die Arbeitsweisen und -mittel der Englischen Philologie 
Parallelkurs I: 1-std., Mi 1 5 - 1 6 , P 207 K.Reuter 
Parallelkurs II : 1-std., Do 1 6 - 1 7 , P 110 K.Reuter 
Parallelkurs I I I : 1-std., Mi 1 7 - 1 8 , P 207 Ch. v. Donat 
Paral le lkursIV: 1-std., Mi 1 8 - 1 9 , P 207 Ch. v. Donat 
Einführung in den Fachwortschatz und die Bücherkunde der englischen U. Bruhns 
(amerikanischen und britischen) Sprachwissenschaft 
Parallelkurs I: 1-std., Do 1 4 - 1 5 , P 106 
Parallelkurs II: 1-std., Fr 9 - 1 0 , P 207 
Introduct ion to Literary Schoiarship Along Comparative Lines: N. N. 
The Modern City as Presented in American and Canadian Novels 
Parallelkurs I: 1-std., Mi 1 1 - 1 2 , P 207 
Parallelkurs II : 1-std., Mi 1 2 - 1 3 , P 207 
Conversation Cpurse for Freshmen and Sophomores: U. Crabtree 
American Civil ization Program: The American and the German D. Küster 
Educational System: A Comparative View . 
Parallelkurs I: 1-std., Do 1 4 - 1 5 , P 206 
Parallelkurs I I : 1-std., Do 1 5 - 1 6 , P 206 
Übungen zur syntaktischen Analyse N. N. 
2-std., Mi 1 4 - 1 6 SB II 03/144 
Übungen zur englischen Grammatik M. Pipphardt 
1-std., Di 1 4 - 1 5 , P 208 . 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur systematischen J. Koepsel 
Erweiterung des englischen (britischen und amerikanischen) 
Wortschatzes auf dem Gebiet von Polit ik und Verwaltung 
2-std., Mo 16 s . t . -17 .30 , P 108 
German-English translation for students at elementary stage M.F. Burls 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , P 102 
German-English Translation Course (Freshmen and Sophomores) U. Crabtree 
Parallelkurs I: 1-std., Mo 16.30-17.10, P 202 
Parallelkurs II : 1-std., Mo 17 .20 -18 , P 202 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur systematischen F. Schulz 
Erweiterung des englischen (britischen und amerikanischen) 
Wortschatzes auf dem Gebiet von Literatur und Kunst 
(Unterkurs) 
2-std., Fr 1 4 - 1 6 , P 106 
Dictat ion and Reading Exercises: American and British Texts B. Krol l 
of Low and Medium Di f f i cu l ty 
Parallelkurs I: 1-std., Mi 1 6 - 1 7 , P 1 1 0 
Parallelkurs I I : 1-std., Mi 1 7 - 1 8 , P 3 
2. M ITTELSTUFE (bes. 4 . - 5 . Semester) 
English Conversational Practice I A.J. Bisanz 
Reading, Interpretation and Discussion of Selected Modern 
British and American Texts 
1-std., Mo 1 3 - 1 4 , P110 
English Composit ion I A.J. Bisanz 
Writ ing of Essays and Critical Discussion 
1-std., Mo 9 - 1 0 , P 1 1 0 
Übungen im schrift l ichen Gebrauch des Englischen I, Schneider 
2-std., Mo 15 s . t . -16 .30, P 10 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur kontrastiven Grammatik; D. Küster 
MuttersprachJich bedingte Übersetzungsfehler in Wortschatz und Satz-
bau: Tempus und Aspekt 
Parallelkurs I: 2-std., Mo 8 . 3 0 - 1 0 , P 202 
Parallelkurs II : 2-std., Do 8 . 3 0 - 1 0 , P 202 B. Kro l l /D. Küster 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur systematischen J. Koepsel 
Erweiterung des englischen (britischen und amerikanischen) 
Wortschatzes auf dem Gebiet von Polit ik und Verwaltung 
2-std., Mo 14 s . t . -15.30, P 202 
Hauptschwierigkeiten der engl. Grammatik II und deutsch-englische G. Lampert 
Übersetzungsübungen 
2-std., Mo 15.40-17.10 , P 1 1 0 
German-English Translation Exercises w i th Special Emphasis on B. Krol l 
Idioms 
Parallelkurs I: 2-std., Di 8 . 3 0 - 1 0 , P 208 
Parallelkurs II : 2-std., Do 1 1 - 1 3 , P 1 1 0 
German-English translation for students at the intermediate stage M.F. Burls 
2-std., Di 1 5 - 1 7 , P 208 
Deutsch-englische und englisch-deutsche Übersetzungsübungen, U. Bruhns 
besonders für 3. und 4. Semester (mi t Nachdruck auf Synonymik 
und stetig steigender Schwierigkeit von einfachen zu mittelschweren 
Texten) 
Parallelkurs I: 2-std., Mi 1 4 - 1 6 , P 202 
Parallelkurs II : 2-std., Fr 1 5 - 1 7 , P 1 1 0 
German-English Translation Course: Juniors U. Crabtree 
2-std., Do 8 . 3 0 - 1 0 , P 207 
English-German Translation Exercises For Students at the A.J. Bisanz 
Intermediate Level 
1-std., Fr 9 - 1 0 , P 106 
German-English Translation Exercises For Students at the A.J. Bisanz 
Intermediate Level 
1-std., Fr 1 3 - 1 4 , P 106 
Übungen zur englischen Grammatik (mit deutsch-englischen K. Reuter 
Übersetzungen) 
1-std., Mi 1 7 - 1 8 , P 102 
Diktat- und Leseübungen K. Reuter 
1-std., Mi 1 4 - 1 5 , P 207 
Diktat- und Leseübungen an schwierigen britischen und amerikanischen J. Koepsel 
Texten 
1-std., Mi 16 -17 , P 207 
3. OBERSTUFE (bes. 6 . - 8 . Semester) 
Fachdidaktischer Kurs: Vergleichende Analyse von Sprachwerken H. Henss 
für die Sekundarstufe I 
2-std., Do 8 . 3 0 - 1 0 , P 1 1 0 
Conversation Course for Seniors (Discussion, Talks, Summaries): U. Crabtree 
The Significance of Woman in American Society: Past and Present 
Parallelkurs I: 1-std., Mo 1 3 - 1 4 , P 203 
Parallelkurs II : 1-std., Mo 1 4 - 1 5 , P 203 
English Conversational Practice II A.J. Bisanz 
Reading, Interpretation, and Discussion of Selected Modern 
British and American Texts 
1-std., Mo 1 4 - 1 5 , P 5 
English Composit ion 11 A.J. Bisanz 
Writ ing of Essays and Critical Discussion 
1-std., Mo 1 2 - 1 3 , P 110 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur systematischen Erweiterung F. Schulz 
des englischen (britischen und amerikanischen) Wortschatzes auf dem 
Gebiet von Literatur und Kunst 
2-std., Mi 14 .30 -16 , P 102 
German-English translation for students at the advanced stage M.F. Burls 
2-std., Mi 1 6 - 1 7 , P 106 
Deutsch-englische und englisch-deutsche Übersetzungsübungen G. Lampert 
(bes. für Realschullehrerkandidaten) 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , P110 
Englisch-deutsche Übersetzungsübungen für Studenten höheren H.Bus 
Semesters 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , P 208 
Übersetzung schwieriger Texte aus dem Englischen ins Deutsche K. Reuter 
2-std., Fr 10 .30 -12 , P 207 
Klausurübungen für Examenssemester 
I: 2-std., Mo 17 s.t.—18.30 , P 10 I. Schneider 
I I : 2-std., Di 8 . 3 0 - 1 0 , P 10 I. Schneider 
I I I : 2-std., Mi 14 s.t.—15.30, P 110 J. Koepsel 
IV: 2-std., Do 1 6 - 1 8 , P 106 F. Schulz 
V: 2-std., Fr 9 - 1 1 , P 10 I. Schneider 
VERGLEICHENDE SPRACHWISSENSCHAFT 
Allgemeine Sprachwissenschaft: 
Vorlesung: 
Strukturel le Grammatik 
2-std., P 102 Fr 1 0 - 1 2 , 
Hauptseminar: 
Morphologie und Wortbildungslehre 
2-std., Fr 1 4 - 1 6 , P 208 
Oberseminar: 
Sprachwissenschaftliches Kol loquium 
2-std., Mo 14—16, 
Proseminar: 
Einführung in die allgemeine strukturelle Linguistik 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , P 107 
G. Wahrig 
G. Wahrig 
G. Wahrig 
G. Guckler 
Indogermanische Sprachwissenschaft und Iranistik: 
Vorlesung: 
Historische lateinische Grammatik 
2-std., Di, Mi 1 4 - 1 5 , 
Seminar: 
Der äolische Dialekt in Literatur und Inschriften 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
H. Humbach 
H. Humbach 
Übung: 
Einführung ins moderne Irisch-Gälische, insbesonders für Anglisten 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Altiranische Übungen 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Sprachkurse: 
Japanisch für Anfänger 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , P 201 
Japanisch für Fortgeschrittene 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , P 201 
Die Sprache des Nödramas am Beispiel des Nö 
„Katsuragi" 
2-std., Mi 8 . 3 0 - 1 0 , P 201 
Einführung in die Nationalsprache Chinas 
(kuo-yü) 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 , P 201 
Die moderne chinesische Schriftsprache 
(für Studierende mit Vorkenntnissen) 
2-std., Di 17 -18 .30 , P 201 
Die Kurzgeschichten Mao Tuns 
(für Fortgeschrittene) 
2-std., Mi 1 8 - 2 0 , P 201 
Koreanisch für Anfänger 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , Raum 314 
Koreanisch für Fortgeschrittene 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , Raum 314 
H. Humbach 
J. Kellens 
H. Erlinghagen 
H. Erlinghagen 
H. Erlinghagen 
M.F. Burls 
M.F. Burls 
M.F. Burls 
S. Choi 
S. Choi 
FUNKKOLLEG Beratung in der Erziehung 
Anmeldeschluß: 15.9.1975 
15. Fachbereich Philologie III 
Dekan: Prof. Dr. Jürgen Blänsdorf, Sprechzeiten: Mo 1 1 - 1 2 , Fr 1 0 - 1 2 , P Zi. 58, 
Tel. 39/22 46 39/33 46 
Dekanat: Waltraud Buch, Sprechzeiten: M o - F r 1 0 - 1 2 , P Zi. 59, Tel. 39/22 46, 39/33 46 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND-ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Romanistik/Französisch: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt; 
Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt am Gymnasium. 
Italienisch, Portugiesisch, Spanisch: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraus-
setzt; Zusatzfach in der Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien. 
Russistik/Russisch: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt; Staatsprüfung 
für das Lehramt an Gymnasien. 
Slavistik, Serbokroatisch, Polnisch, Tschechisch: Magister; Promotion, die keine Abschluß-
prüfung voraussetzt. 
Ägyptologie, Indologie, Kunstgeschichte: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung 
voraussetzt. 
Griechisch, Latein: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt; Staatsprüfung 
für das Lehramt an Gymnasien. 
Archäologie, Islamische Philologie, Islamkunde: Promotion, die keine Abschlußprüfung 
voraussetzt. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Zulassungsbeschränkungen für das Studienfach Romanistik/Französisch. 
INSTITUTS-, SEMINARBIBLIOTHEKEN 
Bibl iothek des Romanischen Seminars, P R. 237. 
Bibl iothek des Instituts für Slavistik und des Instituts für Osteuropäische Geschichte, P R. 37. 
Seminarbibl iothek Klassische Philologie und Klassische Archäologie: P 335, Mo—Fr 8—21; 
Samstag nach Absprache. 
Seminarbibl iothek Indologie, P R. 321, nach Absprache. 
Inst i tutsbibl iothek Kunstgeschichte, Binger Straße 26, 2. Stock, M o - F r 9 - 1 2 , 1 5 - 1 7 . 
Seminarbibl iothek Orientkunde, P R. 320, nach Absprache 
STUDIENBERATUNG 
Allgemeine Studienberatung 
Romanistik/Französisch: 
8.10.1975, 1 0 - 1 2 , Dörr, P Zi. 235 
9.10.1975, 1 0 - 1 2 , Dr. Riesz, SB II Zi. 03/241 
10.10.1975, 1 0 - 1 2 , Dr. Tietz, P Zi 235 
13.10.1975, 1 0 - 1 2 , Kaeppel, P Zi. 235 
14.10.1975, 1 1 - 1 2 , Prof. Kröl l , P Zi. 230 
14.10.1975, 1 0 - 1 1 , Dörr, P Zi 235 
15.10.1975, 1 0 - 1 2 , Schmidt, P Zi. 226 
16.10.1975, 1 0 - 1 2 , Dr. Riesz, SB II 03/241 
17.10.1975, 1 0 - 1 2 , Dr. Tietz, P Zi. 235 
20.10.1975, 1 0 - 1 2 , Kaeppel, P Zi. 235 
21.10.1975, 1 0 - 1 2 , Dr. Scotti-Rosin, P Zi. 226 
8 . -21 .10 .1975, 1 0 - 1 2 , Fachschaft Romanistik, P Zi. 227 
Italienisch: 
8.10.1975, 13 -14 , Dr. Ciocchini, SB II 03/231 
9.10.1975, 1 0 - 1 2 , Dr. Riesz. SB II, Zi: 03/241 
16.10.1975, 10 -12 , Dr. Riesz, SB II, Zi. 03/241 
Portugiesisch: 
9.10.1975, 1 0 - 1 1 , Tellez da Silva, SB II, Zi. 03/231 
21.10.1975, 11 -12 , Prof. Kröll, P Zi. 230 
21.10.1975, 1 0 - 1 2 , Dr. Scotti-Rosin. P Zi. 226 
Spanisch: 
10.10.1975, 1 0 - 1 2 , Dr. Tietz, P Zi. 235 
13.10.1975, 1 6 - 1 7 , Perez Gonzalez, SB I I , Zi. 03/231 
17.10.1975, 1 0 - 1 2 , Dr. Tietz. P Zi. 235 
Slavistik/Russistik: 
Di, 1 0 - 1 2 , Dr. Peters, P Zi. 38b 
Mi, 10 -12 , Tuschinsky, P Zi. 21 
FACHSTUDIENBERATUNG 
Slavistik/Russistik: Sprachwissenschaft/Literaturwissenschaft: Prof. Wissemann, 
Do 16 -17 , P Zi. 28, Prof. Kluge. Mi 10 -12 , P Zi 34 
Russisch: Dr, Staffa, nach den Übungen, P Zi. 37b 
Polnisch: Dr. Slupski, nach den Übungen, P Zi. 27 
Serbokroatisch: Dr. Palme, nach den Übungen, P Zi. 38b 
Tschechisch: Korensky, nach den Übungen, P Zi. 21 
Ägyptologie: P Zi. 342, nach Vereinbarung 
Griechisch: 26.-24.10.1975, M o - F r 1 0 - 1 2 , P Zi. 337/340 und in den Sprechstunden der 
Professoren 
Latein: 6. -24.10.1975. M o - F r 10 -12 , P Zi. 337/340 und in den Sprechstunden der 
Professoren 
Archäologie: P Zi. 358, M o - F r 8 - 1 2 
Indologie: D i - D o 9 - 1 1 , P Zi. 308/318 
Kunstgeschichte: Di—Do, 9—12 oder nach Vereinbarung, Binger Straße 26, 3. Stock 
Islamische Philologie: M o - F r 10 -12 , P Zi. 309 
Islamkunde: M o - F r 10 -12 . P Zi 309 
STUDIENPLAN 
Studienfach Französisch 
Studienplan für das Lehramt an Realschulen und Gymnasien im Fach Französisch; vom 
Kultusminister Rheinland-Pfalz am 6.9.1974 genehmigt. 
Studienfach Italienisch, Portugiesisch, Spanisch 
Studienplan für die Zusatzfächer im Staatsexamen Italienisch, Spanisch und Portugiesisch, 
liegt dem Kultusministerium Rheinland-Pfalz zur Genehmigung vor. 
Studienfach Russistik 
Studienplan für das Lehramt an Gymnasien; liegt dem Kultusministerium zur Genehmigung 
vor. 
Studienfach Slavistik 
Studienplan für das Fach Slavistik (Prüfungsabschluß Magister oder Promotion); liegt dem 
Kultusministerium zur Genehmigung vor. 
Studienfach Griechisch 
Studienplan für das Studienfach Griechisch für das Lehramt an Gymnasien; vom Fachbereichs-
rat am 29.4.1974 beschlossen, liegt dem Kultusministerium zur Genehmigung vor. 
Studienfach Latein 
Studienplan für das Studienfach Latein für das Lehramt an Gymnasien; vom Fachbereichsrat 
am 29.4.1974 beschlossen, liegt dem Kultusministerium zur Genehmigung vor. 
Studienfach Kunstgeschichte 
Studienplan für das Fach Kunstgeschichte (in Bearbeitung). 
Studienfach Ägyptologie 
Studienplan für das Studienfach Ägyptologie; vom Fachbereichsrat am 21.10.1974 beschlossen, 
liegt dem Kultusministerium zur Genehmigung vor. 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14.6.1974, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 11 
vom 1 2. Juli 1974, Seite 253 - 286; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grünstadt/ 
Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134, Preis DM 3,40. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Fachwissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Real-
schulen in Rheinland-Pfalz", veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-
Pfalz, Nr. 19/66, Seite 419 (vergriffen; eine neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung). 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt . VI I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-342, Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien: 
Ministerialrat SAFFERL ING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr. 9—12, Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 1 , Tel. 39/28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 10—12 
Fachwissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen; 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 307, 16/45 29 
Frau Gertrud MÜLLER 
Sprechzeiten in'der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 3 3 , Tel. 39/28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Magister Artium 
Prüfungsordnung: Ordnung für die Akademische Abschlußprüfung (Magisterprüfung), 
vom 16.2.1971; derzeit noch gültig, neue Prüfungsordnung in Bearbeitung. 
Promotion 
Die Promotionsordnung der Philosophischen Fakultät, Stand 30.5.1972, gilt noch; 
eine neue Promotionsordnung liegt dem Kultusminister ium zur Genehmigung vor. 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN ZU BEGINN DES SEMESTERS 
Romanistik: Do, 16.10.1975, 9 - 1 1 , P 2 
Griechisch und Latein: Mi, 15.10.1975, 12 Uhr, P 335 
KOMMENTAR Z U DEN LEHRVERANSTALTUNGEN 
Romanistik: Kommentar liegt ab 16. Juni 1975 vor; erhältl ich in P Zi. 230/231; 
Schutzgebühr 0,50 DM 
Slavistik, Russistik: 
Kommentar hängt ab Mit te Juli 1975 am Schwarzen Brett „Slav ist ik" aus. 
Griechisch und Latein: Kommentar liegt ab 25. Juni 1975 vor; erhältl ich in P Zi. 335/340. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Romanisches Seminar 
Geschäftsführung: IM. N. 
Professoren: R. Andrianne, Tel. 39/24 32, H. Kröl l , Tel. 39/28 16, J. Riesz, Tel. 39/33 97, 
N. N „ IM. IM. 
W.Th. El wert, em., Tel. 39/23 60, E. Jarno, e m „ Tel. 39/26 51, E. Schramm, e m , 
Tel. 39/26 50 
Geschäftszimmer: E. Ackermann, Tel. 39/22 49 
Sekretariat Prof. Kröl l : L. Etzkorh, Tel. 39/28 16 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. B. Ciocchini, G. Dörr, B. Dufeu, D. Endepols, W. Imo, E. Kaeppel, 
M. Mehlis, J. Nels, L. Perez-Gonzäles, F. Scherwinsky, G. Schmidt, Dr. M. Scotto-Rosin, 
Dr. M. F. Tellez da Silva, Dr. Tietz 
Bibl iothek: N. N „ E. Schreiner, Tel. 39/28 18, A. M. J. Welke, Tel. 39/28 18 
Institut für Slavistik 
Leitung: Prof. H. Wissemann, Tel. 39/28 06, Sekretariat: L. Schmeltzer, Tel. 39/28 07 
Professor: R.-D. Kluge, Tel. 39/28 08 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. B. Palme, Dr. J. Peters, Dr. A. Slupski, Dr. E. Staffa 
Seminar für Klassische Philologie 
Leitung: Prof. K. Sallmann, Tel. 39/27 85, Sekretariat: H. Horn, Tel. 39/23 35 
Prof. A. Wlosok, Tel. 39/26 66 
Professoren: J. Blänsdorf, Tel. 39/26 14, W. Marg, Tel.39/22 35, W. Nicolai, Tel. 39/34 00, 
A. Spira, Tel. 39/27 84 
Wiss. Mitarbeiter: R. Gierl ich, M. Giesche, R. Krauskopf, Dr. G. Kurz, Dr. D. Müller, 
Dr. U. Reinhardt 
Abteilung Ägyptologie 
Leitung: Prof. E. Winter, Tel. 39/24 38 
Institut für klassische Archäologie 
Leitung: Prof. F. Brommer, Tel. 39/25 87, Sekretariat: R. Kerbeck, Tel. 39/27 53 
Professoren: G. Hafner, Tel. 39/27 54 
Ass.-Prof. H. Büsing, Tel. 39/27 53 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. U. Höckmann, Tel. 39/27 53 
Fotolabor: B. Dombrowski 
Kunstgeschichtliches Institut 
Leitung: Prof. F. Fischer, Tel. 39/22 58, 39/34 95 
Professoren: F. Arens, Tel. 39/22 58, H. Biermann, Tel. 39/34 95, H.-J. Imiela, Tel. 39/22 58 
Ass.-Prof.: O. Feld, Tel. 39/22 58 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. L. Schüßler, Tel. 39/22 58 
Seminar für Orientkunde 
Leitung: Prof. J. Benzing, Tel. 39/26 65, Sekretariat: Edith Tobien, Tel. 39/27 80 
Professoren: H. Horst, Tel. 39/27 80, Helga Venzlaff, Tel. 39/27 79 
Wiss. Mitarbeiter: Linde Jost, Tel. 39/27 79 
Seminar für Indologie 
Leitung: Prof. G. Buddruss, Tel. 39/26 47, Sekretariat: G. Lezuo, Tel. 39/26 47 
Professor: O. von Hinüber, Tel. 39/26 47 
Wiss. Mitarbeiter: R. Söhnen 
Personalteil 
PROFESSOREN 
A N D R I A N N E , Rene, Dr. phil., Französische Literaturgeschichte, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 12, Tel. 8 98 44, 
Sprechstunden: Di 1 1 - 1 2, Zi. 233, Tel. 39/24 32 
ARENS; Fritz, Dr. phil.. Mitt lere und neuere Kunstgeschichte, 
65 Mainz-Bretzenheim, In den Gärten 11, 
Sprechstunden: Fr 15—17, im Kunstgeschichtlichen Inst i tut 
BENZING, Johannes, Dr. phil., Islamische Philologie und Islamkunde, 
6501 Heidesheim, Binger Straße 57, Tel. (0 61 32) 54 01, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Tel. 39/26 65 
B IERMANN, Hartmut, Dr. phil., Mitt lere und neuere Kunstgeschichte, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 41, Tel. 8 97 21, 
Sprechstunden: vor der Übung, Tel. 39/22 58 
BLÄNSDORF, Jürgen, Dr. phil.. Klassische Philologie, 
65 Mainz 22, Südring 71, Tel. 3 59 44, 
Sprechstunden: Di, Mi 1 1 - 1 2 , Zi 346, Tel. 39/26 14 
BROMMER, Frank, Dr. phil., Klassische Archäologie, 
65 Mainz, Dijonstraße 18, Tel. 3 21 14 (Tel. 39/25 87) 
BUDDRUSS, Georg, Dr. phil., Indologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, A m Judensand 45, Tel. 3 25 00, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Tel. 39/26 47 
ELWERT, W. Theodor, Dr. phil., Romanische Philologie, emerit iert, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 2 76 73, 
Sprechstunden: Mi, Do 1 1 - 1 2 , Zi 229, Tel. 39/23 60 
FISCHER, Friedhelm, Dr. phil. , Allgemeine Kunstgeschichte, 
6507 Ingelheim, Heidesheimer Straße 15, Tel. (0 61 32) 74 56, 
Sprechstunden: Fr 1 0 - 1 2, Tel. 39/22 58 
HAFNER, German, Dr. phil., Klassische Archäologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Eselsweg 66, Tel. 3 49 45, ( 
Sprechstunden: Fr 1 1 - 1 3 , Tel. 39/27 54 
H A M A N N - M A C L E A N , Richard, Dr. phil., Allgemeine Kunstgeschichte, emerit iert, 
65 Mainz, Niklas-Vogt-Straße 14, Tel. 2 29 66 < 8 29 1 6 > 
VON HINÜBER, Oskar, Dr. phil., Indologie, 
65 Mainz, Richarda-Huch-Str. 9, Tel. 3 15 41, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Tel. 39/26 47 
HORST, Heribert, Dr. phil., Islamische Philologie und Semitist ik, 
65 Mainz-Hechtsheim, A m Schinnergraben 58, Tel. 5 89 58, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 315, Tel. 39/27 80 
IM IELA, Hans-Jürgen, Dr. phil. . Allgemeine Kunstgeschichte, 
65 Mainz, Berliner Straße 31, Tel. 5 10 37, 
Sprechstunden: Di, Mi 9 - 1 2 , Tel. 39/22 58 
JARNO, Edmond, Agrege de l'Universite, Französische Literaturgeschichte, emerit iert, 
65 Mainz-Gonsenheim, Lennebergplatz 1 2, Tel. 4 48 36, 
Sprechstunden: Do 1 3 - 1 5 , Zi 225, Tel. 39/26 51 
JOHANSON, Lars, Dr. phil. , Turkologie, 
Bätsman Nähls Grand 3, S - 1 6 3 60 Spänga, Schweden, Tel. 0 8 - 7 6 0 07 78 
KLUGE, Rolf-Dieter, Dr. phil., Slavische Philologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, A m Müllerwäldchen 6, Tel. 4 28 45, 
Sprechstunden: Mi 1 0 - 1 2 , Zi 34, Tel. 39/28 08 
KRÖLL , Heinz, Dr. phil.. Romanische Philologie, 
62 Wiesbaden-Freudenberg, Frank-Wedekind-Straße 1, Tel. (0 61 21) 2 59 32, 
Sprechstunden: Di 1 1 - 1 2 , Zi 232, Tel. 39/28 16 
MARG, Walter, Dr. phil.. Klassische Philologie, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 15, Tel. 2 95 33, 
Sprechstunden: Mi 10—11 und nach den Vorlesungen, Zi 341, Tel. 39/22 35 
NEUMANN, Friedrich Wilhelm, Dr. phil., Slavistik, emerit iert, 
65 Mainz, Hultschiner Straße 9, Tel. 5 64 02 
N ICOLAI , Walter, Dr. phil., Klassische Philologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Lennebergplatz 5, Tel. 4 43 60, 
Sprechstunden:, Mi 1 0 . 3 0 - 1 2 und nach Vereinbarung, Zi 333, Tel. 39/34 00 
REITZENSTEIN, Erich, Dr. phil., Klassische Philologie, emerit iert, 
65 Mainz-Universität, Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 9, Tel. 9 78 03, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 336, Tel. 39/27 84 
RIESZ, Janos, Dr. phil., Romanische Philologie, 
65 Mainz, Hegelstraße 54, Tel. 38 19 33, 
Sprechstunden: Fr 1 0 - 1 2 , SB II 03 241, Tel. 39/33 97 
S A L L M A N N , Klaus, Dr. phil. , Klassische Philologie, 
65 Mainz-Lerchenberg, Hermann-Hesse-Straße 110, Tel. 7 16 00, 
Sprechstunden: Mo 1 0 - 1 1 , Zi 338* Tel. 39/33 58 
SCHRAMM, Edmund, Dr. phil., Romanische Philologie, emerit iert, 
65 Mainz-Universität, Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 7, Tel. 3 14 29, 
Sprechstunden: Mi 1 1 - 1 2 , Zi 228, Tel. 39/26 50 
SPIRA, Andreas, Dr. phil. , Klassische Philologie, 
65 Mainz> Große Weißgasse 9, 
S p r e c h s t u n d e n : M i 1 1 - 1 2 , Z i 3 3 6 , T e l . 3 9 / 2 7 8 4 
T H I E R F E L D E R , Andreas, Dr. phil. , Klassische Philologie, emerit iert, 
65 Mainz, Liegnitzer Straße 1, Tel. 5 66 71, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 339, Tel. 39/27 85 
V E N Z L A F F , Helga, Dr. phil. , Islamkunde und Islamische Philologie, 
65 Mainz-Lerchenberg, Tucholskyweg 13, Tel. 7 18 7 6 , 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Tel. 39/27 79 
WINTER, Erich, Dr. phil. , Ägyptologie, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rubensallee 11, Tel. 7 24 18, 
Sprechstunden: im Anschluß an die Vorlesung, Zi 342, Tel. 39 /24 38 
WISSEMANN, Heinz, Dr. phil. , Siavische Philologie, 
65 Mainz-Finthen, Kettelerstraße 43, Tel. 4 02 13, 
Sprechstunden: Do 1 6 - 1 7 , Zi 28, Tel. 39/28 06 
WLOSOK, Antonie, Dr. phil., Klassische Philologie, 
65 Mainz, Elsa-Brändström-Str. 19, Tel. 68 15 84, 
Sprechstunden: Mi 11—12 und nach Vereinbarung 
ASSISTENZPROFESSOREN 
BÜSING, Hermann, Dr. phil. , Inst i tut für Klassische Archäologie, 
65 Mainz-Laubenheim, A m Bornberg 2, Tel. 8 69 63 
FELD, Ot to , Dr. phil. . Kunstgeschichtliches Inst i tut, 
65 Mainz, Im Münchfeld 27, Tel. 3 21 39 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
CIOCCHINI, Brunella, Dr. phil. , Romanisches Seminar, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 18, Tel. 3 71 53, 
. Sprechstunden: Mi 1 3 - 1 4 , SB II 03/231, Tel. 39/44 39 
DÖRR, Gerhard, Romanisches Seminar, 
65 Mainz-Gonsenheim, Mainzer Straße 1, Tel. 4 52 93, 
Sprechstunden: Di 1 0 - 1 1 , Zi 235, Tel. 39/24 32 
DUFEU, Bernard, Romanisches Seminar, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rilkeallee 187, Tel. 7 35 44, 
Sprechstunden: nach den Übungen, Zi 236, Tel. 39/28 1 7 
ENDEPOLS, Daniella, Romanisches Seminar, 
62 Wiesbaden, Lahnstraße 16, Tel. (0 61 21) 40 12 76, 
Sprechstunden: nach den Übungen, Zi 234 
GIERLICH, Rainer, Seminar für Klassische Philologie, 
65 Mainz-Weisenau, Neideckerstraße 1, 
Sprechstunden: Mi 1 0 - 1 1 , Zi 337, Tel. 39/23 35 
GIESCHE, Maria, Seminar für Klassische Philologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 83, Tel. 3 52 67, 
Sprechstunden: Mi 1 0 - 1 2 , Zi 330, Tel. 39/27 86 
HÖCKMANN, Ursula, Dr. phil. , Inst i tut für Klassische Archäologie, 
65 Mainz, Taunusstraße 39, Tel. 6 22 84, 
Sprechstunden: Mi 9 - 1 0 , Zi 357 
IM IELA, Hans-Jürgen, Prof. Dr. phil. , Kunstgeschichtliches Inst i tut , 
65 Mainz, Berliner Straße 31, Tel. 5 10 37, 
Sprechstunden: Di, Mi 9 - 1 2 , Tel. 39/22 58 
IMO, Wi l t rud, Romanisches Seminar, 
65 Mainz-Mombach, Westring 257, Tel. 68 36 26, 
Sprechstunden nach den Übungen, Zi 234 
JOST, Linde, Seminar für Orientkunde, 
65 Mainz, A m Taubertsberg 4, Tel. 38 38 63, 
Sprechstunden: M o - F r 1 0 - 1 2 , Zi 309, Tel. 27 79 
KAEPPEL, Eleonore, Romanisches Seminar, 
65 Mainz, Im Münchfeld 9, Tel. 38 19 9 6 , 
Sprechstunden: Mo 1 1 - 1 2 , Zi 235, Tel. 39/24 32 
KRAUSKOPF, Rüdiger, Seminar für Klassische Philologie, 
6507 Ingelheim, Johann-Hinrich-Wichern-Straße 6, Tel. (0 61 32) 33 12, 
Sprechstunden: Di, Fr 1 0 - 1 1 , Zi 334, Tel. 39/27 87 
KURZ, Gebhard, Dr. phil., Seminar für Klassische Philologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 70, Tel. 36 11 41, 
Sprechstunden: Mi 1 1 - 1 2 , Zi 330, Tel. 39/27 86 
MEHLIS, Mireil le, Romanisches Seminar, 
6501 Nieder-Olm, A m Teufelspfad 8, Tel. (0 61 36) 24 99, 
Sprechstunden: nach den Übungen, Zi 234 
MÜLLER, Dietram, Dr. phil., Seminar für Klassische Philologie, 
62 Wiesbaden, Gustav-Freytag-Straße 25, Tel. (0 61 21) 37 06 91, 
Sprechstunden: Do 1 0 - 1 1 , Zi 333, Tel. 39/34 00 
NE LS, Jean, Romanisches Seminar, 
65 Mainz-Hechtsheim, Peter-Weyer-Straße 75, Tel. 5 96 20, 
Sprechstunden: nach den Übungen, Zi 236, Tel. 39/28 17 
PALME, Branka, Dr. phil. , Inst i tut für Slavistik, 
65 Mainz, Ludwigsburger Straße 6, Tel. 38 31 19, 
Sprechstunden: nach den Übungen, Zi 386 
PEREZ-GONZALEZ, Lilia, Licenciada en fi losofia y Letras, Romanisches Seminar, 
65 Mainz, Rheinstraße 101, Tel. 2 62 61, 
Sprechstunden: Mo 1 6 - 1 7 , SB II 03/231, Tel. 39/44 39 
PETERS, Johanne, Dr. phil., Inst i tut für Slavistik, 
65 Mainz, A m Frankenhag 7 , Tel. 2 79 77, 
Sprechstunden: Do 1 0 - 1 2 , Zi 38b 
RE INHARDT, Udo, Dr. phil., Seminar für Klassische Philologie, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 8, Tel. 3 75 06, 
Sprechstunden: Fr 1 0 - 1 1 , Zi 334, Tel. 39/27 87 
SCHERWINSKY, Felix, Romanisches Seminar, 
6229 Schlangenbad/Ts. 3, Hauptstraße 31, Tel. (0 61 29) 94 76 , 
Sprechstunden: Di 1 0 - 1 2 , Zi 226, Tel. 39/34 10 
SCHMIDT, Gerhard, Romanisches Seminar, 
62'Wiesbaden, Oranienstraße 35, Tel. (0 61 21) 37 14 46, 
Sprechstunden: Mi 1 0 - 1 2 , Zi 226, Tel. 39/34 10 
SCHÜSSLER, Luise, Dr. phil. . Kunstgeschichtliches Inst i tut, 
65 Mainz, Niklas-Vogt-Straße 14, Tel. 2 95 90 < 8 29 6 5 > 
SCOTTI-ROSIN, Michael, Dr. phil. , Romanisches Seminar, 
65 Mainz, Im Münchfeld 9, Tel. 3 22 66, 
Sprechstunden: Fr 1 0 - 1 2 , Zi 226, Tel. 39/34 10 
SLUPSKI, Annemarie, Dr. phil., Inst i tut für Slavistik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kehlweg 1 7, Tel. 9 01 18, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 27, Tel. 39/28 10 
SÖHNEN, Renate, Seminar für Indologie, 
65 Mainz, A m Fort Gonsenheim 95, Tel. 3 29 51, 
Sprechstunden: Di, Do 9 - 1 1 , Zi 308, Tel. 43 80 
STAFFA, Ernst, Dr. phil. , Diplom-Übersetzer, Russische Sprache, 
6228 Eltvil le, Schwalbacher Straße 34, Tel. (0 61 23) 35 85, 
Sprechstunden: nach den Übungen, Raum 37b, Tel. 39/28 15 
T E L L E Z DA S I L V A , Maria Fernanda, Licenciada in Filologia, Germanica, 
Romanisches Seminar, 
65 Mainz, Adam-Karri l lon-Straße 6, Tel. 6 48 98, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
TIETZ, Manfred, Dr. phil. . Romanisches Seminar, 
6501 Bodenheim, Fichteweg 77, Tel. (0 61 35) 33 25, 
Sprechstunden: Mo 1 1 - 1 2 , SB 11/241, Tel. 39/33 97 
TSURIKOV, Alexey, Dr. phil. , Inst i tut für Slavistik, 
6209 Laufenselden, Hauptstraße 65, Tel. (0 61 20) 82 33, 
Sprechstunden: nach den Übungen, Zi 37b, Tel. 39 /28 15 
TUSCHINSKY, Christian, M.A., Inst i tut für Slavistik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Karl-Zörgiebel-Straße 54, 
Sprechstunden: Mi 1 0 - 1 2 , Zi 21, Tel. 39/28 09 
Nebenamtliche Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
BÖHNER, Kur t , Dr. phil., Geschäftsführender Direktor des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums Mainz, Frühmittelalterl iche Archäologie, 
65 Mainz-Hechtsheim, Georg-Büchner-Straße 29 
BORNHEIM GEN. SCHI LL ING, Werner, Dr. phi l . , Landeskonservator von Rheinland-
Pfalz, Denkmalpflege, 
62 Wiesbaden, Uhlandstraße 14, 
Sprechstunden: Landesamt für Denkmalpflege, 65 Mainz, Fischtorplatz 23, 
Tel. 2 17 73 
K L U M B A C H , Hans, Dr. phil. , Direktor am Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 
Römisch-Germanische Archäologie, 
65 Mainz, Schneckenburgerstraße 11, Tel. 8 28 29 
LEHRBEAUFTRAGTE 
A L - B A Y A T I , Mehdi, Dr. phi l . , Sprachen und Literaturen nationaler Minderheiten im Irak, 
62 Wiesbaden, Riederbergstraße 50, Tel. (0 61 21) 52 11 96 
BECKER, Norbert , Dr. phi l . , Studiendirektor, Didakt ik des Französischen, 
65 Mainz-Marienborn, Altkönigstraße 62, Tel. 3 39 34, 
Sprechstunden: nach den Übungen, Zi 234 
BURLS, Michael Frank (B.A. London), F. I .L. , Chinesische Sprachkurse, 
65 Mainz, An der Kirschhecke 7, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
CIOLEK, Thomas, Studienrat, Freies und gebundenes Zeichnen, 
62 Wiesbaden, Niederwaldstraße 51 
DE F A R I A E CASTRO, Wladimir, Russische Sprache, 
65 Mainz, Taunusstraße 7, Tel. 6 15 37, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
E R D M A N N , Hanna. Dr. phi l . . Islamische Kunstgeschichte, 
62 Wiesbaden, Sonnenberger Straße 7, Tel. (0 61 21) 30 29 46, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
GEISSLER, Veit , Dipl.-Ing., Oberbaurat, Architektonisches Zeichnen und Bauaufnahme, 
65 Mainz, In der Meielache 48 
KORENSKY, Vladislav. Tschechische Sprache. 
664 Merzig a.d.Saar, Trierer Straße 43. Tel. (0 68 61) 22 75 
Sprechstunden: nach den Übungen 
S U R A N Y I , Imre, Dr. phil. . Ungarische Sprache,' 
6 Frankfur t /M. , Auf der Lindenhöhe 23, Tel. (06 11) 51 50 17, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, siehe auch FB 16 
GASTPROFESSOREN 
s, SS 1973 S. 107 
SINGER, Hans-Rudolf, Dr. phi l . , O. Prof. am Auslands- und Dolmetscherinstitut Germersheim, 
Moderne Arabische Sprache und Literatur, 
6728 Germersheim, Bahnhofstraße 6, Tel. (0 63 47) 12 14 
Lehrveranstaltungen 
ROMANISCHE PHILOLOGIE 
Eröffnungssitzung und Einführung in das Studium (verpfl ichtend für alle Neuimmatr ikul ierten): 
Do, 16. Oktober 1975, 9 - 1 1 , P 2 
Vorlesungen: 
Histoire de la l i t terature francaise de 1830 a 1870 
2-std., Di 9 - 1 1 , P 5 
Französische Literatur in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
2-std., Mi 1 0 - 1 1 , Do 1 0 - 1 1 , P 204 
Geographie litteraire de la France. I. Massif armoricain 
(Bretagne, Maine, Basse Normandie) 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , P 2 
La vie litteraire de 1800 a 1830 
3-std., Do 1 5 - 1 7 , Fr 1 0 - 1 1 , P 108 
P 204 
Phonetik und Phonologie des Französichen 
2-std., Mo 1 2 - 1 3 , Di 1 2 - 1 3 , 
Einführung in die Landeskunde 
1-std., Mi 1 1 - 1 2 , P 3 
Einführung in die französische Phonetik (verpfl ichtend für alle 
Teilnehmer der praktischen Übungen und für alle Erstimmatrikul ierten) 
1-std., Di 8 - 9 , P 1 
La presse en France (suite) 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , P 10 
La narrativa e il teatro di Luigi Pirandello 
1-std., Mo 1 3 - 1 4 , P 107 
Mexico en la narrativa de Carlos Fuentes ! 
1-std., Mo 1 7 - 1 8 , P 107 
A Ficpäo Portuguesa Contemporanea de Autor ia Femina 
1-std., Mo 1 6 - 1 7 , P 107 
Proseminare einführenden Charakters: 
Für alle Proseminare liegen vor Semesterbeginn Listen aus. Zeit und 
Ort werden rechtzeitig durch Anschlag am Schwarzen Brett des 
Romanischen Seminars bekanntgegeben. 
Flaubert: Madame Bovary 
2-std., Di 8 . 3 0 - 1 0 , P 108 
R. Andrianne 
W. Th. Elwert 
E.Jarno 
E. Jarno 
H. Krö l l 
j 
N. N. 
B. Dufeu 
D. Endepols 
N. N. durch 
B. Ciocchini 
N. N. durch 
L. Perez Gonzalez 
H. Kröl l durch 
M. F. Tellez da 
Silva 
G. Dörr 
Theophile Gautier: ausgewählte Gedichte und Erzählungen 
2-std., Mi 8 . 3 0 - 1 0 , P 103 
Einführung in die Sprachwissenschaft 
Parallelkurs A 
2-std., Mi 8 . 3 0 - 1 0 , P 108 
Parallelkurs B 
2-std., „ Do 1 4 - 1 6 , SB II 03/242 
Parallelkurs C Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Parallelkurs D »• ' 
Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Einführung ins Altfranzösische 
Parallelkurs A 
2-std., Mo 9 . 3 0 - 1 1 , P 208 
Parallelkurs B 
2-std., Fr 8 . 3 0 - 1 0 , SB II 03/242 
Proseminare: 
Lektürekurs: Claude Simon 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , P 108 
Lesage: Gil Blas de Santillane 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , P 12 
Übungen zur altfranzösischen Lyr ik 
2-std., Mo 1 3 - 1 5 , SB II 03/242 
Anwendungsbereiche der Linguistik unter besonderer Berücksichtigung 
des Verhältnisses „Wissenschaftliche Grammat ik" — „Pädagogische 
Grammat ik " 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , P 108 
Ausgliederung der Romania unter besonderer Berücksichtigung 
des Französischen 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , P 202 
Grundlagen der strukturel len Semantik 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , P 106 
Das „Cur r icu lum Französisch" in verschiedenen Bundesländern 
1-std., Di 1 4 - 1 5 , SB II 03 /242 
Grundbegriffe der Fachdidaktik 
1-std., Do 1 6 - 1 7 , P 207 ( 
Einführung in die Hispanistik 
2-std., Fr 10 .30 -12 , SB II 03/242 
Einführung in das Studium der Italianistik 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , SB II 03/242 
Einführung in die Sprache und Geschichte der Provence 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , SB II 03/242 
Seminare: 
Baudelaire 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , 
Flaubert 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , 
P 108 
P 108 
Das französische Lustspiel im 18. Jahrhundert 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , P 108 
G. Schmidt 
M. Scotti-Rosin 
M. Scotti-Rosin 
N. IM. 
IM. IM. 
M. Tietz 
M. Tietz 
G. Dörr 
G. Schmidt 
M. Tietz 
E. Kaeppel 
M. Scotti-Rosin 
M. Scotti-Rosin 
N. Becker 
IM. Becker 
M. Tietz 
J. Riesz 
F. Scherwinsky 
G. Schmidt 
R. Andrianne 
R. Andrianne 
W. Th. Elwert 
Italienisches Seminar: 
Goldoni und Gozzi 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , P 107 
Romanciers d'hier (Maurois, Mauriac, Duhamel, Bernanos) 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , P 108 
Probleme der deutsch-französischen Übersetzung (Abgeschlossener 
Klausurenkurs Teilnahmebedingung) 
2-std., Mi 16 s . t . -17.30, P 208 
Probleme der Textl inguist ik 
2-std., Di 15 s . t . -16.30, P 108 
„Les temps modernes" (1945—1956) 
2-std., Mo 9 . 3 0 - 1 1 , SB II 03/242 
Übungen: 
Analyse de textes linguistiques 
1-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Repeti tor iüm der französischen Grammatik 
1-std., Mo 1 4 - 1 5 , P 104 
Lecture d'articles de journaux 
1-std., Di 1 4 - 1 5 , P 108 
Lectura, interpretacion y comentario de la novela „A r t em io Cruz" 
de Carlos Fuentes 
1-std., Mo 1 8 - 1 9 , P 108 
Lettura di un autore italiano moderno: le novelle di Luigi Pirandello 
2-std., Di 1 5 - 1 7 , P 107 
Leitura e Interpretacao de textos de Fiqcao Feminina 
1-std., Mi 1 3 - 1 4 , P 107 
Rumänische Übung: Rumänische Ly rik des 19. und 20. Jahr-
hunderts 
1-std., Do 1 2 - 1 3 , P 107 
Sprachkurse: 
Für alle französischen Sprachkurse sowie für Spanisch I und II liegen 
vor Semesterbeginn Listen aus. Zeit und Ort werden rechtzeitig durch 
Anschlag am Schwarzen Brett des Romanischen Seminars bekannt-
gegeben. 
„Brückenkurs": Sprachkurs für Studienanfänger mit geringen 
Französischkenntnissen (ca. 3 Jahre Unterricht) 
2-std., Mo 8 . 3 0 - 1 0 , P 104 
Grundkurs: Übungen zu Wortschatz, Grammatik, Sti l istik und 
Übersetzung (1. — 4. Semester) 
Parallelkurs A 
2-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Parallelkurs B 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , P 102 
Parallelkurs C 
2-std., Do 15^17 , P 102 
Französische Grammatik (Elementarstufe für untere und mitt lere 
Semester) 
Parallelkurs A 
2-std., Di 9 - 1 1 , P 102 
Parallelkurs B 
2-std., Mo 1 5 - 1 7 , P 5 
W. Th. El wert 
E. Jarno 
H. Kröl l 
H. Kröl l 
J. Riesz 
N. IM. 
IM. Becker 
D. Endepols 
L. Perez 
Gonzalez 
B. Ciocchini 
M. F. Tellez 
da Silva 
W. Th. El wert 
W. Imo 
IM. IM. 
D. Endepols 
M.Mehl is 
W. Imo 
M. Mehlis 
Parallelkurs C 
2-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Französische Grammat ik im Sprachlabor (für untere und mi t t lere 
Semester) 
1-std., Di 8 - 9 , P 0 1 3 S L 
i 
Französische Grammat ik für Fortgeschrit tene 
Parallelkurs A 
1-std., Do 9 - 1 0 , P 104 
Parallelkurs B 
1-std., Z.u.O. w. noch bekanntgegeben 
Wortschatzübungen 1-std., Do 9 - 1 0 , SB II 03 /242 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mi t te lkurs) 
Parallelkurs A 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , P 104 
Parallelkurs B 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , P 102 
Parallelkurs C 2-std., . Mi 8 . 3 0 - 1 0 , P 104 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Oberkurs) 
Parallelkurs A 
2-std., Mo 1 5 - 1 7 , P 13 
Parallelkurs B 
2-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Parallelkurs C 2-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen an schwierigen Texten 
Parallelkurs A 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , P 208 
Parallelkurs B 
2-std., Mi 8 . 3 0 - 1 0 , P 207 
Dictee (Texte mi t t leren Schwierigkeitsgrades bis Staatsexamens-
niveau) 
1-std., Do 1 0 - 1 1 , P 104 
Französischer Aufsatz (für untere und mi t t lere Semester) 
Parallelkurs A 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , P 108 
Parallelkurs B 2-std., Mi 1 0 - 1 2 , SB II 03 /242 
Französischer Aufsatz (höhere Semester) 
2-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Vorberei tungskurs auf den schr i f t l ichen Tei l des Staatsexamens für 
das Lehramt an Realschulen (Voraussetzung Mit te lkurs-Abschluß) 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , SB II 03 /242 
Klausurenkurs: Deutsch-französisch und französisch-deutsche Über 
Setzungen (Voraussetzung: Oberkursabschluß) 
Parallelkurs A für Studenten A—K 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , P 10 bzw. P 203 
Parallelkurs B für Studenten L—Z 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , P 10 bzw. P 203 
Kfausurenkurs: Aufsatz (Voraussetzung Oberkursabschluß) 
3-std., Di 16 s . t . - 1 9 s.t., SB II 03 /242 
N. N. 
W. Imo 
J. Nels 
N. N. 
N. N. 
M. Mehlis 
M. Mehlis 
D. Endepols 
J. Nets 
N. N. 
N . N . 
W. Imo 
J. Nels 
D. Endepols 
D. Endepols 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
W. Imo 
J. Nels 
W. Imo 
J. Nels 
M. Mehlis 
J. Nels 
Explicat ion de textes 
Parallelkurs A 
1-std., Do 1 4 - 1 5 , P 108 
Parallelkurs B 
1-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Lecture de textes de civilisation (untere Semester) 
2-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Lecture de textes de civilisation et discussion (untere und mitt lere 
Semester) 
1-std., Di 1 5 - 1 6 , P 15 
Lecture de textes de civil isation et discussion (höhere Semester) 
1-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
(Voraussetzung zum Besuch der praktischen Phonetik-Kurse ist 
der vorangegangene oder gleichzeitige Besuch der Einführungs-
vorlesung zur Phonetik) 
Parallelkurs A 
1-std., Mi 8 - 9 , 
Parallelkurs B 
1-std., Mi 9 - 1 0 , 
Parallelkurs C 
1-std., Do 8 - 9 , 
Parallelkurs D 
1-std. , . Do 9 - 1 0 , 
SL (P 013) 
SL (P 013) 
SL (P 013) 
SL (P 013) 
A.V. I . (P 200) 
A .V. l . (P 200) 
Cours d ' in tonat ion franpaise 
Parallelkurs A 
1-std., Di 9 - 1 0 , 
Parallelkurs B 
1-std., Di 1 0 - 1 1 , 
Exercices individuels au laboratoire de langues 
1-std., Mo 1 6 - 1 7 , SL (P 013) 
Exercices individuels au laboratoire de langues 
1-std., Mi 1 4 - 1 5 , SL (P 013.) 
Hinweis: 
Arbeitsgemeinschaft Medienkunde: Einführung in die Probleme 
der Anwendung von Sprachlaboren 
3-std., Do 1 0 - 1 3 , A.V. I . (P 200) 
M. Mehlis 
l\l. Becker 
N. N. 
IM. IM. 
D. Endepols 
IM. IM. 
B. Dufeu 
B: Dufeu 
B. Dufeu 
B. Dufeu 
B. Dufeu 
B. Dufeu 
B. Dufeu 
B. Dufeu 
A. Palzer 
B. Dufeu 
Spanisch: 
Spanischer Sprachkurs I 
(nur für Studierende der Romanischen Philologie und Wirtschafts-
pädagogen) 
Parallelkurs A 
2-std., Di 1 6 - 1 7 , 
Parallelkurs B 
2-std., Di 1 4 - 1 5 , 
Spanischer Sprachkurs II 
2-std.. Mo 1 5 - 1 6 , 
P 207, Do 1 6 - 1 7 , P 103 
P 6, Do 1 7 - 1 8 , P 108 
P 108, Do 1 4 - 1 5 , P 102 
Sprachlabor-Übungen in Verbindung mit dem spanischen Sprach-
kurs II 
Parallelkurs A 
1-std., Mo 1 4 - 1 5 , SL (P 0 1 3 ) + P 108 
L. Perez-Gonzälez 
L. Perez Gonzalez 
L. Perez Gonzalez 
L. Perez Gonzalez 
Parallelkurs B 
1-std., Fr 1 5 - 1 6 , 
Spanischer Sprachkurs 
2-std., Di 1 5 - 1 6 , 
P 40 
P 202, Fr 1 3 - 1 4 , P 108 
Übersetzungsübungen für Fortgeschrittene 
1-std., Do 1 3 - 1 4 , P 107 
Lektüre moderner Texte in spanischer Sprache 
1-std., Fr 1 4 - 1 5 , P 107 
L. Perez Gonzalez 
L. Pe'rez Gonzalez 
L. Perez Gonzalez 
L. Perez Gonzalez 
Italienisch: 
Italienisch für Anfänger (für Hörer aller Fachbereiche) 
3-std., Mo 1 4 - 1 5 , P 13, Di 1 4 - 1 5 , P 10, 
Mi 1 4 - 1 5 , P 7 
Italienischer Mittelkurs I 
2-std., Mo 15—17, O.w.noch bekanntgegeben 
Sprachlabor-Übungen in Verbindung mit dem Mittelkurs I 
1-std., Di 1 3 - 1 4 , SL (P 013) 
Italienischer Mit telkurs II 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , P 107 
Italienischer Oberkurs: Deutsch-italienische Übersetzungsübungen 
1-std., Do 1 4 - 1 5 , P 107 
B. Ciocchini 
B. Ciocchini 
B. Ciocchini 
B. Ciocchini 
B. Ciocchini 
Portugiesisch: 
Portugiesischer Sprachkurs I (nur für Anfänger) 
2-std., Mo 1 7 - 1 8 , 
Do 1 7 - 1 8 , 
O.w. noch bekanntgegeben 
P 102 
Sprachlabor-Übungen im Zusammenhang mi t dem portugiesischen 
Sprachkurs I 
1-std., Mi 1 2 - 1 3 , A .V. I . (P 200) 
Portugiesischer Sprachkurs 
2-std., Di 1 4 - 1 5 , 
Portugiesischer Sprachkurs I I I 
2-std., Di 1 5 - 1 7 , . 
Portugiesischer Oberkurs 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , P 107 
P 107, Do 1 4 - 1 5 , P 203 
P 10 
M. F. Tellez 
da Silva 
M.F. Tellez 
da Silva 
M.F. Tellez 
da Silva 
M.F. Tellez 
da Silva 
M.F. Tellez 
da Silva 
SLAVISTIK 
Vorlesungen: 
Geschichte der russischen Literatur 
2-std., Di, Do 17—18, P 13 
Russische Syntax 
2-std., Di, Do 1 8 - 1 9 , P 13 
Russische Sowjetl i teratur 1934 bis zur Gegenwart 
2-std., Mi, Fr 9 - 1 0 , P 15 
O russkoj literature (Vorlesung in russischer Sprache) 
1-std., Di 1 1 - 1 2 , P 15 
Vuk Stefanovic Karadzic, Leben und Werk, Die Entwicklung der 
Schriftsprache bei den Serben und Kroaten 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , R 36 
H. Wissemann 
H. Wissemann 
R.-D. Kluge 
W. de Castro 
B. Palme 
Proseminare: 
Literaturwissenschaftliches Proseminar 
für Russisten und Slavisten 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , P 15 
Interpretation der Lyrik Tjutcevs 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , P 15 
Altkirchenslavisch II 
2-std., Di 1 3 - 1 5 , P 15 
Hauptseminar: 
Übungen zur Geschichte des russischen Verses 
: Theoretischer Grundkurs 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , P 15' 
Intensivkurs: Russisch für Anfänger: 
Einführung in das Russische 
3-std., Mo, Di, Do 9 - 1 0 , P 15 
Russische Grammatik zum Intensivkurs: 
Deklinationstypen 
1-std., Do 8 - 9 , P 15 
Einführung in das Russische: Übungen in der Sprachlehranlage 
5-std., Mo 8 - 9 , 1 0 - 1 1 , Di 1 0 - 1 1 , Mi 1 3 - 1 4 , Do 1 0 - 1 1 , 
S L 0 1 3 
Vorbereitung der Texte und Dialoge des Propädeutikums 
2-std., Mo 1 5 - 1 7 , P 15 
Übungen zur Grammatik: Verben der Bewegung, Aspekte und 
Aktionsarten 
2-std., Di 8 - 9 , 1 2 - 1 3 , P 15 
Übungen auf der Grundlage der Texte und Dialoge des Propädeutikums 
1-std., Fr 1 0 - 1 1 , P 15 
Dieser Intensivkurs für Anfänger stellt einen Lehrgang dar. 
Verfügungsstunde. Russisch im Hs S L 0 1 3 
1-std., Mi 1 4 - 1 5 
Russisch für Fortgeschrittene: 
Phonetik und Intonation der russischen Sprache 
2-std., Do 1 2 - 1 4 , A V I 200 
Übersetzungsübungen' Deutsch-Russisch 
2-std., Mi 1 2 - 1 4 , P 15 
Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , SB II 03/144 
Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, n.V. 
1-std., Di 1 2 - 1 3 , P 7 
Übersetzung Russisch-Deutsch, ab 3. Sem. (Mit Klausuren) 
2-std., Mo 18—20, P 107 
Aufsatzübungen I 
2-std., Mo 1 1 - 1 3 , P 15 
Aufsatzübungen II 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , P 15 
Grammatik für Fortgeschrittene 
1-std., Mo 1 0 - 1 1 , P 15 
R.-D. Kluge 
J. Peters 
Ch. Tuschinsky 
H. Wissemann 
E. Staffa 
E. Staffa 
E. Staffa mit 
H. Matuschek 
E. Staffa 
E. Staffa 
A. Tsurikov 
Slupski 
Staffa 
Tsurikov 
E. Staffa 
A. Tsurikov 
W. de Castro 
W. de Castro 
E. Staffa 
A. Tsurikov 
A. Tsurikov 
A. Tsurikov 
Übungen zur Sprachdidaktik des Russischen 
2-std., F r 1 1 — 13, P 15 
Russischer Klausurenkurs für Examenssemester 
2-std., Mo 13^15 , P 15 
Polnisch: 
Polnisch für Anfänger 
2-std., Mo, Do 8 - 9 , P 1 5 . R 3 6 
Polnisch für Fortgeschrittene I 
2-std., Di 8 - 1 0 , P 107 
Polnisch für Fortgeschrittene II 
2-std., Di 1 0 - 1 1 , Fr 8—9, P 15 
Polnisch für Fortgeschrittene I I I 
1-std., Do 1 0 - 1 1 , . P 107 
Polnisch-Konversation 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , P 107 
Übersetzungsübungen: Zeitgenössische polnische Literatur 
2-std., Fr 9—11, R 36 
Polnisch für alle Stufen im Sprachlabor 
2-std., Mo, Do 9 - 1 0 , R 40 
Tschechisch: 
Tschechisch für Anfänger 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , P 207 
Tschechisch für Fortgeschrittene 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , P 207 
Serbokroatisch: 
Serbokroatisch für Anfänger 
3-std., Mo 1 0 - 1 2 , Do 1 2 - 1 3 , R 40 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene Stufe II 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , R 40 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene Stufe I I I 
2-std., Mi 1 2 - 1 4 , R 40 
Serbokroatisch für sehr Fortgeschrittene, Lektüre und Konversation 
3-std., Mo 1 2 - 1 4 , R 40 Do 9 - 1 0 , R 36 
Ungarisch 
Siehe unter FB 16, Geschichte, Übungen 
A, Tsurikov 
A. Tsurikov 
A. Slupski 
A. Slupski 
A. Slupski 
A. Slupski 
A. Slupski 
A . Slupski 
A. Slupski 
V. Korensky 
V. Korensky 
B. Palme 
B. Palme 
B. Palme 
B. Palme 
KLASSISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
Ant ike Poetik (publice) 
1-std., Fr 9-
Aischylos 
10, P 206 
P 206 2-std., Mi, Do 1 2 - 1 3 , 
Herodot 
3-std., Di, Mi, Do 1 1 - 1 2 , P 206 
Stil der lateinischen Prosa und Poesie 
3-std., Di, Mi, Do 9 - 1 0 , P 206 
J. Blänsdorf 
W. Nicolai 
W. Marg 
J. Blänsdorf 
Römische Geschichtsschreibung von den Anfängen bis zu Sailust A, Wlosok 
3-std., Di, Mi. Do 1 0 - 1 1 , P 206 
Römische Satire K. Sallmann 
2-std.. Mo 1 1 - 1 3 , P 206 
Historiae l i t terarum Latinarum conspectus per genera A. Thierfelder 
(Lateinische Literaturgeschichte im Überblick) K. Sallmann 
(in lat. Sprache) 
1-std., Fr 1 0 - 1 1 , P 206 
Arbeitsgemeinschaft: 
Lesekreis: Griechische Tragödien in deutscher Übersetzung W. Nicolai 
(für Hörer aller Fachbereiche) 
2-std., Mi 1 8 - 2 0 , ÜR 331 
Seminare und Übungen: 
a) für alle Stufen: 
Griechische Lektüre: Lektüre zu Herodot 
3-std., Do 1 9 - 2 2 , in der Wohnung 
Lateinische Lektüre: Horaz, Episteln II und Ars poetica 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , ÜR 331 
Lateinische Lektüre: Ammianus Marcellinus 
2-std., Fr 1 4 - 1 6 , ÜR 331 
Einführung in die Papyrologie (mit Originalpapyri) 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , P 208 
Griechischer Roman im byzantinischen Mittelalter. 
Literarhistorische Übungen mit begleitender Lektüre ausgewählter 
Textstellen 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , SR 352 
b) Unterstufe 
Einführung in die Klassische Philologie 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , SR 352 
Griechisches Proseminar: Griechische Vorbi lder lateinischer Dichter 
2-std., Mi 1 4 - 1 6 , P 206 
Lateinisches Proseminar I: Livius I 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , P 206 
Lateinisches Proseminar I I : Properz 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , P 15 
Griechische Stilübungen 1/11 
3-std., Mi 1 6 - 1 8 , Do 8 - 9 , P 206 
Vorkurs zu den lateinischen Stilübungen I 
1-std., Di 8 - 9 , P 206 
Lateinische Stilübungen I 
3-std., Mi 8—9 (zusammen mi t Oberstufe), P 13 
Fr 1 1 - 1 3 , P 206 
c) Oberstufe 
Griechisches Oberseminar: Gregor von Nyssa, De vita Moysis 
2-std., Mo 1 5 - 1 7 , ÜR 331 
Lateinisches Oberseminar: Juvenal 
2-std., Fr 1 6 - 1 8 , P 206 
Lateinische Stilübungen II 
3-std., Mi 8—9 (zusammen mi t Oberstufe), P 13, 
Fr 1 1 - 1 3 , P 203 
W. Marg 
G. Kurz 
J. Blänsdorf 
D. Hagedorn 
A. Hohlweg 
K. Sallmann 
A. Spira 
A. Wlosok 
W. Nicolai 
D. Müller 
U. Reinhardt 
R. Krauskopf 
A. Spira 
K. Sallmann 
U. Reinhardt 
Lateinisch-deutscher Übersetzungskurs 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , P 206 
Griechische und lateinische Sprachkurse 
(für Hörer aller Fachbereiche): 
Griechisch für Anfänger 
(mit Übungen in der Sprachlehranlage) 
4-std., Mo 1 4 - 1 6 , P 206 
Mi 1 4 - 1 6 , P 108 
Mo 1 3 - 1 4 , SL 
Griechisch für Fortgeschrittene 
4-std., Mo 1 6 - 1 8 , P 206 
Mi 1 4 - 1 6 P 203 
Griechische Lektüre: Piaton 
4-std., Mo, Mi 1 6 - 1 8 , P 6 
Mi 1 6 - 1 8 P107 
Latein für Anfänger 
Parallelkurs A 
4-std., Mi 1 6 - 1 8 , Fr 1 4 - 1 6 , P 2 
Parallelkurs B 
4-std., Di 1 4 - 1 6 , Do 1 6 - 1 8 , P 3 
Parallelkurs C 
4-std., Mo 1 4 - 1 6 , Do 1 6 - 1 8 , P 2 
Latein für Fortgeschrittene 
4-std., Di 1 6 - 1 8 , P 2 
Do 1 6 - 1 8 , P 4 
Lateinische Lektüre A: Caesar, bel lum civile 
4-std., Di 1 4 - 1 6 , P 207, 
Do 1 4 - 1 6 , P 202 
Lateinische Lektüre B: Sallust 
4-std., Mo 1 7 - 1 9 , P 103 
Do 1 7 - 1 9 , P 207 
Lateinische Lektüre C: Ovid 
4-std., Mo 1 4 - 1 6 , P 12 
Mi 1 4 - 1 6 , ÜR 331 
Neugriechisch für Fortgeschrittene 
2-std., Do 14—15, S L , 1 5 - 1 6 , P 6 
Neugriechische Lektüre: Myrivi l is, J Zoi en tapho 
2-std., Z.u.O.n.V. 
ÄGYPTOLOGIE 
Vorlesungen: 
Ägyptens Auseinandersetzung mit Vorderasien in der 18. Dynastie 
1-std., Di 1 6 - 1 7 , P 203 
Pyramidentexte 
1-std., Di 1 7 - 1 8 P 203 
Biographische Texte des Neuen Reiches 
1-std., Fr 1 6 - 1 7 , P 203 
Übungen: 
Lektüre der Geschichte des Schiffbrüchigen 
1-std., Di 1 8 - 1 9 , P 203 
J. Blänsdorf 
K. Sallmann 
A. Wlosok 
G. Kurz 
I 
D. Müller 
G. Kurz 
U. Reinhardt 
G. Kurz 
D. Müller 
M. Giesche 
A. Spira 
W. Hoben 
R. Gierlich 
D. Müller 
D. Müller 
E. Winter 
E. Winter 
E. Winter 
E. Winter 
Koptische Lektüre: Texte von Nag' Hamadi 
1-std., Fr 1 5 - 1 6 , P 203 
Seminar: 
Probleme der ägyptischen Wirtschaftsgeschichte 
2-std., Fr 1 7 - 1 9 , P 203 
E .L. Rapp 
E. Winter 
KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE 
Vorlesungen: 
Hellenistische Plastik 
3-std., Mo, Do, Fr 1 0 - 1 1 , Hs P 3 
Meisterwerke griechischer Kunst 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , Hs P 3 
Denkmälerkunde V I : Römische Republik 
Mi 1 2 - 1 3 , Hs P 3, Fr 9—10, Hs P 4 
Seminare und Übungen: 
Griechische Plastik (Fortgeschrittene) 
2-std., n.V., P 210 
Doktoranden ko l loquium 
2-std., n.V., P 210 
Einführung in die Hermeneutik (Anfänger) 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , P 210 
Kol loquium in der Originalsammlung des Archäologischen Instituts 
2-std., Mo 8 - 1 0 , P 209 
Hellenistische Archi tektur 
2-std., n.V., P 210 
F. Brorrimer 
G. Hafner 
H. Büsing 
F. Brommer 
F. Brommer 
G. Hafner 
G. Hafner 
H. Büsing 
KUNSTGESCHICHTE 
Alle Lehrveranstaltungen f inden, wenn nicht anders vermerkt, im Hause 
oder Übungsraum des Kunstgeschichtlichen Institutes, Binger Straße 26, 
statt. 
Vorlesungen: ' 
Geschichte der Kunst von der altchristlichen Zeit bis zur Gegenwart: H.-J. Imiela 
Überblick in 6 Semestern I: Spätantike und Byzanz (publice) 
2-std., Mo 1 8 - 1 9 . 3 0 
Geschichte der altchristl ichen Plastik O. Feld 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 
Staufische und frühgotische Kunst in Deutschland (publice) F. Arens 
2-std., Fr 1 7 . 3 0 - 1 9 
Die Archi tektur der Spätgotik im deutschen Kulturbereich F. Fischer 
2-std., Do 17 .30 -19 
Probleme der italienischen Quattrocentomalerei H. Biermann 
(publice) 
2-std., Do 1 5 - 1 7 
Paris im 19. Jahrhundert H.-J. Imiela 
2-std., Di 1 6 - 1 8 
Die Kunst zur Zeit des Abbasiden-Kalifates H. Erdmann 
(publice) 
1-std., Fr 1 5 . 1 5 - 1 6 
Denkmalpflege heute (publice) 
1-std., Di 1 8 - 1 9 
Seminare: 
Einführung in die kunstgeschichtliche Methode 
2-std., Mi 1 4 - 1 5 . 3 0 
Bestimmungsübung 
2-std., Di 8 . 3 0 - 1 0 
Proseminar: Übung zur Vorlesung Spätantike und Byzanz, 
2-std., Mi 15 .30 -17 
Oberseminar über romanische Bau- und Kunstwerke am 
Mittelrhein (privatissime) 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 
Gericault und Delacroix 
2-std., Mi 19 -20 .30 
Das Problem der St i lentwicklung bei Max Beckmann 
2-std., Do 1 1 - 1 3 
Rußlands Beitrag zur modernen Archi tektur 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 
Übung.zur Vorlesung: Kunst im Abbasiden-Kalifat 
(privatissime) 
2-std., Fr 1 6 - 1 8 
Col loquium mit Doktoranden und Kollegen 
(privatissime) 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , 
Exkursionen: 
Exkursionen zu Kunstdenkmälern und Museen der Umgebung; 
(nach vorheriger Ankündigung —privatissime) 
ganztägig an Wochenenden 
Künstlerische und technische Ausbildung: 
Freies und gebundenes Zeichnen 
2-std., Di 15—17, Ort nach Vereinbarung 
Architektonisches Zeichnen und Bauaufnahmen 
2-std., 14-tägl., Mo 1 4 - 1 6 
O R I E N T K U N D E 
Vorlesungen: 
Zur Phänomenologie der Religion: Der Mensch und die Gesellschaft 
publice 
1-std., Di 1 7 - 1 8 , P 3 
Die Kunst zur Zeit des Abbasiden-Kalifates 
1-std., Fr 15—16, Kunstgeschichtl. Inst. 
Einführung in die Semitistik II (Fortsetzung vom vorigen Semester) 
3-std., 14-tägl., Mi Z.n.V. ÜR 314 
W. Bornheim 
gen. Schill ing 
F. Fischer 
O. Feld 
O. Feld 
F. Arens 
H.-J. Imiela 
F. Fischer 
H. Biermann 
H. Erdmann 
F. Arens 
H. Biermann 
O. Feld 
F. Fischer 
H.-J. Imiela 
F. Arens 
H. Biermann 
O. Feld 
F. Fischer 
H.-J. Imiela 
Th. Ciolek 
V. Geißler 
E.L. Rapp 
H. Erdmann 
H.R. Singer 
Übungen und Seminare: 
Übung zur Vorlesung: Kunst im Abbasiden-Kalifates 
2-std., Fr 1 6 - 1 8 , Kunstgeschiehtl. Inst. 
Seminar zur Religion des Islam: n.V. 
2-std., Mo 14 .30 -16 , ÜR 314 
Arabisch für Anfänger 
4-std., . Di, Do 1 4 - 1 6 
Feste der Jeziden. Text des Jeziden Amir Bayazid (arabisch) 
1-std., Fr 1 3 - 1 4 , ÜR 314 
Arabische Kunstprosa 
1-std., Fr 9 - 1 0 , ÜR 314 
Lektüre neuerer marokkanischer Historiker 
2-std., 14-tägl., Mi, Z.n.V:, ÜR 314 
Einführung ins-Äthiopische 
2-std., Mo, Fr 1 1 - 1 2 , ÜR 314 
Reichsaramäisch: Esra-Elephantine 
1-std., Mo 1 6 - 1 7 , Altbau RK 41 
Persisch für Anfänger 
3-std., Di 9 - 1 0 , Do 9 - 1 1 , ÜR 314 
Persische Vierzeiler 
1-std., Mo 9 - 1 0 , ÜR 314 
Kurdisch für Anfänger 
2-std., Mi, Fr 1 4 - 1 5 , ÜR 314 
Lektüre von Abschnitten aus kurdischen literaturgeschichtlichen 
Abhandlungen • 
1-std., Do 1 2 - 1 3 , ÜR 314 
Türkisch für Fortgeschrittene 
2-std,, Mo, Fr 1 0 - 1 1 , ÜR 314 
Fragen der türkischen Grammatik 
2-std., Z.n.V., ÜR 314 
Alttürkische- Inschriften 
1-std., Di 1 0 - 1 1 , ÜR 314 
Lektüre aus dobrudscha-tatarischen Theaterstücken 
2-std., Di, Do 1 1 - 1 2 , ÜR 314 
Einführung in das Altai-Türkische 
1-std., Di 1 2 - 1 3 , ÜR 314 
Koptische Lektüre: Texte von Nag' Hamadi 
1-std., Fr 1 5 - 1 6 , ÜP 203 
Jiddisch: Literatur aus der Sowjetunion 
1-std., Mo 1 7 - 1 8 , Al tbau RK 41 
Swahili-Lektüre: Folklore 
1-std., Fr 1 6 - 1 7 , ÜR 314 
H. Erdmann 
H; Venzlaff 
H. Venzlaff 
M al-Bayati 
H. Horst 
H, R. Singer 
H. Horst 
E.L. Rapp 
J. Benzing 
H. Horst 
M, al-Bayati 
J. Benzing 
H. Horst 
L. Johanson 
J. Benzing 
J. Benzing 
J. Benzing 
E.L. Rapp 
E.L. Rapp 
E.L. Rapp 
INDOLOGIE 
Vorlesungen: 
Vorlesung mit Übung: Einführung ins Al t -Hindi (Tulsldäs) 
1-std., Z.n.V., ÜR 321 
G. Buddruss 
Seminare und Übungen: 
Sanskrit für Anfänger 
2-std., Z.n.V., ÜR 321 
Texte zur Biographie des Buddha I I : 
Mahäkhandhaka des Vinaya-Pitaka 
2-std., Z.n.V., ÜR 321 
Lektüre eines klassischen indischen Dramas: 
Südraka, Mrcchakafikä 
2-std., Z.n.V., ÜR 321 
Lektüre und Interpretation ausgewählter Kapitel der Bhagavadgita 
2-std., Z.n.V., ÜR 321 
Leichte Hindi-Lektüre für wenig Geübte 
2-std., Z.n.V., ÜR 321 
Übungen zur zeitgenössischen Hindi- und Urdu-Literatur 
1-std., Z.n.V., ÜR 321 
O. v. Hinüber 
O. v. Hinüber 
O. v. Hinüber 
G. Buddruss 
G. Buddruss 
G. Buddruss 
Schulferientermine in Rheinland-Pfalz 1975/76/77 
(jeweils erster und letzter Ferientag) 
1975/76: 
Herbstferien: 8.10.-14.10.1975 (örtlich verschieden) 
Weihnachtsferien: 22.12.1975-6.1.1976 < 
Osterferien: 14.4.-4.5.1976 
1976/77: 
Sommerferien: 29.7.-8.9.1976 
Herbstferien: 2.-6.11.1976 (örtlich verschieden) 
Weihnachtsferien: 21.12.1976-7.1.1977 
Osterferien: 4.-23.4.1977 
16. Fachbereich Geschichtswissenschaft 
Dekan: Prof. Dr. Georg Wild, Sprechzeiten: nach Vereinbarung, P Zi. 60, Tel. 39/34 22 
Dekanat: Elisabeth Bitsch, Sprechzeiten: M o - F r 9 - 1 2 , Tel. 39/34 22 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND-ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Geschichte: Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt an 
Gymnasien. 
Mittlere und Neuere Geschichte: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Geschichtliche Hilfswissenschaften: Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Byzantinistik: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Buch-, Schrift- und Druckwesen: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Musikwissenschaft: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt; Staatsprüfung 
für das Lehramt an Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien. 
BIBLIOTHEKEN 
Bibliothek des Historischen Seminars, Mo—Fr 8—20 
Bibliothek der Byzantinist ik, P R. 352 
Bibl iothek des Musikwissenschaftlichen Instituts, Mo—Fr 8.30—17.30 
STUDIENBERATUNG 
Geschichte: Mi 9 - 1 1 , P Zi. 118 
STUDIENPLAN 
Studienplan für das Fach Geschichte (in Bearbeitung). 
Studienplan für das Fach Musikwissenschaft (liegt dem Kultusministerium zur Genehmigung vor) 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14.6.1974, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 11 
vom 1 2. Juli 1974, Seite 253—286; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grünstadt/ 
Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134, Preis DM 3,40. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Fachwissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschu-
len in Rheinland-Pfalz", veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, 
Nr. 19/66, Seite 419 (vergriffen; eine neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung). 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt . V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03/342, Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien: 
Ministerialrat SAFFERL ING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr. 9—12, Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB 11, Zi. 0 3 - 3 4 1 , Tel. 39/28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Fachwissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen: 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universiät: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Tel. 39/28 02. Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9—12, Zi 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud M Ü L L E R 
Sprechzeiten in der Universität: SB II , Zi. 0 3 - 3 3 3 , Tel. 39/28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Magister Artium 
Prüfungsordnung: Ordnung für die Akademische Abschlußprüfung (Magisterprüfungsordnung 
vom 5. 2. 1963 in der Fassung vom 16.2.1971; erhältl ich in den Dekanaten der Fachbereiche 
1 1 - 1 6 
Promotion 
Die neue Promotionsordnung liegt dem Kultusministerium zur Genehmigung vor. 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN ZU BEGINN DES SEMESTERS 
Eröffnungssitzung und Einführung in das Studium der Geschichte: Di, 14.10.1975, 11—13, P 4 
KOMMENTAR ZU DEN LEHRVERANSTALTUNGEN 
Der Kommentar zu den Lehrveranstaltungen für die Studienfächer des 16. Fachbereichs liegt 
ab 1. Juni 1975 vor; erhält l ich in P Zi. 121, Zi . 123. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Institut für Vor- und Frühgeschichte 
Leitung: N. N „ Sekretariat: A. Asch, S. Kohz, Tel. 39/26 67 
Professor: W. Rätzel, Tel. 39/26 67 
Ausserplanm. Prof.: N. Bantelmann, Tel. 39/26 67 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Barbara Lettmann, Tel. 39/28 86 
Institut für Alte Geschichte 
Leitung: Prof. H. Bellen, Tel. 39/27 51, Sekretariat: N. N. Tel. 39/27 52 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. Hoben, Tel. 39/33 56, Dr. L. Schumacher, Tel. 39 /33 55 
Historisches Seminar 
Geschäftsführung: N. N. 
Abteilung I.: Neuere Geschichte \ 
Prof. H. Weber, Tel. 39/26 63, Sekretariat: R. Schuchmann, Tel. 39/26 1 2 
Wiss. Mitarbeiter: K.-P. Decker, F. Dumont , A. Luttenberger, Dr. W. G. Rödel, Dr. Elfriede Salden 
Abtei lung I I : Mittelalter 
Prof. A. Becker, Tel. 39/26 64, Prof. J. J. Menzel, Tel. 39/32 81, Sekretariat: E. Tönges, Tel. 
39/27 75 
Wiss. Mitarbeiter: E.D. Hehl, Ingrid Ringel, Dr. F. Staab 
Abtei lung I I I : Vergleichende Landesgeschichte 
Prof. A. Gerlich, Tel. 39/22 65, Prof. W. Dotzauer, Tel. 39/27 74, Prof. H. Duchhardt, 
Sekretariat: L. Schröder, Tel. 39 /27 75 Wiss. Mitarbeiter: K.-H. Spieß 
Abtei lung IV : Neuste Geschichte ' 
Prof. W. Baumgart, Tel. 39 /26 69, Prof. K. Fuchs, Tel. 39/27 74, Sekretariat: H. Riehm, 
Tel. 39 /26 12 
Wiss. Mitarbeiter: D. Erxleben, Dr. E. Verchau 
Abtei lung V : Byzanistik 
Prof. A. Hohlweg, Tel. 39/27 82, Sekretariat: N. N „ Tel. 39 /42 92 
Inst i tut für Buchwesen 
Leitung: Prof. H. Widmann, Tel. 39 /25 80 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. C.W. Gerhardt, Tel. 39 /25 80 
Ass.-Prof.: A. 'Swierk, Tel. 39 /28 96 
Musikwissenschaftliches Inst i tu t 
Leitung: Prof. H. Federhofer, Tel. 39 /25 89, Sekretariat: U. Wadewitz, Tel. 39 /22 59 
Professoren: F.W. Riedel, Tel. 39 /28 99, H. Unverricht, Tel. 39/27 81 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. K. Oehl, Tel. 39 /22 59, Dr. H. Schneider, Tel. 39 /34 14 
Institut für Osteuropäische Geschichte 
Leitung: Prof. G. Rhode, Tel. 39 /28 11, Sekretariat: G. Wolter, Tel. 39 /28 12 
Professoren: G. Wild, Tel. 39 /28 10 
Ass.-Prof.: U. Haustein, Tel. 39 /28 13 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Stanislawa Leblang, Dr. G. Wagner 
Personalteil 
PROFESSOREN 
BAUMGART, Winfr ied, Dr, phil.. Mitt lere, Neuere und Neueste Geschichte, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 39, Tel. 3 35 54, 
Sprechstunden: Do 1 2 - 1 3 , Zi 109 
BECKER, Alfons, Dr. phil.. Mittelalterl iche Geschichte, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 24, Tel. 3 43 59, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
BELLEN, Heinz, Dr. phil.. A l te Geschichte, 
65 Mainz-Gonsenheim, Alfred-Nobel-Straße 23, Tel. 9 99 19, 
Sprechstunden: Fr 1 1 - 1 2 , Zi 351 
FEDERHOFER, Hel lmut, Dr. phil., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, 
65 Mainz 21, A m Königsborn 18, Tel. 4 05 12, 
Sprechstunden: Di, Do 17—18, Zi 158 
FUCHS, Konrad, Dr. phil., Neuere Geschichte, Geschichtliche Landeskunde und 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 
65 Mainz, Unterer Michelsbergweg 10, Tel. 2 31 25, 
Sprechstunden: nach den Übungen, Zi 112 
GERLICH, Alois, Dr. phil., Mitt lere und Neuere Geschichte und Geschichtliche 
Landeskunde, 
1 62 Wiesbaden, Fritz-Philippi-Straße 13, T e l . ( 0 61 21) 40 11 51„ 
Sprechstunden: Do 10—11, Zi 107 
HOHLWEG, Armin , Dr. phil., Byzäntiri istik und Neugriechische Philologie, 
8011 Baldham, Rotwandstraße 45, 
Sprechstunden: Di 1 3 - 1 4 , Zi 345, Tel. (0 81 06) 85 68 
KESSEL, Eberhard, Dr. phil., Neueste Geschichte, Mitt lere und Neuere Geschichte, 
emerit iert, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred-Mumbächer-Straße 34, Tel. 3 48 52, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen und Übungen, Zi 113 
MENZEL, Josef Joachim, Dr. phil.. Mittelalterl iche Geschichte und Historische 
Hilfswissenschaften, 
65 Mainz 41, Hinter der Kirche 26, Tel. (0 61 36) 56 95 
PETRY, Ludwig, Dr. phil., Mitt lere und Neuere Geschichte, Geschichtliche Landes-
kunde, emerit iert, 
65 Mainz 21, A m Weisel 42, Tel. 4 07 22 
RATZEL, Wilhelm, Dr. phil., Vor- und Frühgeschichte, 
65 Mainz-Mombach, Westring 235, Tel. 4 32 06, 
Sprechstunden: Fr 11 — 12, Inst i tut für V o r - u n d Frühgeschichte, Z i 128 
RIEDEL, Friedrich Wilhelm, Dr. phil., Musikwissenschaft, 
65 Mainz, Im Münchfeld 7, Tel. 31604, 
Sprechstunden: Di 18—19, und nach Vereinbarung, Zi 164 
RHODE, Got tho ld, Dr. phil.. Osteuropäische Geschichte, 
Mitt lere und Neuere Geschichte, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 8, Tel. 4 19 00, 
Sprechstunden: Do 1 1 - 1 2 , Zi 30 
RUPPEL, Aloys, Dr. phil., Dr. l i t t , et jur. h..c.. Buch-, Schrift- und Druckwesen, emerit iert, 
65 Mainz, Fischtorplatz 15, Tel. 2 62 78 
SCHMITZ, Arnold, Dr. phil., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, emerit iert, 
65 Mainz-Mombach, Westring 251, Tel. 4 43 70, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
SCHNEIDER, Carl, Dr. phil., Hellenistische und spätantike Religionsgeschichte, emerit iert, 
672 Speyer, Siegbertstraße 1 
SIEBERT, Ferdinand, Dr. phil., a. D., Mitt lere und Neuere Geschichte, 
65 Mainz, A m Jugendwerk 24, Tel. 3 19 27, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 113 
UNVERRICHT, Hubert, Dr. phil., Musikwissenschaft, Musikgeschichte und 
Systematische Musikwissenschaft, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 43a, Tel. 36 16 06, 
Sprechstunden: Di 1 1 - 1 3 , Zi 163 
USLAR, Rafael von, Dr. phil.. Vor- und Frühgeschichte, emerit iert, 
65 Mainz-Hechtsheim, Georg-Büchner-Straße 27, Tel. 5 96 15 
WEBER, Hermann, Dr. phil., Mitt lere und Neuere Geschichte, 
65 Mainz, Weidmannstraße 16, Tel. 8 21 24, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 103 
WIDMANN, Hans, Dr. phil., Honorarprofessor an der Universität Tübingen, 
Buch-, Schrift- und Druckwesen, 
65 Mainz-Bretzenheim, St.-Georg-Straße 8, Tel. 3 41 69, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
WILD, Georg, Dr. theol., Osteuropäische Geschichte, 
6501 Harxheim, Evangelisches Pfarrhaus, Tel. (0 61 49) 2 26, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 26 
ASSISTENZPROFESSOREN 
HAUSTEIN, Ulrich, Dr. phil., Inst i tut für Osteuropäische Geschichte, 
65 Mainz, Hegelstraße 45, Tel. 3 78 53, 
Sprechstunden: Mi 1 1 - 1 2 , Zi 38 (Bibl iothek) 
'SWIERK, Alfred, Dr. phil., Inst i tut für Buchwesen, 
65 Mainz-Drais, A n den Weiden 8, 
Sprechstunden: Mi 1 1 - 1 2 , Zi 111, Tel. 39 /28 96 
Nebenamtliche Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
BÖHNER, Kurt , Dr. phil., Geschäftsführender Direktor des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums Mainz, Frühmittelalterl iche Archäologie, 
65 Mainz-Hechtsheim, Georg-Büchner-Straße 29, Tel. 5 96 01 
HUNDT, Hans-Jürgen, Dr. phil., Direktor i.R. am Römisch-Germanischen Zentralmuseum 
Mainz, Vorgeschichte mi t besonderer Berücksichtigung ihres techn. Bereiches, 
62 Wiesbaden, Kesselbachstraße 4, Tel. (0 61 21) 52 59 24 
L A A F F , Ernst, Dr.phil., Musikwissenschaft, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Forststraße 16, Tel. (0 61 21) 54 22 24 
METZ, Wolfgang, Dr. phil., Bibl iotheksdirektor, 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters, 
672 Speyer,-Albert-Schweitzer-Straße 14, Tel. (0 62 32) 35 15 
SANTE, Georg-Wilhelm, Dr. phil., Staatsarchivdirektor a.D., 
Archivkunde und Mittelrheinische Landesgeschichte (liest nicht) 
62 Wiesbaden, Virchowstraße 2, Tel. (0 61 2 1 ) 7 38 69 
WALTER, Rudolf, Dr. phil., Professor an der Hochschule für Musik in Stuttgart, 
Kirchenmusikdirektor, Musiktheorie, 
6501 Eppelheim, Lessingstraße 3, Tel. (0 62 21) 7 57 43, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN 
B A N T E L M A N N , Niels, Dr. phil., Inst i tut für Vor- und Frühgeschichte, 
6536 Langenlonsheim, An den Weingärten 28, TeL (0 67 04) 4 07, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
DOTZAUER, Winfr ied, Dr. phil.. Neuere Geschichte und Geschichtliche,Landeskunde, 
• 65 Mainz, A m Taubertsberg 2, 
Sprechstunden: Mi 1 0 - 1 1 , Fr 1 1 - 1 2 
DUCHHARDT, Heinz, Dr. phil., Neuere Geschichte und Geschichtliche Landeskunde, 
65 Mainz, Ludwigsburger Straße 2, 
Sprechstunden: Mi 10—11 
STROBEL, Georg W., Dr. phil., Neuere Osteuropäische Geschichte, 
5042 Liblar, Spürkergarten 25, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V O L K M A N N , Hans-Erich, Dr. phil.. Neuere und Neueste Geschichte, 
781Ö Kirchzarten-Burg, A m Birkenhof 20, Tel. (0 76 61) 31 24 
Sprechstunden^ Mo nach der Vorlesung 
LEHRBEAUFTRAGTE 
BUCHER, l^eter, Dr. phil., Ärch'ivrat, Paläographie, Aktenkunde, Film- und Tonquellen 
der Neueren und Neuesten Geschichte, 
54 Koblenz, Bundesarchiv, A m Wöllershof 12, 
Sprechstunden: nach der Übung 
DELAPERRrERE, Jean, 
65 Mainz, Schillerplatz 11 
ERNST, Hildegard, 
6094 Bischofsheim, Berliner Straße 3 
GERHARDT, Claus W., Dr. phil., Inst i tut für Buchwesen, 
61 Darmstadt, Riedstraße 8, Tel. (0 61 51) 6 11 88 
HAGEDORN, Dieter, Dr. phil., Professor an der Universität Köln, Papyrologie, 
5038 Rodenkirchen, Kirschblütenweg 6, Tel. (02 21) 30 09 58 
M A T H Y , Helmut, Dr. phil., Ministerialrat, Geschichte der Mainzer Universität, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 52 b, Tel. 3 35 67, 
Sprechstunden: nach der Übung 
SURÄNYI , Imre, Dr. phil.. Ungarische Sprache, 
6 Frankfur t /Main, Auf der Lindenhöhe 23, Tel. (06 11) 51 50 17, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
DECKER, Klaus-Peter, Historisches Seminar I 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 55 
DUMONT, Franz, Historisches Seminar I, 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Marienpfad 32, Tel. 3 45 11 
ERXLEBEN, Detlef, Historisches Seminar IV, 
65 Mainz, Im Münchfeld 29 
GERHARDT, Claus W., Dr. phil., Inst i tut für Buchwesen, 
61 Darmstadt, Riedstraße 8, Tel. (0 61 51) 6 11 88 
HEHL, Ernst Dieter, Historisches Seminar II, 
543 Montabaur, Dillstraße 9 
HOBEN, Wolfgang, Dr. phil., Inst i tut für Al te Geschichte, 
65 Mainz 32, Altkönigstraße 60 
LEB LANG, Stanislawa, Dr. phil., Inst i tut für Osteuropäische Geschichte, 
.6 Frankfur t /Main, Goldsteinsiedlung, Im Heisenrath 16, V I 4, Tel. (06 11) 35 68 02 
LETTMANN, Barbara, Dr. Phil., Inst i tut für Vor- und Frühgeschichte, 
6078 Neu Isenburg 2, Schwalbenstraße 6, Tel. (0 61 02) 5 17 94 
LUTTENBERGER, Albrecht, Historisches Seminar I, 
65 Mainz-Lerchenberg, Spitzwegstraße 15 
OEHL, Kurt Helmut, Dr. phil., Musikwissenschaftliches Insti tut, 
65 Mainz-Mombach, A m Lemmchen 35, Tel. 68 36 30 
RINGEL, Ingrid, Historisches Seminar II, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 18 
RÖDEL, Walter G., Dr. phil.. Historisches Seminar I, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 6, Tel. 3 71 95, 
Sprechstunden: Mo 1 0 - 1 1 , Mi 1 5 - 1 6 , Zi 120 
SALDEN, Elfriede, Dr. phil., Historisches Seminar I, 
65 Mainz-Ebersheim, Hinter der Kirche 28, Tel. (0 61 36) 57 35 
Sprechstunden: nach den Übungen, 
Studienberatung: Mi 9—11, Zi 118 
SCHNEIDER, Herbert, Dr. phil. . Musikwissenschaftliches Inst i tut, 
65 Mainz, Im Münchfeld 9, Tel. 39/34 14 
SCHUMACHER, Leonhard, Dr. phil., Inst i tut für Al te Geschichte, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 8, Tel. 3 73 57 
SPIESS, Karl-Heinz, Historisches Seminar I I I , 
65 Mainz, A m Frankenhang 11 
STAAB, Franz, Dr. phil.. Historisches Seminar I I, 
6203 Hochheim/Main, Friedrich-Ebert-Straße 33 
VERCHAU, Ekkehard, Dr. phil., Historisches Seminar IV, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26, Tel. 2 33 84 
Sprechstunden: nach den Übungen 
WAGNER, Gerhard, Dr. phil., Inst i tut für Osteuropäische Geschichte 
6501 Sörgenloch, Weinbergstraße 40 
Lehrveranstaltungen 
V O R - U N D FRÜHGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
Die vorrömische Eisenzeit Mitteleuropas im Überblick N. Bantelmann 
2-std., Di 1 0 - 1 1 , Do 1 0 - 1 1 , P 203 
Die Vorgeschichte Osteuropas im Überblick W. Ratzel 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , P 203 
Seminar: 
Übungen zur vorrömischen Eisenzeit Mitteleuropas N. Bantelmann 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , P 203 
Übungen; 
Zur Vorgeschichte der Technik (mit Vorlagen) H.-J. Hundt 
2-std., 14-tägl., Mi 1 6 - 1 8 , Römisch-Germanisches 
Zentralmuseum 
Übungen zur vorgeschichtlichen Kunst W. Rätzel 
2-std., Mo 1 5 - 1 7 , P 203 
GESCHICHTE 
Studienberatung 
2-std., Mi 9 - 1 1 , 
E. Salden 
Zi 118 d. Hist. Sem. 
Eröffnungssitzung und Einführung in das Studium der Geschichte 
Di, 14,10.1975, 1 1 - 1 3 , P 4 
Vorkurse: 
Einführung in das Studium der mittelalterl ichen und neueren Geschichte 
(obligatorisch für Studierende im 1. Fachsemester) mi t Tu to r iüm 
(nach Vereinbarung), 
3-std., 
Vorkurs I 
Di 1 6 - 1 8 , P 103 
Vorkurs II 
Mi 1 1 - 1 3 , P 208 
Vorkurs I I I Mo 1 5 - 1 7 , P 104 
Vorkurs IV 
Mo 1 6 - 1 8 , 
Vorkurs V 
Fr 1 3 - 1 5 , 
Vorkurs V I 
Mo 9 - 1 1 , 
SB II 03 153 
Hs P 15 
P 103 
Vorlesungen: 
Römische Geschichte: Die Severische Dynastie 
2-std., Di 9 - 1 1 , Hs P 4 
Geschichte des Römischen Reiches im Zeitalter Konstantins d. Gr. 
(bis zum Tod Theodosius' d. Gr.) 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , Hs P 103 
Europäische Geschichte seit der Mi t te des 11. Jhts.: Das Zeitalter der 
Kirchenreform und des Investiturstreits 
3-std., Mo 1 0 - 1 2 , Di 1 0 - 1 1 , Hs P 204 
Das mittelal ter l iche deutsche Städtewesen 
Fr 1 1 - 1 3 , Hs P 103 
Das Reich und Frankreich im 14. Jahrhundert 
3-std., Mo, Di, Do 1 2 - 1 3 , Hs P 4 
Deutschland 1 5 1 7 - 1 5 5 5 
2-std., Fr 9 - 1 1 , ' Hs P 203 
Europäische Geschichte 1715—1770 
3-std., Mo 9 - 1 0 , Mi, Fr 8 - 9 , Hs P 3 
Deutsche Geschichte 1 8 1 5 - 1 8 4 8 
(mi t Kol loquium), publice 
3-std., Do 1 1 - 1 2 , Fr 1 1 - 1 3 , Hs P 4 
Preußen und Osteuropa im 19. Jhdt. 
3-std., Mo, Do, Fr 1 2 - 1 3 , Hs P 102 
Wirtschaftsgeschichte Deutschlands 1850—1914 
2-std., Mo 1 1 - 1 2 , Do 10 -11 , Hs P 4 
Die Revolution von 1918 
publice 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , Hs P 4 
J. J. Menzel 
H. Duchhardt 
K. Fuchs 
A. Hohlweg 
G. Wild 
W. Dotzauer 
H. Bellen 
A. Hohlweg 
A. Becker 
W. Metz 
A. Gerlich 
W. Dotzauer 
H. Weber 
W. Baumgart 
G. Wild 
K. Fuchs 
E. Kessel 
Ursprung und Anfänge des Nationalsozialismus 
1-std., Mo 1 2 - 1 3 , Hs P 2 
Deutsche Besatzungspolitik im Zweiten Weltkrieg 
publice 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 s.t., Hs P 4 
Proseminare: 
Althistorisches Proseminar: Übungen zur griechischen Polisverfassung 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , Hs P 208 
Parallelkurs 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , Hs P 208 
Das Zeitalter des Perikles 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , Hs P 207 
Übungen zur Geschichte des 10. Jahrhunderts 
privatissime 
2-std., Mo 1 5 - 1 7 , Hs P 103 
Probleme des 12. Jahrhunderts 
2-std., Di 8 . 3 0 - 1 0 , R 101 d. Hist. Sem. 
Methodologische und interpretatorische Übungen an ausgewählten 
Quellen des Hochmittelalters 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , Hs P 203 
Aufgeklärte Reformpol i t ik in deutschen Terr i tor ien 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , Hs P 103 
Der Siebenjährige Krieg in Nordamerika 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , R 101 d. Hist. Sem. 
Das Jahr 1848/49 in Ostmitteleuropa 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , Hs P 15 
Königgrätz 1866 
privatissime 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , R 101 d. Hist. Sem. 
Hitlers außenpolitisches Konzept 
2-std., Fr 8 . 3 0 - 1 0 , R 10-1 d. Hist. Sem. 
Kol loquien / Übungen: 
Kol loquium zur Vorlesung 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Kol loquium zur Vorlesung 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Kol loquium zur Vorlesung 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Doktorandenarbeitsgemeinschaft 
privatissime 
einmal monatl ich, Z.u.O.n.V. 
Doktorandenkol loquium 
2-std., 14-tägl., Di 2 0 - 2 2 , R 101 d. Hist. Sem; 
Arbeitskreis Historische Demographie 
Z.u.O.n.V. 
Einführung in das Studium der Al ten Geschichte 
2-std., Fr 9 - 1 1 , H s P 1 0 3 
Einführung in die römische Numismatik 
publice 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , Hs P 203 
H.-E. Volkmann 
G.-W. Strobel 
W. Hoben 
W. Hoben ' 
L. Schumacher 
F. Staab 
E.-D. Hehl 
A. Becker 
A. Luttenberger 
W.G. Rödel 
U. Haustein 
E. Verchau 
D. Erxleben 
H. Weber 
G. Wild 
K. Fuchs 
A. Gerlich 
H.Weber 
H. Weber 
A. Gerlich 
W.G. Rödel 
H. Bellen 
L. Schumacher 
H. 
14-tägl.. Do 9 - 1 1 . R 109 d. Hist. Sem. 
E. 
W. 
I. 
H. 
J. 
E. 
I. 
H, 
Der griechische Roman im byzantinischen Mittelalter. Literarhistorische 
Übungen mi t begleitender Lektüre ausgewählter Textstellen 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , Zi 352 
Vor- und Frühformen des deutschen Städtewesens 
2-std., Fr 1 4 - 1 6 , HsP-103 
Konservative und reformerische Konzeptionen von Staat, Kirche und 
Gesellschaft im späteren 11. und beginnenden 12. Jhdt. anhand zeit-
genössischer Quellen 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , R 101 d. Hist. Sem. 
Das Interregnum 
2-std., Mo 1 5 - 1 7 , R 101 d. Hist. Sem. 
Marsi l iusvon Padua. Ein revolutionärer Staatstheoretiker des 
Spätmittelalters? 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , Hs P 103 
Die Königskrönung in Deutschland und Frankreich in Mittelalter 
und Neuzeit, Teil I. 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , R 101 d. Hist. Sem. 
Der Westfälische Friede (1648) 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , R 101 d. Hist. Sem. 
Der Wiener Friede (1735-1738) 
privatissime 
2-std., Do 1 8 - 2 0 , R 101 d. Hist. Sem. 
Schlesien zwischen Reform und Revolution (1807—1848) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Konservativer Staatsgedanke und Liberalismus zur Zeit Metternichs 
2-std., Do 17 .30 -19 , H s P 1 5 
Probleme der staatsbürgerlichen Mündigkeit im 19. Jahrhundert 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , P 203 
Zur Geschichte des politischen Prozesses (Leipziger Hochverrats-
prozeß 1872 u.a. Sozialisten-Prozesse, Dreyfus-, Jagow-, Hitler-Prozeß, 
Ulmer Offiziere u.s.w.) 
privatissime 
2-std., Fr 1 7 - 1 9 , R 101 d. Hist. Sem. 
Bürgerkrieg und Intervention in Rußland 1918—21 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , Hs P 15 
Weltwirtschaftskrise, Gesellschaft und politische Entwicklung 
in Europa 
2-std., 14-tägl., 1 1 - 1 3 et, R 36 
Nationalsozialismus und Gesellschaft 
2-std., Mo 13^-15, Hs P 3 
Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 
privatissime 
2-std., Fr 1 5 - 1 7 , R 101 d. Hist. Sem. 
BUCHWESEN 
Vorlesungen: 
Geschichte der Zensur (II) 
1-std., Mo 1 4 - 1 5 , P 103 
Geschichte des Buchs ( IV) 
Vom 16. bis zum 19. Jhdt. 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , P 104 
A. Hohlweg 
W. Metz 
A. Becker 
A. Gerlich 
J. J. Menzel 
A. Gerlich 
H. Weber 
W. Dotzauer 
H. Weber 
J.J. Menzel 
L. Petry 
K. Fuchs 
G. Wild 
K. Fuchs 
E. Kessel 
U. Haustein 
G. Wagner 
G.-W. Strobel 
H.-E. Vo lkmann 
W. Baumgärt 
H. Widmann 
H. Widmann 
Vorlesung mi t Col loquium: Das Werden eines Buchs heute 
(vom Autor bis zur Auslieferung) 
2-std., Do 1 3 - 1 5 , S B 11 -03/134 
Proseminar: 
Einführung in die Wissenschaft vom Buch 
(für Erstsemester) 
2-std., Do 15—17, R 23 
Hauptseminar: 
Probleme des Buchwesens im 18. Jhdt. 
(zur Vert iefung der Vorlesung) 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , R 23 
Übung: 
Autor und Verleger in der Ant ike 
1-std., Di 1 7 - 1 8 , R 23 
Doktoranden-AG 
14-tägl., Z.n.V. 
C.W. Gerhardt 
A. 'Swierk 
H. Widmann 
A. 'Swierk 
H. Widmann 
MUSIKW1SSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
Musik und Musikanschauung im 17. Jahrhundert H. Federhofer 
(publice) 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , R 161 
Die Musik der Romantik (publice) H. Unverricht 
2-std., Di 9 - 1 1 , R 161 
Tanz- und Ballettmusik vom Mittelalter bis zur Gegenwart F.W. Riedel 
(publice) x 
1-std., 14-tägl., Di 1 1 - 1 3 , R 161 
Proseminar: 
Die Musikpsychologie. Ihre Teilgebiete, Forschungsergebnisse, H. Unverricht 
Aufgaben und Arbeitsweisen 
2-std., Mo 1 0 - 1 3 , R 161 
Hauptseminare: 
Die Musiktheorie Heinrich Schenkers H. Federhofer 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , R 161 
Untersuchungen zu Orchesterwerken Joseph Haydns H. Unverricht 
2-std., Mo 14 .30 -16 , R 161 
Die symphonischen Dichtungen von Franz Liszt F.W. Riedel 
2-std., Mi 2 0 - 2 2 , R 161 
Oberseminare: 
Besprechung wissenschaftlicher Arbeiten H. Federhofer 
(für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten) 
2-std., Di 1 5 - 1 7 , R 156 
Musikästhetische Schriften der Neudeutschen Schule (mi t sti lkund- F.W. Riedel 
liehen Übungen) ( für Staatsexamenskandidaten und Doktoranden) 
2-std., Di 1 9 - 2 1 , R 161, 
Übungen: 
Prakt ikum zur Vorlesung (in Verbindung mi t den Städtischen Bühnen 
Mainz) 
1-std., 14-tägl., Di 1 1 - 1 3 , oder n.V., R 161 
Prakt ikum zur musikalischen Landeskunde: Musik an Schönborn-
Residenzen (privatissime) 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 , R 161 
Einführung in die Musikbibliographie und in die musikwissen-
schaftliche Arbeitsweise 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , R 161 
Harmonielehre I 
1-std., Do 17-17 .45 , R 161 
Kontrapunkt I I I 
1-std., Do 17.45-18.30, R 161 
Partiturkunde I Do 18.30-19.15, R 161 
Gregorianischer Choral 
1-std., Do 19 .15-20 , R 161 
F.W. Riedel 
F.W. Riedel 
K. Oehl 
R. Walter 
R. Walter 
R. Walter 
R. Walter 
17. Fachbereich Mathematik 
Dekan: Prof. Dr. H. Rüßmann, Sprechzeiten: Do 1 0 - 1 2 , SB II, Zi. 02-245, Tel. 39/33 40 
Dekanat: Margit Dolezik, Sprechzeiten: M o - F r 9 - 1 2 , SB II, Zi. 02-241, Tel. 39 /22 70 
Informationen für Studierende 
STUDIENABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt; Staatsprüfung für das Lehramt an 
Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien. 
s 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Studienanfänger für das Fach Mathematik bewerben sich über die ZVS, 46 Dortmund, 
Postfach 8000. 
FACHBEREICHSBIBLIOTHEK 
SB II, 02-423, Öffnungszeiten: M o - D o 8 .30-12 .30 , 1 4 - 1 7 , Fr 8 .30 -13 . 
STUDIENBERATUNG 
Bis 27. Juni 1975: M o - F r 1 0 - 1 2 , SB I I , Zi. 02-451 
ab 1. September 1975: Di 1 0 - 1 2 , SB II, Zi. 02-451, Mi 1 3 - 1 4 , SB II, Zi. 02-221 
STUDIENPLAN Studienplan für das Studienfach Mathematik (in Bearbeitung). 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND-AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14.6.1974, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr, 11 
vom 12. Juli 1974, Seiten 253—286; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 671 8 Grünstadt/ 
Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134, Preis DM 3,40. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Fachwissenschaft!ichen Prüfung für das Lehramt an Realschu-
len in Rheinland-Pfalz", veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, 
Nr. 19/66,.Seite 419 (vergriffen; eine neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung). 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt . V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II , Zi. 03-342, Mi 9 - 1 1 , Tel. 39 /28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien: 
Ministerialrat SAFFERL ING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-342, Mi 9 - 1 1 , Tel. 39 /28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi.321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-341, Tel. 39/28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Fachwissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-342, Tel. 39 /28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud M Ü L L E R 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-333, Tel. 39 /28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Diplom 
Prüfungsordnung, Ordnung der Diplomprüfung der Mathematik an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz vom 31.5.1968 (neue Prüfungsordnung liegt dem Fachbereichsrat zur Be-
schlußfassung vor); erhält l ich im Sekretariat SB II, 04-533 
Prüfungsausschuß 
Vorsitzender: Prof. Dr. W. Bühler 
Stellvertreter: Prof. Dr. Ulrich Staude, Prof. Dr. K. Doerk 
Geschäftsstelle: Sekretariat des FB Mathematik, SB II, 04-533, Tel. 39 /27 10 
Sprechzeiten: Di, Do 9 . 3 0 - 1 2 
Promotion 
PromotionsordnUng der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz; genehmigt durch Erlaß des Ministers für Unterr icht und Kultus von Rheinland-Pfalz 
vom 28.1,1965; erhält l ich im Sekretariat, SB II 04-533. 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNG ZU BEGINN DES SEMESTERS 
Mo, 13. Oktober 1975, 14.00 Uhr, Gr. Hs der Chemie. 
Die Fachschaftsvertretung Mathematik führt zu Beginn des WS (1» — 14. Oktober 1975) 
zum 3. Mal ein Einführungskurs für Anfänger durch, der sie über die Probleme des Studiums 
(Belegen, BaFöG^ Studiendurchführung etc.) informiert . Anmeldungen n immt die Fachschaft 
Mathematik der Universität Mainz, 65 Mainz/Saarstraße 21, bis Mi t te September 1975 ent-
gegen. 
A n den bisherigen Einführungskursen nahmen etwa 50v .H . der Studienanfänger teil. 
KOMMENTAR ZU DEN LEHRVERANSTALTUNGEN 
- Der Kommentar zu den Lehrveranstaltungen des Fachbereichs Mathematik liegt ab 
16. Juni 1975 vor; erhältl ich im SB II, 02-215 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Leitung:. Prof. W. Börsch-Supan, Tel. 39 /25 28, Sekretariat: Fuchs, Tel. 39/23 27, 
Prof. W. Bühler, Tel. 39 /28 29, Prof. E. Freitag, Tel. 39 /28 32, Prof. E. Gottschling, 
Tel. 39/23 18, Prof. B. Huppert, Tel. 39 /28 39, Prof. H. N. Mülthei, Tel. 39 /34 52, 
Prof. A. Pfister, Tel. 39 /25 38, Prof. H. Rüßmann, Tel. 39 /22 69, Prof. H.G. Ti l lmann, 
Tel. 39 /25 34, Sekretariat: Tel. 39/25 15 
Professoren: B. Amberg, Tel. 39/24 36, J. Cofmann, Tel. 39/33 37, K. Doerk, Tel. 39/24 53, 
D. Held, Tel. 39/28 35, G. Hofmeister, Tel. 39 /28 33, P. P. Konder, Tel. 39 /28 30, 
K.-J. Scheiba, Tel. 39/24 54, G. Schleinkofer, Tel. 39/33 31, U. Staude, Tel. 39/28 36 
Äss.-Prof. Dr. A. Herzer, Tel. 39/33 38, Dr. H. Kalb, Tel. 39/33 34, Dr. U. Kuß, Tel. 39/33 35, 
Dr. H. Pfeuffer, Tel. 39/24 39, Dr. S. Suchow, Tel. 39/24 51 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. Ade, O. Baeßler, Dr. C. Behr, A. Beutelspacher, Dr. A. Breitenbach, 
M. Deckers, U. Döring, L. Edler, H.J. Fendrich, Dr. K. Goldhorn, H.P. Heinz, C.J. Härter, 
Dr. M. Klemm, Dr. F, Knöller, N. Köckler, K. Köhnen, Dr. E. Krol l , A. Louis, U. Macken-
roth, B. Mellein, Dr. K.-J. Miescke, Dr. K. Pommerening, Dr. H. Reiter, Dr. G. Seim, 
Dr. P. Spellucci, V. Stingl, Dr. W. Stroth, H. Unkelbach, H. Weber, Dr. S. Weber, W. Werner, 
W. Willems 
Arbeitsgruppe für Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften 
Leitung: Prof. N. Stu lof f , Tel. 39 /28 38 
Professor: F. Kraf f t , Tel. 39/28 37 
Fachschaft Mathematik: Tel. 39/28 34 
Personalteil 
PROFESSOREN 
AMBERG, Bernhard, Dr. phil. nat., Mathematik, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 10, Tel. 38 16 49 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
BÖRSCH-SUPAN, Wolfgang, Dr. phil., Angewandte Mathematik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 79, Tel. 8 26 26, 
Sprechstunden: Mo, Do 12—13, im Inst i tut 
BÜHLER, Wolfgang, Ph. D., Mathematische Statist ik, 
65 Mainz-Lerchenberg, Menzelstraße 14, 
Sprechstunden: Mi 8 . 4 5 - 1 0 , Do 1 0 . 1 5 - 1 2 
COFMANN, Judita, Dr. rer. naL, Mathematik, 
65 Mainz, Hegelstraße 52, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
DOERK, Klaus, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz 22, A m Marienpfad 63, Tel. 3 40 30 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
FREITAG, Eberhard, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
GOTTSCHLING, Erhard, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 22, Tel. 3 43 65, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
HELD, Dieter, Dr. phil., nat., Mathematik, 
62 Wiesbaden, Schöne Aussicht 57, Tel. (0 61 21) 30 46 94, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
HÖLDER, Ernst, Dr. phil.. Reine und Angewandte Mathematik, emerit iert, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 36, Tel. 4 20 13 
HOFMEISTER, Gerd, Dr. phi l . , Mathematik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Keilmannstraße 12, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
HUPPERT, Bertram, Dr. rer. nat., Mathematik, 
6703 Limburgerhof (Pfalz), Weinbietstraße 26, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
KON DER, Peter Paul, Dr. rer. nat., Honorarprofessor der Universidad de los Andes Bogota'/ 
Kolumbien, Mathematik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 311, Tel. 3 31 42, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K R A F F T , Fritz, Dr. phil., Geschichte der Naturwissenschaften, 
65 Mainz, Hegelstraße 53, Tel. 3 19 93, 
Sprechstunden: Mi 14—15 und nach Vereinbarung 
MÜLTHEI , Heinrich N „ Dr. rer. nat.. Angewandte Mathematik, 
65 Mainz 1, A m Vik tors t i f t 25, Tel. 8 39 30, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
PFISTER, Albrecht, Dr. rer. nat., Mathematik, 
6506 Nackenheim, Heideweg 5, Tel. (0 61 35) 29 76, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
ROHRBACH, Hans, Dr. phil., Mathematik, emerit iert, 
65 Mainz-Universität, Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 7, Tel. 9 82 80 
RÜSSMANN, Helmut, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz-Lerchenberg, Menzelstraße 9a, Tel. 74 58, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
SCHEIBA, Klaus-Jürgen, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz, Hochstraße 80, Tel. 3 36 79, 
, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
SCHLEINKOFER, Gerhard, Dr. rer. nat., Mathematik, 
75 Karlsruhe, Brunneristückweg 3, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
STAUDE, Ulrich, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Backhaushohl 19, Tel. 3 32 88, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
STULOFF, Nikolai, Dr. rer. nat., Mathematik, insbes. Geschichte der Mathematik 
und der exakten Naturwissenschaften, 
62 Wiesbaden, Rheinstraße 90, Tel. (0 61 21) 37 36 91, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
T I L L M A N N , Heinz Günther, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 73, Tel. 8 24 66, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
ASSISTENZPROFESSOREN 
i 
HERZER, Armin, Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, 
62 Wiesbaden, Luxemburgstraße 3, Tel. (0 61 21) 37 41 02 
KALB , Klaus, Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz 1, Finther Landstraße 85, Tel. 9 92 33 
KUSS, Uwe, Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, 
67 Ludwigshafen, Herderstraße 31, Tel. 66 57 38 
PFEUFFER, Horst, Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz, Universität, Math. Inst i tut 
SUCKOW, Siegfried, Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz, Ernst-Abbe-Straße 1, Tel. 4 53 51 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
ADE, Hans, Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz, Adelungstraße 9, Tel. 5 34 30 
BAESSLER, Ot to, Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 309, Tel. 3 55 44 
BEHR, Christoph, Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz, Hechtsheimer Straße 99, Tel. 7 26 31 
BEUTELSPACHER, Albrecht, Dipl.-Math., Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz-Lerchenberg, Hermann-Hesse-Straße 51 
BREITENBACH, Arno, Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz, Schusterstraße 19 
DECKERS, Michael, Dipl.-Math., Fachbereich Mathematik, 
6507 Ingelheim, Untere Sohlstraße 23 
DÖRING, Ulr ich, Dipl.-Math., Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz-Gonsenheim, An der Proll 3 
EDLER, Lutz, Dipl.-Math., Fachbereich Mathematik, 
§535 Gau-Algesheim, Pfarrer-Rudolf-Straße 20, Tel. (0 67 25) 33 62 
FENDRICH, H.J., Dipl.-Math., Fachbereich Mathematik 
GOLDHORN, Karl Heinz, Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 41 
HEINZ, Hans-Peter, Dipl.-Math., Fachbereich Mathematik 
HÖNER, Claus Jürgen, Dipl.-Math., Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz-Hechtsheim, A m Rödelstück 29 
KLEMM, Michael, Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 47 
K N Ö L L E R , Friedrich, Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik 
KÖCKLER, Norbert, Dipl.-Math., Fachbereich Mathematik, 
6501 Bodenheim, Wormser Straße 99, Tel. (0 61 35) 24 93 
KÖHNEN, Klaus, Dipl.-Math., Fachbereich Mathematik 
KROLL , Ekkehard, Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz 22, Südring 106, Tel. 3 37 97 
LOUIS, Alfred, Dipl.-Math., Fachbereich Mathematik, 
6201 Auringen, Raiffeisenstraße 30, Tel. (0 61 27) 46 56 
MACKEN ROTH, Uwe, Dipl.-Math., Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz 42, An den Mühlwegen 38, Tel. 5 83 59 
MELLEIN , Bernhard, Dipl.-Math., Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Elsa-Brandström-Straße 30, Tel. 68 48 63 
MIESCKE, Klaus-Jochen, Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz-Marienborn, Pfarrer-Dorn-Straße 17, Tel. 9 62 86 
POMMERENING, Klaus, Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, 
6507 Ingelheim, Hans-Fluck-Straße 2, Tel. (0 61 32) 45 66 
REITER, Hans, Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 28, 
•SEIM, Gunter, Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz-Marienborn, A m alten Weg 13, Tel. 3 36 35 
SPELLUCCI, Peter, Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, 
6507 Ingelheim, A m Langenberg 5, Tel. (0 61 32) 7 51 01 
STINGL, Volker, Dipl.-Math., Fachbereich Mathematik, 
6201 Wallau, Taunusstraße 26, Tel. (0 61 22) 21 07 
STROTH, Gernot, Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Finther Landstraße 85 
UNKELBACH, Harald, Dipl.-Math., Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz, An der Schanze 1, Tel. 35 39 80 
WEBER,Helmut, Dipl.-Math., Fachbereich Mathematik, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Donnersbergstraße 15, Tel. (0 61 21) 8 99 42 
WEBER, Siegfried, Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, beurlaubt, 
6503 Mainz-Kastel, Zehnthofstraße 38a 
WERNER, Wilhelm, Dipl.-Math., Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz, Hegelstraße 45 
WILLEMS, Wolfgang, .Dipl.-Math;, Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Karl-Zörgiebel-Straße 21 
Nebenamtliche Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOR 
BAZL.EY, Norman W., Ph. D., o, Prof. an der Universität Köln, 
5 Köln 41, Weyertal 8 6 - 9 0 , Tel. (02 21) 22 75 
Sprechstunden: nach Vereinbarung (liest nicht) 
L E H R B E A U F T R A G T E 
B R A U N , Bernhard, Dr. rer. nat.. Numerische Mathemat ik, 
62 Wiesbaden, Klopstockstraße 30, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
FUCHS, Hartwig, Dr. rer. nat., Studiendirektor , D idakt ik der Mathematik. 
65 Mainz, Naumannstraße 36 . 
SCHMIDT, E., Dr. rer. nat., Studienrat, Mathemat ik, 
65 Mainz, An der Kleinhohl 2 
SCHMIDT, Günter, Studienrat, 
6534 Stromberg, Wilhelm-Schwickert-Straße 8 
Lehrveranstaltungen 
GESCHICHTE DER M A T H E M A T I K U N D NATURWISSENSCHAFTEN 
Die Geometrie im 19. Jahrhundert N. Stu lo f f 
2-std., Mo, Mi 1 2 - 1 3 , Hs N8 
Geschichte der Naturwissenschaften des 17. bis 18. Jahrhunderts F. K ra f f t 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , Hs N8 
Geschichte der neueren Physik 1(19. Jahrhundert) N. N. 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Proseminar Immanuel Kants Allgemeine Naturgeschichte und F. K ra f f t 
Theorie des Himmels 
2-std., Mi 1 5 - 1 7 , SR 04 442 / 
Proseminar zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften N. Stu lo f f 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , SR 04 454 
Seminar Nicolai Copernici Commentar io lus F. K ra f f t 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , SR 04 454 
Seminar zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften N. S tu lo f f 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Oberseminar (Geschichte der Mathematik und Naturwissenschaft) F. K ra f f t 
1-std., 14-tägl., Z.u.O.n.V. N. S tu lo f f 
Übungen zur Einführung in wissenschaftshistorisches Arbei ten N. N. 
1-std., 14-tägl., Z.u.O.n.V. 
Anle i tung zum wissenschaftshistorischen Arbei ten F. K ra f f t 
Mi, ganztägig N. S tu lo f f 
M A T H E M A T I K 
Analysis 
7-std., 
(mi t Übungen) 
Z.u.O.n.V. 
E. Gottschl ing 
(mit Übungen) 
Hs N1, Übungen Z.u.O.n.V. 
Lineare Algebra I (mit Übungen) 
7-std., Z.u.O.n.V. 
Mathematik für Physiker I (mit Übungen) 
8-std., Di, Do 8 - 1 0 , Hs N2, Übungen Z.u.O.n.V. 
Mathematik für Naturwissenschaftler I (mit Übungen) 
6-std., Mi, Fr 8 - 1 0 , Hs N1, Übungen Z.u.O.n.V. 
Analysis I I I (mit Übungen) 
5-std., Di 1 4 - 1 6 , Do 1 4 - 1 5 , Hs N1, Übungen Z.u.O.n.V. 
Lineare Algebra II I (mit Übungen) 
6-std., Mo, Mi 8 - 1 0 , Hs N2, Übungen Z.u.O.n.V. 
Inhaltstheorie (Analysis I I I für Realschullehrer) 
(mit Übungen) 
6-s td , Mo, Mi 8 - 1 0 , Hs 025, Übungen Z.u.O.n.V. 
Mathematik für Physiker I 
6-std., Di, Do 8 - 1 0 , 
Mathematik für Naturwissenschaftler I I I (mi t Übungen) 
6-std., Mo, Mi 8 - 1 0 , Hs N2, Übungen Z.u.O.n.V. 
Lineare Geometrie (mi t Übungen) 
6-std., Di, Fr 1 0 - 1 2 , Hs N8, Übungen Z.u.O.n.V. 
Numerische Mathematik II 
4-std., Di, Do 1 0 - 1 2 , Hs N3 
Funktionalanalysis I (mit Übungen) 
6-std., Mo, Mi 8 - 1 0 , Hs N3, Übungen Z.u.O.n.V. 
Algebra h (mit Übungen) 
6-std., Mo, Fr 1 0 - 1 2 , Hs N3, Übungen Z.u.O.n.V. 
Differentialgleichungen I (mi t Übungen) 
6-std., Di, Do 1 5 - 1 7 , Hs N3, Übungen Z.u.O.n.V. 
Grundlagen der Geometrie I (mi t Übungen) 
6-std., Di, Do 8 - 1 0 , SR 02 432, Übungen Z.u.O.n.V. 
Stochastik I (mit Übungen) 
6-std., Di, Do 8 - 1 0 , Hs N3, Übungen Z.u.O.n.V. 
Algebraische Zahlentheorie (mit Übungen) 
SR 02 452, Übungen Fr 1 4 - 1 6 , SR 02 452 6-std., Mi, Fr 1 6 - 1 8 , 
Funktionentheorie II 
4-std., Di, Do 1 4 - 1 6 , Hs 025 
Nichtlineare Optimierung II 
4-std., Mo, Do 1 0 - 1 2 , Hs 025 
Chevalley-Gruppen II 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , Hs 02 442 
Ringe und Moduln II (mit Übungen) 
6-std., Di 1 6 - 1 8 , Do 1 4 - 1 6 , SR 02 142, Übungen Z.u.O.n.V. 
Funktionalanalysis I I I 
4-std., Di, Do 8 - 1 0 , H s N 8 
Differentialausgleichungen II I 
4-std., Di, Do 8 - 1 0 , Hs 025 
Stochastik I I I 
4-std., Mo 1 6 - 1 8 / M i 1 5 - 1 7 , Hs 025 
Kombinator ik endlicher Vektorfäume 
4-std., Mo, Mi 8 - 1 0 , SR 02 432 
Funktionentheorie IV 
2-std., O.u.Z.n.V. 
K. Doerk 
H.G. Ti l lmann 
O. Baeßler 
E. Freitag 
B. Huppert 
P.P. Konder 
G. Schleinkofer 
K. Goldhorn 
E. Krol l 
H.N. Mülthei 
K. Kalb 
D. Held 
U. Staude 
A. Herzer 
W. Bühler 
H. Pfeuffer 
S. Suckow 
W. Börsch-Supan 
B. Huppert 
B. Amberg 
K.J. Scheiba 
H. Rüßmann 
U. Kuß 
J. Cofmann 
E. Gottschling 
Spezielle Fragen aus der Funktionentheorie 
2-std., O.u.Z.n.V. 
Algebraische Topologie 
4-std., Di, Do 1 0 - 1 2 , SR 02 432 
Addit ive Zahlentheorie 
4-std., Di, Do 1 0 - 1 2 , Hs 02 442 
Transzendente Zahlen 
4-std., Mo, Fr 1 0 - 1 2 , Hs 02 432 
Theorie und Praxis der Approx imat ion 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , Hs 025 
Lineare Algebra und Angewandte Mathematik 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Statistisches Prakt ikum 
4-std., Z.u.O.n.V. 
Mathematisches Grundprakt ikum II 
3-std., Z.u.O.n.V. 
Mathematisches Prakt ikum für Fortgeschrittene 
3-std., Z.u.O.n.V. 
Proseminar 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Proseminar 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Proseminar (Ergänzung zu Analysis I I) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Proseminar (Zahlentheorie) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Proseminar 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Proseminar 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Proseminar 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar (Stochastische Prozesse) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar über Funkt ionentheorie 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar über einfache Gruppen 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar (Topologie) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar (Stochastik) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar 2-std., Z.u.O.n.V. 
Oberseminar Angewandte Mathematik 
3-std., Z.u.O.n.V. 
E. Freitag 
H.J. Fendrich 
G. Hofmeister 
A. Pfister 
W. Börsch-Supan 
B. Braun 
K.J. Miescke 
H.N. Mülthei 
P. Spellucci 
H. Weber 
W. Börsch-Supan 
H.N. Mülthei 
O. Baeßler 
J. Cofmann 
E. Freitag 
E. Härtter G. Hofmeister 
B. Huppert 
N. Köckler 
U. Mackenroth 
W. Bühler 
E. Gottschling" 
D. Held 
P.P. Konder 
U. Kuß 
H.N. Mülthei 
K.J. Scheiba 
U. Staude 
W. Börsch-Supan 
H.N. Mülthei 
Oberseminar Mathematische Biologie 
2-std., Z.u.O.n.V. 
W. Bühler 
U. Döring 
B. Mellein 
Oberseminar Verzweigungsprozesse 
2-std, Z.u.O.n.V. 
W. Bühler 
L. Edler 
J. Cofmann Oberseminar 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Oberseminar 
2-std., Z.u.O.n.V. 
E. Gottschling 
Oberseminar 
2-std., Z.u.O.n.V. 
E. Gottschling 
H. Pfeuffer 
A. Pfister 
S. Suckow 
Oberseminar 
2-std., Z.u.O.n.V. 
G. Hofmeister 
Oberseminar 
4-std., Z.u.O.n.V. 
H. Rüßmann 
Oberseminar 
2-std., Z.u.O.n.V. 
H.G. Ti l lmann 
Anlei tung zum wissenschaftlichen Arbeiten alle Dozenten der 
Mathematik 
FACHDIDAKTIK M A T H E M A T I K 
Proseminar (Fachdidaktische Analyse der Schulgeometrie an Hand E. Krol l 
der Schulbücher) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Proseminar E. Schmidt 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Proseminar G.Schmid t 
2-std., Z.u.O.n.V. 
18. Fachbereich Physik 
Dekan: Prof. Dr. Dieter Drechsel, Sprechzeiten: nach vorheriger Anmeldung, N Zi. 417 
Tel. 39/22 67 
Dekanat: Gilde Roggendorf, N Zi. 416, Tel. 39/22 67 
I nf ormationen f ü r Studierende 
STUDIENFÄCHER UND-ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Physik: Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt; Staatsprüfung für das 
Lehramt an Realschulen und an Gymnasien. 
Meteorologie: Dip lom; Promot ion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
INSTITUTSBIBLIOTHEK 
Meteorologie: IM Zi. 538, 8 - 1 2 
STUDIENBERATUNG 
Physik: siehe besondere Anschläge Institutsaushang 
Meteorologie: Studienberatung erfolgt durch speziell beauftragte Dozenten und wiss. Mit-
arbeiter: Anmeldung N Zi. 502 
STUDIENPLAN 
Physik: Studienplan liegt dem Fachbereichsrat zur Genehmigung vor. 
Meteorologie: Studienplan liegt dem Fachbereichsrat zur Genehmigung vor. 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14.6.1974, veröffentl icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 11 
vom 12. Juli 1974, Seite 253 — 286; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grünstadt/ 
Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134, Preis DM 3,40. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Fachwissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Real-
schulen in Rheinland-Pfalz", veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-
Pfalz, Nr. 19/66, Seite 419 (vergriffen; eine neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung). 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt . V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB 11 Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien: 
Ministerialrat SAFFERLING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr. 9 - 1 2 , Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB II , Zi . 0 3 - 3 4 1 , Tel. 39/28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Fachwissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen: 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II , Zi. 0 3 - 3 4 2 , Tel. 39 /28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di , Fr 9—12, Zi. 307, 16/45 29 
Frau Gertrud MÜLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II , Zi . 0 3 - 3 3 3 , Tel. 39/28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Prüfungsordnung: erhältl ich im Institut für Physik, SB II, Zi. 2/435, Schutzgebühr 0,30 DM 
Promotion 
Promotionsordnung: erhältl ich im Institut für Physik, SB II Zi. 25453 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN Z U BEGINN DES SEMESTERS 
Physik: 14.10.1975, 14 c.t. Hs 20, Institut für Kernphysik 
Meteorologie: 15.10.1975, Zeit: siehe besondere Anschläge, N Raum 537 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Institut für Physik 
Institutsvorsitzender: 1975: Prof. M. Kretzschmar, Tel. 39/24 65, 
Sekretariat: U. Hol ly, Tel. 39/32 72 
Geschäftsführer: Akad. Oberrat R. v. Boeckh, Tel. 39/28 84, 
Sekretariat: H. Gurband, Tel. 39/22 82 
Professoren: E.O. A l t , Tel. 39/32 91, P. Beckmann, Tel. 39/ 8 11, G. Gräff , Tel. 39/28 93, 
F. Hufnagel, Tel. 39/32 19, W. In thof f , Tel. 39/41 36, G. Klages, Tel. 39/22 76, 
M. Kretzschmar, Tel. 39/24 65, L. Meinhold-Heerlein, Tel. 39/23 58, E.W. Otten, Tel. 
39 /25 18, E. Reichert, Tel. 39/34 31, E. Reya, Tel. 39/24 64, K. Schilcher, Tel. 39/32 72, 
G. Schubert, Tel. 39/22 22, M. Stockhausen, Tel. 39/32 78, E. Trübenbacher, Tel. 
39/32 77, G. Werth, Tel. 39/2406 
Ass.-Professoren: S. Kaufman, Tel. 39/28 82, H. Ki lp, Tel. 39/43 84, E. Klempt, Tel. 
39/24 06, H.J. Kluge, Tel. 39/28 85 
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Phys. R. v. Boeckh, Dr. F.-l. Buchholz, Dipl.-Phys. W. Dietz, 
Dipl.-Phys. H. Fischer, Dr. M. Glück, Dr. H. Haag, Dr. Th. Heindorf f , Dipl.-Phys. J. R. Hof f t , 
Dr. G. Huber, Dipl.-Phys. K. Huber, Dipl.-Phys. H. Kal inowsky, Dr. F. Lange, Dipl.-Phys. 
J. Lauter, Dr. R. Ley, Dipl.-Ing. U. Löf fer t , Dr. McGuire, Dipl.-Phys. K. Neubecker, 
Dr. R. Neugart, Dr. E. Nunnemann, Dipl.-Phys. L. Reisky v. Dubnitz, Dipl.-Phys. D. Rich-
ter, Dr. R. Schmidt, Dipl.-Phys. St. Schön, Dipl.-Phys. U. Sievers, Dr. M. Straßmann, 
Dipl.-Phys. G. Szasz, H. Thiel , Dr. H. Weicksel, Dr„ H. Wiechert, Dipl.-Phys. H. Wolf. 
Diplom 
Prüfungsausschuß: Physik 
Vorsitzender: Prof. Dr. G. U^ Schubert 
Stellvertreter: Prof. Dr. L. Meinhold-Heerlein 
Geschäftsstelle: SB II, Ins.f.Physik, Zi. 2/453 
Sprechzeiten: 10—12 
Meteorologie 
Prof. Dr. Bullr ich 
Prof. Dr. Fiedler 
N Zi. 502 
nach Vereinbarung 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Institut für Kernphysik 
Leitung: Prof. H. Ehrenberg, Tel. 39/800, Sekretariat: I. Schilling, Tel. 39/801, 
Prof. G. Fricke, Tel. 3 9 / 8 0 9 - 8 0 7 , Sekretariat: H. Feise, Tel. 39/807 
Prof. D. Drechsel, Tel. 3 9 / 8 1 0 - 8 1 4 . Sekretariat: M. Sturm, Tel. 39/832 
Professoren: H. G. Andresen, Tel. 39/816, Arenhövel, Tel. 39/714, H. Herminghaus, Tel. 
39/825, G. Lührs, Tel. 39/805, R. Neuhausen, Tel. 39/827, V. Walther, Tel. 39/804 
Ass.: Prof. : J. Friedrich, Tel. 39/829, Dr. H. Hultzsch, Tel. 39/865, K. Lezuo, Tel. 38/829, 
H. D. Wohlfahrt , Tel. 39 /812 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. Averdung, Dr. B. Dreher, H. Euteneuer, Dr. H.J. v. Eyß, W. Fabian, 
A. Feder, B. Fiedler, St. Glückert, R. Hofmann, G. Horlacher, Dr. K.H, Kaiser, 
Dr. P. Lichtner, Dr. F. Mart in, K. Merle, Dr. P.G. Reinhard, H. Rothhaas, Dr. B. Schoch, 
O. Schwentker, G. Stephan 
Institut für Meteorologie 
Leitung: Prof. K. Bullr ich, Tel. 39/22 83, Sekretariat: B. Klein, Tel. 39/22 83 - 28 61, 
Prof. K. H. Hinkelmann, Tel. 39/ 28 68, Sekretariat: V. Wölfle, Tel. 39/28 68 
Professoren: R. Eiden, Tel. 26 35, F. Fiedler, Tel. 39/33 96 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. E. de Bary, H. Danzeisen, Dr. F. Herbert, Dr. G. Korb, N.N. 
Institut für Elektrotechnik 
Leitung: Prof. W. Herzog, Tel. 39/22 71, Sekretariat: R. Leinweber, Tel. 39/22 71 
Ass.-Prof.: U. Wachs, Tel. 39/28 43 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. Bodenberger, Tel. 39/ 28 43 
Personalteil 
PROFESSOREN 
A L T , Erwin, Dr. phil, , Physik, 
65 Mainz-Hechtsheim, A n den Mühlwegen 44, Tel. 5 94 82 
ANDRESEN, Harro Günter, Dr. rer : nat., Physik, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 79, Tel. 8 11 51, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
A R E N H Ö V E L , Harthmuth, Dr. phi l . nat., Physik, 
6051 Dietzenbach, Forsthausstraße 25, Tel. (0 60 74) 2 73 05, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
BECHERT, Karl, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., MdB. Theoretische Physik, emerit iert, 
6535 Gau-Algesheim, Kirchstraße 22, Tel. 3 58 
BECKMANN, Peter, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26, Tel. 3 31 75, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung im Institut 
B U L L R I C H , Kur t , Dr. phil. nat., Meteorologie, 
65 Mainz, Erhardstraße 7, Tel. 5 30 32 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
DRECHSEL, Dieter, Dr. rer. nat.. Theoretische Physik, 
6245 Rossert 1, Herlenstückshaag 13, Tel. (0 61 74) 612 75, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
EHRENBERG, Hans, Dr. rer. nat., Physik und Kernphysik, 
65 Mainz, Alfred-Mumbächer-Straße 38, Tel. 3 33 12,. 
Sprechstunden: nach der Vorlesung im Institut für Kernphysik 
EIDEN, Reiner, Dr. rer. nat., Institut für Meteorologie, 
6507 Ingelheim-Süd, Selztalstraße 111, Tel. (0 61 32 )35 87, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F IEDLER, Franz, Dr. rer. nat., Meteorologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Ludwig-Richter-Straße 7, Tel. 3 32 11, . 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
FISCHER, Erhard, Dr. rer. nat., Physik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Rheingaustraße 15, Tel. 5 94 70, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
FR ICKE', Gerhard, Dr. rer. nat., Experimentelle Kernphysik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 51, Tel. 2 5 6 1 1 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
GRÄFF, Gernot, Dr. rer. nat., Experimentalphysik 
65 Mainz-Drais, A n den Platzäckern 28, Tel. 7 28 00 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
HERMINGHAUS, Helmut, Dr. phil. nat., Physik und Kernphysik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 22, Tel. 3 42 58 
Sprechstunden: nach der Vorlesung im Insti tut 
HERZOG, Werner, Dr. phil., Dr.-Ing., Angewandte Physik, insbesondere Elektrotechnik, 
65 Mainz, Beuthener Straße 33, Tel. 5 63 54, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung im Institut 
H I N K E L M A N N , Karl-Heinz, Dr. rer. nat., Theoretische Meteorologie, 
6053 Obertshausen, Beethovenstraße 84, Tel. (0 61 04) 4 13 26, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
H U F N A G E L , Friedrich, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
65 Mainz, Draiser Straße 114 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
INTHOFF, Wilhelm, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
653 Bingerbrück, Heinrich-Becker-Straße 4, Tel. 30 21 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
JUNGE, Christian, Dr. rer. nat., Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie, Meteorologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Eselsweg 32, Tel. 3 49 35, 
Sprechstunden: im Institut 
KLAGES, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
65 Mainz 42, An den Sandkauten 3, Tel. 5 84 04 
Sprechstunden: Di 11—12, im Institut 
K L U M B , Hans, Dr. phil., Experimentalphysik, emerit iert, 
7812 Bad Krotzingen, Schauinsland 5 
K O L L A T H , Rudolf , Dr.-Ing., Experimentalphysik, emerit iert, 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Eselsweg 57, Tel. 3 49 11 
KRETZSCHMAR, Mart in, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
65 Mainz, Bebelstraße 26, Tel. 36 19 32 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
LÜHRS, Gerold, Dr. rer. nat., Physik und Kernphysik, 
65 Mginz-Marienborn, A m Sonnigen Hang 67, Tel. 3 36 43 
Sprechstunden: nach der Vorlesung im Institut 
ME INHOLD-HEERLEIN , Leo, Dr. rer. nat.. Theoretische Physik, 
655 Bad Kreuznach, Auf dem Martinsberg 23, Tel. 2 65 45 
NEUHAUSEN, Reiner, Dr. rer. nat., Physik und Kernphysik, 
65 Mainz-Universität, Friedrich v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 2 24 39 
Sprechstunden: im Institut 
OTTEN, Ernst W., Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
65 M.ainz, Friedrich-v.-Pfeiffer-Weg 7, Tel. 3 75 08, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
REICHERT, Erwin, Dr. rer. nat., Physik, 
65 Mainz-Universität, Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 9, Tel.2 26 15 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
REYA, Ewald, Dr. rer. nat., Insti tut für Physik 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiserstraße 122, Tel. 3 24 92 
SCHILCHER, Karl , Dr., Theoretische Physik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 11, Tel. 2 24 30 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
SCHUBERT, Gerhard, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Theoretische Physik, 
65 Mainz, Weidmannstraße.21, Tel. 2 49 85, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung im Institut 
STOCK HAUSEN, Manfred, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
65 Mainz, Josefstraße 39a, Tel. 6 4 9 94, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
TRÜBENBACHER, Egon, Dr. rer. nat.. Theoretische Physik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 13, v 
Sprechstunden: Mo—Fr im Institut für Physik 
W A L T H E R , Volker Hans, Dr. rer. nat., Physik, 
65 Mainz, Rudolf-Diesel-Straße 3, Tel. 5 35 42, 
Sprechstunden: Mo—Fr im Institut für Kernphysik 
WERTH, Günther, Dr. rer. nat., Insti tut für Physik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 59, Tel. 9 9 2 1 3 
Z A C H M A N N , Gerhard, Dr. rer. nat., Physik 
65 Mainz, Hindenburgstraße 47, Tel. 6 49 28 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Z IEGLER, Bernhard, Dr. rer. nat., Kernphysik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 130, Tel. 3 44 53, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
ASSISTENZPROFESSOREN 
FRIEDRICH, Jörg, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik, 
65 Mainz-Bretzenheim, In den Gärten 3, Tel. 3 40 12 
HULTZSCH, Hagen, Dr. rer. nat., Insti tut für Kernphysik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 13, Tel. 3 13 61 
K A U F M A N N , Stanley L., M. Sc., Institut für Physik, 
Heidesheim, A m Rehkampf 6 
KILP, Horst, Dr. rer. nat., Institut für Physik, Ab t . Mikrowel lenphysik, 
65 Mainz-Mombach, Westring 257, Tel. 4 40 83 
KLEMPT, Eberhard, Dr. rer. nat., Insti tut für Physik, 
65 Mainz, Hegelstraße 45, Tel. 3 8 1 0 39 
KLUGE, Hans-Jürgen, Dr. rer. nat., Institut für Physik, 
65 Mainz-Finthen, Kettelerstraße 68, Tel. 4 93 43 
LEZUO, Klaus, Ph. D., Institut für Kernphysik, 
65 Mainz, Meilache 21 
WACHS, Ullr ich, Dr. rer. nat., Insti tut für Elektrotechnik, 
6507 Ingelheim, Posener Straße 1, Tel. 72 22 
W O H L F A H R T , Hans-Dieter, Dr. rer. nat., Insti tut für Kernphysik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 13 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
A V E R D U N G , Hans-Heinrich, Dr. rer. nat., Inst i tut für Kernphysik, 
65 Mainz-Lerchenberg, Hermann-Hesse-Straße 47, Tel. 75 09 
B A R Y , Elisabeth, de, Dr. rer. nat., Insti tut für Meteorologie 
65 Mainz, Erhardstraße 7, Tel. 5 30 32 
Sprechstunden: täglich i 
BODENBERGER, Wolfgang, Dr. rer. nat., Institut für Elektrotechnik, 
65 Mainz-Weisenau, Moritzstraße 8, Tel. 8 55 89 
VON BOECKH, Rainer, Dipl.-Phys., Inst i tut für Physik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 34, Tel. 36 17 61 
BUCHHOLZ, Friedrich-Immanuel, Dr. rer. nat., Institut für Physik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiserstraße 126 
DANZEISEN, Hans, Dipl.-Meteorologe, Institut für Meteorologie, 
6502 Mainz-Kostheim, Uthmannstraße 28, Tel. 6 43 49 
D IETZ , Wolfgang, Dipl.-Phys. Inst i tut für Physik, 
62 Wiesbaden, Mathias-Claudius-Straße 10 
DREHER, Björn, Dipl.-Phys., Insti tut für Kernphysik, 
62 Wiesbaden, Frauenlobstraße 14, Tel. (0 61 21) 872 34, 
EUTENEUER, Hans, Dipl.-Phys., Inst i tut für Kernphysik, 
6502 Mainz-Kostheim, Schiersteiner Straße 1, Tel. (0 61 43) 6 94 50 
VON EYSS, Hans Josef, Dr. rer. nat., Inst i tut für Kernphysik 
653 Bingen, Vorstadt 28 
F A B I A N , Werner, Dipl.-Phys., Insti tut für Kernphysik, 
6000 Frankfurt (M) 1, Jahnstraße 62 
FEDER, Adel ine, Dipl.-Ing.,Insti tut für Kernphysik, 
6095 Gustavsburg, Mainzer Straße 39, Tel. 5 11 66 
F IEDLER, Bernhard, Dipl.-Ing. Inst i tut für Kernphysik, 
65 Mainz, Adam-Karri l lon-Straße 22, Tel. 6 45 42 
FISCHER, Herbert, Dipl.-Physiker, Insti tut für Physik, 
6271 Görsroth, Gartenfeldstraße 2 
FISCHER, Klaus, Dr. rer. nat., Institut für Meteorologie 
6503 Mainz-Kastel, Steinern-Straße 34 
G L Ü C K , Moshe, Dr., Institut für Physik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiserstraße 5 
G L Ü C K E R T , Stefan, Dipl.-Phys., Inst i tut für Kernphysik, 
65 Mainz, Lauterenstraße 1,Tel . 2 00 85 
HAAG, Hans, Dr. rer. nat., Institut für Physik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Franz-Werfel-Straße 56, Tel. 9 78 67 
HEINDORFF, Thomas, Dr. rer. nat., Institut für Physik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 27, Tel. 38 17 61 
HERBERT, Fri tz, Dr. rer. nat., Insti tut für Meteorologie, 
65 Mainz, Im Münchfeld 1 3, Tel. 38 19 58 
HERR, Richard, Dipl.-Phys., Institut für Kernphysik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Marienpfad 25, Tel. 3 40 72 
HOFFT, Jens-Rainer, Dipl.-Phys., Insti tut für Physik 
62 Wiesbaden, Walkmühlstraße 61c 
HOFMANN, Reinhard, Dipl.-Phys., Institut für Kernphysik, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße 34 b, Tel. (0 61 21) 8 56 44 
HORLACHER, Gott f r ied, Dipl.-Phys., Institut für Kernphysik, 
6237 Liederbach, Schulstraße 10, Tel. (06 11) 30 44 78 
HUBER, Gerhard, Dr. rer. nat., Institut für Physik, 
65 Mainz, Institut für Physik (beurlaubt) 
HUBER, Konrad, Dipl.-Phys., Institut für Physik, 
65 Mainz, Draiser Straße 8 - 1 4 
KAISER, Karl Heinz, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik 
6719 Kirchheimbolanden, Ernst-Kiefer-Straße 9, Tel. (0 63 52) 18 19 
KAL INOWSKY, Hartmut, Dipl.-Phys., Institut für Physik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 27 
KORB, Günther, Dr. rer. nat., Institut für Meteorologie, 
61 Darmstadt, Heinz-Heim-Weg 9 
LANGE, Florent in, Dipl.-Phys., Institut für Physik, 
65 Mainz, Draiser Straße 8 - 1 4 
LAUTER, Hans-Jochen, Dipl.-Phys., Institut für Physik, 
6501 Bodenheim, Gaustraße 48 
LEY, Richard, 'Dr. rer. nat., Institut für Physik, 
65 Mainz 31, Spitzwegstraße 3, Tel. 7 29 61 
L ICHTNER, Peter, Dr., rer. nat., Inst i tut für Kernphysik, 
6475 Oberstedten (Taunus), Amselweg 6 
LÖFFERT, Udo, Dipl.-Ing., Institut für Physik, 
65 Mainz, Hechtsheimer Straße 99 
M A R T I N , Friedrich-Wilhelm, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik, 
65 Mainz-Lerchenberg, Hermann-Hesse-Straße 59, Tel. 74 93 
McGUIRE, Michael, D., Dr., Insti tut für Physik, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 69 
MERLE, Klaus, Dipl.-Phys., Institut für Kernphysik, 
65 Mainz, In der Meielache 44 
NEUBECKER, Karl, Dipl.-Phys., Institut für Physik, 
65 Mainz, Jakob-Steffan-Straße 14 
NEUGART, Rainer, Dr., Institut für Physik, 
65 Mainz, Dumontstraße 14, Tel. 5 4 9 8 8 
N U N N E M A N N , Elmar, Dr. rer. nat., Institut für Physik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 11, Tel. 9 73 92 
R E I N H A R D , Paul Gerhard, Dr. phil., nat., Institut für Kernphysik, 
65 Mainz 23, Mainzer Straße 36 
REISKY von DUBNITZ , Frhr. Ludwig, Dipl.-Phys. Institut für Physik, 
6501 Bodenheim, Wormser Straße 66 
RICHTER, Detlef, Dipl.-Phys., Insti tut für Physik, 
62 Wiesbaden, Lahnstraße 26 
ROTHHAAS, Hans, Dipl.-Phys., Institut für Kernphysik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 11 
SCHMIDT, Rol f , Dipl.-Phys., Institut für Physik, 
65 Mainz, Jakob-Steffan-Straße 4, Tel. 3 29 96 
SCHÖN, Stephan, Dipl.-Phys., Inst i tut für Physik, 
62 Wiesbaden, Rüdesheimer Straße 20 
SCHWENTKER, Or twin , Dipl.-Phys., Institut für Kernphysik, 
65 Mainz, In der Meielache 46, Tel. 3 75 69 
SCHOCH, Berthold, Dr. rer. nat., Inst i tut für Kernphysik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 31 
SIEVERS, Uwe, Dipl.-Phys., Inst i tut für Physik, 
6501 Essenheim, A m Finkenschlag 20 
STEPHAN, Gerri t , Dipl.-Phys., Inst i tut für Kernphysik, 
62 Wiesbaden, Weidenbornstraße 1 2 
STRASSMANN, Mart in, Dipl.-Phys., Institut für Physik, 
65 Mainz, Fr.-v.-Pfeiffer-Weg 6 
SZÄSZ, Gyula, Dipl.-Phys., Inst i tut für Physik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Karl-Zörgiebel-Straße 52, Tel. 3 4 8 67 
T H I E L , Herbert, Insti tut für Physik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 31, Tel. 3 39 42 
WEICKSEL, Hermann, Dr. rer. nat., Insti tut für Physik, 
65 Mainz, Windthorststraße 11 
WIECHERT, Horst, Dr. rer. nat., Inst i tut für Physik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 15, Tel. 317 05 
WOLF, Hartmut, Dipl.-Phys., Inst i tut für Physik, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 47 
Nebenamtliche Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
FRIEDRICH/Wi lhe lm, Dr. phil., Oberregierungsrat a.D., Hydrologie, 
54 Koblenz, Brentanostraße 80, Tel. 6 8 2 35, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
SCHOTT, Erich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Jenaer Glaswerk Schott & Gen., Physik, 
65 Mainz, Hattenbergstraße 10, Tel. 20 61, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
SCHRÖDER, Hubert, Dr. rer. nat., Leiter der Laboratorien der Fa. Jenaer Glaswerk 
Schott & Gen., Experimentalphysik, 
62 Wiesbaden, Galileistraße 1, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
STRAUBEL , Harald, Dr. phil. nat., Wissenschaftlicher Mi tarbei teram Batelle-Institut Frankfur t , 
, Spektroskopie aller Wellenlängen und Festkörperphysik, 
6232 Neuenhain, Hubertusstraße 5, Tel. Bad Soden 2 47 41, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W Ä F F L E R , Hermann, Dr. rer. nat., Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie 
(Otto-Hahn-Inst i tut) , A tomphys ik , 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 31, Tel. 9 97 77 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN 
BEGEMANN, Friedrich, Dr. phil.. Wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Institutes 
(Otto-Hahn-Inst i tut) , Experimentalphysik, 
65 Mainz 31, Fontanestraße 17, Tel. 7 11 05 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
HINTENBERGER, Heinrich, Dr. phil., Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie 
(Otto-Hahn-Inst i tut) , Experimentalphysik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Albanusstraße 33, Tel. 30 53 51 
M A R X , Helmut, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, (Externer Mitarbeiter), 
633 Wetzlar, Helgebachstraße 53, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W A N K E , Heinrich, Dr. phi l . , Wissenschaftliches Mitgl ied und Direktor der Abtei lung Kosmo-
chemie des Max-Planck-Instituts für Chemie (Otto-Hahn-Inst i tut) , 
Experimentalphysik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Pfälzerwaldstraße 1, Tel. 8 11 96 
PROFESSOREN (PRIVATDOZENTEN) 
SANDULESCU, Aurel , Professor am Institut für Atomphys ik der rumänischen Akademie 
der Wissenschaften, Bukarest (beurlaubt) 
VOSHAGE, Hans, Dr. rer. nat., Experimentalphysik (MPI), 
65 Mainz, A m Gautor 15, Tel. 2 18 41 1 
LEHRBEAUFTRAGTE 
Institut für Meteorologie 
JAENICKE, Ruprecht, Dr. rer. nat., Aerosole, 
65 Mainz 32, Altkönigstraße 64, Tel. 3 52 05 
Sprechstünden im MPI für Chemie 
KURZ, Manfred, Oberregierungsrat, Wetterbesprechung und Synopt ik , Deutsche Wetterdienst-
schule, 
673 Neustadt, Villenstraße 15 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Lehrveranstaltungen 
Schwierigkeitscharakterisierung 
A : 1. bis 3. Semester 
M: 3. bis 5. Semester 
F: 5. Semester und höher 
Gemeinsames Physikalisches Kol loqu ium der Universität und des Sämtliche 
Max-Planck-Institutes für Chemie (M, F) Hochschullehrer 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , Hs Inst. f . Kernphysik der Physik 
A) THEORETISCHE PHYSIK 
Vorlesungen: 
Mathematisches Handwerkszeug für Physiker (A) 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , H s N 2 
Übungen mit dem Mathematischen Handwerkszeug für Physiker (A) 
2-std., in parallelen Arbeitsgruppen, Z.u.O.n.V. 
Mechanik (M) 
4-std., Di 1 0 - 1 2 , Fr 1 0 - 1 2 Hs N1 
Übungen zur Mechanik (M) 
3-std., in parallelen Arbeitsgruppen, Z.u.O.n.V. 
Theoretische Physik II (für Lehramtskandidaten) (M) 
4-std., Di 1 0 - 1 2 , Mi 1 0 - 1 2 , SB 11, Raum 0 5 - 4 3 2 
Übungen zur Theoretischen Physik II (für Lehramtskandidaten) (M) 
3-std., in parallelen Arbeitsgruppen, Z.u.O.n.V. 
E. Trübenbacher 
E. Trübenbacher 
H. Arenhövel 
H. Arenhövel 
mit P.G. Reinhard 
W. Int hoff 
W. Inthof f 
Grundbegrif fe und Methoden der Theoretischen Physik I i 
(Beispiele aus der Elektrodynamik) (M, F) 
2-std., Fr 8 - 1 0 , SB 11, Raum 0 5 - 4 3 2 
Ausgewählte Kapitel der Elektrodynamik und Optik (M, F) 
1-std., 14 tägl., Mo 1 1 - 1 3 , Hs 025 
Statistische Physik (M, F) 
3-std., Di 8 - 1 0 , Mi 9 - 1 0 , Hs 21 
Übungen zur Statistischen Physik (M, F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Quantenmechanik (F) 
4-std., Di 1 0 - 1 2 , Mi 1 0 - 1 2 , Hs N2 
Übungen zur Quantenmechanik (F) 
3-std., in parallelen Arbeitsgruppen, Z.u.O.n.V. 
Relativistische Quantenmechanik (F) 
4-std., Di 1 0 - 1 2 , Mi 1 0 - 1 2 , Hs Inst.f.Kernphysik • 
Übungen zur Relativistischen Quantenmechanik (F) 
2-std., in parallelen Arbeitsgruppen, Z.u.O.n.V. 
Theoretische Festkörperphysik I (F) 
3-std., Z.u.O.n.V. 
Übungen zur Theoretischen Festkörperphysik I (F) 
2-std , Z.u.O.n.V. 
Einführung in die Streutheorie (F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Übungen zur Einführung in die Streutheorie (F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Nukleonen und Pionen (F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Die Hartree-Fock-Methode und ihre Verallgemeinerungen (F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Theorie der schwachen Wechselwirkung II (F) 
2-std., Mo 1 5 - 1 7 , SR E Inst.f.Physik , 
Übungen zur Theorie der schwachen Wechselwirkung II (F) 
2-std., Z.n.V. SR E Inst.f.Physik 
Anomal ien und Renormierungsprobleme der Quantenelektrodynamik 
(F) 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , SR E Inst.f .Physik 
Seminare: Seminar über Tieftemperaturphysik (F) 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , SB II, Raum 0 5 - 4 5 4 
Theoretisch-Kernphysikalisches Seminar (F) 
2-std., Mi 15—17, SR Institut für Kernphysik 
Seminar über Theoretische Fragen der Elementarteilchenphysik (F) 
2-std., Mi 1 4 - 1 6 , SR E Institut für Physik 
P. Beckmann 
H. Marx 
E. Fischer 
E. Fischer 
L. Meinhold-
Heerlein 
L. Meinhold-
Heerlein 
mit H. Weicksel 
M. Kretzschmar 
M. Kretzschmar 
mit M. Glück 
G.U. Schubert 
G.U.Schubert 
E.O. A l t 
E.O. A l t 
D. Drechsel 
K. Lezuo. 
K. Schilcher 
K. Schilcher 
E. Reya 
G.U.Schubert 
L. Meinhold-
Heerlein 
H. Arenhövel 
D. Drechsel 
mit K. Lezuo 
E.O. A l t 
M. Kretzschmar 
K. Schilcher 
E. Reya 
E. Trübenbacher 
mit M. Glück 
Kol loquium über Fragender Theoretischen Elemeptarteilchen-
und Hochenergiephysik (F) 
2-std,, Mi oder Do, Z.n.b.A., SR E Inst i tut für Physik 
E . O . A l t 
M. Kretzschmar 
K. Schilcher 
E. Reya 
E. Trübenbacher 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten kündigt jeder der folgenden Dozenten 
an: 
E.O. A l t , H. Arenhövel, P. Beckmann, D. Drechsel, W. In thof f , M. Kretzschmar, H. Marx, 
L. Meinhold-Heerlein, E. Reya, K. Schilcher, G.U. Schubert, E. Trübenbacher, mit K. Lezuo 
B) EXPERIMENTALPHYSIK 
Vorlesungen 
Experimentalphysik für Physiker und Mathematiker I (A) 
4-std., Mi, Do 1 0 - 1 2 Hs 20 
Übungen zur Experimentalphysik für Physiker und Mathematiker I 
<A) 
3-std., in parallelen Arbeitsgruppen, Di oder Mi 14—17, O.n.V. 
Begleitkurs für Realschullehrer-Kandidaten zur Experimentalphysik (A) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Experimentalphysik für Naturwissenschaftler I (A) 
4-std., Di 8 - 1 0 , Do 1 7 - 1 9 , Hs 20 
Übungen zur Experimentalphysik für Naturwissenschaftler I (A) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Physik für Mediziner und Pharmazeuten I (A) 
4-std., Mo 1 1 - 1 3 , Fr 1 0 - 1 2 , Hs 20 
Einführung in die Atomphys ik (M) 
3-std., Mo 1 2 - 1 3 , Do 1 0 - 1 2 , Hs Inst. f . Kernphysik 
Übungen zur Einführung in die Atomphysik (M) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Einführung in die Festkörperphysik (M) 
3-std., Mo 1 0 - 1 1 , Fr. 8 - 1 0 , Hs 21 
Übungen zur Einführung in die Festkörperphysik (M) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Kernphysik (F) 
3-std., Mo 1 0 - 1 2 , Mi 8 - 9 , 
Übungen zur Kernphysik (F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Physikalisches Messen und Datenverarbeitung (M) 
3-std., Mi 1 0 - 1 2 , Do 1 2 - 1 3 Hs 21 
Übungen zu Physikalisches Messen und Datenverarbeitung (M) 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Der Laser und seine Anwendungen (M, F) 
2-std., Do 1 0 - 1 2 SR D 
Grundlagen und Anwendung neuerer spektroskopischer Methoden (F) 
2-std., Do 9—11 O.n.A. 
Quantenelektrodynamik (F) 
Einführung in Theorie und Experiment 
3-std., Z.u.O.n.V. 
Datenverarbeitung im physikalischen Experiment (M, F) 
2-std., Do 8 - 1 0 , Hs Inst. f. Kernphysik 
Hs Inst. f. Kernphysik 
G. Gräff 
G. Gräff 
mit H. Haag 
H. Haag 
F. Hufnagel 
F. Hufnagel 
G. Klages 
H. Ehrenberg 
H. Ehrenberg 
G. Zachmann 
G. Zachmann 
H.G. Andresen 
H.G. Andresen 
E. Reichert 
E. Reichert mit 
Th. Heindorff 
H. Straubel 
E. Otten 
E. Klempt 
H. Hultzsch 
Entstehung der chemischen Elemente (F) 
1-std., Mo 9 - 1 0 , HsMPI 
Einführung in die Elektronen- und lonenoptik II (F) 
1-std., Mi 9 - 1 0 , HsMPI 
Kernphotoreaktionen und die Struktur der Atomkerne (F) 
2-stdw Mo 1 5 - 1 7 , SR Kernphys. Ab t . d. MPI 
Seminare: 
Experimentalphysikalisches Seminar (M) 
2-std., Di 1 3 - 1 5 Hs 21 
Seminar zum Prakt ikum für Lehramtskandidaten (M) 
2-std., Mi 13 -14 .30 , Nat-Bau R. 1 
Seminar für Realschullehrer-Kandidaten über ausgewählte , 
Kapitel der Experimentalphysik 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar zum Prakt ikum für Fortgeschrittene (F) 
(wird in mehreren Parallel-Veranstaltungen durchgeführt) 
Z.u.O.n.V. 
Seminar über Laserspektroskopie und optisches Pumpen (F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar über Probleme der Mikrowellenphysik (F) 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 SR E 
Seminar über Molekulare Relaxationsprozesse (F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar über Fragen der modernen Physik (M) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar über Kern- und Hochenergiephysik (F) 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , SR Inst. f . Kernphysik 
Seminar über spezielle Probleme der Beschleunigungsphysik (F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar über ausgewählte Themen aus der Physik der Hochpolymeren 
(F) 
1-std., 14-tägl., Mo 1 4 - 1 6 SR M, Phys.Chem.Inst. 
Seminar zur Einführung in die Quantenelektrodynamik (F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar über Fragen der Quantenelektrodynamik und Molekül-
physik (F) 
3-std., Sa 8 . 3 0 - 1 1 , S R C 
Seminar über ausgewählte Fragen der experimentellen Atom-
und Kernphysik (F) 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , O.n.V. 
H. Hintenberger 
H.Voshage 
B. Ziegler 
G. Klages 
mit H. K i lp 
H .Th ie l 
H. Haag 
H. Ehrenberg 
G. Gräff 
G. Klages 
E. Ot ten 
G. Lührs 
mit H. Ki lp 
E. Otten 
G.Wer th 
mit S.L. Kaufman 
F. Hufnagel 
G. Klages 
M. Stockhausen 
mit H. K i lp 
F. Hufnagel 
G. Klages 
M. Stockhausen 
H.G. Andresen 
G. Lührs 
R. Neuhausen 
V. Walther 
mit K. Lezuo 
H.G. Andresen 
D. Drechsel 
G. Fricke 
V. Walther 
B. Ziegler 
H. Herminghaus 
E.W. Fischer 
G. Zachmann 
mit G. Strobl 
E. Klempt 
G. Gräff 
G. Werth 
S.L. Kaufman 
H.J. Kluge 
Seminar zu den Experimentalphysikalischen Exkursionen (F) 
14-tägl., 2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar über Fragen der Physik der atomaren Stoßprozesse 4F) 
Z.u.O.n.V. 
Seminar für Kern- und Kosmochemie (F) 
1-std., Mi 17—18, SR Reaktorgebäude 
Kernphysikalisches Oberseminar (F) 
3-std., Do 1 7 - 2 0 , 
Praktika 
SR Kernphys. Ab t . d. MPI 
Physikalisches Prakt ikum für Physiker, Mathematiker, Chemiker 
und Biologen I und II (A) 
5-std., Mo, Fr 14 -18 .30 , Prakt. Bau 
Physikalisches Prakt ikum für Mediziner und Pharmazeuten 
3-std., Kurs I Mi 9 - 1 2 Prakt. Bau 
Kurs II Mi 1 6 - 1 9 
Begleitkurs zum Physikalischen Prakt ikum für Mediziner 
und Pharmazeuten 
2-std., Mi 1 4 - 1 6 , Hs N1 
Physikalisches Prakt ikum für Fortgeschrittene I und II (F) 
8-std*., Fr 9—17, Inst.f.Physik und Inst. f . Kernphysik 
Physikalisches Demonstrat ionsprakt ikum für Lehramtskandidaten 
(M) 
ganztägig, Parallelkurse Mo, Fr 9—17, Nat-Bau R.1 
Physikalisches Prakt ikum für Realschullehrerkandidaten (Examens-
kandidaten) 
Nat-Bau, R.1. Z.n.V. 
Experimentalphysikalische Exkursionen (F) 
14-tägl., Z.u.O.n.V. 
G .Wer th 
E. Reichert 
mit Th. Heindorf f 
F. Begömann 
H.O. Denschlag 
G. Herrmann 
H. Wanke 
H. Wäffler 
B. Ziegler 
G. Fricke 
mit J. Friedrich 
u. B. Schoch 
G. Klages 
M, Stockhausen 
G. Klages 
M. Stockhausen 
H. Ehrenberg 
G. Fricke 
G. Gräff 
G. Klages 
E. Otten 
mit H. Averdung 
u. H. K i lp 
H. Thiel 
H .Th ie l 
G .Wer th 
Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten kündigt jeder der folgenden Dozenten 
an: 
H.G. Andresen, F. Begemann, H. Ehrenberg, E.W. Fischer, G. Fricke, G. Gräf f , H. Herminghaus, 
H. Hintenberger, F. Hufnagel, G. Klages, K. Klemm, G. Lührs, R. Neuhausen, E.W. Otten, 
E. Reichert, G.U. Schubert, M. Stockhausen, H. Voshage, H. Wäffler, H. Wänke, V . Walther, 
G. Werth, G. Zachmann, B. Ziegler 
mit 
H. Averdung, J. Friedrich, H. Hultzsch, S. Kaufman, H. Ki lp , E. Klempt, H.J. Kluge, B. Schoch, 
R.D. Wendling, H. Wiechert, H.D. Wohlfahrt . 
C) ELEKTROTECHNIK 
Vorlesungen: 
Röhren und Trarisistoren mit Schaltungen (M,F) W. Herzog 
3-std., Mo 10—12, Do 1 0 - 1 1 , Hs N8 mit W. Bodenberger 
Übungen zu Röhren und Transistoren (M,F) W. Herzog 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , Hs N8 mit W. Bodenberger 
Methoden der Schaltalgebra (A, M) 
2-std., Z.n.V., SR Institut 437 
U. Wachs 
Seminare: 
Seminar über Vielpoltheorie (F) 
2-std., Z.n.V., 
Inst i tutskol loquium (F) 
1-std., Mo 9 - 1 0 , 
SR Institut 437 
Sr Institut 437 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Angewandter Physik 
(Elektrotechnik, insbesondere Hochfrequenztechnik) 
ganztägig 
W. Herzog 
mit W. Bodenberger 
u. U. Wachs 
W. Herzog 
mit W. Bodenberger 
u. U. Wachs 
W. Herzog 
mit W. Bodenberger 
u. U. Wachs 
D) METEOROLOGIE 
Vorlesungen: 
Einführung in die Meteorologie A : Allgemeine Meteorologie (A) 
3-std., Z.n.V., SR Insti tut 537 
Einführung in die Meteorologie B: Klimatologie (A) 
1-std., Z.n.V., SR Institut 537 
Ozeanographie II (M) 
1-std., Z.n.V., SR Institut 
Meteorologische Opt ik (M) 
2-std., Z.n.V., SR Institut 
Einführung in die Statistik für Meteorologen (M) 
2-std., Z.n.V., SR Institut 
Einführung in die statistische Theorie der Turbulenz (M) 
2-std., Z.n.V., SR Institut 
Turbulente Dif fusion (F) 
2-std., Z.n.V., SR Institut 
Thermodynamik mit Übungen (M) 
7-std., Z.n.V., SR Institut 536 
Prognose Modelle mit Übungen (M,F) 
5-std., Z.n.V. 
Allgemeine Zirkulat ion (F) 
3-std., Z.n.V. 
Luftelektr iz i tät (M) 
1-std., Z.n.V., 
Luftchemie (M) 
1-std., Z.n.V., 
Analytische Hil fsmittel (M) 
2-std., Z.n.V., 
Statik I (M) 
2-std., Z.n.V., 
SR Institut 536 
SR Institut 537 
SR Institut 
SR Institut 
SR Institut 536 
SR Institut 536 
Synopt ik I (M) 
2-std., Z.n.V., 
Wetterbesprefchung (A, M, F) 
1-std., Z.n.V., 
Experimentelle Wolkenphysik (M) 
SR Institut 537 
SR Institut 537 
2-std., Z.n.V., SR Institut 
E. de Bary 
K, Bull rieh 
E. de Bary 
K. Bullr ich 
R. Eiden 
F. Fiedler H. Schollmayer 
F. Fiedler 
F. Fiedler 
K. Hinkelmann 
F. Herbert 
K. Hinkelmann 
F. Herbert 
K. Hinkelmann 
R. Jeanicke 
C. Junge 
G. Korb 
G. Korb 
M. Kurz 
M. Kurz , 
K. Hinkelmann 
G. Hänel 
Seminare: 
Meteorologisches Seminar (M, F) 
2-std., n.b.A,, SR Institut 537 
Seminar über atmosphärische Turbulenz (F) 
2-std., n.b.A., SR Insti tut 537 
K. Bul l r ich 
R. Eiden 
F. Fiedler 
K. Hinkelmann 
C.Junge 
F. Fiedler 
Kol loquium: 
Meteorologisches Kol loqu ium (M, F) 
gemeinsam mit Darmstadt, Frankfur t und dem Max-Planck-Institut 
für Chemie, Mainz 
(publice) 
2-std., n.b.A. 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime) 
im Institut 
K. Bullr ich 
R. Eiden 
F. Fiedler 
K. Hinkelmann 
C. Junge 
K. Bul l r ich 
R. Eiden 
F. Fiedler 
K. Hinkelmann 
C.Junge 
19. Fachbereich Chemie 
Dekan: Prof. Dr. G. Zachmann, Sprechzeiten: nach Vereinbarung, VW-Pavillon, Tel. 39/27 26 
Dekanat: Akad. ORat Dr. H. Dietz, Dietl inde Sattler, Fides Dietz, Sprechzeiten: M o - F r 9--12, 
N.Zi 437 a, Tel. 39/22 73 
Informationen für Studierende 
STUDIENBERATUNG 
Allgemeine Studienberatung (Studienplan, Prüfungsfragen usw.): 
Dr. H. Dietz, Dekanat Chemie, Neubau der Naturwissenschaften, IV. Stock, Raum 437a, 
Sprechzeiten: M o - F r 9 - 1 2 
Für Studienanfänger (jeweils nur Wintersemester): 
Prof. R. Kirste, Insti tut für Physikalische Chemie 
Prof. H.-O. Denschlag, Institut für Kernchemie 
Für das Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie: 
Prof. R. Neeb, Institut für Anorganische Chemie und Analy t . Chemie, Raum 330, 
Sprechzeit: vormittags 
Für das Institut für Physikalische Chemie: 
Prof. R. Kirste, Insti tut für Physikalische Chemie, Raum 256, Sprechzeit: täglich (nach Anmel-
dung im Sekretariat, Tel. 39/23 28 
Für das Institut für Organische Chemie: 
Prof. E. Geyer, Insti tut für Organische Chemie (Neubau), Raum 02101, Sprechzeit: 
Mo, Mi, Fr 1 1 - 1 2 " 
Für Lehramtskandidaten der Chemie: 
Prof. H. Singer, Ab t l . für Lehramtskandidaten der Chemie, SB I, Raum 19, Tel. 39/716 
STUDIENABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Diplom; Promot ion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt; Staatsprüfung für das Lehramt an 
Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Ja; Bewerbungen sind zu richten an die ZVS, 46 Dor tmund, Postfach 8000. 
INSTITUTSBIBLIOTHEK 
Bibl iothek des Instituts für Anorganische und Analytische Chemie, Kernchemie und Organische 
Chemie: Bau M-Haupt M o - F r 8 - 1 8 
Bibl iothek des Instituts für Physikalische Chemie 
Bibl iothek des Instituts für Biochemie 
STUDIENPLAN 
Studienplan für das Diplomstudium der Chemie: genehmigt vom Kultusminister ium Rheinland-
Pfalz am 18.2.1974), erhältl ich im Dekanat. 
Studien plan für das Lehramt Chemie: (genehmigt vom Kultusminister ium am 21.10.1974; 
veröffent l icht im Staatsanzeiger Rheinland-Pfalz, Nr. 1 vom 1 3.1.1975, Seite 24), erhält l ich in 
der Abtei lung Lehramt der-Chemie. 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14.6.1974, veröffentl icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 11 
vom 12. Juli 1974, Seite 253 — 286; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grünstadt/ 
Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134, Preis DM 3,40. 
Lehramt an Realschulen * 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Fachwissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Real-
schulen in Rheinland-Pfalz", veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-
Pfalz, Nr. 19/66, Seite 419 (vergriffen; eine neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung). 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt . V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II , Zi 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9—12, Zi 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien: 
Ministerialrat SAFFERL ING 
Sprechzeiten in der Universität; SB II , Zi 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr. 9—12, Zi 321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi 0 3 - 3 4 1 , Tel. 39/28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Fachwissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen: 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II , Zi. 0 3 - 3 4 2 , Tel. 39/2802 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud MÜLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II , Zi 0 3 - 3 3 3 , Tel. 39/28 04, Di - F r 1 0 - 1 2 
Diplom 
Prüfungsordnung Chemie: erhältl ich im Dekanat des Fachbereichs 
Prüfungsausschuß: Prof. Dr. W. Liptay 
Geschäftsstelle: Inst i tut für Physikalische Chemie, Sekretariat Prof. Liptay, Tel. 39/27 06 
Promotion 
Promotionsordnung der naturwissenschaftlichen Fachbereiche vom 28.1.1965; erhält l ich im 
Dekanat. EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN Z U BEGINN DES SEMESTERS 
Ort und Zeit werden jeweils zu Beginn des Semesters durch Aushang bekanntgegeben. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtung mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie 
Geschäftsführender Direktor: Prof. G. Gattow, Tel. 39/876, 
Sekretariat: A . Haber, G. Lehr, G. Wollenweber, Tel. 39 /22 8 4 - 9 3 3 
Prof. P. Gütl ich 
Professoren: K. Beyermann, Tel. 39/897, R. Neeb, Tel. 39/882 
Ass.-Prof.: M. Dräger, Tel. 39/886, U. Gerwarth, Tel. 39/34 50, B. Mathiasch, Tel. 39/23 73, 
S. Schmitt-Strecker, Tel. 39/877 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. Behrendt, A. Dencks, Dr. J. Dietz, Dr. J. Enzling, Dr. H. Golder, 
J. Greber, D. Hasenmaier, Dr. K.M. Hasselbach, D. Hörner, Dr. G. Kiel, H.A. Kleinmann, 
Dr. R. L ink, K.D. Müller, J. Opitz, D. Saur, H. Thamm, Dr. G. Willems 
Institut für Kernchemie 
Geschäftsführender Direktor: Prof. G. Herrmann, Tel. 39/852, 
Sekretariat: E. Bornhagen, V. Lehn, W. Wittgens, Tel. 39/879 
Professor: H.O. Denschlag, Tel. 39/881 
Ass.-Prof.: N. Kaffrei l , Tel. 39/878, K.L . Kratz, Tel. 39/915 
Wiss. Mitarbeiter: W. Brüchle, G. Klein, Dr. H. Menke, W. Rudolph, F. Schweden, Dr. K.E. Seyb, 
Dr. N. Trautmann, Dr. M. Weber, M. Weis 
Institut für Organische Chemie 
Geschäftsführender Direktor: Prof. R.C. Schulz, Tel. 39/23 55, 
Sekretariat: E. Werle, Tel. 39/23 55 
Zentrale Verwaltung: A . Bilo, Tel. 30/22 87 
Prof. E. Fahr, Tel. 39/26 05, Sekretariat: L.B. Uloth, Tel. 39/26 05 
Prof. L. Horner, Tel. 39/22 72, Sekretariat: I .Böckly, R. Schrohe, Tel. 39/22 72 
Prof. H. Ringsdorf, Tel. 39/24 02, Sekretariat: I. Brunk, L. Eberhard, Tel. 39/24 02 
Professoren: E. Geyer, Tel. 39/23 72, H. Höcker, 39/700, W. Vogt , Tel. 39/890 
Ass.-Prof.: H. Kunz, Tel. 39/24 17, R. Lückenbach, Tel. 39/34 96, W. Sutter, Tel. 39/873 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. O. Ayd in , Dr. D.W. Baston, Dr. P. Beck, E. Büttner, Dr. G. Doms, 
H. Hönl, Dr. G. Lattermann, Dr. I. Lüderwald, M. Przyb>ylski, Dr. H. Rit ter, Dr. S. Samaan, 
W. Schmitt-Sody, F. Schumacher, P. Walach, R. Weis, H. Ziegler 
Institut für Physikalische Chemie 
Leitung: Prof. H. Sillescu, Tel. 39/22 89, Sekretariat: M. Janssen, G. Roth, Tel. 39/32 25 
Prof. E.W. Fischer, Tel. 39/32 41, Sekretariat: E. Bell. Tel. 39/23 28 
Prof. W. Liptay, Tel. 39/27 07, Sekretariat: A . Schmidt, Tel. 39/27 06 
Professoren: R. Kirste, Tel. 39/32 26, G. Mayerhoff, Tel. 39/23 30, W. Meyer, Tel. 39/24 47, 
H. Stuhrmann, Tel. 39/24 74, B.A. Wolf, Tel. 39/24 91, G. Zachmann, Tel. 39/27 26 
Ass.-Prof.: W. Baumann, Tel. 39/27 27, G. Strobl, Tel. 39/24 70 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. K. Berger, Dr. O. Bodmann, O. Burkhard, H. Deckers, Dr. N. Detzer, 
Dr. B. Ewen, Dr. G. Greschner, J. Herold, G. Hammel, Dr. W. Kruse, Dr. G. Lieser, 
Dr. A.F. Moroni , F. Petzke, Dr. G. Schmidt, Dr. W. Spieß, R. Voelkel, D. Wehning, 
B. Willenberg 
Inst i tut für Biochemie 
Geschäftsführender Direktor: Prof. K. Dose, Tel. 39/833, 
Sekretariat: K. Bit terl ich, Tel. 39/833 
Professor: P. Flesch, Tel. 39/893 
Ass.-Prof.: F.R. v. Döhren, Tel'. 39/839, S. Risi Ronsecco, Tel. 39/719, H.U. Wolf, Tel. 39 /836 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. G. Hüskens, K. Lenz, Dr. K. Neunhoeffer, Dr. H.J. Schäfer 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtung mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Abtei lung für Lehramtskandidaten der Chemie 
Geschäftsführender Direktor: Prof. H. Singer, Tel. 39/716 
Professor: H. Kämmerer, Tel. 39/2319, Sekretariat: I. Trautmann, Tel. 39/898 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. O. Aboulwafa, P. Bachmann, Dr. V. Böhmer, G. Happel, J. Deveaux 
Personalteil 
PROFESSOREN 
ALBERS, Henry, Dr. rer. nat., Pharmazeutische und Organische Chemie, emerit iert, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Tennelbachstraße 55, Tel. 54 16 40, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
B E Y E R M A N N , Klaus, Dr. rer. nat., Analytische Chemie, 
65 Mainz, Weidmannstraße 37, Tel. 2 8618 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
BOCK, Rudolf , Dr. rer. nat., Analytische Chemie, emerit iert, 
CH 1814 La Tour de Peilz, Chemin de Beranges 141, Schweiz, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
DENSCHLAG, Hans Otto, Dr. rer. nat., Anorganische Chemie und Kernchemie, 
6501 Nieder-Olm, Höhenweg 30, Tel. (0 61 36) 3303 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
DOSE, Klaus, Dr. phil. nat., Biochemie, 
6225 Geisenheim-Johannisberg, Burgundstraße 15, Tel. (0 67 22) 63 89, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung oder nach Vereinbarung 
EICHHOFF, Hans-Joachim, Dr. phil. nat., Anorganische Chemie und Spektrochemie, emerit iert, 
62 Wiesbaden, Henninenstraße 1, Tel. 56 24 45, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
FAHR, Egon, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
8702 Gerbrunn/Würzburg, Otto-Hahn-Straße 144, Tel. 70 70 45, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
FISCHER, Erhard, Dr. rer. nat., Physik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Rheingaustraße 15, Tel. 5 9 4 7 0 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F LESCH, Peter, Dr. rer. nat., Biochemie 
65 Mainz-Gonsenheim, Maler-Becker-Straße 5, Tel. 4 57 59 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
GATTOW, Gerhard, Dr. rer. nat., Anorganische Chemie, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 79, Tel. 8 11 12, 
Sprechstunden: täglich im Inst i tut, Tel. 39/876 
G Ü T L I C H , Phil ipp, Dr.-Ing. ( Anorganische und Analytische Chemie, 
6101 Roßdorf, Georg-Buchner-Straße 9, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
GEYER, Ekkehard, Dr. rer. nat., Organische Chemie und Theoretische organische Chemie, 
6501 Essenheim, Ulmenstraße 7, Tel. (0 61 3 6 ) 5 3 1 8 , 
Sprechstunden: Mo, Mi, Fr 1 1 - 1 2 , im Inst i tut, Tel. 39/23 72 
H E R R M A N N , Günter, Dr. rer. nat.. Anorganische Chemie und Kernchemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kehlweg 74, Tel. 9 98 99 
HÖCKER, Hartwig, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
65 Mainz, In der Meielache 21, Tel. 3 7381 
HÖRNER, Leopold, Dr.phi l .nat., Organische Chemie und Biochemie 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred-Mumbächer-Straße 17, Tel. 3 44 38, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K Ä M M E R E R , Hermann, Dr. rer. nat., Organische und Makromolekulare Chemie, 
65 Mainz-Universität, Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 5, Tel. 3 22 48, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
KERN, Werner, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Kolloidchemie, emerit iert , 
65 Mainz, Weidmannstr. 45, Tel. 8 22 07, 
Sprechstunden: Mi, Do 10.30—12, im Institut 
KIRSTE, Rudol f , Dr. rer. nat., Physikalische Chemie, 
65 Mainz, Im Münchfeld 31, Tel. 3 22 98, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L IPTAY, Wolfgang, Dr. rer. nat.. Physikalische Chemie, 
65 Mainz-Universität, Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 8, Tel. 38 19 79, 
Sprechstunden: Mi, Fr 11 .30-12 .30 
MEYER, Wil fr ied, Dr. rer. nat., Theoretische Chemie, 
65 Mainz, Hegelstraße 45, Tel. 3817 28, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
MEYER HOFF, Günter, Dr. rer. nat., Physikalische Chemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Händelstraße 11, Tel. 4 19 95, 
Sprechstunden: Mo—Fr 1 2 - 1 3 , im Institut 
NEEB, Rolf , Dr. rer. nat., Anorganische und Analytische Chemie, 
65 Mainz, Hegelstraße 5, Tel. 3 18 80, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
RINGSDORF, Helmut, Dr. rer. nat.. Makromolekulare und Organische Chemie,. 
65 Mainz-Gonsenheim, Kehlweg 41, Tel. 9 98 84 
SCHULZ, Günter V ic tor , Dr. phil., Dr. phil. h. c., Dr. rer. nat. h. c., emerit iert. 
Physikalische Chemie, 
65 Mainz, Niklas-Vogt-Straße 22, Tel. 2 70 87, 
Sprechstunden: Mi 15.30—16.30 und nach Vereinbarung 
SCHULZ, Rolf Christian, Dr. rer. nat., Organische und Makromolekulare Chemie, 
6103 Griesheim, Kantstraße 21, Tel. (0 61 55) 23 25 
SILLESCU, Hans, Dr. rer. nat., Physikalische Chemie, 
6507 Ingelheim, Grundstraße 90, Tel. (0 61 32) 32 32 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
SINGER, Hel lmut, Dr. rer. nat., Anorganische Chemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Elsa-Brandström-Straße 23, 
Sprechstunden: täglich in der Abt . für Lehramtskandidaten der Chemie, Zi 19 
Tel. 3 97 16 
STRASSMANN, Fri tz, Dr.-Ing., Anorganische Chemie und Kernchemie, emerit iert , 
65 Mainz-Universität, Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 6, Tel. 3 1 9 1 9 , 
Sprechstunden: nach Vereinbarung im Institut 
S T U H R M A N N , Heinrich, Dr. rer. nat., Physikalische Chemie, 
65 Mainz, Im Münchfeld 9, Tel. 3 1 9 62, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
VOGT, Walter, Dr. rer. nat., Organische Chemie und Makromolekulare Chemie, 
6201 Breckenheim, Pfingstbornstraße 20 
Sprechstunden: täglich im Insti tut 
WOLF, Bernhard A „ Dr. phi l . , Physikalische Chemie, 
65 Mainz 31, Hindemithstraße 39, Tel. 7 23 92, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Z A C H M A N N , Gerhard, Dr. rer. nat., Physik, 
65 Mainz, Hindenburgstraße 47, Tel. 6 49 28, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
ASSISTENZPROFESSOREN 
B A U M A N N , Wolfram, Dr. rer. nat., Inst i tut für Physikalische Chemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Oranienstraße 32 
DÖHREN, Franz Rolf von, Dr. rer. nat., Insti tut für Biochemie, 
£35 Mainz-Lerchenberg, Kafkaweg 59, Tel. 7 1499 
DRÄGER, Mart in, Dr. rer. nat., Insti tut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
6094 Bischofsheim, Platanenstraße 32, Tel. (0 61 44) 81 67 
GERWARTH, Ulrich, Dr. rer. nat., Insti tut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
65 Mainz, In der Meielafche 46, Tel. 3 15 61 
K A F F R E L L , Norbert, Dr. rer. nat., Insti tut für Kernchemie, 
65 Mainz, Kaiserstraße 8, Tel. 2 58 82 
K R A T Z , Karl-Ludwig, Dr. rer, nat., Insti tut für Kernchemie, 
6241 Ehlhalten/Ts., Waldstraße 2, Tel. (0 61 98 )72 79 
KUNZ, Horst, Dr. rer, nat., Institut für Organische Chemie, 
65 Mainz-Marienborn, A m sonnigen Hang 29, Tel. 3 53 56 
LUCKENBACH, Reiner, Dr. rer. nat., Insti tut für Organische Chemie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 251, Tel. 3 34 09 
MATHIASCH, Bernd, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
65 Mainz, Im Münchfeld 11 
RISI RONSECCO, Sergio, Dr. rer. nat., Insti tut für Biochemie, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 16, Tel. 38 16 08 
SCHMITT-STRECKER, Sigrid, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
65 Mainz 31, Hindemithstraße 39, Tel. 75 07 
STROBL, Gert, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie, 
65 Mainz-Hechtsheim, Georg-Büchner-Straße 23, Tel. 5 97 08 
SUTTER, Wolfgang, Dr. rer. nat., Insti tut für Organische Chemie, 
65 Mainz, A m Molkenborn 9, Tel. 38 31 51 
WOLF, Hans Uwe, Dr. rer. nat., Inst i tut für Biochemie, 
65 Mainz-Universität, Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 3, Tel. 38 34 30 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
A B O U L W A F A , Ombarek, Dr. rer. nat., Abtei lung für Lehramtskandidaten der Chemie, 
6501 Heidesheim, Ernst-Krebs-Straße 21 
ALBRECHT, Wolf , Dipl.-Chem., Insti tut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Luisenstraße 3, Tel. 4 21 68 
A Y D I N , Oral, Dr. rer. nat., Insti tut für Organische Chemie, 
6101 Seeheim, Floriansring 7 
BACHMANN, Paul, Dipl.-Chem., Abtei lung für Lehramtskandidaten der Chemie, 
6520 Worms, Brunnerstraße 1 
BASTON, Dieter, Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Weingartenstraße 9, Tel. 3 4 4 0 9 
BECK, Peter, Dr. rer. nat., Inst i tut für Organische Chemie, 
65 Mainz-Finthen, Layhofstraße 8, Tel. 4 0 6 4 1 
BEHRENDT, Werner, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
62 Wiesbaden, Kapellenstraße 66b, Tel. 0 61 21 / 52 54 18 
BERGER, Knut , Dr. rer. nat., Insti tut für Physikalische Chemie, 
6501 Nieder-Olm, Untere Goldbergstraße 11 
BÖHMER, Volker, Dr. rer. nat., Abtei lung für Lehramtskandidaten der Chemie, 
65 Mainz, Gonsenheimer Spieß 16, Tel. 3 18 87 
BODMANN, Ot to , Dr. rer. nat., Insti tut für Physikalische Chemie, 
65 Mainz, A m Eselsweg 16, Tel. 3 49 01 
BRÜCHLE, Wi l ly , Dipl.-Chem., Insti tut für Kernchemie, 
6095 Gustavsburg, Wilhelm-Leuschner-Straße 29 
BÜTTNER, Ehrfr ied, Dipl.-Chem., Inst i tut für Organische Chemie, 
8702 Gerbrunn, Otto-Hahn-Straße 75 
B U R K H A R D , Oswald, Dipl.-Chem., Insti tut für Physikalische Chemie, 
6761 Kriegsfeld, Schillerstraße 9 
CHMELIR , Miroslav, Dr. rer. nat., Insti tut für Physikalische Chemie (SFB 41), 
65 Mainz-Lerchenberg, Silcherweg 5 
DECKERS, Hel lmuth, Dipl.-Chem., Insti tut für Physikalische Chemie, 
65 Mainz, Hans-Böckler-Straße 93 
DENCKS, Andreas, Dipl.-Chem., Inst i tut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
6506 Nackenheim, Tannenweg 6, Tel. 0 61 3 5 / 3 4 33 
DETZER, Norbert, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie, 
65 Mainz, Hegelstraße 53, Tel. 3 11 35 
D E V E A U X , Jürgen, Abtei lung Lehramtskandidaten der Chemie, 
65 Mainz-Finthen, Bierothstraße 11 
D IETZ, Johann, Dr. rer. nat., Inst i tut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
6701 Maxdorf , Mozartstraße 3, Tel. 0 62 37 / 3 9 18 
DIETZ, Herbert, Dr. rer. nat., Fachbereich Chemie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 161, Tel. 36 16 28 
DOMS, Gerhard, Dr. rer. nat., Insti tut für Organische Chemie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Albanusstraße 63 
ENZL ING, J. Dr. rer. nat., Insti tut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
61 Darmstadt, Merckstraße 3 
EVE RS, Heinz, Abtei lung für Lehramtskandidaten der Chemie, 
6095 Gustavsburg, Weizengewann 3 
EWEN, Bernd, Dr. rer. nat., Inst i tut für Physikalische Chemie, 
6506 Nackenheim, Prof .-Dr.-Pier-Straße 6, Tel. (0 61 35) 37 71 
GEISSLER, Ulr ich, Dipl.-Chem., Insti tut für Organische Chemie, 
6000 Frankfur t /M. , Ruprechtstraße 22 
GOLDER, Johann, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
65 Mainz, A m Fort Gonsenheim 123, Tel. 38 1 3 79 
GREBER, Jörg, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
6204 Taunusstein 1, Arndtstraße 3, Tel. (0 61 28) 2 13 94 
GRESCHNER, Georg, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie, 
65 Mainz, An der Allee 142 
HAMMEL, Gerhard, Dipl.-Chem., Institut für Physikalische Chemie, 
62 Wiesbaden-Märchenland, Hänselweg 5, Tel. (0 61 21) 42 1 6 39 
HAPPEL, Günter, Assessor des Lehramts, Abtei lung für Lehramtskandidaten der Chemie, 
6501 Harxheim, Obergasse 1, Tel. (0 61 49) 2 24 
HASENMEIER, Dieter, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
65 Mainz-Hechtsheim, A m Hechenberg 4, Tel. 5 87 40 
HASSELBACH, K.M., Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
6085 Nauheim, Thomas-Mann-Straße 3 
HEROLD, Julius, Dipl.-Chem., Insti tut für Physikalische Chemie, 
65 Mainz 1, A m Marienpfad 12 
HÖNL, Hans, Dipl.-Chem., Insti tut für Organische Chemie, 
65 Mainz, Saarstraße 21 
HÖRNER, Dietrich, Dipl.-Chem., Inst i tut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
6501 Sörgenloch, Bleidesheimer Weg 7, Tel. 0 61 36/57 94 
HÜSKENS, Gerd, Dr. rer. nat., Institut für Biochemie, 
65 Mainz-Mombach, A m Schwermer 1, Tel. 68 2602 
K IEL , Gertrud, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
6507 Ingelheim, Johann-Heinrich-Wichern-Straße 8, Tel. (0 61 32) 25 85 
KLE IN , Gerhard, Dipl.-Chem., Institut für Kernchemie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 114, Tel. 3 5 0 99 
K L E I N M A N N , Horst-Adolf , Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
65 Mainz, Rhabanusstraße 13, Tel. 6 2901 
KRUSE, Wolfgang, Dr. rer. nat., Insti tut für Physikalische Chemie, 
65 Mainz-Weisenau, Früchtstraße 29 
L A T T E R M A N N , Günter, Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie, 
65 Mainz, Westring 56, Tel. 68 25 45 
LENZ, Klaus, Dipl.-Chem., Insti tut für Biochemie, 
65 Mainz-Drais, An den Weiden 5, Tel. 7 29 95 
LIESER, Günther, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie, 
65 Mainz, Inselstraße 4 
L INK, R. Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
61 Darmstadt-Arheil igen, Wachtelweg 46; Tel. 3 39 72 
L Ü D E R W A L D , Ingo, Dr. rer. nat., Insti tut für Organische Chemie, 
65 Mainz-Mombach, A m Westring 18 
MENKE, Helmut, Dr. rer. nat., Institut für Kernchemie, 
65 Mainz 32, Hinter den Wiesen 35, Tel. 3 49 58 
METZGER, Lothar, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
65 Mainz, Jakob-Steffan-Straße 2 
MORONI, August Friedrich, Dr. rer. nat., Insti tut für Physikalische Chemie, 
6501 Heidesheim, Bahnhofstraße 18 
M Ü L L E R , K.-D., Dipl.-Chem., Inst i tut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
65 Mainz, Südring 98, Tel. 2 60 26 
M Ü L L E R , W., Dipl.-Chem., Inst i tut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
6101 Seeheim, Hügelstraße 2 
NEUNHOEFFER, Karin, Dr. rer. nat., Institut für Biochemie, 
65 Mainz-Finthen, Sauerbruchstraße 11 
OBERTHÜR, Radulf, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie, 
6501 Wackernheim, Oberolmer Straße 14, Tel. (0 61 32) 5 80 66 
OPITZ, Joachim, Dipl.-Chem., Inst i tut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
62 Wiesbaden-Bierstadt, Raiffeisenstraße 43, Tel. 56 45 38 
PETZKE, Frank, Dipl.-Phys., Inst i tut für Physikalische Chemie, 
65 Mainz, Neue Mainzer Straße 80 
PRZYBYLSKI , Michael, Dipl.-Chem., Institut für Organische Chemie, 
608 Groß-Gerau, A m Atzelberg 33 
RAHLWES, Dieter, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie, (SFB 41) 
65 Mainz, Rheinstraße 101, Tel. 2 94 29 
RITTER, Helmut, Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie, 
65 Mainz-Finthen, Borngasse 59 
ROSMUS, Pavel, Dr. rer. nat., Inst i tut für Physikalische Chemie, 
6236 Eschborn/Ts., Hamburger Straße 1 - 3 
RUDOLPH, Werner, Dipl.-Chem., Institut für Kernchemie, 
6085 Nauheim, Thomas-Mann-Straße 3 
S A M A A N , Samir, Dr. rer. nat., Inst i tut für Organische Chemie, 
65 Mainz, A m Kuckucksschlag 7 
SAUR, Dietrich, Dipl.-Chem., Insti tut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
65 Mainz, Rilkeallee 39a, Tel. 7 23 09 
SCHÄFER, Hans-Jochen, Dr. rer. nat., Insti tut für Biochemie, 
605 Offenbach am Main, Hessenring 6, Tel. (06 11) 85 64 25 
SCHMIDT, Günter, Dr. rer. nat., Insti tut für Physikalische Chemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kehlweg 28 
SCHMITT-SODY, Wolfgang, Dipl.-Chem., Institut für Organische Chemie, 
65 Mainz, Rheinstraße 29 
SCHUMACHER, Friedhelm, Dipl.-Chem., Institut für Organische Chemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Luisenstraße 23 
SCHWEDEN, Franz, Dipl.-Chem., Institut für Kernchemie, 
65 Mainz, Große Bleiche 26 
SEYB, Karl Erich, Dr. rer. nat., Institut für Kernchemie, 
65 Mainz, Hegelstraße 57, Tel. 3 1 8 92 
SEZEN, M. Cengiz, Dipl.-Ing., Insti tut für Physikalische Chemie (SFB 41), 
61 Darmstadt, Alexanderstraße 27 
SPIESS, Hans Wolfgang, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie, 
6903 Neckargemünd, A m Mühlrain 41, Tel. (0 62 23) 15 91 
S Z E N T I V A N Y I , Zsolt, Dipl.-Ing., Chem., Institut für Organische Chemie 
65 Mainz, Laubenheimer Straße 4, Tel. 8 0 7 05 
T H A M M , Helmut, Dipl.-Chem., Inst i tut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Barusstraße 11 
T H I E L E , Volker , Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie (SFB 41), 
65 Mainz, Nahestraße 2 
T R A U T M A N N , Norbert , Dr. rer. nat., Institut für Kernchemie, 
65 Mainz, In der Meielache 19, Tel. 38 12 46 
V O E L K E L , Rüdiger, Dipl.-Chem., Institut für Physikalische Chemie, 
6 Frankfur t /Main 90, Schloßstraße 126 
VOIGT-MARTIN , Ingrid G „ Dr. (Ph. D.), Inst i tut für Physikalische Chemie (SFB 41), 
61 Darmstadt, Fichtestraße 31 
WACKER, Wolfram, Dipl.-Ing. Chem., Institut für Organische Chemie, 
6101 Braunshardt, Lindenstraße 42 
W A L A C H , Peter, Dipl.-Chem., Institut für Organische Chemie, 
6507 Ingelheim, Binger Straße 7 9 - 8 3 
WEBER, Max, Dr. rer. nat., Insti tut für Kernchemie, 
6501 Nieder-Olm, Bergsträßer Weg 19, Tel. (0 61 36) 28 66 
WEHNING, Detlev, Dipl.-Chem., Institut für Physikalische Chemie, 
65 Mainz, Hindenburgstraße 25 
WEIS, Michael, Dipl.-Chem., Insti tut für Kernchemie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Lanzelhohl 47 
WEIS, Rita, Inst i tut für Organische Chemie, 
6551 Gau-Bickelheim, Wallertheimer Straße 317 
WENDORFF, Joachim, Dr. rer. nat., Inst i tut für Physikalische Chemie (SFB 41), 
65 Mainz-Lerchenberg, Van-Gogh-Straße 43 
WILLEMS, Günter, Dr. rer. nat., Insti tut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
6522 Osthofen, Höhenstraße 9, Tel. (0 62 42) 72 54 
WILLENBERG, Bernd, Dipl.-Chem., Institut für Physikalische Chemie 
62 Wiesbaden, Bachmayerstraße 5 
ZIEG LER, Hans, Dipl.-Chem., Inst i tut für Organische Chemie, 
6232 Bad Soden, Heinrichstraße 8 
Nebenamtliche Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
FRESENIUS, Wilhelm, Dr. rer. nat., Leiter der Chemischen Laboratorien Fresenius, Lebens-
mittelanalyse, 
62 Wiesbaden, Kapellenstraße 1 1 - 1 5 , Tel. (0 61 21) 52 20 54 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
FUCHS, Ot to , Dr. phil. , Physikalische Chemie, 
6238 Hofheim, Lessingstraße 24, Tel. (0 61 9 2 ) 6 2 37 (liest nicht) 
L INDNER, Fr i tz , Dr.-Ing., Dr. med. h. c., Biochemische Arzneimi t te l , 
6238 Hofheim, Stormstraße 23 (liest nicht) 
LOHR, Walter, Dr. rer. pol., MdB, Grundlagen und Entwicklung der Chemischen Industrie, 
53 Bonn-Ippendorf, Im Acker 26a, Tel. 28 33 56 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
PICKHART, Paul, Dr. phil. nat., Dipl.-Chemiker, Chemische Technologie der Edelmetalle und 
Katalysatoren, 
6457 Maintal 1, A n der Landwehr 18, Tel. 4 14 94 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
TOEPEL, T i m H., Dr. rer. nat., Organisch-chemische Technologie, 
BASF Ludwigshafen 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN 
DULOG, Lothar, Dr. rer. nat., Wiss. Mitarbeiter der Fa. Texaco, Belgium, N.V. 
European Research Center, Organische Chemie, 
St. Martens-Latem, Latem Straat 124, Belgien, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
HOFFMANN, Hel lmut, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
56 Wuppertal-Vohwinkel, Tersteegenweg 15, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
JERCHEL, Dietr ich, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Biochemie, 
6507 Ingelheim, Tiefenweg 1, Tel. 26 84, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Organisch-Chemischen Institut 
K L E M M , Al fred, Dr. phil. . Wissenschaftliches Mitglied und Abteilungsleiter 
am Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-Inst i tut), 
65 Mainz, Beuthener Straße 25, Tel. 5 62 76 
Sprechstunden: Mo 1 1 - 1 2 , im MPI 
SACHSSE, Hans, Dr. phil., Physikalische Chemie, 
62 Wiesbaden, Regerstraße 1, Tel. 52 24 98, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
SCHNECKO, Hans-Werner, Dr. rer. nat., Wiss. Mitarbeiter der Firma Dunlop, 
Organische Chemie, 
645 Hanau, Wöhlerstraße 12, Tel. (0 61 8 1 ) 2 33 54, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
SIEGEL, Ot to , Dr. agr., D i rek torder pfälzischen landwir tschaf t l ichen Untersuchungs- und 
Forschungsanstalt Speyer, Agr ikul turchemie, Tel. (0 62 32) 2680 , 
672 Speyer, Obere Langgasse 40, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
SÜS, Oskar, Dr.-Ing., Organische Chemie, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Weinbergstraße 14 (beurlaubt) 
WEIDL ICH, Hans Ado l f , Dr. phil., Dr. rer. nat. habil.. Organische Chemie Biochemie, 
Badische An i l i n -und Sodafabrik, 
67 Ludwigshafen-Gartenstadt, Schlesierstraße 1 2, Tel. 57 23 35, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PROFESSOREN (Privatdozenten) 
KLÖPFFER, Walter, Dr. rer. nat., Insti tut für Physikalische Chemie Batteile Inst i tut, 
6 Frankfurt M. 90, A m Römerhof 35, Tel. (06 11) 7 90-85 37 
KÖNIG, Hans, Dr. rer. nat.. Analytische Chemie, 
62 Wiesbaden, Schöne Aussicht 35, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
KRAUCH, Carl Heinrich, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
4 Düsseldorf, Postfach 1 100, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
O L I V E , Salvador, Dr. rer. nat., Physikalische Chemie, 
CH 8125 Zoll ikerberg, Zürich, Keltenstraße 6, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
WARNECK, Peter, Dr. rer. nat., Max-Planck-Institut Mainz, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rembrandt-Straße 47, Tel. 7 23 81, 
WINKHAUS, Günther, Dr. rer. nat.. Anorganische Chemie und Analytische Chemie, 
533 Königswinter 1, Auf dem Stappenberg 2b, Tel.(0 22 23) 2 37 40 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Lehrveranstaltungen 
Chemisches Kol loquium für Fortgeschrittene 
1-std., 14-tägl., Do 1 7 - 1 9 , Gr.Hs.d.Chemie 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(Staatsexamens-, Diplom- und Doktorarbeiten): 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Insti tut für Physikalische Chemie 
Insti tut für Organische Chemie 
Institut für Biochemie 
Institut für Kernchemie 
Abtei lung für Lehramtskandidaten der Chemie 
Die Hochschullehrer 
des Fachbereichs 
K. Beyermann 
G. Gattow, P. Gütlich 
R. Neeb, G. Winkhau 
E.W. Fischer 
R. Kirste 
W. Liptay 
W. Meyer 
G. Meyerhoff 
H. Sachsse 
G.V. Schulz 
H. Sillescu 
J. Stuhrmann 
B. A. Wolf 
H.G. Zachmann 
E. Fahr, E. Geyer 
H. Höcker 
L. Horner 
R. Luckenbach 
H. Ringsdorf 
R.C. Schulz, W. Vog 
K. Dose, P. Flesch 
H.O. Denschlag 
G. Herrmann, N.N. 
H. Kämmerer 
H. Singer 
A . A L L G E M E I N E CHEMIE 
Allgemeine Einführung in die Chemie (1. Studiensemester), 
5-std., Mo, Di, Do 1 0 - 1 1 , Mi, Fr 1 1 - 1 2 , Gr.Hs. d. Chemie 
Übungen zur allgemeinen Einführung in die Chemie 
3-std., Z.u.O.n.V. 
Prakt ikum in allgemeiner Chemie (1. Stud.pl.-Sem.), 
Kurse A , B, C, D, E; 
.5-std., Z.n.V. Inst i t i tut für Anorg. Chemie und 
Ana ly t . Chemie 
Kurse F, G, H, I, K, 
5-std., Z.n.V., Ab t . für Lehramtskandidaten in 
Chemie 
R. Kirste 
R. Kirste 
mit Hilfsass. 
H.O. Denschlag 
mit Ass. 
H. O. Denschlag 
mit Ass. 
Allgemeine Chemie für Physiker, Meteorologen, Mineralogen und Geologen B,A. Wolf 
4-std., Mo, Mi, Do 12 .15-13 .15 , Hs. N3 
Übungen zur Allgemeinen Chemie für Physiker, Meteorologen, B.A. Wolf 
Mineralogen und Geologen mit Hilfsass. 
2-std., Z.u.O.n.V. 
B. ANORGANISCHE CHEMIE UND ANALYTISCHE CHEMIE 
I. Lehrveranstaltungen nach Maßgabe des Studienplans für Chemiker: 
Anorganische Chemie II 
2-std., Mo, Fr 9 - 1 0 , Gr.Hs.d.Chemie 
Theoretische anorganische Chemie I 
2-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Übungen und Ergänzungen zur Vorlesung 
„Theoretische Anorganische Chemie I " 
2-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Analytische Chemie 
4-std., Mo, Di, Mi, Do 8 - 9 Gr.Hs.d.Chemie 
Prakt ikum in analytischer Chemie I, klassische Analysenverfahren 
(3. Std.pl.-Sem.) 
ganztägig, 8 Wochen 
instrumentelle Analysen verfahren 
Analyse technischer Produkte 
Prakt ikum in analytischer Chemie 
(3. Stud.pl.-Sem.) 
ganztägig, 4 Wochen 
Prakt ikum in analytischer Chemie 
(3. Std.-pl.-Sem. 
ganztägig, 4 Wochen 
Anorganisch-analytisches Seminar für Praktikumsteilnehmer 
(3. Stud.pl.-Sem. 
Prakt ikum der präparativen anorganischen Chemie für 
Fortgeschrittene (ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
3 Wochen 
Anorganisch-chemisches Seminar für Fortgeschrittene 
(ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
1-std., Di 17—18, O.w.noch bekanntgegeben 
Instrumentelle Analysenverfahren (ab 5. Stud.pl.-Sem.) 
2-std., Mo 1 6 - 1 7 , Do 1 4 - 1 5 Gr.Hs.d.Chemie 
Prakt ikum der instrumenteilen Analyse für Fortgeschrittene 
(ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
3 Wochen 
Seminar zum Prakt ikum der instrumentellen Analyse 
2-std., Z.u.O.n.b.A. 
G. Gat tow 
P. Gütl ich 
P. Gütl ich 
R. Link 
R. Neeb 
R. Neeb 
S. Schmitt-Strecker 
mit Ass. 
R. Neeb 
mit Ass. 
R. Neeb, 
S. Schmitt-Strecker 
mit Ass. 
R. Neeb 
S. Schmitt-Strecker 
G. Gattow 
U. Gerwarth 
G. Gattow 
U. Gerwarth 
P. Gütl ich 
B. Mathiasch 
R. Neeb 
P. Gütl ich 
B. Mathiasch, 
R. Neeb mit Ass. 
P. Gütl ich 
B. Mathiasch 
R. Neeb 
I 
II. Lehrveranstaltungen nach Maßgabe des Studienplans für Nichtchemiker 
Anorganische Chemie II 
2-std., Mo, Fr 9 - 1 0 , Gr.Hs.d.Chemie 
Chemisches Prakt ikum für Biologen mit Seminar 
M o - D o 9 - 1 7 KS 4 
G. Gattow 
G. Gattow 
G. Kiel m. Ass. 
C. Voigt 
Chemisches Prakt ikum für Mineralogen mit Seminar 
M o - D o , 9 - 1 7 KS 4 
Chemisches Prakt ikum für Geologen mit Seminar 
halbtägig, Z.n.V., KS 4 
Chemie für Mediziner 
5-std., Mo 1 7 - 1 8 , Di, Mi, Do, Fr 1 2 - 1 3 , Gr.Hs.d.Chemie 
Prakt ikum Chemie für Mediziner 
Fr Kurs I 8 - 1 2 , Kurs II 1 2 - 1 6 , Kurs II I 1 6 - 2 0 
Seminare zum Prakt ikum 
Z.u.O.n.V. 
G. Gat tow 
G. Kiel mi t . Ass. 
C. Voigt 
G. Gattow 
G. Kiel m. Ass. 
C. Vogt 
K. Beyermann 
K. Beyermann 
J. Dietz m. Ass. 
K. Beyermann 
J. Dietz m. Ass. 
I I I . Erweitertes Lehrangebot: 
Probleme der Umwelt -Analyt ik : Boden, Lu f t , Wasser 
Mo 1 4 - 1 6 Kl.Hs.d.Chemie 
Ausgewählte Kapitel aus der Chemie der Übergangselemente I 
Do 1 4 - 1 5 , Kl.Hs.d.Chemie 
Metallchloride und Metall f luoride 
1-std., Mi 1 5 - 1 6 , Kl.Hs.d.Chemie 
Der Boden als Standort der Pflanze 
1-std., Do 1 6 - 1 7 , 14tägl . , Kl.Hs.d.Chemie 
Komplexchemie der Übergangselemente 
1-std., Di 1 5 - 1 7 , 1 4 t ä g l „ Kl.Hs.d.Chemie 
Praxis der Emissionsspektralanalyse 
3 Wochen, Z.n.V. 
Analyse der Tenside I 
1-std., Mo 1 6 - 1 7 , 
Die chemische Industrie in der gegenwärtigen konjunkturpol i t ischen 
Situation 
1-std., Mi 1 6 - 1 7 , Kl.Hs.d.Chemie 
Anorganisch-chemisches Kol loquium 
Kl.Hs.d.Chemie 
1-std., Mi 1 7 - 1 8 , Kl.Hs.d.Chemie (n.b.A.) 
Prakt ikum der Komplexchemie und Katalyse 
ca. 3 Wochen, ganztägig, O.u.Z.n.V. 
Ko l loqu ium über elementorganische Heterocyclen 
Fr 1 4 - 1 7 , O.n.V. 
Seminar über physikalische Methoden in der anorganischen Chemie 
2-std., O.u.Z.n.V. 
W. Fresenius 
M. Ciasing 
P. Pickhart 
O. Siegel 
G. Winkhaus 
H. Golder 
H. König 
W. Lohr 
G. Gattow 
P. Gütl ich 
R. Neeb 
H. Singer 
mit Ass. 
M. Dräger 
U. Gerwarth 
B. Mathiasch 
P. Gütl ich 
und Mitarbeiter 
C. PHYSIKALISCHE CHEMIE 
I. Lehrveranstaltungen nach Maßgabe des Studienplans für Chemiker 
Einführung in die Physikalische Chemie I 
(3. Stud.pl.-Sem.) 
4-std., Mo, Di, Mi, Do 1 2 - 1 3 Gr.Hs.d.Chemie 
Übungen zur Einführung in die Physikalische Chemie I 
1-std., Z.u.O.n.V. 
H. Sillescu 
H. Sillescu 
mit Ass. 
H.W. Spieß 
Physikalisch-chemisches Prakt ikum für Anfänger 
(4. Stud.pl.-Sem.) 
ca. 5 Wochen, ganztägig 
Seminar und Einführung in das physikalisch-chemische Prakt ikum 
für Anfänger 
2-std., Z.n.V., SR Institut 
Physikalisch-chemisches Prakt ikum für Fortgeschrittene 
(7. Stud.pl.-Sem.), 6 Wochen, ganztägig, davon Grundprakt ikum 
und Ergänzungspraktikum je 3 Wochen Grundprakt ikum 
Ergänzungspraktikum mit Seminaren, wahlweise a, b oder c 
a) Prakt ikum für Spektroskopie 
b) Prakt ikum über physikalische Chemie der Polymeren 
c) Prakt ikum über physikalische Chemie technischer Prozesse 
Seminar und Einführung in das physikalisch-chemische Prakt ikum 
für Fortgeschrittene 
Einführung in die physikalische Chemie der Polymeren I 
(6.-8. Stud.pl.-Sem.) 
1-std., Di 1 2 - 1 3 , Kl.Hs.d.Chemie 
Prakt ikum über organische und physikalische Chemie, sowie 
Physik der Makromoleküle 
6 Wochen, ganztägig 
Einführung in die Spektroskopie ( 6 . - 8 . Stud.pl.-Sem.) 
2-std., Di , Do 9 - 1 0 , Kl.Hs.d.Chemie 
Übungen zur Einführung in die Spektroskopie 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Prakt ikum für Spektroskopie (8. Stud.pl.-Sem.) 
3-4 Wochen, ganztätig, Z.u.O.n.V. 
Theoretische Chemie: Einführung in die Quantenchemie 
( 6 . - 8 . Stud.pl.-Sem.) 
2-std., M i , D o 1 1 - 1 2 , Kl.Hs.d.Chemie 
Übungen zur Einführung in die Quantenchemie 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Prakt ikum für Theoretische Chemie (8. Stud.pl.-Sem., Wahlprakt ikum) 
3-4 Wochen, ganztägig, Z.u.O.n.V. 
Prakt ikum für theoretische Chemie (8. Stud.pl.-Sem.), Nebenfach-
prakt ikum) 
5 Wochen, ganztägig, Z.u.O.n.V. 
Spektroskopie des Triplettzustandes (8. Stud.pl.-Sem.) 
1-std., Mo 1 6 - 1 7 , Kl.Hs.d.Chemie 
Statistische Physik ( 6 . - 8 . Stud.pl.-Sem.) 
3-std:, Di 8 - 1 0 , Mi 9 - 1 0 Hs. 21 Inst.f.Physik 
Übungen zur Vorlesung „Statistische Physik" 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Spezielle Kapitel aus der statistischen Thermodynamik (6.-8.Stud.pl.-Sem. 
1-std., O.u.Z.n.V. 
W. Liptay 
H. Sillescu 
A.F. Moroni 
A.F. Moroni 
W. Liptay 
H. Sillescu 
O. Bodmann 
W. Liptay 
W. Baumann 
H. Deckers 
D. Wehning 
G. Meyerhoff 
K. Berger 
H. Sachsse 
G. Hammel. 
O. Bodmann 
G. Meyerhoff 
H. Ringsdorf 
G. Meyerhoff 
G.R. Strobl 
W. Liptay 
W. Liptay 
N. Detzer 
W. Liptay 
O. Burkhard, 
F. Petzke 
W. Meyer 
W. Meyer 
P. Rosmus 
W. Meyer 
P. Rosmus 
W. Meyer 
P. Rosmus 
W. Klöpf fer 
E.W. Fischer 
E.W. Fischer 
mit Ass. B. Ewen 
G.R. Strobl 
Einführung in die Festkörperphysik(6.—8. Stud.pl.-Sem.) 
3-std., Mo 1 0 - 1 1 , Fr 8 - 1 0 , Hs 21 (Inst.f.Physik) 
Übungen zur „Festkörperphysik" 
O.u.Z.n.V. 
Licht-, Röntgen- und Neutronenstreuung als Mit tel zur Strukturunter-
suchung ( 6 . - 8 . Stud.pl.-Sem.) 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , SR Institut 
Technische Chemie: Trennprozesse ( 6 . - 8 . Stud.pl.-Sem.) 
1-std., 14 tägl. Z. n.V., SR Institut 
Übergangsmetall-Komplexe in der homogenen Katalyse I, 
Molekularorbitale und Ligandenfelder ( 6 . - 8 . Stud.pl.-Sem.) 
1-std., 14 tägl., Do 11 .15-12 .45 , SR Institut 
Physik und Chemie der Atmosphäre ( 6 . - 8 . Stud.pl.-Sem.) 
2-std., Do, Fr 1 2 - 1 3 , KI.Hs.d.Chemie 
Physikalische Chemie stabiler Isotope ( 6 . - 8 . Stud.pl.-Sem.) 
1-std., Do 1 2 - 1 3 , Hs. MPI 
II. Lehrveranstaltungen nach Maßgabe des Studienplans für Nichtchemiker 
Physikalisch-chemisches Prakt ikum für Physiker und Biologen 
ca. 3 Wochen, ganztägig 
I I I . Erweitertes Lehrangebot: 
Seminar über ausgewählte Themen aus der Physik der Hochpolymeren 
1-std., 14-tägl., Mo 1 4 - 1 5 , SR Institut 
Seminar über ausgewählte Themen aus der physikalischen Chemie 
makromolekularer Verbindungen 
1-std., 14-tägl., Mo 1 7 - 1 9 , SR Institut 
Seminar über ausgewählte Themen aus der theoretischen Chemie 
und Spektroskopie 
1-std., 14-tägl., Z.u.O.n.V. 
Physikalisch-chemisches Ko l loqu ium 
1-std., 14-tägl., Mo 1 7 - 1 9 , SR Institut 
D. ORGANISCHE CHEMIE 
I. Lehrveranstaltungen nach Maßgabe des Studienplans für Chemiker: 
Prakt ikum I Organische Chemie mit Vorlesung und Seminar-
veranstaltungen (5. Stud.pl.-Sem.) 
ganztägig 
Prakt ikum II Organische Chemie mit Seminarveranstaltungen 
(5. Stud.pl.-Sem.) 
ganztägig 
H.G. Zachmann 
H.G. Zachmann 
H. Stuhrmann 
H. Sachsse 
G. Hammel 
S. Olive 
P. Warneck 
A. K lemm 
H. Sillescu 
A.F. Moroni 
E.W. Fischer 
G.R. Strobl 
H.G. Zachmann 
R. Kirste 
G. Meyerhoff 
H. Sachsse 
G.V. Schulz 
H. Sillescu 
H. Stuhrmann 
B.A .Wol f 
W. Liptay 
G. Meyer 
E.W. Fischer 
R. Kirste 
W. Liptay 
W. Meyer 
G. Meyerhoff 
H. Sachsse 
G.V. Schulz 
H. Sillescu 
H. Stuhrmann 
B.A. Wolf 
H.G. Zachmann 
H. Ringsdorf 
E. Fahr 
mit Assistenten 
W. Vogi 
mit Assistenten 
Prakt ikum 
ganztägig 
Organische Chemie (6. Stud.pl.-Sem.) 
, Spezielle organische Chemie (6. Stud.pl.-Sem.) 
3-std., Mo 8 - 1 0 , Fr. 8 - 9 , Kl.Hs.Chemie 
Einführung in die theoretische organische Chemie (6. Stud.pl.-Sem.) 
1-std., Do 9 - 1 0 , SR Bau K 
Seminar zur Einführung in die theoretische organische Chemie 
(6. Stud.pl.-Sem.) 
2-std., Di 8 - 1 0 , SR Bau K 
Seminar für Praktikanten (6. Stud.pl.-Sem.)* 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , Kl.Hs.Chemie 
Einführung in die makromolekulare Chemie 
2-std., 
Seminar zur Einführung in die makromolekulare Chemie 
1-std., 
Prakt ikum über organische Chemie, physikalische Chemie und Physik 
der Makromoleküle {Nebenfachprakt ikum im 8. Stud.pl.-Sem., 
gemeinsam mit dem Institut für Physikalische Chemie) 
6 Wochen, ganztägig 
Prakt ikum über makromolekulare organische Chemie 
(Wahlprakt ikum im 8. Stud.pl.-Sem.) 
3 Wochen, ganztägig 
Prakt ikum Organische Chemie für Fortgeschrittene 
(Wahlprakt ikum im 8. Stud.pl.-Sem.) 
4 Wochen, ganztägig, n.V. 
I I . Lehrveranstaltungen nach Maßgabe des Studienplans für Nichtchemiker: 
Organische Chemie für Biologen (4. Fach) 
(mindestens 5 Teilnehmer) 
2-std., Mi, Do 1 1 - 1 2 , SR Bau K 
Prakt ikum Organische Chemie für Biologen (4. Fach) 
6 Wochen, 3 x halbtags wöchentl . , Z.u.O.n.V. 
(oder als Blockprakt ikum) 
L. Horner 
H. Kunz 
E. Fahr 
mit Assistenten 
L. Horner 
E. Geyer 
E. Geyer 
E.Fahr 
E. Geyer 
L. Horner 
R. Luckenbach 
H. Ringsdorf 
mit Assistenten 
R.C.Schulz 
R.C. Schulz 
W. Sutter 
G. Meyerhoff 
H. Ringsdorf 
G.R. Strobl 
W. Sutter 
mit Assistenten 
H. Ringsdorf 
W. Sutter 
mit Assistenten 
E. Fahr 
E. Geyer 
L. Horner 
R. Luckenbach 
H. Höcker 
H. Höcker 
mit Assistenten 
I 
I I I . Erweitertes Lehrangebot: 
N M R - u n d ESR-Spektröskopie: Chemische Anwendungen 
2-std., Di, Do 1 3 - 1 4 , Kl.Hs.Chemie 
Übungen zur NMR- und ESR-Spektroskopie 
1-std., 14-tägl., n. V. 
Einführung in die Stereochejnie organischer Verbindungen 
2-std., 
Seminar und Übungen zur Einführung in die Stereochemie 
organischer Verbindungen 
1-std., 
E.Fahr 
E. Fahr 
mit Assistenten 
R. Luckenbach 
R. Luckenbach 
Große organisch-chemische Synthesen als Problem und Lösung 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Naturstoffchemie in speziellen Kapiteln unter Berücksichtigung der 
biochemischen Aspekte 
1-std., Di 1 7 - 1 8 , Kl.Hs.Chemie 
Chemie der Elastomeren 
2-std., 
Entwicklung neuer technischer Verfahren der Chemie (mit Exkursionen) 
1-std., 
Ko l loqu ium über aktuelle Probleme der organischen Chemie 
3-std., Mi 8 . 3 0 - 1 1 , SR Bau K 
Seminar über ausgewählte Kapitel der makromolekularen Chemie 
2-std., Fr 1 5 - 1 7 , KI.Hs.Chemie 
Makromolekulares Ko l loqu ium für Fortgeschrittene 
1-std., 14-tägl., Do 8 . 3 0 - 1 0 , K.Hs.Chemie 
Seminar über laufende Arbeiten 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , KI.Hs.Chemie 
Doktorandenseminar 
1-std., n.V. 
Mitarbeiterseminar 
1-std., 14-tägl.,Di 1 7 - 1 9 , SR Bau K 
Seminar Instrumentelle Ana ly t ik 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , SR Bau K 
Seminar über Chemische Technologie 
1-std., 14-tägl., Mi 1 7 - 1 9 , KI.Hs.Chemie 
Organisch-Chemisches Ko l loqu ium für Fortgeschrittene 
1-std., 14-tägl., Do 1 7 - 1 9 , Gr.Hs.Chemie 
E. Geyer 
D.Jerchel 
H. Schnecko 
C.H. Krauch 
E. Geyer 
H. Hof fmann 
L. Horner 
R. Luckenbach 
O. Süs 
H. Cherdron 
H. Höcker 
H. Ringsdorf 
H. Schnecko 
R.C. Schulz 
W. Vogt 
L. Dulog 
H. Höcker 
H. Kämmerer 
W. Kern • 
H. Ringsdorf 
H. Schnecko 
R.C. Schulz 
W. Vogt " 
H. Ringsdorf 
R.C. Schulz 
H. Höcker 
E. Fahr 
E.W. Fischer 
G. Gattow 
L. Horner 
W. Kern 
H. Sachsse 
B .A .Wol f 
L. Dulog 
E. Fahr 
E. Geyer 
H. Höcker 
H. Hof fmann 
L. Horner 
D.Jerchel 
H. Kämmerer 
W. Kern 
R. Luckenbach 
H. Ringsdorf 
H. Schnecko 
R.C.Schulz 
O. Süs 
W. Vogt 
E. BIOCHEMIE 
I. Lehrveranstaltungen nach Maßgabe des Studienplans für Chemiker: 
Einführung in die Biochemie (ab. 5. Stud.pl.-Sem.) 
2-std., Mo u. Di 1 1 - 1 2 Gr.Hs.d.Chemie 
Einführung in das biochemische Grundprakt ikum (für Chemiker und 
Biologen mit Wahlfach Biochemie; ab 6. Stud.pl.-Sem.) 
1-std., Mo oder Mi n.V., 13.30 KS Institut 
Biochemisches Grundprakt ikum (für Chemiker und Biologen mit 
Wahlfach Biochemie; ab 6. Stud.pl.-Sem.) 
Mo oder Mi n.V., 1 4 . 3 0 - 1 8 KS Institut 
Seminar und Übungen zum biochemischen Grundprakt ikum 
(für Chemiker und Biologen mit Wahlfach Biochemie; ab 6. Stud.-pl.-
Sem.) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Biochemisches Prakt ikum für Fortgeschrittene (für Chemiker mit 
Biochemie als 4. Fach und für Biologen mit Diplomarbeit in Biochemie; 
ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
n.V. in den Semesterferien; 4-5 Wochen ganztägig 
Anmeldung erforderl ich 
Seminar zum biochemischen Prakt ikum für Fortgeschrittene (für 
Chemiker mit Nebenfach Biochemie und Biologen mit Diplomarbeit 
in Biochemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.) n.V. in den Semesterferien, 
4-std., wöchent l ich während 4 Wochen; K.Hs.d.Chemie 
Biochemie der Nucleinsäuren (für Chemiker und Biologen mit Wahl-
fach Biochemie; ab 6. Stud.pl.-Sem.) 
1-std., Fr 1 4 - 1 5 KI.Hs.d.Chemie 
K. Dose 
K. Dose 
G. Hüskens 
K. Dose 
G. Hüskens 
mit Ass. 
K. Dose 
G. Hüskens 
K. Neunhoeffer 
S. Risi 
J. Schäfer 
K. Dose 
S. Risi 
mit Ass. 
K. Dose 
S. Risi 
P. Flesch 
II. Lehrveranstaltungen nach Maßgabe des Studienplans für Nichtchemiker: 
Einführung in die Biochemie (für Biologen mit Wahlfach Biochemie; 
ab 5. Stud.pl.-Sem.) 
2-std., Mo u. DI 1 1 - 1 2 , Gr.Hs.d.Chemie 
Biochemie der Nucleinsäuren (für Chemiker und Biologen mit Wahlfach 
Biochemie; ab 6. Stud.pl.-Sem.) 
1-std., Fr 1 4 - 1 5 , KI.Hs.d.Chemie 
Einführung in das biochemische Grundprakt ikum (für Chemiker und 
Biologen mit Wahlfach Biochemie; ab 6. Stud.pl.-Sem.) 
1-std., Mo oder Mi n.V., 13.30 KS Inst i tut 
Biochemisches Grundprakt ikum (für Chemiker und Biologen mit 
Wahlfach Biochemie; ab 6. Stud.pl.-Sem.) 
Mo oder Mi n.V., 14 .30 -18 , KS Insti tut 
Seminar und Übungen z|um biochemischen Grundprakt ikum (für 
Chemiker und Biologen mit Wahlfach Biochemie; 
ab 6. Stud.pl.-Sem.) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Biochemisches Prakt ikum für Fortgeschrittene (für Chemiker mit 
Biochemie als 4. Fach und für Biologen mit Diplomarbeit in Biochemie; 
ab 7. Stud.pl.-Sem.), 
n.V. in den Semesterferien; 4-5 Wochen ganztägig; Anmeldung erforderl ich 
Seminar zum biochemischen Prakt ikum für Fortgeschrittene (für Chemiker 
mit Nebenfach Biochemie und Biologen mit Diplomarbeit in Biochemie; 
ab 7. Stud.pl.-Sem.) n.V. in den Semesterferien, 
4-std., wöchent l ich, während 4 Wochen; KI.Hs.d.Chemie 
K. Dose 
P. Flesch 
K. Dose 
G. Hüskens 
K. Dose 
G. Hüskens 
mit Ass. 
K . Dose 
G. Hüskens 
K. Neunhoeffer 
S. Risi 
J. Schäfer 
K. Dose 
S. Risi 
mit Ass. 
K. Dose 
S. Risi 
Biochemisches Prakt ikum für Fortgeschrittene (für Biologen mit Biochemie K. Dose 
im 3. bzw. 4. Fach; ab 7. Stud.pl.-Sem.) n.V. in den Semesterferien, J. Schäfer 
3-4 Wochen ganztägig, Anmeldung erforderl ich 
Seminar zum biochemischen Prakt ikum für Fortgeschrittene (für Biologen K. Dose 
mit Biochem ie im 3. bzw. 4. Fach; ab 7. Stud.pl.-Sem.) n.V. in den J. Schäfer 
Semesterferien 
4-std., wöchent l ich, während 3 Wochen; Kl.Hs.d.Chemie 
I I I . Erweitertes Lehrangebot: 
Biochemisches L i te ra tu rko l loqu ium (für Chemiker und Biologen 
mit Wahlfach Biochemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
2-std., Do 1 5 - 1 6 . 3 0 , Bibl iothek des Instituts 
n.b.A. 
Biochemisches Ko l loqu ium (für Chemiker und Biologen mit Wahlfach 
Biochemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
Bibl iothek des Insti tuts; n.b.A. 
Spezielle Kapitel der Naturstof fchemie unter besonderer Berück-
sichtigung biologischer und biochemischer Aspekte; An t ib io t i ka — 
Di 1 7 - 1 8 ; Kl.Hs.d.Chemie n.b.A. 
Weinchemischer Kurs (für Chemiker, Pharmazeuten und Biologen mit 
Wahlfach Biochemie; ab 5. Stud.pl.-Sem.) mit Einführungsvorlesungen 
4-std., Mi 14—18, Inst i tut für Biochemie (Nebengebäude) 
Einführung in die Biophysik (Bioenergetik) 
2-std., Anmeldung erbeten, Z.u.O.n.V. 
Übungen zur Einführung in die Bioenergetik 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Katalytische und regulatorische Eigenschaften von Enzymen, Teil II 
1-std., Do 11—12, Bibl iothek des Instituts 
Prof. u. Ass.Prof. 
der Biochemie 
K. Dose 
P. Flesch 
D. Jerchel 
P. Flesch 
R.V.Döhren 
H.U. Wolf 
F. K E R N C H E M I E 
I. Lehrveranstaltungen nach Maßgabe des Studienplans für Chemiker: 
Kernchemie I 
3-std., SR Inst i tut 
Kernchemisches Prakt ikum I, Ferienkurs, (ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
2 Wochen, ganztägig, n.b.A. 
Kernchemisches Prakt ikum II (Wahlprakt ikum ab 8. Stud.pl.-Sem.) 
4 Wochen, ganztägig, n .V. mi t den Dozenten 
II. Lehrveranstaltungen nach Maßgabe des Studienplans für Nichtchemiker 
Kernchemie I 
(für Physikstudenten, die im Diplomexamen als 4. Fach Chemie wählen) 
3-std., SR Inst i tut 
Kernchemisches Prakt ikum I, Ferienkurs, (ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
(für Physikstudenten, die im Diplomexamen als 4. Fach Chemie wählen) 
2 Wochen, ganztägig, n.b.A. 
G. Herrmann 
G. Herrmann mit 
Ass. 
H.O. Denschlag 
G. Herrmann 
N. Kaf f re l l 
K.-L. Kratz mit Ass. 
G. Herrmann 
G. Herrmann 
mit Ass. 
I I I . Erweitertes Lehrangebot 
Seminar über spezielle Kapitel aus der Kernchemie 
SR Inst i tu t , n.b.A. 
H.O. Denschlag 
N. Kaf f re l l 
K.-L. Kratz 
Seminar für Kern- und Kosmochemie 
1-std., Do 1 7 - 1 8 , SR Institut 
Reaktorprakt ikum 
1 Woche, ganztägig, n.b.A. 
G. ABTEILUNG FÜR LEHRAMTSKANDIDATEN DER CHEMIE 
Die Lehrveranstaltungen f inden in der Abtei lung für Lehramtskandidaten 
der Chemie (SB 1) statt. 
Anorganisch-chemisches Prakt ikum für Lehramtskandidaten 
10 Wochen: Mo, Di, Do, Fr 13-;18 
und 3 Wochen ganztägig 
Seminar und Übungen zum anorganisch-chemischen Prakt ikum 
5-std.,. n.V. 
Organisch-chemisches Prakt ikum für Lehramtskandidaten 
11 Wochen, ganztägig 
Seminar zum Organisch-chemischen Prakt ikum 
4-std., n.V. 
Physikalisch-chemisches Grundprakt ikum für Lehramtskandidaten 
und Biologen 
5 Wochen, 2 Tage pro Woche, ganztägig 
Seminar zum physikalisch-chemischen Grundprakt ikum 
n.V. 
Schul versuchspraktik um 
3 Wochen, ganztägig 
(im Anschluß an das org.-chem. Prakt ikum 
Seminar zum Schulversuchspraktikum 
1-std., n.V. 
Anorganisch-chemisches Schwerpunktsprakt ikum 
3 Wochen, ganztägig, n.V. 
Organisch-chemisches Schwerpunktsprakt ikum 
3 Wochen, ganztägig, n.V. 
Fachdidaktik Chemie 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 
Einführung in die Stereochemie makromolekularer Produkte 
1-std., Mo 1 5 - 1 6 
Einführung in die metallorganische Chemie 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 
F. Begemann 
H.O. Denschlag 
G. Herrmann 
H. Wanke -
H. Menke, K.-E. Seyb 
N. Traut mann 
M. Weber 
H. Singer mit Ass. 
O. Aboub/vafa 
H. Evers 
H. Singer mit Ass. 
O. Aboulwafa 
H. Evers 
H. Kammerer 
mit Ass. 
P. Bach mann 
J. Deveaux 
H. Kämmerer 
mit Ass. 
P. Bachmann 
J. Deveaux 
H. Kämmerer m. 
V. Böhmer 
H. Kämmerer m. 
V. Böhmer 
H. Singer mit Ass. 
G. Happel 
H. Singer mit Ass. 
G. Happel 
H. Singer mit Ass. 
O. Aboulwafa 
H. Kämmerer m. 
V. Böhmer 
H. Singer 
H. Kämmerer 
H. Singer 
20. Fachbereich Pharmazie 
Dekan: Prof. Dr. W. Schunack, Sprechzeiten: M o - D o 9 - 1 2 , Staudingerweg 13, Tel. 39/23 34 
Dekanat: Katharina Fasel, Sprechzeiten: M o - F r 9—11, Staudingerweg, R 03-174, Tel. 39/23 34 
Informationen für Studierende 
STUDIENABSCHLUSSMÖGLICHKEIT 
Staatsexamen 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Ja; Bewerbung für Studienanfänger über die ZVS, 46 Dortmund, Postfach 8000. 
FACHBEREICHSBIBLIOTHEK 
Staudingerweg, R 0 0 - 1 6 2 , M o - F r 1 0 - 1 7 
STUDIENPLAN 
(entspricht der Approbationsordnung für Apotheker) 
PRÜFUNGSORDNUNG, PRÜFUNGSAMT 
Staatsexamen 
Prüfungsordnung: Approbat ionsordnung für Apotheker vom 23.8.1971, BGBl I S. 1377; zu be-
ziehen vom Deutschen Apotheker-Verlag, Stuttgart, Postfach 40. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für Studierende der Medizin und Pharmazie 
1. Prüfungsabschnitt: Prof. Dr. K. Stopp (Vertreter Prof. Dr. Back) 
2. Prüfungsabschnitt: Prof. Dr. W. Schunack (Vertreter Prof. Dr. Eich) 
Geschäftsstelle: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, In den Kolonnaden, 
Sprechzeiten: Di, Fr 9—12. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Professoren: W. Back, Tel. 39/22 52, E. Eich, Tel. 39/28 74, F. Moll, Tel. 39/26 55, 
H. Rochelmeyer, Tel. 39 /2383 , K. Stopp, Tel. 39/26 27 
Ass.Prof.: P. Dz iuron,Te l . 39 /4346 , M. Grubert , Tel. 39/33 83 
Wiss. Mitarbeiter: R. Bergmann, F.-J. Bohlen, A . Braun, W. Butz, S. Großmann, I.Heppt-Becker, 
H. Höregott, H.-G. Lennartz, M. Lennartz, K. Mayer, U. Phil ippi, K. Räder, H.-J. Sattler, 
H.-G. Schöneberger, E. Schweitzer, R. Sieben, V. Stoeck, K. Wegner 
Personalteil 
PROFESSOREN 
BACK, Wil fr ied, Dr. rer. nat.. Pharmazeutische Chemie, 
6094 Bischofsheim, Plantanenstraße 30, Tel. 1 3 0 3 
EICH, Eckart, Dr. rer. nat., Pharmazeutische Biologie, 
65 Mainz-Finthen, Rotkehlchenweg 1 2, Tel. 4 0 6 54 
MOLL, Friedrich, Dr. rer. nat., Pharmazeutische Technologie, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rubensallee 21, Tel. 7 39 1 3 
ROCHELMEYER, Hans, Dr. phil. nat.. Pharmazeutische Chemie, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 42A, Tel. 8 23 44 
SCHUNACK, Walter, Dr. rer. nat., Pharmazeutische Chemie, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rilkeallee 11, Tel. 7 22 20 
STOPP, Klaus, Dr. rer. nat.. Pharmazeutische Biologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 108, Tel. 3 44 66 
ASSISTENZPROFESSOREN 
DZIURON, Peter, Dr. rer. nat., Pharmazeutische Chemie, 
62 Wiesbaden, Fasaneriestraße 20, Tel. 46 68 77 
GRUBERT, Meinhard, Dr. rer. nat., Pharmazeutische Biologie, 
6501 Wackernheim, A n der Bachwiese 5, Tel. 5 88 75 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
BERGMANN, Rita, 
65 Mainz-Bretzenheim, St.-Georg-Straße 4 
BOHLEN, Franz-Josef, 
65 Mainz, Im Münchfeld 29 
B R A U N , Anneliese, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 93 
BUTZ, Wolfgang, 
65 Mainz, Stefan-Zweig-Straße 2 
GROSSMANN, Sigmar, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 8—1 2 
HEPPT-BECKER, Ingrid, 
62 Wiesbaden, Scharfensteiner Straße 15 
HÖREGOTT, Heinz, Dr. rer. nat., 
65 Mainz, Hegelstraße 57 
L E N N A R T Z , Hans-Gerd, 
65 Mainz-Ebersheim, Otto-Hahn-Straße 19 
L E N N A R T Z , Marianne, 
65 Mainz-Ebersheim, Otto-Hahn-Straße 19 
M A Y E R , Klaus, 
62 Wiesbaden, Rietschelstraße 5 
PHILIPPI, Ursula, 
6203 Hochheim, Stettiner Straße 19 
RÄDER, Kur t , 
65 Mainz-Bretzenheim, Weingartenstraße 16 
S A T T L E R , Hans-Joachim, Dr. rer. nat., 
65 Mainz-Lerchenberg, Hindemithstraße 39 
SCHÖNEBERGER, Hans-Gerd, 
65 Mainz-Bretzenheim, Lanzelhohl 51 
SCHWEITZER, Erwin, 
65 Mainz-Gonsenheim, Werrastraße 1 
SIEBEN, Reinhold, 
6091 Ginsheim-Gustavsburg, Unter der Ruth 6 
STOECK, Volker, 
65 Mainz-Drais, An den Platzäckern 1 6 
WEGNER, Kurt 
65 Mainz-Bretzenheim, Essenheimer Straße 65 
Nebenamtliche Lehrkräfte 
LEHRBEAUFTRAGTE 
FRESENIUS, Werner, Dr. rer. nat., Pharmazierat, 
Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker, 
62 Wiesbaden, Ernst-von-Harnack-Straße 9 
Lehrveranstaltungen 
a) PHARMAZEUTISCHE CHEMIE 
Grundlagen der Biochemie 
2-std., Fr 8 . 3 0 - 1 0 
Pharmazeutische Chemie 
3-std., Di, Do 17 s . t . -18 .25, SR FB 
H. Rochelmeyer 
W. Schunack 
W. Schunack 
SR F ß 
Untersuchungsmethoden des Arzneibuches 
2-std., Mo, Mi 1 3 - 1 4 , SR FB 
Seminar „Organische Chemie" für Pharmazeuten 
(privatissime) 
4-std., Di 9—11, Do 1 0 - 1 2 , SR FB 
Einführung in die quantitative anorganische Analyse 
W. Back 
W. Back 
H.-J. Sattler 
1-std., Di 1 4 - 1 5 , SR FB 
Besprechung der Laboratoriumsarbeiten, nach Semestern 
getrennt (privatissime) 
Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
W. Back 
P. Dziuron 
W. Schunack 
mit Ass. 
F.-J. Bohlen 
S. Großmann 
Ingrid Heppt-Becker 
K. Mayer 
H.-G. Schöneberger 
R. Sieben 
V. Stoeck 
K. Wegner 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, Mo—Fr 8—17, 
(nur für Doktoranden) 
W. Back 
H. Rochelmeyer 
W. Schunack 
Qualitative anorganische Analyse (Praktikum) 
(privatissime) 
ganztägig, M o - F r 8 - 1 7 , KR FB 
Quantitat ive anorganische Analyse (Praktikum) 
(privatissime) 
ganztägig, M o - F r 8 - 1 7 , KR FB 
Pharmazeutische Chemie I (organische Präparate) 
(Praktikum) (privatissime) 
ganztägig, M o - F r 8 - 1 7 , KR FB 
Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuch-Untersuchungen) 
(Praktikum) (privatissime) 
ganztägig, M o - F r 8 - 1 7 , KR FB 
Pharmazeutische Chemie II I (Biochemische Untersuchungsverfahren) 
(Praktikum) (privatissime) 
halbtägig, Z.n.b.A., KR FB 
Pharmazeutische Chemie IV (Chemische Toxikologie, 
Arzneimittel identi f iz ierung) (Praktikum) (privatissime) 
ganztägig, M o - F r 8 - 1 7 , KR FB 
P. Dziuron 
mit Ass. 
Ingrid Heppt-Becker 
P. Dziuron 
mit Ass. 
S. Großmann 
V. Stoeck 
W. Back 
mit Ass. 
F.-J. Bohlen 
K. Mayer 
W. Back 
mit Ass. 
R. Sieben 
K. Wegner 
W. Schunack 
H. Höregott 
mit Ass. 
H.-G. Lennartz 
M» Lennartz 
W. Schunack 
m. Ass. 
H.-G. Schöneberger 
b) PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE 
Arzneiformenlehre I (Biopharmazeutische Grundlagen) 
2-std., Do 8 . 3 0 - 1 0 , SR FB 
Einführung in die Arzneiformenlehre 
1-std., Di 1 5 - 1 6 , SR FB 
Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbei ten 
(privatissime) 
M o - F r 8 - 1 7 , FB 
Arzneiformenlehre (Praktikum) (privatissime) 
ganztägig, M o - F r 8 - 1 7 , KR FB 
Seminar über spezielle biopharmazeutische und galenische Probleme 
1-std., 14-tägl., Di 1 6 - 1 7 , SR FB 
Propädeutische Arzneiformenlehre (Praktikum) 
(privatissime) 
4-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
F. Moll 
F. Mol l 
F. Mol l 
F. Moll 
mit Ass. 
Anneliese Braun 
W. Butz 
K. Räder 
F. Moll 
F. Moll 
mit Ass. 
Anneliese Braun 
W. Butz 
K. Räder 
c) PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 
Grundlagen der pharmazeutischen Biologie 
2-std., Mo, Mi 8 - 9 , SR FB 
Pharmazeutische Biologie I 
2-std., Mo, Mi 9 - 1 0 , SR FB 
Pharmazeutische Biologie II I 
2-std., Mo, Mi 1 6 - 1 7 , SR FB 
M. Grubert 
K. Stopp 
E. Eich 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime) 
ganztägig, Mo—Fr 8 - 1 7 , FB (nur für Doktoranden) 
Pharmazeutisch-biologisches Prakt ikum I 
(privatissime) 
4-std., Mo, Mi 1 0 - 1 2 , KR FB 
Pharmazeutisch-biologisches Prakt ikum II 
(privatissime) 
4-std., Mo, Mi 14 .30 -16 , KR FB 
Pharmazeutisch-biologisches Prakt ikum I I I 
(privatissime) 
6-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Übungen zu den pharmazeutisch-biologischen Praktika I und 
(privatissime) 
3-std., * Di 1 4 - 1 7 , KR FB 
E. Eich 
K. Stopp 
K. Stopp 
M. Grubert 
mit Ass. 
Rita Bergmann 
K. Stopp 
M. Grubert 
mit Ass. 
Rita Bergmann 
E. Eich 
mit Ass. 
Ursula Phil ippi 
K. Stopp 
M. Grubert 
mit Ass. 
Rita Bergmann 
d) MEDIZ IN ISCHE FACHGEBIETE UND ANDERE 
Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker II 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , SR FB 
Einführung in die funkt ionel le Anatomie, Physiologie und Diätet ik 
2-std., Di 12 .30 -14 , SR FB 
Einführung in die pathologische Physiologie 
2-std., Do 12 .30 -14 , SR FB 
Einführung in die medizinische Mikrobiologie, Hygiene und 
Immunbiologie mit Übungen 
2-std., Mi 17 .30 -19 , Hs 12 (Uni-Kl inik) 
Kursus der pharmazeutischen und medizinischen Terminologie 
(privatissime) 
1-std., Di 1 6 - 1 7 , SR FB 
Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker 
1-std., Mi 1 7 - 1 8 , SR FB 
K. Löffelholz 
P. Vaupel 
P. Vaupel 
E. v. Wasielewski 
W. Müller 
K. Schrör 
W. Fresenius 
21. Fachbereich Biologie 
Dekan: Prof. Dr. K. Höhn, Sprechzeiten: Mo—Fr 8.30—9.30, A l tbau Naturwissenschaften, 
Erdgeschoß, Tel. 39/32 22 
Dekanat: Dr. O. Helfr ich, Tel. 39/25 48; Irmtraud Laufersweiler, Tel. 39/25 19. 
Sprechzeiten: Mo—Fr 9-1.2, A l tbau Naturwissenschaften, I . S t o c k , Raum 125 und 126 
Fachbereichsbibliothek: Dipl.-Bibl. u. - Biol. Barbara Albrecht 
Informationen für Studierende 
STUDIEN ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Dip lom; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt; Staatsprüfung für das Lehramt 
an Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
100 Studienanfänger für das WS 1975/76; Bewerbung über die ZVS, 46 Dor tmund, Postfach 8000. 
INSTITUTSBIBLIOTHEKEN 
Zoologie: A l tbau Naturwissenschaften, 2. Stock, M o - F r 1 0 - 1 2 , Mo u. Do 1 3 - 1 6 
Botanik: A l tbau Naturwissenschaften, 1. Stock, nach Anmeldung 
Anthropologie: Eingang Forum 6, Erdgeschoß, Mo—Fr 9—17 
STUDIENBERATUNG 
Allgemeine Studienangelegenheiten, Zulassungsfragen: Akad. Dir. Dr. O. Helfr ich, Sprechzeiten: 
M o - F r 9 - 1 2, A l tbau Naturwissenschaften, 1. Stock, Raum 125; 
Frau Laufersweiler, Sprechzeiten: Mo—Fr 9 - 1 2 Al tbau Naturwissenschaften, I . S t o c k , 
Raum 1 25 , 
Prüfungsangelegenheiten, Studienordnung: Dekan Prof. Dr. Karl Höhn, Sprechzeiten: Mo—Fr 
8.30—9.30, A l tbau Naturwissenschaften, Erdgeschoß; 
Frau Dzulko, Sprechzeiten: Mo—Fr 9—11, A l tbau Naturwissenschaften, Erdgeschoß 
Fachschaft Biologie: Ankündigung am Fachschaftsbrett beachten. 
Fachstudienberatung: 
Botanik: Prof. Dr. Bauer, Sprechzeiten: Mo, Di, Do 11 — 12, Inst i tut für Allgemeine Botanik; 
Akad. ORat Dr. Lüpnitz, Sprechzeiten: Di, Fr 11—12, Inst i tut für Spezielle Botanik 
Zoologie: Prof. Dr. Risler, Sprechzeiten: Di 9 - 1 0 , Institut für Zoologie 
Anthropologie: Prof. Dr. Dr. Bernhard, Sprechzeiten: Mo, Fr 10—12, Institut für Anthropologie 
Genetik: Prof. Dr. Laven, Sprechzeiten: Mo—Fr ab 11 Uhr, Insti tut für Genetik 
Mikrobiologie: Prof. Dr. Radler, Sprechzeiten: Mi 11 Uhr, Inst i tut für Mikrobiologie und 
Weinforschung 
STUDIENPLAN BIOLOGIE 
Studienplan für das Diplom in Biologie: Prüfungsordnung vom Fachbereichsrat am 21.6.1974 
beschlossen, liegt dem Kultusminister ium zur Genehmigung vor. 
Studienplan für das Lehramt an Gymnasien: V o m Fachbereichsrat am 21.6.1974 beschlossen, 
liegt dem Kultusminister ium zur Genehmigung vor. 
Studienplan für das Lehramt an Realschulen: V o m Fachbereichsrat am 21.6.1974 beschlossen, 
liegt dem Kultusminister ium zur Genehmigung vor. 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND-AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14.6.1974, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 11 
vom 12. Juli 1974, Seite 2 5 3 - 2 8 6 ; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grünstadt/ 
Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134, Preis DM 3,40. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Fachwissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
in Rheinland-Pfalz", veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, 
Nr. 19/66, Seite 419 (vergriffen; eine neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung). 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Ab t . V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II , Zi 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9—12, Zi 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien: 
Ministerialrat SAFFERL ING 
Sprechzeiten in der Universität: SB I I , Z i . 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9—12, Z i 321, Tel. 16/45 30 
F rauSCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB II , Z i 0 3 - 3 4 1 , Tel. 39/28 05 
Mo, Di, Mi , Fr 1 0 - 1 2 
Fachwissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen: 
Ministerialrat M Ö L L E R 
Sprechzeiten in der Universität: SB I I , Z i 0 3 - 3 4 2 , Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di , Fr 9 - 1 2 , Z i 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud MÜLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II , Z i 0 3 - 3 3 3 , T e l . 39/28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Diplom: 
Prüfungsordnung: Ordnung für die Diplomprüfung in Biologie an der Johannes Gutenberg-
Unjversität Mainz, genehmigt durch Erlaß des Kultusministeriums vom 28.6.1971 — V 2 Tgb 
Nr. 2 1 5 8 / 7 0 -
Prüfungsausschuß 
Vorsitzender: Prof. Dr. K. Höhn, Stellvertreter: Prof. Dr. H.Weber, 
Geschäftsstelle: Frau Dzülko, A l tbau Naturwissenschaften, Erdgeschoß, 
Sprechzeiten: Mo—Fr 9—11 
Sonstige Prüfungsordnungen 
Ordnung für die Zwischenprüfung in Biologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
(Beschluß des Fachbereichsrats vom 14.12.1973) 
Prüfungsausschuß: Prof. Dr. K. Höhn 
Sachbearbeiterin: Frau Dzulko 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN ZU BEGINN DES SEMESTERS 
Mi 15.10.1975, 10 Uhr, A l tbau Naturwissenschaften, Hs 18 
KOMMENTAR ZU DEN LEHR VERANSTALTUNGEN 
Erhält l ich bei der Fachschaft Biologie ab 1.10.1975, Fachschaftsraum Biologie im Al tbau der 
Naturwissenschaften 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Institut für Allgemeine Botanik 
Leitung: Prof. Dr. L. Bauer, Tel. 39/22 98, Sekretariat: G. Berthes, Tel. 39/22 99 
Professoren: Dr. K. Höhn, Tel. 39/23 22, Sekretariat: H. Dzulko, Tel. 39/33 29, 
Dr. A . W i l d , Tel. 39/26 88 
Ass.-Prof. Dr. E. Hartmann, Tel. 39/24 67, Dr. G. Rothe, Tel. 39/33 27 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. P. Beutelmann, Tel. 39/33 26, (beurlaubt), Dr. B. Klingenberg, Tel. 42 04, 
H. Köhler, W. Mart in, Tel. 42 03, K. Menzel, Tel. 42 08, W. Rühle, Tel. 44 13, 
O. Vandekerkhove, Dr. G. Vollenweider, Tel. 39/33 52 
Institut für Spezielle Botanik und Botanischer Garten 
Leitung: Prof. Dr. H. Weber,, Tel. 39/26 24, Sekretariat: Th. Aldekamp, Tel. 39/25 33, 
Professoren: Dr. B. Haccius, Tel. 39/25 37, Dr. D. Hart l , Tel. 39/28 77, Dr. A . Siegert, 
Tel. 39/26 30 
Wiss. Mitarbeiter: G. Dub i tzky , Tel. 43 25, H. Goller, Tel. 42 75, G. Geißler, Tel. 42 88, 
H. Hampel, Tel. 42 88, Dr. G. Hausner, Tel. 39/25 37, Dr. U. Hecker, Tel. 39 /26 28, 
Dr. W. Licht , Tel. 39/33 57, Dr. D. Lupni tz, Tel. 39/32 29 
Institut für Zoologie 
Gechäftsführender Leiter: Prof. H. Risler, Tel. 39/25 77 
Verwaltung und Leitung der gemeinsamen Einrichtungen: Dr. K. Cullmann, Tel. 39/28 78, 
Dr. R. Jäger, Tel. 39/26 76, Dr. Th. Schreiner, Tel. 39/28 78, 
Sekretariat: D. Depue, Tel. 39 /25 86 
Professoren: G. Andres, Tel. 39/26 78, R. Braun, Tel. 39/26 75, Ch. v. Campenhausen, Tel. 
39/24 63, E. Dorn, Tel. 39 /28 80, K.P. Hof fmann, Tel. 39/24 96, R. Kinzelbach, Tel. 39/ 
28 81, R. Reinboth, Tel. 39 /25 24, H. Risler, Tel. 39/25 77, F. Romer, Tel. 39 /28 79, 
K. Schmidt, Tel. 42 65, W. v. Seelen, Tel. 39/24 71, E. Thomas, Tel. 39 /32 60, K. Urich, 
Tel. 39/23 14 
Ass.-Prof.: D. A. Dorn, Tel. 42 67, Dr. H. Hemmer, Tel. 39/32 61, Dr. J. Martens, Tel. 39/26 75, 
Dr. R. Rupprecht, Tel. 39/26 59, Dr. E. Welpe, Tel. 39/24 68 
Wiss. Mitarbeiter: N. Biewald, Tel. 39/23 37, J. Billmeier, Tel. 39/23 37, W. Dörrenhaus, Tel. 
39/34 19, Dr. G. Eisenbeis, Tel. 41 25, G. Frank, Tel. 39/24 37, Dr. K. Honomichl , Tel. 
41 25, B. Kadel, Tel. 39/28 73, Dr. E. Rössler, Tel. 42 74, Dr. J. Thierfelder, Tel. 41 37 
Institut für Anthropologie 
Leitung: N. N., Tel. 39/23 13, Sekretariat: V. Drovandi, Tel. 39/23 13 
Professoren: W. Bernhard, Tel. 39/26 79, N. N. 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. V . Chopra, Tel. 39/27 23, Dr. W. Henke, Tel. 39/24 08, N. N., Tel. 
39/23 98 
Institut für Genetik 
Leitung: Prof. Dr. H. Laven, Tel. 39/8 42, Sekretariat: vormittags: D. Dahl 
nachmittags: A . Jung, Tel. 39/8 43 
Professor: W. Sachsse, Tel. 39/7 25 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Klause-Seiinger, Tel. 39/844, R. Kuhn, Tel. 943, J. Kutsche-Ohmann, 
R,C. Sharma, M.A. Choudhary 
Institut für Mikrobiologie und Weinforschung 
Leitung: Prof. Dr. F. Radler, Tel. 39/26 62, Sekretariat: I. Hübner, Tel. 39/26 62 und 39/26 95 
Wiss. Mitarbeiter: E. Heerde, R. Genitsariotis, Dr. K. Klemm, Dr. M. Schütz, D. T i t te l 
Personalteil 
PROFESSOREN 
ANDRES, Gert, Dr. phil., Zoologie, 
65 Mainz, Königshütter Straße 13, Tel. 5 65 42, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
BAUER, Leopold, Dr. rer. nat., Botanik, 
65 Mainz, Niklas-Vogt-Straße 1,Te l . 8 29 67 
Sprechstunden: Mo, Di, Do 11 —12, im Insti tut 
BERNHARD, Wolfram, Dr. phil., Dr. rer. nat., Dipl.-Psych., Anthropologie, 
65 Mainz, Linsenberg 20, Tel. 2 44 50, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
BRAUN, Rudol f , Dr. rer. nat., Zoologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, St.-Sebastian-Straße 25, Tel. 3 44 04, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V. CAMPENHAUSEN, Christoph, Dr. rer. nat., Zoologie und Biophysik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 50, Tel. 3 4 4 11, 
Sprechstunden: Mi 11 —12, im Institut 
DORN, Emmi, Dr. rer. nat., Zoologie und Vergleichende Anatomie, 
65 Mainz, Kaiserstraße 36, Tel. 2 03 24, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
HACCIUS, Barbara, Dr. phil. nat., Botanik, 
65 Mainz, Dijonstraße 57, Tel. 38 37 09, 
Sprechstunden: M i 10—11, im Insti tut für Spezielle Botanik 
H A R T L , D imi t r i , Dr. rer. nat., Botanik 
6541 Dichtelbach 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
HÖHN, Karl, Dr. phi l . nat., Botanik und Allgemeine Biologie, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 6, Tel. 38 14 07, 
Sprechstunden: vormittags nach Anmeldung 
K I N Z E L B A C H , Ragnar, Dr. rer. nat., Zoologie, 
65 Mainz, A n der Dreispitz 10, Tel. 38 33 78, 
Sprechstunden: Mo 9 - 1 1 
L A V E N , Hannes, Dr. rer. nat., Genetik und Allgemeine Biologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Eselsweg 27, Tel. 3 49 34, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
MISLIN , Hans, Dr. phi l . , Zoologie und Allgemeine Biologie, emerit iert, 
CH-6914 Carona, Tel. (0 91) 8 86 24 
R A D L E R , Ferdinand, Dr. rer. nat., Mikrobiologie und Weinwissenschaft, 
65 Mainz-Bretzenheim, Pfarrer-Stockheimer-Straße 16, Tel. 3 48 05, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
REINBOTH, Rudol f , Dr. rer. nat., Zoologie, 
65 Mainz, Berliner Straße 29, Tel. 5 16 21, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
RISLER, Helmut, Dr. rer. nat., Zoologie, 
6501 Heidesheim, Im Dechand 5, Tel. (0 61 32) 54 23, 
Sprechstunden: nach bes. Ankündigung, im Institut 
ROMER, Franz, Dr. rer. nat., Zoologie, 
6501 Wackernheim, I m Herrengarten 14, Tel. (0 61 32) 5 88 80 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
SACHSSE, Walter, Dr. med., Genetik, 
65 Mainz, Eichendorffstraße 27, Tel. 38 37 10 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
SCHWIDETZKY-ROESING, Ilse, Dr. phil., Anthropologie, emerit iert 
65 Mainz, Beuthener Straße 35, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
SEELEN, Werner v., Dr.-Ing., Biomathematik, 
6501 Hahnheim, Walheimer Hof 28, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
SIEGERT, Albrecht , Dr. rer. nat., Botanik, 
6501 Hornheim, Weidenweg, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
THOMAS, Erhard, Dr. rer. nat., Zoologie, 
65 Mainz-Hechtsheim, A m Schinnergraben 81, Tel. 5 88 43, 
Sprechstunden: Di 10—11, Im Insti tut 
T R O L L , Wilhelm, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Botanik und Allgemeine Biologie, emerit iert, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 19, Tel. 2 66 65, 
Sprechstunden: Di, Do 11 — 12, im Inst i tut für Spezielle Botanik 
URICH, Klaus, Dr. rer. nat., Zoologie, 
65 Mainz, Niklas-Vogt-Straße 25, Tel. 2 44 60, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
WEBER, Hans, Dr. rer. nat., Botanik und Pharmakognosie, 
65 Mainz, Oechsnerstraße 10, Tel. 5 38 48, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen,, im Insti tut für Spezielle Botanik 
WILD, Aloysius, Dr. rer. nat., Botanik 
6 Frankfurt 71, Neuwiesenstraße 36, Tel. 67 68 74 
ASSISTENZPROFESSOREN 
DORN, August, Dr. rer. nat., Inst i tut für Zoologie, 
65 Mainz, Heinrich-Wothe-Straße 14, Tel. 3 7 4 83 
H A R T M A N N , Elmar, Dr. rer. nat., Insti tut für Allgemeine Botanik, 
6501 Wörrstadt, Uhlandstraße 4 
HEMMER, Helmut, Dr. rer. nat., Inst i tut für Zoologie, 
65 Mainz, Kaiserstraße 1 5, Tel. 6 27 34 
MARTENS, Jochen, Institut für Zoologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 83 
I /THE, Gunter, Dr. rer. nat., Inst i tut für Allgemeine Botanik, 
6503 Mainz-Kastel, Eleonorenstraße 40 
RUPPRECHT, Rainer, Dr. rer. nat., Inst i tut für Zoologie, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 21, Tel. 3 72 97 
WELPE, Edwin, Dr. rer. nat., Inst i tut für Zoologie, 
65 Mainz, A m Taubertsberg 4, Tel. 38 37 73 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
ALBRECHT, Barbara, Dipl.-Biol., Dipl.-Bibl., Fachbereich Biologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, St.-Georg-Straße 4 
BEUTELMANN, Peter, Dr. rer. nat., Inst i tut für Allgemeine Botanik, (beurlaubt), 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 43 
BIEWALD, Norbert, Dipl.-Phys., Inst i tut für Zoologie, 
65 Mainz, Thomas-Mann-Straße 3a 
B ILLMEIER , Josef, Dipl.-Biol., Inst i tut für Zoologie, 
65 Mainz, Au f der Steig 6 
CHOPRA, Virendra Pratap, Dr. rer. nat.. Anthropologisches Inst i tut , 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 10, Tel. 3 77 72 
C H O U D H A R Y , Mohammad Ashraf, M.Sc., Inst. f . Genetik 
65 Mainz-Gonsenheim, Vierzehnnothelfer-Straße 20, Tel. 4 45 61 (bei Wolf) 
C U L L M A N N , Klaus, Dr. rer. n a t , Inst i tut für Zoologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Hugo-Eckener-Straße 40, Tel. 4 1 3 23 
DÖRRENHAUS, Wil fr ied, Dipl.-Biol., Inst i tut für Zoologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Eleonorenstraße 35 
D U B I T Z K Y , Gerhard, Dipl.-Biol., Inst i tut für Spezielle Botanik, 
65 Mainz-Weisenau, Bleichstraße 50, Tel. 8 95 93 
EISENBEIS, Gerhard, Dr. rer. nat., Inst i tut für Zoologie, 
6094 Bischofsheim, Berliner Straße 3 
F R A N K , Gerald, Dipl.-Biol., Inst i tut für Zoologie, 
65 Mainz, A m Lemmchen 35 
GEISSLER, Georg, Inst i tut für Spezielle Botanik, 
65 Mainz 1, Hegelstraße 45/16. St. 
GENITSARIOTIS , Ruth, Dipl.-Biol., Inst i tut für Mikrobiologie und Weinforschung, 
65 Mainz-Gonsenheim, Finther Landstraße 85 
G O L L E R , Herbert, Inst i tut für Spezielle Botanik, 
6504 Oppenheim, Wormser Straße 91, Tel. (0 61 33) 28 69 
HAMPEL, Hansjörg, Inst i tut für Spezielle Botanik, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 83, Tel. 31 68 
HAUSNER, Gerlinde, Dr. rer. nat., Inst i tut für Spezielle Botanik, 
62 Wiesbaden, Hollerbornstraße 14 
HECKER, Ulr ich, Dr. rer. nat., Inst i tut für Spezielle Botanik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Hch.-v.-Meißen-Straße 17, Tel . 5 0 4 0 2 
HEERDE, Edmund, Dipl.-Biol., Inst i tut für Mikrobiologie und Weinforschung, 
65 Mainz, Taunusstraße 13, Tel. 6 1 6 38 
HELFRICH, O t to , Dr. rer. nat., Fachbereich Biologie, 
6507 Ingelheim, Mühlstraße 37, Tel. (0 61 32) 29 70 
HENKE, Winfr ied, Dr. rer. nat.. Anthropologisches Inst i tut , 
65 Mainz, Daniel-Brendel-Straße 19, Tel. 7 29 73 
H O F F M A N N , Klaus-Peter, Dr. rer. nat., Inst i tut für Zoologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Finther Landstraße 85 
HONOMICHL, Klaus, Dr. rer. nat., Insti tut für Zoologie, 
62 Wiesbaden, Eschbornstraße 13, Tel. (0 61 21) 4 76 03 
JÄGER, Rudol f , Dr. rer. nat., Insti tut für Zoologie, 
6507 Ingelheim, Grundstraße 26a, Tel. (0 61 32) 23 18 
K A D E L , Beate, Insti tut für Zoologie, 
65 Mainz, Raimundistraße 15, Tel. 6 4 8 80 
KLAUSE-SELINGER, Renate, Dr. rer. nat., Inst i tut für Genetik, 
6501 Nieder-Olm, Goldbergstraße 34 
KLEMM, Karl, Dr. rer. nat., Inst i tut für Mikrobiologie und Weinforschung, 
6501 Elsheim, A m Rebenhügel 3, Tel. (0 61 30) 13 23 
KL INGENBERG, Bernd, Dr. rer. nat., Insti tut für Allgemeine Botanik, 
65 Mainz, Taunusstraße 19, Tel. 6 2 8 5 7 
KÖHLER, Hans, Inst i tut für Allgemeine Botanik, 
65 Mainz-Marienborn, Altkönigsträße 54, Tel. 36 13 32 
KUHN, Roland, Dipl.-Biol., Insti tut für Genetik, 
6203 Hochheim, Sudetenstraße 24, Tel. (0 61 46) 35 1 3 
KUTSCHE-OHMANN, Johanna, Dipl.-Biol., Insti tut für Genetik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 309, Tel. 3 32 68 
L ICHT, Wolfgang, Dr. rer. nat., Inst i tut für Spezielle Botanik, 
65 Mainz-Gonsenheim, ParsevalStraße 11, Tel. 4 1928 
LÜPNITZ, Dieter, Dr. rer. nat., Insti tut für Spezielle Botanik, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 10, Tel. 3 2 4 8 3 , 
Sprechstunden: Di, Fr 11 — 1 2 
M A R T I N , Wolfgang, Dipl.-Biol., Inst i tut für Allgemeine Botanik, 
65 Mainz, Woynastraße 1 
MENZEL , Karola, Dipl.-Biol., Insti tut für Allgemeine Botanik, 
6501 Wackernheim, Schillerstraße 5 
RÖSSLER, Ewald, Dr. rer. nat., Inst i tut für Zoologie, 
65 Mainz-Hechtsheim, Weisenauer Weg 4 
RÜHLE, Wolfgang, Dipl.-Biol., Insti tut für Allgemeine Botanik, 
65 Mainz-Marienborn, A m Sonnigen Hang 79 b 
SCHMIDT, Konrad, Dr. rer. nat., Inst i tut für Zoologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Probststraße 1,Tel . 3 46 71 
SCHREINER, Theodor, Dr. rer. nat., Institut für Zoologie, 
65 Mainz, Feldbergstraße 23, Tel. 6 14 66 
SCHÜTZ, Michael, Dr. rer. nat., Insti tut für Mikrobiologie und Weinforschung, 
65 Mainz, lllstraße 1 
S H A R M A , Ramesh, M.Sc., Insti tut für Genetik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hegelstraße 45, Tel. 38 16 24 
T H I E R F E L D E R , Karl-Joachim, Dr. rer. nat., Inst i tut für Zoologie, 
62 Wiesbaden, Schenkendorfstraße 6, Tel. (0 61 21 )8 44 60 
T I T T E L , Doris, Dipl.-Biol., Insti tut für Mikrobiologie und Weinforschung, 
65 Mainz 42, A m Rödelstück 20 
V A N D E K E R K H O V E , Oskar, Dipl.-Biol., Inst i tut für Allgemeine Botanik, 
6501 Nieder-Olm, Mühlstraße 23, Tel. 55 26 
VOLLENWEIDER, Gerd, Dr. rer. nat., Inst i tut für Allgemeine Botanik, 
65 Mainz-Lerchenberg, Smetanaweg 1, Tel . 7 17 88 
Nebenamtliche Lehrkräfte 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN 
M A D E L , Waldemar, Dr. phi l . , Leiter des Pflanzenschutzlabors der wissenschaftlichen Abtei lung 
der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, Angewandte Zoologie mit besonderer 
Berücksichtigung der Entomologie, 
6507 Ingelheim, Stiegelstraße 79, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
POLLMAN, Wolfgang, Dr. rer. nat., Leiter der Biochemischen Abtei lung der Firma 
C.H. Boehringer Sohn, Ingelheim, 
6531 Appenheim, Mühlstraße 5, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
SCHUPHAN, Werner, Dr. agr.. Ehem. Direktor der Buhdesanstalt für Qualitätsforschung 
pflanzlicher Erzeugnisse, Angewandte Botanik, 
6222 Geisenheim, Rüdesheimer Straße 1 2 - 1 4 , Tel. 8 0 0 1 
LEHRBEAUFTRAGTE 
KREISKOTT, Horst, Dr. rer. nat., Forschungsabteilung der Knol l AG., Chem. Fabriken, 
67 Ludwigshafen, Tel. (06 21) 5 90 54 74, 
6706 Wachenheim, A m Böhlig 
Lehrveranstaltungen 
BOTANIK 
Allgemeine Botanik I I : Physiologischer Tei l 
(insbesondere für Studierende im 1. Semester) 
3-std., Mo 1 1 - 1 3 , Do 1 0 - 1 1 , Hs 18 
Systematische Botanik 
4-std., D i - F r 1 2 - 1 3 , H s 1 8 
Pffanzenphysiologie II : Stoff- und Energiewechsel 
2-std., Di, Do 1 3 - 1 4 , Hs 18 
Die Taxonomie der fossilen Pflanzen 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Einführung in die Enzymologie der Pflanzen 
1-std., Mo 1 0 - 1 1 , Hs 11 
Einführung in die Pf lanzengeographie 
1-std., Mi 1 1 - 1 2 , KR I (Al tbau, Ptr. links) 
Grundlagen der Catologie und Histologie als Einführung in den 
Mikroskopischen Kurs für Anfänger (freitags, s.u.) 
1-std., Fr 8 - 9 , KS Botanische Insti tute 
Parallelvorlesung (dienstags, s.u.) 
1-std., Di 1 4 - 1 5 , KS Botanische Insti tute 
Mikroskopischer Kurs für Anfänger 
4-std., Fr 9—13, KS Botanische Inst i tute 
Parallelkurs 
4-std., Di 1 5 - 1 9 , KS Botanische Insti tute 
L. Bauer 
H.Weber 
A. Wild 
D. Hartl 
G. Rothe 
D. Lüpnitz 
K. Höhn 
L. Bauer 
K. Höhn 
G. Vollenweider 
u. wiss. Mitarb. N.N. 
L. Bauer 
u. wiss. Mitarb. 
B. Klingenberg 
H. Köhler 
O. Vandekerkhove 
Pflanzenphysiologischer Kurs 
5-std., Di 8 - 1 3 , Parallelkurs Mi 8 - 1 3 
Physiologischer KR 
Botanisches Prakt ikum für Fortgeschrittene I 
— Kurs B — Pteridophyten und .Spermatophyten) 
8- bzw. 20-std., Di, Do 8 - 1 2 (obligatorisch) 
Di, Do 12—18 (freiwill ige Gruppenarbeit) 
KS Botanische Insti tute 
Botanisches Prakt ikum für Fortgeschrittene II 
(Physiologische Richtung) 
tägl., halbtägig, Großprakt ikumsraum 
Mikrobiologischer Kurs, I. Teil 
3-std., Do 14—17, KS Botanische Insti tute 
Fortgeschrittenenkurs für Realschul-Lehramtskandidaten 
2-std., 14-tägl., Mi 1 4 - 1 8 , KR II Inst.f.Spez.Bot. 
Nutzpflanzen mit Übungen 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Isotopenprakt ikum für Biologen 
5-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar: Biochemie der Photomorphogenese an ausgewählten 
Beispielen 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar für Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Biochemie 
der Photomorphogenese 
2-std., 14-tägl., Z.u.O.n.V. 
Pflanzliche Enzyme (Einführung in die experimentellen Grundlagen) 
5-std., Di 8—13, Großprakt ikumsraum 
Seminar für Examenskandidaten der Arbeitsgruppe 
Stoffwechselphysiologie und ökologische Physiologie 
2-std., 14-tägl., Z.u.O.n.V. 
Botanisches Kol loqu ium 
2-std., n.b.A. 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbei ten 
ZOOLOGIE 
Allgemeine Zoologie 
4-std., Mo, Do 8 - 9 , Mi, Fr 1 0 - 1 1 , Hs 18 
Sinnesphysiologie des Menschen 
3-std., Mo 1 2 - 1 3 , Di 1 1 - 1 2 , Fr 1 2 - 1 3 , Hs 18 
Chemische Zoologie 
3-std., Mo 1 0 - 1 1 , Di 8 - 9 , Mi 9 - 1 0 , Hs 18 
Organentwicklung 
2-std., Mo 9—11, SR 11 Insti tut 
Ökologie: Parasitismus (am Beispiel humanpathogener Endoparasiten) 
1-std., Di 1 1 - 1 2 , SR 11 Institut 
K. Höhn 
G. Vollenweider 
u. wiss. Mitarbeiter N.N. 
D. Hartl 
A. Siegert 
u. wiss. Mitarb. 
G. Dubi tzky 
H.J. Hampel, G. Geißler 
H. Goller, W. Licht 
L. Bauer 
A. Wild 
u. wiss. Mitarb. 
W. Martin, W. Rühle 
u. Ass.-Proff. 
E. Hartmann, G. Rothe 
B. Haccius 
u. wiss. Mitarb. 
G. Hausner 
E. Heerde 
H. Weber 
W. Licht 
A . Siegert 
E. Hartmann 
E. Hartmann 
E. Hartmann 
G. Rothe 
A.Wild 
Professoren der 
Botanik 
Professoren der 
Botanik 
C. v. Campenhausen 
H. Risler 
K. Urich 
C. v. Campenhausen 
K. Urich 
G. Andres 
R. Braun 
Kleine Tiergruppen II (für Fortgeschrittene) 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , SR 11 Insti tut 
Mikroskopische Anatomie der Wirbeltiere 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , KR 6 Insti tut 
Neurobiologie 
1-std., Do 1 0 - 1 1 , SR 11 Institut 
Einführung in die Autökologie 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , SR 11 Institut 
Vergleichende Pharmakologie 
1-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Intersexualität im Tierreich 
1-std., Do 1 6 - 1 7 , SR 11 Insti tut 
Mathematik für Biologen 
2-std., Mo 9 - 1 0 , Do 9 - 1 0 , Hs 18 
Die Haustiere (Geschichte, Rassen, Biologie und Bedeutung) 
2-std., Mo 1 1 - 1 3 , Hs N 6 
Zoologischer Kurs für Anfänger 
4-std., Mo 1 4 - 1 8 , KR SB I 
Tierphysiologischer Kurs 
4-std., Parallelkurs A Mo 1 3 - 1 7 , KR 202 Inst i tut 
Parallelkurs B Di 1 3 - 1 7 , KR 202 Insti tut 
Wirbelt ierkurs 
4-std., Di 1 4 - 1 8 , KR SB I 
Cytologischer Kurs 
5-std., Mi 1 4 - 1 8 , KR SB I 
Biologisches Prakt ikum für Mediziner 
4-std., Z.w. noch bekanntgegeben KR SB II 
Fortgeschrittenenkurs für Realschullehramtskandidaten 
2-std., Di 1 4 - 1 8 , KR 18 a 
Tierbestimmungsübungen 
3-std., ParallelkursA F M 4 - 1 6 . 3 0 KR SB I 
Parallelkurs B Fr 16 .30 -19 , KR SB I 
Zoologisches Prakt ikum für Fortgeschrittene I 
halbtägig, M o - F r 8 - 1 2 , KR 18 a 
Seminar zum Fortgeschri t tenenpraktikum I 
2-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Zoologisches Prakt ikum für Fortgeschrittene II (6 Blöcke) 
ganztägig, M o - F r , KR 2 und 204 Insti tut 
a) Embryologie 
b) Biochemische Ana ly t ik 
R. Braun 
E-, Dorn 
K.-P. Hof fmann 
R. Kinzelbach 
H. Kreiskott 
R. Reinboth 
W. v. Seelen 
E. Thomas 
J. Martens 
C. v. Campenhausen 
K. Urich mit 
W. Dörrenhaus 
G. Frank 
B. Kadel 
N.N., N.N. 
E. Dorn 
A . Dorn 
F. Romer 
W. Sachsse 
N.N. 
R. Rupprecht 
E. Thomas 
R. Braun 
K. Cullmann 
K. Schmidt mit 
G. Eisenbeis 
A. Dorn 
H. Risler mit 
K. Honomichl 
E. Rössler 
N.N. 
H. Risler 
G. Andres mit 
E. Rössler 
K. Urich mit 
J. Billmeier 
G. Frank 
c) Enzyme 
d) Sinnesphysiologie 
e) Insekten 
f) Hormonphysiologie 
Übungen zur Neurobiologie 
1-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Übungen zur Mathematik für Biologen 
1-std., Di 1 0 - 1 1 , Hs 18 
Vorführung und Besprechung haustierkundlicher Fi lme 
1-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Seminar für Sinnesphysiologie 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , R 04 234 SB II 
Seminar zur Abstammung und Domestikation des Hausschweines 
3-std., Mo 1 4 - 1 7 , SR 138 Insti tut 
Seminar zur Didakt ik der Schulbiologie 
2-std., Di 14—16, SR 138 Institut 
Ökologisches Seminar für Fortgeschrittene 
2-std., Mo 16—18, O.w. noch bekanntgegeben 
Seminar Fachdidaktik Biologie: 
Curr iculumtheorie und -praxis 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , SR 138 Institut 
Seminar für Fortgeschrittene (vorzugsweise Kandidaten): 
Stof f Wechselphysiologie 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , SR 138 Institut 
Zoologische Exkursionen 
(einheimische Fauna) 
n.b.A. 
Haustierkundliche Exkursionen 
n.b.A. 
Zoologisches Kol loqu ium 
1-std., 14-tägl., Mi 1 7 - 1 9 , Hs N 1 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kol loquium 
n.b.A. 
K. Urich mit 
N. Biewald 
N.N. 
K.-P. Hof fmann 
W. v. Seelen 
E.Welpe 
H. Risler mit 
K. Honomichl 
R. Reinboth mit 
H.J. Thierfelder 
N.N. 
K.-P. Hof fmann 
W. v. Seelen 
E. Thomas 
C. v. Campenhausen 
K.-P. Hof fmann 
W. v. Seelen 
H. Hemmer 
H. Hemmer 
R. Kjnzelbach 
R. Rupprecht 
K. Urich 
J. Martens 
R. Kinzelbach 
H. Risler 
R. Rupprecht mit 
G. Eisenbeis 
K. Honomichl 
E. Rössler 
H J . Thierfelder 
E. Thomas 
Professoren und 
Ass.-Prof. der 
Zoologie 
H. Bredt 
G . F u n k e 
H. Sachsse 
P. Schneider 
G.V. Schulz 
J. Stall mach 
G. Thews 
E. Thomas 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime) 
ganztägig 
G. Andres 
R. Braun 
C. v. Campenhausen 
E. Dorn 
R. Kinzelbach 
K.-P. Hof fmann 
R. Reinboth 
H. Risler 
F. Romer 
K. Schmidt 
W. v. Seelen 
E. Thomas 
K. Ur ich 
N. IM. 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten W. Madel 
(privatissime) 
ganztägig, Biologische Versuchsstation Schwabenheim 
ANTHROPOLOGIE (HUMANBIOLOGIE) 
Bau und Funkt ion des menschlichen Körpers 
(=Humanbiologie I für Lehramtskandidaten) 
3-std., M i 1 0 - 1 2 , Do 1 1 - 1 2 , Hs 15 
Humangenetik (=Humanbiologie II für Lehramtskandidaten) 
3-std., Mo 1 0 - 1 3 , Hs 9 
Rassenkundliche und ethnogenetische Untersuchungen in 
5 Erdteilen 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 , im Inst i tut 
Humanbiologisches Prakt ikum für Fortgeschrittene 
halbtägig, Mo — Fr 1 4 - 1 8 , im Inst i tut 
Biostatistik I für Biologen (mit Übungen) 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , Hs15 
Fachdidaktische Übungen zur Humanbiologie 
(für Lehramtskandidaten) 
2-std., Mi (Z.n.V.) im Insti tut 
Anthropologisches Kol loqu ium 
1-std., 14-tägl., Di 1 9 - 2 1 , im Inst i tut 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbei ten 
ganztägig, im Inst i tut 
Anthropologische Exkursionen 
Z.u.O.n.V. . 
MIKROBIOLOGIE UND WEINWISSENSCHAFT 
Allgemeine Mikrobiologie Teil II 
2-std., Fr 8 - 1 0 , Hs 11 I nstitut-für Zoologie 
Angewandte und technische Mikrobiologie 
1-std., Do 12—13, Hs 11 Inst i tut für Zoologie 
Einführung in die Virologie 
2-std., 14-tägl., 
Biochemie der Nucleinsäuren 
1-std., Fr 1 4 - 1 5 , 
Hs 11 Insti tut für Zoologie 
KJ. Hs. der Chemie 
W. Bernhard 
N. N. 
W. Bernhard 
V.P. Chopra 
W. Henke 
I. Schwidetzky 
G äste 
W. Bernhard 
V.P. Chopra 
W. Henke 
H. Steegmüller 
V.P. Chopra 
G. Vogel 
W. Bernhard 
N. N. 
W. Bernhard 
V.P. Chopra 
W. Henke 
W. Bernhard 
N. N. 
F. Radler 
F. Radler 
W. Pollmann 
P. Flesch 
Mikrobiologischer Kurs I. Tei l 
3-std., Do 1 4 - 1 7 , KS Botanische Insti tute 
Mikrobiologischer Kurs II . Tei l (privatissime) 
3-std., Z.n.V., Inst i tut für Mikrobiologie 
und Weinforschung 
Weinchemischer Kurs (privatissime) mit Einführungsvorlesungen 
4-std., M i 14—18, Institut für Biochemie 
Mikrobiologisches Prakt ikum für Fortgeschrittene 
tägl., ganztägig, Insti tut für Mikrobiologie 
und Weinforschung 
Mikrobiologisches Kol loqu ium 
1-std., 14-tägl., Z.u.O.n.V. 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime) ganztägig, Inst i tut für Mikrobiologie 
und Weinforschung 
GENETIK 
Genetik II 
3-std., Mo, Mi , Fr 9 - 1 0 , 
Einführung in die Humangenetik 
I. Cytologische Grundlagen 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , 
Genetischer Kurs 
5-std., Do 1 4 - 1 9 , 
Cytologischer Kurs 
5-std., M i 1 4 - 1 9 , 
KR SB I 
KR Institut 
KR SB I 
KR SB l /KR 18a 
Genetisches Prakt ikum für Fortgeschrittene 
tägl., halbtägig, KR Institut 
Genetisches Ko l loqu ium 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
ganztägig (privatissime) 
B. Haccius 
G. Hausner 
E. Heerde 
F. Radler 
K. K lemm 
P. Flesch 
F. Radier 
M. Schütz 
F. Radler 
F. Radler 
W. Pollmanh 
H. Laven 
W. Sachsse 
R. Kuhn 
J. Kutsche-Ohmann 
A. Dorn 
F. Romer 
W. Sachsse 
R. Klause-Seiinger 
H. Laven 
H. Laven 
W. Sachsse 
H. Laven 
W. Sachsse 
22. Fachbereich Geowissenschaften 
Dekan: Prof. Dr. Werner Dosch, Sprechzeiten: Mo - Fr 9 - 11, N Zi, 414, Tel. 39/22 68 
Dekanat: Sigrid Haake, Sprechzeiten: Mo - Fr 9 - 11, N Zi. 415, Tel. 39/22 68 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND -ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Geographie: Magister; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt; Staatsexamen für das 
Lehramt an Realschulen und an Gymnasien. 
Geologie/Paläontologie: Dip lom; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Mineralogie: Dip lom; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Zulassungsbeschränkung für das Studium der Geographie; Studienanfänger bewerben sich über 
die ZVS, 46 Dor tmund, Postfach 8000. 
FACHBEREICHS-, INSTITUTS-, SEMINARBIBLIOTHEK 
Geographie: N Zi. 239/41, 9 - 19 (Semester) 
Geologie/Paläontologie: N Zi. 138, Mo 1 2 . 3 0 - 15.30, Do 1 0 . 3 0 - 15.00 
Mineralogie: N Zi 409 (im Sekretariat melden) 
STUDIENBERATUNG 
Geologie/Paläontologie und Mineralogie: G. Dreyer, Geologisches Inst i tut, N Zi 111, Tel. 39/28 57, 
Fachschaft Geowissenschaften, N Zi. 36 
Geographie: Mo - Fr 10 — 12, 2. Stock, Fachschaft Geographie, N Zi. 219 
STUDIENPLAN 
Studienplan für das Fach Geographie (in Bearbeitung) 
Studienplan für die Fächer Geologie/Paläontologie (vorläufige Fassung) vom Fachbereichsrat 
am 25.6.1973 genehmigt, erhält l ich im Dekanat. v / 
Studienplan für das Fach Mineralogie (vorläufige Fassung), genehmigt vom Fachbereichsrat am 
8.4.1974, erhält l ich im Dekanat. 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14.6.1974, veröffentl icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 11 
vom 12. Juli 1974, Seite 253 - 286; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grünstadt/ 
Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134, Preis DM 3,40. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Fachwissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschu-
len in Rheinland-Pfalz", veröffentl icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, 
Nr. 19/66, Seite 419 (vergriffen; eine neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung).. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt . V I I des Kultusministeriums, Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 03-342, Mi 9 - 11, Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 12, Zi 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien: 
Ministerialrat SÄFFERL ING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 0 3 - 342, Mi 9 - 11, Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten i m Kultusminister ium: Di, Fr. 9 - 12, Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHER LENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB II , Zi. 03 - 341, Tel. 39/28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 10 - 12 
Fachwissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen: 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II , Zi. 0 3 - 342, Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9 - 12, Zi. 307, 16/45 29 
Frau Gertrud MÜLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II , Zi. 03 - 333, Tel. 39/28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Diplom 
Diplomprüfungsordnung Geologie/Paläontologie (neue Prüfungsordnung in Bearbeitung), 
erhält l ich im Dekanat des Fachbereichs 
Prüfungsausschuß: Prof. Dr. K. Schwaab (Vorsitzender), Prof. Dr. H. Tobien (Stellvertreter) 
Geschäftsstelle: Geologisches Inst i tut, N Zi. 136, Sprechzeiten: 9—11. 
Diplomprüfungsordnung Mineralogie (neue Prüfungsordnung in Bearbeitung), erhält l ich im 
Dekanat des Fachbereichs. 
Prüfungsausschuß: Prof. Dr. J. Pense (Vorsitzender). Prof. Dr. H. v. Platen (Stellvertreter! 
Geschäftsstelle:Mineralogisches Inst i tut , N Zi. 441, Sprechzeiten: 9—11 
Promotion 
Promotionsordnung der Naturwissenschaftlichen Fachbereiche der Johannes Gutenberg-Univer-
sität Mainz (neue Promotionsordnung in Bearbeitung); erhält l ich im Dekanat des Fachbereichs. 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN 
Geologie, Paläontologie und Mineralogie: Aushang beachten 
Geographie: Siehe Lehrveranstaltungsteil 
E R L Ä U T E R U N G / K O M M E N T A R ZU DEN LEHRVERANSTALTUNGEN 
für die Studienfächer Geologie/Paläontologie und Mineralogie: siehe „Studienführer Rheinland-
Pfalz 1975/76" , Seite 1 6 3 - 1 6 8 ; 
für das Studienfach Geographie liegt der Kommentar Ende Juni 1975 vor, erhält l ich bei der 
Fachschaft, N Zi. 219, Schutzgebühr: 0,50 DM. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Geologisches Institut 
Leitung: Prof. H. Falke, Tel. 39/22 96, Sekretariat: R. Groß, Tel. 39/22 97 
Professoren: M. Fürst, Tel. 39/28 58, D. Heim, Tel. 39/27 14, V. Lorenz, Tel. 39/28 59, 
K. Schwab, Tel. 39/28 54 
Wiss. Mitarbeiter: G. Dreyer, Tel. 39/28 57, Dr. K. Stapf, Tel. 39/28 53 
Paläontologisches Institut 
Leitung: Prof. H. Tobien, Tel. 39/23 26, Sekretariat: H. Lang, Tel. 39/28 51 
Professoren: D. E. Berg, Tel. 39/28 52, J. Boy, Tel. 39/23 87, K. Rothausen, Tel. 39/22 93 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Fr. O. Neuffer, Tel. 39/23 87, S. A . Oppermann, Tel. 39/27 33 
Institut für Mineralogie und Petrographie 
Leitung: Prof. H. v. Platen, Tel. 39/22 94, Sekretariat: K. Kessler, Tel. 39/22 94 
Professoren: W. Dosch, Tel. 39/23 70, A . Heike, Tel. 39/27 71, H. Hentschel, E. Ti l lmanns, 
Tel. 39/28 48, I. Keesmann, Tel. 39/27 21, H. J. Tobschall, Tel. 39/28 44 
Ass.-Prof.: H. Waldeck, Tel. 39/28 45 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. P. Saffarizadeh, Tel. 39/41 12, Dr. H. E. v. Steinwehr, Tel. 39/22 95, 
H. Schwenk, Tel. 39/43 65 
Abteilung für Edelsteinforschung 
Leitung: Prof. J. Pense, Tel. 39/22 56, Sekretariat: M. Felchner, Tel. 39/22 56 
Wiss. Mitarbeiter: W. Galia, Tel. 0 6 7 8 1 / 4 20 28 
Geographisches Institut 
Leitung: Kollegialorgan. Sekretariat: J. Gleich, G. Kremer, W. Krone, Tel. 39/22 62 
Professoren: G. Abele, Tel. 39/ 24 66, W. Andres, Tel. 39/27 02, M. Domrös, Tel. 39/33 63, 
H. Eggers, Tel. 39/27 01, E. Gormsen, Tel. 39/27 73, W. Klaer, Tel. 39/26 94 
Ass.-Prof.: H. Hildebrandt, Tel. 39/27 70, O. Kandier, Tel. 39/27 71, N. M. Maqsud, Tel. 
39/28 98, H. D. May, Tel. 39/28 87, M. Ludwig, Tel. 39/34 03 
Wiss. Mitarbeiter: R. Ambros, Tel. 39/24 94, Dr. I\l. Beck, Tel. 39/32 47, H. Beeger, Tel. 
39/34 46, Dr. E. Buchmann, Tel. 39/24 31, H. J. Büchner, Tel. 39/27 69, Dr. H. Krenn, 
Tel. 39/27 72, Dr. H. Lücke, Tel. 39/34 29, W. Peters, Tel. 39/33 63, H. O. Waldt, 
Tel. 39/27 73 
Personalteil 
PROFESSOREN 
ABELE, Gerhard, Dr. phil. , Geographie 
65 Mainz-Finthen, Rotkehlchenweg 10, Tel. 4 03 23, 
Sprechstunden nach der Vorlesung 
ANDRES, Wolfgang, Dr. phil., Geographie 
65 Mainz, Hegelstraße 49, Tel. 3 17 06, 
Sprechstunden: Di, Do 10—11, im Institut 
BERG, Dietr ich E., Dr. rer. nat., Paläontologie und Geologie, 
60 Mainz-Finthen, Pfr.-Autsch-Straße 20, Tel. 4 9 3 6 0 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
BOY, Jürgen, Dr. rer. nat., Paläontologie und Geologie, 
65 Mainz, Im Münchfeld 11, Tel. 3 15 19. 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
DOMRÖS, Manfred, Dr. rer. nat., Geographie, 
65 Mainz, Göttelmannstr. 41, Tel. 8 97 78, 
Sprechstunden: Do 10—12, im Institut 
DOSCH, Werner, Dr. rer. nat., Mineralogie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred-Mumbächer-Straße 18, Tel. 3 44 39, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
EGGERS, Heinz, Dr. phil. , Geographie, 
65 Mainz, Weidmannstraße 22, Tel. 2 52 53, 
Sprechstunden: Mi, Fr 9—11, im Institut 
FALKE, Horst, Dr. rer. nat., Geologie und Paläonologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, An der Prall 1, Tel. 4 15 79, 
Sprechstunden: Mi 10—12, Im Institut 
FÜRST, Manfred, Dr. phil. nat., Geologie, 
8605 Hallstadt, Marktplatz 11, Tel. (09 5 1 ) 7 11 22, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
GORMSEN, Erdmann, Dr. phil., Geographie, 
65 Mainz, An der Schanze 20, Tel. 3 48 55 
Sprechstunden: Mo, Mi 11 — 12, im Institut 
HEIM, Dieter, Dr. rer. nat., Geologie und Petrographie, 
6208 Schwalbach, Al te Kehr 5, Tel. 84 12, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
HELKE, Ado l f , Dr.-Ing. habil., Mineralogie und Petrographie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 85, Tel. 7 25 24, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
KEESMANN, Ingo, Dr. rer. nat., Mineralogie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Jakob-Steffan-Straße 14, Tel. 38 32 60, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K L A E R , Wendelin, Dr. phil. , Geographie, 
6225 Johannisberg-Schloßheide, Puligenystraße 21, Tel. (0 67 22) 61 93, 
Sprechstunden: Fr 11 -12 .30 , im Insti tut 
LORENZ, Volker, Dr. rer. nat., Geologie und Paläontologie, 
65 Mainz, Im Münchfeld 11, Tel. 3 16 58 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PANZER, Wolfgang, Dr. phi l nat., Geographie, emerit iert, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 2 92 96 
Sprechstunden: nach fernmündlicher Anmeldung im Geogr. Inst i tut , Tel. 39 22 62 
PENSE, Jürgen, Dr. rer. nat., Leiter der Abtei lung für Edelsteinforschung des Instituts für Mir 
ralogie und Petrographie (Inst i tut für Edelsteinforschung Idar-Oberstein), Mineralogie, 
6501 Ober-Olm, Bahnhofstraße 64, Tel. (0 61 36) 27 97, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
VON PLATEN, Hilmar, Dr. phil., Mineralogie und Petrographie, 
65 Mainz-Mombach, Westring 24, Tel. 68 36 93, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
ROTHAUSEN, Karlheinz, Dr. rer. nat., Paläontologie und Geologie, 
65 Mainz-Marienborn, Pfarrer-Dorn-Straße 12, Tel. 3 49 54, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
SGHLOSSMACHER, Karl, Dr. phil. , ehemals ordentlicher Professor für Mineralogie an der 
Bergakademie Freiberg/Sachsen, emerit iert, 
6706 Wachenheim, Römerweg 17, Tel. (0 63 22) 35 15 
SCHMID, Josef, Dr. phil. rer. nat., Dr. h. c., Geographie, emeri t iert , 
6503 Kastel, Petersweg 69, Tel. (0 61 43) 70 68 
SCHWAB, Klaus, Dr. rer. nat., Geologie und Paläontologie, 
65 Mainz-Mombach, Westring 225, Tel. 68 37 17, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T I L L M A N N S , Ekkehart, Dr. rer. nat., Mineralogie und Kristallographie, 
65 Mainz-Universität, Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 3, Tel. 3 17 89, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
TOBIEN, Heinz, Dr. phil. nat., Geologie und Paläontologie, 
6507 Ingelheim, Schillerstraße 1, Tel. (0 61 32) 26 21, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
TOBSCHALL , Heinz-Jürgen, Dr. rer. nat., Mineralogie, 
65 Mainz, Im Münchfeld 13, Tel. 3 1441, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
ASSISTENZPROFESSOREN 
H I L D E B R A N D T , Helmut, Dr. rer. nat.. Geographisches Inst i tut , 
65 Mainz, Im Münchfeld 15, Tel. 3 18 75 
K A N D L E R , Ot to , Dr. rer. nat., Dipl.-Geologe, Geographisches Inst i tut , 
65 Mainz-Bretzenheim, Mühlweg 47, Tel. 341 65 
LUDWIG, Manfred, Dr. phil. nat.. Geographisches Inst i tut, 
6236 Eschborn/Ts., Niederhöchstädter Straße 52, Tel. (0 61 9 6 ) 4 1 2 60 
MAQSUD, Nek Mohammed, Dr. phil., Geographisches Inst i tut , 
65 Mainz, Hegelstraße 51, Tel. 3 21 60, 
Sprechstunden: Di 10—12, im Institut 
M A Y , Heinz-Dieter, Dr. phil. nat., Geographisches Inst i tut , 
65 Mainz, In der Meielache 15, Tel. 3 19 69 
WALDECK, Hans, Dr. rer. nat., Insti tut für Mineralogie und Petrographie, 
6531 Appenheim, Welzbachstraße 7 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
AMBOS, Robert, Geographisches Inst i tut , 
65 Mainz, Hegelstraße 45, Tel. 38 18 16 
BECK, Nordwin, Dr. phil.. Geographisches Inst i tut, 
65 Mainz, Pariser Straße 25 
BEEGER, Helmut, Geographisches Inst i tut, 
6531 Laubenheim/Nahe, A m Spitzen Morgen, Tel. (0 67 0 4 ) 3 89 
BUCHMANN, Eginhard, Dr. rer. nat.. Geographisches Inst i tut, 
62 Wiesbaden, Röderstraße 44 
BÜCHNER, Hans-Joachim, Geographisches Inst i tut , 
6507 Ingelheim, Vordere Flecht 12, Tel. (0 61 32) 2489 
DREYER, Gerhard, Dipl.-Geol., Geologisches Inst i tut, 
65 Mainz 31, Hindemithstraße 39, Tel. 74 39 
G A L I A , Werner, Dipl.-Min., Inst i tut für Edelsteinforschung, 
658 Idar-Oberstein, Hauptstraße 161, Tel. (0 67 81) 4 20 28 
KRENN, Hilmar, Dr. phil.. Geographisches Inst i tut, 
65 Mainz-Mombach, Westring 247, Tel. 4 49 84, 
Sprechstunden: Do 10—12, im Insti tut 
LÜCKE, Hartmut, Dr. phil. nat., M.A., Geographisches Inst i tut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 22, Tel. 36 11 52 
NEUFFER, Fr. Ot to , Dr. rer. nat.. Paläontologisches Inst i tut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 106, Tel. 2 27 83 
OPPERMANN, Siegfried A. , Dipl.-Geol., Paläontologisches Inst i tut, 
6509 Undenheim, Kirchstraße 25, Tel. (0 67 31) 1501 
PETERS, Wolfgang, Geographisches Inst i tut , 
65 Mainz-Marienborn, Hinter den Wiesen 17 
S A F F A R I Z A D E H , Parviz, Dr. rer. nat., Inst i tut für Mineralogie und Petrographie 
62 Wiesbaden, Trommlerweg 13, Tel. (0 61 21) 46 16 24 
SCHWENK, Harald, Dipl-Min., Insti tut für Mineralogie und Petrographie, 
6370 Oberursel, Neuhausstraße 2, Tel. (0 61 32) 57 15 
STAPF, Karl, Dr. rer. nat.. Geologisches Inst i tut , 
6501 Wackernheim, Kleine Hohl 37, Tel. (0 61 32) 57 15, 
Sprechstunden: Di, Mi, Do 10—12, im Institut 
STEINWEHR, Helmut Ernst von, Dr. rer. nat., Institut für Mineralogie und Petrographie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Georg-Fröhder-Straße 1, Tel. 3 48 11, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W A L D T , Hans Ot to , Geographisches Inst i tut , 
6501 Bodenheim, Beethovenstraße 4, Tel. (0 61 35) 27 47 
Nebenamtliche Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
BRÜNING, Herbert, Dr. rer. nat., Direktor des Naturhistorischen Museums, 
65 Mainz, Kaiserstraße 59, Tel. 6 1 2 36, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
STÜRMER, Wilhelm, Dr. rer. nat., Leiter der Entwicklungsabteilung und des Chemiewerkes 
der Siemens-AG Werner-Werke, Erlangen, Moderne physikalisch-chemische Unter-
suchungs-, Aufbereitungs- und Präparationsmethoden in der Paläontologie, 
852 Erlangen, Bubergstraße 20, Tel. (0 91 31) 2 21 88, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN 
HENTSCHEL, Hans, Dr. phil. habil., Mineralogie und Petrographie, 
62 Wiesbaden, Fontanestraße 2, Tel. 8 51 01, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Institut für Mineralogie und Petrographie 
it 
HÖLLER, Helmut, Dr, phil., Mineraologie und Petrographie 
Inst i tut für Techn. Petrographie und Mineralogie der Techn. Hochschule Graz. 
A 8010 Graz, Rechbauerstraße 2 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
KIMEUPER, Got t f r ied, Dr. rer. nat., Geologie, 
6604 Güdingen, Höhenweg 30, Tel. (0681) 87 21 31 
KUTSCHER, Friedrich, Dr. phil.. Reg.-Direktor a.D. (am Hessischen Landesamt für Boden-
forschung in Wiesbaden), Geologie, 
. 62 Wiesbaden, Regerstraße 25, Tel. (0 61 21 )37 7813 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
MACHENS, Eberhard, Dr. rer. nat., Geologie, 
3 Hannover 1, Gauss-Straße 2, Tel. (05 11)71 23 74, , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
ZAKOSEK, Heinrich, Dr. agr., Reg.-Direktor am Hessischen Landesämt für Bodenforschung, 
Bodenkunde, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Liebenaustraße 35, Tel. (0 61 21) 7 75 17, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PROFESSOR (PRIVATDOZENT) 
N IEUWQLT, Simon, Dr. phil., Geographie (beurlaubt) 
L E H R B E A U F T R A G T E 
A M E E L Y , Leo, Dr. phil., Mitarbeiter der Gesellschaft für praktische Lagerstättenforschung, 
Geophysik, 
3 Hannover, Meterstraße 6, Tel. (05 11) 8 07 23 51, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K R A U T E R , Edmund, Dr. phil. , Landesgeologe am Geologischen Landesamt Rheinland-Pfalz, 
Mainz, Boden- und Felsmechanik, 
65 Mainz, Weichstraße 10, Tel. 2 64 55, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
REINECK, Hans Erich, Dr. rer. nat., Professor, Sedimentologie, Inst i tut für Meeresgeologie 
und Meeresbiologie „Senkenberg", 
2940 Wilhelmshaven, Schleusenstraße 39A, Tel. (0 44 21) 2 10 74, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
SCHAARSCHMIDT, Friedemann, Dr. rer. nat., Paläobotanik, 
6 Frankfur t /M. , Naturmuseum Senckenberg, Senckenberg-Anlage 25 
T e l . ( 0 6 1 1 ) 7 4 06 66, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
SONNE, Volker, Dr. rer. nat., Oberlandesgeologe am Geologischen Landesamt Rheinland-Pfalz, 
Mainz, Mikropaläontologie, 
6101 Nieder-Ramstadt, Ringstraße 10, Tel. (0 61 51) 1 4361 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
WEI LER, Helmut, Dr. rer. nat., Oberlandesgeologe am Geologischen Landesamt Rheinland-
Pfalz, Mainz, Mikropaläontologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Adam-Riese-Straße 13, Tel. 4 25 77, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Lehrveranstaltungen 
(A) — Pflichtveranstaltung vor dem Vord ip lom 
(B) — verpfl ichtend zum Dip lom 
(C) — Spezialvorlesung nach Wahl 
GEOLOGIE 
Einführung in die Allgemeine Geologie 
(Endogene und exogene Dynamik, Überblick über die Bauelemente 
der Erde) (A) 
4-std., Di 1 6 - 1 8 , Do 1 4 - 1 6 , Hs N6 
Geologische Kartenübungen (A) 
3-std., Mo 1 3 - 1 6 , R N33 
Geologischer Kartierungskurs (A) 
3-std., 14 Tage vor Beginn des SS 76 
Geowissenschaftliches Proseminar (A) 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , R IM 33 
Naturwissenschaftliches Zit ieren und Bibliographieren 
(in Verbindung mit laufenden geowiss. Seminaren und Examens-
arbeiten) (C) 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Tekton ik I (A) 
2-std., Mo 8 - 1 0 , R N 1 3 7 
Petrographisches Prakt ikum (A) 
6-std., Di, Mi, Fr (10) 1 1 - 1 3 , R N33 
Bildung und Erscheinungsform der Sedimente (B 
3-std., Mi 1 2 - 1 3 , Do 8 - 1 0 , R N 1 3 7 
Einführung in die Angewandte Geologie (B) 
3-std., Mi 1 2 - 1 3 , Do 8 - 1 0 , R N137 
Grundlagen der Photogeologie (Photogeologisches Prakt ikum I) 
für Geologen (B) 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , R N 1 3 7 
Geologisches Oberseminar (B) 
1-std., 14-tägl., Di 1 4 - 1 6 , R N137 
Boden und Felsmechanik (B) 
2-std., Fr 8 - 1 0 , R N 1 3 7 
Bohrloch-Geologie (Bohrlochvermessung und Logkorrelation (B) 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , R N 1 3 7 
Einführung in die Sedimentpetrographie (B) 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , R N137 
Einführung in die Bodenkunde (B) 
2-std., Mi 1 5 - 1 7 , Hs N6 
Der Boden als Standort der Pflanze (B) 
1-std., 14-tägl., Do 1 4 - 1 6 , Hs N6 
Die Tonminerale (B) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
H. Falke 
V. Lorenz 
K. Schwab 
K. Schwab 
G. Dreyer 
V. Lorenz 
K. Stapf 
J. Boy 
V. Lorenz, NN 
H.J. Tobschall 
K. Stapf 
K. Schwab 
G. Dreyer 
I. Keesmann 
V. Lorenz 
H. v. Platen 
K. Stapf 
M. Fürst 
M. Fürst 
H. Falke 
K. Schwab 
E. Krauter 
M. Fürst 
D. Heim 
NN 
O. Siegel 
D Heim 
Systematische Petrographie und Mikroskopie 
der Gesteine (B) 
4-std., Di 1 3 - 1 6 bzw. Do 1 5 - 1 8 , R N350 
Einführung in die Grundlagen der Allgemeinen Geologie und 
Erdgeschichte (für Geographen) 
3-std., Mi 1 2 - 1 3 , Do 1 0 - 1 2 , Hs N2 
Quartärgeologie von Norddeutschland und angrenzender Gebiete 
(mit Übungen und einer Exkursion) (C) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Planetologie (Geologie extraterrestrischer Körper) (C) 
2-std.,. Z.u.O.n.V. 
Angewandte Seismik (G) 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , R N137 
Einführung in das Bergrecht (C) 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Technisches Laborprakt ikum für Geologen (C) 
2std., Z.u.O.n.V. 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
ganztägig, im Geologischen Institut 
Geowissenschaftliches Kol loquium (A, B) 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , Hs N6 oder R N137 
P A L Ä O N T O L O G I E 
Einführung in die Paläontologie (A) 
3-std., Mo 1 0 - 1 3 , R N.137 
Einführung in die Grundlagen der Allgemeinen Geologie und 
Erdgeschichte (für Geographen) 
3-std., Mi 1 2 - 1 3 , Do 1 0 - 1 2 , Hs N2 
Geowissenschaftliches Proseminar (A) 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , R N33 
Naturwissenschaftliches Zit ieren und Bibliographien (in Verbindung 
mi t laufenden geowiss. Seminaren und Examensarbeiten) (G) 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Paläontologie der Wirbellosen (B) 
4-std., Di 1 0 - 1 2 , Do 1 4 - 1 6 , R N 1 3 7 
Einführung in die Paläobotanik (B) 
2-std., Mi 1 4 - 1 6 , R N37 
Einführung in die Mikropaläontologie (B) 
3-std., Mo 1 3 - 1 6 , R N37 
Grundfragen der Paläontologie (B) 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , R N137 
Paläontologisches Prakt ikum (B) 
4-std., Z.u.O.n.V. 
Paläontologisches Großprakt ikum (für Biologen 
ganztägig, im Paläontologischen Inst i tut, 
R N37 bzw. R N34 
Biostratigraphisches Prakt ikum (B) 
2-std., Mi 8 - 1 0 , R N 1 3 7 
H. v. Platen 
P. Saffarizadeh 
D. Heim 
H. Tobien 
D. Heim 
L. Schultz 
L. Ameely 
W. Rosenberger 
NN 
Lehrkörper und 
wiss. Mitarbeiter 
des Geol. Inst. 
Lehrkörper der 
Geowiss. Inst. 
D. E. Berg 
D. Heim 
H, Tobien 
J, Boy 
V. Lorenz, NN 
H.J. Tobschall 
K. Stapf 
H. Tobien 
F. Schaarschmidt 
V. Sonne 
H. Weiler 
D. E. Berg 
J. Boy 
H. Tobien 
D. E. Berg 
J. Boy 
Fr. O. Neuffer 
Fr. O. Neuffer 
Paläontologisches Oberseminar (B) 
1-std., 14 tägl., Di 1 4 - 1 6 , R N137 
Moderne physikalische Untersuchungsmethoden in der 
Paläontologie I (C) 
Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
ganztägig, im Paläontologischen Institut 
Geowissenschäftliches Kol loquium (A, B) 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , Hs N6 oder R N137 
J. Boy 
W. Stürmer 
H. Tobien 
D. E. Berg 
J. Boy 
Fr. O. Neuffer 
S.A. Oppermann 
Lehrkörper der 
Geowiss. Inst. 
MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE (einschließlich EDELSTEINFORSCHUNG) 
E. Ti l lmanns Einführung in die Kristallographie und Kristallchemie (A) 
3-std., Di, Mi, Do 8—9 Hs N6 
Übungen zur Kristallographie und Kristallchemie (A) 
2-std., , Mo 1 0 - 1 2 , R N350 
Petrographisches Prakt ikum (A) 
6-std., Di, Mi, Fr (10) 1 1 - 1 3 , R N33 
Übungen zur Bestimmung von Mineralen (A) 
2-std., Mo 8 - 1 0 , R N350 
Geowissenschäftliches Proseminar (A) 
2-std., Do 1 6 - 1 8 R N33 
Naturwissenschaftliches Zitieren und Bibliographieren 
(in Verbindung mit laufenden geowiss. Seminaren und 
Examensarbeiten) (C) 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Angewandte Mineralogie 
2-std., Di, Do 9 - 1 0 
(Glas u. Keramik) 
R N350 
(B) 
Petrologie der Magmatite (B) 
2-std., Mi 9 - 1 0 , Do 1 1 - 1 2 , R N350 
Kristallphysik (B) 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Einführung in die Geochemie (B) 
2-std., Di 8 - 9 , Do 1 0 - 1 1 , R N350 
Lagerstättenkunde I (B) 
3-std., Mo 1 3 - 1 5 , Do 1 3 - 1 4 , R N350 
Systematische Petrographie und Mikroskopie 
der Gesteine (B) . 
4-std., Di 1 3 - 1 6 bzw. Do 1 5 - 1 8 R N350 
Röntgenographische Phasenanalyse mit Übungen (B) 
2-std.„ Mi 1 0 - 1 2 , R N350 
Röntgenkristallographie II (B) 
1-std., Di 1 0 - 1 1 , R N350 
Übungen zur Röntgenkristallographie II (B) 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , R N350 
E. Ti l lmanns 
H. Schwenk 
I. Keesmann 
V. Lorenz 
H. v. Platen 
G Dreyer 
H. Waldeck 
J. Boy 
V. Lorenz, NN 
H.J. Tobschall 
K. Stapf 
W. Dosch 
I. Keesmann 
J. Pense 
H.J. Tobschall 
A . Heike 
H. v. Platen 
P. Saffarizadeh 
H. Waldeck 
E. Ti l lmanns 
E. Ti l lmanns 
H. Schwenk 
I 
KristalIchemie (B) 
3-std., Di 1 6 - 1 8 , Fr 1 0 - 1 1 , R N350 
Erzmikroskopie (B) 
2-std., Fr 1 4 - 1 6 , R N350 
Wirtschaftlich-technische Aspekte von Lagerstätten (C) 
1-std., Do 1 4 - 1 5 , R IM350 
Edelsteinkunde mi t Übungen (C) 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Elektronenmikroskopisches Prakt ikum (C) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Zur Geochemie natürlicher und anthropogen belasteter Ökosysteme (C) 
1-std., Fr 9 - 1 0 , R N350 
Exkursionen 
n.b.A. 
Mineralogisches Oberseminar (B) 
n.b.A. 
Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
halb- und ganztägig, im Mineralogischen Insti tut 
Geowissenschaftliches Kol loquium (A, B) 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , Hs IM6 oder R IM137 
H. v. Steinwehr 
A. Heike 
I. Keesmann 
J. Pense 
J. Pense 
H.J. Tobschall 
Lehrkörper und 
wiss. Mitarbeiter 
des Mineral. Inst. 
Lehrkörper des 
Mineral. Inst. 
Lehrkörper des 
Mineral. Inst. 
Lehrkörper der 
Geowiss. Inst. 
GEOGRAPHIE 
Vorlesungen: 
Morphologie der Massengesteine 
2-std., Do, Fr 1 2 - 1 3 , Hs IM1 
Gletscherkunde und Glazialmorphologie 
2-std., Do, Fr 1 1 - 1 2 , Hs N6 
Karst morphologie 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , Hs IM6 
Af r ika südlich der Sahara 
2-std., Mi, Fr 8 - 9 , Hs IM2 
Nordafrika 
2-std., Mi 9 - 1 1 , Hs N6 
Wirtschafts- und Sozialgeographie der Entwicklungsländer 
2-std., Mo, Mi 10 -11 , Hs N2 
Das K l i m a Deutschlands 
2-std., Mo, Mi 1 1 - 1 2 , Hs N2 
Das Rhein-Main-Gebiet 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , Hs N6 
Einführung in die Allgemeine Quartärgeschichte unter besonderer 
Berücksichtigung Norddeutschlands 
2-std., Mo, Di 9 - 1 0 , Hs N6 
Thema, Z. (2-std.) u. O. w. noch bekannt gegeben 
Einführung in die Grundlagen der Allgemeinen Geologie und 
Erdgeschichte (für Geographen) 
3-std., Mi 1 2 - 1 3 , Do 1 0 - 1 2 , Hs N2 
Vorlesungen zur Bodenkunde siehe GEOLOGIE 
W. Klaer 
G. Abele 
M. Ludwig 
H. Eggers 
W. Andres 
E. Gormsen 
M. Domrös 
H.D. May 
H. Brüning 
NN 
D. Heim 
H. Tobien 
Seminare und Übungen: 
a) Einführungsseminare: 
Einführung in die Geographie I 
5-std., in Parallelkursen, darin: 
a-Einführung in die Physische Geographie 
2-std. 
b-Einführung in die Kulturgeographie 
2-std. 
c-Einführung in die Kartographie 
1-std. (oder 2-std., 14 tägl.) 
Kurs 1: a-Ambos (Mo 1 4 - 1 6 , R N9), B-Waldt (Do 1 6 - 1 8 , R N9), 
c-Lücke (Mi 1 0 - 1 2 , R N9) 
Kurs 2: a-Ambos (Di 1 6 - 1 8 , R IM33), b-Waldt (Do 8 - 1 0 , R IM33), 
c-Lücke (Mi 1 0 - 1 2 , R N9) 
Kurs 3: a-Peters (Fr 1 5 - 1 7 , R N33), b-Buchmann (Mo 8 - 1 0 , R N33). 
c-Gormsen (Do 14 .30 -16 , R N33) 
Kurs 4: a-Peters (Fr 8 - 1 0 , R N33). b-Hildebrandt (Mi 8 - 1 0 , R N239), 
c-Gormsen (Do 14 .30 -16 , R IM33) 
Kurs 5: a-Kandler (Di 1 4 - 1 6 , R N33), b-Büchner (Mo 1 0 - 1 2 , R IM33), 
c-Heidt (Do 1 2 - 1 4 , R N33) 
Kurs 6: a-Ludwig (Fr 1 3 - 1 5 , R N33), b-NN (Mi 1 3 - 1 5 , R N33). 
c-NN (Mo 1 2 - 1 3 , R N33) 
Kurs 7: a-Beck (Mi 1 5 - 1 7 , R IM33), b-Kreth (Di 8 - 1 0 , R N9), 
c-Heidt (Do 1 2 - 1 4 , R N33) 
b) Mittelseminare 
Die Monsunkl imate der Erde 
2-std., Do 8 - 1 0 , R N 2 1 7 
Landschaftsökologie 
2-std., Fr 1 2 - 1 4 , R N217 
Die klimatische Gliederung der Erde 
2-std., Di 9 - 1 1 , R N217 
Einführung in die Geographie der Trockengürtel der Erde 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , R N217 
Themen zur Physischen Geographie 
2-std., Mi 9 - 1 1 , RIM217 
Ausgewählte Themen zur physisch-geographischen Gliederung und 
landschaftsökologischen Differenzierung Deutschlands 
2-std., Mo 8 - 1 0 , R N217 
Siedlungs- und wirtschaftsgeographische Strukturen im südlichen 
Af r ika 
2-std., Di 1 3 - 1 5 , R N217 
Interpretation und methodisch-didaktischer Einsatz thematischer 
Karten 
(Dierke-Atlas, Neubearbeitung 1974) 
2-std., Fr 9 - 1 1 , Hs N6 
Aktuel le Fragen der Siedlungsgeographie 
Raumordnung und Landesplanung 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , Hs N6 
M. Domrös 
V. Heidt 
O. Kandier 
W. Klaer 
M. Ludwig 
N. Maqsud 
H. Beeger 
H. Krenn 
H. Krenn 
Ausgewählte Kulturlandschaften aus dem Bereich des westlichen 
Mittelmeerraumes 
2-std., Do 1 2 - 1 4 / R N 2 1 7 
Kulturgeographisches Geländepraktikum: 
Siedlungs- und industriegeographische Untersuchungen im rhein-
mainischen Kerngebiet 
mehrmals ganztägig, n.V. 
Ausgewählte Themen zur Kulturgeographie 
2-std., Di 1 5 - 1 7 , R IM217 
c) Karten- und Luftbi ld interpretat ionen: 
Karteninterpretationsübung Norddeutschland 
für Fortgeschrittene (ab 6. Sem.) 
2-std., Di 8 - 1 0 , R N33. 
Karteninterpretationsübung 
2-std., Mi 8 - 1 0 , R N33 
Karteninterpretationsübung 
2-std., Do 1 2 - 1 4 , R N37 
Karteninterpretationsübung 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , R N33 
Karteninterpretationsübung 
2-std., Mi 1 5 - 1 7 , R N137 
Karteninterpretationsübung 
2-std., Mi 1 3 - 1 5 , R N 1 3 7 
Einführung in die Luftbi ld interpretat ion 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , R IM248 
Luf tb i ld interpretat ion für Fortgeschrittene 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , R N217 
d) Oberseminare: 
Der Rhein: Geographie eines Flußsystems 
2-std., Fr 8 - 1 0 , R N217 
Probleme der nordhemisphärischen, subtropischen Trockenzonen 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , R IM217 
Inseln im Indischen und Pazifischen Ozean 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , RIM217 
Der Westen von Rheinland-Pfalz mit Nachbargebieten 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , R N217 
Der Ballungsraum Rhein-Main 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , R N217 
Ausgewählte Themen zur Agrar- und Siedlungsgeographie 
Nordamerikas 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , R N217 
Ausgewählte neuere geomorphologische Literatur 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , R N217 
Sonstige Veranstaltungen: 
Einführung in die Statistik 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , R N217 
Anlei tung zu geomorphologisch-pedologischen Laborarbeitsmethoden 
(für Staatsexamenskandidaten und Doktoranden) 
n.V. 
H. Lücke 
H.D. May 
NN 
H. Eggers 
G. Abele 
N. Beck 
H. Beeger 
E. Buchmann 
NN 
H.J. Büchner 
H. Lücke 
G. Abele 
W. Andres 
M. Domrös 
H. Eggers 
E. Gormsen 
H. Hildebrand 
W. Klaer 
R. Kreth 
N. Maqsud 
Kol loquium zu Dok to r -und Staatsexamensarbeiten Lehrkörper des 
n.b.A. Geogr. Inst. 
Geographisches Kol loquium Lehrkörper des 
Do 18 - 20, n.b.A. Geogr. Inst. 
Geographische Exkursionen Lehrkörper 
n.b.A. des Geogr. Inst. 
Ihr Ratgeber in allen Studienfragen: 
STUDIENFÜHRER Rheinland-Pfalz '75/76 
Herausgegeben von Hans Hetzius im Auftrag des 
Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
394 Seiten, 4,80 DM 
Erhältlich im Buchhandel bzw. direkt vom Context-Verlag, 
6053 Obertshausen, Postfach 
23. Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft 
Dekan: Prof. Dr. H. R. Singer, Sprechzeiten: Di 11 —12.30, Zimmer 7, (Hauptgebäude), 
Tel. 0 63 47 / 1 0 9 1 , App. 81 
Dekanat: H. Grehl, H. Boltz, Sprechzeiten: Di 11 - 1 2 . 3 0 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND -ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
DiplorrvDolmetscher und Diplom-Übersetzer in folgenden Sprachen: Deutsch, Englisch, 
Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch und Niederländisch;' 
Abschlußmöglichkeit nur für Diplom-Übersetzer in: Arabisch, Polnisch, Portugiesisch. 
ZENTRALBIBLIOTHEK DES FACHBEREICHS 
Die Zentralbibl iothek des Fachbereichs ist zur Ausleihe geöffnet: Mo—Do von 11—12 und von 
1 3 - 1 5 , Fr von 1 0 - 1 2 . 
Ortsleihe: Zi. 64; Fernleihe: Zi. 68 (Hauptgebäude). 
STUDIENBERATUNG 
Mo 1 0 - 1 1 , Do 9 - 1 0 , Zi. 216, neues Hs-Gebäude 
STUDIENPLAN (liegt dem Kultusminister ium zur Genehmigung vor) 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSAUSSCHUSS 
Diplom 
Prüfungsordnung: Ordnungen für die Diplomprüfung für Übersetzer und Dolmetscher am Fachbereic 
Angewandte Sprachwissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in Germersheim, ver-
öf fent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, S. 254, 1961; erhältl ich im 
Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft in Germersheim, Schutzgebühr: DM 1,—. 
Prüfungsausschuß 
Leiter des Prüfungsausschusses: Der Dekan 
Beauftragter des Kultusministeriums: Min. Rat M. Schröder 
Stellvertreter: Oberschulrat H. J. Marx 
Geschäftsstelle: Hauptgebäude des FAS, Zi. 21, Sprechzeiten: Do 12—12.30 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN 
Jeweils am ersten Semestertag; eine Übersicht mit den Zeiten und Räumlichkeiten wi rd den zuge-
lassenen Bewerbern mit dem Zulassungsbescheid übersandt. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtung mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Institut für Allgemeine Sprach- und Kulturwissenschaften 
Leitung: Prof. H. Göhring, Sekretariat: Volz/Zeising, Tel. 10 9 1 / 1 7 9 
Professoren: H. Vermeer, A. Sachse 
Ass.-Prof.: K.P. Lange 
Wiss. Mitarbeiter: R. Völkel 
Germanisches Institut 
Leitung: Prof. G. Mayer, Sekretariat: R.Söl ter , Tel. 1091 / 15 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. Althaus, Dr. M. Atanasov, J. Brestyensky, R. Kohlmayer, Dr. H. J. 
Kornrumpf , Dr. M.-C. Lichtenthal-Mil lequant, E. Rüffer, R. Rump, J. Westenfelder, K. v. 
Schill ing 
Institut für Anglistik und Amerikanistik 
Leitung: Prof. G. H. Blanke, Sekretariat: H. Feth, Zeising, Tel. 1091 / 93, Prof. H. W. Drescher ' 
Ass.-Prof.: K. H. Stoll 
Wiss. Mitarbeiter: J. Bunjes, W. W. Bunjes, Dr. I. Dronberger, B. Friedl, Dr. H. König, P. Kußmaul, 
Ph. D. Monks, H. Mürlebach, Dr. A. Persijn, Dr. K. H. Popp, I. Rauscher, Dr. R. Renzing, 
Dr. W. Schäfer, S. Scheffzek, G. Stahl, l\l. Timewell , Ph. Woolley 
Institut für Romanische Sprachen und Kulturen 
Leitung: Prof. D. Briesemeister, Sekretariat: M. Kessler/Kuhn, Tel. 10 91 / 9 6 , Prof. P. Schunck, 
Sekretariat: IM. IM., Tel. 1091 / 9 8 
Ass.-Prof.: K. Pörtl 
Wiss. Mitarbeiter: J. M. Banzo Saenz de Miera, M. Betz, G. Boon, Dr. D. v. Bubnoff , H. C. Sahnas, 
H. Elsebach, Dr. G. Gilmozzi, Dr. K. Ijlig, H. Klein, Dr. S. Kupsch-Losereit, Dr. J. Meinertz, 
Dr. J. L. Mijares, Dr. G. Milosevifc, J. Picard, Dr. A. Pohle, G. Potonier, Dr. J. Rathje, Dr. W. 
Reinecke, A. Santos, H. J. Schaeffer, S. Schättle-Hug, J. Stähle, D. Stehl, J. Römer, 
Ch. Schlesinger 
Institut für Slavische Sprachen und Kulturen 
Leitung: Prof. R. Rößler, Sekretariat: D. Meiborg, Tel. 10 9 1 / 1 7 5 
Wiss. Mitarbeiter: Krystyna Eilermeier, P, B. Eilermeier, K. Hähnel, St. Heimerl, M, Kober, A . 
König, G. Kobro, Dr. S. Mawrizki, P. Ruppert 
Institut für Arabische Sprache und Kultur 
Leitung: Prof. H. R. Singer, Sekretariat: H. Ril l ing, Tel. 10 9 1 / 9 0 
Ass.-Prof.: M. Forstner 
Wiss. Mitarbeiter: S. M. Rizk, L. Kropf i tsch 
Forschungs- und Informationszentrum für didaktische Fragen 
Leitung: Der Dekan 
Geschäftsführender Leiter: H. Mürlebach 
Sonstige Abteilungen des Fachbereichs: 
Abteilung Bürowirtschaftslehre 
Leitung: Dr. H. J. Bäse 
Wiss. Mitarbeiter: H. Sattel 
Personalteil 
PROFESSOREN 
B L A N K E , Gustav, H., Dr. phi l . , Angl ist ik-Amerikanist ik, 
6728 Germersheim, Mozartstraße 10, Tel. 13 58 
BRIESEMEISTER, Dietrich, Dr. phil. , Romanistik, 
6729 Kuhardt , Lilienstraße 6, Tel. 28 84 
BRUMMER, Rudolf , Dr. phil. , Romanist ik, emerit iert, 
8 München 71, Kemptener Straße 23, Tel. 75 06 23 
DRESCHER, Horst W „ Dr. phil. , Angl ist ik, 
6729 Bellheim, Kurt-Schumacher-Ring 6, Tel. 89 31 
GÖHRING, Heinz, Dr. phi l . , Soziologie, insbesondere Sprachsoziologie, 
69 Heidelberg, Im Eichwald 6, Tel. 38 15 25 
JAEGER, Paul Lothar, Dr. phil. , Angl ist ik, emerit iert, 
5 Köln-Sülz, Emmastraße 21, Tel. 41 84 79 
JENSEN, Harro, Dr. phil. , Angl ist ik, emerit iert, 
6728 Germersheim, August-Keiler-Straße 34, Tel. 26 20 
JESCHKE, Hans, Dr. phil., Romanistik, emerit iert, 
6728 Germersheim, Glacisstraße 2, Tel. 25 30 
M A Y E R , Gerhart, Dr. phil,, Dr. sc. rel., Germanistik, 
672 Speyer, Gabriel-Biel-Straße 8, Tel. 67 88 
RÖSSLER, Roman, Dr. phil. , Slavistik, 
6731, Edesheim, Schloß Kupperwol f , Tel. 7 97 
SACHSE, Arno, Dr. phil. , Philosophie, insbesondere Sprachphilosophie und 
Deutsche Geistesgeschichte, 
6728 Germersheim, Mozartstraße 9, Tel. 23 29 
SCHUNCK, Peter, Dr. phil. , Romanistik, 
6724 Dudenhofen, Goethestraße 4, Tel. 7 28 88 
SINGER, Hans-Rudolf, Dr. phil., Semit ist ik, 
6728 Germersheim, Bahnhofstraße 6, Tel. 12 14 
VERMEER, Hans Josef, Dr. phil., Dipl.-Dolmetscher, Allgemeine und Angewandte 
Sprachwissenschaft, 
69 Heidelberg 1, Brechtelstraße 21A 
PROFESSOREN DER EWH RHEINLAND-PFALZ IM RAHMEN DES 
KOOPERATIONSVERTRAGS V O M 15./25.11.1974 ZWISCHEN DER EWH 
RHEINLAND-PFALZ UND DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT: 
BECK, Oswald, Dr. phil., 
674 Landau, An der Ziegelhütte 37, Tel. 6 4 1 6 
HELFRICH, Heinz,. Dr. phil., 
675 Kaiserslautern, Hussongstraße 8, Tel. 7 24 32 
HERZENSTIEL, Werner, Dr. phil. , 
674 Landau, Lindelbrunnstraße 72, Tel. 35 88 
KL IEWER, Heinz-Jürgen, Dr. phil. , 
6741 Landau-Mörzheim, Raiffeisenstraße 23, Tel. 33 57 
ASSISTENZPROFESSOREN 
FORSTNER, Mart in, Dr. phil.. Arabisch," 
6728 Germersheim, Bahnhofstraße 4, Tel. 12 33, 
6 Frankfurt 50, Sigmund-Freud-Straße 107, Tel. 54 68 12 
LANGE, Klaus-Peter, Dr. phil., Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft, 
674 Landau, Westring 10a 
PÖRTL, Klaus, Dr. phil.. Spanisch, 
6729 Kuhardt, Birkenallee 3, 
8011 Höhenkirchen, Schäfflerstraße 8, Tel. 12 13 
STOLL, Karl-Heinz, Dr. phil., Englisch, 
674 Landau, Berliner Straße 10, Tel. 47 05 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
A L T H A U S , Johanna, Dr. phil., Niederländisch, 
6728 Germersheim, Marktstraße 6, 
55 Trier-Olewig, Caspar-Olevian-Straße 5, Tel. 3 44 90 
A T A N A S O V , Margarete, Dr. phil.. Deutsch, 
6728 Germersheim, Waldstraße 18, Tel. 25 08 
BÄSE, Hans-Jürgen, Dr. phil., Bürowirtschaftslehre, Deutsch, Serbokroatisch, 
6728 Germersheim, Blaulstraße 1, Tel. 12 25 
BANZO Y SÄENZ DE M1ERA, Jose Manuel, Licenciado en Derecho, Spanisch, 
6728 Germersheim, Queichstraße 3 
BETZ, Manfred, Spanisen, 
6729 Rülzheim Hubenweg 18 A 
BRESTYENESKY, Johann, M.A., Deutsch, 
67 Ludwigshafen, Mundenheimer Straße 9 
VON BUBNOFF, Daria, Dr. jur. . Italienisch, f 
6901 Nußloch, Nadlerstraße 13 A, Tel. 1 29 96 
BUNJES, Jane Kennoway, M.A. (Hons. Edinburgh), Englisch, 
6728 Germersheim, An der Lünette 3, Tel. 18 51 
BUNJES, Werner Ernst, Ak . gepr. Übersetzer und Auslandskorrespondent, Englisch, 
6728 Germersheim, An der Lünette 3, Tel. 18 51 
CLAROS SALINAS, Humberto, Licenciado en Filosofia y Letras, Bachiller en Ciencias 
Sociales, Spanisch, 
6728 Germersheim, Richard-Wagner-Straße 4 
DRONBERGER, Ilse, Doctor of Philosophy (Political Science) The University of Chicago, 
Associate Professor, Englisch, 
6728 Germersheim, Zeppelinstraße 10, 
62 Wiesbaden, Marcobrunnenstraße 26, Tel. 44 02 43 
ELLERMEIER, Peter, Dipl.-Übersetzer, Russisch, 
6728 Germersheim, August-Keiler-Straße 9 
ELLERMEIER-B IELAWSKA, Krystyna, Dipl.-Übersetzerin, Polnisch, 
6728 Germersheim, August-Keiler-Straße 9 
ELSEBACH, Helga, Dipl,-Übersetzerin, Spanisch, 
6728 Germersheim, Königsplatz 3 
FR IEDL , Bettina, Dr, phil., Englisch, 
69 Heidelberg, Angelweg 12, Tel. 4 95 13 
G ILMOZZ I , Giul io, Dottore in Lingue e Letteratura straniere, Italiensich, 
6728 Germersheim, Hagenbacher Weg 11 
H Ä H N E L , Klaus, f i l . mag. (Stockholm), Dipl.-Übersetzer, Russisch 
6728 Germersheim, Theodor-Heuss-Straße 55 
HEIMERL, Stanislaus, Mag. jur., Polnisch, 
61 Darmstadt-Eberstadt, Stresemannstraße 12, Tel. 5 49 88 
HÖNIG, Hans G „ Dr. phil., Englisch, 
6728 Germersheim, Mozartstraße 11 
I LL IG , Karl, Dr. phil. . Spanisch, 
673 Neustadt-Hambach, In der Setz 7, Tel. 70 30 
K L E I N , Hermann, Dipl.-Dolmetscher, Ak . gepr. Übersetzer und Auslandskorrespondent, 
Französisch, 
6728 Germersheim 1, Waldstraße 20, Tel. 27 56 
KOBER, Manfred, Russisch, 
6801 Neckarhausen, A m Anker 7, Tel. 27 02 
KOBRO, Georg, M.A., Russisch, 
6728 Germersheim, August-Keiler-Straße 35, 
8 München 60, Dickensstraße 15 
KÖNIG, Alfons, Russisch, 
672 Speyer, Carl-von-Ossietzky-Weg 1, Tel. 24 62 
K O H L M E Y E R , Reiner, Deutsch, 
67 Seltz, Route de Strasbourg, Tel. 86 52 40 
KORNRUMPF, Hans-Jürgen, Dr. phil. , Deutsch, Englisch für Türken, 
Englisch für Araber, 
75 Karlsruhe 1, Mathystraße 29 
KROPFITSCH, Lorenz, Dr. phil., Dipl.-Dolmetscher, Arabisch, 
6728 Germersheim, Breslauer Straße 1 A 
KUPSCH, Sigrid, Dr. phil. . Französisch, 
" 69 Heidelberg, Mönchhofstraße 5, Tel. 47 11 02 
KUSSMAUL, Paul, Ph. D. (Bristol), Englisch, 
6729 Rülzheim, Haydnstraße 10, Tel. 84 38 
L I C H T E N T H A L - M I L L E Q U A N T , Maria Carla, Dr. phi l . , Dipl.-Dolmetscherin, 
Ak . gepr. Übersetzerin, Deutsch, 
69 Heidelberg, A m Waldrand 3, Tel. 3 8 1 6 85 
M A W R I Z K I , Sergej, Dr. rer. pol., Ak . gepr. Übersetzer, Russisch, 
69 Heidelberg, Wilhelm-Blum-Straße 14, Tel. 6 60 
MEINERTZ , Joachim, Dr. phil., Französisch, 
6728 Germersheim, August-Keiler-Straße 35, 
6904 Ziegelhausen, A m Bächenbuckel, Tel. 5 97 66 
MIJARES, Jose Luis, Dr. jur., Spanisch, 
6903 Neckargemünd, Im Hirtenstück 12 
V 
MILOSEVIC, Giorgina, Dottore per l'insegnamento delle Lingue straniere, 
Italienisch, 
671 Frankenthal/Pfalz, Schnurgasse 36, Tel. 92 19 
MONKS, Paul, M.A. (Glasgow), Englisch, 
674 Landau-Mörzheim, A m Fronacker 19, Tel. 8 14 45 
MÜRLEBACH, Hanskarl, Dipl.-Dolmetscher, Ak . gepr. Übersetzer, Englisch, 
6728 Germersheim, August-Keiler-Straße 35, Tel. 2 5 4 0 
PERSIJN, Alexander, Dr. phil., Dipl.-Dolmetscher, Auslandskorrespondent, Englisch, 
6728 Germersheim, An Fronte Beckers 27, 
675 Kaiserslautern, Schubertstraße 12, Tel. 6 43 32 
PICARD, Jacques, Französisch, 
666 Zweibrücken, Hofenfelsstraße 98 
POHLE, A lmut , Dr. phil.. Italienisch, Französisch, 
6728 Germersheim, Ludwigstraße 18, Tel. 27 98 
POPP, Klaus-Jürgen, Dr. phil. , M.A, (Arkansas), Englisch, 
6728 Germersheim, A m Meßplatz 10, Tel. 1547 
POTONNIER, Georges Ed., Französisch, 
6728 Germersheim, Mozartstraße 30, Tel. 7 58 
RATHJE, Jürgen, Dr. Universität Straßburg, Französich, Italienisch, 
672 Speyer, Landauer Straße 60, Tel. 7 94 99 
RAUSCHER, Ilse, Dipl.-Dolmetscherin, Ak . gepr. Übersetzerin, Englisch, 
6728 Germersheim, A m Meßplatz 10, Tel. 2 6 0 0 
REINECKE, Walter, Dr. phil., Französisch, 
6728 Germersheim, Bahnhofstraße 6, Tel. 14 00 
RENZING, Rüdiger, Dr. rer. pol., Dipl.-Dolmetscher, Dipl.-Handelslehrer, 
Ak . gepr. Übersetzer, Englisch, 
6728 Germersheim, Tilsiter Straße 5, Tel. 22 30 
R IZK , Sayed Mohamed, B.A. (Alexandr ia/VAR) Arabisch, 
6728 Germersheim, Kirchenplatz 17, Tel. 15 90 
RÖMER, Jutta Isabel, Dipl.-Übersetzerin, Spanisch, 
673 Neustadt 19, Tr i f tbrunnenweg 7, Tel. 8 09 71 
RÜFFER, Eberhard, Dipl.-Übersetzer, Deutsch, 
6728 Germersheim, Jägerstraße 13 
RUMP, Ri i t ta, Philosophia Magister (Universität Helsinki), Deutsch und Englisch 
für Finnen, 
6728 Germersheim, Bahnhofstraße 4 
7 Stuttgart 1, Birkenwaldstraße 139, Tel. 25 23 62 
RUPPERT, Peter, Dipl.-Übersetzer, Russisch, 
6728 Germersheim, Freiherr-vom-Stein-Straße 5, Tel. 15 80 
SANTOS, Anton io Ina'cio de Brito, Dipl.-Übersetzer, Portugiesisch, 
6902 Sandhausen b. Heidelberg, Bunsenstraße 22, Tel. 42 42 
SATTEL, Herbert E., Dipl.-Handelslehrer, Bürowirtschaftslehre, Deutsch, 
6701 Dannstadt 1, Ostpreußenstraße 33, Tel. 5 30 
SCHÄFER, Wilhelm, Dr. rer. pol., Dipl . -Volkswir t , Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 
Englisch, 
6728 Germersheim, Johannes-Gutenberg-Straße 3, Tel. 21 75, 
5449 Buch über Kastellaun/Hunsrück, Tel. 18 80 
SCHAEFFER, Hans-Joachim, M.A., Portugiesisch, 
6729 Bellheim, Zeiskamer Straße 42 
SCHÄTTLE-HUG, Siegrid, Dipl.-Übersetzerin, Italienisch, 
62 Wiesbaden, Rosselstraße 7, Tel. 52 72 85 
SCHEFFZEK, Signe, Dipl.-Übersetzerin, Englisch, 
69 Heidelberg, Hauptstraße 25, Tel. 1 34 62 
VON SCHILL ING, Klaus, M.A., Deutsch, 
7516 Karlsbad 1, Scheffelstraße 35, Tel. 86 85 
SCHLESINGER, Charlotte, Dipl.-Übersetzerin, Italienisch, Französisch, 
6728 Germersheim, Posthiusstraße 10 
STÄHLE, Jürgen, Dipl.-Dolmetscher, Französisch, 
6728 Germersheim, Mozartstraße 22, Tel. 23 30 
STAHL, F. C. Greeley, Englisch 
674 Landau, Wolfsweg 5a, 
2 Hamburg 55, Am Klingenberg 12 
STEHL, Denise, Dipl.-Übersetzerin, Französisch, 
6729 Bellheim, Goerdelerstraße 5, Tel. 10 74 
T I M E W E L L , Norman Vincent, Englisch, 
6728 Germersheim, Hertlingstraße 11, Tel. 24 54 
V Ö L K E L , Rüdiger, Dipl.-Übersetzer, Philosophie, Soziologie, 
69 Heidelberg, Leisberg 26 
WESTENFELDER, Johannes, Deutsch, 
6901 Heidelberg-Dossenheim, Frankenweg 25 
WOOLLEY, Philip H „ M.A. (Oxon), Staatl. gepr. Dolmetscher und Übersetzer, 
Englisch, 
6728 Germersheim, Graf-von-Sponeck-Straße 1, Tel. 13 48 
D O Z E N T E N DER EWH RHEINLAND-PFALZ IM R A H M E N DES KOOPERATIONSVERTRAGS 
V O M 15./25.11.1974 ZWISCHEN DER EWH RHEINLAND-PFALZ UND DER JOHANNES 
GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
BECKMANN, Jürgen, Dr. phil. , 
6741 Frankweiler, Ringelsbergerstraße 14, Tel. 14 89 
SEITHER, Gerhard, Dozent, 
674 Landau, A m Gutleuthaus 13, Tel. 8 18 44 
Nebenamtliche Lehrkräfte 
GASTPROFESSOR 
A L L I E Z , Michel, Professeur agrege de lettres, Französisch, 
6728 Germersheim, Theodor-Heuss-Straße 67 
LEHRBEAUFTRAGTE 
ABEL , Miroslaw, Russisch, 
6728 Germersheim, An Fronte Karl 1, Tel. 23 52 
BAUER, Rudolf ,Er ich, Dr. Ing., Englisch, 
6744 Kandel, Zeppelinstraße 14, Tel. 4 97 
BAYER, Dominique, Dipl.-Übersetzerin, Deutsch, 
6101 Roßdorf, An der Fuchsenhütte 19 
BECKER, Wil fr ied, Dipl.-Dolmetscher, Notizentechnik, 
6728 Germersheim, Freiherr-vom-Stein-Straße 5, Tel. 15 80, Postfach 231 
BERGEN, Patrick, Dipl.-Übersetzer, Englisch, 
66 Saarbrücken 1, Nußbergstraße 6, 
BEST, Johanna, Dipl.-Dolmetscherin, Niederländisch, 
6901 Eppelheim, Finkenweg 18, Tel. 7 52 94 
BOON, Gerard, Licencie'en Droit (Caon), Licencie es Lettres (Toulouse), Französisch, 
6728 Germersheim, Reußstraße 2, Postfach 102 
BRENNER, Günter, Dr. jur., Ltd. Regierungsdirektor, Generalsekretär der Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur in Mainz, Rechtswissenschaften, Staats-, Verwaltungs-
und Völkerrecht, 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Marienpfad 3, Tel. 3 53 43 
HERZOG, Reinhart, ASPK, IAA , Maschinelle Sprachverarbeitung, 
7031 Holzgerlingen/Württ., Eberhardstraße 38, Tel. 4 93 14 
KATSOULIS, Charalampos, Dipl.-Übers., Gl , Deutsch für Griechen, 
67 Ludwigshafen, Berliner Straße 31, Tel. 51 4 9 0 4 
MICHAELIS, Hans, Dipl.-Handelslehrer, Oberstudienrat, G l , Deutsch, 
6728 Germersheim, Friedenstraße 13, Tel. 17 00 
MISCH, Conrad, Gl , Sprecherziehung, 
6 Frankfurt 60, Martin-Luther-Straße 59, Tel. 45 96 89 
S T A R L A N D E R , Rose, Deutsch, 
7507 Pfinztal 4, Frühlingstraße 23 
WEGNER, Tilde, Staatl. geprüfte Fachlehrerin für Kurzschri f t , Maschinenschreiben und 
Bürotechnik, Bürowirtschaftslehre, 
671 Frankenthal, Carl-Bosch-Ring 16c, Tel. 78 16 
WERNECKE, Irene, Diplom-Dolmetscherin, Französisch, 
69 Heidelberg, In der Vogelstang 7 
WESTENFELDER, Marie-Franpoise, Diplom-Übersetzerin, IRSK, Französisch, 
6729 Bellheim, Zeiskamer Straße 41, Tel. 22 85 
FUNKKOLLEG Beratung in der Erziehung 
Anmeldeschluß: 15.9.1975 
Lehrveranstaltungen 
ALLGEMEINE LEHRVERANSTALTUNGEN 
Erstellung von Sprachkarteien, 3 . - 4 . Sem. 
Do 1 0 - 1 1 Hs K 
Hi l fsmit telkunde einsprachiger deutscher Wörterbücher und 
Lexika ( Im Anschluß an die Lehrveranstaltung von Herrn W, Bunjes), 
ab 1. Sem. 
1-std., Di 19 .05-19 .50 , Hs B 
Atem-, St imm- und Lautbildungsübungen, 1.—3. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Redeübungen für Dolmetscher, ab 4. Semester 
1-std., nach Vereinbarung 
Noti'zentechnik für Dolmetscher (Anfänger), ab 2. Sem. 
1-std., Mo 9 - 1 0 , Hs K 
Notizentechnik für Dolmetscher (Fortgeschrittene), 3. Sem. 
1-std., Mo 1 0 - 1 1 , Hs K 
Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen 
2-std., Fr 1 1 - 1 2 . 3 0 Dol. I und Aud. max. 
W. Bunjes 
H.-J. Bäse 
C. Misch 
C. Misch 
W. Becker 
W. Becker 
G. Gilmozzi 
H. Mürlebach 
G. Stahl 
J. Stähle 
Ph. Woolley 
mit Fachgruppe 
Dolmetschen 
ALLGEMEINE UND ANGEWANDTE SPRACHWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
Ortega y Gasset: Die Sprachwissenschaft und das Übersetzen 
(mit Kol loquium) 
2-std., Mo 14 -15 .30 , Hs D 
Moderne Grammatiktheorien II 
1-std., Do 1 0 - 1 1 , Hs H 
Proseminar: 
Einführung in die Dependenzgrammatik 
2-std., Do 8 - 1 0 , Raum 58 
Übung: 
Einführung in die nicht-numerische Datenverarbeitung 
(Basiskurs) 
1-std., Di 1 9 - 2 0 , Hs F 
K. Reiß 
K.-P. Lange 
K.-P, Lange 
R. Herzog 
SOZIOLOGIE (SPRACH- UND KULTURSOZIOLOGIE) 
Vorlesung: 
Kommunikat ion in Ehe, Familie und Schule (auch für Pädagogen) 
2-^td., Do 12 -13 .30 , Aud. max. 
Proseminar: 
Interaktionsanalyse und -training (auch für Pädagogen) 
2-std., Do 14-15 .30 , Aud. max. 
H. Göhring 
H. Göhring 
Hauptseminar: 
Theorie und Praxis der Kommunikat ion in Kleingruppen 
(auch für Pädagogen) 
2-std., Mo 14 -15 .30 , Aud. max. 
H, Göhring 
PHILOSOPHIE (SPRACH- UND KULTURPHILOSOPHIE UND -PSYCHOLOGIE) 
Vorlesung: 
Einführung in die Philosophie: Probleme der Logik, Erkenntnistheorie A. Sachse 
und Wissenschaftslehre 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , Hs A 
Proseminar: 
Übungen in der Bestimmung sprach- und kulturwissenschaftlicher A. Sachse 
Grundbegriffe 
1-std., Do 1 0 - 1 1 , Hs D 
Hauptseminar: 
siehe unter Pädagogik (Sprachdidaktik) A . Sachse 
Kolloquium: 
Diskussion von philosophischen und psychologischen Zeitschriften- A. Sachse 
beitragen zur Sprach- und Kulturwissenschaft 
1-std., 14-tägl., Di 1 8 - 2 0 , Raum 57 
PÄDAGOGIK (SPRACHDIDAKTIK) 
Vorlesung: 
Schule und Universität — Idee und Wirkl ichkeit vom Zeitalter der A. Sachse 
Aufk lärung bis zur Schul- und Hochschulreform der Gegenwart 
1 rstd., Do 8 - 9 , Hs D 
Proseminar: 
Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft W. Herzenstiel 
(in Zusammenarbeit mit der EWH Landau) 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , Hs E 
Pro- und Hauptseminar: 
„Studium generale" und „ Interd isz ip l inar i tät" A. Sachse 
als Unterrichts- und Forschungsprinzipien und das Problem der 
Einheit von Wissenschaft und Bildung 
2-std., Di 1 5 - 1 7 , Hs G 
Übung: 
Einführung in die Schulpraktika (mit Hospitationen und Exkursionen) H. Sattel 
3-std., Fr 8 .30 -10 .45 , Hs A 
.ehrveranstaltungen zur pädagogischen Soziologie siene unter Soziologie 
Sprach- und Kultursoziologie) 
.ehrveranstaltungen zu Facndidaktiken werden von den zuständigen 
nstituten d i rekt angekündigt. 
IA/IRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN 
Vorlesungen: 
Theorie der Außenwirtschaft, 1.—3. Sem. 
1-std., Mi 8 . 1 5 - 9 , Hs K 
Das betriebliche Rechnungswesen, 1.—3. Sem. 
1-std., Mi 9 - 9 . 4 5 , Hs K 
Hauptseminar: 
Logik der Sozialwissenschaft ( I) , ab 4. Sem. 
2-std., Fr 1 5 - 1 7 , Hs J 
Kolloquien: , 
Besprechung von Arbeitsentwürfen (für Diplomanden) 
1-std., Do 1 0 - 1 1 , Raum 16 
Sprechstunde für Kandidaten der Vorprüfung 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , Raum 16 
RECHTSWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
Allgemeine Staatslehre 
Mi 8 . 1 5 - 9 , Hs D 
Grundzüge des Völkerrechts 
Mi 9 - 1 0 . 3 0 , Hs D 
Proseminar: 
Moderne Rechtssysteme 
14-tägl., Mi 10 .45-12.15 , Hs D 
GERMANISCHE SPRACHEN 
DEUTSCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
Der deutsche Roman im 19. Jahrhundert, ab 2. Sem., 
2-std., Di 10—11 Hs D 
Do 1 6 - 1 7 Hs D 
Soziologie des Lesers, ab 1. Sem., 
(im Rahmen der Kooperation FAS Germersheim — EWH, 
Abtei lung Landau), 
2-std., Mi 11 -12 .30 , Hs E 
Inst i tut ionen der Bundesrepublik I 
(Pluralismus im föderalistischen Staat), 
ab 3. Sem., 
1-std., Mo 1 2 - 1 3 Hs D 
Die Wirtschaft der Bundesrepublik, ab 3. Sem., 
2-std., Mo 14 .30-15 .15 , Hs B 
Mi 1 1 - 1 2 Hs B 
Proseminare: 
Einführung in die germanistische Linguistik, 
ab 2. Sem., 
2-std., Di 16 .30 -18 Hs 2 
W. Schäfer 
W. Schäfer 
W. Schäfer 
W. Schäfer 
W. Schäfer 
G. Brenner 
G. Brenner 
G. Brenner 
G. Mayer 
H.-J. Kliewer 
H.-J. Bäse 
H. Michaelis 
R. Kohlmayer 
Regionale, soziale und funktionale Untergliederung 
der deutschen Gegenwartssprache, ab 3. Sem., 
2-std., Do 1 4 . 3 0 - 1 6 Hs B 
Einführung in die Literaturwissenschaft an Beispielen 
neuerer deutscher Literatur, ab 2. Sem., 
2-std., Fr 1 4 - 1 6 , Hs G 
Franz Kafkas Erzählungen, ab 3. Sem., 
2-std., Fr 1 7 - 1 9 Arbeitsraum Gl 
Hauptseminare: 
Deutsche Lyr ik im 20. Jahrhundert, ab 5. Sem., 
2-std., Do 14 .30 -16 , Arbeitsraum Gl 
Sprachformen der Trivial l i teratur, ab 5. Sem., 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , Hs E 
Seminar: 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Übersetzer-Prüfung, 
Deutsch-Französisch, ab 5. Sem., 
2-std., Do 1 0 - 1 1 . 3 0 Hs M 
Kolloquien: 
Probleme der neueren deutschen Literatur, 
Examenskandidaten, 
1-std., Do 1 7 - 1 8 Arbeitsraum Gl 
Besprechung von Arbeitsentwürfen {für Diplomanden) 
1-std., Do 1 8 - 1 9 Raum 16 
Kol loqu ium zur Vorlesung „D ie Wirtschaft der B R D " , ab 3. Sem., 
1-std., Do 9 - 1 0 , Hs L 
Übungen: 
Überlegungen zum Verhältnis von Sprachtheorie und Sprachdidaktik, 
ab 1. Sem., 
{ im Rahmen der Kooperation FAS Germersheim — EWH, Abtei lung 
Landau) 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 Arbeitsraum Gl 
Interpretationsübungen zur deutschen Gegenwartsliteratur: 
Romane Heinrich Bolls, ab 2. Sem., 
2-std., Do 1 1 - 1 2 . 3 0 Hs G 
Sprachwissenschaftliche Textanalyse, ab 5. Sem., 
2-std., Di 1 8 - 1 9 Hs D 
Do 1 0 - 1 1 Arbeitsraum Gl 
Übungen zur deutschen Geschichte von 1918—1945, 
ab 5. Sem., 
2-std., Di 1 5 - 1 6 Hs H 
Do 9 - 1 0 Hs 4 
Schri f t l iche Berichte, Deutsch-Französisch, ab 5. Sem., 
1-std., 14-tägl., Mi 1 5 - 1 7 Hs L 
Spracherwerbsübungen: 
Vorsemester: 
Grundkurs Deutsch, 
10std„ Di 9 - 1 0 
Di 1 4 - 1 6 
Do 8 - 9 
Do 1 1 - 1 3 
Do 1 7 - 1 8 
Arbeitsraum Gl 
Hs 5 
Arbeitsraum Gl 
Arbeitsraum Gl 
Hs D 
R. Kohlmayer 
K.v. Schill ing 
K.v. Schill ing 
G. Mayer 
G. Mayer 
M. Atanasov 
M.-C.Millequant 
G. Mayer 
G. Mayer 
H. Michaelis 
J. Beckmann 
K.v. Schill ing 
M. Atanasov 
K.v. Schill ing 
M.-C.Millequant 
M. Atanasov 
J. Brestyensky 
R. Kohlmayer 
E. Rüffer 
Forts, s.n.Seite 
noch: Grundkurs Deutsch 
Fr 1 0 - 1 1 
Fr 1 3 - 1 4 
Fr 1 6 - 1 7 
Hs D 
Hs A 
Sprachlabor 
Grundstudium (1.—4. Sem.) 
Ausbildungsstufe I (1.—2. Sem.) 
Phonetik der deutschen Sprache (I), Lautbildung, 
1-std., in zwei Gruppen 
Do 1 0 - 1 1 Sprachlabor 
Do 1 3 - 1 4 Sprachlabor 
Phonetik der deutschen Sprache (I I) , Intonat ion, 
1-std., Do 1 2 - 1 3 
Deutsche Grammatik, 
4-std., Mo 8 - 9 
Di 1 0 - 1 1 
Di 1 7 - 1 8 
Do 9 - 1 0 
Übungen zur Grammatik, 
2-std., Do 14 .30 -16 
Sprachlabor 
Arbeitsraum Gl 
Arbeitsraum Gl 
Arbeitsraum Gl 
Arbeitsraum Gl 
Hs D 
Lektüre leichter Texte mit grammatischer Analyse, 
1-std., Fr 1 4 - 1 5 
Rechtschreibübungen, 
1-std., Fr 1 1 - 1 2 
Schrift l iche Arbeiten, 
2-std., Di 1 8 - 2 0 
Schrift l iche Arbeiten, 
2-std., Fr 1 7 - 1 9 
Wortschatzübungen, 
1-std., Mo 9 - 1 0 
Redewendungen, 
1-std., Do 1 1 - 1 2 
Arbeitsraum Gl 
Hs A 
Arbeitsraum Gl 
Hs B 
Hs L 
Hs B 
Übungen in Diskussion und freier Rede, 
1-std., Fr 1 3 - 1 4 Arbeitsraum Gl 
Grammatisch-stilistische Probleme der finnisch-deutschen 
Übersetzung, 
1-std., Mi 1 7 - 1 8 Hs E 
Ausbildungsstufe II ( 3 . - 4 . Sem.) 
Repeti tor iüm der deutschen Grammatik (I), 
2-std., Mi 1 5 - 1 7 Arbeitsraum Gl 
Repeti tor iüm der deutschen Grammatik (I) 
2-std., Mi 1 5 - 1 7 Hs G 
Schrift l iche Arbeiten, 
2-std., in zwei Gruppen 
Mo 1 0 - 1 1 . 3 0 Arbeitsraum Gl 
Mo 1 4 - 1 6 Arbeitsraum Gl 
Terminologische Übungen zur Vorlesung „ Inst i tu t ionen der BRD" , 
1-std., Mi 1 2 - 1 3 Arbeitsraum Gl 
Einführung in die Terminologie der Wirtschaft ( I) , 
1-std., Mo 9 - 1 0 Arbeitsraum Gl 
C. Misch 
C. Misch 
M. Atanasov 
E. Rüffer 
J. Brestyensky 
J. Brestyensky 
J. Westenfelder 
R. Kohlmayer 
M. Atanasov 
M. Atanasov 
J. Brestyensky 
R. Rump 
J. Westenfelder 
J. Brestyensky 
J. Brestyensky 
H.-J. Bäse 
H. Sattel 
Einführung in die Terminologie des Rechts ( I I ) , 
1-std., Fr 16—17 Arbeitsraum Gl 
Einführung in die Terminologie der Technik, 
Französisch-Englisch-Deutsch, 
1-std., Di 9 - 1 0 Hs A 
M.-C. Millequant 
E. Rüffer 
Übersetzungsübungen 
Vorsemester 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Deutsch-Französisch, 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 Arbeitsraum Gl 
Grundstudium (1.—4. Sem.) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Deutsch-Französisch, 
1 . - 2 . Sem., 
2-std., Fr 1 7 - 1 9 Hs H 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Französisch-Deutsch, 
1 . - 2 , Sem., 
2-std., Mi 13 .30 -15 Arbeitsraum Gl 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Deutsch-Französisch, 
3 . - 4 . Sem., 
1-std., n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Französisch-Deutsch, 
3 . - 4 . Sem., 
2-std., Mi 1 3 . 3 0 - 1 5 Hs G 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Deutsch-Spanisch, 
2-std., Di 8 - 1 0 Hs B 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Spanisch-Deutsch, 
2-std., Mo 1 2 . 3 0 - 1 4 Arbeitsraum Gl 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Deutsch-Englisch, 
1-std., Do 1 6 - 1 7 Hs 6 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Englisch-Deutsch, 
2-std., Di 1 4 . 3 0 - 1 6 Arbeitsraum Gl 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Deutsch-Finnisch, 
1-std., Do 1 6 - 1 7 Arbeitsraum Gl 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Finnisch-Deutsch, 
2-std., Do 1 4 - 1 6 Hs 5 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Deutsch-Türkisch, 
1-std., n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Türkisch-Deutsch, 
1-std., n.V. 
Hauptstudium (ab 5. Semester) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Deutsch-Französisch, 
5 . - 6 . Sem., 
2-std., n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Französisch-Deutsch, 
5 . - 6 . Sem., 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 Arbeitsraum Gl 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Deutsch-Französisch, 
Examenskandidaten, 
2-std., n.V. 
J. Westenfelder 
M.-C. Millequärit 
M.-C. Millequant 
D. Stehl 
J. Westenfelder 
H. Sahnas 
J. Brestyensky 
R. Kohlmayer 
R. Kohlmayer 
R. Rump 
R. Rump 
H.-J. KornrUmpf 
H.-J. Kornrumpf 
R. Starlander 
M.-C. Mille'quant 
R. Starlander 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Französisch-Deutsch, 
Examenskandidaten, 
2-std., Di 13 -14 .30 , Arbeitsraum Gl 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, 
Französisch-Deutsch, 
2-std., Mi 8 . 3 0 - 1 0 Arbeitsraum Gl 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, 
Deutsch-Französisch, 
2-std., Fr 1 4 - 1 6 Hs E 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, 
Französisch-Deutsch, 
2-std., Do 11 .30 -13 Hs M 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, 
Deutsch-Französisch, 
2-std., n.V. 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, 
Französisch-Deutsch, 5 . - 6 . Sem., 
2-std., Di 1 1 - 1 2 . 3 0 Arbeitsraum Gl 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, 
Französisch-Deutsch, Examenskandidaten, 
2-std. , Fr 1 6 - 1 8 Hs C 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Deutsch-Spanisch, 
1-std., Di 12 .30-13 .15 Hs B 
Übersetzen literarischer Texte (schrift l ich und Stegreif), 
Deutsch-Spanisch, 
1-std., n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Spanisch-Deutsch, 
2-std., n.V. 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, Spanisch-Deutsch, 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 Hs 2 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, Spanisch-Deutsch, 
2-std., Mi 13 .30 -15 Hs M 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Englisch-Deutsch, 
2-std., Mi 1 3 - 1 5 Hs 2 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Deutsch-Englisch, 
1-std., n.V. 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, 
Deutsch-Englisch, 
1-std., Di 1 2 - 1 3 Hs J 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, 
Englisch-Deutsch, 
2-std., Mi 1 5 - 1 7 Hs 2 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, 
Englisch-Deutsch, 
2-std., Fr 1 4 - 1 6 , Hs L 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Deutsch-Neugriechisch, 
2- std., n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Neugriechisch-Deutsch, 
2-std., n.V. 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, 
Neugriechisch-Deutsch, 
2-std., n.V. 
J. Westenfelder 
E. Rüffer 
M.-C. Mil lequant 
M.-C. Mil lequant 
R. Starlander 
J. Westenfelder 
J. Westenfelder 
J.M. Banzo 
J.M. Banzo 
J. Westenfelder 
J. Brestyensky 
J. Brestyensky 
E. Rüffer 
P. Monks 
E. Rüffer 
E. Rüffer 
R. Kohlmayer 
C. Katsoulis 
C. Katsoulis 
C. Katsoulis 
C D OO r D 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, 
Deutsch-Neugriechisch, 
1-std,, n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Deutsch-Finnisch, 
2-std., Fr 13 .30 -15 Hs J 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Finnisch-Deutsch, 
2-std., Mi 1 4 - 1 5 . 3 0 Hs H 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, 
Deutsch-Finnisch, 
1-std., Do 1 1 - 1 2 Hs L 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, 
Finnisch-Deutsch, 
2-std., Mi 1 1 - 1 2 . 3 0 Hs M 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Deutsch-Türkisch, 
1-std., n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Türkisch-Deutsch, 
2-std., n.V. 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, Deutsch-Türkisch, 
1-std., n.V. 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, 
Türkisch-Deutsch, 
1-std., n.V. 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, Türkisch-Deutsch 
1-std., n.V. 
C. Katsoulis 
R. Rump 
R. Rump 
R. Rump 
R. Rump 
H.-J. Kornrumpf 
H.-J. Kornrumpf 
H.-J. Kornrumpf 
H.-J. Kornrumpf 
H.-J. Komrumpf 
NIEDERLÄNDISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Grundstudium (1.—4. Sem.,) 
Niederländisch für Anfänger, 1. Sem., 
4-std., n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, (mit Hi l fsmittelkunde), 
Niederländisch-Deutsch, 2. Sem., 
2-std., n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Deutsch-Niederländisch, 
2 . - 4 . Sem., 
2-std., Di 10 .30 -12 , Raum 19 
Auslandskundliche Vorlesung, 3 . - 4 . Sem., 
1-std., n.V. 
Hauptstudium (ab 5. Sem.) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, mit Textanalyse, 
Niederländisch-Deutsch, 
2-std., n.V. 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, 
Niederländisch-Deutsch, 
2-std., n.V. 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, 
Niederländisch-Deutsch, 
2-std., n.V. 
Berichte, 
2-std., Di 9 - 1 0 . 3 0 Raum 19 
J, Althaus 
J. Althaus 
J. Best 
J. Althaus 
J. Althaus 
J. Althaus 
J. Althaus 
J. Best 
Simultandolmetschen I, Niederländisch-Deutsch, 5 . - 6 . Sem., 
1-std., Do 9 .30 -10 .15 Kabine 10 
i 
Konsekutivdolmetschen I, Niederländisch-Deutsch, 5 . - 6 . Sem., 
1-std., Do 10 .15 -11 Kabine 10 
Simultandolmetschen II, Niederländisch-Deutsch, 
Examenskandidaten, 
1-std., Do 11 -11 .45 Dol. II 
Konsekutivdolmetschen II, Niederländisch-Deutsch, 
Examenskandidaten, 
1-std., Do 11 .45-12 .30 Dol. II 
ANGLISTIK UND AMERIKANISTIK 
(die mit * versehenen Veranstaltungen gelten vorzugsweise für Englisch als zweite 
Fremdsprache) 
Vorlesungen 
Semantik des Englischen und Deutschen, ab 1. Sem., K.H. Stoll 
1-std., Di 1 1 - 1 2 , Hs D 
Das. Englisch der Vereinigten Staaten mit besonderer Berücksichtigung G.H. Blanke 
der Unterschiede zum Britischen Englisch, ab 1. Sem., 
1-std., Di 9 - 1 0 , Hs F 
Some English idioms and the story behind them, ab 1. Sem., 
1-std., Mo 1 5 - 1 6 , Hs H 
Der zeitgenössiscne engliscne Roman, ab 1. Sem., 
1-std., Di 10—11 / Hs H 
A Survey of British Life, Letters, Institutions and Politics. 
Part I: From the beginnings to the end of the 17th Century, 
ab 1. Sem., 
1-std., Di 1 0 - 1 1 , Aud. max. 
*Das politische System Großbritanniens, ab 1. Sem., 
2-std., Mo 16 .30 -18 , Hs K 
A Survey of Contemporary American Literature, ab 1. Sem., 
1-std., Do 9 - 1 0 , Hs F 
Folksong USA, w i th demonstrations, ab 1. Sem., 
1-std., Di 1 2 - 1 3 , Hs K 
Die Erstellung von Lehrmaterialien im Fremdsprachenunterricht 
der Sekundarstufe I, ab. 1. Sem., (in Verbindung mit dem Seminar 
für Englisch, EWS Rheinland-Pfalz, Abt . Landau), 
2-std., Di 14 -15 .30 , Hs A 
Arbeitsgemeinschaft: Filmsynchronisation (Englisch-Deutsch), S. Scheffzek 
ab 3. Sem., 
2-std,, nach Vereinbarung 
Proseminare: 
Documents of American Political and Cultural History, ab 3. Sem., G.H. Blanke 
2-std., Mi 15 .30 -17 , Hs E 
„The New Woman" — Das neue Bild der Frau in der amerikanischen B. Friedl 
Literatur der Jahrhundertwende, ab 3. Sem., 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , Hs E 
Carson McCullers, Reflections in a Golden Eye, ab 3. Sem., K.J. Popp 
2-std., Mo 9 . 3 0 - 1 1 , Hs H 
J. Best 
J. Best 
J. Best 
J. Best 
Ph. Woolley 
K.H. Stoll 
H.W. Drescher 
K.J. Popp 
G.H. Blanke 
A. Persijn 
H. Helfrich 
Contemporary American Drama, ab 3. Sem., 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , (Seminar für Englisch, EHW Rheinland-Pfalz, 
Abt . Landau), Hs J 
Seminare: 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Übersetzer-Prüfung, ab 5. Sem., 
2-std., Gruppe I, Fr 17 -18 .30 , Hs A 
Gruppe II , Mi 8 . 3 0 - 1 0 , Hs H 
Gruppe I I I , Mi 8 . 3 0 - 1 0 , Hs E 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Dolmetscher-Prüfung, 
ab 5. Sern., 
1-std., 14-tägl., Di 10 -11 .30 , Hs E 
Hauptseminare: 
Lawrence Durreil, The Alexandria Quartet (Lektüre, Interpretation, 
Übersetzungsanalyse), ab 5. Sem., 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , Hs E 
Amerikanische Kurzgeschichten, ab 5. Sem., 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , Hs A 
Kommunikat ion im Zukunftsroman, ab 5. Sem., 
2-std., Fr 1 5 - 1 7 , Hs F 
Kolloquien: 
Besprechung von Arbeitsentwürfen (für Diplomanden) 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , Zimmer 105 
Fragen der Stoffauswahl für Diplomarbeit und mündliche Prüfung 
(für Diplomanden) 
2-std., Do 9 - 1 1 , Zimmer 104 
Kol loquium für Doktoranden 
2-std., 14-tägl., nach Vereinbarung 
K.H. Stoll 
H. König 
P. Kußmaul 
R. Renzing 
H. Mürlebach 
H.W. Drescher 
G.H. Blanke 
K.H. Stoll 
G.H. Blanke 
H.W. Drescher 
H.W. Drescher 
GRUNDSTUDIUM ( 1 . - 4 . Sem.) 
AUSBILDUNGSSTUFE I (ab 1. Sem.) 
Remedial Course 
a) Propädeutik der Übersetzung 
Gruppe I Di 1 4 - 1 5 , Hs K 
Gruppe l l Mo 1 3 - 1 4 , Hs D 
b) Grammatik 
Gruppe I 
Gruppe II 
Fr 1 6 - 1 7 , 
Fr 1 5 - 1 6 , 
Hs K 
Hs K 
c) Precis wr i t ing and verbal reporting 
Gruppe 
Gruppe 
d) Phonetics 
Gruppe I 
Gruppe II 
Mi 1 1 - 1 2 , Hs K 
nach Vereinbarung 
Do 9—10, im Sprachlabor 
(British English) 
Di 1 8 - 1 9 , Hs F 
(American English) 
Textanalyse, 1. Sem., 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , Hs K 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, E-D, 
1 . - 2 . Sem., 
P. Kußmaul 
P. Kußmaul 
H. Hönig 
H. Hönig 
P. Monks 
I. Dronberger 
Ph. Woolley 
G. Stahl 
J. Bunjes 
2-std.. Gruppe I Do 15 .30-17 , Hs F 
Gruppe II Do 15 .30-17 , Hs H 
Gruppe II I Do 15 .30-17 , Hs 2 
Gruppe IV Do 15 .30-17 , Hs 3 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, D-E, 
1 . - 2 . Sem., 
2-std., Gruppe I Di 15 .30 -17 , Hs B 
Gruppe II Do 14-15 .30 , Hs 1 
G r u p p e l l ! Do 14-15 .30 , Hs E 
* Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, E-D, 
1 . - 2 . Sem., 
2-std., Gruppe I Mi 17 -18 .30 , Hs 1 
Gruppe II Mi 17 -18 .30 , Hs H 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, D-E, 
1 . - 2 . Sem., 
2-std., Mi 14 -15 .30 , Hs 1 
Phonetics (Brit ish English), ab 1. Sem., 
1-std., 1. Sem. A-K Mo 9 - 1 0 , Hs A 
1. Sem. L-Z Mo 1 3 - 1 4 , Hs A 
2. Sem. Do 1 0 - 1 1 , Hs A 
Pronunciation exercises (American English), ab 1. Sem., 
1-std., Di 17 —18, im Sprachlabor 
English grammar, ab 2. Sem., 
1-std., Do 1 2 - 1 3 , Hs D 
Modern Colloquial English, ab 1. Sem., 
1-std., Do 9 - 1 0 , Hs D 
AUSBILDUNGSSTUFE II 
Phonetik, ab 3. Sem., 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , Hs D 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, E-D, 
3 . - 4 . Sem., 
'2-std., Gruppe I Mi 14 -15 .30 , Hs A 
Gruppe II Mi 14 -15 .30 , Hs J 
Gruppe II I Do 1 4 - 1 5.30, Hs H 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, D-E, 
3 . - 4 . Sem., 
2-std., Gruppe I Fr 8 . 3 0 - 1 0 , Hs K 
Gruppe II Do 10 -11 .30 , Aud. Max. 
Gruppe I I I Di 1 7 - 1 9 , Hs 3 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, E-D, 
3 . - 4 . Sem., 
2-std., Gruppe I Do 17-18 .30 , Hs 2 
Gruppe II Fr 11-12 .30 , Hs 1 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, D-E, 
3 . - 4 . Sem., 
1-std., Mi 1 7 - 1 8 Hs D 
Essay-writing, 3 . - 4 . Sem., 
1-std., nach Vereinbarung 
Essay-writing, 3 . - 4 . Sem., 
1-std., nach Vereinbarung 
Play-Reading, ab 3. Sem., 
2-std., nach Vereinbarung 
H. Mürlebach 
K.J. Popp 
P. Kußmaul 
H. Honig 
G. Stahl 
I. Dronberger 
G. Stahl 
P. Kußmaul 
R. Renzing 
G. Stahl 
Ph. Woolley 
G. Stahl 
W. Bunjes 
J. Bunjes 
W. Bunjes 
K.J. Popp 
P. Kußmaul 
H. Honig 
K. Stahl 
I. Dronberger 
N.V. Timewell 
P. Kußmaul 
I. Rauscher 
I. Dronberger 
I. Dronberger 
Ph. Woolley 
Ph. Woolley 
FACHSPRACHLICHE ÜBUNGEN 
Einführung in die Terminologie der Wirtscnaftssprache, 2 . - 3 . Sem., R. Renzing 
1-std., Mi 15 .30-16.15 , Hs F 
Einführung in die Terminologie der Rechtssprache, 2 . - 3 . Sem., R. Renzing 
1-std., Mo 1 0 - 1 1 , Hs F 
Einführung in die Terminologie der Technik, 2 . - 3 . Sem., W. Bunjes 
1-std., Do 1 0 - 1 1 , Hs F 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, E—D, ab 3. Sem., R. Bauer 
2-std., Di 11 -12 .30 , Hs F 
HAUPTSTUDIUM 
MITTELSTUFE I (ab 5. Sem.) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, E-D, 5. Sem., I. Rauscher 
2-std., Do 14 -15 .30 , Hs 3 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mi t Klausuren, D-E, 5. Sem., P. Monks 
2-std., Mi 15 .30 -17 , Hs H 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, D-E, 5. Sem., G. Stahl 
2-std., nach Vereinbarung 
* Gemeinspracnliche Übersetzungsübungen mi t Klausuren, E-D, P. Kußmaul 
5. Sem., 
2-std., nach Vereinbarung 
Essay-writing für Dipl.-Übersetzer, ab 5. Sem., 
1-std., Gruppe I und II nach Vereinbarung (je 1 Stunde) N.V. Timewell 
Gruppe II I (Prüfungskandidaten) nach Vereinbarung I. Dronberger 
MITTELSTUFE II (ab 6. Sem.) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, E-D, 
ab 6. Sem., 
2-std., Do 14 -15 .30 , Hs C 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, D-E, 
ab 6. Sem., 
2-std., Mi 15 .30 -17 , Hs K 
K.J. Popp 
N.V. Timewell 
ABSCHLUSS-STUFE (Pt ufungskandidaten) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, E-D, 
2-std., Do 14 -15 .30 , Hs F 
* Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, E-D, 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , Hs H 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mi t Klausuren, D-E, 
ab 6. Sem., 
2-std,, Do 15 .30 -17 , Hs A 
Stegreifübersetzen (gemeinsprachl. Texte) 
1-std., nach Vereinbarung 
H. Mürlebach 
K.J. Popp 
Ph. Woolley 
Ph. Woolley 
FACHSPRACHLICHE ÜBUNGEN 
Maschinelle Sprachübersetzung vom Englischen ins Deutsche: R. Herzog 
Theoretische und praktische Probleme, 
2-std., Di 14 -15 .30 , Hs 1 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Wir tschaf t , R. Renzing 
E-D, 4 . - 5 . Sem., 
1-std., Mo 1 1 - 1 2 , Hs F 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Wirtschaft, J. Bunjes 
D-E, 4 . - 5 . Sem., 
1-std., Mo 1 0 - 1 1 , Hs C 
* Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Wirtschaft, N. IM. 
E-D, 4 . - 5 . Sem., 
2-std., Fr 8 - 9 . 3 0 , Hs C 
* Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache des Rechts, R. Renzing 
E.-D, 4 . - 5 . Sem., 
1-std., Fr 1 1 - 1 2 , Hs F 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache des Rechts, IM. N. 
E-D, ab 4. Sem. 
2-std., Do 8 . 3 0 - 1 0 , Hs C 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache des Rechts, P. Monks 
D-E, ab 4. Sem., 
2-std., Di 14 -15 .30 , Hs 8 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Technik, R. Bauer 
E-D, ab 5. Sem., 
2-std., Di 14 -15 .30 , Hs D 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Technik, R. Bauer 
E-D, ab 5. Sem., 
2-std., Mo 14 -15 .30 , Hs A 
* Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Technik, E. Rüffer 
E-D, 4 . - 5 . Sem., 
2-std., Di 14 -15 .30 , Hs L 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Technik, W. Bunjes 
D-E, 4 . - 5 . Sem., 
1-std., Fr 14 -14 .45 , Hs H 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Medizin W, Bunjes 
und Naturwissenschaften, E-D, ab 4. Sem., 
1-std., Mi 1 2 - 1 3 , Hs C 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Medizin W. Bunjes 
und Naturwissenschaften, D-E, 4.—5. Sem., 
1-std., Fr 16 .15 -17 , Hs H 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Medizin W. Bunjes 
und Naturwissenschaften, E-D, ab 6. Sem., 
1-std., Fr 15 .30-16.15, Hs H 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Technik, W. Bunjes 
D-E, ab 6. Sem., 
1-std., Fr 14 .45-15 .30 , Hs H 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Wirtschaft, R. Renzing 
D-E, ab 6. Sem., 
1-std., Mo 9 - 1 0 , Hs F 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Wirtschaft, 
D-E, ab 6. Sem., 
1 -std,, Gruppe I Do 15 .30-17 , Hs 4 P. Monks 
Gruppe II (Examenssem.) Mi 9—10, Hs J J. Bunjes 
Besprechung von Arbeiten (Wirtschaftssprache), ab 6. Sem., J. Bunjes 
1-std., Do 1 7 - 1 8 , Hs A 
* Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Wirtschaft, N. N. 
E-D, ab 6. Sem., 
2-std., Fr 9 . 3 0 - 1 1 , Hs C 
* Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache des Rechts, R. Renzing 
E-D, 6. Sem., 
1-std., Fr 8 - 9 , Hs F 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Medizin W. Bunjes 
und Naturwissenschaften, E-D, ab 6. Sem,, 
1-std., Mi 1 1 - 1 2 , Hs C 
Besprechung von Arbeiten (Technik, Medizin, Naturwissenschaften) W. Bunjes 
E-D, ab 6. Sem., 
1-std., nach Vereinbarung 
Englische Stenografie siehe Bürotechnische Fächer 
DOLMETSCHÜBUNGEN 
Einführung in das Simultan- und Konsekutivdolmetschen, E-D 
1 . - 2 . Sem., 
2-std., Di 8 . 3 0 - 1 0 , Dol. I 
Einführung in das Simultan- und Konsekutivdolmetschen, D-E 
1.-2. Sem., 
2-std., Mi 15 .30 -17 , Dol. I 
Einführung in das Simultan- und Konsekutivdolmetschen, E-D 
2 . - 3 . Sem., 
2-std., nach Vereinbarung 
Einführung in das Simultan- und Konsekutivdolmetschen, D-E 
2-std., Di 10 -10 .45 , Do). I 
Di 10.45-11.30, Raum 60 
Verhandlungsdolmetschen (Gruppen C und E) 
2-std., Di 14 -15 .30 , Hs B 
Verhandlungsdolmetschen (für Übersetzer) 
2-std., nach Vereinbarung 
Konsekutiv- und Simultandolmetschen für ausländische Studierende, 
Englisch-Französisch, 
2-std., Mi 14 -15 .30 , Kab. II 
Konsekutiv- und Simultandolmetschen für ausländische Studierende, 
Englisch-Französisch, 
2-std., Mi 16-17 .30 , Dol. II 
Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen 
2-std., Fr 11 -12 .30 , Dol. I und Audi . max. 
H. Mürlebach 
D. Al l inson 
N. N. 
D. All inson 
J. Bunjes 
A. Persijn 
D. All inson 
N. N. 
N.V. T imewel l 
P. Bergen 
H. Mürlebach 
G. Stahl 
Ph. Woolley 
Gruppe A (Anfänger), ab 4. Sem. 
a) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std., Do 8 . 3 0 - 1 0 , Dol. I 
b) Konsekutivdolmetschen, D-E 
2-std., Do 14-15 .30 , Dol. I 
c) Simultandolmetschen, E-D 
2-std., Di 17 -18 .30 , Dol. II 
d) Simultandolmetschen, D-E 
2-std., Fr 15 .30 -17 , Dol. II 
*e) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std., Mo 10 .30 -12 , Dol. II 
* f ) Simultandolmetschen, E-D 
2-std., Mi 17 -18 .30 , Dol. II 
Gruppe B (Fortgeschrittene I) 
a) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std., Di 15 .30 -17 , Dol. II 
I. Rauscher 
N.V. Timewell 
W. Bunjes 
W. Bunjes 
J. Bunjes 
J. Bunjes 
H. Hönig 
I. Rauscher 
N.V. Timewell 
A. Persijn 
W. Bunjes 
J. Bunjes . 
b) Konsekutivdolmetschen, D-E 
2-std., Do 15 .30-17 , Dol. II 
c) Simultandolmetschen, E-D 
2-std., Mi 11 .30 -13 , Dol. I 
d) Simultandolmetschen, D-E 
2-std., Di 8 - 9 . 3 0 , Dol. II 
Gruppe C (Fortgeschrittene II) 
a) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std , Mo 8 . 3 0 - 1 0 , Dol. II 
b) Konsekutivdolmetschen, D-E 
2-std., Di 10 .45-12.15 , Dol. II 
c) Simultandolmetschen, E-D 
2-std., Mi 14 -15 .30 , Do. I 
d) Simultandolmetschen, D-E 
2-std., Do 11 .30 -13 , Dol. I 
*e) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std., Fr 8 - 9 . 3 0 , Dol. II 
*f) Simultandolmetschen, E-D 
1-std., JVIi 18 .30-19.15 , Dol. I 
N.V. Timewell 
I. Rauscher 
H. Mürlebach 
P. Monks 
P. Monks 
H. Mürlebach 
I. Rauscher 
J. Bunjes 
W. Bunjes 
A. Persijn 
P. Monks 
H. Mürlebach 
H. Honig 
A. Persijn 
Gruppe E {Examenssemester) 
a) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std., Mi 10-11 .30 , Dol. II 
b) Konsekutivdolmetschen, D-E 
2-std., Fr 14 -15 .30 , Dol. II 
c) Simultandolmetschen, E-D 
2-std., Mi 15 .30 -17 , Dol. II 
d) Simultandolmetschen, D-E 
2-std., Do 17 -18 .30 , Dol. 1 
*e) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std., Fr 9 . 3 0 - 1 1 , Dol. I 
*f) Simultandolmetschen, E-D 
2-std., Do 17 -18 .30 , Dol. I 
H. Mürlebach 
P. Monks 
J. Bunjes 
I. Rauscher 
l. Rauscher 
G. Stahl 
N.V. Timewell 
H. Honig 
Ph. Woolley 
A. Persijn 
P. Monks 
SCHRIFTLICHE BERICHTE E-D (für 1. und 2. Fremdsprache) 
Gruppe A 
2-std. nach Vereinbarung 
Gruppe B 
2-std., nach Vereinbarung 
Gruppe C 
1-std., 14-tägl., Di 10 -11 .30 , Hs E 
Gruppe E 2-std., nach Vereinbarung 
H. Hönig 
A. Persijn 
H. Mürlebach 
I. Rauscher 
ÜBUNGEN FÜR AUSLÄNDER 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mi t Klausuren, ab 1. Sem., R. Renzing 
1-std., Mo 8 .30 -9 .15 , Hs F 
Terminologie- und Übersetzungsübungen mi t Klausuren zur Fach- R. Renzing 
spräche des Rechts, E-D, ab 4. Sem., 
1-std., Fr 1 0 - 1 1 , Hs F 
Terminologie- und Übersetzungsübungen mi t Klausuren zur Fach-
sprache der Wirtschaft, E-D, ab 4. Sem., 
1-std., Fr 9 - 1 0 , Hs F 
Phonetics, ab 1. Sem., 
1-std., Fr 1 0 - 1 1 , im Sprachlabor 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren,, 
Englisch-Finnisch, ab 3. Sem., 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen mi t Klausuren zur Fachsprache des Rechts, 
Englisch-Finnisch, ab 4. Sem., 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Wirtschaft, 
Englisch-Finnisch, ab 4. Sem., 
2-std., nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
Französisch-Englisch, ab 3. Sem., 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen mi t Klausuren zur Fachsprache des Rechts 
und der Wirtschaft, 
Französisch-Englisch, ab 3. Sem., 
2-std., nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
Englisch-Französisch, 1.—3. Sem., 
2-std., Do 1 § - 1 8 , Hs G 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
Englisch-Französisch, ab 4. Sem., 
1-std., Do 1 5 - 1 6 , Hs G 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache des Rechts 
und der Wirtschaft, Englisch-Französisch, ab 3. Sem., 
2-std., Mi 1 2 - 1 3 , Hs B 
Do 13 .30 -16 , Hs G 
Stegreif übersetzen (Englisch-Französisch), 
für Exam. Sem., 
1-std., Mi 1 5 - 1 6 , Hs C 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
Englisch-Arabisch, ab 3. Sem., 
1-std., nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
EnglischrArabisch, ab 4. Sem., 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen mi t Klausuren zur Fachsprache der Wirtschaft, 
Englisch-Arabisch, ab 4. Sem., 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen mi t Klausuren zur Fachsprache des Rechts, 
Englisch-Arabisch, ab 4. Sem., 
1-std., nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
Englisch-Türkisch, ab 3. Sem., 
1-std., nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen finit Klausuren, 
Englisch-Türkisch, ab 4. Sem., 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen mi t Klausuren zur Fachsprache der Wirtschaft, 
Englisch-Türkisch, ab 4. Sem., 
1-std., nach Vereinbarung 
R. Renzing 
Ph. Woolley 
R. Rump 
R. Rump 
R. Rump 
P. Monks 
G. Stahl 
P. Bergen 
P. Bergen 
P. Bergen 
P. Bergen 
H.J. Kornrumpf 
H.J. Kornrumpf 
H.J. Kornrumpf 
H.J. Kornrumpf 
H.J. Kornrumpf 
H.J. Kornrumpf 
H.J. Korn rümpf 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache des Rechts, 
Englisch-Türkisch, ab 4. Sem,, 
1-std., nach Vereinbarung 
H.J. Kornrumpf 
FRANZÖSISCHE SPRACHE 
Vorlesungen: 
Literatur und Gesellschaft im 18. Jahrhundert I. 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , Hs F 
La V e Republique 
1-std., Mi 1 2 - 1 3 , Aud. max. 
Nouveau Theätre in Frankreich, ab 1. Sem., 
1-std., Mo 1 2 - 1 3 , Hs A 
Die Idee der Absurdität in der französischen Literatur der Gegenwart, 
1-std., Do 9 - 1 0 , Hs K 
Sti lprobleme des Übersetzens — dargestellt am Deutschen und 
Französischen, 
1-std., Do 1 5 - 1 6 , Hs K 
L 'economie francaise en Europe et dans le monde 
1-std., Fr 1 2 - 1 3 , Hs C 
P. Schunck 
M. All iez 
K. Porti 
J. Meinertz 
W. Reinecke 
D. Stehl 
Seminare: 
A Proseminare 
Probleme der vergleichenden Sti l ist ik, 3. Sem., 
2-std., Di 12 .30 -14 , Hs F 
Übungen zu ,,Ubu Ro i " von A l f red Jarry (1873-1907) , 3. Sem. 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , Hs A 
B ÜBERSETZERSEMINARE 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Übersetzer-Prüfung, 4. Sem., 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , Hs L 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Übersetzer-Prüfung, 4. Sem., 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , Hs B 
S. Kupsch 
J. Rathje 
J. Rathje 
W. Reinecke 
C HAUPTSEMINARE 
Übungen zu Marcel Proust, 5. Sem., 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , Hs F 
La presse francaise, 5. Sem., 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , , Hs J 
E KOLLOQUIUM 
Besprechung von Examensarbeiten für Diplomanden 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , Zi 130 
P. Schunck 
P. Schunck 
M. All iez 
P. Schunck 
Grundstudium (1.—4. Semester) 
Ausbildungsstufe 1 (1. und 2. Semester) 
Grammatik, in 2 Gruppen, 1. Sem., (u. F 2) 
1-std., Gr. A: Di 1 5 - 1 6 , Hs K 
Gr. B: Di 1 6 - 1 7 , Hs K 
S. Kupsch 
Sprechübungen im Sprachlabor, 1. Sem., 
1-std., Mo 14.30—15.15, 
Phonetik, 1. Sem., 
1-std., Mo 1 5 - 1 6 , Hs 1 
Sprechübungen im Sprach13bor, 1. Sern., (u. F 2) 
1 -std.. Fr 1 7 - 1 8 , 
Übersetzungsübungen F-D, gemeinsprachliche Texte, 1. Sem., 
in 2 Gruppen, 
1-std., Gr. A: Di 1 0 - 1 1 , Zi 216 
Gr. B: Di 1 1 - 1 2 , Zi 216 
Übersetzungsübungen D-F, gemeinsprachliche Texte I, 1. Sem., 
in 2 Gruppen, 
1-std., Gr. A : Mo 1 0 - 1 1 , Hs C 
Gr. B: Di 1 0 - 1 1 , Hs A 
Übersetzungsübungen D-F, gemeinsprachliche Texte, 1. Sem., (u. F 2) 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , Hs 2 
Textanalyse I, 1. Sem., (F 1 und F 2) 
2-std., Mo 9 - 1 0 , Hs 1 
Mo 1 1 - 1 2 , Hs. H 
Übersetzungsübungen D-F, gemeinsprachliche Texte, 1. Sem., 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , Hs 1 
Sprechübungen im Sprachlabor, 1. Sem., 
2-std., nach Vereinbarung 
Grammatik, 1. Sem., (u. F 2) 
1-std., Di 1 5 - 1 6 , Hs H 
Grammatik, 1. Sem., 
1-std., Di 1 6 - 1 7 , Hs H 
Übersetzungsübungen F-D, gemeinsprachliche Texte, 1. Sem., 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen F-D, gemeinsprachliche Texte, 2. Sem., 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , Hs C 
Einführung in die Übersetzung von Texten zu den Fachsprachen 
des Rechts und der Wirtschaft F-D, 2. Sem., 
1-std., Di 1 0 - 1 1 , Hs C 
Sprechübungen im Sprachlabor, 2. Sem., 
1-std., Di 1 4 - 1 5 , 
Übersetzungsübungen D-F, gemeinsprachliche Texte II, 2. Sem., 
1-std., Di 9 - 1 0 , Hs C 
Sprechübungen im Sprachlabor, 2. Sem., 
1-std., Mo 9 - 1 0 , 
Übersetzungsübungen D-F, gemeinsprachliche Texte, 2. Sem., 
1-std., Mo 1 1 - 1 2 , Hs 2 
Textanalyse II, 2. Sem., (F1 u. F2) 
1-std., Mo 1 0 - 1 1 , Hs 1 
Einführung in die Übersetzung von Rechtstexten D-F, 2. Sem., 
1-std., Di 1 7 - 1 8 , Hs 1 
Übersetzungsübungen F-D, gemeinsprachliche Texte, 2. Sem., 
(F 2) 
2-std., Fr 9 - 1 1 , Hs 2 
Grammatik, in 2 Gruppen, 2. Sem., (u. F 2) 
1-std., Gr. A: Di 1 2 - 1 3 , Hs H 
Gr. B: Do 1 6 - 1 7 , Hs 5 
J. Picard 
J. Picard 
J. Picard 
A. Pohle 
G. Potonnier 
D. Stehl 
I. Wernecke 
N . N . 
N. N. 
J. Rath je 
J. Rathje 
J. Rathje 
S. Kupsch 
J. Meinertz 
J. Picard 
G. Potonnier 
D. Stehl 
D. Stehl 
I. Wernecke 
N. N. 
M.-F. Westenfelder 
J. Rathje 
Ausbildungsstufe II (3. u, 4. Semester) 
Textanalyse I I I . , 3. Sem. (u. F 2) S. Kupsch 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , Hs F 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Technik, 3. Sem., J. Picard 
1-std., Di 9 - 1 0 , Hs J 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Wirtschaft, 3. Sem., G. Potonnier 
1-std., Di 1 6 - 1 7 , Hs D 
Sprechübungen im Sprachlabor, 3. Sem., D. Stehl 
1-std., Mi 1 6 - 1 7 , 
Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Literatur und Geschichte, D, Stehl 
3. Sem., in 2 Gruppen, 
1-std., Gr. A : Fr 9 - 1 0 , Hs 1 
Gr. B: Fr 1 0 - 1 1 , Hs 1 
Übersetzungsübungen F-D, gemeinsprachliche Texte, 3. Sem., f. Wernecke 
2-std., Mi 15 -16 .30 , Hs 3 
Übersetzungsübungen F-D, gemeinsprachliche Texte, 3. Sem., I. Wernecke 
(u. F2) 
1-std., Mi 1 7 - 1 8 , Hs 3 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Medizin, G. Boon 
3. u. 4. Sem., 
2-std., Di 9 - 1 1 , Hs L 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Medizin, 3. u. 4. Sem., H. Klein 
1-std., Mo 9 - 1 0 , Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Technik, H. Klein 
3. u. 4. Sem., 
2-std., Di 11 .30-12 .15 , Hs H 
Mi 1 1 - 1 2 , Hs H 
Textanalyse I I I . 3. u. 4. Sem., S. Kupsch 
1-std., Mo 1 1 - 1 2 , Hs B 
Übungen zur Ausdrucksfähigkeit im Franzosischen, S. Kupsch 
3. u. 4. Sem., ( F D 
1-std., Di 1 4 - 1 5 , Hs J 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache des Rechts und der J. Meinertz 
Wirtschaft, 3. u. 4. Sern., in 2 Gruppen, 
1-std., Gr. A : Di 1 7 - 1 8 , Hs C 
Gr. B: Do 1 0 - 1 1 , Hs C 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache des Rechts, N. N. 
3. u. 4. .Sem., 
1-std., Mi 1 6 - 1 7 , Hs B 
Sprechübungen im Sprachlabor, 4. Sem., J. Picard 
1-std., Di 1 6 - 1 7 , 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Technik, - J . Picard 
4. Sem., 
1-std., Di 1 8 - 1 9 , Hs H 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Wirtschaft, G. Potonnier 
4. Sem., 
1-std., Mi 1 7 - 1 8 , Hs A 
Übersetzungsübungen F-D, gemeinsprachliche Texte, 4. Sem., W. Reinecke 
1-std., Do 1 0 - 1 1 , Hs B 
Übersetzungsübungen F-D, gemeinsprachliche Texte, 4. Sem., I. Wernecke 
2-std., Mi 13 .30 -15 , Hs 3 
Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Literatur und Geschichte, 
4. Sem., 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , Hs 9-
Übersetzungsübungen D-F, gemeinsprachliche Texte, 4. Sem., 
1-std., Fr 1 1 - 1 2 , Hs 2 
IM. IM. 
M.-F. Westenfelder 
Hauptstudium für Übersetzer (ab 5. Sem.) 
Mit telstufe I (5. Semester) 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Medizin, 5. Sem., 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , Hs L 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Medizin, 5. Sem., 
2-std., Di 8 . 3 0 - 1 0 , Hs H 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Technik, 5. Sem. 
2-std., Mi 14 -15 .30 , Hs F 
Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und Geschichte, 
5. Sem., (u. F 2) 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , Hs K 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache des Rechts, 5. Sem., 
in 2 Gruppen, 
1-std., Gr. A: Di 1 1 - 1 2 , Hs C 
Gr. B: Di 1 5 - 1 6 , Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Wirtschaft, 
in 2 Gruppen, 
1-std., Gr. A : Di 1 6 - 1 7 , Hs C 
Gr. B: Do 1 2 - 1 3 , Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache des Rechts, 
in 2 Gruppen, (u. F 2) 
1-std., Gr. A: Do 1 6 - 1 7 , Hs C 
Gr. B: Do 1 7 - 1 8 , Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Wirtschaft, 
in 2 Gruppen, (u. F 2), 
1-std., Gr. A: Di 1 8 - 1 9 , Hs C 
Gr. B: Do 1 8 - 1 9 , Hs C 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Technik, 
2-std., Mo 8 - 9 , Hs L 
Mo 1 1 - 1 2 , Hs L 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Wirtschaft, 
2-std., Di 8 - 9 , Hs A 
Mi 1 6 - 1 7 , Hs A 
Übersetzungsübungen F-D. Texte aus Literatur und Geschichte, 
2-std., Di 1 0 - 1 1 . Hs B 
Do .16 -17 , Hs B 
Stegreif übersetzen D-F, Texte aus Literatur und Geschichte, 
1-std., Mo 1 0 - 1 1 , Hs 2 
Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer 
1-std., Fr 1 4 - 1 5 , Hs C 
Sprechübungen im Sprachlabor 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Literatur und Geschichte 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , Hs 9 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache des Rechts 
1-std,, Di 1 5 - 1 6 , Hs 2 
G. Boon 
H. Klein 
H. Klein 
S. Kupsch 
J. Meinertz 
J. Meinertz 
J. Meinertz 
J. Meinertz 
J. Picard 
G. Potonnier 
W. Reinecke 
D. Stehl 
D. Stehl 
M.-F. Westenfelder 
IM. N. 
N. IM. 
N. IM. 
Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer, 5. u. 6. Sem., 
1-std., Fr 1 4 - 1 5 , Hs C 
Mittelstufe II (6. Semester) 
Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Literatur und Geschichte, 
(auch für Dolmetscher) 
2-std., Mi 10 .30 -12 , Hs A 
Stegreifübersetzen D-F, Texte aus Literatur und Geschichte 
1-std., Mo 1 6 - 1 7 , Hs 2 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Wirtschaft 
2-std., Di 8 - 9 , Hs A 
Mi 1 6 - 1 7 , Hs A 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Technik, 
2-std., Mo 8 - 9 , Hs L 
Mo 1 1 - 1 2 , Hs L 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache des Rechts 
2-std., Mi 9 - 1 1 , Hs 1 
Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und Geschichte 
2-std., Di 1 0 - 1 1 , Hs J 
Di 1 4 - 1 5 , Hs H 
Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und Geschichte 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , Hs B 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache des Rechts, 
in 2 Gruppen, 
1-std., Gr. A: Di 1 1 - 1 2 , Hs C 
Gr. B: Di 1 5 - 1 6 , Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Wirtschaft, 
in 2 Gruppen, 
1-Std., Gr. A: Di 1 6 - 1 7 , Hs C 
Gr. B: Do 1 2 - 1 3 , Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache des Rechts, 
in 2 Gruppen, (F 2) 
1-std., Gr. A: Do 1 6 - 1 7 , Hs C 
Gr. B: Do 1 7 - 1 8 , Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Wirtschaft, 
in 2 Gruppen. (F 2) 
1-std., Gr. A: Di 1 8 - 1 9 , Hs C 
Gr. B: Do 18—19, Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Medizin 
2-std., Di 8 . 3 0 - 1 0 , Hs H 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Technik 
2-std., Mi 14 -15 .30 , Hs F 
Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer 
1-std., Fr 1 4 - 1 5 , Hs C 
Abschlußstufe (Examenskandidaten) 
Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Literatur und Geschichte, 
in 2 Gruppen, (auch für Dolmetscher) 
2-std., Gr. A : Di 15 .30 -17 , Hs J 
Gr. B: Mi 15 .30 -17 , Hs D 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Medizin 
2-std., Di 1 5 - 1 7 , Hs 3 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Technik, Stegreif, 
1-std., Di 8 - 9 , Hs C 
M.-F. Westenfelde 
M. All iez 
D. Stehl 
G. Potonnier 
J. Picard 
N. N. 
J. Rathje 
W. Reinecke 
J. Meinertz 
J. Meinertz 
J. Meinertz 
J. Meinertz 
H. Klein 
H. Klein 
M.-F. Westenfelde 
M. Alliez 
G. Boon 
J. Picard 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Wirtschaft 
2-std., Mi 9 .45 -11 .15 , ' Hs B 
Stegreifübersetzen D-F, zur Fachsprache der Wirtschaft 
2-std., Mi 1 8 - 2 0 , Hs C 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache des Rechts, mit 
Stegreif übersetzen 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , Hs 1 
Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und Geschichte 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , Hs L 
Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und Geschichte 
2-std., Mo 9 - 1 1 , Hs B 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Medizin 
2-std., Di 8 . 3 0 - 1 0 , Hs H 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Technik 
2-std., Mi 14 -15 .30 , Hs F 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache des Rechts, in 2 Gruppen 
1-std., Gr. A; Di 1 1 - 1 2 , Hs C 
Gr. B: Di 1 5 - 1 6 , Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Wirtschaft; 
in 2 Gruppen, 
1-std., Gr. A: Di 1 6 - 1 7 , Hs C 
Gr. B: Do 1 2 - 1 3 , Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache des Rechts, 
in 2 Gruppen, (F 2) 
1-std., Gr. A: Do 1 6 - 1 7 , Hs C 
Gr. B: Do 1 7 - 1 8 , Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Wirtschaft, 
in 2 Gruppen, (F 2) 
1-std., Gr. A: Di 1 8 - 1 9 , Hs C 
Gr. B: Do 1 8 - 1 9 , Hs C 
Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer II 
1-std., Fr 1 5 - 1 6 Hs C 
G. Potonnier 
D. Stehl 
N. N. 
J. Rathje 
S. Kupsch 
H. Klein 
H. Klein 
J. Meinertz 
J. Meinertz 
J. Meinertz 
J. Meinertz 
D. Stehl 
M.-F. Westenfelder 
Dolmetschübungen 
Einführung ins Dolmetschen {4. Semester) 
Simultandolmetschen (F 1) 
2-std., Do 15 .30 -17 , Dol. I 
Konsekutivdolmetschen (F 1) 
2-std., Do 8 - 9 . 3 0 , Dol. I 
Konsekutiv- und Simultandolmetschen (F 2) 
2-std., Fr 16 -17 .30 , Dol. I 
J. Stähle 
J. Stähle 
J. Stähle 
Hauptstudium für Dolmetscher (ab 5. Semester) 
Mittelstufe I (5. Semester) 
Simultandolmetschen D-F 
2-std., Mo 9 - 1 1 , Dol. I 
Konsekutivdolmetschen D-F 
2-std., Di 14 -15 .30 , Dol. I 
Simultandolmetschen F-D 
2-std., Di 15 .30 -17 , Döl. I 
Konsekutivdolmetschen F-D 
2-std., Fr 14 .30 -16 , Dol. I 
J. Picard 
G. Potonnier 
J. Stähle 
J. Stähle 
Konsekutivdolmetschen F-D (F 2 ) 
2-std., Mo 14.15-15.45, Dol. I 
Simultandolmetschen F-D, 5. u. 6. u. Ex. K. (F 2) 
2-std., Fr 8 - 9 . 3 0 , Dol. II 
Konsekutivdolmetschen F-D, 5. u. 6. u. Ex. K. (F 2) 
2-std., Do 14 -15 .30 , Dol. I 
Berichte, 14-tägl. 5. u. 6. Sem., 
2-std., nach Vereinbarung 
Mittelstufe II (6. Semester) 
Simultandolmetschen D-F 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , Dol. I 
Konsekutivdolmetschen D-F 
2-std., Mi 8 - 9 . 3 0 , Dol. I 
Simultandolmetschen F-D 
2-std., Mi 1 5 - 1 7 , Dol. I 
Konsekutivdolmetschen F-D 
2-std., . Di 11 .30 -13 , Dol. I 
Simultandolmetschen F-D, 5. u. 6. u. Ex. K. (F 2) 
2-std., Fr 8 - 9 . 3 0 , Dol. II 
Konsekutivdolmetschen F-D, 5. u. 6. u. Ex. K. (F 2) 
2-std., Do 14 -15 .30 , Dol. I 
Verhandlungsdolmetschen, 
1-std., Mi 1 7 - 1 8 , Hs L 
Abschlußstufe (Examenskandidaten) 
Simultandolmetschen D-F 
2-std., Di 11 .30 -13 , Dol. II 
Konsekutivdolmetschen D-F 
2-std., Mo 16 -17 .30 , Dol. I 
Simultandolmetschen F-D 
2-std., Di 10 -11 .30 , Dol. I 
Konsekutivdolmetschen F-D 
2-std., Mi 9 . 3 0 - 1 1 , Dol. I 
Simultandolmetschen F-D, 5. u. 6. u. Ex. K. (F 2) 
2-std., Fr 8 - 9 . 3 0 , Dol. II 
Konsekutivdolmetschen F-D, 5.u. 6. u. Ex. K..(F 2) 
2-std., Do 14-15 .30 , Dol. I 
Verhandlungsdolmetschen 
1-std., Mo 1 1 - 1 2 , Hs C 
Konferenzdolmetschen 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , Hs D 
Berichte, 14-tägl., 
2-std., nach Vereinbarung 
H. Klein 
J. Stähle 
J. Stähle 
M.-F. Westenfelder 
G. Potonnier 
G. Potonnier 
W. Reinecke 
W. Reinecke 
J. Stähle 
J. Stähle 
D. Stehl 
J. Picard 
J. Picard 
H. Klein 
H. Klein 
J. Stähle 
J. Stähle 
H. Kle in 
G. Potonnier 
J. Stähle 
M.-F. Westenfelder 
Französische Stenographie siehe Bürowirtschaftslehre 
ITALIENISCH ALS ERSTE U N D ZWEITE SPRACHE 
Vorlesungen: 
Italienische Erzähler der Nachkriegszeit 
ab 1. Sem., 
1-std., Di 1 2 - 1 3 , Hs C 
Parlamenti e governi d ' l tal ia nel l 'u l t imo trentennio 
ab 4. Sem., 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , Zi 216 
Italo Calvino, ab 4. Sem., 
1-std., Mo 11—12, Hs G 
Aspett i geografici, pol i t ic i ed economic! del l ' l tal ia 
ab 4. Sem., 
1-std., Mi 1 6 - 1 7 , Hs M 
L' l ta l ia dopo il Congresso di Vienna (für Italienisch als zweite 
Sprache), ab 4. Sem., 
1-std., Ii 8 .30-9 .15 , 
Hauptseminar: 
Pier Paolo Pasolini, 5. Sem., 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , 
Hs C 
Hs G 
P. Schunck 
D. v. Bubnof f 
G. Gi lmozzi 
G. Milosevic 
G. Milosevic 
P. Schunck 
G. Gi lmozzi 
Seminare: 
Landeskundliches Seminar für Kandidaten der Diplom-Übersetzer-
Prüfung (für Italienisch als zweite Sprache), ab 4. Sem., 
1-std., n . V . 
Seminar für Kandidaten der Diplom-Übersetzer-Prüfung, 5. Sem., 
2-std., Mo 8 . 3 0 - 1 0 , Hs G 
G. Milosevic 
A, Pohle 
Grundstudium 
Ausbildungsstufe I 
Hil fsmit telkunde, 
1-std., n. V. 
Einführung ins Italienische I. 
6-std., 
Mo 14.30—1 5.1 5, Hs L 
Mo 15 .15 -16 , Sprachlabor 
Di 1 3 - 1 4 , Sprachlabor 
Fr 9 . 3 0 - 1 1 , Hs L 
Fr 1 2 - 1 3 , Hs B 
Einführung ins Italienische II. 
6-std., 
Mo 13 -14 .30 , Hs B 
Do 13.30-14.15 , Zi 216 
Fr 8 - 9 . 3 0 , Hs G 
Fr 1 0 - 1 1 , Sprachlabor 
Übersetzungsübungen D- l 
(gemeinsprachliche Texte) 
1-std., Do 1 4 - 1 5 , Zi 216 
Ch. Schlesinger 
G. Gi lmozzi 
G. Gi lmozzi 
G. Gi lmozzi 
A. Pohle 
D. v. Bubnoff 
A. Pohle 
D. v. Bubnoff 
G. Gi lmozzi 
G. Gi lmozzi 
D. v. Bubnoff 
Ausbildungsstufe II 
Probleme der italienischen Syntax 
2-std., Di 1 0 - 1 1 , Hs 13 
Mi 13 -13 .45 , Hs L 
G. MiloSevic 
Praktische Übungen 
1-std., Mo 1 6 - 1 7 , Hs A 
Übersetzungsübungen D-l 
(gemeinsprachliche Texte) 
1-std., Mo 1 2 - 1 3 , Hs G 
Übersetzungsübungen l-D 
(gemeinsprachliche Texte) 
1-std., Di 1 1 - 1 2 , Hs J 
Hauptstudium für Übersetzer 
Mittelstufe I 
Übersetzungsübungen D-l 
(gemeinsprachliche Texte) 
1-std., Mo 1 0 - 1 1 , Hs G 
Übersetzungsübungen l-D 
(gemeinsprachliche Texte) 
1-std., Do 9 - 1 0 , Hs A 
Übersetzungsübungen bD 
(gemeinsprachliche Texte) 
1-std., Mo 1 6 - 1 7 , Hs C 
Übersetzungsübungen D-l 
(aktuelle Texte) 
1-std., Do 1 2 - 1 3 , Zi 216 
Übersetzungsübungen l-D 
(aktuelle Texte) 
1-std., Mi 1 1 - 1 2 , Zi 216 
Übersetzungsübungen l-D 
(aktuelle Texte) 
1-std., Mo 1 4 - 1 5 , Zi 216 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, D-l 
1-std., Do 1 5 - 1 6 , Zi 216 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, l -D 
1-std., Di 1 4 - 1 5 , Hs C 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, D-l 
1-std., Di 1 6 - 1 7 , Hs M 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, l -D 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , Hs H 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, l-D 
1-std., Mo 1 7 - 1 8 , Hs C 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, D-l 
1-std., Mi 1 0 - 1 1 , Hs L 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, l-D 
1-std., Di 1 5 - 1 6 , Zi 216 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, l-D 
1-std., Mo 13.30-14.15, Zi 216 
Aufsatzübungen 
1-std., Fr 1 5 - 1 6 , Hs M 
Übersetzungsübungen l-D, (Stegreif), 
1-std., Mi 1 2 - 1 3 , Zi 216 
G. Gi lmozzi 
G. Gi lmozzi 
Ch. Schlesinger 
G. Gilmozzi 
Ch. Schlesinger 
Ch. Schlesinger 
D. v. Bubnoff 
S. Schättle-Hug 
S. Schättle-Hug 
D. v. Bubnoff 
/ 
A. Pohle 
G. Milosevic 
Ch. Schlesinger 
Ch. Schlesinger 
G. Milosevic 
S. Schättle-Hug 
S. Schättle-Hug 
G. Gilmozzi 
S. Schättle-Hug 
Mittelstufe II und Abschlußstufe 
Übersetzungsübungen D-l 
(gemeinsprachliche Texte) 
1-std., Fr 1 6 - 1 7 , Hs M 
Zi 216 
Hs L 
Übersetzungsübungen l-D 
(gemeinsprachliche Texte) 
1-std., Di 9 - 1 0 , 
Übersetzungsübungen l-D 
(gemeinsprachliche Texte) 
1-std., Fr 1 2 - 1 3 , 
Übersetzungsübungen D-l 
(aktuelle Texte mit Stegreifübersetzen) 
1-std., Do 1 2 - 1 3 , Zi 216 
Übersetzungsübungen l-D 
(aktuelle Texte) 
1-std., Mi 1 1 - 1 2 , Zi 216 
Übersetzungsübungen l-D 
(aktuelle Texte) 
1-std., Mo 1 4 - 1 5 , Zi 216 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, D-l 
1-std., Do 1 6 - 1 7 , Zi 216* 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, l-D 
1-std., Mo 1 6 - 1 7 , Hs B 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, D-l 
1-std., Mi 9 - 1 0 , Hs C 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, l-D 
1-std., Di 16—17, Zi 216 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, l-D 
1-std., Do 1 7 - 1 8 , Zi 216 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, D-l 
1-std., Di 1 5 - 1 6 , Hs M 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, l -D 
1-std., Di 1 4 - 1 5 , Zi 216 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, l-D 
1-std., Mo 1 5 - 1 6 , Zi 216 
Aufsatzübungen 
1-std., Fr 1 5 - 1 6 , Hs M 
Übersetzungsübungen l-D 
(Stegreif) 
1-std., Mi 1 2 - 1 3 , Zi 216 
Verhandlungsdolmetschen 
1-std., Fr 1 1 - 1 2 , Hs L 
G. Gi lmozzi 
A. Pohle 
A. Pohle 
D. v. Bubnoff 
S. Schättle-Hug 
S. Schättle-Hug 
D. v. Bubnoff 
A. Pohle 
G. Milosevic 
S. Schättle-Hug 
Ch. Schlesinger 
G. Milosevic 
S. Schättle-Hug 
S. Schättle-Hug 
G. Gilmozzi 
S. Schättle-Hug 
D. v. Bubnoff 
A. Pohle 
Hauptstudium für Dolmetscher 
Mittelstufe I 
Einführung ins Dolmetschen 
2-std., Do 10-10 .45 , 
Fr 1 3 - 1 4 , 
Konsekutivdolmetschen D-l 
1-Std., Di 1 7 - 1 8 , 
Dol. I 
Dol. II 
Dol. I. Kab. 11 
D. v. Bubnoff 
G. Milosevic 
Konsekutivdolmetschen l-D 
1-std., Mo 12-12 .45 , Dol. I 
Simultandolmetschen D-l 
t-std., Mi 13 .45-14.30, Dol. II 
Simultandolmetschen l-D 
1-std., Mi 9 - 1 0 , Dol. II 
Mittelstufe II 
Konsekutivdolmetschen D- l 
1-std., Di 13 .45-14 .30 , Dol. II 
Konsekutivdolmetschen l-D 
1-std., Di 13 -13 .45 ; Dol. I 
Simultandolmetschen D-I 
1-std., Mi 14 .30-15.15 , Dol. II 
Simultandolmetschen l-D 
1-std., Mo 12.45-13.30, Dol. II 
Verhandlungsdolmetschen 
1-std., Fr 1 4 - 1 5 , Hs B 
Verhandlungsdolmetschen 
1-std., Fr 1 1 - 1 2 , Hs L 
Abschlußstufe 
Konsekutivdolmetschen D-I 
1-std., Di 18 -18 .45 , Dol. I 
Konsekutivdolmetschen l-D 
1-std., Mi 8 - 9 , Dol. II 
Konsekutivdolmetschen l -D 
1-std., Mo 16.30-17.15 , Dol. II, Kab. 10 
Simultandolmetschen D- l 
1-std., Di 13 -13 .45 , Dol. II 
Simultandolmetschen l-D 
1-std., Mi 13 -13 .45 , Dol. 
Simultandolmetschen l-D 
1-std., Mo 1 7 - 1 8 , Dol. I 
Berichte 
1-std., n. V. 
Verhandlungsdolmetschen 
1-std., Fr 1 4 - 1 5 , Hs B 
SPANISCHE SPRACHE 
SPANISCH ALS ERSTE ODER ZWEITE SPRACHE 
Vorlesungen: 
„Engagierte L y r i k " in Spanien seit 1936 
1-std., Do 1 0 - 1 1 , Hs J 
El inf lujo del pasado en et devenir espanol 
1-std., Fr 1 2 - 1 3 , Hs F 
Los problemas del desarrollo regional en Espana 
1-std., Di 1 0 - 1 1 , Hs F 
Bolivia y Paraguay en perspectiva historica, economica y cultural 
1-std., Mi 1 5 - 1 6 , Hs B 
A. Pohle 
G. Milosevic 
S. Schättle-Hug 
G. Milosevic 
S. Schättle-Hug 
G. Milosevic 
S. Schättle-Hug 
G. Gi lmozzi 
D. v. Bubnof f 
A. Pohle 
D. von Bubnoff 
A. Pohle 
G. Milosevic 
S. Schättle-Hug 
S. Schättle-Hug 
G. Milosevic 
S. Schättle-Hug 
S. Schättle-Hug 
S. Schättle-Hug 
D. v. Bubnof f 
A. Pohle 
D. Briesemeister 
J.L. Mijares 
J.L. Mijares 
H. Salinas 
Geschichte Spaniens und der spanischen Sprache im Überbl ick 
1-std., D i 1 0 - 1 1 , Hs K 
K. III ig 
Proseminar: 
Textanalysen 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , Dol. II 
Hauptseminar: 
Hauptseminar zur Vorlesung 
2-std., n. V., Span. Seminar 
Seminare: 
Seminar für Kandidaten des Dipl.-Dolmetscherexamens 
1-std., n. V. 
Seminar für Kandidaten des Dipl.-Übersetzerexamens: 
Kontrastiver Vergleich von Original und Übersetzung 
(deutsch-spanisch) 
2-std., Do 9 . 3 0 - 1 1 , Hs G 
Einführung in die Technik des Dolmetschens (ab 5. Sem.) 
2-std., Di 9 - 1 0 , Dol. II 
Di 14 .30-15.15, Dol. II 
Kolloquium: 
Übungen zum Werk von A. Martinez Ballesteros 
2-std., n. V. , Span. Seminar 
Allgemeine Lehrveranstaltungen 
Klausuren (gemeinsprachliche Texte und Aufsatz), ab 4. Sem 
1-std., Mi 19 .15 -20 , Hs A 
Hi l fsmit tel künde, nur für 3. und 4. Sem. 
1-std., Mi 12.15—13, Hs A 
Übungen zur spanischen Synonymik, ab 3. Sem. 
1-std., n. V. 
Grundstudium 
Ausbildungsstufe I 
1. Semester 
Sprachkursus für Fortgeschrittene 
5-std., Mo 11 -12 .30 , Hs J 
Mi 16 .15-17 , Hs J 
Fr 9 - 1 0 . 3 0 , Hs 3 
Übungen im Sprachlabor 
3-std., Mo 10 .15 -11 
Mi 1 5 . 1 5 - 1 6 
Fr 8 . 1 5 - 9 
Sprachkursus für Fortgeschrittene 
(Parallelkursus) 
5-std., Mo 14.15-15.45, Hs C 
Mi 10.30-11.15, Hs F 
Fr 8 .30 -9 .15 , Hs J 
Fr 10 .15 -11 , Hs B 
K. Pörtl 
D. Briesemeister 
K. Ii i ig 
M. Betz 
K. Iiiig 
J.L. Mijares 
K. Pört l 
Dozenten der 
span. Abtei lung 
K. Iii ig 
K. Pörtl 
J. Römer 
J. Römer 
H. Elsebach 
Übungen im Sprachlabor 
3-std., Mo 13 .15 -14 
Mi 11 .15 -12 
Fr 9 . 1 5 - 1 0 
H. Elsebach 
Ausbildungsstufe II 
3. Semester 
Übersetzen gemeinsprachlicher Texte, Sp-D 
2-std., Mi 16 .30-17.15, Hs F 
Do 1 6 - 1 7 , Hs L 
Übersetzen literarischer Texte, Sp-D 
1-std., Mi 13.30-15, Hs B 
Spanische Syntax anhand von Übungstexten 
4-std., Mo 14 .30 -16 , Hs J 
Di 1 5 - 1 7 , Hs F 
Systematische Repeti t ion der spanischen Grammatik 
2-std-, Mi 15-16 .30 , Hs 4 
4. Semester 
Übersetzen literarischer Texte, Sp-D 
2-?td„ Mi 17-18 .30 , Hs J 
Übersetzen gemeinsprachlicher Texte, D-Sp 
1-std., Fr 1 4- t1 5, Hs A 
Übersetzen von aktuellen Texten, D-Sp 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , Hs H 
Übersetzen literarischer Texte, D-Sp 
3-std., Di 1 7 - 1 9 , Hs B 
Do 9 - 1 0 , Hs B 
Konversationsübung über landeskundliche Themen 
1-std., Mi 18—19, Hs A 
H. Elsebach 
J. Römer 
H. Sahnas 
M. Betz 
J. Römer 
J. L. Mijares 
H. Sahnas 
H. Salinas 
H. Salinas 
Hauptstudium 
Ab 5. Semester (Spanisch als erste Sprache) 
Übersetzen literarischer Texte, Sp-D 
2-std., Mi 8 . 3 0 - 1 0 , Hs F 
Übungen zur Wörterbuchkr i t ik 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , Hs A 
Übersetzen literarischer Texte, D-Sp 
1-std., Di 1 5 - 1 6 , Hs E 
Übersetzen literarischer Texte, D-Sp 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , Hs J 
Übersetzen schwieriger Texte, D-Sp 
1-std., n.V. 
Übersetzen literarischer Texte, D-Sp 
(schrift l ich und Stegreif) 
1-std., n.V. 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, Sp-D 
2-std., Mo 8 . 3 0 - 1 0 , Hs J 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, D-Sp 
2-std., Di 1 6 - 1 7 , Hs A 
Fr 1 5 - 1 6 , Hs A 
M. Betz 
M. Betz 
J. L Mijares 
H. Salinas 
H. Salinas 
J.M. Banzo 
J. Römer 
J. L. Mijares 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, D-Sp 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , Hs L 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, D-Sp 
2-std., Di 11 .15-12 .45 , Hs A 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Medizin, D-Sp 
2-std., Di 1 9 - 2 1 , Hs L 
Ab 5. Semester (Spanisch als erste und zweite Sprache) 
Besprechung von landeskundlichen Themen zur mündlichen 
Prüfung 
1-std., Fr 1 6 - 1 7 , Hs A 
Linguistische Übungen zu den iberoromanischen Sprachen: 
Modus und Akt ionsart 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , Hs M 
Übersetzen von Texten aus Literatur und Geschichte und krit ische 
Betrachtung von deutschen veröffentl ichten Übersetzungen aus dem 
Spanischen 
2-std., Mo 1 7 - 1 8 , Hs H 
Do 1 4 - 1 5 , Hs J 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, Sp-D 
2-std., Mi 17 -18 .30 , Hs F 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, Sp-D 
(für Examenssemester) 
1-std., Mi 13 -13 .45 , Hs H 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Medizin, Sp-D 
2-std., Do 17 -18 .30 , Hs F 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Medizin, Sp-D 
(für Examenssemester) 
1-std., Fr 1 1 - 1 2 , Hs J 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, Sp-D 
2-std., Fr 10 .30 -12 , Hs 3 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, Sp-D 
(Examenssemester) 
1-std., Do 1 0 - 1 1 , Hs L 
Stegreifübersetzungen, Sp-D 
1-std., Do 1 3 - 1 4 , Hs J 
Ab 5. Semester (Spanisch als zweite Sprache) 
Konversationsübungen anhand landeskundlicher Probleme 
1-std., Di 1 6 - 1 7 , Hs L 
Übersetzen literarischer Texte, Sp-D 
1-std., Mi 1 3 - 1 4 , Hs E 
Übungen zur Differenzierung von Zeitungssprache und 
literarischer Sprache 
1-std., Mi 1 4 - 1 5 , Hs E 
Übersetzen schwieriger literarischer Texte, Sp-D 
1-std., Fr 9 - 1 0 , Hs M 
Übersetzen literarischer Texte, D-Sp 
1-std., Fr 1 0 - 1 1 , Hs A 
Stegreif Übersetzungen, Sp-D 
1-std., Fr 1 2 - 1 3 , Hs H 
J.M. Banzo 
K. Iiiig 
J.M. Banzo 
J. L. Mijures 
M. Betz 
J.M. Banzo 
H. Elsebach 
H. Elsebach 
H. Elsebach 
H. Elsebach 
J. Römer 
K. Iiiig 
J.M. Banzo 
J.M. Banzo 
M. Betz 
M. Betz 
M. Betz 
J.L. Mijares 
M. Betz 
Ausgewählte Kapitel aus der spanischen Grammatik, erläutert 
anhand von Übersetzungen 
1-std., Mo 1 5 - 1 6 , Hs G 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, Sp-D, 
nur F2 
2-std., Do 1 6 - 1 7 , Hs M 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, Sp-D, 
nur F2 {Examenssemester) 
1-std,, Mi 1 0 - 1 1 , Hs E 
J.M. Banzo 
M. Betz 
M. Betz 
Ab 5. Semester für Dipl.-Dolmetscher (Spanisch als erste und/ 
oder zweite Sprache) (siehe auch Seminare) 
Stegreif Übersetzungen, Sp-D 
1-std., Mo 1 4 - 1 5 , Hs G 
Verhandlungsdolmetschen, (F2 zugelassen) 
1-std., Do 8 .30 -9 .15 HsJ 
Konsekutivdolmetschen, Sp-D {F-j u. F2) 
1-std., Mi 11.30-12.15, Dol. II 
Konsekutivdolmetschen, D-Sp 
1-std., , n.V. 
Konsekutivdolmetschen, D-Sp 
(für Examenssemester) 
1-std., n.V. 
Redaktion von Berichten (Sp-D (F-j u. F2) 
1-std., Mi 1 0 - 1 1 , Hs H 
Simultandolmetschen, Sp-D 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , Dol. I 
Simultandolmetschen, Sp-D 
1-std., Do 9 .30 -10 .15 , Dol. II 
J.M. Banzo 
J.M. Banzo 
K. Iii ig 
K. l l l ig 
J.L. Mijares 
J.L. Mijares 
K. l l l ig 
J.M. Banzo 
K. ll l ig 
J.M. Banzo 
KATALANISCHE SPRACHE 
Einführung ins Katalanische 
1-std., n.V. 
K. l l l ig 
PORTUGIESISCH ALS ERSTE UND ZWEITE SPRACHE 
(Tag, Zeit und Hörsaal werden nach Vereinbarung festgelegt) 
Vorlesung: 
Die portugiesische Sprache. Ihre Entwicklung, Eigenart und 
Struktur 
1-std. 
Portugal: Da ditadura para a democracia 
1-std. 
Seminar: 
O discurso polit ico — Anälise lingulstica 
2-std. 
Proseminar: 
Sprachkundliches Prakt ikum 
2-std. 
D. Briesemeister 
A. Santos 
D. Briesemeister 
A. Santos 
H.J. Schaeffer 
Ausbildungsstufe I 
1. Semester 
Einführungskurs 
5-std. 
2. Semester 
Kursorische Lektüre zeitgenössischer Prosa 
1-std. 
Portugiesische Konversation 
1-std. 
Übersetzen P-D 
2-std. 
Systematische Grammatik 
2-std. 
Ausbildungsstufe II 
3. und 4. Semester 
Übersetzen gemeinsprachlicher Texte D-P 
1-std. 
Übungen zur portugiesischen Rechtssprache 
1-std. 
Übersetzen gemeinsprachlicher Texte P-D 
A. Santos 
A. Santos 
A. Santos 
H.J. Schaeffer 
H.J. Schaeffer 
A. Santos 
A. Santos 
H.J. Schaeffer 
Hauptstudium: 
ab 5. Semester 
Übersetzen gemeinsprachlicher Texte D-P 
1-std. 
Übersetzen von Fachtexten (Texte zur Situation des ausländ. 
Arbeiters in Deutschland) D-P 
1-std. 
Übersetzen gemeinsprachlicher Texte P-D 
2-std. 
Übersetzen gemeinsprachlicher Texte P-D 
(Examenskandidaten) 
2-std. 
Übersetzungsübung zur Fachsprache der Wirtschaft P-D 
2-std. 
Stegreifübersetzen P-D 
2-std., 
A. Santos 
A. Santos 
H.J. Schaeffer 
H.J, Schaeffer 
H.J. Schaeffer 
H.J. Schaeffer 
SLAVISCHE SPRACHEN UND K U L T U R E N 
RUSSISCH ALS ERSTE SPRACHE 
Vorlesungen: 
Istorija russkoj l i teratury I, 1.—6. Sem. R. Rössler 
1-std., Mo 1 1 - 1 2 , Hs M 
Phonetik und Orthoepie der russischen Sprache, M. Kober 
1 . - 3 . Sem. 
1-std., Do 1 4 - 1 5 , Hs M 
Lexikologie der russischen Sprache, 1.—3. Sem. M. Kober 
1-std., Mo 1 3 - 1 4 , Hs M 
Istorija SSSR II, 4 . - 6 . Sem. S. Mawrizki 
1-std., Mi 9 - 1 0 , Hs L 
Ekonomiceskij stroj SSSR II, 4 . - 6 . Sem, S. Mawrizki 
1-std., Di 1 6 - 1 7 , Hs E 
Proseminar: 
Landeskundliches Proseminar, 4. Sem. K. Hähnel 
2-std., nach Vereinbarung 
Seminare: 
Lektüre und Interpretation russischer SAMIZDAT-Texte, R. Rössler 
5 . - 6 . Sem. 
2-std-., Mo 9 . 3 0 - 1 1 , Hs M 
Seminar für Kandidaten der Diplomübersetzer- und Dolmetscher- M. Kober 
prüfung: Russisch-deutsche Übersetzungen aus Literatur- und Geistes-
geschichte (mit Anlei tung zur Erarbeitung einer gemeinsprachlichen 
Terminologiekartei), ab 5. Sem. 
2-std., Do 11 -12 .30 , Hs J 
Hauptseminar: 
Thema nach Vereinbarung, ab 5. Sem. R. Rössler 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , Hs M 
Kolloquien: 
Besprechung von Arbeitsentwürfen R. Rössler 
(für Diplomandert) 
1-std., nach Vereinbarung 
Kol loquium für Examenskandidaten R. Rössler 
1-std., Mi 1 0 - 1 1 , Zi 227 
Ko l loqu ium zur Vorlesung „Ekonomi fesk i j stroj SSSR I I " , S. Mawrizki 
4 . - 6 . Sem. 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , Hs M 
Grundstudium 
Ausbildungsstufe I 
Grundlehrgang I I, 1. Sem. 
12-std., Mo 8 - 9 , Hs 1 
Mo 9 - 1 0 Sprachlabor 
Mo 1 0 - 1 1 , Hs L 
Di 9 - 1 1 , Hs 2 
Di 1 1 - 1 2 , Sprachlabor 
Mi 1 4 - 1 6 , Hs 5 
K. Ellermeier 
noch: Grundlehrgang I, T. Sem. 
Mi 1 6 - 1 7 , Sprachlabor 
Fr 1 3 - 1 4 , Sprachlabor 
Fr 1 4 - 1 6 , Hs 1 
Laborübungen zur Vorlesung „Phonet ik und Orthoepie der 
russischen Sprache", 1.—3. Sem. 
1-std., Do 15 -16, Sprachlabor 
Grundlehrgang I , 2. Sem. 
12-std., Mo 8 9, Hs E 
Mo 9 - 1 0 , Sprachlabor 
Mo 1 0 - 1 1 , Hs J 
Di 9 - 1 1 , Hs 3 
Di 1 1 - 1 2 , Sprachlabor 
Mi 1 4 - 1 6 , Hs 6 
Mi 1 6 - 1 7 , Sprachlabor 
Fr 1 3 - 1 4 , Sprachlabor 
Fr 1 4 - 1 6 , Hs 2 
Ausbildungsstufe II 
Gemeinsprachliche Übersetzungen D-R, 3. Sem. 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , Hs 4 
Sprachpraktikum, 3. Sem. 
1-std., Fr 1 3 - 1 4 , Hs H 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen R-D 
3 . - 4 . Sem. 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , Hs 6 
Sprechfertigkeitsübungen, 3 . - 4 . Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Aufsatzübungen, 3 . - 4 . Sem. 
2-std., Mi 14 -15 .30 , Hs 7 
Grammatik, 3 . - 4 . Sem. 
2-std., Do 15 .30 -17 , Hs 7 
Gemeinsprachliche Übersetzungen D-R, 4. Sem. 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , Hs 4 
Hauptstudium für Übersetzer 
Mittelstufe I 
Sprachpraktikum, 4. Sem. 
1-std., Fr 1 4 - 1 5 , Hs M 
Einführung in die Wirtschaftsterminologie, 4. Sem. 
1-std., Mi 1 0 - 1 1 , Hs G 
Einführung in die juristische Terminologie, 4. Sem. 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , Hs C 
Einführung in die technische Terminologie, 4. Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Einführung in das Verhandlungsdolmetschen, 4. Sem. 
I-std., Mi 1 1 - 1 2 , Hs G 
grammatische Übung en, 4.— 6. Sem. 
?-std., nach Vereinbarung (auch für Mittelstufe II) 
Übersetzungsübungen R-D mi t Klausuren zur Fachsprache 
ler Wirtschaft, 4 . - 6 . Sem. (auch für Mittelstufe II), 
!-std., Do 1 3 - 1 4 , Hs E 
M. Kober 
P. Ellermeier 
N. IM. 
IM. IM. 
P. Ellermeier 
IM. IM. 
IM. N. 
A. König 
IM. IM. 
N. IM. 
S. Mawrizki 
S. Heimerl 
M. Abel 
M. Kober/IM.IM. 
IM. N. 
S- Mawrizki 
Übersetzungsübungen R-D mi t Klausuren zur Fachsprache 
des Rechts, 4 . - 6 . Sem. (auch für Mittelstufe II) 
2-std., Do 9 - 1 1 , Hs 1 
Übersetzungsübungen R-D mi t Klausuren zur Fachsprache 
der Technik, 4 . - 6 . Sem. (auch für Mit telstufe II) 
2-std., nach Vereinbarung 
Sprechfertigkeitsübungen, 5 . - 6 . Sem., 
(auch für Mittelstufe II) 
2-std., nach Vereinbarung 
Landeskundliche Aufsätze, 5 . - 6 . Sem. 
(auch für Mittelstufe II) 
2-std., Di 8 - 1 0 , Hs E 
Grammatik, 5 . - 6 . Sem. 
2-std., Mo 12 .30 -14 , Hs L 
Mittelstufe I I und Abschlußstufe 
Übersetzungsübungen R-D mit Klausuren zur Fachsprache 
der Wirtschaft, 4 . - 6 . Sem. (auch für Mittelstufe I) 
1-std., Do 1 3 - 1 4 , Hs E 
Übersetzungsübungen R-D mi t Klausuren zur Fachsprache 
des Rechts, 4 . - 6 . Sem. 
(auch für Mit telstufe I) 
2-std., Do 9 - 1 1 , Hs 1 
Übersetzungsübungen R-D mit Klausuren zur Fachsprache M. Abel 
der Technik, 4 . - 6 . Sem. (auch für Mittelstufe I) 
2-std., nach Vereinbarung 
Sprechfertigkeitsübungen, 5 . - 6 . Sem. N. IM. 
(auch für Mit telstufe I) 
2-std., nach Vereinbarung 
Landeskundliche Aufsätze, 5 . - 6 . Sem. IM. N. 
(auch für Mittelstufe I) 
2-std., Di 8 - 1 0 , Hs E 
Übersetzungsübungen D-R mit Klausuren zur Fachsprache S. Mawrizki 
der Wirtschaft, 5 . - 6 . Sem. 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , Hs 7 
Übersetzungsübungen D-R mit Klausuren zur Fachsprache S. Mawrizki 
des Rechts, 5 . - 6 . Sem. 
2-std., Do 14 -15 .30 , Hs A 
Übersetzungsübungen D-R mit Klausuren zur Fachsprache M. Abel 
der Technik, 5 . - 6 . Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-R N. IM. 
5 . - 6 . Sem. 
2-std,, Mi 15 .30 -17 , Hs 1 
Verhandlungsdolmetschen, 5 . - 6 . Sem. M. Kober / N. IM. 
1-std., Mi 1 2 - 1 3 , Hs G 
Übersetzungsübungen D-R mit Klausuren zur Fachsprache S. Mawrizki 
der Wirtschaft, Examenskandidaten 
1-std., Mi 1 1 - 1 2 , Hs L 
S. Heimerl 
M. Abel 
N. IM. 
IM. IM. 
A. König 
S. Mawrizki 
S. Heimerl 
Hauptstudium für Dolmetscher 
Mittelstufe I 
Einführung in das Konsekutivdolmetschen R-D, 4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Einführung in das Abfassen schrift l icher Berichte, 4. Sem 
1-std., nach Vereinbarung 
Einführung in das Simultandolmetschen R-D, 4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Grammatik, 5 . - 6 . Sem. 
2-std., Mo 12 .30-14 , Hs L 
Mittelstufe II und Abschlußstufe 
Konsekutivdolmetschen R-D, 5 . - 6 . Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Schrift l iche Berichte, 5 . - 6 . Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Simultandolmetschen R-D, 5 . - 6 . Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Konsekutivdolmetschen D-R, 5 . - 6 . Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-R, 
(Zeitungstexte), 5 . - 6 . Sem. 
2-std., Do 15 .30-17 , Hs E 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-R, 
5 . - 6 . Sfem. 
2-std., Mi 15 .30-17 , Hs 7 
RUSSISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
Grundstudium 
Ausbildungsstufe I 
Grundlehrgang I, 1. Sem. 
9-std., Mi 1 7 - 1 8 , 
Mi 1 8 - 2 0 , 
Do 1 7 - 1 8 , 
Do 1 8 - 2 0 , 
Fr 9 - 1 1 , 
Fr 1 1 - 1 2 , 
Grundlehrgang II, 2. Sem. 
9-std., Mo 14-15 ,30 , 
Mo 1 7 - 1 8, 
Mi 1 7 - 1 8 , 
Mi 1 8 - 2 0 , 
Do 1 7 - 1 8 , 
Do 1 8 - 2 0 , 
Sprachlabor 
Hs L 
Sprachlabor 
Hs E 
Hs E 
Sprachlabor 
Hs M 
Sprachlabor 
Sprachlabor 
Hs E 
Sprachlabor 
Hs A 
Hauptstudium für Übersetzer 
Mittelstufe I 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen R-D, 4. Sem. 
1-std., Mo 1 6 - 1 7 , Hs J 
Einführung in die technische Terminologie, 4. Sem. 
1-std., Mi 1 6 - 1 7 , Hs 5 
P. Ruppert 
P. Ruppert 
P. Ruppert 
A. König 
A. König 
A. König 
P. Ruppert 
IM. I\l. 
S. Mawrizki 
N. IM. 
P. Ruppert 
A. König 
P. Ellermeier 
P. Ruppert 
Sprechfertigkeitsübungen, 4.—6. Sem. IM. |\|. 
(auch für Mittelstufe II) : 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen R-D mit Klausuren zur Fachsprache S. Heimerl 
des Rechts, 4 . - 6 . Sem. (auch für Mittelstufe II), 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , Hs M 
Übersetzungsübungen R-D mit Klausuren zur Fachsprache P. Eilermeier 
der Wirtschaft, 4 . - 6 . Sem. (auch für Mittelstufe II) 
2-std., Mo 14-15 .30 , Hs 3 
Übersetzungsübungen R-D mit Klausuren zur Fachsprache P. Ruppert 
der Technik, 5 . - 6 . Sem. (auch für Mittelstufe II) 
2-std., Fr 1 3 - 1 5 , Hs F 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen R-D A. König 
(mit Anleitung zur Erarbeitung einer gemeinsprachlichen Terminologie-
kartei), 5 . - 6 . Sem. (auch für Mittelstufe II) 
2-std., Mo 15 .30 -17 , Hs L 
Mittelstufe II und Abschlußstufe 
Sprechfertigkeitsübungen, 4 . - 6 . Sem. (auch für Mit te lstufe I) N. IM. 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen R-D mit Klausuren zur Fachsprache S. Heimerl 
des Rechts, 4 . - 6 . Sem., (auch für Mit telstufe I), 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , Hs M 
Übersetzungsübungen R-D mit Klausuren zur Fachsprache P. Ellermeier 
der Wirtschaft, 4 . - 6 . Sem. (auch für Mittelstufe I) 
2-std., Mo 14 -15 .30 , Hs 3 ' 
Übersetzungsübungen R-D mit Klausuren zur Fachsprache P. Ruppert 
der Technik, 5 . - 6 . Sem. (auch für Mittelstufe I) 
2-std., Fr 1 3 - 1 5 , Hs F 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen R-D A. König 
(mit Anlei tung zur Erarbeitung einer gemeinsprachlichen Terminologie-
kartei), 5 . - 6 . Sem. 
2-std., Mo 15 .30 -17 , Hs L 
Landeskundliches Kol loquium, 5 . - 6 . Sem. N. IM. 
2-std., Fr 9 - 1 1 , Hs 4 
Hauptstudium für Dolmetscher 
Mittelstufe I 
Einführung in das Konsekutivdolmetschen R-D, 4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Einführung in das Abfassen schrift l icher Berichte, 4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Einführung in das Simultandolmetschen, 4. Sem., 
1-std., nach Vereinbarung 
Mittelstufe II und Abschlußstufe 
Konsekutivdolmetschen R-D, 5 . - 6 . Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Schrift l iche Berichte, 5 . -6 . Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Simbltandolmetschen, 5 . - 6 . Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Landeskundliches Kol loquium, 5 . - 6 . Sem. 
2-std., Fr 9 - 1 1 , Hs 4 
P. .Ruppert 
P. Ruppert 
P. Ruppert 
A. König 
A. König 
P. Ruppert 
N. IM. 
POLNISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
Vorlesung: 
Polnische Landeskunde 
1-std., nach Vereinbarung 
Seminar: 
Seminar zur Vorlesung „Polnische Landeskunde' 
2-std., nach Vereinbarung 
Übungen: 
Grundlehrgang III 
2-std., nach Vereinbarung 
Einführung in die juristische Terminologie 
1-std., nach Vereinbarung 
Einführung in die Wirtschaftsterminologie 
1-std., nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Pol-D 
(mit Anlei tung zur Erarbeitung einer gemeinsprachlichen 
Terminologiekartei) 
2-std., nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-Pol 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen mi t Klausuren zur Fachsprache des Rechts, 
D-Pol und Pol-D 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D-Pol und Pol-D zur Fachsprache der 
Wirtschaft (mit Klausuren) 
2-std., nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
(Zeitungstexte), D-Pol und Pol-D mit Klausuren 
2-std., nach Vereinbarung 
S. Heimerl 
S. Heimerl 
S. Heimerl 
S. Heimerl 
K. Ellermeier 
K. Ellermeier 
S. Heimerl 
S. Heimerl 
K. Ellermeier 
S. Heimerl 
SERBOKROATISCH 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene 
2-std., nach Vereinbarung 
H.-J. Bäse 
ARABISCHE SPRACHE 
ARABISCH ALS ERSTE UND ZWEITE SPRACHE 
Vorlesungen: 
Geschichte der Araber (111), ab 1. Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Landeskunde der arabischen Staaten: Länder des Fruchtbaren 
Halbmondes, ab 1. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Einführung in die arabische Dialektologie 
2-std.; nach Vereinbarung 
( jami cat ad-duwal al-carabTya: tär lh q i yam ih i wa-dauruhä fi 
l-cälam al-carabf, ab 5. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Proseminar: 
Übungen zur Einführung in die arabische Dialektologie, 
2-std., nach Vereinbarung 
Übungen: 
Einführung in die arabische Sprache der Gegenwart (I), 1. Sem. 
4-std., nach Vereinbarung 
Übungen im Sprachlabor (I), 1. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Schreib- und Diktatübungen (I), 1. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Einführung in die arabische Schriftsprache der Gegenwart ( I I I ) , 
3. Sem. 
4-std., nach Vereinbarung 
Übungen im Sprachlabor ( I I I ) , 3. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Konversationsübungen ( I I I ) , 3. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen A-D, allgemeine Texte, 5. Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D-A, allgemeine Texte, 5. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen A-D, allgemeine Texte, 7. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen A-D, Fachtexte (Wirtschaft), 7. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen A-D, Fachtexte (Recht), 7. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D-A, allgemeine Texte, 7. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D-A, Fachtexte (Wirtschaft), 7. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D-A, Fachtexte (Recht), 7. Sem. 
1-std., na"ch Vereinbarung 
Übersetzungsübungen A-D, Fachtexte (Recht), 9. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
H.-R. Singer 
H.-R. Singer 
H.-R. Singer 
S. M. Rizk 
H.-R. Singer 
L. Kropfitsch 
S. M. Rizk 
S. M. Rizk 
L. Kropfitsch 
S. M. Rizk 
S. M. Rizk 
L. Kropf i tsch 
S. M. Rizk 
L. Kropfi tsch 
L. Kropfi tsch 
M. Forstner 
S. M. Rizk 
S. M. Rizk 
S. M. Rizk 
M. Forstner 
Übersetzungsübungen D-A, allgemeine Texte, 9. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Landeskundliche Aufsätze, 7. Sem. 
1-std., (obligatorisch für Hauptfachstudenten), nach Vereinbarung 
Abfassen von Berichten, 7. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Einführung in das Ägyptisch-Arabische (I), ab 5. Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Einführung in das Marokkanisch-Arabische (I I) , 
3-std., nach Vereinbarung 
Nachrichtensendungen in arabischer Sprache (vom Tonband), 
1-std., (obligatorisch für Studenten des 7. Sem.) nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen A-D, allgemeine Texte, 
Mittelstufe 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D-A, allgemeine Texte, 
Mittelstufe 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D-A, Fachtexte (Wirtschaft), 
Mittelstufe 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D-A, Fachtexte (Recht), 
Mittelstufe 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen A-D, allgemeine Texte, 
Examensstufe 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen A-D, Fachtexte (Wirtschaft), 
Examensstufe 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen A-D, Fachtexte (Recht), 
Examensstufe 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D-A, allgemeine Texte, 
Examensstufe 
2-std., nach Vereinbarung 
BÜROWIRTSCHAFTSLEHRE 
Doppelte Buchführung II: Schwierigere Geschäftsvorfälle und 
Abschlüsse 
2-std., Fr 15 -16 .30 , Hs T3 
Terminologie, Sach- und Rechtsgrundlagen der Wirtschaftskorrespon-
denz, I: Texte im Binnenhandel, mit Übungen an Diktiergeräten 
2-std., Fr 12 .30 -14 , H s 1 3 
Wirtschaftsmathematik: Ausgewählte Gebiete 
1-std., Mo 1 0 - 1 1 , Hs 13 
S. M. Rizk 
S. M. Rizk 
S. M. Rizk 
S. M. Rizk/M. Forstner 
M. Forstner 
L. Kropf i tsch 
L. Kropfi tsch 
S. M. Rizk 
S. M: Rizk 
S. M. Rizk 
L. Kropfi tsch 
L. Kropfi tsch 
M. Forstner 
S. M. Rizk » 
H. Sattel 
H. Sattel 
H. Sattel 
STENOGRAFIE 
Einführung in die deutsche Stenografie und in die Grundlagen der 
Stenografie der Hauptfremdsprachen (auch für ausländische 
Studierende) 
2-std., Di 1 3 - 1 4 , Hs D 
Do 13.30-14.15, Hs D 
Deutsche Stenografie, III. Ausbildungsstufe (Fortbi ldung II), 
mit Diktatübungen nach Tonband 
2-std., Mo 1 3 - 1 4 , Hs C 
Mi 1 3 - 1 4 , Hs C 
Deutsche Stenografie, IV. Ausbildungsstufe (Fortbi ldung III, 
Ziel 100—1 20 Silben), mit Diktatübungen nach Tonband 
1-std., n. V. 
Deutsche Stenografie, V. Ausbildungsstufe (Einführung in die 
Eilschrift) 
1-std., n . V . 
Deutsche Stenografie, VI I . Ausbildungsstufe (Praxis der Eilschrift) 
1-std., n. V. 
Deutsche Stenografie, Redeschrift 
2-std., n. V. 
Englische Stenografie, II. Ausbildungsstufe (Texte der Wirtschafts-
korrespondenz, Ziel 80 Silben) 
1-std., n, V. 
Französische Stenografie, II. Ausbildungsstufe 
(Texte der Wirtschaftskorrespondenz, Ziel 80 Silben) 
1-std:, n. V. 
Französische Stenografie, IV. Ausbildungsstufe 
(Texte der Wirtschaftskorrespondenz, Ziel 1 20 Silben) 
1-std., n . V . 
MASCHINENSCHREIBEN 
H.-J. Bäse 
H.-J. Bäse 
H.-J. Bäse 
H. Sattel 
H. Sattel 
H.-J. Bäse 
H.-J. Bäse 
H. Sattel 
H. Sattel 
Vorlesungen: 
Didakt ik und Methodik des Maschinenschreibunterrichts, 
II: Unterrichtsplanung 
1-std., n.V. 
Die Normung der Schreibmaschine und des Maschinenschreibens 
1-std., n.V. 
Übungen: 
Intensivkurs des Maschinenschreibens für Anfänger 
2-std., Mo 14—15 Maschinenschreibsaal 
Mi 14—15 Maschinenschreibsaal 
Maschinenschreiben für Anfänger 
1-std., in drei Gruppen 
Gruppe A Mo 9 .30 -10 .15 , Maschinenschreibsaal 
Gruppe B Mo 11 —12 Maschinenschreibsaal 
Gruppe C Fr 11 —12 Maschinenschreibsaal 
Maschinenschreiben für weniger Fortgeschrittene 
1-std., Mo 10—11 Maschinenschreibsaal 
Maschinenschreiben für weiter Fortgeschrittene 
1-std., in zwei Gruppen 
Gruppe A Mo 12-12 .45 , 
Gruppe B Fr 1 4 - 1 5 
Maschinenschreibsaal 
Maschinenschreibsaal 
H. Sattel 
H.-J. Bäse 
H.-J. Bäse 
Praxis des Maschinenschreibens: Formgestaltung 
1-std., Di 1 8 - 1 9 Maschinenschreibsaal 
T. Wegner 
T. Wegner 
H. Sattel 
T. Wegner 
T. Wegner 
H. Sattel 
H.-J. Bäse 
24. Fachbereich Kunsterziehung 
Dekan: Prof. H. Volz (geschäftsführend), Sprechzeit: Mi 10—12, Am Taubertsberg 6, Raum 136, 
Tel. 39/34 60 
Dekanat: G. Heinelt, Sprechzeiten: M o - F r 7 .30-12 .30 , Am Taubertsberg 6, Raum 136, 
Tel. 39/34 60 
Informationen für Studierende 
STUDIEN ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Zum SS 1975 erstmals keine Neuzulassungen. Entscheidung für das WS 1975/76 steht noch aus. 
FACHBEREICHSBIBLIOTHEK A m Taubertsberg 6, Raum 126, Öffnungszeiten: M o - D o , 8 . 3 0 - 1 2 , 12 .30-18 , Fr 8 . 3 0 - 1 3 
STUDIENBERATUNG 
Lehramt an Gymnasien: Do 13—14, R 121 
Lehramt an Realschulen: Mo 15—16, R 019 
STUDIENPLAN 
Studienplan für das Fach Kunsterziehung für das Lehramt an Gymnasien und an Realschulen 
(in Bearbeitung). 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Künstlerischen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" von 
1949; neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Fachwissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschu-
len in Rheinland-Pfalz", veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, 
Nr. 19/66, Seite 419 (vergriffen; eine neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung). 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt. V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 03-342, Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Stellvertretender Prüfungsvorsitzender: Prof. H. v. Saalfeld, 
65 Mainz, A m Taubertsberg 6, R. 121, Do 1 3 - 1 4 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien: 
Ministerialrat SAFFERL ING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 03-342, Mi 9 - 1 1 , Tel. 39 /28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9—12, Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-341, Tel. 39/28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Fachwissenschaft!iche Prüfung für das Lehramt an Realschulen: 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-342, Tel. 39/28 02 Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2, Zi 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud MÜLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-333, Tel. 39/28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen ohne eigene Leitung und ohne eigene Verwaltung. 
Abtei lung Kunst- und Werkerziehung 
Professoren: D. Brembs (Zeichnen, Graf ik), Tel. 39/34 67, P. P. Etz (Malerei, Glas, Mosaik), 
Tel. 39/34 62, Irmgard Haccius (Grafik, Propädeutik), Tel. 39/34 67, Isolde Hilgner (Text i l ) , 
Tel. 39/34 63, Fr. Jordan (Grafik), Tel. 39/34 65, G. König (Kunstdidakt ik) , Tel. 39/34 61, 
Frz. Müller (Schrift), Tel. 39/34 64, H. von Saalfeld (Zeichnen), Tel. 39/34 62, H. Volz 
(Plastik), Tel. 39/34 60 
Künstlerische Mitarbeiter: Anneliese Braunmüller (Keramik), Tel. 39/34 68, B. Engert (Malen), 
Tel. 39/34 65, H. Hemrich (Plastik), Tel. 39/34 68, K. Menzel (Graphik/Siebdruck), Tel. 
39/34 65, H. Starke (Holz), Tel. 39/34 66, K. Weber (Film/Fernsehen) 
Abteilung textiles Gestalten 
Professor: Margarete Schmidtmann, Tel. 39/34 63 
Fachbereichsbibliothek: Dipl.-Bibl iothekarin Ursula Tirocke, Tel. 39/34 64 
Personalteii 
PROFESSOREN 
BREMBS, Dieter, Zeichnen, Graphik, 
6201 Wallau, Erbacher Straße 2, Tel. (0 61 22) 39 98 
ETZ, Peter Paul, Malerei, Glas, Mosaik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 38, Tel. 2 73 77 
HAGCIUS, Irmgard, Graphik, Propädeutik, 
65 Mainz, Dijonstraße 57, Tel. 38 37 09 
HILGNER, Isolde, Text i l , 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 29, Tel. 4 32 62 
JORDAN, Friedrich, Graphik, 
6504 Oppenheim, Gaustraße 6, Tel. (0 61 33) 36 38 
KÖNIG, Günter, Malerei, Kunsterziehungslehre, 
65 Mainz, Niklas-Vogt-Straße 19, Tel. 2 83 98 
MÜLLER, Franz, Schrif t , 
62 Wiesbaden-Schierstein, Bert-Brecht-Straße 49, Tel. (0 61 21) 2 51 54 
V. S A A L F E L D , Hermann, Zeichnen 
6507 Ingelheim, Hinter der langen Mauer 2, Tel. (0 61 32) 27 55 
SCHMIDTMANN, Margarete, Textiles Gestalten, 
65 Mainz, A m Fort Elisabeth 7, Tel. 5 22 14 
VOLZ , Hermann, Plastik, 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Eselsweg 49, Tel. 3 49 17 
KÜNSTLERISCHE MITARBEITER 
B R A U N M Ü L L E R , Anneliese, Keramik, 
62 Wiesbaden, Richard-Wagner-Straße 99, Tel. (0 61 21) 52 56 41 
ENGERT, Bernhard, Malen, 
62 Wiesbaden, Berliner Straße 35, Tel. (0 61 21) 7 46 37 
HEMRICH, Heinz, Plastik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Am Muckenberg 7, Tel. 5 94 87 
MENZEL, Klaus, Graphik/Siebdruck, 
62 Wiesbaden, Seerobenstraße 14, Tel. (0 61 2 1 ) 4 81 65 
STARKE, Helmut, Holz, 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Eselsweg 65, Tel. 3 49 39 
WEBER, Kur t , Film/Fernsehen 
6050 Offenbach/M., Waldstraße 146, Tel. (06 11) 85 32 49 
Nebenamtliche Lehrkräfte 
LEHRBEAUFTRAGTE 
FANSA, Mamduh, Dr.-Ing., Informationsästhetik, 
65 Mainz-Hechtsheim, A m Hechenberg 5, Tel. 5 02 33 
FEUCHTINGER, H.W., Kunsterziehungslehre, 
62 Wiesbaden, An der Ringkirche 9 
FREIENSTEIN, Engelbert, Metall, 
5414 Vallendar, A m Sonnenhang 3 
GROGER, Claus, Papier, 
5455 Rengsdorf, A m Tennisplatz 1 
HEID, Jürgen, Metall, 
675 Kaiserslautern, Hermann-Hesse-Straße 26, Tel. (06 31) 1 07 87 
HEYSE, Eckehardt, Kunsterziehungslehre, 
6368 Bad Vi lbel, Über dem Weiher 20 
HUPPERT, Erwin W „ Metall, 
65 Mainz-Finthen, Sauerbruchstraße 13 
JAHN, Reinhard, Holz 
609 Rüsselsheim, Im Langsee 8a, Tel. (0 61 42) 5 80 04 
K A U F M A N N , Hans, Typographie, 
6502 Mainz-Kostheim, Kieskaut 8, Tel . (95)3514 
KEMEN, Karl-Ludwig, Kunsterziehungslehre, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 24, Tel. 3 37 29 
KETTEN RING, Rainer, 
675 Kaiserslautern, Pariser Straße 51 
LAMBERT, Gregor, Kunsterziehungslehre, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26 
LÖRINCZ, Peter, Zeichnen, 
6239 Eppstein, An der Hohl 7, Tel. (0 61 98) 80 9 3 . 
PETERMANN, Reinhold, Technologie der Plastik, Aberidakt, 
65 Mainz-Finthen, An der Steig 2, Tel. 4 05 28 
STARK, Gustl, Malerei, Abendakt, 
65 Mainz, Kaiser-Wilhelm-Ring 73, Tel. 6 19 76 
STOKES, Pamela, Schri f t , 
65 Mainz-Gonsenheim, Kehl weg 1 7, Tel. 9 0 1 1 8 
ÜRBANOWSKI, Jochen, Kunsterziehungslehre, 
62 Wiesbaden, Weinbergstraße 16, Tel. (0 61 21) 52 93 02 
Lehrveranstaltungen 
KÜNSTLERISCH-PRAKTISCHE FÄCHER 
MALEN 
Malen (Einführungsübung) G. Stark 
Mo 9 - 1 2 , 1 4 - 1 6 , Raum 25 
Malen (Weiterführende Übung) G. Stark 
Di 9 - 1 2 , 1 4 - 1 6 , Raum 25 
Arbeitsgruppe zum Theorie-Praxis-Problem, P. P. Etz 
vorläufiges Thema „Kuns t am Bau" 
Mi 9 - 1 5 , Raum 19 
Malen (Weiterführende Übung), Bildgestaltung unter Berücksichtigung B. Engert 
der wesentlichen Bildtechniken 
Mi 9 - 1 5 , , Raum 25 
Einführung: Grundlagen der Malerei B. Engert 
Do 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , Raum 19, 25 
Weiterführung Malen: Thematisch gebundene Malerei B. Engert 
Fr 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , Raum 19, 25 
ZEICHNEN 
Sachzeichnen und Perspektive (Einführungsübung) H. v. Saalfeld 
Mo 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , Raum 125 
Figürliches Zeichnen und Tierzeichnen H. v. Saalfeld 
Mi 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , Raum 126 
Objektzeichnung (Einführung) D. Brembs 
Mi 8 - 1 1 , Raum 023 
Strukturen der Zeichnung (Einführung) D. Brembs 
Mi 1 3 - 1 6 , Raum 023 
Vorlagenverarbeitung in der Zeichnung " D. Brembs 
Do 9 - 1 5, Raum 200 
Erklärendes und kopierendes Zeichnen im Zusammenhang mit H. v. Saalfeld 
Kunstbetrachtung 
Do 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , Raum 125 
Besprechung stud. Arbeiten D. Brembs 
Fr 9 - 1 2, Raum 023 
Weichstiftzeichnung D. Brembs 
Fr 1 3 - 1 6 , Raum 023 
Formale und funkt ionale Methoden 
der zeichnerischen Komposit ion 
Fr 9 - 1 2 , Raum 125 
PLASTIK 
Weiterführende Übung Plastik 
Mo 9 - 1 2 , 13 -16 , Raum 01, 037 
Plastik (Einführungsübung) 
Di 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , Raum 01 
Plastik (Einführungsübung) 
Mi 9 - 1 5 , Raum 01 
Aktmodel l ieren, Relief, Vollplastik 
Do 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , Raum 01 
Weiterführende Übung Plastik 
und Arbeitsgruppe „Kuns t am Bau" 
Fr 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , Raum 01 
Technologie der Plastik: Aufbau von Plastiken in Ton, Gips oder 
Kunstharz, herstellen von Negativformen aus Gips oder Gummi. 
Ausführung in Gips oder Kunstharz 
Sa 8 - 1 3 , Raum 01, 037 
P. Lörincz 
H. Hemrich 
H. Volz 
H. Hemrich 
H. Hemrich 
H. Volz 
R. Petermann 
GRAPHIK 
Siebdruck (Einführungsübung) 
Mo 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , Raum 13, 14 
Druckgrafik (Einführungsübung) 
Raum 10, 11, 12 
Raum 10, 11, 12 
Raum 023 
Raum 10, 11, 12 
Mo 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , 
Druckgrafik (Fortgeschrittene) 
Di 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , 
Hochdruck I 
Di 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , 
Druckgrafik (Fortgeschrittene) 
Mi 9 - 1 5 , 
Siebdruck (Fortgeschrittene) 
Do 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , Raum 13, 14 
Druckgrafik (Einführungsübung) 
Fr 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , Raum 13, 14 
ABENDAKT 
Aktzeichnen 
Mo 19.30-21.30, Raum 125 
Aktzeichnen 
Fr 19.30-21.30, Raum 125 
SCHRIFT 
Kurs II I — Schri f t in der Anwendung: Schrif tgrafik, Schrif t am 
Monument (Inschrif t) , Nur für Teilnehmer, die Kurs I und II 
absolviert haben. 
Mo 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , Raum 103, 104 
Kurs II — Form und Ausdruck der Schrift. Möglichkeiten 
der Variation durch Techniken und ihre Werkspuren. 
Nur für Teilnehmer, die Kurs I absolviert haben. 
Di 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , Raum 103, 104 
K. Menzel 
F .Jordan 
F.Jordan 
I. Haccius 
F.Jordan 
K. Menzel 
K. Menzel 
G. Stark 
R. Petermann 
F. Müller 
H. Kaufmann 
F. Müller 
P. Stokes 
H. Kaufmann 
Kurs I — Einführung. Schrif t als Lehrgegenstand im Kunstunterr icht. F. Müller 
Elementarübung und Basisinformation P. Stokes 
Nur für Erstbelegungen. 
Mi 8 . 3 0 - 1 2 , 13-15 .30 , Raum 103, 104 
FILM, FERNSEHEN 
Kurs I — Einführung K. Weber 
1. Entwicklung der audio-visuellen Massen-Medien 
2. Analytische Betrachtung der audio-visuellen Produktion 
3. Kompendium des technologischen Sachwissens. 
Di 9 .30-12 .30 , 13 .30-16.30, Raum 26 
Kurs II — Einführung K .Weber 
1. Entwicklung der audio-visuellen Massenmedien 
2. Analytische Betrachtung der audio-visuel len P r o d u k t i o n 
3. Kompendium des technologischen Sachwissens. 
Mi 9 .30-12 .30 , 13 .30-16.30 , Raum 26 
Für Fortgeschrittene: Veranstaltungen zu ausgewählten Themen K. Weber 
und individuellen Beratungen. 
Do 9 .30 -12 .30 , 13 .30-16.30 , Raum 26 
HOLZ 
Holzplastik (Einführungsübung) 
Di 1 0 - 1 6 , Raum 031 
Weiterführende Übung Holzplastik und Holzdesign 
Mi 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , Raum 031, 032 
Weiterführende Übung Holzplastik und Holzdesign 
Do 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , Raum 031, 032 
Weiterführende Übung Holzplastik und Holzdesign 
Fr 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , Raum 031, 032 
R. Jahn 
H. Starke 
H. Starke 
H. Starke 
METALL 
Bildnerische und technische Einführung in das Fachgebiet Metall J. Heid 
Di 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , Raum 029, 030 
Metallplastik und Metallobjekte E.W. Huppert 
Do 9 - 1 2 , 1 4 - 1 7 , Raum 024, 025, 029, 030 
KERAMIK 
Praktische künstlerische Lehrveranstaltungen im Fachgebiet Keramik A. Braunmüller 
Mo 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , Raum 08 
Einführungsübung der praktischen künstlerischen Lehrveranstaltung A. Braunmüller 
im Fachgebiet Keramik 
Mi 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , Raum 08 
Praktische künstlerische Lehrveranstaltung im Fachgebiet Keramik A. Braunmüller 
Do 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , Raum 08 
T E X T I L 
Fortgeschrittene: Freie Arbei t , T h e m e n , Material u n d T e c h n i k nach I. Hilgner 
Wahl 
Mo 8 - 1 2 , 1 4 - 1 6 , Raum 110, 111, 112 
Einführung: Praktische und theoretische Unterweisungen, Gestaltungs- I. Hilgner 
Übungen, Technologie, Färb- und Formprobleme und -zusammenhänge, 
Bezüge zum Schulbereich. 
Fortgeschrittene: siehe Montag 
Di 8 - 1 2 , 1 4 - 1 6 , Raum 110, 111, 112 
Einführung: Siehe Dienstag 
Fortgeschrittene: Siehe Montag 
Do 8 - 1 2 , 1 4 - 1 6 , Raum 110, 111, 112 
I. Hilgner 
GLASMALEREI 
Entwurf und Ausführung von Fenstern in Bleiverglasung mi t 
geklebten und geschmolzenem Material und von Glasobjekten 
(nur für Fortgeschrittene) 
Mo 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , Raum 101 
Konventionelle Techniken des Glasbildes und Übungen im 
Kopieren von Teilen historischer Glasfenster, 
(auch für Anfänger) 
Di 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , Raum 101 
P. P. Etz 
P. P. Etz 
MOSAIK 
Konventionelle Techniken des Mosaiks mi t Glas-, Stein- und kera-
mischem Material 
(auch für Anfänger) 
Mo 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , , Raum 102 
Übungen zum Anwendungsbereich des Mosaiks. 
Kritische Betrachtung zeitgenössischer und historischer Arbeiten. 
(nur für Fortgeschrittene) 
Di 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , Raum 102 
P. P. Etz 
P. P. Etz 
PAPIER, PAPPE, KUNSTSTOFF-FOLIEN 
Übungen für Anfänger und Fortgeschrittene 
Mo 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , Raum 14 
C. Gröger 
TEXTILES GESTALTEN 
Theorie: Die wichtigsten Perioden der Kostümkunde 
Praxis: Individuelle Gestaltung einfacher Kleidungsstücke. 
Voraussetzung: Beherrschung der Grundkenntnisse im Hand-
und Maschinennähen. 
Mi 9 - 1 2 , 13.16, Raum 118, 119 
Theorie: Herstellung von Garnen, Geweben, Gewirken, 
Praxis: Fadentechniken. Flächengestaltung aus Fäden; Tiere und 
Puppen aus Fadenmaterial. 
Do 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , Raum 118 
Theorie: Kulturgeschichte der Raumtexti l ien. 
Praxis: Flächenveränderung durch Sticken mit Hand und Nähmaschine 
Fr 9 - 1 2 , 13 -16 , Raum 118 
M. Schmidtmann 
M. Schmidtmann 
M. Schmidtmann 
KUNSTDIDAKTIK , D I D A K T I K DER V ISUELLEN KOMMUNIKATION, 
UNTERRICHTSPLANUNG 
Vorlesungen, Seminare und Übungen: 
Fachdidaktische Systembildung II G .Lamber t 
Mo 16.15-17.45, Raum 130 
Funkt ionen der bildenden Künste im 20. Jahrhundert als Problem E. Heyse 
des Kunstunterrichts. 
Mo 15-16 .30 , 16.45-18.15, Ort wi rd noch bekanntgegeben 
Der A k t in der Kunst als Gegenstand des Kunstunterrichts K. L. Kernen 
Mo 1 5 - 1 6 , 16.45-18.15, Ort wi rd noch bekanntgegeben 
Fachdidaktische Systembildung II 
Di 18-19 .30 , Raum'130 
Aspekte der lernzielorientierten Unterrichtsplanung in der Sekundar-
stufe II 
Do 16—18, Ort wi rd noch bekanntgegeben 
Übungen zur lernzielorientierten Unterrichtsplanung, Lernkontrol le 
und Unterrichtsorganisation. 
Do 18—20, Ort wi rd noch bekanntgegeben 
Zur Kr i t i k mediendidaktischer Positionen unter Berücksichtigung der 
Medienwirkung auf den Gestaltungsprozeß des Kindes. 
Do 15.15—19.30, Ort wi rd noch bekanntgegeben 
Einführung in die Theoriebildung der Visuellen Kommunikat ion. 
Seminar: Übung zur Vorlesung. 
Do 16.15—19.30 Ort w i rd noch bekanntgegeben 
Col loquium für Examenskandidaten 
Fr 16 .30-18 , Raum 40 
INFORMATIONSTHEORIE UND ÄSTHETIK 
Kommunikat ive Aspekte in der Ästhetik (Sem.) 
Fr 14 .30-16 , Raum 142 
Generative Ästhetik und Computer-Grafik (Übung) 
Fr 16 .30-18 , Fotolabor 
G. Lambert 
R. Kettenring 
R. Kettenring 
H.W. Feuchtinger 
J. Uranowski 
G. Lambert 
M. Fansa 
M. Fansa 
ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE 
Spezielle Entwicklungspsychologie unter besonderer Berücksichtigung J. Welpe 
der bildnerischen Entwicklung des Kindes. 
Di 16.1 5—17.45, Ort wi rd noch bekanntgegeben 
PROPÄDEUTIK 
Studienberatung für das Lehramt an Realschulen I. Haccius 
Mo 1 5 - 1 6 , Raum 019 
Propädeutisches Seminar, Vorlesungen mit Übungen I. Haccius 
Do 9 - 1 2 , 1 3 - 1 6 , Raum 023 
Anlei tung zum künstlerischen Arbeiten und E i n z e l k o r r e k t u r I. Haccius 
Tag und Zeit nach Vereinbarung, Raum 019 
KUNSTGESCHICHTE 
Ankündigungen des Kunstgeschichtlichen Instituts im „Personen-
und Studienverzeichnis" beachten. (FB 15) 
25. Fachbereich Musikerziehung 
Dekan: Prof. Dr. Georg Toussaint, Sprechzeiten: nach Vereinbarung, Binger Straße 26, Zi 21, 
Tel. 39/23 38 
Dekanat: Anneliese Vogt, Sprechzeiten: M o - F r 9 - 1 2 , Binger Straße 26, Zi 22, Tel. 2 40 91, 
39/23 38 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND-ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Schulmusik: Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt an 
Gymnasien. 
Katholische Kirchenmusik, Privatmusik, Chorleitung: Staatsexamen (außer Lehramt). 
FACHBEREICHSBIBLIOTHEK 
Binger Straße 26, I. Stock, Öffnungszeiten: Mo, Di 8 .30 -16 , Mi 8 .30 -19 , Do 8 .30 -16 , 
Fr 8 .30 -13 . 
STUDIENBERATUNG 
M o - F r 9 - 1 2 , Binger Straße 26, Dekanat 
STUDIENPLAN 
Studienplan für das Fach Musikerziehung (in Bearbeitung) 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Studienordnung und Ordnung der Prüfung für das Künstlerische Lehramt an Höheren Schulen 
im Lande Rheinland-Pfalz veröffent l icht im „Amtsb la t t des Kultusministeriums Rheinland-
Pfalz" Nr. 22 vom 25.10.1949, S. 212 f f ; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grün-
städt/Pfalz oder über den Buchhandel (eine neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung). 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Fachwissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Real-
schulen in Rheinland-Pfalz", veröffent l icht im „Amtsb la t t des Kultusministeriums Rheinland-
Pfalz", Nr. 19/66, Seite 419 (vergriffen; eine neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung). 
„Landesverordnung über die Prüfung von Volksschullehrern für das Lehramt an Realschulen". 
Vom 16.10.1965; veröffent l icht im „Amtsb la t t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz", 1967, , 
S 360 f f . 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt. V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-342, Mi 9 - 1 1 , TeL 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Dr. G. Toussaint, 26. Fachbereich Musikerziehung, 
Binger Straße 26, Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien: 
Ministerialrat SAFFERL ING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-342, Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9—12, Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-341, Tel. 39/28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Fachwissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen: 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-342, Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud MÜLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-333, Tel. 39 /28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Staatsexamen (außer Lehramt) 
a) Prüfungsordnung für Privatmusiklehrer; veröffent l icht im „Amtsb la t t des Kultusministeriums 
Rheinland-Pfalz", vom 25.1.1952, Seite 10 f f . und vom 28.8.1962, Seite 401 (eine neue Prü-
fungsordnung ist in Vorbereitung). 
b) Prüfungsordnung für Katholische Kirchenmusik; veröffent l icht im „Amtsb la t t des Kultus-
ministeriums Rheinland-Pfalz", Nr. 27 vom 18.1 2.1964, Seite 438 f f . (neue Prüfungsordnung 
ist in Vorbereitung). 
c) Prüfungsordnung für Chorleiter; veröffent l icht im „Amtsb la t t des Kultusministeriums Rhein-
land-Pfalz", Nr. 13, 8.7.1960, Seite 143ff. 
Prüfungsausschuß 
Vorsitz: Kultusminister ium Rheinland-Pfalz 
Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Dr. Georg Toussaint 
Geschäftsstelle: Fachbereich Musikerziehung, Binger Straße 26, Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNG ZU BEGINN DES SEMESTERS 
Mi, 15.10.1975, 11 Uhr, Binger Straße 26, Saal, 1. Stock. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Inst i tut für Schulmusik 
Leiter: Prof. Dr. G. Toussaint 
Inst i tut für Privatmusik 
Leiter: Prof. K. Börner 
Inst i tut für Katholische Kirchenmusik 
Leiter: Prof. P.A. Stadtmüller 
Inst i tut für Chorleiter 
Leiter: Prof. W. Fussan 
Kurse für Realschullehrer 
Leiter: Prof. Dr. W. Schmidt 
Fachbereichsbibliothek 
Leiterin: Dipl.-Bibl iothekarin Heinzelmann-ter Beck 
Personalteil 
PROFESSOREN 
BAMBERGER, Francis, Klavier, 
' 6229 Schlangenbad 5, A m Teehaus 1, Tel. (0 61 29) 22 34 
BÖRNER, Klaus, Klavier, Pädagogik, 
404 Neuß, Nibelungenstraße 38, Tel. (0 21 01) 54 25 36 
FUSSAN, Werner, Tonsatz, 
65 Mainz-Gonsenheim, Nerotalsträße 37, Tel. 4 14 94 
GIESBERT, Liesel, Gesang und Sprecherziehung, 
65 Mainz, Freiherr-vom-Stein-Straße 14, Tel. 5 68 44 
KÖHLER, Friedemann, Tonsatz, 
666 Zweibrücken, Wolffangelstraße 2, Tel. (0 63 32) 4 38 48 
SCHMIDT, Wolfgang, Dr. phil., Didakt ik, 
852 Erlangen, Gleiwitzer Straße 35, Tel. (0 91 31) 3 17 55 
SEIDEL, Elmar, Dr. phil., Tonsatz, Werkanalyse, 
65 Mainz-Mombach, Westring 251, Tel. 68 27 56 
S T A D T M Ü L L E R , Peter Alexander, Orgel, Kirchenmusik, 
6501 Nieder-Olm, Dautenborn-Straße 5, Tel. (0 61 36) 21 25 
TOUSSAINT, Georg, Dr. phil., Musikgeschichte, Generalbaß und Partiturspiel, 
Medientechnik, 
65 Mainz 41, Hinter der Kirche 30, Tel. (0 61 36) 59 80 
V O L K , Eberhard, Dirigieren, Gehörbildung, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 17, Tel. 3 45 65 
W O L L I T Z , Eduard, Gesang und Sprecherziehung, 
6271 Engenhahn, Kranichweg 39, Tel. (0 61 28) 82 73 
HONORARPROFESSOR 
HERRMANN, Kurt , Klavier, Formenlehre, 
65 Mainz, An der Philippsschanze 4, Tel. 5 20 45 
KÜNSTLERISCHE MITARBEITER 
BRÜHL, Karl Wilhelm, Tonsatz, Gehörbildung, 
62 Wiesbaden, Irenenstraße 24, Tel. (0 61 21) 56 24 87 
FEHRINGER, Franz, Gesang und Sprecherziehung, 
6901 Nußloch, Im Grein, Tel. (0 62 24) 1 24 62 
FLÖSSNER, Gerda, Klavier, 
62 Wiesbaden, Hedwigstraße 10, Tel. (0 61 21) 56 36 31 
HOIGT, Anton, Violoncel lo, 
62 Wiesbaden, Taunusstraße 9, Tel. (0 61 21) 52 02 60 
HOSS, Egon, Gesang und Sprecherziehung, 
65 Mainz, Hegelstraße 45, Tel. 3 19 96 
JEKELI , Lotte, Klavier, 
62 Wiesbaden, Wilhelminenstraße 24a, Tel. (0 61 21) 52 55 75 
KEHM-LEBER, Annemarie, Gesang und Sprecherziehung, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rubensallee 61 re., Tel. 7 23 40 
LEVY, Hans, Klavier, 
65 Mainz, Schneckenburger-Straße 1, Tel. 5 21 57 
LIEBL, Karl, Gesang und Sprecherziehung, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Adalbert-Stifter-Straße 3, Tel. (0 61 21) 54 13 28 
L IERTZ, Gisela, Klavier, 
6229 Walluf, Mühlstraße 37, Tel. (0 61 23) 7 24 56 
MUELLER, Renate, Blockflöte, 
6 Frankfurt , Wolfgangstraße 29, Tel. (06 11) 59 63 93 
PEINEMANN, Robert, Viol ine, 
65 Mainz-Mombach, Westring 1 2, Tel. 68 38 23 
WEHNERT, Wolfram, Chor- und Orchesterleitung, Gehörbildung, 
6238 Hofheim, Altkönigstraße 11, Tel. (0 61 92) 2 23 42 
L E H R B E A U F T R A G T E 
(Sprechstunden: jeweils nach Vereinbarung) 
A R N O L D , Wolfgang, Klavier, 
8702 Rimpar, Ringstraße 18, Tel. (0 93 65) 97 27 
B A L L E K , Daniela, Klavier, 
62 Wiesbaden, Oestricher Straße 20, Tel. (0 61 21) 44 40 03 
BIEBER, Joachim-Friedrich, Posaune, 
65 Mainz, A m Fort Elisabeth 1 7 / IV , Tel. 57 80 04 
DESCH, Rudolf, Chorleitung, Programmgestaltung, 
6553 Sobernheim, Nahestraße 44, Tel. (0 67 51) 22 65 
FINK, Claus, Kontrabaß, 
6204 Taunusstein22, Anton-Günter-Straße 4, Tel. (0 61 28) 52 94 
GÖRING, Rudolf, Klarinette, 
65 Mainz, Kantstraße 55, Tel. 3 16 34 
HERGERT-KOLTER, Lore, Klavier, 
65 Mainz, Leibnizstraße 52, Tel. 6 48 63 
JUSTEN, Heinrich, Gitarre, 
6501 Bodenheim, Lörzweiler Weg 11, Tel. (0 61 35) 21 76 
KRÄMER, Leo, Orgel, 
672 Speyer, A m Woogbach 22, Tel. (0 62 32) 7 57 11 
LANG, Ilse Renate, Klavier, 
62 Wiesbaden, Alexadrastraße 10, Tel. (0 61 21) 81 24 42 
LUNG, Helmut, Viol ine, 
62 Wiesbaden, Emser Straße 63, Tel. (0 61 21) 44 21 46 
M A C H A T A , Siegfried, Horn, 
68 Mannheim, Goethestraße 8 
M A R X , Wolfgang, Klarinette, 
61 Darmstadt, Moosbergstraße 97, Tel. (0 61 51) 6 39 10 
MAUTSCHKA, Georg, Professor, Musikerziehung, 
65 Mainz-Weisenau, Chattenstraße 48, Tel. 8 54 12 
MISSKE, Gerhard, Gesang und Sprecherziehung, 
6228 Eltvielle, Wallufer Straße 23, Tel. (0 61 23) 35 49 
MÜLLER, Karl-Josef, Dr. phil., Tonsatz, Neue Musik, 
65 Mainz, Berliner Straße 29, Tel. 5 19 27 
MÜNTEL, Günter, Oboe, 
65 Mainz-Finthen, Kakteenweg 20, Tel. 9 93 93 
NIESS, Gerhard, Klavier, 
65 Mainz 31, Liebermannstraße 27, Tel. 7 13 20 
NIKLAUS, Hans, Direktor des Bischöflichen Instituts für Kirchenmusik, Li turgik, 
65 Mainz, A m Fort Elisabeth 1, Tel. 2 72 30 
PESCHKE, Werner, Querflöte, 
' 6 Frankfurt , Adickesallee 47, Tel. (06 11) 59 19 30 
POHLERS, Klaus, Querflöte, 
65 Mainz, Albinistraße 1 7, Tel. 2 99 13 
SCARBATA, Walter, Viol ine, 
62 Wiesbaden-Dotzheim, Greifstraße 19, Tel. (0 61 21) 46 65 39 
SCHAMSCHULA, Wolfgang, Klavier, 
6106 Erzhausen, Elbestraße 73, Tel. (0 61 50) 74 55 
SCHEIT, Günter, Studienrat, Klavier 
6501 Zornheim, Fasanenstraße 26, Tel. (0 61 36) 60 65 
SCHULDT, Günter, Fagott, 
65 Mainz-Bretzenheim, Karl-Zörgiebel-Straße 52, Tel. 3 55 21 
SCHWICKERT, Rolf, Studienrat, Orgel, Liturgisches Orgelspiel, 
541 Höhr-Grenzhausen, Rheinstraße 55, Tel. (0 26 24) 78 25 
SEIBERT, Rainer, Studiendirektor, Musikerziehung, 
6501 Nieder-Olm, Breslauer Straße 12, Tel. (0 61 36) 28 73 
WANEK, Agota, Klavier, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred-Mumbächer-Straße 67, Tel. 3 36 46 
Z ICKLER, Heinz, Trompete, 
6271, Kesselbach, Am Wiesengrund 12 
Lehrveranstaltungen 
Alle Veranstaltungen f inden im Hause Binger Straße 26 statt. 
Schulmusikabteilung 
Generalbaß und Partiturspiel (5.u.6. Sem.) 
1-std., Fr 14, Hs 114 
Generalbaß und Partiturspiel (1.u.2. Sem.) 
1-std., Fr 15, Hs 114 
Einführung in die audio-visuelle Medientechnik I 
1-std., Fr 16, Hs 114 
Fernsehstudio, Ausgewählte Musikprogramme 
1-std., Fr 17, Hs 114 
Klavier-Improvisation (7.—8. Sem.) 
1-std., Mi 8.30, Hs 109 
Klavier-Improvisation ( 5 . - 6 . Sem.) 
1-std., Mi 10, Hs 109 
Klavier-Improvisation (1.—2. Sem.) 
1-std., Do 9, Hs 114 
Klavier-Improvisation (3 . - 4 . Sem.) 
1-std., Do 10, Hs 114 
Musikdidakt ik (1. Sem.) 
1-std., Do 17, Hs 1 
Musikdidakt ik (2./3. Sem.) 
1-std., Do 10, Hs 8 
G. Toussaint 
G. Toussaint 
G. Toussaint 
G. Toussaint 
K.W. Brühl 
K.W. Brühl 
K.W. Brühl 
K.W. Brühl 
W. Schmidt 
W. Schmidt 
Musikdidakt ik (4. Sem.) 
1-std., Do 9, Hs 8 
Musikdidakt ik (S.U. Sem.) 
1-std., Do 16, Hs 1 
Musikdidakt ik (6. Sem.) 
1-std., Di 14, Hs 1 
Musikdidakt ik (8. Sem.) 
2-std., Di 17, Hs 8 
Primavista-Spiel I 
1-std., Mo 11, R 28 
Primavista-Spiel II 
1-std., Mo 12, R 28 
Kadenzprobleme in der Musik von Bach bis Schönberg II 
2-std., Di 14, Hs 109 
Allgemeine Musiklehre 
1-std., Di 16, Hs 109 
Hörschulung (2. Sem.) 
2-std., Do 15, Hs 114 
Praxis Neuer Musik 
2-std., Do 16.30, Hs 114 
Ensemble für neue Musik 
2-std., Do 18.30, Hs 114 
Gehörbildung 1(1. Sem.) 
1-std., Fr 15.15, Hs 5 
Gehörbildung II (3. Sem.) 
1-std., Mi 9.15, Hs 5 
Gehörbildung I I I A (4. Sem.) 
1-std., Mi 10.15, Hs 5 
Gehörbildung III B (4. Sem.) 
1-std., Fr 14.15, Hs 5 
Höranalysen ( 5 . - 7 . Sem.) 
2-std., Do 10.15, Hs 5 
Höranalysen (8. Sem.) 
1-std., Mo 9.15, Hs 5 
Höranalysen (8. Sem.) 
1-std., Do 12.15, Hs 5 
Kammermusik 
1-std., Mi 12, R 103 
Kammermusik 
(nach Vereinbarung) 
Kammermusik 
(nach Vereinbarung) 
Chorleitung Grundkurs I 
2-std., Di 9.15, Hs 5 
Chorleitung Grundkurs II 
2-std., Di 14.15, Hs 5 
Chorleitung (5. Sem.) 
1-std., Do 11.15, Hs 109 
Instrumentenkunde (1.—3. Sem.) 
1-std., Do 11.15, Hs 109 
W. Schmidt 
W. Schmidt 
W. Schmidt 
W. Schmidt 
K. Herrmann 
K. Herrmann 
E. Seidel 
E. Seidel 
K.-J. Schmidt 
K.-J. Schmidt 
K.-J. Schmidt 
W. Wehnert 
W. Wehnert 
W. Wehnert 
W. Wehnert 
E. Vo lk 
E. Vo lk 
E. Vo lk 
K. Börner 
C. Fink 
A. Hoigt 
W. Wehnert 
W. Wehnert 
W. Wehnert 
W. Wehnert 
Orchesterleitung (6. Sem. 
2-std., Di 11.15, Hs 109 
Chor- und Orchesterleitung (8. Sem.) 
1-std., Do 9.15, Hs 109 
Übchor ( 1 . - 8 . Sem.) 
2-std., Mi 11.15, Hs 109 
Üborchester (1.—8. Sem.) 
2-std., Fr 11.15, Hs 109 
Fachbereichsorchester (1.—8. Sem.) 
2-std., Di 17.15, Hs 109 
Chorische St immbi ldung (1.—8. Sem.) 
1-std., Do 10.15, Hs 109 
Fachbereichschor (1.—8. Sem.) 
2-std., Mi 18, Hs 109 
St immbi ldung an Kindern und Heranwachsenden 
1-std., Do 9.15, Hs 5 
Ensemble-Leitung I 
(nach Vereinbarung) 
Ensemble-Leitung II 
(nach Vereinbarung) 
Literaturkunde für schulische Ensembles 
2-std., Mo 10.15, Hs 109 
Ensemble-Spiel für Melodie-Instrumente (Nebenfach) 
(nach Vereinbarung) 
Chor- und Orchesterleitung (8. Sem.) 
1-std., Mo 12.15, Hs 109 
Kirchenmusikabteilung 
Kirchenmusikgeschichte 
1-std., Do 9, Hs 1 
Gregorianik 
1-std., Do 10, Hs 1 
Orgelkunde 
1-std., Do 10.45, Hs 1 
Einführung in das Kirchenlatein 
1-std., Di 11, Hs 5 
Li turgik 
2-std., Do 15, Hs 1 
Orgelimprovisation 
5-std., Fr 14.15, Hs 42 
(Gruppeneinteilung wird durch Anschlag bekanntgegeben) 
Privatmusikabteilung 
Didakt ik 
2-std., Di 9, Hs 109 , 
Gehörbildung 
1-std., Di 11, Hs 1 
Formenlehre (1.—2. Sem.) 
1-std., Di 12, Hs 1 
Gehörbildung 
1-std., Mi 8, Hs 1 
W. Wehnert 
W. Wehnert 
W. Wehnert 
W. Wehnert 
W. Wehnert 
W. Wehnert 
P.A. Stadtmüller 
E. Vo lk 
E. Vo lk 
E. Vo lk 
E . V o l k 
E. Vo lk 
E. Vo lk 
P.A. Stadtmüller 
P.A. Stadtmüller 
P.A. Stadtmüller 
N. N. 
H. Nikiaus 
R. Schwickert 
K. Börner 
K. Börner 
K. Börner 
K. Börner 
Klaviermethodik 
2-std, Mi 9, 
Gehörbildung 
1-std., Mi 11, 
Übungsschule 
1-std., Mi 15, 
Realschulabteilung 
Methodik II 
1-std., Mi 15, 
Methodik I 
1-std., Mi 15, 
Musikgeschichte 
1-std., Mi 15.45, 
Tonsatz 
2-std., Mi 15.45, 
Musikgeschichte 
1-std., Mi 16.45, 
Gehörbildung I 
1-std., Mi 17.30, 
Gehörbildung 
1-std., Mi 17.30, 
Singen und Spielen 
1-std., Mi 18.15, 
Hs 1 
Hs 1 
R 103 
Hs 1 
Hs 5 
Hs 109 
R 3 
Hs 109 
Hs 1 
Hs 5 
Hs 1 
Chorleiterabteilung 
Chorleitung/Aufführungspraxis 
1-std., Mi 13.15, R 2 
Tonsatz 
1-std., Mi 13.15, R 3 
Orchesterleitung und Aufführungspraxis 
1-std., Mi 14, R 2 
Tonsatz 
1-std., Mi 15, 
Instrumentenkunde 
1-std., Mi 15, 
Musikgeschichte I 
1-std., Mi 15.45, 
Musikgeschichte 11 
1-std., Mi 16.45, 
Partiturspiel 
1-std., Mi 15.45, 
St immbi ldung 
1-std., Mi 16.45, 
Gehörbildung I 
1-std., Mi 17.30, 
Gehörbildung II 
1-std., Mi 17.30, 
Singen und Spielen 
1-std., Mi 18.15, 
R 4 
R 3 
Hs 109 
Hs 109 
Hs 1 
Hs 1 
Hs 1 
Hs 5 
Hs 1 
K. Börner 
K. Börner 
K. Börner 
G. Mautschka 
W. Schmidt 
E. Vo lk 
K.W. Brühl 
E. Volk 
G. Mautschka 
E . V o l k 
G. Mautschka 
R. Desch 
W. Fussan 
R. Desch 
K.W. Brühl 
W. Fussan 
E. Volk 
E. Vo lk 
G. Mautschka 
G. Mautschka 
G. Mautschka 
E. Vo lk 
G. Mautschka 
Einzel- und Gruppenunterricht (nach Vereinbarung) 
Generalbaß und Partiturspiel 
Pädagogik 
Pädagogik 
Gesang und Sprecherziehung 
Gesang und Sprecherziehung 
Gesang und Sprecherziehung 
Gesang und Sprecherziehung 
Gesang und Sprecherziehung 
Gesang und Sprecherziehung 
Gesang und Sprecherziehung 
Orgel 
Orgel 
Tonsatz 
Tortsatz 
Tonsatz 
Tonsatz 
Tonsatz 
Tonsatz 
Klavier 
Klavier 
Klavier 
Klavier 
Klavier 
Klavier 
Klavier 
Klavier 
Klavier 
Klavier 
Klavier 
Klavier 
Klavier 
Klavier 
Viol ine 
Viol ine 
Viol ine 
Violoncel lo 
Querflöte 
Querf löte 
Blockf löte 
Gitarre 
Oboe 
Klarinette 
Klarinette 
Kontrabaß 
Fagott ' 
Trompete 
Posaune" 
Horn 
G. Toussaint 
W. Schmidt 
R. Seibert 
F. Fehringer 
L. Giesbert 
E. Hoss 
A. Kehm-Leber 
K. Liebl 
G. Misske 
E. Woll i tz 
L. Krämer 
P.A. Stadtmüller 
K.W. Brühl 
W. Fussan 
F. Köhler 
K.-J. Müller 
E. Seidel 
D.R. Papke 
W. Arno ld 
D. Ballek 
F. Bamberger 
K. Börner 
G. Flössner 
L. Hergert-Kolter 
L. Jekeli 
I.R. Lang 
H. Levy 
G. Liertz 
G. Nieß 
W. Schamschula 
G. Scheit 
A. Wanek 
H. Lung 
R. Peinemann 
W. Scarbata 
A. Hoigt 
W. Peschke 
K. Pohlers 
R. Mueller 
H. Justen 
G. Müntel 
R. Görjng 
W. Marx 
K. Fink 
G. Schuldt 
H. Zickler 
J.-F. Bieber 
S. Mach ata 
26. Fachbereich Leibeserziehung 
Dekan: Prof. Dr. Berno Wischmann, Sprechzeiten: Mo 9 - 1 0 , Mi 1 1 - 1 2 , Raum 105/106 im Hör-
saal-Verwaltungsgebäude, Tel. 20065, App 15/12 
Dekanat: Hedwig Gahn, Sprechzeiten: M o - D o 8 . 3 0 - 1 2 , Fr 8 . 3 0 - 1 1 , Tel. 20065, App. 15/6 
Informationen für Studierende 
STUDIENABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Diplom; Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt an Gym-
nasien. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Das Studienfach Leibeserziehung ist zulassungsbeschränkt; Studienanfänger bewerben sich beim 
Studentensekretariat der Universität; 
FACHBEREICHSBIBLIOTHEK 
Hs-Verwaltungsgebäude, Raum 116, Öffnungszeiten: M o - D o 9 - 1 2 , 14 -16 .45 , Fr 9-13..15. 
STUDIENBERATUNG 
Allgemeine Studienberatung: Prof. Dr. Rösch, Mo 1 1 - 1 3 , R. 113 
Fachstudienberatung (spez. Prüfungsangelegenheiten): Prof. Dr. Letzeiter, Mo 17—18, R. 112 
STUDIENPLAN Studienplan für das Fach Leibeserziehung (in Bearbeitung). 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER U N D -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14.6.1974, veröffent l icht im „Amtsb la t t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz", Nr. 11 
vom 12. Juli 1974, Seite 253—286; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grünstadt/ 
Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134, Preis DM 3,40. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Fachwissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschu-
len in Rheinland-Pfalz", veröffent l icht im ,,Amtsblatt des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz", 
Nr. 19/66, Seite 419 (vergriffen; eine neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung). 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt. V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 03-342, Mi 9 - 1 1 , Tel. 39 /28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien: 
Ministerialrat S A F F E R L I N G 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-342, Mi 9 - 1 1 , Tel. 39 /28 02 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr. 9 - 1 2 , Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-341, Tel. 39/28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Fachwissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen: 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II , Zi. 03-342, Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud MÜLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-333, Tel. 39 /28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Dip lom 
Prüfungsordnung: Ordnung für die Prüfung von Diplom-Sportlehrern. Vom 1.6.1966; 
veröffent l icht im „Amtsb la t t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz", Nr. 15, vom 
16. Juli 1966, S. 297 -303 . 
Prüfungsausschuß 
Vorsitzender: Prof. Dr. M. Letzeiter 
Stellvertreter: Dozent H. Timmermann 
Geschäftsstelle: 26. Fachbereich Leibeserziehung, Verwaltungsgebäude 2, Zi. 112 
Sprechzeiten: Mo 1 7 - 1 8 , R. 112 
Personalteil 
PROFESSOREN 
LETZELTER, Dr. phil., Manfred, Trainingslehre, Leichtathlet ik, 
65 Mainz, Südring 283, Tel. 2 47 37, 
Sprechstunden: Mi 9 - 1 0 , Zi 112 
PETTER, Will i , Sportpädagogik, 
65 Mainz, Eleonorenstraße 18, Tel. 4 14 23, 
Sprechstunden: Mo 14—15, Zi 110 
RÖSCH, Heinz-Egon, Dr. phil., Sportgeschichte, Sportsoziologie, 
6503 Mainz-Kastel, Flensburger Straße 7, Tel. (0 61 43) 2 43 64, 
Sprechstunden: Mo 1 2 - 1 3 , Zi 113 
SALOMON, Hermann, Sportpädagogik, 
65 Mainz, Raimundistraße 9, Tel. 6 27 39, 
Sprechstunden: Do 10—11, Zi 111 
SCHÖPE, Hans-Günther, Gerätturnen, 
65 Mainz, A m Gonsenheimer Spieß 16, Tel. 38 16 50, 
Sprechstunden: Fr 10—11, Gr. Halle 
ULMER, Hans-Volkhart, Dr. med., Sportphysiologie, 
65 Mainz, Heiligkreuzweg 81, Tel. 8 91 45, 
Sprechstunden: werktags 14—14.15, Zi 14 
WISCHMANN, Berno, Dr. phil., Trainingslehre, Sportgeschichte, 
65 Mainz, Saarstraße 21, Tel. 2 00 65, 
privat: 657 Kirn/Nahe, Teichweg 30, Tel. (0 67 52) 83 11, 
Sprechstunden: Mo 9 - 1 0 , Mi 1 1 - 1 2 , Zi 1 0 5 - 1 0 6 
ZIPF, Karl-Eberhard, Dr. med., Sportmedizin, 
607 Langen/Hessen, Weißdornweg 27, Tel. (0 61 03) 7 10 76 
Sprechstunden: Mo 1 0 - 1 2 , Zi 12 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
AUGUSTIN, Dieter, Leichtathlet ik, 
65 Mainz, Kreuzschanze 47, 
Sprechstunden: Mo 1 6 - 1 7 , Gr. Halle 
BLEES, Traute, Sportpädagogik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Weingartenstraße 6, Tel. 3 50 75 
Sprechstunden: Mo 17—18, Altbau 
BODE, Gerd, Fußball, Leichtathlet ik, 
65 Mainz-Bretzenheim, A m Eselsweg 34 
Sprechstunden: n.V. 
D IEZEMANN, Reinhold, Bewegungslehre, Gerätturnen, 
65 Mainz, Friedrich von Pfeiffer-Weg 2, Tel. 3 19 81, 
Sprechstunden: Mo 1 5 - 1 6 , Gr. Halle 
FINDEISEN, Karl-Heinz, Schwimmen/Wasserspringen, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 93, 
Sprechstunden: Mi 14—15, Schwimmhalle 
FREITAG, Werner, Schwimmen/Wasserspringen, 
609 Rüsselsheim-Königsstätten, Tel. (0 61 42) 3 14 02 
Sprechstunden: Di 11—12, Schwimmbad 
GENTZ, Dorothea, Gymnastik, 
6501 Budenheim, Römerstraße 36, 
Sprechstunden: Fr 10—11, Gymn.-Raum 
H INKEL , Manfred, Handball, 
6508 Alzey, Hellgasse 13, Tel. (0 67 31) 74 44 
Sprechstunden: Di 15—16 u.n.V,, Altbau 
LETZELTER, Helga, Volleyball , 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 283, Tel. 2 47 37, 
Sprechstunden: n.V., Altbau 
M Ü L L E R , Norbert, Leichtathlet ik, 
65 Mainz-Finthen, Gensfleisch 5, Tel. 4 96 26, 
Sprechstunden: Mo 1 7 - 1 8 , Gr. Halle, Zi Roth 
QUAST, Dieter, Allgemeiner Hochschulsport, 
65 Mainz 31, Fontanestraße 65, Tel. (0 61 31) 7 14 94, 
Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr, 9 .30-11 .30 , Al tbau 
ROTH, Hermann, Leichtathlet ik, Kraft training, 
65 Mainz, A m Taubertsberg 2, 
Sprechstunden: Mo 1 1 - 1 2 , Gr. Halle, Zi Roth 
SCHOBER, Theodor, Basketball, 
69 Heidelberg, Untere Neckarstraße 40, Tel. (0 62 21) 2 19 62, 
Sprechstunden: Mi 1 1 - 1 2 , Altbau 
Timmermann, Hans Gerätturnen, 
609 Rüsselsheim, Kohlseestraße 47, Tel. (0 61 42) 3 25 55, 
Sprechstunden: Fr 1 1 - 1 2 , Altbau 
WESSEL-THERHORN, Dorte, Gymnastik, Tanz, 
65 Mainz, Adam-Karil lon-Straße 12, Tel. 67 19 59, 
Sprechstunden: Do 10—11, Gymnastik-Raum 
Nebenamtliche Lehrkräfte ^ 
LEHRBEAUFTRAGTE 
IRANY, Paul, Fechten, 
68 Mannheim, Friedrichsplatz 2—4, 
KNAB, Eckhart, Dipl.-Psychologe, Entwicklungspsychologie, 
65 Mainz, In der Maielache 42 
W I T J M A N N , Alexander, Diplom-Sportlehrer, Rudern, 
65 Mainz-Gonsenheim, Finther Landstraße 79, Tel. 9 93 33 
Lehrveranstaltungen 
SPORTWISSENSCHAFT 
Einführungsveranstaltungen 
Proseminare: 
Einführung in die Sportwissenschaft und die sportwissenschaftliche M. Letzeiter 
Literatur 
1-std., Di 1 4 - 1 5 , Hs 3 
Einführung in die Sportwissenschaft und Sport l i teratur H.-E. Rösch 
1-std., Mo 1 1 - 1 2 , Hs 3 
Mittelseminar: 
Wissenschaftliches Arbeiten (nur Diplom) W. Petter 
1-std., Do 1 4 - 1 5 , Hs 3 
Sportpädagogik,-didaktik 
Vorlesungen: 
Allgemeine Grundlagen für Erziehung, Unterr icht und Sportdidakt ik. W. Petter 
Für Erstsemester 
2-std., Mo, Do 1 3 - 1 4 , Hs 1 
Theorie des Sportunterrichts I (Curriculumtheorie, Unterrichtstheorien), W. Petter 
für Drittsemester 
2-std., Mi 1 6 - 1 7 , Do 1 5 - 1 6 , Hs 1 
Sporttheorie II (Analyse und Planung von Sportunterr icht) = Allge- H. Salomon 
meine Methodik für Dipl. 
2-std., Mi, Do 1 1 - 1 2 , Hs 2 
Proseminare: 
Analyse und Planung von Sportunterr icht 
1-std., Mi 1 2 - 1 3 , Hs 3 
Allgemeine Methodik 
1-std., Mi 1 6 - 1 7 
Oberseminar: 
Projekt: Lehrplangestaltung unter erziehungswissenschaftlichem Aspekt 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , AR 
Kolloquien: 
Hospitationen (Diplom) 
1-std., Mo 1 6 - 1 7 , 
Lehrübungen (Diplom) 
1-std., Mo 1 7 - 1 8 , 
Hospitationen (Diplom-Frauen) 
1-std., Mo 1 6 - 1 7 , Hs 3 
Lehrübungen (Diplom-Frauen) 
1-std., Mo 1 8 - 1 9 , AR 
AR 
AR 
AR 
H. Salomon 
T. Blees 
W. Petter 
H. Salomon 
H. Salomon 
T. Blees 
T. Blees 
Sportgeschichte 
Vorlesungen: 
Geschichte der Leibesübungen 
2-std., Di, Do 1 2 - 1 3 , Hs 2 
Sportgeschichte als Motiv- und Problemgeschichte 
1-std., Mi 1 5 - 1 6 , Hs 2 
Seminare: 
Hochschuldidaktische Studien zur Sportgeschichte (Projekte) 
2-std., Do 1 8 - 2 0 , AR 
Ausgewählte Darstellungen zur Entstehung der modernen 
Olympischen Bewegung 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , Hs 3 
Kolloquium: 
Kol loquium für Examenskandidaten 
1-std., Mo 1 2 - 1 3 , Hs 3 
B. Wischmann 
H.-E. Rösch 
H.-E. Rösch 
l\l. Müller 
B. Wischmann 
Sportsoziologie 
Vorlesungen: 
Grundlagen der Sportsoziologie 
1-std., Mi 1 4 - 1 5 , Hs 2 
St ruktur und Organisation des Sports und der Sportverwaltung 
(mit Kol loquium) 
2-std., Mo 1 8 - 1 9 , Hs 2 
Mo 1 9 - 2 0 , AR 
Seminare: 
Gesellschaft und Freizeit in sportsoziologischer Sicht 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , AR 
Probleme des Sports 
1-std., Do 8 - 9 AR 
Kolloquium: 
Kol loquium für Examenskandidaten 
1-std., Do 1 6 - 1 7 , AR 
H.-E. Rösch 
IM. Müller 
H.-E. Rösch 
B. Wischmann 
H.-E. Rösch 
Sportpsychologie 
Jugendliche Entwicklung und Leibeserziehung 
1-std., Mi 1 7 - 1 8 , Hs 1 
Einführung in die Psychoregulation 
1-std., Mi 1 8 - 1 9 , Hs 3 
E. Knab 
E. Knab 
Sportmedizin , 
Vorlesung: 
Sportmedizin 
2-std., Di, Do 1 3 - 1 4 , Hs 2 
Oberser>-: 
^. i inediz in 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , Hs 2 
K.E. Zipf 
K.E. Zipf 
Sportmedizin (Parallelkurs) 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , Hs 3 
K.E. Zipf 
Sportphysiologie 
Vorlesungen: 
Sportphysiologie I (Biologie II) 
2-std., Di, Do 1 0 - 1 1 , Hs 2 
Spezielle Themen der Arbeits- und Sportphysiologie 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , Hs 3 
Übung: 
Einführung in die Statistik im Zusammenhang mi t einem Tisch-
Computer 
1-std., Di 1 1 - 1 2 , AR 
Oberseminar: 
Medizinisches Oberseminar für Examenskandidaten 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , AR 
Kolloquium: 
Medizinisches Kol loquium für Examenskandidaten 
1-std., n.V. 
H.-V. Ulmer 
H.-V. Ulmer 
H.-V. Ulmer 
H.-V. Ulmer 
H.-V. Ulmer 
Bewegungslehre 
Vorlesungen: 
Einführung in die Theorie des motorischen Lernens unter Berück-
sichtigung kybernetischer Betrachtungsweisen 
2-std., Mi 1 8 - 2 0 , Hs 2 
Ontogenese der menschlichen Motor ik unter Berücksichtigung der 
Formgenese 
2-std., Do 1 8 - 2 0 , Hs 2 
Übungen: 
Übung zur Vorlesung „E in führung" 
1-std., Mo 1 0 - 1 1 , AR 
Übung zur Vorlesung „Ontogenese" 
1-std., Mi 1 0 - 1 1 , AR 
R. Diezemann 
R. Diezemann 
R. Diezemann 
R. Diezemann 
Trainingslehre 
Vorlesungen: 
Bewegungs- und Trainingslehre der Leichtathlet ik I 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , Hs 2 
Trainingslehre I: Grundlagen des sportlichen Trainings 
1-std., Mo 1 7 - 1 8 , . Hs 2 
Übungen: 
Methodik der Leichtathletik hTrainingsmodelle 
1-std., Mi 1 7 - 1 8 , Hs 3 
Regel- und Wettkampfkunde 
1-std., Do 9 - 1 0 , Hs 2 
M. Letzeiter 
M. Letzeiter 
M. Letzeiter 
B. Wischmann 
Oberseminar: 
Forschungsmethoden der Bewegungs- und Trainingslehre 
2-std., Mi 1 5 - 1 7 , AR 
Kolloquium: 
Kol loquium für Examenskandidaten 
1-std., n.V. 
Didaktiken der Sportarten — Lehramt 
Praktisch-methodische Ausbildung — Diplom 
D I D A K T I K LEICHTATHLETIK (große Halle) 
Dip lom I Studenten 
2-std., Mi 1 0 - 1 1 , Do 1 2 - 1 3 
Dip lom III Studenten 
3-std., Mo/Mi 1 4 - 1 5 , Do 8 - 9 
Dip lom I Studentinnen 
2-std., Mi 1 1 - 1 2 , Do 1 4 - 1 5 
Dip lom III Studentinnen 
3-std., Mo 1 5 - 1 6 , Di 12 -13 , Do 8 - 9 
Lehramt I Studenten 
4-std., Mo. 8 - 9 , Di 9 - 1 0 , Mi 1 2 - 1 4 
(Parallelgruppe) 
4-std., Mo 1 0 - 1 1 , Mi 1 5 - 1 7 , Do 1 0 - 1 1 
Lehramt I Studentinnen 
4-std., Mo 1 6 - 1 7 , Di 1 1 - 1 2 , Do 9 - 1 1 
Lehramt I I I Studentinnen 
Mo 9 - 1 0 , Di 8 - 9 , Do 1 6 - 1 7 
Schwerpunktfach Studenten und Studentinnen 
2-std., Mo 1 1 - 1 2 , Do 1 5 - 1 6 
Hauptfach Studenten und Studentinnen, 6-std., 
Theorie Mo 1 4 - 1 6 , Hs 2 
Methodik Mi 1 7 - 1 8 
Methodik AG Di 1 0 - 1 1 
Prakt.-meth. Übung Di 1 0 - 1 1 
D I D A K T I K G E R Ä T T U R N E N (Turnhalle) 
Dip lom I Studenten 
3-std., D i /Mi 8 - 9 , Do 9 - 1 0 
Dip lom III Studenten 
4-std., D i /Mi 9 - 1 0 , Do 1 1 - 1 2 , Fr 1 2 - 1 3 « 
Dip lom I Studentinnen 
3-std., Mo 9 - 1 0 , Mi 14 -15 , Fr 8 - 9 
Dip lom I I I Studentinnen 
4-std., Mo 1 3 - 1 4 , Di 13 -14 , Mi 1 0 - 1 1 , Fr 9 - 1 0 
Lehramt II I Studenten 
3-std., D i /Do 1 0 - 1 1 , Fr 9 - 1 0 
Lehramt I I I Studentinnen 
3-std., Mo/D i 1 4 - 1 5 , Mi 9 - 1 0 
Schwerpunktfach Studenten 
2-std., Do 8 - 9 , Fr 1 1 - 1 2 
M. Letzelter 
M. Letzelter 
B. Wischmann 
H. Roth 
N. Müller 
D. Augustin 
N. Müller 
D. Augustin 
H. Roth 
N. Müller 
D. Augustin 
D. Augustin 
M. Letzelter 
M. Letzelter 
B. Wischmann 
D. Augustin 
H.G. Schöpe 
H.G. Schöpe 
H. Timmermann 
H. T immermann 
H.G. Schöpe 
H. Timmermann 
H.G. Schöpe 
Schwerpunktfach Studentinnen 
2-std., Mo 1 0 - 1 1 , Mi 1 1 - 1 2 
Hauptfach Studenten und Studentinnen, 6-std., 
Theorie Fr 1 5 - 1 7 , AR 
Pr.-meth. Übung Mo/Di 1 1 - 1 2 , Mi 1 3 - 1 4 , 
Fr 1 0 - 1 1 
D I D A K T I K SCHWIMMEN/WASSERSPRINGEN (Schwimmhalle) 
Dip lom I Studenten 
3-std., Mi 1 2 - 1 3 , Do 1 0 - 1 1 
Fr 1 3 - 1 4 (Trampolin, kl. Halle) 
Dip lom I I I Studenten 
3-std., Di 1 0 - 1 1 , Mi 1 1 - 1 2 , Fr 8 - 9 
Dip lom I Studentinnen 
3-std., Mi 9 - 1 0 , Do 1 1 - 1 2 , 
Mi 1 0 - 1 1 (Trampolin, kl. Halle) 
D ip lom III Studentinnen 
3-std., D i /Do 8 - 9 , Fr 1 0 - 1 1 
Lehramt I I I Studenten 
3-std., Mo 1 0 - 1 1 , Di 1 4 - 1 5 
Mi 1 3 - 1 4 
Lehramt I I I Studentinnen 
3-std., Mo 8 - 9 , Mi 1 0 - 1 1 
Fr 9 - 1 0 
Schwerpunktfach Studenten und Studentinnen 
2-std., Di 9 - 1 0 , Do 9 - 1 0 
Hauptfach Studenten und Studentinnen, 6-std., 
Theorie Do 9 - 1 1 , Hs 3 
Pr.-meth. Übung Mo 9 - 1 0 , Di 1 2 - 1 4 , Mi 8 - 9 
D I D A K T I K GYMNASTIK (Gymnastikhalle) 
Dip lom I Studenten (kl. Halle) 
2-std., Mo 1 4 - 1 5 , Do 1 2 - 1 3 
Dip lom I I I Studenten (kl. Hal le) 
2-std., .Mo 1 5 - 1 6 , Mi 8 - 9 
Lehramt II I Studenten (kl. Halle) 
2-std., Di 8 - 9 , Mi 9 - 1 0 
Dip lom I Studentinnen 
3-std., Di 9 - 1 0 , Mi 1 2 - 1 3 , Fr 9 - 1 0 
Dip lom I I I Studentinnen 
3-std., Di 1 0 - 1 1 , Do 9 - 1 0 , Fr 8 - 9 
Lehramt I I I Studentinnen 
3-std., Mi 8 - 9 , Fr 1 0 - 1 2 
Schwerpunktfach Studentinnen 
2-std., Mo 9—10, Do 8—9 
Hauptfach Studentinnen 6-std., 
Theorie Di 1 4 - 1 6 , AR 
Pr.-meth. Übung Mo 1 3 - 1 4 , Mi 9 - 1 0 
Tanz Mi 1 0 - 1 2 
H. Timmermann 
R. Diezemann 
R. Diezemann 
H. Timmermann 
K.H. Findeisen 
K.H. Findeisen 
W. Freitag 
K.H. Findeisen 
K.H. Findeisen 
W. Freitag 
K.H. Findeisen 
W. Freitag 
K.H. Findeisen 
K.H. Findeisen 
W. Freitag 
H. Roth 
H. Roth 
H. Roth 
D. Wessel 
D. Wessel 
D. Gentz • 
D. Gentz 
D. Gentz 
D. Gentz 
D. Wessel 
D I D A K T I K BEWEGUNGSBEGLEITUNG (Gymnastikhalle) 
Dip lom 
1-std,, 
Dip lom 
1-std., 
II Studenten 
Mo 1 1 - 1 2 
II Studentinnen 
Mo 1 2 - 1 3 
D. Gentz 
D. Gentz 
DIDAKTIK MODERNE T A N Z F O R M E N (Gymnastikhalle) 
Dip lom I Studentinnen und 
Dip lom I I I Studenten 
1-std., Mo 1 0 - 1 1 
Di 1 1 - 1 2 (Parallelkurs) 
D. Wessel 
D I D A K T I K BASKETBALL (Kleine Halle) 
Dip lom I Studenten 
1-std., Fr 8 - 9 
Dip lom III Studenten 
1-std., Mi 1 3 - 1 4 
Dip lom I I I Studentinnen 
1-std., Mi 1 4 - 1 5 
Hauptfach Studenten, 3-std., 
Theorie Fr 1 1 - 1 2 , Hs 3 
Pr.-meth. Übung Do 1 3 - 1 4 , Fr 1 0 - 1 1 
Hauptfach Studentinnen, 3-std., 
Theorie Fr 1 1 - 1 2 , AR 
Pr.-meth. Übung Do 14 -15 , Fr 9 - 1 0 
Schwerpunktfach Studenten 
1-std., Mi 1 5 - 1 6 
Schwerpunktfach Studentinnen 
1-std., Do 1 4 - 1 5 
Th, Schober 
Th, Schober 
Th. Schober 
Th. Schober 
Th. Schober 
Th. Schober 
Th. Schober 
D I D A K T I K FUSSBALL (gr. Halle) 
Schwerpunktfach Studenten 
1-std., Di 1 4 - 1 5 
Lehramt I I I Studentinnen 
1-std., Di 1 3 - 1 4 
Hauptfach Studenten, 3-std., 
Theorie Do 1 4 - 1 5 , AR 
Pr.-meth. Übung Di 1 5 - 1 6 , Do 1 3 - 1 4 
G. Bode 
G. Bode 
G. Bode 
D I D A K T I K HANDBALL (kleine Halle) 
Dip lom III Studenten 
1-std., Do 1 7 - 1 8 
Lehramt I I I Studenten 
2-std., Mo/Fr 1 2 - 1 3 
Lehramt I Studenten 
2-std., Do 1 5 - 1 6 , Fr 1 1 - 1 2 
Mi 9 - 1 0 , Fr 9 - 1 0 (große Halle) Parallelkurs 
Lehramt I Studentinnen 
1-std., Di 1 6 - 1 7 
M. Hinkel 
M. Hinkel 
M. Hinkel 
G. Bode 
M. Hinkel 
Lehramt IM Studentinnen 
1-std., Mo 1 6 - 1 7 
Schwerpunktfach Studenten 
1-std., Do 1 6 - 1 7 
Hauptfach Studenten, 3-std., 
Theorie Mi 1 0 - 1 1 , Hs 2 
Pr.-meth. Übung Mo 1 3 - 1 4 , Mi 1 1 - 1 2 
D I D A K T I K V O L L E Y B A L L (Kleine Halle) 
Dip lom I Studenten 
1-std., Di 1 5 - 1 6 
Dip lom I I I Studenten 
1-std., Di 1 3 - 1 4 
Lehramt I I I Studenten 
1-std., Di 12 -13 , I 
Dip lom I I I Studentinnen 
1-std., Di 1 1 - 1 2 
Lehramt II I Studentinnen 
3-std., Di 1 0 - 1 1 , Do 9 - 1 0 
Schwerpunktfäch Studenten 
1-std., Di 1 4 - 1 5 , 
Da 1 2 - 1 3 (Parallelkurs) 
Schwerpunktfach Studentinnen 
1-std., Di 9 - 1 0 
Hauptfach Studenten, 3-std., 
•Theorie Mi 9 - 1 0 , AR 
Pr.-meth. Übung Di 1 4 - 1 5 , Do 1 2 - 1 3 
Hauptfach Studentinnen, 3-std., 
Theorie Mi 9 - 1 0 , AR 
Pr.-meth. Übung Di 9 - 1 0 , Do 1 1 - 1 2 
WAHLFÄCHER 
Kraft t raining 
2-std., Di 9 - 1 1 (Kraftraum) 
Boxen 
2-std., Mo 1 8 - 1 9 , Do 1 7 - 1 8 , (Boxraum) 
Judo 
2-std., Mo 1 8 - 1 9 , Do 1 7 - 1 8 , (Gymnastikraum) 
Fechten 
2-std., Mi 1 2 - 1 7 , Do 1 5 - 1 8 , (Fechtraum) 
(wahlweise) Trampol in 
2-std., Di 1 7 - 1 8 , Fr 1 4 - 1 5 , (Kleine Halle) 
MASSAGE 
Diplom I Studenten 
1-std., wahlweise Mo 9—11, Fr 9 - 1 1 
M. Hinkel 
M. Hinkel 
M. Hinkel 
N. Müller 
Th. Schober 
Th. Schober 
H. Letzeiter 
H. Letzeiter 
Th. Schober 
H. Letzeiter 
H. Letzeiter 
Th. Schober 
H. Letzeiter 
H, Roth 
G. Bode IM. IM. 
G. Bode, IM. N. 
G. Bode 
P. Irany 
R. Diezemann 
Zipf 
Menzer 
FACHPROSEMINARE 
Schwimmen Lehramt 
1-std., Mo 1 1 - 1 2 , Hs 2 
Schwimmen Dip lom 
1-std,, Mi 1 5 - 1 6 , Hs 3 
Gerätturnen Studenten 
1-std., Dip lom Do 1 3 - 1 4 , 
Lehramt Fr 9 - 1 0 , 
Gerätturnen Studentinnen 
1-std., Mi 9 - 1 0 , Hs 3 
Spiele Studenten 
1-std., Mi 1 0 - 1 1 , ' Hs 3 
Handball D ip lom Studentinnen 
1/2-std., Di 1 7 - 1 8 , Hs 3 
Hs 3 
Hs 3 
W. Freitag 
K.H. Findeisen 
H.G. Schöpe 
H. T immermann 
Th. Schober 
M. Hinkel 
LEHRGÄNGE UND KURSE 
Siehe besonderen Aushang 
K L E I N E SPIELE, 1-std., 
Lehramt I Studenten 
Lehramt I I I Studenten 
Lehramt I Studentinnen 
Lehramt I I I Studentinnen 
Mo 1 0 - 1 1 (kl. Halle) 
Mo 9—TO (Parallelkurs) (gr. Halle) 
Mi 8 - 9 (kleine Halle) 
Mi 1 6 - 1 7 (kl. Halle) 
Mi 1 7 - 1 8 (kl. Halle) 
G. Bode 
N. IM. 
IM. N. 
i 
Allgemeiner Hochschulsport 
-Der Fachbereich Leibeserziehung und der Studentische Sportausschuß bieten a l l e n Angehöi 
rigen der Johannes Gutenberg-Universität zur Sportausbildung folgende Auswahl an: 
Die genauen Daten (Ort, Zeit, Gruppierungen) können vor Beginn des Semesters dem beson-
ders herausgegebenen Sportprogramm entnommen werden. Die "Teilnahme ist im allgemeinen 
kostenlos und eine vorherige Anmeldung zu den Übungsstunden nicht erforderl ich. (Sonder-
regelung für Schwimmbad, Tennis, Rudern und Reiten beachten!) Al le s t u d e n t i s c h e n 
Teilnehmer am off iz iel len Sportprogramm sind gegen die Folgen möglicher Unfälle versichert. 
In den Sportarten, zu denen der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (ADH) Meister-
schaftswettbewerbe ausschreibt, werden die Leistungssportler unter den Hochschulangehörigen 
um umgehende Meldung und Teilnahme an den entsprechenden Trainingsstunden gebeten. 
Übungsstunden, Turniere und Wettbewerbe im Bereich des Ausgleichssports können vorerst 
aus räumlichen und personellen Gründen nicht in dem Maß eingeplant werden, wie es den An-
sprüchen entsprechen würde. Fachschaften, Institute, Arbeitsteams, Korporat ionen und sonsti-
ge Interessentengruppen sollten sich deshalb frühzeitig anmelden. 
Sprechstunden im Geschäftszimmer des Aligemeinen Hochschulsports, Zimmer 4, Anbau Klei-
ne Sporthalle, Mo—Do 10—12 Uhr. Telefonischer Anschluß: im Bereich der Universität 15/96, 
im öf fent l ichen Netz 2 00 65, App 96. 
Um Beachtung der Bekanntmachungen in den Aushangkästen am inneren Aufgang zur alten 
Mensa, im ersten Torbogen und vor der Kleinen Sporthalle w i rd gebeten. 
Vorsitzender des Studentischen Sportausschusses: cand. rer. pol. Jochen Scholz, 2. Vorsitzen-
der: stud. rer. nat. Hans Werner Schräder, Zi 5. 
Verantwort l icher Dozent im Fachbereich Leibeserziehung: Dieter Quast. 
Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 1 0 - 1 2 Uhr, Zi 6, Tel. 2 00 65, App 96. 
Badminton 
Basketball 
Fußball 
Handball 
Hockey 
Tischtennis 
Volleyball 
Wasserball 
Fechten 
Boxen 
Judo- und Selbstverteidigung 
A ik ido 
Taekwon — Do 
Karate 
Reiten 
Schach 
Schwimmen 
Wasserspringen 
Gerät- und Bodenturnen 
Trampolinspringen 
Gymnastik 
Moderner Tanz und Jazz-Tanz 
Kondit ionstraining 
Collegium musicum 
Orchester 
2-std., Di 18 .15-19.45, Alter Musiksaal 
Chor 
Mo 17 .15-18 , Sopran/Alt 
Mo 1 8 - 1 9 , Gesamtchor 
Mo 19-19 .45 , Tenor/Baß, Alter Musiksaal 
Do, Fr 18, Gesamtchor 
Vorbesprechung: Do, 23.10.1975, 18 Uhr, Alter Musiksaal 
N. N. 
N. IM. 
Umweltforschung und Umweltschutz 
Einführung in ausgewählte Gebiete von Ümweltforschung und Umwelt-
schutz (FB 21) 
1-std., n.b.A. (mit Diskussionsgelegenheit) 
Ringvorlesung unter Beteiligung zahlreicher Mainzer Hochschullehrer 
Ökologischer Kurs (P, ÄAppr. 0 . ) , (FB 06) 
2-std., " Mo 1 4 - 1 6 , 1 6 - 1 8 , Di 1 4 - 1 6 , 1 6 - 1 8 , Mi 1 4 - 1 6 , 
Institutshochhaus, R. 648 
Physik und Chemie der Atmosphäre (FB 18) 
2-std., Do, Fr 1 2 - 1 3 , Kl. Hs Chemie 
Luftchemie (FB 18) 
1-std., n.V., SR Institut für Meteorolige 
Probleme der Umwelt-Analytik: Boden, Luft, Wasser (FB 19) 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , Kl.Hs der Chemie 
Ökologisches Seminar für Fortgeschrittene (FB 21) 
2-std., Mo 16—18 (begrenzte Teilnehmerzahl), SR Binger Straße 
Einführung in die Autökologie (FB 21) 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , SR 11, Zoologie 
Einführung in die Geochmie natürlicher und Urban-industriell belasteter 
Ökosysteme (FB 22) 
2-std., Di 8 - 9 , Do 1 0 - 1 1 , IM R 350 
Landschaftsökologie (FB 22) 
2-std., Fr 1 2 - 1 4 , IMR 217 
Aktuelle Fragen der Siedlungsgeographie, Raumordnung und Landes-
planung (FB 22) 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , N Hs 6 
J. Borneff 
und Mitarbeiter 
P. Warneck 
C.Junge 
W. Fresenius 
R. Kinzelbach 
R. Kinzelbach 
H.J. Tobschall 
V. Heidt 
H. Krenn 
Studienbegleitende Kurse für ausländische Studierende 
(fakultativ auch während der vorlesungsfreien Zpit) 
I. VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE (nur für Fortgeschrittene) 
Wirtschaftspolitik, 2-std., 
Wirtschaftstheorie, 2-std., 
H.P Gieseler 
E. Voigt 
II. M E D I Z I N (Vorkl in iker) 
Anatomie, 2-std., G. Müller 
(Vorbereitung auf das schrift l iche Physikum), O.u.Z.n.V. E. S to f f t 
Physik, 2-std., G. Simon 
(Begleitkurs zum Prakt ikum), O.u.Z.n.V. 
Physiologische Chemie, 2-std., H.J. Breter 
(Zur Vorbereitung auf das Prakt ikum), O.u.Z.n.V. 
Beachten Sie die Aushänge am Schwarzen Brett des Akademischen Auslandsamtes. 
FUNKKOLLEG Beratung in der Erziehung 
Anmeldeschluß: 15.9.1975 
STUDENTENSTATISTIK 
Zahl der Studenten mit 1. Studienfach Von den im SS 1975 eingeschriebenen 
Studienfach 
Studenten studieren im 
1. Studien-
fach 
zusammen 
SS 1974 WS 1974/75 SS 1975 2. Studien-fach 
3.U.4. 
Studienfach 
Ägyptologie 5 7 8 8 2 6 16 
Afr ikanist ik (nur als Nebenfach) — — - — 8 22 30 
Allgemeine und Vergleichende Sprach- 7 8 11 11 15 24 50 
wissenschaft 
Amerikanist ik (außer für Lehramt) 27 31 29 29 29 21 79 
Angl ist ik/Amerikanist ik (Englisch für 
Lehramt) 759 811 751 
751 475 47 1273 
Anglist ik (außer für Lehramt) 38 47 53 53 70 32 155 
Biologie (Botanik, Zoologie, Genetik, 
Anthropologie Mikrobiologie) 713 751 736 736 191 26 953 
Buch-, Schrift- und Druckwesen 8 11 10 ' 10 24 71 105 
Byzantinist ik (nur als Nebenfach) — . 1 1 1 2 3 6 
Chemie 732 815 734 734 204 19 957 
Deutsche Volkskunde 4 4 4 4 8 20 32 
Ethnologie (Völkerkunde) 41 57 65 65 59 93 217 
Evangelische Theologie 180 224 215 215 77 36 328 
Geographie 318 310 312 312 711 100 1123 
Geologie/Paläontologie 88 104 99 99 25 14 138 
Germanistik (Deutsch für Lehramt) 863 889 841 841 398 92 1331 
Germanistik (außer für Lehramt) 188 253 248 248 104 56 408 
Geschichte (außer Vor- u. Frühgeschichte) 225 257 258 258 518 135 911 
Indologie 7 8 8 - 8 6 3 17 
Italienisch (für Lehramt) nur als Zusatzfach — — 1 1 9 29 . 39 
Katholische Theologie 210 237 241 241 113 39 393 
Klass. Philologie — Griechisch 8 7 6 6 8 10 24 
Klass. Philologie — Latein 47 50 50 50 44 9 103 
Klass. Philologie (außer für Lehramt) — — 2 2 5 4 11 
Klass. Archäologie 8 14 13 13 67 17 97 
Kunstgeschichte (Lehramt, nur in Verbin-
18 31 28 28 150 15 193 
dung mi t Kunsterziehung) 
Kunstgeschichte (außer.Lehramt) 73 116 126 126 75 61 262 
Kunsterziehung 271 306 302 302 20 13 335 
Leibeserziehung (Sport) 320 365 336 336 208 20 564 
Mathematik 773 853 815 815 183 24 1022 
Medizin 1908 2060 2120 2120 122 25 2267 
Angewandte Sprachwissenschaft 1004 1090 1051 1051 1043 204 2298 
Meteorologie 67 82 78 78 12 4 94 
Mineralogie 55 63 66 66 17 2 85 
Musikerziehung 168 194 189 189 18 7 214 
Musikwissenschaft (Lehramt nur in Verbin-
dung mit Musikerziehung) 20 22 16 16 81 
24 121 
Musikwissenschaft (außer Lehramt) 21 27 22 22 14 7 43 
Orientkunde 21 28 28 28 20 13 61 
Pädagogik (außer Wirtschaftspäd.) 395 432 439 439 112 109 660 
Pharmazie 369 400 404 404 6 — 410 
Philosophie 86 86 88 88 160 138 386 
Physik 637 674 625 625 388 8 1021 
Politikwissenschaft 128 147 134 134 405 141 680 
Portugiesisch (für Lehramt) nur als Zusatz-
2 12 14 fach 
Psychologie 476 471 420 420 133 48 601 
Publizistik 186 268 255 255 296 113 664 
Rechtswissenschaft 1626 1814 1804 1804 97 21 1922 
Romanistik — Französisch 336 348 339 339 294 41 674 
Romanistik — alle romanischen Sprachen 
36 45 43 43 45 28 116 (außer für Lehramt) 
Slavistik — Russisch 42 53 50 50 77 13 140 
Slavistik (außer Lehramt) 32 27 30 30 18 9 57 
Soziologie 99 89 80 80 239 122 441 
Sozialkunde (für Lehramt) 10 23 22 22 127 37 186 
Spanisch (für Lehramt) nur als Zusatzfach 1 3 5 5 20 45 70 
Vergleichende Literaturwissenschaft 23 35 31 31 29 51 117 
Volkswirtschaftslehre 971 1067 998 998 219 34 1251 
Vor- und Frühgeschichte 7 10 9 9 11 35 55 
Wirtschaftskunde (für Lehramt) — 4 9 9 21 4 34 
Wirtschaftspädagogik 413 514 476 476 26 5 507 
Zahnmedizin 498 502 498 498 41 2 541 
Studienkolleg 77 87 106 106 — — 106 
Insgesamt 15642 17232 16738 1673
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Ägypten — 4 21 25 
Äth iop ien * 
Afghanistan — - 5 5 
Algerien * 
Argent in ien — 2 2 4 
Austral ien * 
Bangladesch * 
Belgien — 1 7 8 
Brasilien — — 9 9 
Bulgarien * 
Chile — 1 3 4 
China (Taiwan) — 1 7 8 
Costa Rica — — 3 3 
CSSR — 1 17 18 
Dänemark * 
Elfenbeinküste* 
El Salvador * 
F innland — — 52 52 
Frankreich — 9 130 139 
Ghana — — 5 5 
Griechenland 4 3 55 62 
Großbr i tann. 3 43 46 
Guatemala * 
Hait i * 
Indien — 4 4 8 
Indonesien 4 18 98 120 
Irak — 1 8 9 
Ir land * 
Iran 5 9 99 113 
Israel — — 7 7 
Ital ien — 5 15 20 
Japan — 7 24 31 
Jemen * 
Jordanien — — 13 13 
Jugoslawien — 1 26 27 
Kenia* 
Kanada — — 7 7 
Ko lumbien — 2 6 8 
Korea-Süd — 4 19 23 
Libanon 1 1 4 6 
Luxemburg - 1 11 12 
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Malaysia * 
Madagaskar * 
Marokko- — — 9 9 
Mexiko * 
Niederlande — — 23 23 
Nigeria — 1 5 6 
Norwegen — — 8 8 
Österreich — 4 40 44 
Pakistan — 3 4 7 
Panama * 
Paraguay * 
Peru — — 4 4 
Polen — 1 5 6 
Portugal — 1 7 8 
Rumänien * 
Saudi-Arabien — — 7 7 
Schweden — — 13 13 
Schweiz — 1 14 15 
Singapur* 
Spanien — 1 9 10 
Süd-Afr ika — — 3 3 
Syrien — 2 4 6 
Thai land — 1 3 4 
Togo * 
Türkei — 15 48 63 
Tunesien — 3 7 10 
Uganda — 1 2 3 
Ungarn — 1 11 12 
Uruguay * 
USA — 19 128 147 
Venezuela * 
V ie tnam (Süd) — — 6 6 
Zypern * ! 
Staatenlos — — 24 24 
Gesamt 14 138 1109 1261 
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